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Vorwort des Herausgebers 
Q u a l i f i z i e r u n g , Mobilität und E i n s a t z von A r b e i t s -
kräften, t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Veränderung von 
A r b e i t s p r o z e s s e n im B e t r i e b , Reformen im B i l d u n g s -
und B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m , S i c h e r u n g gegenüber s o z i a 
l e n R i s i k e n , Humanisierung der A r b e i t s w e l t und ähn-
l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Probleme s i n d gegenwärtig 
v i e l d i s k u t i e r t e Themen i n der p o l i t i s c h e n Öffent-
l i c h k e i t . 
Die A r b e i t e n des I n s t i t u t s für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i 
che Forschung, München, nehmen i n bestimmter Weise 
auf d i e s e Probleme Bezug. Im Gegensatz zu z a h l r e i -
chen s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersuchungen, i n de 
nen i n v e r e n g t e r oder ausschließlich anwendungsbezo 
gener O r i e n t i e r u n g E i n z e l p r o b l e m e u n m i t t e l b a r a l s 
Forschungsgegenstand b e t r a c h t e t und i s o l i e r t u n t e r -
sucht werden, werden i n den F o r s c h u n g s p r o j e k t e n des 
I n s t i t u t s d i e o b j e k t i v e n Bedingungen der E n t w i c k -
lu n g von g e s e l l s c h a f t l i c h e n Problemen i n d i e F o r -
sc h u n g s p e r s p e k t i v e m i t e i n b e z o g e n . Durch Rekurs auf 
gegebene g e s e l l s c h a f t l i c h - h i s t o r i s c h e Bedingungen 
der k a p i t a l i s t i s c h e n P r o d u k t i o n s w e i s e w i r d v e r s u c h t 
über d i e " U n m i t t e l b a r k e i t " des Vorgefundenen hinaus 
zugehen und i n b e g r i f f l i c h e r und t h e o r e t i s c h e r Ana-
l y s e von konkreten Formen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Repro-
d u k t i o n e i n e n B e i t r a g zur s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
T h e o r i e b i l d u n g zu l e i s t e n . 
Der Anspruch an t h e o r e t i s c h e Fundierung i n den A r -
b e i t e n des I n s t i t u t s z i e l t jedoch n i c h t auf d i e Aus 
a r b e i t u n g g l o b a l e r T h e o r i e n "spätkapitalistischer 
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G e s e l l s c h a f t e n " , i n denen zwar Aussagen über o b j e k -
t i v e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t r u k t u r e n und E n t w i c k l u n g s -
tendenzen gemacht werden, der Zusammenhang zwischen 
k o n k r e t e n e m p i r i s c h e n Erscheinungsformen und jenen 
o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen jed o c h im 
dunkeln b l e i b t oder nur u n v e r m i t t e l t h e r g e s t e l l t 
werden kann. 
Werden k e i n e t h e o r e t i s c h e n Bemühungen a n g e s t e l l t e m 
d i e k o n k r e t e V e r m i t t l u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r S t r u k -
turbedingungen k a p i t a l i s t i s c h e r P r o d u k t i o n s f o r m e n 
i n e m p i r i s c h e n Untersuchungsobjekten a u f z u z e i g e n , 
b l e i b t der Erklärungswert g e s e l l s c h a f t s t h e o r e t i s c h e r 
Ansätze r e l a t i v g e r i n g , b l e i b t es b e i der unverbun-
denen Gegenüberstellung von sogenannter angewandter 
Forschung und t h e o r e t i s c h e r Grundlagenforschung. 
Auf d i e Überwindung d i e s e s Gegensatzes r i c h t e n s i c h 
d i e I n t e n t i o n e n des I n s t i t u t s , indem es i n s e i n e n 
A r b e i t e n auch den Vermittlungsprozeß s e l b s t zum Ge-
genstand t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Untersuchun-
gen macht. I n der i n h a l t l i c h e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e 
schlägt s i c h d i e s e s Bemühen i n der K o n z e n t r a t i o n auf 
zwei z e n t r a l e a n a l y t i s c h e K a t e g o r i e n n i e d e r . 
(1) Auf der Grundlage t h e o r e t i s c h e r Annahmen über 
Stru k t u r b e d i n g u n g e n e i n e r i n d u s t r i e l l - k a p i t a l i s t i -
schen G e s e l l s c h a f t w i r d d i e An a l y s e und d i e b e g r i f f -
l i c h e Durchdringung des Verhältnisses von B e t r i e b 
( a l s a n a l y t i s c h e m B e g r i f f ) und a l l g e m e i n e n Bedingun-
gen g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o d u k t i o n zum z e n t r a l e n Be-
zugspunkt t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r A r b e i t e n . Im 
B e t r i e b schlägt s i c h - auf der gegenwärtigen S t u f e 
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der E n t w i c k l u n g des g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verwertungs-
zusammenhangs - konkret das j e w e i l i g e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Verhältnis von A r b e i t und K a p i t a l a l s "unmit-
t e l b a r e s " Handlungs- und Entscheidungsproblem n i e -
d e r . Ober d i e i n a n a l y t i s c h e n Dimensionen zu f a s s e n -
den. S t r a t e g i e n von B e t r i e b e n kann der Durchsetzungs-
prozeß der o b j e k t i v e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n S t r u k t u r b e -
dingungen i n k o n k r e t e b e t r i e b l i c h e Handlungsbedin-
gungen und b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n u n t e r s u c h t wer-
den. 
(2) I n d e r s e l b e n P e r s p e k t i v e s e t z t d er z w e i t e F o r -
schungsschwerpunkt des I n s t i t u t s an der a n a l y t i s c h -
b e g r i f f l i c h e n Bestimmung der K a t e g o r i e des S t a a t e s 
an. S t a a t l i c h e und andere öffentliche I n s t i t u t i o n e n 
und Aktivitäten werden i n i h r e r F u n k t i o n und Genese 
a l s Lösungsformen von Problemen des i n s e i n e r S t r u k -
t u r und E n t w i c k l u n g widersprüchlichen g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Verwertungszusammenhangs bestimmt. 
Di e s e beiden z e n t r a l e n F o r s c h u n g s p e r s p e k t i v e n wurden 
und werden im I n s t i t u t i n e i n z e l n e n Forschungspro-
j e k t e n f o r m u l i e r t und b e a r b e i t e t , d i e s i c h - wenn 
auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise - a l s j e s p e z i f i s c h e 
Erklärungsschritte z u r A u s a r b e i t u n g der genannten 
t h e o r e t i s c h e n Ansätze v e r s t e h e n . Auch d o r t , wo i n 
überwiegend e m p i r i s c h e n Untersuchungen d i e s e r t h e o -
r e t i s c h e Impetus n i c h t ausgewiesen w i r d , i s t e r im-
p l i z i t i n Auswahl, Durchführung und Z i e l s e t z u n g i n 
das j e w e i l i g e F o r s c h u n g s p r o j e k t eingegangen. 
Da der t h e o r e t i s c h e Anspruch n i e i s o l i e r t , sondern 
immer i n Verbindung m i t der Frage nach der p o l i t i -
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schen und p r a k t i s c h e n Relevanz von F o r s c h u n g s p r o j e k -
t e n g e s t e l l t w i r d , g l a u b t das I n s t i t u t , den D u a l i s -
mus von u n r e f l e k t i e r t e r a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e r F o r -
schung und p o l i t i s c h i r r e l e v a n t e r t h e o r e t i s c h e r For-
schung a l s f a l s c h e A l t e r n a t i v e ausweisen und über-
winden zu können. Das I n s t i t u t sucht d i e s gerade i n 
s e i n e n e m p i r i s c h e n und a n w e n d u n g s o r i e n t i e r t e n F o r -
schungen nachzuweisen. 
Das I n s t i t u t für s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung 
e.V., München, b e s t e h t s e i t 1965 i n der Rechtsform 
e i n e s e i n g e t r a g e n e n V e r e i n s m i t anerkannter Gemein-
nützigkeit. M i t g l i e d e r s i n d vorwiegend Münchner So-
z i a l w i s s e n s c h a f t l e r . Die etwa 25 M i t a r b e i t e r s i n d 
V o l k s w i r t e , S o z i o l o g e n , J u r i s t e n . Das I n s t i t u t f i -
n a n z i e r t s i c h ausschließlich über s e i n e l a u f e n d e n 
P r o j e k t e . Ober d i e b i s h e r durchgeführten und veröf-
f e n t l i c h t e n sowie d i e gegenwärtig b e a r b e i t e t e n F o r -
s c h u n g s p r o j e k t e g i b t e i n e L i s t e im Anhang d i e s e s 
Bandes Aufschluß. 
INSTITUT FÜR 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FORSCHUNG E.V. 
MÜNCHEN 
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Vorbemerkung 
1973 e r h i e l t das I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e Forschung vom M i n i s t e r i u m für B i l d u n g und 
Wi s s e n s c h a f t (BMBW) den A u f t r a g zu e i n e r S t u d i e 
über d i e b i l d u n g s p o l i t i s c h e und g e s e l l s c h a f t l i c h e 
P r o b l e m a t i k b e t r i e b l i c h e r Qualifizierungsmaßnah-
men für J u n g a r b e i t e r . Gegenstand der e m p i r i s c h e n 
Untersuchung s o l l t e n von B e t r i e b e n durchgeführte, 
mehr oder minder s y s t e m a t i s c h o r g a n i s i e r t e und 
i n s t i t u t i o n a l i s i e r t e Qualifizierungsgänge für 
J u n g a r b e i t e r s e i n , wie s i e damals dem BMBW und 
dem I n s t i t u t v e r e i n z e l t bekannt waren, sowie d i e 
da h i n t e r s t e h e n d e n I n t e r e s s e n . Auf der B a s i s d i e s e r 
I n f o r m a t i o n e n s o l l t e n mögliche Folgeprobleme für 
d i e j u g e n d l i c h e n Arbeitnehmer wie auch für öffent-
l i c h e B i l d u n g s - , A r b e i t s m a r k t - und G e s e l l s c h a f t s -
p o l i t i k eingeschätzt werden. 
Die e m p i r i s c h e n Erhebungen für d i e s e S t u d i e wur-
den im Frühjahr und Sommer 1974 durchgeführt; Aus-
wertung, a n a l y t i s c h e und t h e o r e t i s c h e A u f b e r e i t u n g 
des Abschlußberichts für das BMBW e r f o l g t e n - m i t 
e i n i g e n Unterbrechungen - vom Herbst 1974 b i s 
Herbst 1975. 
Der h i e r v o r g e l e g t e F o r s c h u n g s b e r i c h t f o l g t w e i t -
gehend dem B e r i c h t für das BMBW; abgesehen von 
e i n e r E r w e i t e r u n g der E i n l e i t u n g , d i e wenigstens 
andeutungsweise d i e h i s t o r i s c h e und t h e o r e t i s c h e 
Einordnung des Gegenstands d i e s e r S t u d i e aufzeigen 
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s o l l t e , konnten nur un w e s e n t l i c h e Überarbeitungen 
vorgenommen werden. 
Die e m p i r i s c h e n Erhebungen, deren E r g e b n i s s e im 
fol g e n d e n d a r g e s t e l l t werden, wären n i c h t möglich 
gewesen ohne d i e a k t i v e Unterstützung v i e l e r P er-
sonen und I n s t i t u t i o n e n . Den B e t r i e b s l e i t u n g e n , 
d i e d i e Genehmigung z u r Durchführung von Erhebun-
gen gaben, wie auch den Ex p e r t e n aus B e t r i e b e n , 
A r b e i t s v e r w a l t u n g , DIHT und Gewerkschaft, welche 
s i c h für d i e zum T e i l s ehr z e i t a u f w e n d i g e Be-
fragung z u r Verfügung s t e l l t e n , s e i der besondere 
Dank des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 
Forschung und des Untersuchungsteams ausgespro-
chen. 
Unser Dank g i l t auch den zuständigen R e f e r e n t e n 
im B u n d e s m i n i s t e r i u m für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t 
für d i e verständnisvolle und r e i b u n g s l o s e Zu-
sammenarbeit. 
An der Durchführung d i e s e r Untersuchung war be-
r a t e n d H e r r P r o f . D r . B u r k a r t L u t z a l s M i t g l i e d 
d er I n s t i t u t s l e i t u n g b e t e i l i g t . W e r t v o l l e An-
regung und K r i t i k e r h i e l t e n d i e V e r f a s s e r auch 
von Dr. N o r b e r t Altmann, Inge A s e n d o r f - K r i n g s , 
P e t e r Binkelmann, Dr. F r i t z Böhle, Dr. Klaus 
DQ11, M i r a Maase, Hans-Gerhard Mendius, Werner 
Sengenberger und Dr. F r i e d r i c h W eltz. Die Haupt-
l a s t d er t e c h n i s c h e n B e r i c h t e r s t e l l u n g t r u g e n 
C h r i s t a R e i c h und M a t h i l d e Wasmer. Ihnen a l l e n 
s e i h i e r m i t h e r z l i c h gedankt. 
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EINLEITUNG 
1. Die P r o b l e m s t e l l u n g 
Im J a h r e 1970 gab es c a . 240.000 J u g e n d l i c h e ohne 
Ausbildungsverhältnis, i h r A n t e i l an den B e r u f s -
schülern e i n e s Jahrgangs b e t r u g c a . 15 %. 
J u g e n d l i c h e , d i e ohne öffentlich n o r m i e r t e und ge-
r e g e l t e f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g i n das E r w e r b s l e -
ben e i n t r e t e n - meist für A r b e i t e r - , aber z.T. 
auch Angestelltentätigkeiten e i n f a c h s t e r A r t - , 
hat es immer schon gegeben, früher sogar i n we-
s e n t l i c h größeren Quanten. S e i t der Jahrhundertwen-
de waren s i e auch schon mehrfach Gegenstand von 
P r o b l e m d i s k u s s i o n e n sowie Reformvorschlägen und 
1) 
-modellen gewesen. 
Die Einführung und Einfügung J u g e n d l i c h e r i n d i e 
I n d u s t r i e a r b e i t i s t j a e i n g e n e r e l l e s Problem, 
das - wenn n i c h t gelöst - d i e s e J u g e n d l i c h e n noch 
a l s s o l c h e dem Verschleiß i n d u s t r i e l l e r A r b e i t s -
bedingungen besonders h a r t a u s s e t z e n , i h r e Q u a l i -
1) Für e i n e k u r z e , zusammenfassende D a r s t e l l u n g 
d i e s e r D i s k u s s i o n v g l . Hans-Joachim Röhrs und 
K a r l - W i l h e l m Stratmann, Die J u n g a r b e i t e r f r a g e 
a l s berufspädagogisches Problem^ i n : K l a u s 
S c h w e i k e r t , Dorothea G r i e g e r , Wolf Waninger, 
Hartmut S e i f e r t , Wolfgang Mönikes und D i e t r i c h 
Schmidt-Hackenberg, J u g e n d l i c h e ohne B e r u f s -
a u s b i l d u n g - i h r e H e r k u n f t , i h r e Zukunft - , 
Hannover 19 75. 
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f i z i e r u n g erschweren b i s v e r h i n d e r n und damit i h r e n 
Obergang i n den Stamm der erwachsenen A r b e i t e r t e n -
d e n z i e l l verunmöglichen muß. Der Heranwachsende 
brauc h t o f f e n s i c h t l i c h , um A r b e i t e r werden und ei n e n 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n A r b e i t e r l e b e n s l a u f durchstehen 
zu können, n i c h t nur den e r s t e n Schonraum F a m i l i e 
und S c h u l e , sondern anschließend auch i r g e n d e i n e 
Form des- Übergangs von diesem Schonraum i n d i e 
" E r n s t s i t u a t i o n B e t r i e b " . D i e s e r Übergang muß i n 
einem d i a l e k t i s c h e n Verhältnis z u g l e i c h Forderung 
und Herausforderung von E n t w i c k l u n g s - und Q u a l i f i -
z i e r u n g s p o t e n t i a l e n durch K o n f r o n t a t i o n mit An-
forderungen von A r b e i t und B e t r i e b , aber auch e i -
nen g e w i s s e n , nur allmählich aufzuhebenden Schutz 
vo r deren unmittelbarem Druck b e i n h a l t e n . 
E i n e Form e i n e s s o l c h e n Übergangs s i n d o r g a n i -
s i e r t e und s y s t e m a t i s i e r t e Qualifizierungsmaßnah-
men i n Form der deutschen F a c h a r b e i t e r l e h r e , i n 
der der p r o d u k t i v e Zwang z u g l e i c h u n m i t t e l b a r 
präsent wie aber auch soweit r e l a t i v i e r t i s t , daß 
d i e für d i e längerfristige S i c h e r u n g und Erhöhung 
der Produktivität der A r b e i t s k r a f t notwendige 
E n t w i c k l u n g von Arbeitsvermögen im 
w e i t e s t e n Sinne möglich i s t . Wo e i n e s o l c h e i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e " S c h l e u s e " f e h l t , e n t s t e h e n P r o -
bleme i n Form von S c h w i e r i g k e i t e n d er J u g e n d l i -
chen, m i t i h r e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und - a n f o r d e -
rungen f e r t i g z u w e r d e n , wobei d i e s e S c h w i e r i g k e i -
ten dann verstärkt werden können, wenn s i e kumu-
l a t i v a u f s i t z e n auf i n F a m i l i e und Schule e n t s t a n -
dene De f i z i t e an d u r c h s c h n i t t l i c h e r Lernfähigkeit 
und Verhaltenssicherheit. 
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Symptomatischerweise wurden d i e s e Probleme i n den 
früheren Wellen der D i s k u s s i o n der J u n g a r b e i t e r f r a -
ge e r s t m a l s von Berufsschulpädagogen wahrgenommen 
und t h e m a t i s i e r t , und auch da gewissermaßen nur 
a l s Nebenprodukt e i n e r v o r r a n g i g anders o r i e n t i e r -
t e n D i s k u s s i o n . Berufsschulpädagogen s i n d j a zwangs-
läufig mit der J u n g a r b e i t e r p r o b l e m a t i k k o n f r o n -
t i e r t , aber i n e i n e r ganz s p e z i f i s c h e n A u s s c h n i t t -
h a f t i g k e i t : Die K o n s t r u k t i o n des B i l d u n g s a u f t r a g s 
der B e r u f s s c h u l e , d er s t r i k t der A u s b i l d u n g i n 
einem B e r u f zu- und untergeordnet i s t , ließ 
d i e mit der Beschulung von J u n g a r b e i t e r n , welche 
definitionsgemäß eben k e i n e n Beruf e r l e r n e n , be-
faßten L e h r e r immer schon ohne Z i e l und O r i e n t i e -
rung i h r e r pädagogischen und d i d a k t i s c h e n Bemühun-
gen. F o l g l i c h waren s i e i n g e w i s s e r Weise zu e i n e r 
D i s k u s s i o n der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e von Jung-
a r b e i t e r n gezwungen, i n der s i e entweder nur auf 
das Vakuum i n der B e r u f s s c h u l k o n z e p t i o n v e r w i e s e n 
oder s e l b s t d i e v e r s c h i e d e n s t e n Modelle der Jung-
a r b e i t e r b e s c h u l u n g e n t w i c k e l t e n . Und nur im Rahmen 
d i e s e r pädagogisch-didaktischen M o d e l l e n t w i c k l u n g 
stießen s i e - s o w e i t s i e s i c h n i c h t auf e i n e , auf 
Lebensbereiche außerhalb der i n d u s t r i e l l e n A r b e i t s -
w e l t o r i e n t i e r t e Kompensationspädagogik beschränk-
t e n - v e r e i n z e l t auf d i e No t w e n d i g k e i t und P r o b l e -
matik e i n e r a l l g e m e i n e r e n Q u a l i f i z i e r u n g für e i n -
f a c h e , n i c h t a l s Beruf gefaßte i n d u s t r i e l l e Tätig-
k e i t e n und v e r s u c h t e n , d i e s e i n i h r e M o d e l l e e i n -
zubeziehen. Dabei b l i e b e n s i e der O r i e n t i e r u n g an 
Beruf a l s der " e i g e n t l i c h e n " Form von A r b e i t so-
w e i t v e r h a f t e t , daß ihnen J u n g a r b e i t e r - , H i l f s a r -
b e i t e r - und Angelerntentätigkeiten z i e m l i c h unge-
s c h i e d e n a l s d e f i z i e n t e r Modus von A r b e i t e r s c h i e -
nen. 
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In den beginnenden 70-er J a h r e n , noch v o r dem Auf-
t r e t e n von J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t , wurde d i e Pro-
b l e m a t i k J u n g a r b e i t e r erneut a u f g e g r i f f e n , nun 
auch von B i l d u n g s p o l i t i k und S o z i a l w i s s e n s c h a f t , 
und i n e i n e r e r w e i t e r t e n und (im fragwürdigen 
Sinne) " r a d i k a l e r e n " P e r s p e k t i v e a l s Problem 
drohender Randständigkeit e i n e r bestimmten Grup-
pe von j u g e n d l i c h e n Arbeitskräften, j a , zum T e i l 
zunehmend eher a l s Problem von " i r g e n d w i e Behin-
d e r t e n " d i s k u t i e r t . Während a l s o früher d i e S i -
t u a t i o n des J u n g a r b e i t e r s im B e t r i e b a l s das 
Anormale gesehen wurde, zu dessen Bewältigung 
man dem J u g e n d l i c h e n pädagogische H i l f e s t e l l u n g 
geben mußte, wurde nun das Verhandensein von 
J u n g a r b e i t e r n per se a l s ( i n e i n e r d e m o k r a t i -
schen G e s e l l s c h a f t aufzuhebender) Mißstand, aber 
z u g l e i c h auch a l s nur durch i r g e n d w e l c h e A n o r m a l i -
täten d e r b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n erklärbar 
t h e m a t i s i e r t . 
H i n t e r g r u n d e i n e r s o l c h e n P e r s p e k t i v e mag e i n e r -
s e i t s d i e g e r i n g e r e Z a h l der n i c h t i n e i n e Lehr-
a u s b i l d u n g einmündenden J u g e n d l i c h e n wie auch i n 
Verbindung damit i n dem dadurch b e d i n g t e n höheren 
A n t e i l von J u g e n d l i c h e n m i t " S o z i a l i s a t i o n s d e f i -
z i t e n " an d i e s e r Gruppe s e i n , da d i e s i h r e E i n -
s t u f u n g a l s Sonder- und Problemfälle e r l e i c h t e r t ; 
a n d e r e r s e i t s aber auch d i e i n der z w e i t e n Hälfte 
der 60-er J a h r e g e l a u f e n e öffentliche D i s k u s s i o n 
um d i e Schwächen der L e h r a u s b i l d u n g i n den B e t r i e -
ben und d i e dadurch b e d i n g t e S t e i g e r u n g von öffent-
l i c h e m I n t e r e s s e und Anspruch an b e r u f l i c h e Q u a l i -
f i z i e r u n g ganz a l l g e m e i n . 
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A n g e s i c h t s d i e s e s Problemverständnisses mußte s i c h 
f o r t s c h r i t t l i c h e S o z i a l w i s s e n s c h a f t und Pädagogik 
e r s t e i n m a l damit b e f a s s e n , "Behinderung" zu h i n t e r -
f r a g e n und auf i h r e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n C h a r a k t e r 
zurückzuführen: a l s o auf den Einfluß bestimmter 
Muster der U n t e r s c h i c h t e r z i e h u n g und d i e m i t t e l -
ständische Prägung der S c h u l e , d i e s c h u l i s c h e s 
S c h e i t e r n und damit auch ( s c h e i n b a r naturwüchsig) 
Verunmöglichung e i n e r Einmündung i n L e h r a u s b i l d u n g 
vorprogrammieren; auch auf den Einfluß d e r D e f i n i -
t i o n durch G e s c h l e c h t s r o l l e n , d i e für d i e j e n i g e n 
zwei D r i t t e l a l l e r J u n g a r b e i t e r , d i e Mädchen s i n d , 
wohl von großer Bedeutung i s t ; und auf d i e s i c h e r -
l i c h k o m p l i z i e r t e r v e r m i t t e l t e n , aber l e t z t l i c h 
auch g e s e l l s c h a f t l i c h bestimmten D e f i z i t e von So-
z i a l i s a t i o n s i n s t a n z e n , d i e J u g e n d l i c h e a l s Ver-
haltensgestörte oder L e r n b e h i n d e r t e e n t l a s s e n . 
M i t d i e s e n zunächst z w e i f e l s o h n e notwendigen For-
schungsansätzen w i r d aber e i g e n t l i c h nur die i n d i -
v i d u e l l e Genese von J u n g a r b e i t e r - L e b e n s l a u f e n und 
- davon a b l e i t b a r - d i e P r i n z i p i e n der S e l e k t i o n , 
d i e bestimmte J u g e n d l i c h e n i c h t zu F a c h a r b e i t e r n 
werden läßt, erklärt. 
N i c h t geklärt w i r d damit e r s t e n s das S c h i c k s a l 
d e r j e n i g e n - nach a l l e n I n f o r m a t i o n e n n i c h t un-
e r h e b l i c h e n und i n z w i s c h e n wohl s t e i g e n d e n - An-
t e i l e von J u n g a r b e i t e r n , d i e durchaus a u s b i l d u n g s -
w i l l i g waren, aber t r o t z d e m i n J u n g a r b e i t e r e x i s -
t e n z einmünden mußten. 
N i c h t geklärt w i r d zweitens und vor a l l e m , warum 
J u g e n d l i c h e m i t dem oben s k i z z i e r t e n S o z i a l i s a -
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- t i o n s h i n t e r g r u n d überhaupt d i e M ö g l i c h -
k e i t haben, J u n g a r b e i t e r zu werden, was j a 
n i c h t notwendigerweise m i t e i n a n d e r verbunden s e i n 
müßte: Gäbe es e i n e a l l g e m e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g s -
p f l i c h t , würden auch s o l c h e J u g e n d l i c h e erfaßt 
und d i e a u s b i l d e n d e n B e t r i e b e dann a l l e n f a l l s -
s o w e i t tatsächlich L e r n - oder M o t i v a t i o n s s c h w i e -
r i g k e i t e n vorhanden s i n d - zu größeren I n v e s t i -
t i o n e n i n i h r e Ausbildungsaktivitäten veranlaßt. 
Beide Erklärungslücken ver w e i s e n auf d i e Möglich-
k e i t von Grenzen des b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s an 
a u s g e b i l d e t e n bzw. i h r e s I n t e r e s s e s a u c h an 
n i c h t a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften. 
Man kann im U n t e r s c h i e d zu e i n e r an der i n d i v i -
d u e l l e n Genese der Einmündung i n z w e i t - und 
d r i t t k l a s s i g e Tätigkeiten, A r b e i t s s i t u a t i o n e n 
und -lebensläufe o r i e n t i e r t e n P e r s p e k t i v e mit 
e i n i g e r Begründung auch davon ausgehen, daß d i e 
E x i s t e n z s o l c h e r Tätigkeiten Garant i s t für d i e 
j a h r z e h n t e l a n g e Unverändertheit der D e f i z i t e 
d er v e r s c h i e d e n e n , j a g e s e l l s c h a f t l i c h bestimm-
t e n S o z i a l i s a t i o n s s t a t i o n e n s o l c h e r J u g e n d l i -
c h e r , s i e i n bestimmter Weise mit r e p r o d u z i e r t 
und damit gewissermaßen prima causa der Jung-
a r b e i t e r p r o b l e m a t i k und i h r e r Kontinuität i s t . 
In e i n e r s o l c h e n P e r s p e k t i v e i s t d i e B e s c h a f f e n -
h e i t d i e s e r S o z i a l i s a t i o n s i n s t a n z e n a l s o n i c h t 
a l s " c u l t u r a l l a g " zu b e g r e i f e n , sondern a l s 
"notwendige Vo r a u s s e t z u n g " , d i e immer wieder r e -
p r o d u z i e r t w i r d . Ohne daß damit e i n e r a b s o l u t 
u n i l i n e a r e n Abhängigkeit das Wort geredet wer-
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den s o l l , i s t e i n u n g l e i c h e s Gewicht der Determi-
nanten der E x i s t e n z und P r o b l e m a t i k von Jungar-
b e i t e r n zu u n t e r s t e l l e n . 
Auf der B a s i s d i e s e r t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e n Kon-
z e p t i o n w i r d e i n e Analyse der P r o b l e m a t i k d er 
J u n g a r b e i t e r i n a r b e i t s - und b e t r i e b s s o z i o l o g i -
s c h e r P e r s p e k t i v e v o r r a n g i g . Auf e m p i r i s c h e r Ebe-
ne bedeutet d i e s , daß d i e Grenzen der I n t e r e s s e n 
der B e t r i e b e an a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften und 
i h r e I n t e r e s s e n an J u n g a r b e i t e r n bzw. un- oder 
a n g e l e r n t e n erwachsenen Arbeitskräften bestimmt 
werden müssen. Die h i e r v o r g e s t e l l t e U n t e r s u -
chung - i n ihrem, durch den A u f t r a g des BMBW be-
d i n g t e n Beschränkung auf d i e j e n i g e n J u n g a r b e i t e r , 
d i e b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsgänge d u r c h l a u -
f e n - bot h i e r z u G e l e g e n h e i t . 
Durch i h r e K o n z e n t r a t i o n auf Q u a l i f i z i e r u n g und 
insbesondere d i e Q u a l i f i z i e r u n g von an s i c h be-
sonders s c h l e c h t q u a l i f i z i e r t e n Arbeitskräften 
i s t d i e S t u d i e zudem m i t e i n e r a l l g e m e i n e r e n P r o -
b l e m s t e l l u n g a u f g e l a d e n : I n der B e t r i e b s s o z i o l o -
g i e bestehen s e i t J a h r e n Auseinandersetzungen um 
d i e Frage, ob d i e Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an 
d i e I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t s t e i g e n oder s i n k e n . 
Die e r s t e Phase der D i s k u s s i o n , i n der d i e s e F r a -
ge zum T e i l r e c h t g l o b a l f o r m u l i e r t und entweder 
im Sinne e i n e r a l l g e m e i n e n Höherqualifizierung oder 
e i n e r a l l g e m e i n e n D e q u a l i f i z i e r u n g b e a n t w o r t e t wur-
de, s c h e i n t d e f i n i t i v a b g e s c h l o s s e n ; man h a t s i c h 
i n der F e s t s t e l l u n g gefunden, es gäbe für e i n e n 
T e i l d er Arbeitskräfte s t e i g e n d e Anforderungen 
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(und meistens damit verbunden: auch s t e i g e n d e Q u a l i -
f i z i e r u n g s l e i s t u n g e n der B e t r i e b e oder der ihnen 
v o r g e l a g e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n s t a n z e n ) , für e i n e n 
anderen T e i l sinkende Anforderungen und D e q u a l i -
f i z i e r u n g , und i s t s i c h a l l e n f a l l s i n der Einschät-
zung der Größenordnung der von den beiden gegen-
läufigen Trends b e t r o f f e n e n Arbeitskräftegruppen 
u n e i n s . 
Die V e r f a s s e r d i e s e r S t u d i e gehen demgegenüber da 
von aus, daß auch i n Bezug auf d i e e i n z e l -
n e Arbeitskräftegruppe, j a i n Bezug auf d i e 
e i n z e l n e A r b e i t s k r a f t b e i d e Trends 
be s t e h e n , da das I n t e r e s s e der B e t r i e b e - das 
(primär bestimmende) S u b j e k t s o l c h e r Trends - an 
1) 
Q u a l i f i k a t i o n in s i c h widersprüchlich i s t . 
1) Das Konzept der widersprüchlichen Bestimmtheit 
von Q u a l i f i k a t i o n wurde im Rahmen des Sonder-
f o r s c h u n g s b e r e i c h s 101 der Universität München 
zu " T h e o r e t i s c h e n Grundlagen s o z i a l w i s s e n s c h a f t -
l i c h e r B e r u f s - und Arbeitskräfteforschung", T e i l -
p r o j e k t C 3 "Prozesse und Probleme der Besonde-
rung öffentlicher B i l d u n g " e r a r b e i t e t . Im Rahmen 
d i e s e s Konzepts h a t z e n t r a l e n S t e l l e n w e r t d i e 
These, daß e m p i r i s c h beobachtbare Arbeitskräfte-
gruppen s i c h a n a l y t i s c h zurückführen l a s s e n auf 
ganz bestimmte " Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n " , d i e u n t e r -
s c h i e d l i c h e r e l a t i v e Lösungen mehrfach w i d e r -
sprüchlicher Anforderungen des P r o d u k t i o n s - und 
Re p r o d u k t i o n s p r o z e s s e s an d i e Q u a l i f i k a t i o n von 
Arbeitskräften d a r s t e l l e n - , d a b e i l a s s e n s i c h 
Q u a l i f i k a t i o n s t y p e n s y s t e m a t i s c h u n t e r s c h e i d e n 
(u.a.) danach, i n welchem Ausmaß und i n we l c h e r 
A r t s i e k o n t r o v e r s e n Anforderungen Rechnung t r a -
gen. Für e i n e n A u s s c h n i t t aus diesem Konzept, 
der d i e widersprüchlichen Anforderungen an d i e 
Q u a l i f i k a t i o n der I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t zu 
i h r e r R e p r o d u k t i o n t h e m a t i s i e r t , v g l . Inge Asen-
d o r f - K r i n g s , I n g r i d D r e x e l und C h r i s t o p h Nuber: 
Reproduktionsvermögen und d i e I n t e r e s s e n von Ka-
p i t a l und A r b e i t , - Beiträge zu e i n e r Q u a l i f i -
k a t i o n s t h e o r i e ; i n : ISF ( H r s g . ) , B e t r i e b , A r -
b e i t s m a r k t , Q u a l i f i k a t i o n I , F r a n k f u r t / M . 1976. 
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Auf der Grundlage d i e s e r Annahme war zu er w a r t e n , 
daß d i e s e i n n e r e Widersprüchlichkeit auch d i e 
u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnah-
men und i h r e Z i e l s e t z u n g e n bestimmen würde. A l l e r -
dings war aus methodologischen, h i e r n i c h t w e i t e r 
darzulegenden Gründen davon auszugehen, daß eine 
s o l c h e Widersprüchlichkeit n i c h t i n Form unver-
m i t t e l t e r Evidenzen auf der Ebene k o n k r e t - e m p i r i -
s c h e r Phänomene zu erkennen, sondern nur durch 
a n a l y t i s c h e Z e r g l i e d e r u n g a l s z e n t r a l e Bestimmungs-
größe k o n k r e t e r e r Probleme und P r o b l e m k o n s t e l l a -
t i o n e n zu i d e n t i f i z i e r e n s e i n würde, welche auch 
von anderen Größen, "äußeren Bedingungen", be-
stimmt s i n d . 
Einem s o l c h e n Konzept f o l g e n d waren a l s Einfluß-
größen für d i e Einführung und A u s g e s t a l t u n g be-
t r i e b l i c h e r Qualifizierungsmaßnahmen für Jungar-
b e i t e r - neben den b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an 
s p e z i f i s c h e n und s p e z i f i s c h b egrenzten Q u a l i f i k a -
t i o n e n der j u g e n d l i c h e n Arbeitskräfte - v o r a l l e m 
anzusehen: 
o d i e j e n i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e d i e J u g e n d l i -
chen i n den B e t r i e b m i t b r i n g e n und auf d i e 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g des B e t r i e b s aufbauen muß 
( a l s o etwa im F a l l der u n t e r s u c h t e n männlichen 
J u n g a r b e i t e r der beginnenden 70-er J a h r e : 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e s c h u l i s c h e L e i s t u n g s -
e r g e b n i s s e ) ; 
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o d i e j e n i g e n s t o f f l i c h e n Bedingungen des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s , d i e von Bedeutung s i n d für A r t 
und Ausmaß möglicher selbsttätiger L e r n p r o z e s s e 
und damit A r t und Ausmaß notwendiger ergänzender 
Qualifizierungsmaßnahmen; 
o p o l i t i s c h e Bedingungen im w e i t e s t e n s S i n n , be-
ginnend mit den bestehenden, g e s e t z l i c h v e r a n -
k e r t e n und r e g l e m e n t i e r t e n Formen der Q u a l i f i -
z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t (das duale System 
und s e i n e Regelungen im neuen B e r u f s b i l d u n g s g e -
s e t z von 1969) b i s z u r p o l i t i s c h e n T h e m a t i s i e -
rung und Bewertung von A u s b i l d u n g s f r a g e n i n n e r -
h a l b und außerhalb des B e t r i e b s ; und schließ-
l i c h 
o d i e i n den e i n z e l n e n B e t r i e b e n b e r e i t s i n s t i t u -
t i o n a l i s i e r t e n s a c h l i c h e n , p e r s o n e l l e n und 
i n t e l l e k t u e l l e n M i t t e l z u r Lösung von Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o b l e m e n anderer Arbeitskräftegruppen 
(Lehrwerkstätte, A u s b i l d u n g s m i t t e l und -konzep-
t e , A u s b i l d u n g s p e r s o n a l ) , d i e zur Behebung von 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m e n b e i J u n g a r b e i t e r n heran-
gezogen werden können. 
Um d i e (widersprüchlichen) I n t e r e s s e n der B e t r i e b e 
an J u n g a r b e i t e r n und i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g zu i s o -
l i e r e n , mußte der Einfluß s o l c h e r u n t e r s c h i e d l i c h e r 
"äußerer Bedingungen" und i h r e , das g e n e r e l l e I n t e r -
esse der B e t r i e b e an Nutzung und Verwertung von A r -
beitskräften k o n k r e t i s i e r e n d e F u n k t i o n möglichst 
genau h e r a u s g e a r b e i t e t werden. 
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Auf der B a s i s e i n e r s o l c h e n d i m e n s i o n a l e n A n a l y s e 
i s t es dann möglich, b e r e i t s k o n z i p i e r t e oder prak-
t i z i e r t e Maßnahmen der öffentlichen B i l d u n g s p o l i t i k 
i n i h r e n f a k t i s c h e n Auswirkungen zu b e u r t e i l e n bzw. 
s i n n v o l l e neue Forderungen an d i e B i l d u n g s p o l i t i k 
zu e n t w i c k e l n . 
M i t d i e s e r Untersuchung und Problemanalyse s o l l t e n , 
so d i e A b s i c h t der V e r f a s s e r , andere S t u d i e n e r -
gänzt werden, welche d i e Prädestination bestimmter 
J u g e n d l i c h e r z u r " g e s e l l s c h a f t l i c h e n Randgruppe" 
a l s Produkt s i c h p e r p e t u i e r e n d e r und verstärkender 
S o z i a l i s a t i o n s e f f e k t e oder a l s Problem u n z u r e i c h e n -
der und auch i n der B e r u f s s c h u l e n i c h t zu bewälti-
gender Q u a l i f i z i e r u n g t h e m a t i s i e r e n und h i e r a u s 
R e f o r m z i e l e und -modelle a b l e i t e n . 
2. C h a r a k t e r und Durchführung der Untersuchung 
a) A r t und Komplexität der von den d a r g e s t e l l t e n 
F r a g e s t e l l u n g e n berührten Zusammenhänge ließen nur 
e i n e q u a l i t a t i v e und e x e m p l a r i s c h e S t u d i e m i t dem 
Schwergewicht auf Problemanalyse i n Frage kommen. 
Dies umso mehr, a l s Ausgangspunkt der Untersuchung 
j a nur ganz s p o r a d i s c h e und zufällige I n f o r m a t i o n e n 
des M i n i s t e r i u m s und des I n s t i t u t s waren, aus denen 
h e r v o r g i n g , daß i n e i n i g e n - m e i s t großen - Indu-
s t r i e u n t e r n e h m e n neben der v o l l e n b e r u f l i c h e n Aus-
b i l d u n g nach dem B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z auch mehr 
oder minder s y s t e m a t i s c h o r g a n i s i e r t e und f e s t i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r t e Qualifizierungsmaßnahmen für Jugend-
l i c h e v e r a n s t a l t e t werden; i n welchen und wie v i e l e n 
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I n d u s t r i e b e r e i c h e n und B e t r i e b e n s o l c h e Q u a l i f i z i e -
rungsgänge überhaupt durchgeführt werden, war da-
gegen n i c h t bekannt. Ei n e repräsentative S t i c h p r o b e 
wäre, von anderen Bedenken abgesehen, a l l e i n aus 
diesem Grunde gar n i c h t möglich gewesen. 
Da zudem kaum bzw. nur sehr v e r a l t e t e e m p i r i s c h e und 
k e i n e t h e o r e t i s c h e L i t e r a t u r i n der h i e r i n t e r e s s i e -
renden i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n P e r s p e k t i v e zur Frage 
der t r a d i t i o n e l l e n Form der Anlernung und ergänzen-
der Qualifizierungsgänge v o r l a g , mußte d i e S t u d i e 
sowohl i n den e m p i r i s c h e n Erhebungen wie i n der Pro-
blemanalyse e x p l o r a t o r i s c h e n C h a r a k t e r t r a g e n . 
Der Z e i t p u n k t d e r e m p i r i s c h e n Erhebungen war für 
das I n t e r e s s e an der g e n e r e l l e r e n P r o b l e m a t i k s e h r 
günstig: 1974 h e r r s c h t e noch, s p e z i e l l i n den u n t e r -
s u c h t e n B a l l u n g s g e b i e t e n , a l l g e m e i n e Arbeitskräfte-
kn a p p h e i t und zum T e i l auch Knappheit an A u s z u b i l -
denden. Wie i n einem Brennglas konnte dadurch das 
I n t e r e s s e d er B e t r i e b e an i r g e n d e i n e r - und m e i s t 
g a r n i c h t e i n m a l u n e r h e b l i c h e r - Q u a l i f i z i e r u n g 
für junge I n d u s t r i e a r b e i t e r , g l e i c h z e i t i g aber auch 
d i e Beschränktheit des I n t e r e s s e s d er B e t r i e b e an 
V o l l a u s b i l d u n g , bzw. sogar das I n t e r e s s e an n i c h t 
v o l l a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften erkannt werden. 
F r e i l i c h b edeutet d i e d r a s t i s c h e Veränderung der 
A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n , d i e .inzwischen e i n g e t r e t e n 
i s t , daß d i e e m p i r i s c h e n E r g e b n i s s e d i e s e S t u d i e 
n i c h t v o l l i n d i e h e u t i g e S i t u a t i o n h i n e i n verlän-
g e r t werden können; es i s t v i e l m e h r e i n e r d i f f e r e n -
z i e r t e n B e t r a c h t u n g zu u n t e r z i e h e n , ob und i n w i e -
weit B e t r i e b e u n t e r den veränderten Bedingungen 
diese Qualifizierungsmaßnahmen überhaupt noch, bzw. 
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noch i n d e r s e l b e n A r t und Weise und m i t denselben 
Z i e l e n p r a k t i z i e r e n . 
b) Die Durchführung der Untersuchung e r f o l g t e i n 
v i e r S c h r i t t e n : 
(1) Um d i e Z i e l e e i n e r z u g l e i c h e x p l o r a t i v e n und 
ex e m p l a r i s c h e n S t u d i e e r r e i c h e n zu können, mußte 
e i n e a u s r e i c h e n d e Z a h l von B e t r i e b e n m i t h i n r e i -
chend v e r s c h i e d e n e n Qualifizierungsaktivitäten und 
-bedingungen i n d i e Untersuchung einbezogen werden. 
Zunächst g i n g es a l s o darum, e i n e n e r s t e n Ober-
b l i c k darüber zu gewinnen, wo überhaupt s o l c h e Maß-
nahmen durchgeführt werden, d i e für d i e F r a g e s t e l -
l u n g der Untersuchung r e l e v a n t s i n d und welchen -
e v e n t u e l l u n t e r s c h i e d l i c h e n - C h a r a k t e r d i e s e Q u a l i -
fizierungsgänge t r a g e n . 
D i e s e r S c h r i t t e r w i e s s i c h a l s unerwartet a r b e i t s -
und z e i t a u f w e n d i g . E r b e i n h a l t e t e e i n e große Z a h l 
von Kontakten und Anfragen: sowohl b e i den zustän-
dig e n I n s t i t u t i o n e n , i n s b e s o n d e r e der Bundesan-
s t a l t für A r b e i t , dem DIHT ( d e r s e i n e r s e i t s a l l e 
I n d u s t r i e - und Handelskammern m i t d e r B i t t e an-
s c h r i e b , ihm Firmen mit entsprechenden Maßnahmen 
zu benennen), und dem DGB; f e r n e r b e i v e r s c h i e d e -
nen w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n s t i t u t e n , von denen be-
kannt war, daß s i e an ähnlichen F r a g e s t e l l u n g e n a r -
b e i t e t e n , insbesondere beim BBF, beim I n s t i t u t 
d er Deutschen W i r t s c h a f t und b e i Herrn Claus Manner 
von der Universität Mannheim; sowie aber auch b e i 
e i n e r Reihe von b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g s - und Per-
s o n a l f a c h l e u t e n , d i e um diesbezügliche I n f o r m a t i -
onen aus ihrem eigenen B e t r i e b und aus ihrem über-
b e t r i e b l i c h e n K o n t a k t k r e i s gebeten wurden. Und 
schließlich wurden V e r t r e t e r von J u g e n d o r g a n i s a -
t i o n e n sowie S o n d e r s c h u l l e h r e r und Sonderberufs-
s c h u l l e h r e r zu i h r e n I n f o r m a t i o n e n über solche be-
t r i e b l i c h e - Qualifizierungsmaßnahmen und ihre Er-
fahrungen m i t außerbetrieblichen Modellversuchen 
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b e f r a g t . W i c h t i g e E i n s i c h t e n verdanken d i e V e r f a s -
s e r f e r n e r den i n t e n s i v e n D i s k u s s i o n e n , an denen 
s i e anläßlich an e i n e r Tagung des I n t e r n a t i o n a l e n 
A r b e i t s k r e i s e s Sonnenberg zur P r o b l e m a t i k der Jung-
a r b e i t e r a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e r Randgruppe t e i l -
nehmen konnten. 
Aus den i n a l l e r Regel unvollständigen und d i f f u -
sen I n f o r m a t i o n e n , d i e auf d i e s e Weise gesammelt 
werden konnten, k r i s t a l l i s i e r t e n s i c h schließlich 
d i e Namen von etwa zwei Dutzend B e t r i e b e n h e r a u s , 
d i e a l s mögliche Untersuchungsobjekte i n Frage zu 
kommen s c h i e n e n . 
(2) B e i d e r d e f i n i t i v e n Auswahl der zu u n t e r s u -
chenden B e t r i e b e r e d u z i e r t e s i c h d i e Z a h l der mög-
l i c h e n Untersuchungsfälle aufgrund mehrerer für den 
C h a r a k t e r des U n t e r s u c h u n g s f e l d e s r e c h t aufschluß-
r e i c h e r Ursachen s e h r s t a r k : 
o Zunächst s c h i e d e n aus s y s t e m a t i s c h e n Gründen d i e -
j e n i g e n B e t r i e b e aus, b e i denen Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für j u g e n d l i c h e Arbeitskräfte u n t e r j e -
w e i l s so singulären Bedingungen s t a t t f i n d e n , daß 
deren A n a l y s e - zumindest beim damaligen Stand 
der K e n n t n i s s e - k e i n e über den e i n z e l n e n Be-
t r i e b , bzw. d i e e i n z e l n e Maßnahme hinausführen-
den E r g e b n i s s e zu l i e f e r n v e r s p r a c h . 
Dies g a l t v o r a l l e m für e i n e Gruppe von B e t r i e -
ben, d i e Aktivitäten aufgrund w e l t a n s c h a u l i c h -
humanitärer O r i e n t i e r u n g e n ( i n s b e s o n d e r e a n t h r o -
p o s o p h i s c h e r Prägung) der j e w e i l s maßgebenden 
B e t r i e b s l e i t u n g s m i t g l i e d e r e n t w i c k e l t h a t t e n , 
sowie für d i e Deutsche Bundesbahn, deren "Jung-
g e h i l f e n a u s b i l d u n g " auf d i e ganz s p e z i e l l e n 
Verhältnisse d i e s e s Bundesunternehmens abge-
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s t e l l t , t a r i f v e r t r a g l i c h g e r e g e l t und wegen des 
öffentlich r e c h t l i c h e n C h a r a k t e r s der Bundesbahn 
auch im H i n b l i c k auf das B e r u f s b i l d u n g s r e c h t 
ganz anders zu bewerten i s t a l s s c h e i n b a r g l e i c h e 
Maßnahmen i n der P r i v a t w i r t s c h a f t . 
o Weitere Untersuchungsobjekte e n t f i e l e n , a l s 
e i n i g e der B e t r i e b e erklärten - schon beim 
e r s t e n Kontakt oder auch e r s t im Zuge e i n e s 
aufgrund p o s i t i v e r t e l e f o n i s c h e r Auskünfte z u -
standegekommenen Besuches - , daß s i e s o l c h e 
Qualifizierungsmaßnahmen für J u g e n d l i c h e e n t -
weder n i e durchgeführt oder i n z w i s c h e n e i n g e -
s t e l l t hätten. 
o Unter den v e r b l e i b e n d e n B e t r i e b e n waren dann noch-
mals e i n i g e , d i e zwar bestätigten, Ausbildungsmaß-
nahmen für J u n g a r b e i t e r durchzuführen (und i n 
e i n i g e n Fällen b e i den e r s t e n t e l e f o n i s c h e n Kon-
t a k t e n beträchtliche A u f g e s c h l o s s e n h e i t für d i e 
Untersuchung z e i g t e n ) , d i e dann aber schließlich 
doch d i e Zustimmung z u r Durchführung von Erhebun-
1) 
gen v e r w e i g e r t e n . 
Schließlich v e r b l i e b e n fünf Großbetriebe, auf d i e 
s i c h dann d i e Untersuchung k o n z e n t r i e r t e und von 
denen j e zwei der S t a h l i n d u s t r i e und der m e t a l l v e r -
a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e und e i n e r der chemischen I n -
d u s t r i e angehören. 
1) Der H i n t e r g r u n d für d i e m i t u n t e r k o n t r o v e r s e n I n -
fo r m a t i o n e n über und aus e i n z e l n e n B e t r i e b e n war 
n i c h t ganz zu klären; zum T e i l dürfte d i e s zusammen-
hängen mit der "Ve r u n s i c h e r u n g " zumindest e i n z e l -
ner B e t r i e b e durch d i e damals j a noch sehr h e f t i -
ge b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e D i s k u s s i o n und das Be-
r u f s b i l d u n g s g e s e t z von 1969, mit dem man eben e r s t 
"zu leben begonnen" h a t t e . 
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Neben den Erhebungsbefunden aus d i e s e n fünf B e t r i e -
ben gehen i n d i e folgend e Analyse i n nennenswertem 
Umfang auch I n f o r m a t i o n e n e i n , d i e b e i den zum T e i l 
r e c h t i n t e n s i v e n Gesprächen mit E x p e r t e n aus an-
deren, n i c h t i n d i e Auswahl einbezogenen B e t r i e b e n 
gewonnen worden waren. Diese I n f o r m a t i o n e n s i n d 
n i c h t z u l e t z t deshalb w i c h t i g , w e i l s i e aus ande-
r e n Branchen stammen, insbesondere der E l e k t r o - und 
der T e x t i l i n d u s t r i e . Auch über d i e J u n g g e h i l f e n -
a u s b i l d u n g b e i der Bundesbahn wurden - v o r der 
E n t s c h e i d u n g , d i e s e s Unternehmen n i c h t m i t i n d i e 
A n a l y s e e i n z u b e z i e h e n - r e c h t d e t a i l l i e r t e I n f o r -
mationen e i n g e h o l t . 
Obwohl d i e S t u d i e a l s o k e i n e Repräsentativität be-
anspruchen kann (und w i l l ) , machen es d i e r e l a t i v 
weit gestreuten V o r i n f o r m a t i o n e n über andere Be-
triebe , welche d e r a r t i g e Maßnahmen durchführen, 
und über d i e A r t d i e s e r Maßnahmen doch sehr wahr-
s c h e i n l i c h , daß m i t der Untersuchung der schließ-
l i c h ausgewählten B e t r i e b e d i e r e l e v a n t e s t e n Typen 
von Qualifizierungsmaßnahmen abgedeckt s i n d . 
A l l e r d i n g s i s t zu betonen, daß d i e u n t e r s u c h t e n 
Betriebe - se h r großen und w i r t s c h a f t l i c h s t a r k e n 
Unternehmen zugehörende B e t r i e b e - n i c h t repräsen-
t a t i v s i n d für d i e Gesamtheit d e r j e n i g e n B e t r i e b e , 
welche überhaupt i n nennenswertem Umfang Jungar-
b e i t e r beschäftigen; ebenso s i n d d i e m i t den u n t e r -
suchten Maßnahmen erfaßten J u g e n d l i c h e n - f a s t aus-
nahmslos männliche deutsche J u g e n d l i c h e - s i c h e r 
nicht repräsentativ für d i e Gesamtheit der a l s 
Jungarbeiter beschäftigten, bzw. ohne v o l l e Be-
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r u f s a u s b i l d u n g v e r b l e i b e n d e n J u g e n d l i c h e n . Dies i s t 
d a r a u f zurückzuführen, daß a l l e m A n s c h e i n nach Qua-
lifizierungsmaßnahmen nur von einem s p e z i f i s c h e n 
A u s s c h n i t t von B e t r i e b e n für e i n e s p e z i f i s c h e Aus-
wahl von J u n g a r b e i t e r n durchgeführt werden. 
(3) Die e m p i r i s c h e n Erhebungen bestanden v o r a l l e m 
i n 
o i n t e n s i v e n I n t e r v i e w s mit den für d i e R e k r u t i e -
rung, d i e Ausbildungsmaßnahmen wie auch den ak-
t u e l l e n oder späteren E i n s a t z der J u g e n d l i c h e n 
zuständigen b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n : Angehörigen 
der P e r s o n a l d i r e k t i o n , L e i t e r und M i t a r b e i t e r 
des Ausbildungswesens und V e r t r e t e r , der S o z i a l a b -
t e i l u n g , s o w e i t Qualifizierungsmaßnahmen für J u -
g e n d l i c h e d i e s e r u n t e r s t e l l t s i n d , wie auch m i t t -
l e r e und un t e r e L i n i e n v o r g e s e t z t e ( B e t r i e b s l e i -
t e r , M e i s t e r , V o r a r b e i t e r ) im a k t u e l l e n oder z u -
künftigen E i n s a t z f e l d j u g e n d l i c h e r Arbeitskräfte. 
In e i n i g e n Fällen wurden auch ausführliche Ge-
spräche mit älteren A r b e i t e r n geführt, d i e a l s 
" B e t r e u e r " bzw. "Paten" für bestimmte Aspekte 
von Q u a l i f i z i e r u n g und E i n s a t z von J u n g a r b e i t e r n 
v e r a n t w o r t l i c h s i n d . I n einem T e i l der Unterneh-
men wurden schließlich d i e zuständigen M i t g l i e -
der des B e t r i e b s r a t s und der J u g e n d v e r t r e t u n g be-
f r a g t . 
o Sammlung und Auswertung einschlägiger b e t r i e b l i -
c h e r U n t e r l a g e n : In eingen Fällen verfügten d i e 
für J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r u n g bzw. - q u a l i f i z i e r u n g 
zuständigen b e t r i e b l i c h e n S t e l l e n über r e c h t de-
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t a i l l i e r t e S t a t i s t i k e n , d i e d i e E n t w i c k l u n g der 
vergangenen Jahre abdeckte; so war es i n mehreren 
Fällen möglich, durch d i e Auswertung r e l a t i v s o r g 
fältig geführter K a r t e i e n über d i e e i n z e l n e n J u -
g e n d l i c h e n d e t a i l l i e r t e s t a t i s t i s c h e I n f o r m a t i o -
nen über H e r k u n f t , V o r b i l d u n g und ggf. b i s h e r i g e r 
Beschäftigtung sowie über A r b e i t s e i n s a t z nach Ab-
schluß der Maßnahmen zu gewinnen. Außerdem gab 
es überall - und zum T e i l i n sehr d i f f e r e n z i e r -
t e r Form - U n t e r l a g e n über d i e i n h a l t l i c h e und 
d i d a k t i s c h e A u s g e s t a l t u n g der Maßnahmen, d i e aus-
gewertet werden konnten. 
Ausführliche B e s i c h t i g u n g e n der Lehrwerkstätten 
wie auch d e r j e n i g e n B e t r i e b s t e i l e , i n denen Jung-
a r b e i t e r gegenwärtig beschäftigt s i n d oder später 
nach Abschluß des 18.Lebensjahres beschäftigt wer 
den s o l l t e n , wobei ergänzende Gespräche mit Aus-
b i l d e r n , v e r e i n z e l t auch mit J u g e n d l i c h e n und 
i h r e n erwachsenen K o l l e g e n , geführt werden konn-
t e n . 
B e s c h a f f u n g von H i n t e r g r u n d i n f o r m a t i o n e n : Zum T e i l 
war es möglich, im zuständigen A r b e i t s a m t Ergän-
zungs- und K o n t r o l l i n f o r m a t i o n e n über d i e b e t r i e b 
l i c h e n Maßnahmen, über deren Zusammenhang mit der 
örtlichen A r b e i t s m a r k t s i t u a t i o n und den s p e z i f i -
schen R e k r u t i e r u n g s i n t e r e s s e n und -problemen der 
j e w e i l i g e n B e t r i e b e , sowie über Ursachen und Ge-
s c h i c h t e der I n s t a l l i e r u n g d i e s e r Maßnahmen e i n z u 
h o l e n . Darüberhinaus wurden - zum T e i l schon im 
Zuge der E r m i t t l u n g e i n e s e r s t e n Überblicks -
e i n e Reihe von Expertengesprächen mit V e r t r e t e r n 
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der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t und der S p i t z e n v e r -
bände sowie mit E i n z e l p e r s o n e n geführt, d i e i n 
der e i n e n oder anderen Weise Er f a h r u n g e n m i t 
Qualifizierungsmaßnahmen der i n t e r e s s i e r e n d e n 
A r t gesammelt h a t t e n . 
(4) L e t z t e r S c h r i t t war schließlich d i e Auswertung 
und A n a l y s e des e m p i r i s c h e n M a t e r i a l s . 
Zunächst machte d i e Diffusität und V i e l g e s t a l t i g -
k e i t der Maßnahmen e i n e S y s t e m a t i s i e r u n g nach v i e r 
Maßnahmearten notwendig, d i e i d e a l t y p i s c h g e g l i e -
d e r t nach g l e i c h e n Merkmalsdimensionen b e s c h r i e b e n 
wurden. Diese Maßnahmearten l a s s e n s i c h g e w i s s e r -
maßen nach i h r e r s c h r i t t w e i s e n E n t f e r n u n g von der 
t r a d i t i o n e l l e n bloßen Anlernung im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß und i h r e r Annäherung an d i e k l a s s i s c h e i n d u s t r i e -
b e t r i e b l i c h e Lehre k l a s s i f i z i e r e n : 
o Die S y s t e m a t i s i e r u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s nach 
G e s i c h t s p u n k t e n der q u a l i f i k a t o r i s c h e n Vorbe-
r e i t u n g auf den späteren E i n s a t z a l s erwachsene 
Arbeitskräfte; 
o d i e U n t e r r i c h t u n g und Betreuung der J u g e n d l i c h e n 
i n regelmäßigen Förderkursen; 
o von den B e t r i e b e n durchgeführte, weitgehend von 
der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t f i n a n z i e r t e Lehrgän-
ge z u r Verbesserung der Eingliederungsmöglichkei-
t e n ; 
o B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n nach den Ausnahmeregelun-
gen des § 48 BBiG. 
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Die w e i t e r e a n a l y t i s c h e A r b e i t k o n z e n t r i e r t e s i c h 
auf den Zusammenhang zwischen den e i n z e l n e n Maß-
nahme a r t e n und i h r e r A u s g e s t a l t u n g e i n e r s e i t s und 
den d a h i n t e r s t e h e n d e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an 
der Beschaffung bestimmter Typen von Arbeitskräf-
t e n sowie den Bedingungen ( u n t e r s c h i e d l i c h e r Spe-
z i f i k ) für deren R e a l i s i e r u n g a n d e r e r s e i t s . 
Dabei wurden d i e j e n i g e n ( j e w e i l s zwei) Maßnahme-
a r t e n zusammengefaßt und a l s e i n Maßnahmetyp ge-
meinsam a n a l y s i e r t , welche auf d i e Gewinnung e i n e s 
s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftetyps a u s g e r i c h t e t s i n d : 
S y s t e m a t i s i e r u n g des A r b e i t s e i n s a t z e s nach q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n und b e t r i e b l i c h e 
Förderkurse s o l l e n für Produktionsarbeitertätig-
k e i t e n q u a l i f i z i e r e n , Lehrgänge z u r Verbesserung 
de r Eingliederungsmöglichkeiten und B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g nach § 4 8 BBiG für i n der B r e i t e und/ 
oder Höhe r e d u z i e r t e Facharbeitertätigkeiten. 
Zweck d i e s e r a n a l y t i s c h e n V e r t i e f u n g war e s , j e n -
s e i t s d er k o n k r e t e n Ausprägungen der j e B e t r i e b 
vorgefundenen S i t u a t i o n g e n e r e l l e r e Zusammenhän-
ge zwischen b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n und Hand-
lungsbedingungen e i n e r s e i t s , Formen und Z i e l s e t -
zungen von Ausbildungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r 
a n d e r e r s e i t s f r e i z u l e g e n . D i e s e r S c h r i t t der Ana-
l y s e des E r h e b u n g s m a t e r i a l s e r w i e s s i c h a l s sehr 
z e i t r a u b e n d , da e i n großer T e i l der notwendigen 
a n a l y t i s c h e n K a t e g o r i e n für d i e s e n Typ von Pro-
b l e m a u f b e r e i t u n g e r s t e r a r b e i t e t werden mußte. 
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Auf d er Grundlage d i e s e r Analyse konnten dann d i e Maß-
nahmen i n d i e gegenwärtige und ( a l t e r n a t i v e ) mög-
l i c h e zukünftige b i l d u n g s p o l i t i s c h e und beschäfti-
g u n g s p o l i t i s c h e S i t u a t i o n ( e n ) e i n g e o r d n e t , i n i h r e r 
h i s t o r i s c h e n und p o l i t i s c h e n Bedeutung bewertet 
und a l s Handlungsbedingung- für öffentliche B e r u f s -
b i l d u n g s p o l i t i k i n t e r p r e t i e r t werden. 
3. Der Aufbau des B e r i c h t s 
Der U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t hat e i n e d r e i f a c h e Funk-
t i o n zu erfüllen, der auch s e i n e G l i e d e r u n g i n 
d r e i T e i l e e n t s p r i c h t : Der d e s k r i p t i v e T e i l A d i e n t 
dem Z i e l der Information-, der a n a l y t i s c h e T e i l B 
d i e n t d er Erklärung; der schlußfolgernde T e i l C 
d i e n t d er h i s t o r i s c h e n und p o l i t i s c h e n Einordnung 
und Bewertung. 
a) In T e i l A geht es darum, e i n e n Überblick über 
d i e v e r s c h i e d e n e n , im Rahmen der Untersuchung beob-
a c h t e t e n Maßnahmen zu geben. Die D a r s t e l l u n g kon-
z e n t r i e r t s i c h auf v i e r Maßnahme a r t e n , denen 
d i e v e r s c h i e d e n e n a n g e t r o f f e n e n Maßnahmen zugeord-
net werden können. 
Um k o n k r e t e b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k e n 
und i h r e Flexibilität h i n r e i c h e n d a n s c h a u l i c h zu 
d e m o n s t r i e r e n , w i r d i n einem Exkurs auf d i e i n 
f a s t a l l e n B e t r i e b e n a n g e t r o f f e n e K o m b i n a -
t i o n e n mehrerer Maßnahmen eingegangen. Da 
zum Z e i t p u n k t der Erhebung so gut wie immer Qua-
lifizierungsmaßnahmen für J u g e n d l i c h e ohne regu-
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lären A u s b i l d u n g s v e r t r a g a u c h dazu g e n u t z t wur-
den, e i n z e l n e von d i e s e n J u g e n d l i c h e n für e i n e v o l l e 
B e r u f s a u s b i l d u n g zu s e l e k t i e r e n und v o r z u b e r e i t e n , 
w i r d d i e s e r Nebenabsicht der bes c h r i e b e n e n Maßnah-
men e i n besonderer A b s c h n i t t gewidmet. 
b) Der a n a l y t i s c h e T e i l B, Kernstück des B e r i c h t s , 
v e r s u c h t , d i e Qualifizierungsmaßnahmen für Jungar-
b e i t e r a l s Lösungsformen b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräf-
teprobleme zu erklären. Je e i n Paar einem bestimm-
t e n Arbeitskräftetyp zuordnender Maßnahmearten 
w i r d i n e i n e r g l e i c h a r t i g e n A b f o l g e von a n a l y t i s c h e n 
S c h r i t t e n i n s e i n e n B e d i n g t h e i t e n ( u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Gewichts) t r a n s p a r e n t gemacht. 
(1) Ausgangspunkt der Erklärung dafür, daß B e t r i e b e 
Qualifizierungsmaßnahmen e i n e r bestimmten A r t durch-
führen, i s t i h r I n t e r e s s e an der Verfügung über A r -
beitskräfte e i n e s bestimmten Typs, welche für be-
stimmte Tätigkeiten a u s r e i c h e n d befähigt und m o t i -
v i e r t s i n d . B e t r i e b e können d i e s e s i h r - a l s " E i n -
s a t z i n t e r e s s e " b e z e i c h n e t e s - I n t e r e s s e an A r b e i t s -
kräften e i n e s bestimmten Typs j e nach k o n k r e t e n Be-
dingungen entweder über d i e R e k r u t i e r u n g von be-
r e i t s h i n r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t e n und m o t i v i e r t e n 
bzw. z u r selbsttätigen Q u a l i f i z i e r u n g im A r b e i t s -
prozeß befähigten Arbeitskräften oder aber durch 
e x p l i z i t e Q u a l i f i z i e r u n g von j u g e n d l i c h e n I n d u s t r i e -
n e u l i n g e n (kosten-)günstiger b e f r i e d i g e n . 
Im e r s t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t (1/1 u n d ' I I / l ) w i r d 
d e s h a l b j e w e i l s geklärt, m i t welchem E i n s a t z z i e l 
B e t r i e b e J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n und weshalb d i e s 
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g e s c h i e h t , obwohl d i e s e doch zunächst den Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der B e t r i e b e n i c h t ent-
sprechen. Zur Erklärung d i e s e r R e k r u t i e r u n g s p o l i -
t i k werden i n s y s t e m a t i s c h e r Form d a r g e s t e l l t d i e 
e r m i t t e l t e n I n f o r m a t i o n e n , e r s t e n s über bestimmte 
E i n s a t z i n t e r e s s e n der B e t r i e b e , welche v o r r a n g i g 
von den i n s p e z i f i s c h e n A r b e i t s p l a t z t y p e n v e r -
f e s t i g t e n Produktionsbedingungen abhängig s i n d , 
und zweitens über t y p i s c h e Versorgungslagen der 
B e t r i e b e mit d e n j e n i g e n Arbeitskräftekategorien, 
d i e für d i e s e Arbeitsplätze e b e n f a l l s oder v o r z u g s -
weise r e k r u t i e r t werden. 
Auf d i e s e r S t u f e der Analyse werden a l s o Aussagen 
möglich über d i e Abhängigkeit der J u n g a r b e i t e r r e -
k r u t i e r u n g und - q u a l i f i z i e r u n g von ganz s p e z i f i -
schen t e c h n i s c h , a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h und öko-
nomisch b e d i n g t e n E i n s a t z i n t e r e s s e n und von spe-
z i f i s c h e n A r b e i t s m a r k t l a g e n ; daraus s i n d z u g l e i c h 
d i e Grenzen b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n an Jungar-
b e i t e r r e k r u t i e r u n g (und damit - q u a l i f i z i e r u n g ) 
zu erschließen. 
(2) Soweit B e t r i e b e auf J u g e n d l i c h e zurückgreifen, 
bestehen Q u a l i f i z i e r u n g s n o t w e n d i g k e i t e n , d i e i n -
h a l t l i c h bestimmt s i n d durch d i e D i f f e r e n z zwischen 
den q u a l i f i k a t o r i s c h e n und m o t i v a t i o n a l e n Voraus-
setzungen der J u g e n d l i c h e n und den zukünftigen An-
forderungen am A r b e i t s p l a t z . 
Im z w e i t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t (1/2 und I I / 2 ) 
werden i d e a l t y p i s c h d i e von b e t r i e b l i c h e r S e i t e 
b e k l a g t e n Unzulänglichkeiten und Probleme der J u -
g e n d l i c h e n v o r dem H i n t e r g r u n d des ge p l a n t e n E i n -
s a t z e s d a r g e s t e l l t . Diese Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e 
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gegenüber bestimmten E i n s a t z - und Nutzungsformen 
l a s s e n das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e am D e f i z i t a u s -
g l e i c h , a l s o das nun i n h a l t l i c h s p e z i f i z i e r t e 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e der B e t r i e b e d e u t l i c h 
werden. 
Auf d i e s e r S t u f e der Analyse werden a l s o d i e R i c h -
tung des I n t e r e s s e s am D e f i z i t a u s g l e i c h und damit 
z u g l e i c h auch Grenzen d i e s e s I n t e r e s s e s d e u t l i c h , 
das heißt i h r e Gebundenheit an d i e Anforderungen 
bestimmter Arbeitsplätze. Die i n n e r e Widersprüch-
l i c h k e i t des I n t e r e s s e s der B e t r i e b e an Q u a l i f i -
k a t i o n w i r d h i e r - i n e i n e r auf d i e s e R e k r u t i e -
r u n g s - und Arbeitskräftegruppe s p e z i f i z i e r t e n 
Form - s i c h t b a r . 
(3) Ob für d i e B e f r i e d i g u n g d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
n o t w e n d i g k e i t e n e x p l i z i t e Maßnahmen i n s t a l l i e r t 
werden und wie s i e g e g e b e n e n f a l l s a u s g e s t a l t e t 
werden, hängt zunächst von den im P r o d u k t i o n s p r o -
zeß herrschenden a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e n und t e c h -
n i s c h e n Bedingungen und dem Grad ab, i n dem d i e s e 
Bedingungen a u s r e i c h e n d e S e l b s t q u a l i f i z i e r u n g e r -
möglichen oder v e r h i n d e r n ; f e r n e r aber auch von 
den b e t r i e b s e x t e r n e n und b e t r i e b s i n t e r n e n Bedingun-
gen für d i e I n s t a l l i e r u n g von s p e z i f i s c h e n Maßnah-
men, d.h. Bedingungen, d i e Einführung und s p e z i -
f i s c h e A u s g e s t a l t u n g erschweren, begünstigen oder 
i n bestimmter Weise v o r s t r u k t u r i e r e n . 
I n 1/3 und I I / 3 werden d i e bestehenden Formen von 
Produktionsprozeß und A r b e i t s o r g a n i s a t i o n , s o w e i t 
s i e auf Proz e s s e des l e a r n i n g by doin g Einfluß ha-
ben, d a r g e s t e l l t ; f e r n e r d i e r e c h t l i c h e Regelung 
und p o l i t i s c h e T h e m a t i s i e r u n g von bestimmten Q u a l i -
fizierungsgängen sowie schließlich d i e j e w e i l s v o r -
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handenen b e t r i e b l i c h e n Ausbildungskapazitäten und 
- t r a d i t i o n e n . 
D i e s e S t u f e der An a l y s e läßt a l s o Rückschlüsse 
zu auf d i e Notwendigkeit der Einführung be-
sonderer Qualifizierungsgänge und zweitens z e i g t 
s i e , welche k a n a l i s i e r e n d e und s t r u k t u r i e r e n d e Funk-
t i o n öffentlich-rechtliche Regelungen und d i e A r t 
der p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n zum einen, b e r e i t s v e r -
f e s t i g t e Lösungen b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
bleme zum z w e i t e n haben. 
(4) Daran anschließend und darauf aufbauend können 
dann i n den A b s c h n i t t e n 1/4 bzw. I I / 4 d i e wesent-
l i c h e n S t r u k t u r e l e m e n t e der i n T e i l A d e k r i p t i v 
erfaßten Qualifizierungsmaßnahmen i s o l i e r t und aus 
t y p i s c h e n K o n s t e l l a t i o n e n von b e t r i e b l i c h e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n und Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n -
gen erklärt werden. 
Auf der B a s i s d i e s e r S t u f e der A n a l y s e w i r d a l s o 
d i e Multifunktionalität der w i c h t i g s t e n Elemente 
der Qualifizierungsmaßnahmen erkennbar; d i e s e 
werden damit i h r e s auf den e r s t e n B l i c k eher un-
e i n d e u t i g e n und zufälligen C h a r a k t e r s e n t k l e i d e t . 
Außerdem l a s s e n s i c h nun Aussagen machen über 
t y p i s c h e B e e i n f l u s s u n g e n und Beschränkungen, denen 
d i e R e a l i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
i n t e r e s s e n durch t y p i s c h e P r o d u k t i o n s - und Koopera-
tionsverhältnisse wie auch durch zurückliegende 
oder gegenwärtige g e s e l l s c h a f t l i c h e Kräfteverhält-
n i s s e i n diesem B e r e i c h u n t e r l i e g t . 
c) I n T e i l C werden - i n s o w e i t es b e i der An a l y s e 
der erfaßten Maßnahmen und i h r e r j e w e i l i g e n b e t r i e b -
l i c h e n Bedingungen möglich war, über d i e ko n k r e t e n 
Einzelfälle hinausweisende g e n e r e l l e r e Zusammenhän-
ge o f f e n l e g e n , - daraus Schlußfolgerungen i n bezug 
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auf d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Bedeutung s o l c h e r Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen gezogen. Diese Schlußfolgerun-
gen müssen natürlich - wegen des e x p l o r a t o r i s c h e n 
C h a r a k t e r s d er e m p i r i s c h e n Erhebungen, auf deren 
Befunden s i e aufbauen, wie auch wegen des pro g -
n o s t i s c h e n Moments, das s i e e n t h a l t e n müssen -
u n t e r gewissen V o r b e h a l t e n stehen und s i c h zum T e i l 
auf a l t e r n a t i v mögliche En t w i c k l u n g s t e n d e n z e n be-
z i e h e n . 
(1) Zunächst w i r d auf der B a s i s e i n e r Einordnung 
der a n a l y s i e r t e n Maßnahmen i n d i e g e n e r e l l e b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e , demographische und A r b e i t s m a r k t -
S i t u a t i o n m i t d e r gebotenen V o r s i c h t v e r s u c h t , be-
d i n g t e Aussagen über d i e mögliche gegenwärtige und 
zukünftige V e r b r e i t u n g s o l c h e r Maßnahmen zu formu-
l i e r e n ( K a p i t e l I ) . 
(2) I n einem z w e i t e n S c h r i t t werden Thesen zu Be-
deutung und möglichen Folgeproblemen s o l c h e r Maß-
nahmen sowohl für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer i n -
d i v i d u e l l wie auch für d i e G e s e l l s c h a f t - i n s b e -
sondere das B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m und den A r b e i t s -
markt - e n t w i c k e l t ( K a p i t e l I I ) . 
(3) Daran anschließend und dar a u f aufbauend werden 
dann e i n i g e Überlegungen zu Ansätzen und möglichen 
Problemen b i l d u n g s p o l i t i s c h e r R e f o r m p o l i t i k i n d i e -
sem B e r e i c h v o r g e s t e l l t ( K a p i t e l I I I ) . 
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Vorbemerkung 
1. Die u n t e r s u c h t e n Maßnahmen 
In d i e e m p i r i s c h e n Untersuchungen für d i e s e n B e r i c h t 
s i n d v e r s c h i e d e n e Typen von Qualifizierungsmaßnahmen 
aufgenommen worden: 
Zum e i n e n h a n d e l t es s i c h um Qualifizierungsmaß-
nahmen für J u n g a r b e i t e r im engeren S i n n , d.h. für 
J u g e n d l i c h e , d i e i n einem normalen Arbeitsverhältnis 
stehen und im Rahmen d i e s e s Arbeitsverhältnisses von 
b e t r i e b l i c h e r S e i t e bestimmte Q u a l i f i z i e r u n g e n e r -
h a l t e n ( s . Abschn. a ) , 
Zum anderen h a n d e l t es s i c h um v e r s c h i e d e n e Maßnahmen, 
d i e zwar auch von B e t r i e b e n durchgeführt werden, deren 
Objekt aber J u g e n d l i c h e s i n d , d i e n i c h t i n einem A r -
beitsverhältnis und auch n i c h t i n einem A u s b i l d u n g s -
verhältnis im strengen Sinn stehen ( s . Abschn. b ) , 
a) D i e j e n i g e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e , d i e J u g e n d l i c h e 
a l s Arbeitskräfte r e k r u t i e r e n , t u n d i e s i n der dop-
p e l t e n A b s i c h t , s i e a k t u e l l a l s r e l a t i v b i l l i g e 
Hilfskräfte e i n z u s e t z e n und s i e g l e i c h z e i t i g auf 
d i e spätere Angelerntentätigkeit i n s o l c h e n P r o -
d u k t i o n s b e r e i c h e n v o r z u b e r e i t e n , i n denen s i e auf-
grund der Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e -
s e t z e s v o r dem 18. L e b e n s j a h r noch n i c h t beschäf-
t i g t werden dürfen. 
Da d i e J u g e n d l i c h e n zunächst nur i n Tätigkeitsfel-
dern e i n g e s e t z t werden dürfen, d i e s i c h i n der Re-
g e l d e u t l i c h von ihrem späteren E i n s a t z b e r e i c h 
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u n t e r s c h e i d e n , können s i e da b e i nur i n begrenztem 
Umfang d i e j e n i g e n K e n n t n i s s e , Fähigkeiten und Ver-
h a l t e n s w e i s e n erwerben, d i e für d i e spätere Ange-
l e r n t e n s i t u a t i o n nötig s i n d . 
Die Phase der Jungarbeitertätigkeit i s t a l s o außer 
durch den a k t u e l l e n E i n s a t z e x p l i z i t oder i m p l i z i t 
auch durch das Bemühen der B e t r i e b e bestimmt, d i e 
J u g e n d l i c h e n i n i r g e n d e i n e r Form für den späteren 
E i n s a t z a l s v o l l w e r t i g e A n g e l e r n t e zu q u a l i f i z i e r e n . 
Im Rahmen der Erhebungen für d i e s e S t u d i e wurden 
hierfür zwei v e r s c h i e d e n e , i n den u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e n zum T e i l m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t e Methoden 
f e s t g e s t e l l t und u n t e r s u c h t : 
o Der e i n e Weg i s t e i n e gewisse S y s t e m a t i s i e r u n g 
des A r b e i t s e i n s a t z e s nach G e s i c h t s p u n k t e n der 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n V o r b e r e i t u n g auf den späteren 
E i n s a t z a l s erwachsene Arbeitskräfte; 
o d e r andere Weg i s t d i e U n t e r r i c h t u n g und B e t r e u -
ung d e r J u g e n d l i c h e n i n wöchentlichen Förderkur-
sen (von etwa 4 Stunden Dauer maximal). 
b) Manche B e t r i e b e haben e i n I n t e r e s s e an A r b e i t s -
kräften m i t unvollständiger, - s e i es i n der B r e i t e , 
s e i es i n d e r Höhe - r e d u z i e r t e r F a c h a r b e i t e r a u s b i l -
dung. D e r a r t i g e Formen der Q u a l i f i z i e r u n g l i e g e n ge-
wissermaßen im G r e n z b e r e i c h zwischen J u n g a r b e i t e r -
Q u a l i f i z i e r u n g im engeren S i n n und regulärer A u s b i l -
dung. S i e we i t e s t g e h e n d - m i t Ausnahme von M o d e l l e r -
probungen - zu v e r h i n d e r n , war an s i c h d i e I n t e n t i o n 
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des Gesetzgebers b e i der Aufnahme des Par. 2 8 i n 
das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z . Es g i b t j e d o c h e i n e Reihe 
von Möglichkeiten, s o l c h e T e i l a u s b i l d u n g e n durch-
zuführen, d i e vom Gesetz z u g e l a s s e n oder zumindest 
n i c h t a u s g e s c h l o s s e n s i n d und von i n t e r e s s i e r t e n 
B e t r i e b e n g e n u t z t werden können. 
(1) Die Untersuchung e r b r a c h t e Hinweise dafür, daß 
zu diesem Zweck - außer der S t u f e n a u s b i l d u n g - e t -
wa d i e Möglichkeit ge n u t z t w i r d , d i e F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g nach zwei J a h r e n zu " u n t e r b r e c h e n " durch 
Übernahme der J u g e n d l i c h e n i n e i n Arbeitsverhält-
n i s : Diese "Unterbrechung" w i r d b e r e i t s v o r Auf-
nahme des Ausbildungsverhältnisses v e r t r a g l i c h f e s t -
g e l e g t und daue r t d r e i J a h r e ; man e r w a r t e t b e t r i e b -
l i c h e r s e i t s , daß d i e Mehrzahl der J u g e n d l i c h e n ( i n s -
besondere wohl Mädchen) n i c h t auf d i e Möglichkeit 
z u r Beendigung der A u s b i l d u n g zurückkommen w i r d . 
Auch s o l l e n E r f a h r u n g e n , d i e man i n der Erwachsenen-
w e i t e r b i l d u n g m i t der A u f t e i l u n g der F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g i n e i n z e l n e s p e z i a l i s i e r t e Lehrgänge ge-
macht h a t , für v e r g l e i c h b a r e T e i l a u s b i l d u n g e n von 
J u g e n d l i c h e n g e n u t z t werden. 
Diese n Hinweisen konnte aber im Rahmen der S t u d i e 
n i c h t a u s r e i c h e n d nachgegangen werden, da d i e an-
fänglichen Zusagen für B e t r i e b s z u g a n g und - b e f r a g u n -
gen später zurückgezogen wurden. Deshalb konzen-
t r i e r t s i c h d i e D a r s t e l l u n g von T e i l a u s b i l d u n g e n 
und d i e An a l y s e der d a h i n t e r l i e g e n d e n b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n auf nachstehende T e i l a u s s c h n i t t e d i e s e s 
B e r e i c h s . 
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(2) Für s o l c h e J u g e n d l i c h e , d i e aus bestimmten 
Gründen weder e i n A r b e i t s - , noch e i n A u s b i l d u n g s -
verhältnis eingehen können, e x i s t i e r e n außerhalb 
des öffentlich g e r e g e l t e n B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m s 
und an dessen Rand besondere Q u a l i f i z i e r u n g s f o r -
men, d i e durch f i n a n z i e l l e Zuwendungen der Bundes-
a n s t a l t für A r b e i t und durch Lockerung der norma-
t i v e n Regelungen des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s i n be-
zug auf I n h a l t e und Dauer abgestützt werden. 
Die s e besonderen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n werden v i e l -
f a c h von öffentlichen oder gemeinnützigen Trägern 
durchgeführt, aber auch B e t r i e b e können d i e s zum 
T e i l t u n . 
(a) Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i zum e i n e n um v e r s c h i e -
dene, i n Niveau und Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l u n t e r s c h i e d -
l i c h e Formen von b e r u f s v o r b e r e i t e n d e n Kursen: 
o Förderlehrgänge m i t dem Z i e l , d i e Teilnehmer z u r 
Aufnahme e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g fähig zu machen; 
o Lehrgänge z u r Verbesserung der E i n g l i e d e r u n g s -
möglichkeiten; 
o Grundausbildungslehrgänge und 
o b l i n d e n t e c h n i s c h e Grundausbildungen. 
A l l e d i e s e Qualifizierungsgänge werden f i n a n z i e l l 
weitgehend von der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t g e t r a g e n . 
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(b) Zum anderen geht es h i e r um d i e sogenannte Be-
h i n d e r t e n a u s b i l d u n g , d.h. e i n e Qualifizierungsmaß-
nahme, d i e an s i c h u n t e r das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z 
fällt, aber aufgrund der Ausnahmeregelungen des 
§ 4 8 BBiG und des Fehlens näherer p o s i t i v e r Be-
stimmungen n i c h t w i r k l i c h i n h a l t l i c h g e r e g e l t i s t . 
Auch d i e s e Form der Q u a l i f i z i e r u n g kann von der 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t f i n a n z i e l l unterstützt 
werden. 
Für d i e h i e r v o r g e l e g t e Untersuchung s i n d nun nur 
von B e t r i e b e n durchgeführte Maßnahmen von I n t e r e s s e . 
Im Rahmen der Erhebungen für d i e s e S t u d i e wurde e i n 
i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e r wie i n w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
H i n s i c h t besonders i n t e r e s s a n t e r F a l l e r m i t t e l t , i n 
dem Qualifizierungsmaßnahmen des e r s t e r e n Typus -
nämlich Lehrgänge z u r Verbesserung der E i n g l i e d e r u n g s -
möglichkeiten 1 - i n s p e z i f i s c h e r Weise m i t der 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m des z w e i t e r e n Typus - A u s b i l -
dungen nach § 48 des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s - kombi-
n i e r t s i n d . 
Auf d i e s e Kombination - von den B e t e i l i g t e n a l s r i c h -
tungsweisendes M o d e l l gesehen und nach dem Namen des 
A r b e i t s a m t s b e z i r k s a l s "D.. e r - M o d e l l " b e z e i c h n e t -
k o n z e n t r i e r t e s i c h d i e Untersuchung, da d i e s e r F a l l 
für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n besonders aufschlußreich 
1) Im f o l g e n d e n LVE abgekürzt. 
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i s t : I n diesem nordrhein-westfälischen A r b e i t s -
a m t s b e z i r k haben s i c h V e r t r e t e r aus e i n e r Reihe 
von Großbetrieben, d i e d o r t i h r e n S i t z haben, und 
aus entsprechenden öffentlichen I n s t a n z e n - ört-
l i c h e s A r b e i t s a m t , IHK, S c h u l v e r w a l t u n g , Sonder-
und B e r u f s s c h u l e n , K r e i s h a n d w e r k e r s c h a f t und DGB -
zu einem " A r b e i t s k r e i s B e h i n d e r t e " zusammenge-
s c h l o s s e n . 
I n jedem der b e t e i l i g t e n e l f B e t r i e b e werden j e -
w e i l s etwa 20 - 30 J u g e n d l i c h e , d i e k e i n e n Aus-
b i l d u n g s p l a t z und k e i n e A r b e i t s s t e l l e f i n d e n 
konnten und den B e t r i e b e n vom A r b e i t s a m t zugewie-
sen werden, q u a l i f i z i e r t . Das e r s t e J a h r der Q u a l i -
f i z i e r u n g f i r m i e r t a l s LVE, läuft ausschließlich i n 
den b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten ab und w i r d f i n a n -
z i e l l w e i t e s t g e h e n d von der B u n d e s a n s t a l t für A r -
b e i t g e t r a g e n . 
Nach diesem J a h r w i r d e i n T e i l der J u g e n d l i c h e n an 
das örtliche A r b e i t s a m t zurückverwiesen, das s i e 
an andere B e t r i e b e w e i t e r z u v e r m i t t e l n s u c h t ; d i e 
anderen J u g e n d l i c h e n werden j e nach g e z e i g t e n Be-
fähigungen und Bedarf im q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b 
entweder i n e i n Arbeitsverhältnis oder aber i n e i n 
1) B e t r i e b e i n N o r d r h e i n - W e s t f a l e n auszuwählen, hat 
s i c h schon deshalb angeboten, w e i l d i e s e r Lan-
d e s a r b e i t s a m t s b e r e i c h e i n e n besonders hohen An-
t e i l an von b e t r i e b l i c h e n Trägern durchgeführ-
t e n LVE a u f w e i s t : Immerhin befanden s i c h 1973/74 
von a l l e n 43 Lehrgängen, d i e i n der BRD von Or-
g a n i s a t i o n e n und Zweckverbänden der W i r t s c h a f t 
bzw. B e t r i e b e n durchgeführt wurden, 31 (=72 %) 
im L a n d e s a r b e i t s a m t s b e z i r k N o r d r h e i n - W e s t f a l e n 
und s t e l l t e n d o r t wiederum 70 % a l l e r LVE i n s g e -
samt (gegenüber 41 % im B u n d e s d u r c h s c h n i t t ) d a r . 
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reguläres Ausbildungsverhältnis oder schließlich 
i n e i n e A u s b i l d u n g nach § 48 BBiG übernommen. Im 
l e t z t e r e n F a l l w i r d das LVE-Jahr "angerechnet", 
d.h. ex post i n e i n e r s t e s J a h r der B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g umgewandelt. Das z w e i t e J a h r d er Be-
h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e r f o l g t t e i l s e b e n f a l l s i n den 
b e t r i e b l i c h e n Lehrwerkstätten, t e i l s i n der P r o -
d u k t i o n . 
E i n vom A r b e i t s k r e i s e r a r b e i t e t e r c u r r i c u l a r e r 
L e i t f a d e n l e g t d i e Q u a l i f i z i e r u n g s i n h a l t e unge-
fähr f e s t . D i e s e r L e i t f a d e n d i e n t z u r O r i e n t i e -
rung d e r Q u a l i f i z i e r u n g sowohl i n den e i n z e l n e n 
B e t r i e b e n wie auch i n den besonderen B e r u f s s c h u l -
k l a s s e n , i n denen d i e am "D..er M o d e l l " t e i l n e h -
menden J u g e n d l i c h e n zusammengefaßt s i n d . Das e r s t e 
J a h r (=LVE) i s t a l s für a l l e J u g e n d l i c h e n g l e i c h e 
Grundausbildung k o n z i p i e r t , das z w e i t e J a h r a l s 
Fa c h a u s b i l d u n g v e r s c h i e d e n e r F a c h r i c h t u n g e n mit 
u n t e r s c h i e d l i c h e m S p e z i a l i s i e r u n g s g r a d . 
LVE wie d i e ( s i e übergreifende) Behindertenaus-
b i l d u n g lehnen s i c h a l s o an d i e I n d u s t r i e - F a c h a r -
b e i t e r a u s b i l d u n g an, s i n d i h r gegenüber aber deut-
l i c h r e d u z i e r t i n bezug auf Dauer und I n h a l t . 
2. Der Gang der D a r s t e l l u n g 
In diesem e r s t e n T e i l des B e r i c h t s s o l l e n d i e v e r -
s c h i e d e n e n Qualifizierungsmaßnahmen b e s c h r i e b e n 
werden, wie s i e e i n z e l n oder i n Kombination m i t -
e i n a n d e r oder auch i n Kombination m i t n i c h t d i r e k t 
auf J u n g a r b e i t e r bezogenen b e r u f l i c h e n A u s b i l d u n g s -
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gängen f e s t g e s t e l l t worden s i n d . Es w i r d d a b e i v e r -
s u c h t , d i e e i n z e l n e n I n f o r m a t i o n e n j e w e i l s nach 
den g l e i c h e n Dimensionen d a r z u s t e l l e n , damit Gemein-
samkeiten und U n t e r s c h i e d e d i e s e r Maßnahmen für den 
L e s e r d e u t l i c h werden. 
Der P i l o t c h a r a k t e r d er S t u d i e e i n e r s e i t s und der 
doch e r h e b l i c h v a r i i e r e n d e A u s r e i f u n g s - bzw. Fo r -
m a l i s i e r u n g s g r a d der e i n z e l n e n Qualifizierungsmaß-
nahmen a n d e r e r s e i t s sowie d i e v e r s c h i e d e n a r t i g e I n -
f o r m a t i o n s l a g e b r i n g e n es m i t s i c h , daß d i e j e -
w e i l i g e n D a r s t e l l u n g e n e i n e u n t e r s c h i e d l i c h e I n f o r -
mationsfülle und - g e n a u i g k e i t a u f w e i s e n . 
Die D a r s t e l l u n g der v e r s c h i e d e n e n e i n z e l n e n Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen g l i e d e r t s i c h nach f o l g e n d e n 
Schwerpunkten: 
o I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m 
D a r u n t e r zählen zunächst A r t und Grad der o r g a n i -
s a t o r i s c h e n Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen - insbesondere d i e V a r i a t i o n e n räum-
l i c h e r , z e i t l i c h e r und s a c h l i c h e r Absetzung ge-
genüber dem Produktionsprozeß bzw. dem A r b e i t s -
p l a t z und der a k t u e l l e n p r o d u k t i v e n Tätigkeit der 
J u g e n d l i c h e n d o r t . 
Des w e i t e r e n f a l l e n h i e r u n t e r A r t und- Ausmaß 
öffentlicher n o r m a t i v e r Regelungen der Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen, d.h. a l s o d i e N o t w e n d i g k e i t 
der Berücksichtigung r e c h t l i c h e r Regelungen, d i e 
h i e r G e l t u n g haben und für d i e B e t r i e b e günstige 
oder ungünstige Bedingungen d a r s t e l l e n . 
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Schließlich geht es um den r e c h t l i c h e n S t a t u s 
der J u g e n d l i c h e n . 
o Die Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n 
D i e s e Dimension umfaßt d i e w i c h t i g s t e n (erkenn-
baren) Voraussetzungen, welche d i e i n d i e Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen einbezogenen J u g e n d l i c h e n 
m i t b r i n g e n . 
o O r g a n i s a t i o n und I n h a l t der Maßnahmen 
In d i e s e Dimension fällt d i e z e i t l i c h e , räum-
l i c h e und s a c h l i c h e S t r u k t u r der j e w e i l i g e n 
Qualifizierungsmaßnahmen. Es geht h i e r sowohl 
um d i e Dauer der Q u a l i f i z i e r u n g wie um i h r e i n -
nere z e i t l i c h e G l i e d e r u n g wie - damit b e r e i t s 
v o r g e z e i c h n e t - d i e s a c h l i c h e S t r u k t u r des Q u a l i -
f i z i e r u n g s p r o g r a m m s . Die Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e , 
d i e d i e s e s Programm l e i t e n , werden h i e r ebenso 
d a r g e s t e l l t wie d i e e x p l i z i e r t e n bzw. i n der 
P r a x i s zur Anwendung kommenden d i d a k t i s c h e n Ver-
f a h r e n . Auch d i e Frage des B e t r e u u n g s p e r s o n a l s 
und d i e Frage des L e r n o r t s w i r d h i e r geklärt. 
Von Bedeutung i s t darüber h i n a u s d i e A r t der Be-
u r t e i l u n g der J u g e n d l i c h e n , d i e Grundlage für 
p o s i t i v e wie n e g a t i v e S e l e k t i o n i s t ; d a b e i s i n d 
besonders r e l e v a n t d i e zugrunde g e l e g t e n B e u r t e i -
l u n g s k r i t e r i e n , d i e b e t e i l i g t e n I n s t a n z e n sowie 
der f o r m a l e A b l a u f . 
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o A u s t r i t t s s i t u a t i o n 
U n t e r d i e s e r Dimension s i n d zusammengefaßt I n -
fo r m a t i o n e n über den Z e i t p u n k t des A u s t r i t t s 
aus der Qualifizierungsmaßnahme, über den S t a -
t u s des J u g e n d l i c h e n beim A u s t r i t t und über 
den von den B e t r i e b e n g e p l a n t e n w e i t e r e n Weg 
des J u g e n d l i c h e n ; l e t z t e r e s bedeutet i n s b e s o n -
dere d i e Frage nach Übernahme i n e i n reguläres 
Ausbildungsverhältnis, nach dem b e r u f l i c h e n E r s t -
e i n s a t z und nach b e t r i e b l i c h e n W e i t e r b i l d u n g s -
möglichkeiten . 
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I . Maßnahmenart: 
S y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z i n 
einem b e t r i e b l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " 
Überall da, wo der E r s t e i n s a t z von J u n g a r b e i t e r n 
n i c h t den Zufällen e i n e s ausschließlich a k t u e l l 
p ragmatischen Arbeitskräfteeinsatzes von B e t r i e b e n 
u n t e r l i e g t , sondern nach g e w i s s e n , a u c h auf 
Q u a l i f i z i e r u n g a b g e s t e l l t e n Regeln e r f o l g t , könnte 
man b e r e i t s von einem i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r Ab-
s i c h t g e p l a n t e n E i n s a t z sprechen. 
D i e s e Form des E i n s a t z e s , d i e d i e Möglichkeit zu-
nehmender Q u a l i f i z i e r u n g berücksichtigt, h a t i n 
bestimmten T e i l e n der I n d u s t r i e b e i E r w a c h -
s e n e n T r a d i t i o n , i n sbesondere d o r t , wo Ange-
lerntentätigkeiten mit hohen Q u a l i f i k a t i o n s a n -
f o r d e r u n g e n e x i s t i e r e n , für d i e d i e Arbeitskräfte 
nur durch s t u f e n w e i s e s Dazu-Lernen an v e r s c h i e d e -
nen Arbeitsplätzen q u a l i f i z i e r t werden (z.B. i n 
bestimmten T e i l e n d er Hüttenindustrie). 
Damit d i e s a l s Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e 
b e z e i c h n e t werden kann, muß jedoch e i n Mindest-
maß an E x p l i z i e r u n g und Sy s t e m a t i k i n der Nutzung 
von Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n , d i e u n t e r s c h i e d l i c h e 
Arbeitsplätze b i e t e n , gegeben s e i n . 
Von den t r a d i t i o n e l l e n Formen u n g e z i e l t e r und un-
k o n t r o l l i e r t e r , q u a s i "naturwüchsig" a b l a u f e n d e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e im Rahmen der p r o d u k t i v e n 
Tätigkeit von J u g e n d l i c h e n s e t z t s i c h nun i n s b e -
sondere das V e r f a h r e n ab, d i e J u g e n d l i c h e n i n einem 
ausgewählten B e t r i e b s b e r e i c h ("Einschleusungsbe-
r e i c h " ) auf wechselnden Arbeitsplätzen mit j e s p e z i -
f i s c h e n und a u f e i n a n d e r aufbauenden Q u a l i f i z i e r u n g s -
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Chancen e i n z u s e t z e n und s i e damit für d i e späteren, 
erwachsenen Arbeitskräften v o r b e h a l t e n e n A r b e i t s -
1) 
plätze " i n der P r o d u k t i o n " v o r z u b e r e i t e n . 
Diese Form der Q u a l i f i z i e r u n g i s t i n s b e s o n d e r e i n 
einem großen Unternehmen der St a h l e r z e u g u n g i n t e n s i v 
u n t e r s u c h t worden, wo i n zwei B e t r i e b e n s o l c h e For-
men des s y s t e m a t i s c h q u a l i f i z i e r e n d e n A r b e i t s e i n -
. . 2) 
s a t z e s p r a k t i z i e r t werden. 
Im Rahmen der Untersuchung wurde aber auch f e s t -
g e s t e l l t , daß d i e Deutsche Bundesbahn im P r i n z i p 
d i e s e Methode - d o r t a l s " g e l e n k t e s Beschäftigungs-
verhältnis" b e z e i c h n e t - s e i t langem a l s e i n e aus-
g e a r b e i t e t e und sogar i n den entsprechenden T a r i f -
verträgen n i e d e r g e l e g t e : Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für 
i h r e " J u n g g e h i l f e n " p r a k t i z i e r t . Obwohl aufgrund 
l e t z t l i c h u n z u r e i c h e n d e r I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e n 
und f e h l e n d e r t h e o r e t i s c h e r und e m p i r i s c h e r Vor-
aussetzungen für den V e r g l e i c h p r i v a t w i r t s c h a f t -
l i c h e r und öffentlicher B e t r i e b e n i c h t e x p l i z i t 
i n d i e Untersuchung einbezogen, war d i e P a r a l l e l i -
tät der Problemlösung durch s o l c h e Maßnahmen doch 
r e c h t i n s t r u k t i v für d i e I d e n t i f i k a t i o n d er zu-
gru n d e l i e g e n d e n E i n s a t z - , R e k r u t i e r u n g s - und Q u a l i -
f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n und -probleme. Außerdem z e i c h -
1) M i t " i n der P r o d u k t i o n " i s t der Z e n t r a l -
b e r e i c h bestimmter P r o d u k t i o n s t y p e n gemeint, d i e 
für e i n i g e I n d u s t r i e b r a n c h e n t y p i s c h s i n d , und 
zwar u n t e r A u s s c h l u ß von v o r -
und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n wie R e p a r a t u r , War-
tung oder Verpackung. Diese Z e n t r a l b e r e i c h e s i n d 
v i e l f a c h c h a r a k t e r i s i e r t durch e i n e K o n z e n t r a t i o n 
besonders b e l a s t e n d e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e 
durch d i e Tendenz zu maximaler A u s l a s t u n g t e u r e r 
P r o d u k t i o n s a n l a g e n b e d i n g t s i n d , und durch den 
dominanten oder ausschließlichen E i n s a t z von An-
g e l e r n t e n (ergänzt durch e i n e schwankende Z a h l 
von H i l f s a r b e i t e r n ) . 
2) Der s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e A r b e i t s e i n s a t z i n 
einem b e t r i e b l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " i s t 
h i e r m i t der Durchführung e i n e s b e t r i e b s e i g e n e n 
Förderkurses k o m b i n i e r t . 
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net s i c h d i e Einführung e i n e r ganz ähnlichen Maß-
nahme i n einem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b ab, 
der b i s d a h i n ausschließlich Förderkurse durch-
führte; im E r h e b u n g s z e i t p u n k t befand s i c h d i e s e s 
P r o j e k t a l l e r d i n g s e r s t im Stadium e r s t e r Vorschlä-
ge, D i s k u s s i o n e n und Planungen. 1) 
1. I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m 
I n dem u n t e r s u c h t e n Großunternehmen der S t a h l i n -
d u s t r i e r e i c h t d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g n i c h t 
über e i n e g l o b a l e F e s t l e g u n g d e r j e n i g e n B e t r i e b s -
t e i l e , i n denen J u g e n d l i c h e ohne A u s b i l d u n g s v e r -
t r a g i n das Werk e i n t r e t e n , a l s " E i n s c h l e u s u n g s -
b e r e i c h " h i n a u s . Diese waren zwischen den L e i t e r n 
der b e i d e n T e i l b e t r i e b e , d i e a l s E i n s c h l e u s u n g s -
bereiche f u n g i e r e n , und der P e r s o n a l a b t e i l u n g ab-
gesprochen. Auch dem B e t r i e b s r a t waren d i e E x i s t e n z 
von J u n g a r b e i t e r n i n d i e s e n B e r e i c h e n und d i e auf 
s i e g e r i c h t e t e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n und b e t r e u e r i -
schen Bemühungen der Zuständigen bekannt. 
Doch s c h i e n e n i n den f a s t 3 Jahren s e i t der Einfüh-
rung des s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z e s 
weder k o n k r e t e Probleme noch s t r u k t u r e l l e Aspekte 
d i e s e r Form der Jungarbeiterbeschäftigung und - q u a l i -
f i z i e r u n g d i e Unternehmensleitung oder d i e A r b e i t -
nehmervertretung zu e x p l i z i t e n Regelungen veranlaßt 
zu haben. E i n e v e r b i n d l i c h e Abklärung der von i h r e n 
F u n k t i o n e n h e r an s i c h b e t e i l i g t e n b e t r i e b l i c h e n 
I n s t a n z e n wie P e r s o n a l a b t e i l u n g , A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g 
und e i n s c h l e u s e n d e B e t r i e b s t e i l e z e i c h n e t e s i c h im 
Erhebungszeitpunkt gerade e r s t ab; der grundsätzli-
che D i a l o g m i t der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g begann 
e b e n f a l l s e r s t aufgrund bestimmter problemträchtiger 
Verstöße gegen d i e Jugendarbeitsschutzbestimmungen. 
1) V g l . Kap. I I im T e i l A. 
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B i s h e r wurde d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für Jungar-
b e i t e r a l s o o f f e n s i c h t l i c h eher a l s e i n e n i c h t 
normierungswürdige bzw. -bedürftige A n g e l e g e n h e i t 
b e h a n d e l t . 
Wie b e r e i t s s k i z z i e r t , s i n d d i e h i e r ablaufenden 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n t e g r a l e r B e s t a n d t e i l 
des p r o d u k t i v e n E i n s a t z e s der J u n g a r b e i t e r . Es be-
s t e h t nur i n s o f e r n e i n e gewisse o r g a n i s a t o r i s c h e 
Eigenständigkeit, a l s dem E i n s a t z von J u g e n d l i c h e n 
i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r A b -
s i c h t dadurch Rechnung getragen w i r d , daß d i e 
z u r Q u a l i f i z i e r u n g i n f r a g e kommenden Arbeitsplätze 
und d i e ungefähre R e i h e n f o l g e , i n der s i e du r c h -
l a u f e n werden s o l l t e n , i n f o r m e l l f e s t g e l e g t s i n d . 
A l l e r d i n g s i s t d i e s e R e i h e n f o l g e n i c h t v e r b i n d l i c h 
gemacht, Abweichungen s i n d o f f e n b a r n i c h t s e l t e n . 
Zudem g i l t d i e s e R e i h e n f o l g e für den e i n z e l -
n e n J u g e n d l i c h e n nur immer so w e i t , wie man 
s e i n e maximalen Fähigkeiten einschätzt, d.h. d i e 
Reihe d er d u r c h l a u f e n e n Arbeitsplätze endet für d i e 
v e r s c h i e d e n e n J u g e n d l i c h e n an u n t e r s c h i e d l i c h e n Ar-
beitsplätzen. Diese E i n s t u f u n g des e i n z e l n e n J u -
g e n d l i c h e n nach " g e z e i g t e r Eignung und Neigung" und 
damit d i e E n t s c h e i d u n g , ob e r auf dem nächsthöheren 
A r b e i t s p l a t z e i n g e s e t z t w i r d oder auf e r r e i c h t e m 
Niveau b l e i b t , b i s e r i n d i e " P r o d u k t i o n " überstellt 
werden kann w i r d auf der Grundlage von Beobach-
1) E i n i g e wenige J u g e n d l i c h e werden auch schon v o r -
z e i t i g , d.h. v o r E r r e i c h u n g des 18. L e b e n s j a h r e s , 
i n d i e " P r o d u k t i o n " überstellt, wo s i e u n t e r der 
A n l e i t u n g e i n e s verständnisvollen erwachsenen A r -
b e i t e r s , des "Paten", an einem e r s t e n A r b e i t s p l a t z 
- gewissermaßen einem Übertrittsarbeitsplatz -
a n g e l e r n t werden. 
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tungen und B e u r t e i l u n g e n durch d i e j e n i g e n A r b e i t s -
kräfte vorgenommen, denen d i e J u g e n d l i c h e n u n t e r -
s t e l l t s i n d oder m i t denen s i e zusammenarbeiten. 
D i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m i s t p r a k t i s c h j e d e r öf-
f e n t l i c h e Charaker abzusprechen: Die Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e v e r l a u f e n j a i n ausschließlicher Regie 
des B e t r i e b e s , außerbetriebliche Normen q u a l i f i -
k a t o r i s c h e r A r t s p i e l e n h i e r n i c h t h e r e i n ; auch 
d i e g e l e g e n t l i c h e n Kontakte zwischen B e r u f s s c h u l e 
bzw. örtlichem A r b e i t s a m t und dem für d i e E i n r i c h -
tung und Durchführung der Maßnahme v e r a n t w o r t l i c h e n 
b e t r i e b l i c h e n P e r s o n a l - etwa beim Versuch, s i c h 
e i n z e l n e r Problemfälle anzunehmen - ändern daran 
n i c h t s . 
Das D u r c h l a u f e n d i e s e r Qualifizierungsmaßnahmen 
e r b r i n g t k e i n e r l e i Z e r t i f i k a t d er erworbenen 
Q u a l i f i k a t i o n . 
Der r e c h t l i c h e S t a t u s der J u n g a r b e i t e r i s t g e n e r e l l 
der e i n e s normalen Arbeitnehmers. Es e x i s t i e r e n 
k e i n e besonderen Regelungen wie etwa s p e z i f i s c h e 
Kündigungsfristen, d i e der L a u f z e i t der Q u a l i f i -
z i e r u n g s p h a s e angepaßt wären o . a . Die F e s t l e g u n g 
der A r b e i t s b e d i n g u n g e n und der Entlohnung e r f o l g t 
nach den o r t s - bzw. betriebsüblichen Sätzen für 
j u g e n d l i c h e U n g e l e r n t e bzw. a n g e l e r n t e Hilfskräf-
t e . Der A r b e i t s v e r t r a g enthält k e i n e Hinweise auf 
d i e zu erwartenden Qualifizierungsmaßnahmen, so 
daß für den e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n auch k e i n e An-
spr u c h s g r u n d l a g e z u r E i n f o r d e r u n g e i n e s s p e z i f i -
schen E i n s a t z e s im Sinne e i n e s D u r c h l a u f e n s a l l e r 
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- ins b e s o n d e r e auch der a n s p r u c h s v o l l e r e n der z u r 
Verfügung stehenden - Arbeitsplätze gegeben i s t . 
2. Die Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n 
Das E i n t r i t t s a l t e r l i e g t i n dem u n t e r s u c h t e n F a l l -
s t u d i e n b e t r i e b i n der Regel b e i 17 J a h r e n , was 
damit begründet wurde, daß man auf d i e s e Weise 
e i n e n r e l a t i v zügigen D u r c h l a u f der J u g e n d l i c h e n 
durch d i e z u r Verfügung stehenden Arbeitsplätze 
des E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h s gewährleisten und da-
durch e i n e n r e l a t i v hoher. "Output" an q u a l i f i -
z i e r t e n J u g e n d l i c h e n e r r e i c h e n w o l l e . 
Die J u g e n d l i c h e n t r e t e n mit r e c h t u n t e r s c h i e d l i -
chen s u b j e k t i v e n Voraussetzungen i n d i e s e Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen e i n , wie s i c h aus den Unter-
s c h i e d e n i h r e r V o r g e s c h i c h t e erkennen läßt. 
Für d i e V o r b i l d u n g der J u g e n d l i c h e n i s t charak-
t e r i s t i s c h , daß d i e große Mehrheit k e i n e n Haupt-
schulabschluß b e s i t z t . Von den im Z e i t p u n k t der 
Untersuchung noch im Werk b e f i n d l i c h e n Jungar-
b e i t e r n - a l s o u n t e r Abzug d e r j e n i g e n c a . 30 % 
a l l e r zunächst r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n , welche 
schon w i e d e r e n t l a s s e n worden waren - h a t t e n j e 
e i n gutes Fünftel d i e Hauptschule b i s z u r 7. 
K l a s s e bzw. b i s z u r 8. K l a s s e bzw. b i s z u r 9. 
K l a s s e bzw. d i e Sonderschule ( v e r s c h i e d e n e r Ab-
ga n g s k l a s s e n ) b e s u c h t ; e i n l e t z t e s knappes Fünf-
t e l waren Ausländer mit ungeklärter V o r b i l d u n g . 
V e r e i n z e l t f i n d e n s i c h auch J u g e n d l i c h e m i t abge-
brochenem R e a l s c h u l - oder Gymnasialbesuch. 
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Längst n i c h t a l l e d i e s e r J u g e n d l i c h e n haben von 
v o r n h e r e i n i h r e n E i n t r i t t i n d i e A r b e i t s w e l t a l s 
J u n g a r b e i t e r begonnen. Die f o l g e n d e n Z a h l e n geben 
e i n e n guten A n h a l t s p u n k t für d i e V i e l f a l t d e r h i e r 
a n z u t r e f f e n d e n S c h i c k s a l e der Berufseinmündung: 
Von der Gesamtheit der J u g e n d l i c h e n , d i e Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen d u r c h l a u f e n haben und dem Werk 
mindestens b i s zum 18. Le b e n s j a h r v e r b l i e b e n s i n d 
(N = 144), h a t t e n 40 % e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g be-
gonnen, d a r u n t e r a l l e r d i n g s nur 7 % i n i n d u s t r i -
e l l e n F a c h a r b e i t e r b e r u f e n (wie Dreher, S c h l o s s e r ) 
und n i c h t weniger a l s 30 % i n h a n d w e r k l i c h e n Be-
r u f e n (wie K f z - M e c h a n i k e r , Tankwart, A n s t r e i c h e r 
sowie Bäcker und M e t z g e r ) . 34 % der Gesamtheit 
a l l e r a n g e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n waren ohne w e i t e -
re Z w i s c h e n s t a t i o n e n - außer v i e l l e i c h t e i n e r 
z e i t w e i l i g e n A r b e i t s l o s i g k e i t oder s o n s t w i e v e r -
u r s a c h t e n Unbeschäftigtheit - i n den untersuchten 
B e t r i e b eingemündet; 23 % der J u g e n d l i c h e n h a t t e n 
zuvor e i n e , 27 % zwei und 16 % d r e i oder mehr 
H i l f s a r b e i t e r s t e l l e n innegehabt. 
Ober d i e s o z i a l e H e r k u n f t der b e t r e f f e n d e n J u n g a r -
b e i t e r l i e g e n u n t e r s c h i e d l i c h e I n f o r m a t i o n e n v o r : 
Die b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n sprachen v i e l -
f a c h von " i r g e n d w i e schlimmen Familienverhältnis-
sen". Nach den p e r s o n a l s t a t i s t i s c h e n U n t e r l a g e n be-
stehen d i e s e "schlimmen Familienverhältnisse" so 
gut wie n i e im F e h l e n des V a t e r s , eher schon ein-
mal i n dessen v o r z e i t i g e m Ausscheiden aus dem Er-
werbsleben wegen Zwangspensionierung oder Frühin-
validität. Nach den Aussagen der Befragten muß 
aber v o r a l l e m d i e j a h r e l a n g e Unregelmäßigkeit des 
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F a m i l i e n l e b e n s und T a g e s a b l a u f s , das Feh l e n von Be-
t r e u u n g , Verständnis, emotionalem Rückhalt e t c . -
a l s o F a k t o r e n , d i e v i e l f a c h durch d i e S c h i c h t a r b e i t 
des V a t e r s bzw. b e i d e r E l t e r n t e i l e b e d i n g t s i n d 
oder zumindest verschärft werden - dafür v e r a n t w o r t -
1) 
l i c h gemacht werden. 
3. O r g a n i s a t i o n und I n h a l t 
Um d i e s p e z i f i s c h e o r g a n i s a t o r i s c h e und i n h a l t l i c h e 
A u s g e s t a l t u n g d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m zu v e r -
s t e h e n , i s t es notwendig, deren "Vorläufer" und 
wiederum deren Probleme zu kennen. Wie schon i n 
der Vorbemerkung s k i z z i e r t , i s t es g e n e r e l l i n be-
stimmten B e t r i e b e n aufgrund d o r t v o r h e r r s c h e n d e r 
t e c h n i s c h e r und o r g a n i s a t o r i s c h e r Bedingungen schwie-
r i g , j u g e n d l i c h e Hilfskräfte p r o d u k t i v zu beschäf-
t i g e n und s i e d a b e i z u g l e i c h auf i h r e n späteren an-
s p r u c h s v o l l e r e n E i n s a t z a l s A n g e l e r n t e i n der P r o -
d u k t i o n v o r z u b e r e i t e n . 
1) Ohne daß d i e s e r P r o b l e m a t i k i n d i e s e r S t u d i e ge-
nauer nachgegangen werden k o n n t e , s c h e i n t s i c h 
h i e r e i n Zusammenhang zwischen b e l a s t e t e n A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n der E l t e r n und bestimmten D e f i -
z i t e n i n i h r e n S o z i a l i s a t i o n s l e i s t u n g e n gegen-
über i h r e n K i n d e r n abzuzeichnen. Dafür s p r i c h t 
im übrigen auch, daß i n d i e s e r A r b e i t s m a r k t r e -
g i o n , wo s o l c h e h a r t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n ge-
n e r e l l d o m i n i e r e n - e i n w e s t d e u t s c h e r A r b e i t s -
a m t b e z i r k mit e i n e r Reihe von S t a h l w e r k e n , 
S t a h l v e r a r b e i t u n g s b e t r i e b e n und Kohlenzechen -
der A n t e i l der J u g e n d l i c h e n ohne Hauptschulab-
schluß schon immer überdurchschnittlich hoch 
war. 
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Das e r s t e Problem v e r s u c h t e n und versuchen - nach 
I n f o r m a t i o n e n aus a l l e n im Rahmen der Untersuchung 
b e f r a g t e n B e t r i e b e n - d i e B e t r i e b e t r a d i t i o n e l l e r -
weise dadurch zu lösen, daß s i e d i e J u g e n d l i c h e n 
mit s o l c h e n Hilfstätigkeiten beschäftigen, d i e 
n i c h t u n t e r d i e A u f l a g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z -
gesetzes f a l l e n , und zwar, wo d i e s möglich i s t , i n 
We r k s a b t e i l u n g e n , i n denen s o l c h e Tätigkeiten ge-
häuft a u f t r e t e n . Typische Formen s o l c h e r p r o v i s o -
r i s c h e r Beschäftigung und E i n s c h l e u s u n g i n den Be-
t r i e b s i n d e i n e r s e i t s Laufbotentätigkeiten, ander-
e r s e i t s Tätigkeiten i n La b o r s , i n der Produktkon-
t r o l l e e t c . Diese Tätigkeiten haben k e i n e oder nur 
e i n e beg r e n z t e Verwandtschaft mit den späteren An-
gelerntentätigkeiten i n der P r o d u k t i o n ; d i e E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h e u n t e r s c h e i d e n s i c h j a k a t e g o r i -
a l von den W e r k s t e i l e n , i n welche d i e O b e r s t e l l u n g 
nach dem 18. Leben s j a h r e r f o l g t . 
Dem z w e i t e n Problem, d i e J u n g a r b e i t e r i n der Z e i t 
b i s zum 18. Le b e n s j a h r soweit mit B a s i s k e n n t n i s s e n 
und V e r h a l t e n s w e i s e n a u s z u s t a t t e n , daß das Über-
wechseln i n d i e P r o d u k t i o n r a s c h und r e i b u n g s l o s 
v o r s i c h g e h t , war und i s t damit a l l e r d i n g s n i c h t 
a u s r e i c h e n d Rechnung getragen. Zwar kann angenom-
men werden, daß d i e s e Tätigkeiten e i n gewisses Maß 
an Einführung i n d i e Gegebenheiten des B e t r i e b e s 
und e v e n t u e l l bestimmte G r u n d p r i n z i p i e n der P r o -
d u k t i o n m i t s i c h b r a c h t e n ; aber über das s p e z i f i -
sche Wissen und d i e s p e z i f i s c h e n Fähigkeiten, w e l -
che beim späteren E i n s a t z e r f o r d e r l i c h s i n d , v e r -
fügen d i e Achzehnjährigen dann n i c h t . Die q u a l i f i -
k a t o r i s c h e V o r b e r e i t u n g für den späteren E i n s a t z 
i s t a l s o u n z u r e i c h e n d . 
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So wurde i n dem S t a h l w e r k , i n dem d i e h i e r g e s c h i l -
d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g durch s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n -
den A r b e i t s e i n s a t z i n zwei b e t r i e b l i c h e n E i n -
schleusungsberéichen p r a k t i z i e r t w i r d , a l s Grund 
für d i e Abkehr von der t r a d i t i o n e l l e n E i n s c h l e u s u n g s -
form u n t e r anderem angegeben, daß s i c h i n der P r o -
d u k t i o n - zumindestens i n der Übergangszeit - d i e 
Probleme mit s o l c h e n jungen A r b e i t e r n häuften, d i e 
i h r e J u n g a r b e i t e r z e i t i n p r o d u k t i o n s f e r n e n A b t e i l u n -
gen bzw. Tätigkeiten v e r b r a c h t h a t t e n . 
Außerdem, so wurde v e r s c h i e d e n t l i c h - auch i n den 
B e t r i e b e n , d i e s i c h durch Förderkurse zu h e l f e n 
suchen - angegeben, e r f o l g t d i e s e A r t der E i n w e i -
sung " u n k o n t r o l l i e r t " , niemand habe Verantwortung 
und Übersicht über den e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n , g e -
schweige denn über d i e Gesamtgruppe der so e i n g e -
führten J u g e n d l i c h e n ; niemand könne s i e b e u r t e i l e n , 
was für e v e n t u e l l e Selektionsmaßnahmen j a r e l e v a n t 
wäre, 
Dazu kommen q u a n t i t a t i v e Gründe für d i e Abkehr von 
d i e s e n t r a d i t i o n e l l e n E i n s c h l e u s u n g s f o r m e n : Zum 
e i n e n h a t d i e Z a h l d er Tätigkeiten bwz. A r b e i t s -
plätze, welche i n s o l c h e n A b t e i l u n g e n e x i s t i e r e n 
und den Jugendarbeitsschutzbestimmungen e n t s p r e c h e n , 
durch v e r s c h i e d e n e Rationalisierungsmaßnahmen ab-
s o l u t abgenommen. Zum anderen i s t den J u g e n d l i c h e n 
e i n e massive Konkurrenz um sogenannte " S c h o n a r b e i t s -
plätze" erwachsen durch d i e V e r p f l i c h t u n g der Be-
t r i e b e , etwa Frühinvalide und Schwangere auf s o l -
chen Arbeitsplätzen zu beschäftigen. 
Dies e Bedingungen machen d i e Einführung und d i e 
s p e z i f i s c h e A u s g e s t a l t u n g d er h i e r g e s c h i l d e r t e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e durch s y s t e m a t i s c h r o t i e -
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renden A r b e i t s e i n s a t z i n b e t r i e b l i c h e n E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h e n verständlich. 
Man v e r s u c h t , den Q u a l i f i z i e r u n g s n o t w e n d i g k e i t e n 
b e i m i n i m a l e r Störung des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und 
u n t e r g l e i c h z e i t i g e r maximaler Nutzung des a k t u -
e l l e n A r b e i t s e i n s a t z e s der J u n g a r b e i t e r zu genü-
gen, i n dem d i e s p e z i f i s c h e n q u a l i f i z i e r e n d e n Mo-
mente u n m i t t e l b a r e r B e s t a n d t e i l des täglichen A r -
b e i t s v o l l z u g s des J u n g a r b e i t e r s s i n d ; i d e a l t y p i s c h 
k o n s t i t u i e r e n a l l e i n Form, I n h a l t und A b l a u f des 
ko n k r e t e n A r b e i t s p r o z e s s e s auch d i e A r t der Q u a l i -
f i z i e r u n g . 
Dem l i e g t d er allgemeingültige S a c h v e r h a l t zu-
grunde, daß jede Tätigkeit j a immer g l e i c h z e i t i g 
1) . Le r n p r o z e s s e enthält, deren E r g e b n i s - bestimmte 
Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e - g e s p e i c h e r t und auf andere 
Tätigkeiten übertragen werden können; d a b e i i s t 
anzunehmen, daß h i e r n i c h t nur gewissermaßen 
" A d d i t i o n e n " von e i n z e l n erworbenen Q u a l i f i k a t i o n s -
momenten e r f o l g e n , sondern auch q u a l i t a t i v e Ver-
änderungen im Sinne e i n e r V e r d i c h t u n g und V e r a l l -
gemeinerung d e r s e l b e n . 
Diese im P r i n z i p a l l e n A n l e r n p r o z e s s e n zugrunde-
l i e g e n d e n S a c h v e r h a l t e werden nur des h a l b a l s 
eigene Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e d a r g e s t e l l t , 
w e i l s i e h i e r i n s p e z i f i s c h e r Weise s y s t e m a t i s c h , 
bewußt und m i t e x p l i z i t e m Bezug auf Q u a l i f i z i e r u n g s -
1) Neben P r o z e s s e n der E n t l e r n u n g . 
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n o t w e n d i g k e i t e n g e n u t z t werden. 
Die Auswahl der Arbeitsplätze i s t n i c h t nur nach 
den K r i t e r i e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s , der 
g e r i n g e r e n Gefährlichkeit und B e l a s t u n g sowie der 
g e r i n g e r e n f a c h l i c h e n Anforderungen e r f o l g t ; s i e 
zei c h n e n s i c h auch - zumindest nach Meinung der 
Gesprächspartner i n den B e t r i e b e n - aus durch S t u -
fungen i n der S c h w i e r i g k e i t der Anforderungen und 
i n dem Maße an B e t r i e b s e r f a h r e n h e i t , das s i e zu-
g l e i c h v e r m i t t e l n und v o r a u s s e t z e n . Das heißt, daß 
h i e r - i d e a l t y p i s c h gesehen - e i n e gewissermaßen 
ansteigende L e i t e r von Anforderungen b e s t e h t . 
I n dem u n t e r s u c h t e n Stahlwerk bestanden d i e s e E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h e i n der Ve r l a d u n g , der Ver-
packung, an der Nachschneidemaschine, i n der e l e k -
t r o l y t i s c h e n V e r z i n k u n g , d er Z u r i c h t u n g und der 
L a g e r w e r k s t a t t ; d i e s e B e t r i e b s b e r e i c h e l i e g e n i n 
u n m i t t e l b a r e r N a c h b a r s c h a f t zu den späteren E i n s a t z -
b e r e i c h e n und s i n d t e i l w e i s e u n m i t t e l b a r durch den 
Produktionsprozeß mit diesem verbunden. Es b e f i n -
den s i c h h i e r - räumlich k o n z e n t r i e r t und einem 
gemeinsamen B e t r i e b s l e i t e r u n t e r s t e l l t - A r b e i t s -
plätze u n t e r s c h i e d l i c h e n S c h w i e r i g k e i t s g r a d e s , d i e 
zum T e i l ständig von erwachsenen ( d a r u n t e r auch 
ausländischen) Arbeitskräften b e s e t z t waren, zum 
T e i l von den d u r c h g e s c h l e u s t e n J u g e n d l i c h e n ; d a b e i 
g i b t es - i d e a l t y p i s c h gesehen - j e w e i l s e i n e Mehr-
z a h l von g l e i c h a r t i g e n Arbeitsplätzen der e i n z e l n e n 
S c h w i e r i g k e i t s g r a d e . 
B e i der Durchschleusung d er J u g e n d l i c h e n durch d i e -
se Arbeitsplätze werden sowohl d i e i n den Tätig-
k e i t e n l i e g e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n g e n u t z t 
wie auch bestimmte V o r t e i l e der K o n z e n t r a t i o n der 
J u n g a r b e i t e r auf e i n e n E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h : D i e -
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se e r l a u b t d i e g l e i c h z e i t i g e und r e l a t i v e i n h e i t -
1) 
l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g größerer Quanten von Jung-
a r b e i t e r n . Außerdem ermöglicht d i e s e K o n z e n t r a -
t i o n auch i h r e r e l a t i v i n t e n s i v e Betreuung und Kon-
t r o l l e durch den für s i e zuständigen L e i t e r des Be-
t r i e b s b e r e i c h s . I h r e V e r t e i l u n g auf mehrere S t u f e n 
und U n t e r a b t e i l u n g e n i n diesem E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h b e d i n g t e i n e n r e l a t i v i n t e n s i v e n Kontakt m i t 
e i n e r Mehrzahl von erwachsenen Arbeitskräften, da 
s i e j a j e w e i l s für e i n i g e Wochen oder Monate mit 
dem ständigen P e r s o n a l d i e s e r U n t e r a b t e i l u n g zu-
sammenarbeiten; d i e s ermöglicht noch e i n m a l Be-
treuung und K o n t r o l l e von S e i t e n d i e s e r A r b e i t s -
kräfte . 
"Betreuung und K o n t r o l l e " bedeuten h i e r b e i z w e i e r -
l e i . E i n m a l l a u f e n h i e r - von den erwachsenen P e r -
sonen t e i l s bewußt, t e i l s unbewußt g e s t e u e r t e -
P r o z e s s e der Einflußnahme auf d i e J u g e n d l i c h e n ab. 
Durch d i e - b e i u n t e r s c h i e d l i c h e n Betreuungsper-
sonen u n t e r s c h i e d l i c h e n - Mischungen von pädagogi-
s c h e r Zuwendung, Verständnisbereitschaft e t c . e i n e r -
s e i t s und h a r t e n Sanktionsandrohungen a n d e r e r s e i t s 
w i r d v e r s u c h t , möglichst v i e l e J u g e n d l i c h e "doch 
noch i r g e n d w i e h i n z u k r i e g e n " , das heißt von den 
Folgen v e r s c h i e d e n e r , mehr oder minder g e s c h e i t e r -
t e r b e r u f l i c h e r S t a r t s zu b e f r e i e n und i n g e o r d n e t e r 
Weise i n das A r b e i t s l e b e n zu i n t e g r i e r e n . 
1) V e r g l i c h e n m i t der v e r e i n z e l t e n und im E r g e b n i s 
unübersichtlichen Q u a l i f i z i e r u n g durch L a u f -
boten-Tätigkeiten e t c . 
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Daneben und damit verbunden l a u f e n P r o z e s s e des mög-
l i c h s t genauen A u s l o t e n s der J u g e n d l i c h e n nach i h r e n 
Problempunkten, i h r e n I n t e r e s s e n , V e r h a l t e n s w e i s e n 
und Möglichkeiten. Die s e Versuche, zu einigermaßen 
f u n d i e r t e n B e u r t e i l u n g e n der J u g e n d l i c h e n zu kommen, 
s i n d r e l a t i v s t a r k i n s t i t u t i o n a l i s i e r t : Die Ergeb-
n i s s e d er Beobachtung durch den L e i t e r des T e i l b e -
t r i e b s und e i n i g e erwachsene Arbeitskräfte münden 
i n d e t a i l l i e r t e , i n r e l a t i v k u r z e n Zeitabständen 
auf den neuesten Stand gebrachte B e u r t e i l u n g e n d er 
J u g e n d l i c h e n e i n , d i e m i t dem L e i t e r der P e r s o n a l -
a b t e i l u n g (sowie g e g e b e n e n f a l l s m i t den für Jung-
a r b e i t e r zuständigen "Paten") abgesprochen werden. 
Nach diesem r e l a t i v a u s g e f e i l t e n B e u r t e i l u n g s s y s t e m 
werden d i e J u g e n d l i c h e n i n zwei v e r s c h i e d e n e n " Q u a l i -
tätsklassen" s o r t i e r t , was - wie d a r g e s t e l l t - a l s 
Grundlage für i h r e n E i n s a t z an u n t e r s c h i e d l i c h an-
s p r u c h s v o l l e n Arbeitsplätzen sowohl im E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h wie später i n der P r o d u k t i o n , aber 
auch für u n t e r s c h i e d l i c h e L o h n e i n s t u f u n g im jugend-
l i c h e n A l t e r d i e n t . 
Außerdem s i n d Beobachtungen und B e u r t e i l u n g e n Grund-
l a g e für S e l e k t i o n s p r o z e s s e : Nach Aussagen der Be-
f r a g t e n werden d u r c h s c h n i t t l i c h c a . 30 % der u r -
sprünglich e i n g e s t e l l t e n J u g e n d l i c h e n e n t l a s s e n . 
Aus Gesprächen, d i e i n dem u n t e r s u c h t e n S t a h l w e r k 
geführt wurden m i t K o l l e g e n und u n t e r e n V o r g e s e t z -
ten des E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h s wie auch d e n j e n i g e n 
T e i l e n d er P r o d u k t i o n , i n denen d i e J u g e n d l i c h e n 
nach E r r e i c h u n g des 18. Lebensj a h r e s e r s t m a l s e i n -
g e s e t z t werden s o l l e n , war der E i n d r u c k zu gewinnen, 
daß sie auf der Grundlage von s o l c h e n B e u r t e i l u n g e n 
die ihnen g e e i g n e t scheinenden jungen Arbeitskräfte 
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aussuchten und entsprechende Ansprüche auf s i e an-
meldeten. D ie e i n z e l n e n benachbarten B e t r i e b s t e i l e 
können a l s o m i t t e l f r i s t i g Nachwuchsvorsorge b e t r e i -
ben und da b e i e i n e Reihe von R i s i k e n und N a c h t e i l e n , 
d i e völlig unbekannte Arbeitskräfte mit s i c h b r i n g e n 
würden, vermeiden. 
Die g e s c h i l d e r t e Funktionalität der h i e r v o r l i e g e n -
den Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m i s t j e d o c h i n v e r s c h i e d e n e n 
Punkten zu r e l a t i v i e r e n . Auch wenn man u n t e r s t e l l t -
was im Rahmen der Untersuchung natürlich n i c h t w i r k -
l i c h zu überprüfen war -, daß e i n e gewisse Stufung 
i n den Anforderungen der Arbeitsplätze und damit 
e i n e arbeitspädagogisch s t i c h h a l t i g e A b f o l g e der 
Arbeitsplätze e x i s t i e r t , i s t d i e E i n h a l t u n g e i n e r 
s o l c h e n " i d e a l e n R e i h e n f o l g e " durch v e r s c h i e d e n e 
b e t r i e b l i c h e Bedingungen t e n d e n z i e l l gefährdet: Da 
es auf j e d e r A n f o r d e r u n g s s t u f e q u a n t i t a t i v nur r e -
l a t i v wenige Arbeitsplätze g i b t , kann e i g e n t l i c h 
n i c h t e i n e größere Z a h l von J u g e n d l i c h e n g l e i c h -
z e i t i g m i t der P e n e t r a t i o n i n den B e t r i e b b eginnen, 
es können immer nur k l e i n e Grüppchen oder auch n ur 
E i n z e l n e e i n g e s t e l l t werden. A l l e möglichen Zufällig-
k e i t e n i n den Quanten der j e w e i l s neu auftauchenden 
J u n g a r b e i t e r führen deshalb dazu, daß d i e " i d e a l -
t y p i s c h e R e i h e n f o l g e " des A r b e i t s p l a t z w e c h s e l s n i c h t 
immer e i n g e h a l t e n werden kann. Außerdem haben a k t u -
e l l e Personalbedärfe sowohl im E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h 
1) Zumindest i n einem der b e i d e n u n t e r s u c h t e n Ein-
s c h l e u s u n g s b e r e i c h e wurden d i e dem e i n z e l n e n J u -
g e n d l i c h e n gebotenen Möglichkeiten zum Arbeits-
p l a t z w e c h s e l s e h r g e r i n g g e h a l t e n ; wenngleich die 
dafür angeführten Gründe pädagogischer Art - S ta -
b i l i s i e r u n g i n v e r t r a u t e m M i l i e u e t c . - s i c h e r 
n i c h t ganz von der Hand zu weisen sind, weist 
doch e i n i g e s d a r a u f h i n , daß hier das d e u t l i c h e 
I n t e r e s s e des L e i t e r s d i e s e s Bereichs m i t s p i e l t e , 
u n b e l i e b t e Arbeitsplätze dauerhaft zu besetzen. 
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wie auch i n den benachbarten "Abnehmer-Betriebs-
1) 
t e i l e n " z u r Konsequenz, daß d i e s e dann eben auch 
mit J u n g a r b e i t e r n " a u s s e r h a l b der R e i h e n f o l g e " ge-
deckt werden. 
Die Dauer der Qualifizierungsmaßnahme beträgt z w i -
schen einem knappen h a l b e n und einem guten J a h r . 
Der F a l l s t u d i e n b e t r i e b a c h t e t e - nach anfänglich 
etwas mehr Großzügigkeit i n bezug auf das A l t e r -
zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t r e l a t i v s t r i k t d a r a u f , 
daß d i e J u g e n d l i c h e n mindestens 17 Jahre a l t s i n d 
und deshalb n i c h t länger a l s e i n J a h r außerhalb 
der P r o d u k t i o n beschäftigt werden müssen. A l s Grund 
dafür w i r d angeführt, daß e i n r e l a t i v langandauern-
des V e r b l e i b e n im E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h zu v i e l 
"Einschleusungskapazität" binden würde, w e i l d i e s 
u n t e r anderem r e l a t i v v i e l o r g a n i s a t o r i s c h e n Auf-
wand und d i e E x i s t e n z e i n e r z i e m l i c h langen K e t t e 
a u f e i n a n d e r aufbauender, q u a l i f i k a t o r i s c h a b g e s t u f -
t e r Arbeitsplätze e r f o r d e r n würde. Außerdem w i r d 
befürchtet, daß e i n e zu l a n g anhaltende Einführungs-
phase den E l a n des Neubeginns i n r e l a t i v unbekannter 
Umgebung r a s c h erlahmen l a s s e n würde. 
4. A u s t r i t t s s i t u a t i o n 
D i e s e Qualifizierungsmaßnahme endet für d i e Jugend-
l i c h e n spätestens m i t dem E r r e i c h e n des 18. Lebens-
j a h r s , das heißt i n dem Monat, wo s i e n i c h t mehr 
den Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s u n t e r -
l i e g e n und damit in s b e s o n d e r e i n K o n t i s c h i c h t b e -
t r i e b e n e i n g e s e t z t werden können. 
1) D i e s e r v o r z e i t i g e Abbruch der Qualifizierungsmaß-
nahmen im E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h w i r d , wie oben 
b e r e i t s angedeutet, - i n g e r i n g e n Quanten, aber 
immerhin - sogar s y s t e m a t i s c h p r a k t i z i e r t : E i n i -
ge J u g e n d l i c h e werden schon v o r E r r e i c h e n des 
18. Lebensjahres aus dem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h 
herausgenommen und an Obertrittsarbeitsplätze 
i n der P r o d u k t i o n überstellt. 
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Die w e i t e r e Zukunft im B e t r i e b w e i s t e i n d e u t i g i n 
Ric h t u n g auf A r b e i t s e i n s a t z und n i c h t auf W e i t e r -
q u a l i f i z i e r u n g . Für d i e me i s t e n ehemaligen Jungar-
b e i t e r bedeutet d i e s den Obergang auf D a u e r a r b e i t s -
plätze a l s A n g e l e r n t e " i n der P r o d u k t i o n " , das heißt 
i n dem B e r e i c h , i n dem ausschließlich dem Jugend-
a r b e i t s v e r b o t u n t e r l i e g e n d e , a l s o s t a r k b e l a s t e t e 
Arbeitsplätze e x i s t i e r e n . E i n T e i l der J u g e n d l i c h e n 
v e r b l e i b t im E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h , - dann a l l e r -
d i n g s auch u n t e r den ersc h w e r t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
für Erwachsene und damit häufig auch an de n j e n i g e n 
Arbeitsplätzen des E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h s , d i e 
e b e n f a l l s dem J u g e n d a r b e i t s v e r b o t u n t e r l i e g e n . 
Soweit d i e e r f o r d e r l i c h e n a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e n 
Anlernungen n i c h t schon i n der l e t z t e n Phase v o r 
E r r e i c h u n g des 18. Lebensj a h r e s vorgenommen werden, 
i s t d i e s e O b e r s t e l l u n g m i t e i n e r s o l c h e n Einweisung 
verbunden. 
Die Möglichkeiten z u r W e i t e r q u a l i f i z i e r u n g der j u n -
gen Arbeitskräfte g e s t a l t e n s i c h nach dem Angebot 
der Erwachsenenbildung, wie es im P r i n z i p a l l e n A r -
beitskräften o f f e r i e r t w i r d . Es bauen s i c h k e i n e 
f o r m a l i s i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s k a r r i e r e n auf d i e s e r 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m a u f ; i n K a t e g o r i e n f o r m a l i s i e r -
t e r Bildungsgänge gedacht, s i n d d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen a l s o Sackgassen. Dabei i s t a l l e r d i n g s n i c h t 
auszuschließen, daß zumindest der T e i l der J u g e n d l i -
chen, der a l s für d i e a n s p r u c h s v o l l e r e n E r s t e i n s a t z -
Arbeitsplätze i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n g e e i g n e t be-
funden w i r d , später d i e t y p i s c h e B e r u f s e n t w i c k l u n g 
von q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n durchläuft: In der 
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S t a h l i n d u s t r i e g i b t es j a f a k t i s c h e A u f s t i e g s t r a -
d i t i o n e n von A n g e l e r n t e n d i e m i t e n t s p r e c h e n -
den Q u a l i f i k a t i o n s z u w a c h s verbunden s i n d , aber nor-
malerweise auf V o r q u a l i f i z i e r u n g e n aufbauen, d i e 
außerhalb des S t a h l b e r e i c h s erworben worden s i n d -
insbesondere auf B e r u f s a u s b i l d u n g e n des Handwerks. 
Ob a l l e n oder e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n , d i e durch 
den g e s c h i l d e r t e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n einem E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h (und den b e g l e i t e n d e n Förder-
k u r s ) q u a l i f i z i e r t wurden, d i e Einmündung i n d i e s e 
K a r r i e r e "gehobener" A n g e l e r n t e r g e l i n g t , konnte 
n i c h t überprüft werden, da es jene Q u a l i f i z i e r u n g s -
form i n dem b e t r e f f e n d e n B e t r i e b j a e r s t wenige 
J a h r e g i b t , e i n s o l c h e r A u f s t i e g deshalb a l s o noch 
2 ) 
g a r n i c h t möglich wäre. 
1) Zum B e i s p i e l d er A u f s t i e g vom 4. zum 1. Schmel-
z e r . Die I n s t a l l i e r u n g des s y s t e m a t i s c h e n A r -
b e i t s p l a t z w e c h s e l s i n einem E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h bedeutet i n d i e s e r P e r s p e k t i v e a l s o d i e 
(bewußte) Übertragung d i e s e r P r i n z i p i e n von 
h i s t o r i s c h gewachsenen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n 
für Erwachsene auf J u g e n d l i c h e und i h r e E x p l i -
z i e r u n g und S y s t e m a t i s i e r u n g . 
2) Solche t r a d i t i o n e l l e n Aufstiegsmöglichkeiten 
könnten i n der Zukunft a l l e r d i n g s allmählich 
weniger werden durch d i e Einführung e i n e r r e g u -
lären A u s b i l d u n g zum Hüttenfacharbeiter v o r e i n i -
gen J a h r e n . I n dem Ausmaß, i n dem d i e gehobeneren 
Tätigkeiten für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n der Hütten-
i n d u s t r i e zukünftig durch F a c h a r b e i t e r b e s e t z t 
werden, s i n d d i e jungen A n g e l e r n t e n t e n d e n z i e l l 
von einem A u f s t i e g s s t a u b e t r o f f e n . 
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I I . Maßnahmenart: 
B e t r i e b s e i g e n e Förderkurse 
E i n e z w e i t e w i c h t i g e und t e i l w e i s e schon s e i t län-
g e r e r Z e i t p r a k t i z i e r t e Qualifizierungsmaßnahme 
s t e l l e n b e t r i e b s e i g e n e Förderkurse für J u n g a r b e i -
t e r d ar. Wie auch beim s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e n 
A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h r i c h t e n s i c h d i e da b e i i n t e n d i e r t e n 
Qualifizierungsbemühungen der B e t r i e b e auf Jugend-
l i c h e ohne Ausbildungsverhältnis, welche der Be-
t r i e b a l s Arbeitskräfte auch und zum T e i l v o r 
a l l e m im H i n b l i c k auf i h r e spätere Beschäftigung 
a l s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r r e k r u t i e r t . 
Die Q u a l i f i z i e r u n g im Rahmen der Förderkurse e r -
gänzt d i e i n n e r h a l b des p r o d u k t i v e n E i n s a t z e s ab-
la u f e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s ( l e a r n i n g by 
d o i n g ) . Im U n t e r s c h i e d zu der v o r h e r g e s c h i l d e r t e n 
Qualifizierungsmaßnahme verläuft h i e r d i e Q u a l i f i -
z i e r u n g i n n e r h a l b des A r b e i t s p r o z e s s e s i n f a s t 
a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n u n s y s t e m a t i s c h und un-
g e p l a n t ; d i e e i n z i g e Ausnahme s t e l l t der F a l l des 
b e r e i t s g e s c h i l d e r t e n S t a h l w e r k s d a r , wo b e t r i e b s -
e i g e n e r Förderkurs und s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r -
b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n E i n s c h l e u s u n g s -
b e r e i c h m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t s i n d . 
Solche b e t r i e b s e i g e n e n Förderkurse s i n d im Rahmen der 
Erhebungen für d i e s e S t u d i e u n t e r s u c h t worden 
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o i n dem S t a h l w e r k , i n dem d i e eben s k i z z i e r t e 
Q u a l i f i z i e r u n g durch s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e n 
A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h e x i s t i e r t ( k o m b i n i e r t m i t d i e s e r ) , 
o i n einem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Großunternehmen und 
o i n einem der beiden Großunternehmen der chemi-
schen I n d u s t r i e . 
Außerdem l a s s e n d i e e r s t e n ( t e l e f o n i s c h e n ) I n f o r -
mationen aus dem zweiten Großunternehmen der Che-
mie und aus einem mittelgroßen T e x t i l b e t r i e b ver-
muten, daß es auch h i e r s o l c h e Förderkurse mit dem 
Z i e l der Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n gab oder 
früher gegeben h a t t e ; b e i der Befragung im B e t r i e b 
wurden a l l e r d i n g s d i e Beschäftigung und da-
mit Q u a l i f i z i e r u n g von J u n g a r b e i t e r n i n Abrede ge-
s t e l l t . 1) 
Zwischen den Maßnahmen der e i n z e l n e n B e t r i e b e be-
stehen zum T e i l d e u t l i c h e U n t e r s c h i e d e i n den De-
t a i l s d er Z i e l s e t z u n g sowie der Dauer und des Um-
fangs d i e s e r Kurse; t e i l w e i s e g i b t es auch i n n e r -
h a l b des e i n z e l n e n B e t r i e b s v e r s c h i e d e n e Kurse. 
Über a l l e U n t e r s c h i e d e im D e t a i l hinweg i s t den 
u n t e r s u c h t e n b e t r i e b s e i g e n e n Förderkursen gemein-
1) F e r n e r l i e g e n I n f o r m a t i o n e n v o r über d i e E x i s -
t e n z von s o l c h e n Förderkursen i n e i n i g e n ande-
ren B e t r i e b e n , d i e aber n i c h t i n d i e Unter-
suchung einbezogen wurden, da d o r t w e s e n t l i c h e r 
Anstoß für d i e E i n r i c h t u n g d i e a n t h r o p o s o p h i -
sche Weltanschauung der B e t r i e b s l e i t u n g war; 
d i e dadurch b e d i n g t e n s p e z i f i s c h e n M o d i f i k a t i -
onen i n der Begründung und i n der A u s g e s t a l t u n g 
ließen S c h w i e r i g k e i t e n i n der E r f a s s u n g der be-
t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n e r w a r t e n , was n i c h t im 
I n t e r e s s e der Untersuchung l a g . 
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sam, daß d i e J u g e n d l i c h e n regelmäßig außerhalb 
i h r e s p r o d u k t i v e n E i n s a t z e s u n t e r r i c h t e t und be-
t r e u t werden und daß d i e Förderkurse a l s Ergänzung 
des a l s u n z u r e i c h e n d empfundenen U n t e r r i c h t s i n den 
J u n g a r b e i t e r k l a s s e n der B e r u f s s c h u l e v e r s t a n d e n 
werden. 
1. I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m 
Die b e t r i e b s e i g e n e n Förderkurse weisen gegenüber 
dem Produktionsprozeß o r g a n i s a t o r i s c h e Eigenständig-
k e i t a u f , i n s o f e r n s i e e i n e regelmäßige vorüber-, 
gehende Herausnahme der J u g e n d l i c h e n aus ihrem p r o -
d u k t i v e n E i n s a t z zu q u a l i f i k a t o r i s c h e n Zwecken be-
deuten. Die r e l a t i v e Eigenständigkeit d i e s e r Kurse 
gegenüber dem Produktionsprozeß z e i g t s i c h n i c h t 
nur i n der räumlichen D i s t a n z zum normalen A r b e i t s -
p l a t z , sondern auch i n einem von der alltäglichen 
A r b e i t s s i t u a t i o n r e l a t i v abgehobenen E r f a h r u n g s b e -
r e i c h ; d i e I n h a l t e der U n t e r r i c h t u n g und Betreuung 
u n t e r s c h e i d e n s i c h d e u t l i c h von der Tätigkeit im 
Arbeitsprozeß und s i n d nur t e i l w e i s e d i r e k t auf 
d i e s e bezogen; das P e r s o n a l , das d i e J u g e n d l i c h e n 
i n den Förderkursen b e t r e u t , i s t i n der Regel e i n 
anderes a l s das am A r b e i t s p l a t z für s i e zuständi-
1) Die K u r s v e r a n t w o r t l i c h e n nehmen i n der Regel auf 
den A r b e i t s e i n s a t z und damit d i e G e s a m t -
q u a l i f i z i e r u n g der J u n g a r b e i t e r über d i e K o n z i -
p i e r u n g und Durchführung der Förderkurse h i n a u s 
k e i n e n Einfluß; a l l e r d i n g s nehmen s i e Beschwer-
den der J u g e n d l i c h e n über d i e S i t u a t i o n am j e -
w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z entgegen und versuchen ge-
l e g e n t l i c h , A b h i l f e zu s c h a f f e n . 
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Die a b s o l u t e Teilnehmerstärke v a r i i e r t j e 
nach Größe des durchführenden B e t r i e b s , der Lauf-
z e i t des Kursprogramms und v o r a l l e m der b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e n R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k (d.h. dem j e -
w e i l i g e n Bedarf an zukünftigen A n g e l e r n t e n ) . E i n e 
Untergrenze i s t d e u t l i c h dadurch gezogen, daß z u r 
g l e i c h e n Z e i t j e w e i l s mindestens so v i e l e Jungar-
b e i t e r gefördert und damit auch r e k r u t i e r t werden, 
daß s i c h d i e E i n r i c h t u n g e i n e s eigenen Kurses o r g a n i -
s a t o r i s c h l o h n t ; das bedeutet a l s o immer mindestens 
ca. 15 Teilnehmer pro J a h r . Die höchsten Werte wur-
den i n einem Großunternehmen der Chemie f e s t g e -
s t e l l t , das i n jüngerer Vergangenheit jährlich c a . 
150 - 200, v o r längerer Z e i t sogar b i s über 400 
neue J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r t e und i n d i e Förderungs-
maßnahmen einbezog. 
Wie erwähnt b e s t e h t k e i n e p r i n z i p i e l l e E i n h e i t l i c h -
k e i t i n der Behandlung a l l e r J u n g a r b e i t e r des 
j e w e i l i g e n B e t r i e b s . E i n z e l n e B e t r i e b e haben für 
d i e von ihne n beschäftigten J u n g a r b e i t e r u n t e r -
s c h i e d l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e v or Augen, d i e 
zum T e i l an i n der Person l i e g e n d e Merkmale gebun-
den werden, insbesondere an d i e u n t e r s c h i e d l i c h e n 
Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n für Q u a l i f i z i e r u n g 
(wie etwa von der V o r b i l d u n g und dem P r o b l e m h i n t e r -
grund der J u g e n d l i c h e n abhängige i n d i v i d u e l l e 
Schwankungen des Q u a l i f i z i e r u n g s b e d a r f s , u n t e r -
s c h i e d l i c h e s E i n t r i t t s a l t e r , G e s c h l e c h t ) . 
So g i b t es i n einem B e t r i e b Förderkurse für Kna-
ben, d i e später i n der P r o d u k t i o n e i n g e s e t z t wer-
den, und für Mädchen, d i e später überwiegend i n 
der K o n t r o l l e a r b e i t e n werden; i n einem anderen 
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B e t r i e b w i r d danach d i f f e r e n z i e r t , ob d i e Jugend-
l i c h e n später u n m i t t e l b a r i n d i e P r o d u k t i o n über-
s t e l l t werden oder ob e i n e Übernahme i n e i n Lehr-
ausbildungsverhältnis möglich oder w a h r s c h e i n l i c h 
i s t ; und schließlich werden d i e J u g e n d l i c h e n i n 
zwei B e t r i e b e n j e nach u n t e r s c h i e d l i c h e m Anspruch 
des späteren A r b e i t s e i n s a t z e s i n "L e i s t u n g s g r u p p e n " 
a u f g e t e i l t . 
2. Die Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n 
Die A u s w a h l k r i t e r i e n , nach denen d i e J u g e n d l i c h e n 
a l s J u n g a r b e i t e r e i n g e s t e l l t werden, r e i c h e n vom 
bloßen L e b e n s a l t e r über d i e s c h u l i s c h e V o r b i l d u n g 
b i s zur He r k u n f t aus F a m i l i e n , von denen wenigstens 
1) 
e i n E l t e r n t e i l im B e t r i e b beschäftigt i s t . 
Methoden und Quoten der S e l e k t i o n , d i e A r t der Aus-
wahl und das zahlenmäßige Verhältnis von Bewerbern 
zu tatsächlich e i n g e s t e l l t e n J u n g a r b e i t e r n schwan-
ken von B e t r i e b zu B e t r i e b und v a r i i e r e n zudem t e i l -
weise im Z e i t a b l a u f (das heißt wohl i n Abhängigkeit 
von wechselnden A r b e i t s m a r k t l a g e n ) . 
1) H i n t e r g r u n d des l e t z t e r e n K r i t e r i u m s für Rekru-
t i e r u n g i s t e i n e r s e i t s e i n o f f e n s i c h t l i c h be-
stehender g e w i s s e r Druck von erwachsenen A r b e i t s -
kräften, i h r e K i n d e r im B e t r i e b zu beschäftigen, 
- e i n Druck, auf den d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e 
a n g e s i c h t s i h r e r Knappheit an erwachsenen A r -
beitskräften q u a s i mit e i n e r "Fürsorgepflicht" 
auch für d i e K i n d e r a n t w o r t e t e n ; zum anderen 
s c h e i n t den B e t r i e b e n d i e e l t e r l i c h e Werkszuge-
hörigkeit e i n e gewisse Gewähr für Solidität der 
Bewerber zu g a r a n t i e r e n und/oder d i e E r l e i c h t e r u n g 
von E r z i e h u n g s p r o z e s s e n zu v e r s p r e c h e n , da man j a 
beim A u f t r e t e n von S c h w i e r i g k e i t e n über e i n e n 
raschen und n a c h h a l t i g e n D u r c h g r i f f auf d i e E l -
t e r n verfügt. 
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Es s e i ausdrücklich dar a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e s e 
Zusammensetzung - i n n e r h a l b der angegebenen Schwan-
k u n g s b r e i t e n - i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n zu 
einem Z e i t p u n k t (Frühjahr und Frühsommer 74) vorge-
funden wurde, der noch n i c h t durch d i e s e i t h e r r a -
p i d e e i n s e t z e n d e L e h r s t e l l e n v e r k n a p p u n g g e k ennzeich-
net war, sodaß d i e s e Zusammensetzung n i c h t a l s kon-
s t a n t e Größe angesehen und i n d i e Gegenwart mit 
i h r e n s e h r anderen L e h r s t e l l e n - und A r b e i t s m a r k t -
verhältnissen h i n e i n p r o j i z i e r t werden d a r f . 
3. O r g a n i s a t i o n und I n h a l t 
Die Kurse weisen i n bezug auf Q u a l i f i z i e r u n g s i n -
h a l t e und - O r g a n i s a t i o n gewisse U n t e r s c h i e d e auf. 
Der V e r g l e i c h der v e r s c h i e d e n e n Kursprogramme i s t 
n i c h t ganz e i n f a c h , da Z i e l e , C u r r i c u l a , Umfang, 
L a u f z e i t e t c . i n u n t e r s c h i e d l i c h e m Maße f o r m a l i -
s i e r t bzw. s c h r i f t l i c h f i x i e r t s i n d . 
Ober a l l e U n t e r s c h i e d e i n I n h a l t und O r g a n i s a t i o n 
der Qualifizierungsmaßnahmen hinweg l a s s e n s i c h 
f o l g e n d e gemeinsame Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e und dar-
auf bezogene c u r r i c u l a r e E i n h e i t e n benennen, d i e 
a l l e r d i n g s b e i e i n z e l n e n Kursen u n t e r s c h i e d l i c h 
r e l e v a n t und i n u n t e r s c h i e d l i c h e r Weise kombi-
n i e r t s i n d : 
(1) Es werden B a s i s i n f o r m a t i o n e n über B e t r i e b und 
A r b e i t s p r o z e s s e v e r m i t t e l t wie zum B e i s p i e l Kennt-
n i s s e über Arbeitsstätten und Werksgelände, Firmen-
g e s c h i c h t e , hauptsächlich h e r g e s t e l l t e Produkte 
oder U n f a l l s c h u t z . 
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Diesem Z i e l s o l l e n i n sbesondere I n f o r m a t i o n s s t u n d e n , 
e i n B e t r i e b s r u n d g a n g und v e r s c h i e d e n e B e s i c h t i g u n g e n 
von e i n z e l n e n Produktionsstätten Rechnung t r a g e n . 
(2) Man v e r s u c h t , D e f i z i t e aus ungenügender Vor-
b i l d u n g i n F a m i l i e und a l l g e m e i n b i l d e n d e m Schulwe-
sen a u s z u g l e i c h e n ; d a r u n t e r f a l l e n u n t e r anderem 
Lücken i n den Grundkenntnissen w i c h t i g e r Schulfä-
cher . 
Im Vordergrund der h i e r a u f o r i e n t i e r t e n c u r r i c u -
l a r e n E i n h e i t e n stehen zum e i n e n " N a c h h i l f e u n t e r -
r i c h t " - etwa i n den Grundrechnungsarten, Recht-
s c h r e i b e n und im deutschen (mündlichen) Ausdruck -, 
zum anderen das Einüben adäquaten V e r h a l t e n s " i n 
der Gemeinschaft", das Lernen von Umgangsformen 
e t c . 
(3) A l s noch w i c h t i g e r w i r d a l l g e m e i n d i e Stärkung 
und E n t w i c k l u n g der Persönlichkeitsstruktur der 
J u g e n d l i c h e n angesehen; dabei s p i e l t e n e i n e beson-
dere R o l l e das Auffangen von 
o " B e r u f s f i n d u n g s s c h w i e r i g k e i t e n , b e d i n g t durch un-
z u r e i c h e n d e S c h u l b i l d u n g und Berufsaufklärung, 
mangelnde s o z i a l e R e i f e und b e l a s t e t e F a m i l i e n -
s i t u a t i o n " ; 
o "Problemen des E n t w i c k l u n g s a l t e r s (Pubertät)"; 
o "Umstellungsproblemen i n einem neuen Lebensbe-
r e i c h , der A r b e i t s w e l t " ; 
o R e s e r v i e r t h e i t der J u g e n d l i c h e n gegenüber i h r e r 
Umwelt, w e i l s i e von v e r s c h i e d e n e n N i e d e r l a g e n 
i n d e r Vergangenheit geprägt s i n d ; 
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o fehlendem V e r t r a u e n i n d i e eigene Leistungsfähig-
k e i t und i n den B e t r i e b , insbesondere dann, wenn 
J u g e n d l i c h e a l s L e h r s t e l l e n b e w e r b e r abgewiesen 
worden s i n d . 1) 
Folgende Kurselemente s i n d besonders auf d i e s e Z i e l -
s e t z u n g a b g e s t e l l t : V e r m i t t l u n g von I n f o r m a t i o n e n 
aus dem s o z i a l e n und persönlichen B e r e i c h ; " s p i e -
l e r i s c h e " L e r n i n h a l t e wie insbesondere B a s t e l n und 
S p o r t , d i e neue und zum T e i l e r s t m a l i g e Bewährungs-
möglichkeiten für d i e J u g e n d l i c h e n d a r s t e l l e n ; An-
regungen z u r F r e i z e i t g e s t a l t u n g . 
(4) W i c h t i g s t e s Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l i s t aber d i e 
S t a b i l i s i e r u n g der J u g e n d l i c h e n für d i e A r b e i t s -
s i t u a t i o n ; das bedeutet zum e i n e n d i e Unterstüt-
zung beim Durchstehen der Probleme am A r b e i t s p l a t z 
schon während der Förderzeit ( a l s o v or dem 18. Le-
b e n s j a h r ) , zum anderen d i e V o r b e r e i t u n g auf d i e 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n des A n g e l e r n t e n im späteren A r -
b e i t s l e b e n . 
E i n e Reihe der b e r e i t s genannten Kurselemente s i n d 
auch auf d i e s e s Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l bezogen; da-
neben s i n d zu nennen 
o d i e Hebung der manuellen G e s c h i c k l i c h k e i t ( z u -
nächst eher a l l g e m e i n durch B a s t e l n und Werken, 
später dann t e i l w e i s e durch stärker tätigkeits-
bezogene Übungen, etwa Bohren, Gewindeschnei-
den , Senken); 
1) Z i t i e r t nach dem s c h r i f t l i c h e n A u s b i l d u n g s k o n -
z e p t e i n e s Großunternehmens der Chemischen I n -
d u s t r i e . 
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Übersicht über d i e z e i t l i c h e und s a c h l i c h e G l i e d e r u n g e i n e s 
b e t r i e b s e i g e n e n Förderkurses: 
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o der Abbau der Diskr e p a n z zwischen den V o r s t e l l u n -
gen der J u g e n d l i c h e n i n bezug auf d i e gewünschte 
Tätigkeit und den r e a l i s t i s c h e r w e i s e zu erw a r t e n -
den Anforderungen; 
o d i e Entgegennahme und Besprechung von Beschwer-
den der J u g e n d l i c h e n über i h r e S i t u a t i o n am A r -
b e i t s p l a t z . 
Der auf der S e i t e 69 d a r g e s t e l l t e z e i t l i c h e P l a n aus 
einem der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e läßt e x e m p l a r i s c h 
erkennen, wie s i c h d er Zusammenhang von Q u a l i f i -
z i e r u n g s z i e l e n , K u r s i n h a l t e n und e i n i g e n O r g a n i s a -
t i o n s e l e m e n t e n i n einem bestimmten Förderkurs da r -
s t e l l t . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß für d i e s e 
Kurse z w e i e r l e i kennzeichnend i s t : 
Zum e i n e n v e r m i t t e l n s i e sowohl p r a k t i s c h e wie auch 
t h e o r e t i s c h e L e r n i n h a l t e , wobei das Mischungsver-
hältnis b e i den v e r s c h i e d e n e n Kursen wie auch beim 
e i n z e l n e n Kurs im Z e i t a b l a u f v a r i i e r t . 
So beginnen etwa i n einem der F a l l s t u d i e n b e t r i e b e 
d i e Kurse mit einem r e l a t i v hohen A n t e i l an "Theo-
r i e " im e r s t e n J a h r ( c a . 2/3 der Z e i t ) ; im w e i t e r e n 
J a h r nimmt d i e s e r A n t e i l d e u t l i c h ab, im d r i t t e n 
J a h r w i r d ausschließlich p r a k t i s c h e Unterweisung 
b e t r i e b e n . Der hohe T h e o r i e a n t e i l i n der e r s t e n 
Phase hat den Zweck, d i e G e e i g n e t h e i t e i n z e l n e r J u -
g e n d l i c h e r für deren e v e n t u e l l e Übernahme i n Lehr-
a u s b i l d u n g zu t e s t e n e i n e r s e i t s und s i e auf d i e s e 
mögliche spätere A u s b i l d u n g v o r z u b e r e i t e n a n d e r e r -
s e i t s . 1) 
1) Die Multifunktionalität mancher Förderkurse 
kommt h i e r besonders d e u t l i c h zum Ausdruck. 
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Zum anderen b i e t e n d i e s e Kurse sowohl sozialpäda-
gogische Betreuung wie auch s t a r k b e r u f s f a c h l i c h 
o r i e n t i e r t e U n t e r r i c h t u n g und Unterweisung; auch 
h i e r v a r i i e r e n d i e Mischungsverhältnisse zwischen 
den Kursen der v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e wie auch 
i n n e r h a l b des e i n z e l n e n B e t r i e b s im Z e i t a b l a u f . 
Auf der B a s i s der u n t e r s u c h t e n Fälle läßt s i c h 
überdies v o r s i c h t i g v e r a l l g e m e i n e r n , daß d i e s e 
Qualifizierungsmaßnahmen zu Beginn i h r e r E i n r i c h -
tung e i n e stärker sozialpädagogische A u s r i c h t u n g 
besaßen, - auch wenn a l s U r s a c h e für d i e 
R e k r u t i e r u n g der J u g e n d l i c h e n und i h r e Q u a l i f i z i e -
rung auch für den damaligen Z e i t p u n k t Probleme der 
1) 
f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n angegeben werden. Nach 
kürzerer oder längerer P r a k t i z i e r u n g der Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen s c h e i n t man d i e K u r s i n h a l t e stär-
k e r auf d i e Aufhebung von D e f i z i t e n an a l l g e m e i n -
b i l d e n d e n und insbesondere an f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a -
t i o n e n a u s g e r i c h t e t zu haben. 
1) Der k o n k r e t e Anstoß für d i e Einführung der För-
der k u r s e w i r d i n den S c h i l d e r u n g e n der B e f r a g -
t e n v e r s c h i e d e n t l i c h m i t der I n i t i a t i v e und dem 
Engagement von E i n z e l p e r s o n e n des B e t r i e b e s v e r -
bunden. Die j e w e i l s dominierende Begründung für 
d i e Einführung der Förderkurse schwankt zwischen 
Argumenten wie " J u g e n d l i c h e müssen von der Straße 
weggeholt werden", "es geht n i c h t an, daß für 
d i e s e armen K e r l e n i c h t s getan w i r d " auf der 
e i n e n S e i t e und Argumenten wie " d i e J u n g a r b e i t e r 
im B e t r i e b gehen ohne besondere Betreuung v o r 
d i e Hunde", " w i r w o l l e n n i c h t noch so e i n e Pro-
blemgruppe wie d i e Schwerbeschädigten" bzw. 
" d i e U m s e t z u n g s s c h w i e r i g k e i t e n n i c h t geförder-
t e r J u n g a r b e i t e r b e l a s t e n den B e t r i e b l e t z t l i c h 
stärker a l s d i e Aufwendungen für e i n Förderpro-
gramm" auf der anderen S e i t e . 
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A l s B e l e g und besondere V a r i a n t e für e i n e n s o l c h e n 
möglichen Trend kann d i e b e r e i t s angesprochene Ent-
w i c k l u n g i n dem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b g e l t e n : 
Dort hat man s i c h b e r e i t s i n den vergangenen J a h r e n 
allmählich von a l l g e m e i n e r Betreuung auf zunehmende 
F a c h q u a l i f i z i e r u n g u m o r i e n t i e r t , heute p l a n t d i e 
A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e i n e verstärkte f a c h l i c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g der J u g e n d l i c h e n für d i e spätere 
A r b e i t s s i t u a t i o n durch s y s t e m a t i s c h e Anlernung an 
e i n e r Reihe von Akkordmaschinen schon v o r dem 18. 
Lebe n s j a h r . 
Diese Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e zu r e a l i s i e r e n w i r d mit 
H i l f e von Lehrplänen v e r s u c h t , d i e von den früher 
oder noch heute tätigen Ausb i l d u n g s p e r s o n e n der Be-
t r i e b e i n e i g e n e r Regie e n t w i c k e l t worden s i n d 
und zum T e i l noch l a u f e n d k l e i n e r e n R e v i s i o n e n 
u n t e r l i e g e n . 
B e i den stärker f a c h l i c h o r i e n t i e r t e n Kurselementen 
werden d a b e i zum T e i l c u r r i c u l a r e U n t e r l a g e n v e r -
wendet, d i e aus b e r u f l i c h e n Qualifizierungsgängen 
entnommen s i n d (zum B e i s p i e l e i n z e l n e Übungen aus 
dem ABB-Grundlehrgang für M e t a l l ) . B e i den eher 
(sozial-)pädagogisch und ( s o z i a l - ) p s y c h o l o g i s c h 
o r i e n t i e r t e n K u r s t e i l e n e r f o l g e n t e i l w e i s e Rück-
g r i f f e auf w e l t a n s c h a u l i c h beeinflußte E r z i e h u n g s -
p r i n z i p i e n und d i d a k t i s c h e V e r f a h r e n der Heilpäda-
gog i k und deren p r a k t i s c h e S o z i a l i s a t i o n s h i l f e n . 
D ie angewandten d i d a k t i s c h e n V e r f a h r e n werden t e i l -
weise an den C h a r a k t e r d i e s e r c u r r i c u l a r e n E i n -
h e i t e n e i n e r s e i t s und d i e besonderen Probleme der 
J u n g a r b e i t e r a n d e r e r s e i t s anzupassen v e r s u c h t . 
Zum B e i s p i e l w i r d i n einem der B e t r i e b e d er Gruppen-
u n t e r r i c h t dem F r o n t a l u n t e r r i c h t vorgezogen, um 
I n t e r e s s e zu wecken und Autoritätsproblemen v o r z u -
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beugen. Oder es w i r d durch B a s t e l n , D i s k u t i e r e n , 
S p i e l e und Sport v e r s u c h t , bestimmte Verkrampfun-
gen der J u g e n d l i c h e n zu lösen, Kontaktprobleme 
zu b e s e i t i g e n bzw. e i n f a c h gewisse Entspannungs-
möglichkeiten zu b i e t e n . Verhaltensgestörte J u -
g e n d l i c h e werden i n K l e i n g r u p p e n zusammengefaßt 
und mit einem t h e r a p e u t i s c h e n Programm b e t r e u t . 
In einem anderen B e t r i e b w i r d a l l e r d i n g s a l s be-
sondere d i d a k t i s c h e Methode u.a. auch auf d i e im 
Verhältnis z u r Unterweisung von Au s z u b i l d e n d e n 
größere Lautstärke des A u s b i l d u n g s p e r s o n a l s v e r -
wiesen . 
T e i l s m i t den U n t e r s c h i e d e n i n den j e w e i l i g e n Z i e l -
setzungen k o r r e s p o n d i e r e n d , t e i l s ohne erkennbaren 
Zusammenhang damit, v a r i i e r t d i e L a u f z e i t der 
Förderkurse: Zum T e i l l a u f e n s i e c a . 3 J a h r e , man-
che s i n d auch nur auf 1/2 J a h r b i s 1 J a h r a n g e l e g t . 
Auch der z e i t l i c h e Umfang der Förderkurse schwankt. 
Regelmäßig s i c h wiederholende Förderkurse bean-
spruchen i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n von 1 Stun-
de b i s zu 5 Stunden pro Woche. M e i s t w i r d d i e am 
B e r u f s s c h u l t a g v e r b l e i b e n d e Z e i t mit d i e s e n Kursen 
ausgefüllt. 
Daneben werden zum T e i l i n unregelmäßigen Abstän-
den zusätzliche S o n d e r v e r a n s t a l t u n g e n - nunmehr 
noch e i n d e u t i g e r sozialpädagogisch o r i e n t i e r t -
angeboten. 
4. A u s t r i t t s s i t u a t i o n 
Die Teilnahme an den Förderkursen kann beendet werden 
o b e i Kündigung von S e i t e n des B e t r i e b s i n f o l g e r e a l 
z u t r e f f e n d e r oder l e g i t i m a t o r i s c h vorgeschobener 
1) Einschließlich Theaterbesuchen, Wochenendfahrten 
e t c . 
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d i s z i p l i n a r i s c h e r Gründe wie auch auf eigenen 
Wunsch des J u g e n d l i c h e n , b e i g e s u n d h e i t l i c h e n 
Überforderungen e t c . ; 
o mit dem E r r e i c h e n des 18. L e b e n s j a h r e s , wenn der 
J u g e n d l i c h e u n t e r den üblichen A r b e i t s b e d i n g u n -
gen von Erwachsenen-Arbeitsplätzen i n der P r o -
d u k t i o n beschäftigt w i r d ; 
o zum T e i l noch v o r dem 18. L e b e n s j a h r , wenn der 
J u g e n d l i c h e i n e i n o r d e n t l i c h e s A u s b i l d u n g s v e r -
2) 
hältnis übernommen w i r d . 
Die v o r l i e g e n d e n I n f o r m a t i o n e n über d i e q u a n t i t a -
t i v e V e r t e i l u n g d er ehemaligen J u n g a r b e i t e r über 
d i e d r e i A u s t r i t t s w e g e e r g i b t k e i n e i n h e i t l i c h e s 
B i l d , i nsbesondere v a r i i e r t d i e Übertrittsquote 
i n o r d e n t l i c h e Ausbildungsverhältnisse von B e t r i e b 
zu B e t r i e b und i n n e r h a l b e i n e s B e t r i e b e s im Z e i t -
a b l a u f e r h e b l i c h . 
1) Angegeben wurden etwa " k e i n e Unterordnungsbe-
r e i t s c h a f t " , "mangelndes Ordnungsgefühl" , 
"Hang zum Lügen", "Trunksucht"." 
2) Diese Möglichkeit e x i s t i e r t i n f a s t a l l e n der 
h i e r einbezogenen Fälle, mit Ausnahme der aus-
schließlich auf ra s c h e n E i n s a t z i n der P r o -
d u k t i o n a u s g e r i c h t e t e n Kombination von be-
t r i e b s e i g e n e m Förderkurs und s y s t e m a t i s c h r o -
ti e r e n d e m A r b e i t s e i n s a t z i n dem mehrmals an-
gesprochenen Stahlwerk. 
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I n einem B e t r i e b , der e i n e frühe E i n s t e l l u n g der 
J u g e n d l i c h e n und i n der Regel mehrjährige Förderung 
p r a k t i z i e r t , ergeben s i c h f o l g e n d e P r o p o r t i o n e n des 
V e r b l e i b s : 
o Ungefähr e i n D r i t t e l nimmt an der Fördermaßnahme 
b i s zum 18. Le b e n s j a h r t e i l und w i r d dann auf 
e i n e n E r w a c h s e n e n - A r b e i t s p l a t z " i n der Produk-
t i o n " überstellt; 
o e i n w e i t e r e s D r i t t e l w i r d irgendwann - i n der 
Regel nach 1-2 Ja h r e n - i n e i n normales Aus-
bildungsverhältnis übernommen; 
o das l e t z t e D r i t t e l s c h e i d e t aufgrund eigenen 
Wunsches oder durch E n t l a s s u n g v o r z e i t i g aus 
dem B e t r i e b aus. 
Davon etwas abweichend werden i n einem Großunterneh-
men der Chemie mit s t a r k e r V o r a b s e l e k t i o n der J u -
g e n d l i c h e n im l a n g f r i s t i g e n D u r c h s c h n i t t etwa 1/5 
der J u n g a r b e i t e r i n L e h r a u s b i l d u n g übernommen, -
über d i e e i n z e l n e n J a h r e schwankend zwischen Quo-
t e n von knapp 15 % b i s über 30 %. 1) 
Der b e r u f l i c h e E r s t e i n s a t z nach Teilnahme am För-
der k u r s e r f o l g t für d i e männlichen ehemaligen 
J u n g a r b e i t e r i n a l l e r Regel i n der P r o d u k t i o n . Je 
nach b e t r i e b l i c h e n Verhältnissen haben s i e schon 
v o r h e r im B e r e i c h der e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n ge-
a r b e i t e t oder aber waren nur i n dessen P e r i p h e r i e 
( M a t e r i a l a u s g a b e , Labors e t c . ) bzw. i n der Ver-
waltung (z.B. a l s Botenjunge) tätig. T r i f f t l e t z -
t e r e s z u , i s t der Obergang i n das normale A r -
b e i t s l e b e n m i t z i e m l i c h massiven Umsetzungs- und 
Anlernungsproblemen verbunden. Im e r s t e r e n F a l l da-
gegen kennen d i e ehemaligen J u g e n d l i c h e n b e r e i t s 
1) Ausführlicheres zu d i e s e r w e i t v e r b r e i t e t e n 
P r a x i s , aus den J u n g a r b e i t e r n A u s z u b i l d e n d e 
auszuwählen, v g l . K a p i t e l V im T e i l A. 
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bestimmte Tätigkeiten, d i e für s i e i n Frage kommen, 
und brauchen n i c h t mehr im v o l l e n Umfang a n g e l e r n t 
zu werden. S e l b s t für d i e s e schon r e l a t i v e r f a h -
r e n e n , v o r a l l e m mit bestimmten K e n n t n i s s e n der 
Verhältnisse des B e t r i e b s a u s g e s t a t t e t e n J u g e n d l i -
chen i s t der Obergang auf Tätigkeiten u n t e r norma-
l e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n mit e r h e b l i c h e n Anpassungs-
problemen verbunden, insbesondere dann, wenn wegen 
der Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z e s i n der 
zurückliegenden Z e i t n i c h t eingeübte E r s c h w e r n i s s e 
wie Akkord und/oder S c h i c h t a r b e i t hinzukommen. 
In einem der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e wurden den j u n -
gen A r b e i t e r n , wenn s i e den Obergang n i c h t i n der 
vom B e t r i e b üblicherweise e r w a r t e t e n F r i s t s c h a f f -
t e n , gekündigt. I n n e r h a l b von sechs Wochen müssen 
d o r t d i e jungen A r b e i t e r auf e i n e bestimmte Akkord-
M i n d e s t l e i s t u n g 1) kommen, um i h r e n A r b e i t s p l a t z 
zu b e h a l t e n . Dies war nach den Erfahrungen der l e t z -
t e n J a h r e sogar r e l a t i v häufig n i c h t der F a l l , i n s -
besondere m a s s i e r t e n s i c h Kündigungen im V o r j a h r 
der Untersuchung, was zu den b e r e i t s s k i z z i e r t e n 
Planungen der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g mit dem Z i e l 
e i n e r Vorabanlernung an den Anlagen der P r o d u k t i o n 
führte. 
Der Übertritt i n e i n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g v e r -
läuft im P r i n z i p nach den üblichen Modalitäten 
der Aufnahme von Lehrverhältnissen: Die J u n g a r b e i -
t e r bewerben s i c h - t e i l s dem eigenen Wunsche f o l -
1) D i e s e M i n d e s t l e i s t u n g e n t s p r i c h t ungefähr der 
n o m i n e l l e n 100 % - N o r m a l l e i s t u n g aus den ü b -
l i c h e n L e i s t u n g s l o h n b e r e c h n u n g e n , d i e etwa 
20-25 % u n t e r h a l b der tatsächlichen Durch-
s c h n i t t s l e i s t u n g e i n e r r o u t i n i e r t e n A r b e i t s -
k r a f t l i e g t . Es w i r d e r w a r t e t , daß der e h e m a l i -
ge J u n g a r b e i t e r d i e s e s ( t e n d e n z i e l l o b l i g a t o r i -
sche) Erwachsenen-Soll etwa nach einem J a h r e r -
r e i c h t . 
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gend, t e i l s auf Anraten des B e t r e u u n g s p e r s o n a l s -
um e i n e n A u s b i l d u n g s p l a t z und müssen s i c h dann der-
s e l b e n Aufnahmeprüfung u n t e r z i e h e n wie A s p i r a n t e n , 
d i e von außerhalb (d.h. meist d i r e k t von der Schule) 
kommen. Dabei bestehen zum T e i l bestimmte Einfluß-
möglichkeiten des Förderkurspersonals auf d i e Be-
werbung der J u g e n d l i c h e n wie auch auf d i e E n t s c h e i -
dung der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g über d i e s e Bewerbung. 
In einem F a l l s t u d i e n b e t r i e b , wo d i e J u g e n d l i c h e n 
von v o r n e h e r e i n i n u n t e r s c h i e d l i c h g e f o r d e r t e und 
geförderte L e i s t u n g s g r u p p e n a u f g e t e i l t werden, i s t 
für d i e J u n g a r b e i t e r aus den ( r e l a t i v ) a m b i t i o n i e r -
t e r e n Kursen a p r i o r i e i n e g e w i s s e , wenn auch be-
schränkte A n w a r t s c h a f t auf e i n e L e h r s t e l l e gegeben. 
Die I n i t i a t i v e für d i e Übernahme i n e i n A u s b i l d u n g s -
verhältnis geht a l s o - auf der B a s i s e i n e r s e i t s der 
S e l e k t i o n und V e r t e i l u n g b e i der E i n s t e l l u n g und 
a n d e r e r s e i t s der l a u f e n d e n B e u r t e i l u n g während der 
Förderung - e i n d e u t i g von S e i t e n des B e t r i e b s , i n s -
besondere des Förderkurspersonals aus. 
Die A u s b i l d u n g s b e r u f e , i n d i e d i e i n L e h r a u s b i l d u n g 
übernommenen J u n g a r b e i t e r einmünden, r a n g i e r e n f a s t 
immer am un t e r e n Ende der b e t r i e b l i c h e n und branchen-
s p e z i f i s c h e n B e r u f s h i e r a r c h i e und waren de s h a l b ( i n 
der Vergangenheit) nur schwer durch R e k r u t i e r u n g 
"normaler" A u s z u b i l d e n d e r zu b e s e t z e n . 
So haben etwa i n dem u n t e r s u c h t e n m e t a l l v e r a r b e i t e n -
den Werk ehemalige J u n g a r b e i t e r , d i e i n e i n e Aus-
b i l d u n g einmündeten, vorwiegend d i e Berufe des U n i -
v e r s a l s c h l e i f e r s , Universalfräsers und U n i v e r s a l -
w e r k z e u g s c h l e i f e r s e r g r i f f e n , während b e i den d i r e k t 
von der Schule r e k r u t i e r t e n A u s z u b i l d e n d e n d i e Be-
r u f e des M a s c h i n e n s c h l o s s e r s , Werkzeugmachers und 
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E l e k t r o n i k e r s d o m i n i e r t e n . In dem u n t e r s u c h t e n 
Großunternehmen der chemischen I n d u s t r i e t r a t e n 
d i e ehemaligen J u n g a r b e i t e r schwerpunktmäßig i n 
bestimmte s c h l o s s e r i s c h e Berufe ( d a b e i i n s b e s o n -
dere den besonders schwer zu besetzenden des Hoch-
d r u c k r o h r s c h l o s s e r s ) e i n ; b e i den normal r e k r u t i e r 
t e n A u s z u b i l d e n d e n waren demgegenüber r e l a t i v v i e l 
E l e k t r o b e r u f e a n z u t r e f f e n . 
Ober Weiterbildungsmaßnahmen, d i e e x p l i z i t für 
aus ehemaligen J u n g a r b e i t e r n hervorgegangene Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r e i n g e r i c h t e t worden wären, g i b t 
es k e i n e I n f o r m a t i o n e n . Diesen jungen A r b e i t s -
kräften stehen a l s o a l l e n f a l l s d i e betriebsüb-
l i c h e n , für d i e Gesamtheit der Arbeitskräfte be-
stimmten Weiterbildungsmöglichkeiten z u r Verfügung 
Da nach a l l e n v o r l i e g e n d e n Erfahrungen mit W e i t e r -
1) 
bildungsaktivitäten deren Nutzung mit dem f o r -
malen B i l d u n g s s t a n d der p r i n z i p i e l l angesprochenen 
Arbeitskräfte s t a r k v a r i i e r t , dürften b e i dem r e -
l a t i v n i e d r i g e n V o r b i l d u n g s n i v e a u der h i e r ange-
sprochenen jungen Arbeitskräfte nur wenig I n i t i a -
t i v e n zu erwarten s e i n . 
Es i s t a l l e r d i n g s n i c h t a u s g e s c h l o s s e n , daß e i n e s 
d e r u n t e r s u c h t e n Chemieunternehmen, das s e i n e Fach 
kräfte zu einem e r h e b l i c h e n T e i l über i n e i g e n e r 
Regie durchgeführte Erwachsenenausbildung gewonnen 
h a t , - zumindest i n den zurückliegenden J a h r e n -
h i e r b e i s y s t e m a t i s c h auf s o l c h e jungen A n g e l e r n -
t e n zurückgegriffen h a t , d i e durch Förderkurse v o r 
q u a l i f i z i e r t waren. E i n e d e f i n i t i v e Bestätigung 
1) V g l . Arbeitsförderungsbericht der Bundesre-
g i e r u n g , März 1973, Bundestagsdrucksache 7/t03, 
S. 2t f f . und Jürgen Sass, Werner Sengenbergen 
und F r i e d r i c h W e l t z , W e i t e r b i l d u n g und b e t r i e b -
l i c h e Arbeitskräftepolitik, Köln 197t, S. 60. 
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d i e s e r an s i c h im Rahmen des d o r t gegebenen b e t r i e b -
l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s s y s t e m s l o g i s c h e n Vermutung 
konnte jed o c h n i c h t gefunden werden, da - wie i n 
der E i n l e i t u n g d a r g e s t e l l t - i n diesem B e t r i e b d i e 
zunächst t e l e f o n i s c h gegebenen I n f o r m a t i o n e n über 
d i e E x i s t e n z von J u n g a r b e i t e r n und entsprechenden 
Qualifizierungsmaßnahmen dann b e i der B e t r i e b s b e -
gehung w i e d e r zurückgezogen wurden. 
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I I I . Maßnahmenart: 
B e t r i e b l i c h e Lehrgänge z u r Verbesserung der 
Eingliederungsmöglichkeiten 
Von B e t r i e b e n getragene Lehrgänge z u r Verbesserung 
der Eingliederungsmöglichkeiten (LVE) s t e l l e n für 
d i e B e t r i e b e e i n e s p e z i f i s c h e Möglichkeit u n t e r 
1) 
anderen dar , i n B e r u f s f e l d e r n , i n denen an s i c h 
das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z und damit das Verbot der 
A u s b i l d u n g i n anderen a l s den anerkannten A u s b i l -
dungsberufen (§28 BBiG) V e r b i n d l i c h k e i t h a t , 
Q u a l i f i z i e r u n g e n durchzuführen, welche gegenüber 
der regulären A u s b i l d u n g r e d u z i e r t s i n d . 
Kennzeichnend für d i e s e Maßnahmen i s t , daß s i e Aus-
b i l d u n g s c h a r a k t e r haben und daß h i e r b e i Lehrmo-
d u l e der A u s b i l d u n g i n anerkannten A u s b i l d u n g s b e -
r u f e n g e n u t z t werden, daß aber d i e i n h a l t l i c h e n 
und f o r m a l e n Z i e l e der regulären A u s b i l d u n g (Fach-
a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n und - Z e r t i f i k a t ) n i c h t e r -
r e i c h t werden. 
Die h i e r d a r g e s t e l l t e n I n f o r m a t i o n e n über i n be-
t r i e b l i c h e r Regie durchgeführte LVE und Behinder-
t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG s i n d durch Befragun-
gen zu dem eingangs s k i z z i e r t e n "D..er M o d e l l " ge-
2) 
wonnen. 
1) Andere s o l c h e Möglichkeiten s t e l l e n B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g , v e r s c h i e d e n e b e r u f s v o r b e r e i t e n d e Kur-
se und durch v e r t r a g l i c h v e r e i n b a r t e "Unter-
brechung" verkürzte A u s b i l d u n g d ar. 
2) V g l . d i e Vorbemerkung zu diesem T e i l A. 
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An der Einführung des "D..er M o d e l l s " waren von 
S e i t e n der W i r t s c h a f t b e t e i l i g t 
o zwei Großunternehmen der S t a h l e r z e u g u n g , 
o e i n Großunternehmen der Stah l e r z e u g u n g und -Ver-
a r b e i t u n g , 
o e i n Großunternehmen der NE-Metall-Erzeugung, 
o e i n Großunternehmen des Maschinenbaus, 
o e i n e Eisengießerei und 
2 ) 
o e i n e S c h i f f s w e r f t . 
1) Die Genese der H e r a u s b i l d u n g des " M o d e l l s " s t e l l t 
s i c h i n den ve r s c h i e d e n e n Ausführungen der Ge-
sprächspartner im B e t r i e b und im örtlichen A r -
b e i t s a m t zum T e i l etwas u n t e r s c h i e d l i c h dar. E i n -
d e u t i g i s t immerhin, daß der durch das " M o d e l l " 
a n g e s t r e b t e Q u a l i f i k a t i o n s t y p zumindest i n e i n i -
gen B e t r i e b e n e i n e n Vorläufer h a t t e , den "haus-
eigenen B e t r i e b s w e r k e r " , der durch das B e r u f s -
b i l d u n g s g e s e t z von 1969 v e r b o t e n wurde. Solche 
B e t r i e b s w e r k e r gab es i n den b e t r e f f e n d e n Be-
t r i e b e n für d i e Hüttenberufe ("Hüttenwerker"), 
für Maschinenberufe ("Maschinenwerker"), für 
S c h l o s s e r b e r u f e ("Montage- und Reparaturwerker") 
und für E l e k t r o b e r u f e ( " E l e k t r o w e r k e r " ) . Die Aus-
b i l d u n g s z e i t b e t r u g damals e b e n f a l l s 2 J a h r e , der 
A u s b i l d u n g s p l a n war dem des " M o d e l l s " r e l a t i v 
ähnlich. 
G e n e r e l l k r i s t a l l i s i e r t e s i c h im J a h r des I n -
k r a f t t r e t e n s des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s und i n den 
beiden d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e n e i n I n t e r e s s e 
e i n e r Reihe von B e t r i e b e n an der Besetzung von 
s p e z i f i s c h e n Arbeitsplätzen h e r a u s , das zusammen-
f i e l mit dem I n t e r e s s e des örtlichen A r b e i t s a m t s , 
neuerdings a u f t r e t e n d e a r b e i t s l o s e J u g e n d l i c h e 
zu v e r m i t t e l n . 
Dem Zusammenfinden und Zusammenschluß der I n t e r -
essen von Firmen und örtlichem A r b e i t s a m t i n 
einem A r b e i t s k r e i s l i e f e i n e ähnliche I n i t i a t i v e 
e i n e s K r e i s e s von Großfirmen - d a r u n t e r den spä-
t e r e n M i t g l i e d e r n des " M o d e l l s " - und der IHK 
voraus oder p a r a l l e l , d i e i n einem "Sonder-
schülerarbeitskreis der IHK" o r g a n i s i e r t waren; 
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s i e führten i n den angeschlossenen B e t r i e b e n Ana-
l y s e n d er für a u s z u b i l d e n d e Sonderschüler geeigne-
t e n Arbeitsplätze d u r c h , um G r u n d l a g e n i n f o r m a t i o n e n 
für e r f o r d e r l i c h e Qualifizierungsmaßnahmen zu haben. 
Im e i n z e l n e n wurden I n f o r m a t i o n e n erhoben über A r -
beitsplätze, Werkzeuge und B e t r i e b s e i n r i c h t u n g e n , 
A r b e i t s a u f g a b e n , A r b e i t s u n t e r l a g e n und - a b l a u f , um 
daraus B e r u f s b e s c h r e i b u n g e n , Eignungsanforderungen 
sowie auf deren B a s i s e i n e n Z e i t p l a n für d i e Aus-
b i l d u n g zu e n t w i c k e l n . D i e s e r A u s b i l d u n g s p l a n i s t 
dem des späteren " M o d e l l s " sehr ähnlich, i n s b e s o n -
dere läuft e r auch über zwei J a h r e . 
Aus welchen Gründen bzw. i n welchem Ausmaß d i e äl-
t e r e oder p a r a l l e l l a u f e n d e I n i t i a t i v e f a k t i s c h auf 
das örtliche A r b e i t s a m t überging, konnte n i c h t ge-
klärt werden. J e d e n f a l l s k o n s t i t u i e r t e s i c h e i n 
" A r b e i t s k r e i s für B e h i n d e r t e " , der i n e i n e Phase 
der Beratung, der g e g e n s e i t i g e n Abstimmung und der 
A u s a r b e i t u n g des " M o d e l l s " e i n t r a t . Geklärt werden 
mußten insbesondere 
o d i e Frage der ein z u b e z i e h e n d e n f a c h l i c h e n R i c h -
tungen; 
o d i e Frage der E i n b e z i e h u n g w e i t e r e r Firmen des 
örtlichen A r b e i t s a m t s b e z i r k s ; 
o Fragen der o r g a n i s a t o r i s c h e n und c u r r i c u l a r e n 
Durchführung ( D i s k u s s i o n s p u n k t e und Probleme 
waren i n d i e s e r Abstimmungsphase v o r a l l e m das 
Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l , das heißt, d i e P r o p o r t i o n 
von a l l r o u n d - Q u a l i f i z i e r u n g und S p e z i a l q u a l i f i -
z i e r u n g entsprechend der I n t e r e s s e n d i v e r g e n z 
zwischen der mehr an B r e i t e i n t e r e s s i e r t e n Hüt-
t e n i n d u s t r i e und dem mehr an hohen s p e z i e l l e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n i n t e r e s s i e r t e n Maschinenbau 
e i n e r s e i t s und der Divergenz zwischen den I n t e r -
essen des örtlichen A r b e i t s a m t s an Mobilität und 
V e r m i t t e l b a r k e i t der Q u a l i f i k a t i o n und den 
I n t e r e s s e n der B e t r i e b e an B e t r i e b s s p e z i f i k der 
Q u a l i f i k a t i o n a n d e r e r s e i t s ) ; 
o Fragen des Modus der F i n a n z i e r u n g und der f o r m a l -
r e c h t l i c h e n K o n s t r u k t i o n . 
Zur endgültigen Lösung der Probleme i n Form der im 
fo l g e n d e n zu s c h i l d e r n d e n A u s g e s t a l t u n g des M o d e l l s 
t r u g schließlich auch der E i n t r i t t e i n e s s p e z i a l i -
s i e r t e n B e h i n d e r t e n b e r a t e r s i n das örtliche A r -
b e i t s a m t b e i , der Erfahrungen mit B e h i n d e r t e n und 
mit den entsprechenden normativen Regelungen h a t t e . 
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Im Rahmen der h i e r v o r g e l e g t e n Untersuchung wurden 
aus dem K r e i s der am "D..er M o d e l l " b e t e i l i g t e n 
Firmen für i n t e n s i v e r e Erhebungen ausgewählt 
o e i n Großunternehmen der S t a h l e r z e u g u n g , 
o e i n Großunternehmen der S t a h l e r z e u g u n g und -Ver-
a r b e i t u n g , 
o das Großunternehmen des Maschinenbaus. 
Außerdem wurden e i n e Reihe von zum T e i l s ehr aus-
führlichen I n t e r v i e w s mit den b e t e i l i g t e n V e r t r e -
t e r n des örtlichen A r b e i t s a m t e s geführt. 
1. I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m 
Während d i e i n den beiden v o r h e r i g e n K a p i t e l n dar-
g e s t e l l t e n Maßnahmen nur den A r b e i t s e i n s a t z d er 
J u n g a r b e i t e r i n v e r s c h i e d e n e n Hilfstätigkeiten e r -
gänzen bzw. d u r c h d r i n g e n , werden d i e Teilnehmer an 
LVE ausschließlich q u a l i f i z i e r t , n i c h t aber produk-
t i v e i n g e s e t z t . Die o r g a n i s a t o r i s c h e Eigenständig-
k e i t d er Qualifizierungsmaßnahmen gegenüber der Pro-
d u k t i o n s t e l l t s i c h h i e r deshalb n i c h t i n v e r -
g l e i c h b a r e r Weise a l s Problem, - s i e i s t ex d e f i n i -
t i o n e gegeben. 
F.N. 2) von S. 81 
Dies s i n d d i e Firmen, welche an der E n t -
w i c k l u n g des " L e i t f a d e n s des D..er Mo-
d e l l s " u n m i t t e l b a r m i t g e w i r k t haben. Daneben 
e n g a g i e r t e n s i c h b e i der D u r c h f ü h -
r u n g der LVE des e r s t e n J a h r e s noch 4 w e i t e r e 
( M i t t e l - ) B e t r i e b e des M e t a l l b e r e i c h s und 1 Berg-
bauunternehmen . 
Z w i s c h e n z e i t l i c h haben s i c h i n der Zusammenset-
zung des b e t e i l i g t e n F i r m e n k r e i s e s k l e i n e r e Ver-
änderungen ergeben, u.a. durch den B e i t r i t t 
e i n e s B e t r i e b s der chemischen I n d u s t r i e . 
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Da d i e B e t r i e b e zwar über d i e f i n a n z i e l l e U nter-
stützung und Beschickung mit Teilnehmern von der 
A r b e i t s v e r w a l t u n g abhängen, aber i n der k o n k r e t e n 
Durchführung der Qualifizierungsmaßnahmen und deren 
s t r a t e g i s c h e r Verwendung im b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s -
kräftekalkül p r i n z i p i e l l autonom b l e i b e n , z e i c h n e n 
s i c h d i e b e t r i e b l i c h e n LVE i n s p e z i f i s c h e r Weise 
durch e i n e n gemischt öffentlichen und nicht-öffent-
l i c h e n C h a r a k t e r aus. 
Die B e t r i e b e e r h a l t e n d i e nachgewiesenen, auf d i e 
e i n z e l n e n teilnehmenden J u g e n d l i c h e n umgeschlage-
nen Kosten e r s t a t t e t ( P r i n z i p der i n d i v i d u e l l e n 
Förderung); entsprechend der Regelung des AFG, daß 
für d i e Förderung durch d i e B u n d e s a n s t a l t e i n e ge-
w i s s e E i g e n b e t e i l i g u n g des Trägers v o r l i e g e n müsse, 
t r a g e n d i e B e t r i e b e d i e Kosten für d i e s p e z i e l l 
auf d i e s e J u g e n d l i c h e n z u g e s c h n i t t e n e Schulung d er 
b e t r e f f e n d e n A u s b i l d e r . 
Die E x p e r t e n der zuständigen Landesarbeitsämter 
ver h a n d e l n mit den B e t r i e b e n über d i e Höhe des no t -
wendigen F i n a n z i e r u n g s b e d a r f s . Die Sätze s i n d für 
a l l e am "D..er M o d e l l " b e t e i l i g t e n B e t r i e b e g l e i c h . 1 ) 
Die e r m i t t e l t e n Sätze werden i n größeren Abständen 
den z w i s c h e n z e i t l i c h e r f o l g t e n Kostenveränderungen 
angepaßt. 
1) Im P r i n z i p können d i e s e Sätze j e nach den kon-
k r e t e n Umständen und dem daraus r e s u l t i e r e n d e n 
F i n a n z i e r u n g s b e d a r f v a r i i e r e n . 
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Zum E r h e b u n g s z e i t p u n k t ( M i t t e 1974) g a l t e n b e i -
s p i e l s w e i s e d i e damals schon etwas v e r a l t e t e n 
Sätze von 348,-- DM pro Jugend l i c h e m und Monat. 
Damit konnten nach Aussagen der b e f r a g t e n b e t r i e b -
l i c h e n E x p e r t e n d i e r e a l a n f a l l e n d e n l a u f e n d e n 
Kosten gedeckt werden - insbesondere d i e P e r s o -
n a l k o s t e n , welche im D u r c h s c h n i t t e i n e n A n t e i l 
von etwa 2/3 der Gesamtkosten ausmachen - n i c h t 
aber d i e f i k t i v e n k a l k u l a t o r i s c h e n Kosten - wie 
Raummiete und Abschreibung von Maschinen und Ge-
räten - . E i n e Anpassung an d i e g e s t i e g e n e n Kosten 
war g e p l a n t . Nach den neuesten Berechnungen des 
d o r t i g e n A r b e i t s a m t s b e l i e f e n s i c h d i e tatsäch-
l i c h e n Gesamtkosten für e i n e n L e h r g a n g s t e i l n e h m e r 
im D u r c h s c h n i t t auf 462,-- DM pro Monat. 1) 
Zusätzlich trägt das A r b e i t s a m t noch für jeden 
J u g e n d l i c h e n A u s b i l d u n g s b e i h i l f e n - damals i n 
Höhe von 2 8 5,-- DM. 
Zwischen den B e t r i e b e n und der A r b e i t s v e r w a l t u n g 
e x i s t i e r e n v e r t r a g l i c h e Abmachungen über A r t und 
Umfang der vom B e t r i e b gegen K o s t e n e r s t a t t u n g an-
gebotenen Qualifizierungsplätze. D i e s e r V e r t r a g 
muß jährlich e r n e u e r t werden. 
Das örtliche A r b e i t s a m t verfügt a l s o n i c h t über 
e i n e n d a u e r h a f t g e s i c h e r t e n Z u g r i f f auf bestimmte 
K o n t i n g e n t e an b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsplätzen, 
wenn s i c h auch im Untersuchungsraum e i n e gewisse 
1) Diese Lücke zwischen tatsächlich a n f a l l e n d e n 
Kosten und E r s t a t t u n g durch das A r b e i t s a m t 
wurde von den B e t r i e b e n a l s n i c h t a l l z u g r a -
v i e r e n d empfunden, da Räume, Maschinen und Ge-
räte sowie A u s b i l d e r j a sowieso b e r e i t s v o r -
handen s i n d . 
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Gleichmäßigkeit der z u r Verfügung g e s t e l l t e n Q u a l i -
fizierungsplätze e i n s t e l l t e . 1) 
Die Auswahl und Z u t e i l u n g der J u g e n d l i c h e n e r f o l g t 
durch das örtliche A r b e i t s a m t . E i n u n m i t t e l b a r e r 
Einfluß der B e t r i e b e auf d i e Zusammensetzung i h r e r 
K u r s t e i l n e h m e r i s t a l s o n i c h t gegeben; a l l e r d i n g s 
nimmt das A r b e i t s a m t b e i der Z u t e i l u n g "im wohlver-
standenen I n t e r e s s e der J u g e n d l i c h e n " eine p o s i t i v e 
Auswahl der p r i n z i p i e l l z u r Verfügung stehenden J u -
g e n d l i c h e n v o r . 
Während auf Bundesebene noch k e i n g e n e r e l l für a l l e 
2) 
LVE gültiger Q u a l i f l z i e r u n g s p l a n e x i s t i e r t , wer-
1) P r i n z i p i e l l b e s t e h t h i e r a l l e r d i n g s das Problem, 
daß B e t r i e b e j a - ganz anders a l s öffentliche 
Träger von LVE, deren Hauptzweck eben i n der 
Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n l i e g t - wech-
se l n d e I n t e r e s s e n an der Nutzung i h r e r A u s b i l -
dungskapazitäten für LVE haben: E i n e r s e i t s 
haben s i e wechselnden Bedarf an L e h r g a n g s t e i l -
nehmern, a n d e r e r s e i t s nutzen s i e d i e s e K a p a z i -
täten primär für normale A u s b i l d u n g und W e i t e r -
b i l d u n g . B e i b e t r i e b l i c h e n Trägern i s t das R i s i k o 
von Schwankungen des Angebots an LVE-Plätzen 
a l s o p r i n z i p i e l l größer. 
2) Es bestehen zwar b e i der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t 
Bestrebungen, e i n i n s e i n e n Grundzügen s t a n d a r d i -
s i e r t e s und a l l g e m e i n v e r b i n d l i c h e s Q u a l i f i z i e -
rungskonzept zu e n t w i c k e l n , doch haben d i e Vor-
b e r e i t u n g e n dazu eben e r s t begonnen. Die Ent-
w i c k l u n g von Rahmenvorstellungen z u r Durchfüh-
rung von LVE i s t e r s t s e i t e i n i g e r Z e i t auf 
I n i t i a t i v e d er B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t h i n 
durch d i e B u n d e s a r b e i t s g e m e i n s c h a f t Jugendauf-
bauwerk e.V. i n A n g r i f f genommen worden ( v g l . 
D i e n s t b l a t t der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Nürn-
b e r g , den 22. J u l i 1974). 
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den im u n t e r s u c h t e n A r b e i t s a m t b e z i r k d i e LVE von 
a l l e n b e t e i l i g t e n Firmen nach einem e i n h e i t l i c h e n 
P l a n durchgeführt. Es kann a l s o zumindest von einem 
überbetrieblichen Q u a l i f i z i e r u n g s k o n z e p t gesprochen 
werden, das überdies dadurch e i n e n A n s t r i c h von 
Öffentlichkeit a u f w e i s t , daß b e i s e i n e r E r a r b e i t u n g 
V e r t r e t e r öffentlicher I n s t a n z e n b e t e i l i g t waren. 
Von besonderer Bedeutung i s t h i e r b e i , daß d i e s e s 
Q u a l i f i z i e r u n g s k o n z e p t auch d i e L e h r i n h a l t e der be-
sonderen B e r u f s s c h u l k l a s s e n u m g r e i f t , i n denen d i e 
Teilnehmer an LVE zusammengefaßt s i n d . 
Obwohl d i e J u g e n d l i c h e n s i c h das ganze Lehrgangs-
j a h r über im B e t r i e b a u f h a l t e n , gehören s i e j u r i -
s t i s c h n i c h t z u r B e t r i e b s b e l e g s c h a f t . I h r 
r e c h t l i c h e r S t a t u s i s t der e i n e s nach dem AFG Ge-
förderten. V e r t r a g s p a r t n e r des J u g e n d l i c h e n i s t 
das A r b e i t s a m t und n i c h t d er B e t r i e b . Dessen un-
beschadet i s t der J u g e n d l i c h e jedoch der u n m i t t e l -
baren A u f s i c h t und d i s z i p l i n a r i s c h e n Gewalt des 
B e t r i e b s u n t e r s t e l l t , i n s o w e i t d i e ko n k r e t e Durch-
führung der Qualifizierungsmaßnahme d i e s e r f o r d e r t . 
2_. Die Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n 
Entsprechend der Z i e l s e t z u n g , d i e d i e Bundesan-
s t a l t für A r b e i t m i t LVE v e r f o l g t , s i n d h i e r an 
s i c h s o l c h e J u g e n d l i c h e a l s Teilnehmer vorge-
sehen, " d i e v o r a u s s i c h t l i c h den Anforderungen 
e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g auf Dauer n i c h t gewachsen 
und für den Obergang i n das A r b e i t s l e b e n bzw. 
für d i e E i n g l i e d e r u n g i n e i n e Tätigkeit i n e i n e r 
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W e r k s t a t t für Be h i n d e r t e noch n i c h t r e i f s i n d , da-
für aber v o r a u s s i c h t l i c h befähigt werden können". 
K r i t e r i u m für d i e Aufnahme i n LVE i s t a l s o e i n e r -
s e i t s B e h i n d e r t s e i n , a n d e r e r s e i t s e i n e Einschrän-
kung des B e h i n d e r t s e i n s durch bestimmte E r f o l g s -
w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n für Q u a l i f i z i e r u n g . 
Es g i b t nun aber k e i n e e i n d e u t i g e n D e f i n i t i o n s -
k r i t e r i e n für B e h i n d e r t e . So f a l l e n etwa " E r -
z i e h u n g s s c h w i e r i g e " ebenso d a r u n t e r wie "Ver-
haltensgestörte" und " L e r n b e h i n d e r t e " . Grunsätz-
l i c h g i l t , daß d i e Behinderung von den zuständigen 
S t e l l e n des A r b e i t s a m t s f e s t g e s t e l l t werden muß. 
In der P r a x i s des u n t e r s u c h t e n A r b e i t s a m t s b e z i r k s 
wurden d i e i n LVE v e r m i t t e l t e n " b e h i n d e r t e n " J u -
g e n d l i c h e n u n t e r den a r b e i t s l o s e n J u g e n d l i c h e n , 
d i e beim örtlichen A r b e i t s a m t gemeldet waren, aus-
gesucht. Dabei w i r d d i e Zugehörigkeit zu dem K r e i s 
der B e h i n d e r t e n b e i ehemaligen Sonderschülern a l s 
au t o m a t i s c h gegeben angesehen, b e i ehemaligen 
Hauptschülern, d i e v i e l f a c h aus den K l a s s e n 8 und 
d a r u n t e r abgegangen s i n d , durch zusätzliche T e s t s 
des A r b e i t s a m t s f e s t g e s t e l l t . 
1) I n f o r m a t i o n e n für d i e Beratungs- und V e r m i t t -
l u n g s d i e n s t e der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nr. 33, Nürnberg, den l t . August 1974, S. 1284. 
Die r e c h t l i c h e Grundlage b i e t e t das A r b e i t s -
förderungsgesetz (in s b e s o n d e r e § 40 AFG). 
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Das z w e i t e K r i t e r i u m für d i e Aufnahme i n LVE -
e i n e gewisse E r f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t i n bezug 
auf d i e spätere E i n g l i e d e r b a r k e i t i n das A r b e i t s -
l e b e n - w i r d im Untersuchungsraum n i c h t nur auf 
spätere V e r m i t t e l b a r k e i t i n A r b e i t s s t e l l e n , son-
dern auch i n Ausbildungsverhältnisse a u s g e r i c h -
t e t . B e i ehemaligen Sonderschülern w i r d d i e s e E r -
f o l g s w a h r s c h e i n l i c h k e i t b e i p o s i t i v e n B e u r t e i l u n -
1) 
gen durch d i e Son d e r s c h u l e n , b e i ehemaligen 
Hauptschülern b e i entsprechenden E r g e b n i s s e n d er 
A r b e i t s a m t s - T e s t s a l s gegeben angesehen. Außer-
dem muß e i n e gewisse Eignung für d i e F a c h r i c h t u n g 
M e t a l l und für d i e t y p i s c h e A r b e i t s s i t u a t i o n d er 
am "D..er M o d e l l " b e t e i l i g t e n B e t r i e b e v o r l i e g e n . 
Um e i n e r s e i t s der A u f l a g e zu e n t s p r e c h e n , durch 
d i e Lehrgänge e i n e E i n g l i e d e r u n g der J u g e n d l i c h e n 
w a h r s c h e i n l i c h zu machen, a n d e r e r s e i t s aber auch 
dem I n t e r e s s e der B e t r i e b e an möglichst "guten" 
J u g e n d l i c h e n zu f o l g e n , werden aus dem p r i n z i p i e l l 
z u r Verfügung stehendem R e s e r v o i r an J u g e n d l i c h e n 
2) 
d i e r e l a t i v Besten ausgewählt. Da d i e Gesamt-
1) Man verläßt s i c h h i e r b e i auf d i e B e u r t e i l u n g s -
bögen der Sonde r s c h u l e n , d i e diesbezüglich r e c h t 
a n s c h a u l i c h s e i e n bzw. läßt d i e Sonderschulen 
i h r e B e u r t e i l u n g g l e i c h von v o r n h e r e i n auf den 
vom A r b e i t s a m t g e l i e f e r t e n Bögen n o t i e r e n . 
2) Möglicherweise hat s i c h d i e S e l e k t i o n n i c h t nur 
q u a n t i t a t i v , sondern - damit im Zusammenhang 
e r s t ermöglicht - auch q u a l i t a t i v verschärft. 
Während b e i den e r s t e n Jahrgängen d i e B e t r i e b e 
über d i e Zusammensetzung der J u g e n d l i c h e n deut-
l i c h e Klage geführt haben, zeigten', s i e s i c h m i t 
den l e t z t e n b e i d e n Jahrgängen, was Homogenität 
des Niveaus und Umgänglichkeit der J u g e n d l i c h e n 
angeht, durchwegs z u f r i e d e n . 
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z a h l an p r o b l e m a t i s c h e n Vermittlungsfällen d i e Z a h l 
der z u r Verfügung stehenden LVE-Plätze w e i t über-
s t i e g , konnte das örtliche A r b e i t s a m t aus d i e s e r 
Z a h l von Schulabgängern ohne Schulabschlußzeugnis 
2 ) 
e t c . d i e Lehrgangsteilnehmer s t a r k s e l e k t i e r e n . 
Die tatsächliche Zusammensetzung der LVE-Teilnehmer 
nach s c h u l i s c h e r V o r b i l d u n g s t e l l t s i c h für den J a h r -
gang 71/72 im Unte r s u c h u n g s b e r e i c h folgendermaßen dar: 
Etwa d i e e i n e Hälfte g i n g von der Hauptschule ab, 
d a r u n t e r 9 % von der 9. K l a s s e , 2 2 % von der 8. und 
19 % von der 7. und 6. K l a s s e . 
Die andere Hälfte g i n g von der Sonderschule ab, dar-
u n t e r 27 % von der 9., 14 % von der 8. und 8 % von 
der 7. und 6. K l a s s e . 
Ob d i e mit irregulären Schulverläufen verbundenen 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n D e f i z i t e d i e Zuordnung der J u -
g e n d l i c h e n z u r K a t e g o r i e der " B e h i n d e r t e n " r e c h t -
f e r t i g e n , i s t e i n e o f f e n e Frage. Daß e i n e gewisse 
S k e p s i s angebracht i s t , b e l e g t u n g e w o l l t der L e i t -
faden des "D..er M o d e l l s " : Obwohl e r s i c h e r auch 
in l e g i t i m a t o r i s c h e r A b s i c h t gegenüber den über-
3) 
geordneten I n s t a n z e n der A r b e i t s v e r w a l t u n g , 
1) Zum B e i s p i e l konnten im d o r t i g e n A r b e i t s a m t s -
bezirk für den Jahrgang 1973/74 von den i n s -
gesamt 7 80 schwer v e r m i t t e l b a r e n J u g e n d l i c h e n 
71 an Förderlehrgängen und 217 an LVE t e i l -
nehmen. Zwar s i n d u n t e r den rund 490 r e s t l i -
chen J u g e n d l i c h e n nach Aussagen der Verant-
w o r t l i c h e n im A r b e i t s a m t e i n e Reihe von be-
r e i t s " a u s s i c h t s l o s e n Fällen", denen m i t k e i n e r 
der herkömmlichen Fördermaßnahmen noch zu h e l -
fen s e i , doch i s t anzunehmen, daß h i e r t r o t z -
dem ein b e a c h t l i c h e r S p i e l r a u m für S e l e k t i o n 
besteht. 
2) Die Z a h l der J u g e n d l i c h e n ohne Hauptschulab-
schluß i s t im Untersuchungsraum i n den Jahren 
vor dem Untersuchungszeitpunkt s p r u n g h a f t auf 
30 % angewachsen. 
3) Das Landesarbeitsamt bzw. d i e B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t . 
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d i e j a d i e B e r e c h t i g u n g der f i n a n z i e l l e n Förderung 
zu k o n t r o l l i e r e n haben, sowie gegenüber der Öffent-
l i c h k e i t e r s t e l l t i s t und deshalb d i e q u a l i f i k a -
t o r i s c h e n Mängel der J u g e n d l i c h e n wohl eher über-
a l s u n t e r b e t o n t , fällt d i e h i e r i n e n t h a l t e n e 
S c h i l d e r u n g der "Behinderung" doch n i c h t s e h r e i n -
d r u c k s v o l l aus. 
Aus d er S i c h t der A r b e i t s v e r w a l t u n g w i r d d o r t 
f e s t g e s t e l l t , daß den "überwiegenden T e i l . . . n a c h 
den Erhebungen der B e r u f s b e r a t u n g d i e E n t l a s s -
schüler mit l e i c h t e r Intelligenzschwäche ( s t e l l e n ) . 
Oftmals fällt dem unbefangenen Beobachter zunächst 
kaum e i n U n t e r s c h i e d gegenüber Entlasschülern der 
Hauptschulen auf. Auf manchen Ge b i e t e n l a s s e n s i c h 
i h r e L e i s t u n g e n durchaus mit denen der Hauptschü-
l e r v e r g l e i c h e n . E r s t b e i genauerer Beobachtung 
z e i g t s i c h e i n e a u f f a l l e n d e U n s i c h e r h e i t im 
a b s t r a k t e n Denken. In neuen S i t u a t i o n e n , d i e s e l b -
ständige g e i s t i g e L e i s t u n g e n e r f o r d e r n , f i n d e n s i e 
s i c h m e i s t nur mit fremder H i l f e z u r e c h t . Die 
g e i s t i g e W e n d i g k e i t , d i e zum rasc h e n E r f a s s e n 
neuer Zusammenhänge notwendig i s t , f e h l t häufig. 
Eine besondere E m p f i n d l i c h k e i t gegenüber K r i t i k 
und T a d e l i s t ihnen e i g e n . I h r e s o z i a l e Angepaßt-
h e i t e n t s p r i c h t häufig n i c h t dem A l t e r . Im a l l g e -
meinen s i n d d i e B e h i n d e r t e n jedoch a r b e i t s - und 
l e r n w i l l i g , z e i g e n e i n i g e Ausdauer b e i der A r b e i t 
und bemühen s i c h , i h r e Sache r e c h t zu machen." 1) 
3. O r g a n i s a t i o n und I n h a l t 
Da es s i c h b e i den LVE um V o l l z e i t q u a l i f i z i e r u n g 
h a n d e l t , haben O r g a n i s a t i o n und I n h a l t d i e s e r 
Qualifizierungsmaßnahmen ei n e n w e i t höheren F o r -
m a l i s i e r u n g s - und E x p l i z i e r u n g s g r a d a l s s y s t e -
m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z oder b e t r i e b s -
eigene Förderkurse. 
1) " L e i t f a d e n des D..er M o d e l l s " , Mai 1971, S. 9. 
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Das A u s b i l d u n g s p e r s o n a l w i r d aus den für d i e nor-
male b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g i n anerkannten Lehrbe-
r u f e n e i n g e s e t z t e n A u s b i l d e r n r e k r u t i e r t ; a l l e r -
d i n g s e r h i e l t e n d i e mit der Durchführung von LVE 
b e t r a u t e n Personen e i n e zusätzliche Schulung, w e l -
che auf d i e besonderen Probleme der A u s b i l d u n g von 
B e h i n d e r t e n a b s t e l l t e . Diese Schulungen wurden auf 
überbetrieblicher Ebene i n Zusammenarbeit mit der 
A r b e i t s v e r w a l t u n g a b g e h a l t e n . 
Die LVE werden i n den Lehrwerkstätten der B e t r i e b e 
durchgeführt; d i e s schließt auch j e w e i l s mehr-
wöchige A u f e n t h a l t e i n den S p e z i a l a b t e i l u n g e n d er 
Lehrwerkstätte - Schweißerei, Schmiede, Meß- und 
R e g e l t e c h n i k e t c . - e i n . Diese Einübung von prak-
t i s c h e n Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n i n der Lehr-
w e r k s t a t t w i r d durch W e r k u n t e r r i c h t i n der Werk-
s c h u l e des B e t r i e b s und den auf das Q u a l i f i z i e -
r ungskonzept a b g e s t e l l t e n B e r u f s s c h u l u n t e r r i c h t 
ergänzt. 
Die Dauer der Lehrgänge beträgt e i n J a h r . 
Wie b e r e i t s angedeutet, werden d i e J u g e n d l i c h e n i n 
den e i n z e l n e n B e t r i e b e n nach einem gemeinsam aus-
g e a r b e i t e t e n i n h a l t l i c h e n Konzept q u a l i f i z i e r t . Im 
Rahmen d i e s e s Konzepts, das i n Form e i n e s s c h r i f t -
l i c h e n L e i t f a d e n s f i x i e r t i s t , s i n d a l l e r d i n g s 
Spielräume für b e t r i e b s i n d i v i d u e l l e Abweichungen 
o f f e n g e l a s s e n ; außerdem hat s i c h der L e i t f a d e n 
nach Aussage der B e f r a g t e n i n der P r a x i s a l s "über-
k o n z i p i e r t e r w i e s e n , a l l e b e t e i l i g t e n B e t r i e -
be s i n d diesem L e i t f a d e n gegenüber nach unten ab-
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gewichen, wobei das Ausmaß der Abweichungen z w i -
schen den e i n z e l n e n B e t r i e b e n zu d i f f e r e n z i e r e n 
s c h e i n t j e nach den Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e n d er 
e i n z e l n e n B e t r i e b e . Diese Einschränkung muß 
im Auge b e h a l t e n werden, wenn im fo l g e n d e n d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n h a l t e und i h r e z e i t l i c h e G l i e d e -
rung nach dem L e i t f a d e n k u r z d a r g e s t e l l t werden 
Wie der schematische Aufriß auf f o l g e n d e r S e i t e 
94 z e i g t , b e s t e h t d i e A u s b i l d u n g a l s o i n e i n e r 
A r t M e t a l l g r u n d a u s b i l d u n g . 
Der Schwerpunkt l i e g t auf der p r a k t i s c h e n Aus-
b i l d u n g , a l l g e m e i n w i r d d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß 
wenig T h e o r i e b e t r i e b e n w i r d . 
Das e x p l i z i t e Z i e l der p r a k t i s c h e n A u s b i l d u n g i s t 
e s , den J u g e n d l i c h e n elementare K e n n t n i s s e und 
F e r t i g k e i t e n d er spanenden und s p a n l o s e n Form-
gebung, sowie d e r V e r b i n d u n g s t e c h n i k e n zu v e r -
m i t t e l n . Dies e r f o l g t im e r s t e n h a l b e n J a h r i n 
e i n e r r e l a t i v s t a r k e n Anlehnung an den ABB-Grund-
le h r g a n g für M e t a l l , a l l e r d i n g s m i t s p e z i f i s c h e n 
M o d i f i k a t i o n e n : Zum e i n e n werden bestimmte kom-
p l i z i e r t e r e Übungen a u s g e l a s s e n , so daß der J u -
g e n d l i c h e z.B. nur 2 3 s t a t t der 28 ABB-Übungen 
v e r m i t t e l t bekommt; zum anderen werden d i e s e 
Übungen weniger l a n g , weniger i n t e n s i v und m i t 
größeren T o l e r a n z e n t r a i n i e r t , es w i r d a l s o e i n 
1) So war der M a s c h i n e n b a u b e t r i e b , der höhere 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n a u f w e i s t a l s d i e 
Hüttenbetriebe, stärker darum bemüht, den im 
L e i t f a d e n n i e d e r g e l e g t e n Standards möglichst 
nahe zu kommen. 
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d e u t l i c h g e r i n g e r e r G e n a u i g k e i t s g r a d der manuellen 
F e r t i g k e i t e n a n g e s t r e b t a l s b e i regulären A u s z u b i l -
denden. Im zw e i t e n halben J a h r werden d i e Jugend-
l i c h e n auf v e r s c h i e d e n e n S p e z i a l g e b i e t e n m i t den 
j e w e i l s notwendigsten Grundkenntnissen und F e r t i g -
k e i t e n a u s g e s t a t t e t . Dies e r f o l g t i n Form e i n e s 
D u r c h l a u f s durch d i e entsprechenden A b t e i l u n g e n 
der L e h r w e r k s t a t t , wo der J u g e n d l i c h e i n e i n e r Z e i t 
von d r e i Wochen b i s zwei Monaten m i t den v e r s c h i e -
denen Techniken des Drehens, Stoßens, Fräsens, 
Bohrens, Schweißens und Schmiedens bekannt gemacht 
w i r d . 
Die t h e o r e t i s c h e A u s b i l d u n g s o l l K e n n t n i s s e i n 
Fachkunde, Fachrechnen, Fachzeichnen sowie na-
t u r k u n d l i c h e Grundlagen v e r m i t t e l n . 
"Fachkunde" s o l l nach der Programmatik des L e i t -
fadens K e n n t n i s s e über den W e r k s t o f f S t a h l , über 
N E - M e t a l l e , H a r t m e t a l l e , K u n s t s t o f f e , t e c h n i s c h e 
H i l f s s t o f f e , Werkstoffnormung und Formnormung, 
über Grundlagen der spanenden Formgebung von Hand 
und mit der Maschine, über Grundlagen der span-
l o s e n Formgebung sowie über Grundlagen der Ver-
b i n d u n g s t e c h n i k e n b e i n h a l t e n . Diese W e r k s t o f f -
kunde s o l l "auf d i e w i c h t i g s t e n H a u p t w e r k s t o f f e 
des Metallgewerbes beschränkt werden. A l l e Ge-
winnungs-, A u f b e r e i t u n g s - und H e r s t e l l u n g s v e r -
f a h r e n werden ausgeklammert. Das U n t e r r i c h t u n g s -
z i e l i s t , d i e W e r k s t o f f e i n i h r e n t y p i s c h e n 
E i g e n s c h a f t e n zu e r f a s s e n und E r k e n n t n i s s e für 
deren w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung und V e r a r b e i -
tung zu e n t w i c k e l n " . 1) 
1) L e i t f a d e n des "D..er M o d e l l s " , Mai 1971, S. 19. 
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Die Fachkunde s t e l l t das " L e i t f a c h " d a r ; Fachrech-
nen, Fachzeichnen und n a t u r k u n d l i c h e Grundlagen 
s o l l e n s c h a r f auf dieser. L e i t f a d e n h i n a u s g e r i c h t e t 
werden. 
Fachrechnen b e i n h a l t e t Rechnen mit e i n f a c h e n F o r -
meln; p r a k t i s c h geht es h i e r weitgehend um das Nach-
h o l e n von H a u p t s c h u l s t o f f . 
Fachzeichnen umfaßt Elemente der t e c h n i s c h e n Z e i c h -
nungen, i s o m e t r i s c h e G r u n d k o n s t r u k t i o n e n , sowie 
D a r s t e l l u n g und Bemaßung e i n f a c h e r Werkstücke. 
N a t u r k u n d l i c h e Grundlagen s o l l e n p h y s i k a l i s c h e und 
chemische Grundlagen u n t e r den j e w e i l i g e n Fachkunde-
themen umfassen. 
Zu den im L e i t f a d e n vorgesehenen Aspekten der Fach-
kunde kommt d i e sogenannte "Medienkunde", d.h. das 
Durchsprechen von Z e i t u n g s a r t i k e l n , T r a i n i n g von 
B e g r i f f e n i n Bezug auf i h r e Bedeutung und Recht-
s c h r e i b u n g u . a . 
I n der P r a x i s e r f o l g t d i e V e r m i t t l u n g der Fachkunde 
zum T e i l n i c h t i n n e r h a l b des W e r k s c h u l u n t e r r i c h t s , 
sondern "übungsbezogen", d.h. i n Form der Bespre-
chung der p r a k t i s c h e n Übungen im Moment i h r e r Ver-
m i t t l u n g ; h i e r i n i s t e i n e d er w e s e n t l i c h e n K o r r e k -
t u r e n des L e i t f a d e n s i n der P r a x i s zu sehen. 
D i e s e auf f a c h l i c h e - p r a k t i s c h e und t h e o r e t i s c h e -
Q u a l i f i k a t i o n s z i e l e a u s g e r i c h t e t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e werden ergänzt durch e x p l i z i t pädagogi-
sche Bemühungen. Auch d i e s e o r i e n t i e r e n s i c h un-
gefähr an der Z w e i t e i l u n g des LVE-Jahres: Während 
man zunächst primär v e r s u c h t , d i e J u g e n d l i c h e n 
zum Lernen zu m o t i v i e r e n m i t dem Z i e l , ihnen be-
stimmte V e r h a l t e n s w e i s e n zu v e r m i t t e l n , i s t das 
zw e i t e H a l b j a h r mehr auf das H a l t e n d i e s e r B a s i s -
s t a n d a r d s sowie v o r a l l e m auf d i e B e u r t e i l u n g der 
J u g e n d l i c h e n und i h r e r Entwicklungmöglichkeiten 
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a u s g e r i c h t e t . 
Dieser, s p e z i f i s c h e n V e r h a l t e n s w e i s e n bzw. i h r e r 
V e r m i t t l u n g w i r d besonders große Bedeutung b e i -
gemessen. Die B e t r i e b e s i n d insbesondere i n t e r -
e s s i e r t an "Führung", " H i l f s b e r e i t s c h a f t " , "Ver-
träglichkeit" , "Ordnung", " K o n t a k t " , "Pünktlich-
k e i t " und " A r b e i t s i n t e r e s s e " , "Ausdauer", "Be-
l a s t b a r k e i t " , sowie an "Bindungsfähigkeit an den 
A r b e i t s p l a t z " . Diese V e r h a l t e n s a s p e k t e werden a l s 
Voraussetzung für bestimmte a l l g e m e i n e r e A r b e i t s -
tugenden angesehen, welche dem J u g e n d l i c h e n v e r -
m i t t e l t werden müssen - von den B e f r a g t e n wurde 
etwa genannt "Verhältnis z u r normalen L e i s t u n g " , 
" H e r a u s b i l d u n g von Zeitgefühl", "Bindung an den 
A r b e i t s p l a t z " , "notwendige Ausdauer b e i r e l a t i v 
s t u m p f s i n n i g e n Wiederholungstätigkeiten" e t c . 
Zu den abgesprochenen und f e s t e n B e s t a n d t e i l e n 
des "D..er M o d e l l s " gehören d i e regelmäßige Be-
obachtung und B e u r t e i l u n g jedes e i n z e l n e n J u -
g e n d l i c h e n i n bezug auf s e i n e f a c h l i c h e n und v e r -
haltensbezogenen E i g e n s c h a f t e n , s e i n e E n t w i c k -
lungen und E n t w i c k l u n g s p o t e n t i a l e . S i e stützen 
s i c h auf e i n e P e r s o n a l k a r t e , i n der von b e t r i e b -
l i c h e r S e i t e d i e E r g e b n i s s e von Beobachtungen 
und B e u r t e i l u n g e n f e s t g e h a l t e n werden. Di e s e Per-
s o n a l k a r t e n gehen m i t , wenn der J u g e n d l i c h e den 
B e t r i e b verläßt und entweder dem A r b e i t s a m t zur 
w e i t e r e n V e r m i t t l u n g z u r D i s p o s i t i o n s t e h t , oder 
i n e i n e n anderen B e t r i e b des A r b e i t s k r e i s e s über-
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w e c h s e l t . 
Die d e t a i l l i e r t e n f a c h l i c h e n und v e r h a l t e n s b e z o g e -
nen B e u r t e i l u n g e n werden schließlich - entsprechend 
den a l t e r n a t i v e n zukünftigen Möglichkeiten der E i n -
mündung i n normale A u s b i l d u n g , B e h i n d e r t e n a u s b i l -
dung, Arbeitsverhältnis i n n e r h a l b und außerhalb 
des q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b s - i n f o l g e n d e n Be-
u r t e i l u n g s k a t e g o r i e n zusammengefaßt, nach denen 
d i e J u g e n d l i c h e n k l a s s i f i z i e r t werden: 
o "befähigt für A u s b i l d u n g ( B e r u f ) " ; 
o "befähigt für A u s b i l d u n g (2. J a h r l t . S t u d i e ) " ; 
o " b e d i n g t befähigt für A u s b i l d u n g " ; 
o " n i c h t befähigt für A u s b i l d u n g ( M e t a l l ) " . 
D i e s e B e u r t e i l u n g e n e n t s c h e i d e n weitgehend über 
den zukünftigen Weg des e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n , 
wenn e r n i c h t s e l b s t andere Z i e l e h a t , d i e u n t e r -
h a l b der ihm zugesprochenen Möglichkeiten l i e g e n . 
4. A u s t r i t t s s i t u a t i o n 
Nach Beendigung e i n e s LVE g i b t e s , wie b e r e i t s 
angedeutet, e i n e Reihe von W e i c h e n s t e l l u n g e n für 
den w e i t e r e n Weg der J u g e n d l i c h e n : 
1) Ober d i e E n t w i c k l u n g e i n e s jeden e i n z e l n e n J u -
g e n d l i c h e n hinaus v e r s u c h t man, e i n e n Überblick 
über T e i l g r u p p e n und Jahrgangsgruppen zu ge-
winnen. Dazu w i r d zum ei n e n über d i e Informa-
t i o n e n der P e r s o n a l k a r t e n summiert, zum anderen 
werden d i e e i n z e l n e n Gruppen beobachtet. Beide 
Infoumationen dienen a l s B a s i s für E r f o l g s k o n -
t r o l l e und werden im A r b e i t s k r e i s mit dem Z i e l 
e v e n t u e l l e r Veränderungen des L e i t f a d e n s ausge-
wertet . 
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Entweder s i e werden dem A r b e i t s a m t z u r V e r m i t t l u n g 
an andere örtliche B e t r i e b e z u r D i s p o s i t i o n ge-
s t e l l t oder vom q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b über-
nommen. 
Werden s i e vom q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b übernommen, 
so entweder i n e i n Arbeitsverhältnis oder i n e i n 
Ausbildungsverhältnis. 
Werden s i e i n e i n Ausbildungsverhältnis übernommen, 
so kann es s i c h h i e r b e i entweder um e i n e o r d e n t -
l i c h e A u s b i l d u n g nach einem normalen B e r u f s b i l d 
h a n d e l n oder um e i n e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g i n 
e i n e r " F a c h r i c h t u n g " . 
D i e s e s Spektrum a l t e r n a t i v e r A u s t r i t t s s i t u a t i o n e n 
w i r d f e r n e r durch d i e Möglichkeit ergänzt, daß 
LVE-Absolventen aus einem M i t g l i e d s b e t r i e b des 
A r b e i t s k r e i s e s i n e i n e n anderen überwechseln. 
Solche Fälle t r a t e n nach Aussagen der A u s b i l d u n g s -
v e r a n t w o r t l i c h e n dann a u f , wenn im l e h r g a n g s v e r -
a n s t a l t e n d e n B e t r i e b k e i n e den Befähigungen bzw. 
Wünschen des J u g e n d l i c h e n adäquate U n t e r b r i n g u n g s -
möglichkeit b e s t e h t , d i e s aber i n einem anderen 
der F a l l i s t . Die Nutzung d i e s e r Möglichkeit 
s c h e i n t b i s l a n g auf wenige Einzelfälle beschränkt 
gewesen zu s e i n . 
Der Versuch e i n e r Q u a n t i f i z i e r u n g d e r v e r s c h i e -
denen Austrittsmöglichkeiten stößt r a s c h an d i e 
Grenzen der verfügbaren I n f o r m a t i o n e n . Immerhin 
l a s s e n s i c h f o l g e n d e Aussagen t r e f f e n : 
o Im D u r c h s c h n i t t b l i e b e n etwa z w e i D r i t t e l d er 
J u g e n d l i c h e n nach Beendigung der LVE i n dem Be-
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t r i e b , i n dem s i e den Lehrgang a b s o l v i e r t haben. 
B e i den e i n z e l n e n B e t r i e b e n w i c h d i e s e Q u o t i e -
rung j e d o c h z.T. e r h e b l i c h nach oben oder unten 
ab. 
o Das Verhältnis von s o l c h e n LVE-Absolventen, d i e 
im L e h r g a n g s b e t r i e b e i n Arbeitsverhältnis au f -
nahmen, zu s o l c h e n , d i e h i e r i n A u s b i l d u n g über-
nommen wurden, schwankte im gesamten U n t e r s u -
chungsraum über d i e v e r s c h i e d e n e n J a h r e etwa 
2) 
um e i n e n Wert von 1 : 1 . 
Auch h i e r z e i g e n d i e e i n z e l n e n B e t r i e b e des A r -
b e i t s k r e i s e s k e i n e i n h e i t l i c h e s B i l d . 
o Von d e n j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e im Lehrgangs-
b e t r i e b e i n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g aufgenommen 
haben, mündete - im gesamten Untersuchungsraum 
über d i e J a h r e schwankend - zwei D r i t t e l b i s 
v i e r Fünftel i n normale A u s b i l d u n g e n e i n , wäh-
re n d der dazu komplementäre, k l e i n e r e Rest 
e i n e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g aufnahm. 
1) E i n e Reihe von den zunächst an das A r b e i t s a m t 
zurückverwiesenen J u g e n d l i c h e n nimmt später i n 
anderen B e t r i e b e n B e r u f s a u s b i l d u n g e n a u f ; v o r -
wiegend h a n d e l t es s i c h h i e r um k l e i n e r e Be-
t r i e b e des Handwerks-, D i e n s t l e i s t u n g s - und 
T r a n s p o r t b e r e i c h s . 
2) Aus der Gesamtheit a l l e r b i s zum Un t e r -
s u c h u n g s z e i t p u n k t abgeschlossenen LVE wech-
s e l t e n - m i t g e r i n g e n Schwankungen über d i e 
e i n z e l n e n J a h r e - e i n D r i t t e l i n e i n e b e r u f -
l i c h e (einschließlich h a n d w e r k l i c h e A u s b i l -
dung) über. 
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Auch b e i der R e l a t i o n zwischen Einmündung i n r e -
guläre und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g v a r i i e r e n d i e 
Quoten zwischen den e i n z e l n e n , am A r b e i t s k r e i s 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n . 
D i e j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e von den am " M o d e l l " 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n i n e i n Arbeitsverhältnis 
übernommen werden, werden besonders o f t a l s 
" S c h l o s s e r h e l f e r " oder " B e t r i e b s w e r k e r " e i n g e -
s e t z t . Insgesamt mündete d i e große Mehrzahl d er 
J u g e n d l i c h e n i n Hilfstätigkeiten im Werkstätten-
b e r e i c h e i n , n i c h t aber " i n d e r P r o d u k t i o n " i n 
dem i n den K a p i t e l n I und I I angesprochenen 
S i n n . 1 } 
D i e j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e von den B e t r i e b e n 
i n A u s b i l d u n g übernommen werden, e r g r e i f e n f a s t 
ausschließlich M e t a l l - und E l e k t r o b e r u f e . Dabei 
weisen gerade d i e Berufe e i n e n stärkeren Bes a t z 
a u f , für d i e d i e B e t r i e b e b i s zum Erhebungszeit-
punkt nur schwer genügend normale Schulabgänger 
gewinnen konnten - etwa T e i l e z u r i c h t e r und v e r -
schiedene Dreher-, Schweißer- und S c h l o s s e r b e -
r u f e . 
1) D i e s i s t auch i n einem S t a h l b e t r i e b d er F a l l , 
d e r sowohl J u n g a r b e i t e r im s t r e n g e n S i n n 
durch s y s t e m a t i s c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und 
Förderkurse q u a l i f i z i e r t w ie auch i n der 
Lehrwerkstätte LVE durchführt: Auch h i e r sind 
d i e Einmündungsbereiche d e u t l i c h unterschie-
den, Überwechseln f i n d e t kaum s t a t t . 
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IV. Maßnahmenart: 
B e t r i e b l i c h e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach 
§ 48 BBiG 
Das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z s i e h t v o r , daß s o l c h e J u -
g e n d l i c h e , d i e bestimmte Formen von Behinderungen 
a u f w e i s e n , welche e i n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g i n v o l -
l e r Anwendung d e r V o r s c h r i f t e n e i n e s anerkannten Be-
r u f s b i l d e s n i c h t z u l a s s e n , u n t e r Rücksichtnahme auf 
i h r e B e n a c h t e i l i g u n g t r o t z d e m auf dem B e r u f s f e l d 
e i n e r anerkannten A u s b i l d u n g q u a l i f i z i e r t werden 
können. Dabei i s t auf jede Normierung der i n h a l t -
l i c h e n A u s g e s t a l t u n g bzw. der A r t der Anpassung an 
d i e j e w e i l s v o r l i e g e n d e Behinderung v e r z i c h t e t wor-
den; das Gesetz beschränkt s i c h d a r a u f , b e i Vor-
l i e g e n von - b i s l a n g noch n i c h t h i n r e i c h e n d d e f i -
n i e r t e n - Behinderung d i e Möglichkeit der Abwei-
chung von anerkannten B e r u f s b i l d e r n ausdrücklich 
zu l e g i t i m i e r e n . 
1) Es bedürfte e i n e r eigenen Untersuchung, um i n E r -
fahrung zu b r i n g e n , was u n t e r der K a t e g o r i e der 
B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g an tatsächlichen Q u a l i f i -
z i e r u n g e n s t a t t f i n d e t . Zwar s i n d d i e i n z w i s c h e n 
p r a k t i z i e r t e n B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n von der 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t i n e i n e r Übersicht zu-
sammengestellt worden ( v g l . I n f o r m a t i o n e n für Be-
r a t u n g s - und V e r m i t t l u n g s d i e n s t e der Bundesan-
s t a l t für A r b e i t , Nr. 30, Nürnberg, den 24. J u l i 
1974); doch enthält s i e i n bezug auf d i e Be d i n -
gungen und d i e G e s t a l t u n g von im B e t r i e b p r a k t i -
z i e r t e n B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n , was im Rahmen 
der h i e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e j a v o r r a n g i g i n t e r -
e s s i e r e n würde, nur den Hinweis auf d i e Beschrän-
kung auf p r a k t i s c h e A u s b i l -
d u n g . Nach d i e s e n U n t e r l a g e n der A r b e i t s v e r -
waltung werden B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n vorwiegend 
im B e r e i c h von Handwerkskammern durchgeführt, b i s -
l a n g m e h r h e i t l i c h von R e h a b i l i t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n . 
Es s i n d jedoch auch b e t r i e b l i c h e A u s b i l d u n g e n und 
Ausbildungen auf dem B e r u f s f a i d von F a c h a r b e i t e r n 
aufgeführt. 
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Diese Möglichkeit w i r d von den am "D..er M o d e l l " 
b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n für d i e zweijährige T e i l a u s -
b i l d u n g e i n e r bestimmten Auswahl der Teilnehmer 
an LVE g e n u t z t . 
1. I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s f o r m 
Daß B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e i n D e r i v a t von regu-
lärer A u s b i l d u n g i s t , bedeutet zwar i h r e p r i n z i -
p i e l l e Verwandtschaft m i t deren i n s t i t u t i o n e l l e n 
Merkmalen, doch ergeben s i c h aus i h r e r s p e z i f i -
schen Absetzung dagegen auch bestimmte Abweichun-
gen. 
Wie b e i der normalen ( I n d u s t r i e f a c h a r b e i t e r - A u s -
b i l d u n g weisen d i e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e gegen-
über dem Produktionsprozeß d e u t l i c h Eigenständig-
k e i t auf: Der Zweck der Anwesenheit d e r Jugend-
l i c h e n i s t - insbesondere am Anfang - s e i n e Q u a l i -
f i z i e r u n g , n i c h t s e i n p r o d u k t i v e r E i n s a t z ; d i e s e 
Q u a l i f i z i e r u n g f i n d e t zum größeren T e i l i n der 
L e h r w e r k s t a t t und i n bestimmten B e t r i e b s a b t e i l u n -
gen s t a t t , d i e e r zu Q u a l i f i z i e r u n g s z w e c k e n zu 
d u r c h l a u f e n h a t , zum g e r i n g e r e n T e i l i n demjeni-
gen P r o d u k t i o n s b e r e i c h , an dem e r für s e i n e n spä-
t e r e n E r s t e i n s a t z a n g e l e r n t w i r d . 
Wie b e i einem normalen Ausbildungsverhältnis s i n d 
d i e vertragsschließenden P a r t e i e n nunmehr d i e Be-
t r i e b e und der J u g e n d l i c h e bzw. dessen E l t e r n . 
Der J u g e n d l i c h e h a t den r e c h t l i c h e n S t a t u s e i n e s 
A u s z u b i l d e n d e n im Sinne des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t -
zes . 
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Am Ende der A u s b i l d u n g legen d i e J u g e n d l i c h e n v o r 
der I n d u s t r i e - und Handelskammer e i n e Abschluß-
prüfung ab; deren Anforderungen auf d i e Q u a l i f i -
z i e r u n g s z i e l e des M o d e l l s für das z w e i t e J a h r und 
auf den j e w e i l s e r r e i c h t e n A u s b i l d u n g s s t a n d des 
J u g e n d l i c h e n Rücksicht nehmen. 
Die Prüfungskompetenz l i e g t natürlich u n g e t e i l t 
b e i der Kammer. Doch e r g i b t s i c h durch d i e Prüfung 
"ad personam" und durch d i e M i t g l i e d s c h a f t e i n i g e r 
b e t r i e b l i c h e r A r b e i t s k r e i s m i t g l i e d e r am Prüfungs-
ausschuß d e r örtlichen IHK e i n e O r i e n t i e r u n g der 
Prüfung an den Normen des A r b e i t s k r e i s e s . 
Auch das nach der Prüfung e r h a l t e n e Z e r t i f i k a t 
e n t s p r i c h t zwar i n der äußeren Form etwa den Äqui-
v a l e n t e n e i n e r regulären A u s b i l d u n g , l a u t e t aber 
n i c h t auf A u s b i l d u n g i n einem bestimmten "Aus-
b i l d u n g s b e r u f " , sondern i n e i n e r " F a c h r i c h t u n g " 
und i s t i n s o f e r n für jed e n E i n g e w e i h t e n e i n d e u -
t i g von regulären Ausbildungsnachweisen zu u n t e r -
s c h e i d e n . 
P r i n z i p i e l l u n t e r l i e g t a l s o d i e Be h i n d e r t e n a u s -
b i l d u n g nach § 48 BBiG der g l e i c h e n öffentlichen 
Kompetenz wie d i e normale L e h r a u s b i l d u n g , m a t e r i -
e l l j e d o c h dadurch n i c h t , daß im B e r u f s b i l d u n g s -
g e s e t z eben bloß e i n e öffnungsklausel ohne nähere 
i n h a l t l i c h e Bestimmung e x i s t i e r t . 
1) Das h i e r e x i s t i e r e n d e r e c h t l i c h e Vakuum w i r d 
von der Tatsache u n t e r s t r i c h e n , daß o f f e n s i c h t -
l i c h im Gesamtgebiet der BRD e i n n i c h t unbe-
deutender A n t e i l der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n von 
den I n d u s t r i e - und Handelskammern n i c h t i n d i e 
A u s b i l d u n g s r o l l e e i n g e t r a g e n werden. Zumindest 
sprach ein b e f r a g t e r E x p e r t e aus dem am "D..er 
Modell" b e t e i l i g t e n A r b e i t s a m t davon, daß s e i -
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2. Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n 
Die i n B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g übernommenen Jugend-
l i c h e n des "D..er M o d e l l s " t e i l e n im P r i n z i p d i e 
Merkmale der LVE-Teilnehmer. Jedoch h a n d e l t es 
s i c h b e i i h n e n , wie d a r g e s t e l l t , i n q u a l i f i k a t o -
r i s c h e r H i n s i c h t um das " M i t t e l f e l d " der LVE-Ab-
s o l v e n t e n . I h r e T a u g l i c h k e i t für e i n e b e r u f l i c h e 
A u s b i l d u n g nach I 4 8 BBiG w i r d im Rahmen der l a u -
fenden b e t r i e b l i c h e n B e u r t e i l u n g während des LVE-
Jah r e s f e s t g e s t e l l t . Aufgrund d i e s e r Einschätzung 
und der Kenntnis der Ursachen, welche zu LVE-Förde-
rung geführt haben, bestätigen d i e zuständigen 
I n s t a n z e n den B e h i n d e r t e n s t a t u s der J u g e n d l i c h e n . 
Abgesehen von d i e s e r gewissen Stufung s i n d i n f o l -
gedessen d i e V o r b i l d u n g s v o r a u s s e t z u n g e n der J u -
g e n d l i c h e n und d i e s i c h daran anknüpfenden Probleme 
schon aus der D a r s t e l l u n g der Voraussetzungen der 
i n LVE aufgenommenen J u g e n d l i c h e n bekannt und müs-
sen h i e r n i c h t noch e i n m a l w i e d e r h o l t werden. 
F o r t s e t z u n g der F.N. 1) von S.104 
nes Wissens etwa 50 % der I n d u s t r i e - und Han-
delskammern s i c h grundsätzlich w e i g e r t e n , d i e -
se Behindertenausbiluungen) aufzunehmen. Ent-
sprechende Aussagen aus der Hauptverwaltung 
der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t wie auch aus v e r -
e i n z e l t b e f r a g t e n , ansonsten n i c h t i n d i e 
Untersuchung einbezogenen Arbeitsämtern be-
stätigen d i e s Aussage i n der Tendenz, wenn 
auch n i c h t i n der q u a n t i t a t i v e n Relevanz. 
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3. O r g a n i s a t i o n und I n h a l t 
Die O r g a n i s a t i o n der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g im Rah-
men des "D..er M o d e l l s " i s t , wie d a r g e s t e l l t , zen-
t r a l dadurch c h a r a k t e r i s i e r t , daß i h r e r s t e s J a h r 
im Rahmen e i n e s LVE a b s o l v i e r t w i r d und s i c h daran 
e i n eigenständiges " z w e i t e s " J a h r e i n e r Fachaus-
b i l d u n g anschließt. Die Dauer der Beh i n d e r t e n a u s -
b i l d u n g i n diesem M o d e l l beträgt a l s o zwei J a h r e , 
wobei im f o l g e n d e n nur noch vom zw e i t e n J a h r d i e 
Rede s e i n muß, i n dem d i e Fa c h a u s b i l d u n g i n j e -
w e i l s e i n e r s p e z i f i s c h e n F a c h r i c h t u n g e r f o l g t . 
Das Konzept des "D..er M o d e l l s " s c h r e i b t für das 
z w e i t e J a h r nachstende z e i t l i c h e G l i e d e r u n g und 
L e r n o r t e v o r : In den e r s t e n 7 - 9 Monaten e r -
f o l g t d i e V e r m i t t l u n g von f a c h r i c h t u n g s s p e z i f i s c h e n 
G r u n d f e r t i g k e i t e n i n der L e h r w e r k s t a t t sowie deren 
"Ausweitung und V e r t i e f u n g " i n e i n z e l n e n B e t r i e b s -
a b t e i l u n g e n , d i e d i e J u g e n d l i c h e n d u r c h l a u f e n ; i n 
den r e s t l i c h e n 2 - 4 Monaten e r f o l g t " B e t r i e b s a u s -
b i l d u n g zum Kennenlernen des späteren A r b e i t s p l a t -
z e s " , a l s o Einweisung am A r b e i t s p l a t z . 
Das - auch i n den V e r t r a g aufgenommene - A u s b i l -
d u n g s z i e l i s t nun n i c h t mehr e i n e G r u n d a u s b i l -
dung, sondern e i n e F a c h a u s b i l d u n g i n e i n e r spe-
z i e l l e n F a c h r i c h t u n g ; h i e r b e i h a n d e l t es s i c h um 
s p e z i f i s c h e A u s s c h n i t t e aus dem B e r u f s b i l d aner-
k a n n t e r A u s b i l d u n g s b e r u f e . 
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Folgende F a c h r i c h t u n g e n waren im L e i t f a d e n vorge-
sehen : 
o F a c h r i c h t u n g Lichtbogenschweißen, 
o F a c h r i c h t u n g Gasschmelzschweißen, 
o F a c h r i c h t u n g Z u r i c h t e n und M o n t i e r e n , 
o F a c h r i c h t u n g Drehen, 
o F a c h r i c h t u n g Fräsen, 
o F a c h r i c h t u n g Bohren und 
o F a c h r i c h t u n g Hobeln. 
W e s e n t l i c h e s C h a r a k t e r i s t i k u m d i e s e r F a c h a u s b i l -
dung i s t , daß i n n e r h a l b der e i n z e l n e n F a c h r i c h -
tung w e i t e r e S p e z i a l i s i e r u n g e n (und damit Auf-
t e i l u n g e n der J u g e n d l i c h e n i n Untergruppen) v o r -
genommen werden, zum T e i l - etwa b e i der Dreher-
A u s b i l d u n g - sogar z w e i f a c h . Es werden r e l a t i v 
s t a r k s p e z i a l i s i e r t e Q u a l i f i k a t i o n e n a n g e s t r e b t , 
- auch um den P r e i s e r h e b l i c h e r p r a k t i s c h e r Durch-
führungsschwierigkeiten . 
Zusätzlich v a r i i e r t d i e Z a h l der Monate, d i e im Rah-
men d i e s e s z w e i t e n J a h r e s der "Anwendung und Ver-
t i e f u n g der e r l e r n t e n K e n n t n i s s e u n t e r B e t r i e b s b e -
dingungen" gewidmet s i n d ; das heißt a l s o , es g i b t 
u n t e r s c h i e d l i c h e Kombinationen von A u s b i l d u n g i n d e r 
Lehrwerkstätte, Q u a l i f i z i e r u n g i n der P r o d u k t i o n 
und "Einweisung v o r O r t " . Diese V a r i a t i o n e n b e s t e -
hen sowohl zwischen den e i n z e l n e n B e t r i e b e n wie auch 
i n n e r h a l b des e i n z e l n e n B e t r i e b e s zwischen den v e r -
schiedenen F a c h r i c h t u n g e n ; so v a r i i e r t etwa i n 
einem B e t r i e b d i e Phase des "Anwendens und V e r t i e -
f e n s " zwischen 4 und 6 Monaten. 
Darüber, w i e w e i t d i e for m a l e n Vorgaben des L e i t -
fadens i n bezug auf Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e e i n g e -
h a l t e n werden, g i b t es u n t e r s c h i e d l i c h e Aussagen 
von s e i t e n der B e t e i l i g t e n ; damit i s t auch u n k l a r , 
i n w i e w e i t d i e E i n h e i t l i c h k e i t der e r z e u g t e n Q u a l i -
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f i k a t i o n e n g e s i c h e r t i s t : Stärker a l s im e r s t e n 
J a h r s c h e i n e n s i c h für das z w e i t e Jahr- b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e S o n d e r i n t e r e s s e n - sowohl i n Richt u n g 
auf A b s t r i c h e wie i n Ri c h t u n g auf besondere Spe-' 
z i a l i s i e r u n g e n - f a k t i s c h d u r c h z u s e t z e n . 
Für d i e p r a k t i s c h e A u s b i l d u n g i s t d i e V e r m i t t l u n g 
und Einübung von f a c h r i c h t u n g s s p e z i f i s c h e n Tech-
n i k e n vorgesehen, etwa d i e A u s b i l d u n g an der Dreh-
maschine, d i e von e i n e r Anlernung entweder an 
Spitzendrehmaschinen oder an K o p i e r d r e h v o r r i c h t u n -
gen oder an der Revolverdrehmaschine g e f o l g t i s t . 
Im t h e o r e t i s c h e n T e i l d er A u s b i l d u n g i n B e r u f s -
s c h u l e und W e r k u n t e r r i c h t s o l l e n sehr s t a r k auf 
d i e j e w e i l i g e n s p e z i e l l e n F a c h r i c h t u n g e n zuge-
s c h n i t t e n e K e n n t n i s s e i n Fachkunde, Fachrechnen 
und Fachzeichnen sowie n a t u r k u n d l i c h e Grundlagen 
v e r m i t t e l t werden, wobei i n diesem z w e i t e n J a h r 
Fachkunde i n noch w e s e n t l i c h stärker ausgepräg-
tem Ausmaß a l s im e r s t e n J a h r " L e i t f a c h " der an-
deren Fächer s e i n s o l l . 
I n Fachkunde werden d i e V e r f a h r e n , Geräte bzw. 
Werkzeuge und W e r k s t o f f e der j e w e i l i g e n Fach-
r i c h t u n g besprochen. R e l a t i v ausführlich w i r d 
d a b e i auf d i e v e r s c h i e d e n e n Techniken eingegan-
gen. 
Im Fachrechnen werden für d i e Durchführung der 
A r b e i t e n v o r a u s g e s e t z t e Berechnungen geübt (etwa 
d i e H a u p t z e i t e n beim Drehen, Bohren, Fräsen; f e r -
ner Größen der h e r z u s t e l l e n d e n P r o d u k t e , Werk-
s t o f f b e d a r f , V e r h a l t e n des M a t e r i a l s e t c . ) . 
Im Fachzeichnen s o l l e n d i e w e s e n t l i c h e n T e i l e z u r 
Fachkunde g e z e i c h n e t werden. 
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Die n a t u r k u n d l i c h e n Grundlagen, d i e v e r m i t t e l t wer-
den, s i n d im w e s e n t l i c h e n bestimmte e i n f a c h e Grund-
lagen der Mechanik, d i e für d i e Ausführung der spe-
z i e l l e n Tätigkeiten e r f o r d e r l i c h s i n d (zum B e i s p i e l 
Hebelwirkung K e i l w i r k u n g , F e s t i g k e i t und Bean-
spruchung , Adhäsion). 
Das z w e i t e J a h r d e r B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach 
§ 48 BBiG w i r d a l s o möglichst ''i n t e n s i v für die 
S p e z i a l i s i e r u n g auf den späteren E i n s a t z hin ge-
n u t z t , so daß danach der z u g e t e i l t e B e r u f s a u s s c h n i t t 
soweit b e h e r r s c h t w i r d , daß kaum noch zusätzliche 
Q u a l i f i z i e r u n g notwendig i s t , g e g e b e n e n f a l l s außer 
etwas a r b e i t s p l a t z s p e z i f i s c h e r Anpassung. D i e s e r 
s t a r k e Bezug zum späteren E i n s a t z f e l d bedeutet na-
türlich e i n e f a k t i s c h j e nach B e t r i e b und B e r u f s -
f e l d u n t e r s c h i e d l i c h e f a c h l i c h e B r e i t e bzw. f a c h -
l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g , j e nach der Enge oder B r e i t e 
d i e s e s späteren E i n s a t z f e l d e s bzw. j e nach der 
"Virtuosität" oder " G r o b h e i t " d er d o r t g e f o r d e r t e n 
F e r t i g k e i t e n . 
A l s A u s b i l d u n g s p e r s o n a l f u n g i e r e n - s o w e i t d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g i n der L e h r w e r k s t a t t e r f o l g t - d i e 
normalerweise d o r t tätigen A u s b i l d e r , d i e m i t den 
besonderen Problemen der J u g e n d l i c h e n etwas v e r -
t r a u t gemacht wurden. Soweit d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s - s e i es i n 
den D u r c h s c h l e u s u n g s b e r e i c h e n , s e i es am späteren 
A r b e i t s p l a t z - e r f o l g t , werden d i e J u g e n d l i c h e n 
von einem sogenannten " P a t e n " , d.h. e i n e r damit 
besonders b e a u f t r a g t e n (und zumindest i n einem 
der b e f r a g t e n B e t r i e b e besonders g e s c h u l t e n ) A r -
b e i t s k r a f t e i n g e w i e s e n , b e t r e u t und beaufsichtigt. 
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Zusammenfassend läßt s i c h a l s o über Aufbau und I n -
h a l t der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g sagen, daß s i e auf 
der e i n e n S e i t e i n w e s e n t l i c h e n Punkten der Q u a l i -
f i z i e r u n g von normalen Au s z u b i l d e n d e n ähnelt, s i c h 
aber auf der anderen S e i t e v o r a l l e m g r a d u e l l davon 
a b s p r e i z t . 
Im f o l g e n d e n s e i k u r z e i n V e r g l e i c h zwischen nor-
maler A u s b i l d u n g und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
s k i z z i e r t , wie e r i n einem bestimmten B e t r i e b 
des U n t e r s u c h u n g s f e l d e s g e s c h i l d e r t wurde, aber 
w a h r s c h e i n l i c h t y p i s c h für d i e Gesamtheit der dem 
A r b e i t s k r e i s angeschlossenen B e t r i e b e i s t . 
Danach werden zwar Auszubildende wie " b e h i n d e r t e 
A u s z u b i l d e n d e " d i m e n s i o n a l g l e i c h a r t i g q u a l i f i -
z i e r t , das heißt im Großen und Ganzen mit den 
g l e i c h e n Ausbildungsgegenständen v e r t r a u t ge-
macht. Die Au s z u b i l d e n d e n l e r n e n jedoch k a t e g o r i a l 
mehr a l s d i e nach § 48 BBiG A u s z u b i l d e n d e n . I h r e 
Übungen s i n d zum e i n e n ( t e i l w e i s e ) k o m p l i z i e r t e r , 
zum anderen haben s i e mehr Übungszeit, so daß 
intensitätsbedingt e i n größerer L e r n e r f o l g e r -
r e i c h t w i r d . Umgekehrt b e a r b e i t e n d i e "Behinder-
t e n " Übungsstücke mit höheren T o l e r a n z e n und zum 
T e i l i n weniger V a r i a t i o n e n und g e r i n g e r e r Auf-
l a g e . Vor a l l e m w i r d i n Au s b i l d u n g e n nach § 48 
BBiG w e s e n t l i c h weniger T h e o r i e v e r m i t t e l t . 
Die g e r i n g e r e n beziehungsweise anderen Ansprüche 
an d i e A u s b i l d u n g b e i beiden Q u a l i f i k a t i o n s g r u p p e n 
schlagen s i c h auch i n der A r t der d i d a k t i s c h e n Ver-
m i t t l u n g n i e d e r . Im P r a x i s t e i l d er Behindertenaus-
b i l d u n g werden d i e J u g e n d l i c h e n r e l a t i v länger an 
einem A r b e i t s p l a t z b e l a s s e n , während d i e regulären 
Au s z u b i l d e n d e n i h r e Plätze häufiger wechseln; das 
heißt, daß d i e A u s z u b i l d e n d e n e i n e größere A n z a h l 
von Werksbereichen kennenlernen und daß s i e i n n e r -
h a l b j e d e s Werksbereiches an e i n e r größeren Z a h l 
von Maschinen a u s g e b i l d e t werden. 
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4. A u s t r i t t s s i t u a t i o n 
Nach Ablegen der Prüfung nehmen d i e J u g e n d l i c h e n 
im R e g e l f a l l Arbeitsverhältnisse auf. Da das 
zw e i t e J a h r der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g b e r e i t s e i n e 
r e l a t i v s t a r k e f a c h l i c h e und auf b e t r i e b l i c h e T e i l -
b e r e i c h e bezogene S p e z i a l i s i e r u n g b e i n h a l t e t , kann 
d i e O b e r s t e l l u n g i n s normale A r b e i t s l e b e n zunächst 
ohne entscheidenden Wechsel der A r b e i t s s i t u a t i o n 
e r f o l g e n . 
Über den längerfristigen V e r b l e i b d i e s e r jungen 
Arbeitskräfte l i e g e n k e i n e r e l e v a n t e n Informa-
t i o n e n v o r , da b i s h e r j a nur r e l a t i v k l e i n e Quan-
t e n von J u g e n d l i c h e n d i e s e Ausbildungen d u r c h -
l a u f e n haben. Es kann a l l e r d i n g s vermutet werden, 
daß s i e - zumindest b i s z u r A b l e i s t u n g des Wehr-
d i e n s t e s , aber v i e l l e i c h t auch darüber h i n a u s -
am V e r b l e i b e n im q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b s e h r 
i n t e r e s s i e r t s i n d , da j a der Ausnahmecharakter 
i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g jedem sachkundigen P e r s o n a l -
chef e i n e s anderen B e t r i e b s aus ihrem A u s b i l d u n g s -
nachweis s o f o r t e r s i c h t l i c h i s t , und d i e Jugend-
l i c h e n f o l g l i c h n i c h t d i e g l e i c h e n Mobilitätsmög-
l i c h k e i t e n haben wie normale junge F a c h a r b e i t e r . 
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V. E x k u r s ; 
Kombinationen von Qualifizierungsmaßnahmen 
Manche B e t r i e b e p r a k t i z i e r e n zwei oder d r e i von 
den b e s c h r i e b e n e n Qualifizierungsmaßnahmen g l e i c h -
z e i t i g . B e i der Mehrzahl der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e 
können zudem d i e Qualifizierungsmaßnahmen für Jung-
a r b e i t e r auch zu anderen a l s den h i e r b e s c h r i e b e -
nen Qualifizierungsgängen überleiten» - vorzüglich 
zu regulären Ausbildungsverhältnissen. 
H i e r s o l l e n nun d i e j e n i g e n Fälle g l e i c h z e i t i g e r 
Durchführung mehrerer Qualifizierungsmaßnahmen 
herausgehoben werden, welche e x p l i z i t a u f e i n a n d e r 
bezogen e r f o l g e n : 
o Die Verbindung von s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e m 
A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n " E i n -
schleusungsbereich" mit b e t r i e b s e i g e n e n För-
de r k u r s e n ; 
o d i e Kombination von Lehrgängen, z u r Verbesser 
rung der Eingliederungsmöglichkeiten (LVE) 
und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n nach § 4 8 BBiG; 
und 
o d e r Anschluß regulärer b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g 
an v e r s c h i e d e n e Qualifizierungsmaßnahmen für 
J u n g a r b e i t e r . 
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E i n e s y s t e m a t i s c h e A u s b r e i t u n g der i n s t i t u t i o n e l l e n , 
i n h a l t l i c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n D e t a i l s erüb-
r i g t s i c h , da im Rahmen der D a r s t e l l u n g der E i n -
zelmaßnahmen schon darauf eingegangen worden i s t . 
Hier kommt es mehr darauf an, e i n i g e S p e z i f i k a der 
Kombinationen a u f z u z e i g e n . 
1. Kombination s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r b e i t s -
e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s -
b e r e i c h " m i t b e t r i e b s e i g e n e m Förderkurs 
Bei dem u n t e r s u c h t e n F a l l e i n e r s o l c h e n Kombina-
t i o n i n einem großen Stahlwerk s t a n d das Ver-
f a h r e n , daß J u g e n d l i c h e n i c h t mehr an b e l i e b i g e n 
S t e l l e n i n den B e t r i e b e i n t r e t e n und b e l i e b i g e m 
und gar keinem A r b e i t s p l a t z w e c h s e l u n t e r l i e g e n , 
sondern i n einem bestimmten E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h 
mehr oder minder v e r b i n d l i c h e i n e Mehrzahl von 
Arbeitsplätzen d u r c h l a u f e n , im Vordergrund. Der 
Förderkurs h a t h i e r eher nur e i n e subsidiäre 
F u n k t i o n . 
Die E x i s t e n z e r h e b l i c h e r Lücken im a l l g e m e i n e n 
Wissens- und K e n n t n i s s t a n d , welche von der Be-
r u f s s c h u l e n i c h t g e s c h l o s s e n werden, b r a c h t e d i e 
W e r k s l e i t u n g im E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h dazu, im 
Rahmen der A r b e i t s z e i t zusätzliche Schulungsmaß-
nahmen durchzuführen. D i e s e r " N a c h h i l f e u n t e r -
r i c h t " i n A l l g e m e i n b i l d u n g w i r d ergänzt durch d i e 
sowieso notwendige Einführung i n d i e besondere A r-
b e i t s s i t u a t i o n des b e t r e f f e n d e n S t a h l w e r k s , so 
daß e i n e gewisse b e t r i e b s s p e z i f i s c h gefärbte be-
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l i c h e r Schwerpunkt d i e s e r Form von Förderkursen 
anzusehen i s t . Nachdem große S c h w i e r i g k e i t e n 
e x i s t i e r e n , am B e r u f s s c h u l t a g d i e v e r b l e i b e n d e 
Z e i t s p a n n e im p r o d u k t i v e n E i n s a t z der J u g e n d l i c h e n 
zu n u t z e n , bot s i c h a l s Lösung an, d i e s e Rest-
z e i t mit den Förderkursstunden zu füllen. 
Die subsidiäre F u n k t i o n der Förderkurse gegen-
über dem s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z 
schlägt s i c h auch i n e i n i g e n i n s t i t u t i o n e l l e n und 
o r g a n i s a t o r i s c h e n D e t a i l s n i e d e r : T r o t z e i n e r ge-
w i s s e n Absetzung gegenüber dem Produktionsprozeß 
und dem täglichen A r b e i t s a b l a u f haben d i e s e 
Schulungen - im V e r g l e i c h zu anderen Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen - e i n e verhältnismäßig s t a r k e 
Bindung an d i e A r b e i t s w e l t . So f i n d e t d er Unter-
r i c h t i n einem Raum s t a t t , d er eigens für d i e s e n 
Zweck i n e i n e r Ecke der W e r k s h a l l e des E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h s eingezogen worden i s t , und n i c h t 
etwa im b e t r i e b l i c h e n A usbildungszentrum. Außer-
dem w i r d der U n t e r r i c h t vom L e i t e r des E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h s , dessen M i t a r b e i t e r , und zum 
T e i l von den mit J u n g a r b e i t e r n befaßten M e i s t e r n 
aus den entsprechenden P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n , 
n i c h t j e d o c h vom P e r s o n a l des t e c h n i s c h e n Aus-
bildungswesens b e s t r i t t e n . 
M i t dem s i c h zum U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t andeuten-
den möglichen Obergang der ( f a k t i s c h e n ) Verant-
wortung für d i e gesamte Qualifizierungsmaßnahme 
vom Werksbereich z u r Z e n t r a l v e r w a l t u n g des Un t e r -
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nehmens - zunächst i n Form stärkerer E i n s c h a l t u n g 
der P e r s o n a l v e r w a l t u n g , dann mit der Befassung 
auch durch das t e c h n i s c h e Ausbildungswesen - mag 
u n t e r Umständen auch e i n e G e w i c h t s v e r s c h i e b u n g 
zwischen den Kombinationskomponenten einhergehen. 
E i n d e u t i g e E n t w i c k l u n g s l i n i e n waren h i e r jedoch 
n i c h t zu erkennen. 
Von v o r n e h e r e i n mit umgekehrtem V o r z e i c h e n würde 
d i e Entstehung der Kombination zwischen systema-
t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b -
l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " und b e t r i e b s e i g e n e m 
Förderkurs i n einem anderen u n t e r s u c h t e n Unter-
nehmen v e r l a u f e n , wenn d o r t bestimmte Planungs-
a b s i c h t e n r e a l i s i e r t werden s o l l t e n . 
I n diesem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e x i s t i e r e n 
schon s e i t längerem b e t r i e b s e i g e n e Förderkurse, 
und man trägt s i c h neuerdings m i t dem Gedanken, 
d i e s e n Förderkursen - p a r a l l e l und/oder z e i t l i c h 
n a c h g e s e t z t - bestimmte Phasen a n z u g l i e d e r n , d i e 
i n w i c h t i g e n Momenten den C h a r a k t e r des systema-
t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z e s t r a g e n . Haupt-
anstoß für s o l c h e Überlegungen waren d i e Probleme 
b e i der Umsetzung der J u n g a r b e i t e r nach dem 18. 
L e b e n s j a h r i n d i e P r o d u k t i o n , welche durch e i n 
frühes Gewöhnen an d i e späteren Arbeitsplätze, 
verbunden mit e i n e r schon etwas vorgezogenen An-
l e r n u n g , behoben werden s o l l e n , so daß q u a s i e i n 
g l e i t e n d e r Übergang aus der J u n g a r b e i t e r - i n d i e 
normale A n g e l e r n t e n s i t u a t i o n e r f o l g e n könnte. 
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I n w i e w e i t b e i d i e s e r E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g aufgrund 
e n t s p r e c h e n d e r T r a d i t i o n a p r i o r i e i n e stärkere 
M i t s p r a c h e d e r A u s b i l d u n g s v e r a n t w o r t l i c h e n für 
J u n g a r b e i t e r g e n e r e l l b l e i b e n würde und e i n e Domi-
nanz d e r Förderkurskomponente i n der Kombination 
gegeben wäre, i s t u n k l a r . 
2. Kombination LVE m i t B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach 
§ 48 BBiG 
Während b e i der eben s k i z z i e r t e n Kombination d i e 
bei d e n Einzelmaßnahmen im P r i n z i p n e b e n -
e i n a n d e r angewendet werden, z e i c h n e t s i c h 
das "D..er M o d e l l " durch e i n e n ü b e r g r e i -
f e n d - g e s t u f t e n Anschluß der Beh i n -
d e r t e n a u s b i l d u n g e n nach § 48 BBiG an schon a b s o l -
v i e r t e LVE aus. 
Dies e v e r t i k a l e Kombination enthält zwischen der 
e r s t e h und z w e i t e n Phase sowohl e i n e q u a n t i t a t i v e 
a l s auch e i n e q u a l i t a t i v e S e l e k t i o n s s c h w e l l e . Zum 
e i n e n werden n i c h t a l l e J u g e n d l i c h e n aus a b s o l -
v i e r t e n LVE i n d i e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g über-
nommen; zum anderen g e s t a l t e t s i c h d i e s e z w e i t e 
S t u f e n i c h t für a l l e Teilnehmer g l e i c h , sondern 
differiertfachrichtungsmäßig. Die Verbindung der 
be i d e n Kombinationskomponenten e r f o l g t a l s o über 
e i n e z u r Siebung und D i f f e r e n z i e r u n g ' g e n u t z t e 
( v e r t i k a l e ) Durchlässigkeit. 
Die w e i t e r oben ausführlich d a r g e s t e l l t e n Bemühun-
gen z u r I n t e g r a t i o n der be i d e n Qualifizierungsmaß-
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nahmen im "D..er M o d e l l " s c h e i n e n zwar Ausdruck 
des p r i n z i p i e l l e n I n t e r e s s e s zu s e i n , zumindest 
e i n e n T e i l d er über d i e e r s t e Phase i n den B e t r i e b 
hereingenommenen J u g e n d l i c h e n e i n e r längeren Q u a l i -
f i z i e r u n g zu u n t e r z i e h e n ; ebenso s i c h e r s c h e i n t 
aber auch zu s e i n , daß g l e i c h z e i t i g d i e B e t r i e b e 
d i e K o n t r o l l e über d i e k o n k r e t e Inanspruchnahme 
der Durchlässigkeit v o l l i n e i g e n e r Hand b e h a l t e n 
w o l l e n . 
Die V o r g e s c h i c h t e der k o n k r e t u n t e r s u c h t e n Kombi-
n a t i o n v e r w e i s t zunächst eher auf d i e G e s c h l o s s e n -
h e i t des gesamten Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g s . B e t r a c h t e t 
man nämlich den Vorläufer des "D..er M o d e l l s " , so 
i s t es hoch w a h r s c h e i n l i c h , daß der ursprünglich 
a n g e s t r e b t e Q u a l i f i z i e r u n g s g a n g primär oder aus-
2 ) 
schließlich zweijährig a n g e l e g t war. Die j e t z i -
ge U n t e r g l i e d e r u n g i n zwei Qualifizierungsgängen, 
von denen der e i n e den anderen übergreift, s c h e i n t 
demnach mehr späterer Natur zu s e i n , g e l e i t e t vom 
I n t e r e s s e an p a r t i e l l öffentlicher F i n a n z i e r u n g 
bzw. an L e g i t i m a t i o n gegenüber den öffentlich-
r e c h t l i c h e n Normen e i n e r s e i t s und einem zusätzli-
chen I n t e r e s s e an Selektionsmöglichkeiten nach 
dem e r s t e n J a h r a n d e r e r s e i t s . 
1) V g l . h i e r z u d i e Vorbemerkung, Kap. I I I und 
Kap. IV des T e i l s A. 
2) V g l . h i e r z u d i e Ausführungen z u r Genese des 
"D..er M o d e l l s " , S. 81, Fußnote 1. 
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Es i s t a l l e r d i n g s n i c h t zu verkennen, daß von den 
b i s h e r i g e n A b s o l v e n t e n d i e Mehrheit nach dem e r s t e n 
J a h r entweder i n entsprechende Arbeitsplätze der 
B e t r i e b e oder i n reguläre, a n d e r w e i t i g s c h l e c h t e r 
zu besetzende A u s b i l d u n g s s t e l l e n eingemündet i s t . 
Entsprechend nahm nur e i n e M i n d e r h e i t von Jugend-
l i c h e n e i n e B e h i n d e r t e n - A u s b i l d u n g nach § 48 BBiG 
auf - e i n e zu g e r i n g e Z a h l , a l s daß d i e s e i n e s c h a r f e 
O r i e n t i e r u n g an e i n e r zweijährigen Q u a l i f i z i e r u n g 
vermuten l a s s e n würde. 
In w i e w e i t h i e r e i n L e r n e f f e k t der B e t r i e b e v o r -
l i e g t , d e r g e s t a l t , daß v i e l e J u g e n d l i c h e b e r e i t s 
nach einem J a h r das ihnen maximal mögliche Q u a l i -
f i z i e r u n g s n i v e a u e r r e i c h t hätten, oder aber s i c h 
e i n e Verschiebung der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n auf 
reguläre - wenn auch s e l e k t i e r t e - A u s z u b i l d e n d e 
ergeben h a t , i s t l e t z t l i c h n i c h t e i n d e u t i g zu e n t -
s c h e i d e n . Die Quoten der e i n z e l n e n A u s t r i t t s g r u p -
pen dürfen auch n i c h t überschätzt werden, da b i s -
h e r j a e r s t Abgangszahlen von wenigen J a h r e n v o r -
l i e g e n und e r s t e i n e Beobachtung über ei n e n län-
geren Z e i t r a u m e i n d e u t i g e r e E r g e b n i s s e b r i n g e n 
würde. 
3. Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r a l s 
Instrument z u r S e l e k t i o n , E i n s t e u e r u n g und 
V o r b e r e i t u n g für reguläre b e r u f l i c h e A u s b i l -
dung 
In f a s t a l l e n g e s c h i l d e r t e n Qualifizierungsmaß-
nahmen für J u n g a r b e i t e r i s t d i e Möglichkeit ange-
l e g t , e i n z e l n e J u g e n d l i c h e nach e i n e r gewissen 
Z e i t i n e i n Ausbildungsverhältnis zu übernehmen. 
1) V g l . i n den K a p i t e l n I , I I , I I I und IV des 
T e i l s A j e w e i l s den A b s c h n i t t 4 " A u s t r i t t s -
s i t u a t i o n " . 
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Der e i n z i g e F a l l , i n dem es für d i e b e t r o f f e n e n 
J u g e n d l i c h e n k e i n e n zumindest p r i n z i p i e l l 
bestehenden Ausgang i n R i c h t u n g Lehre g i b t , i s t d i e 
Kombination von s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e m A r b e i t s -
e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h " mit b e t r i e b s e i g e n e n Förderkurs des e i n e n 
der beiden i n d i e Untersuchung einbezogenen S t a h l -
werke. Da d i e s e s Unternehmen aber g l e i c h z e i t i g am 
"D..er M o d e l l " b e t e i l i g t i s t , bedeutet das n i c h t , 
es hätte k e i n I n t e r e s s e an d i e s e r Form der Ge-
winnung von Au s z u b i l d e n d e n : es b e f r i e d i g t s e i n e 
diesbezüglichen I n t e r e s s e n v i e l m e h r v i a LVE. 
Wie schon b e i der Kombination von LVE und Beh i n -
d e r t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG, h a n d e l t es s i c h 
a l s o um e i n e n v e r t i k a l e n Zusammenhang 
von v e r s c h i e d e n e n Qualifizierungsgängen. 
Der Z e i t p u n k t e i n e r s o l c h e n Übernahme i s t b e i be-
t r i e b s e i g e n e m Förderkurs me i s t Ende des e r s t e n 
J a h r e s der Beschäftigung und Q u a l i f i z i e r u n g , aber 
im P r i n z i p i s t e i n e s o l c h e Übernahme auch später 
noch möglich. Im Rahmen der LVE und B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g nach § 4 8 BBiG i s t der Übertritt i n 
ei n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g entweder u n m i t t e l b a r 
nach dem LVE-Jahr oder nach der B e h i n d e r t e n a u s b i l -
dung möglich. 
Die Entscheidungskompetenz für d i e Übernahme i n 
e i n e reguläre A u s b i l d u n g l i e g t i n der Regel beim 
1) T h e o r e t i s c h i s t auch h i e r d i e Aufnahme e i n e s r e -
gulären Ausbildungsverhältnisses noch j e w e i l s 
nach z w i s c h e n z e i t l i c h e r Berufstätigkeit möglich. 
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B e t r i e b , a l l e r d i n g s h a t der J u g e n d l i c h e ( m e i s t ) 
e i n I n i t i a t i v r e c h t . 
Die Modalitäten der Übernahme v a r i i e r e n : Zum T e i l 
w i r d der J u g e n d l i c h e "auf Empfehlung" des b i s h e r i -
gen B e t r e u e r s bzw. des A u s b i l d e r s i n e i n e reguläre 
A u s b i l d u n g übernommen; zum T e i l muß e r dafür den 
ganz normalen Test für L e h r s t e l l e n b e w e r b e r a b s o l -
v i e r e n , wo e r l e d i g l i c h im F a l l e von ungefährer 
L e i s t u n g s g l e i c h h e i t mit einem Außenbewerber Vor-
rang v o r diesem bekommt, wenn i h n der B e t r e u e r 
oder s o n s t i g e b i s h e r i g e Kontaktpersonen empfehlen. 
S i c h bewerbende J u n g a r b e i t e r an den normalen Tes t s 
für regulären Lehrlingsnachwuchs t e i l n e h m e n zu 
l a s s e n , w i r d insbesondere dann p r a k t i z i e r t , wenn 
der J u g e n d l i c h e s e l b s t e i n e n Berufswunsch äußert 
und auf diesem b e s t e h t . 
Die Einmündungsberufe l a s s e n s i c h zusammenfassend 
a l s d i e i n der I n d u s t r i e massenhaft a u f t r e t e n d e n 
F a c h a r b e i t e r b e r u f e e i n e s m i t t l e r e n Niveaus kenn-
z e i c h n e n , i n welchen für d i e j e w e i l i g e n B e t r i e b e 
besonderer Bedarf b e s t e h t . Es h a n d e l t s i c h etwa um 
Dreher, Schweißer, S c h l o s s e r , T e i l e z u r i c h t e r , U n i -
v e r s a l s c h l e i f e r , Universalfräser oder Hochdruck-
r o h r s c h l o s s e r . Dabei i s t von besonderem I n t e r e s s e , 
daß es s i c h zum T e i l um von B e t r i e b zu B e t r i e b im 
e i n z e l n e n u n t e r s c h i e d l i c h e Einmündungsberufe han-
d e l t ; i n einem B e t r i e b s i n d es d i e Dreher, d i e 
f e h l e n , i n anderen d i e S c h l o s s e r . Gemeinsamer Nen-
ner d i e s e r j e w e i l s im e i n z e l n e n B e t r i e b besonders 
schwer zu besetzenden B e r u f e , d i e nun a l s Einmün-
dungsberufe für s e l e k t i e r t e J u g e n d l i c h e f u n g i e -
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r e n , i s t , daß i h r e Ausübung im j e w e i l i g e n B e t r i e b 
m e i s t u n t e r r e l a t i v u n e r f r e u l i c h e n Bedingungen 
e r f o l g t . 
Von J a h r zu J a h r schwanken d i e Obernahmequoten e n t -
sprechend der - b e i größeren B e t r i e b e n mit Lehr-
werkstätten r e l a t i v g e r i n g e n - Variabilität der 
jährlichen b e t r i e b l i c h e n Nachfrage nach Auszu-
b i l d e n d e n und entsprechend der - größeren - V a r i -
abilität des q u a n t i t a t i v e n Angebots an L e h r s t e l l e n -
bewerbern; b i s zu einem gewissen Grad hängen d i e 
Obernahmequoten s i c h e r auch von der Variabilität 
der A n t e i l e d e r e r ab, d i e i n einem bestimmten 
Jahrgang der J u n g a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g " e r f o l g -
1) 
v e r s p r e c h e n d " e r s c h e i n e n . 
Das i n den e i n z e l n e n Qualifizierungsmaßnahmen j e -
w e i l s d e u t l i c h e n t h a l t e n e Moment der B e u r t e i l u n g 
der J u g e n d l i c h e n b i e t e t dem B e t r i e b d i e Möglich-
k e i t z u r S e l e k t i o n . Die Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
s i n d j a so a n g e l e g t , daß d i e s p e z i f i s c h e n Pro-
bleme wie d i e s p e z i f i s c h e n Stärken jedes e i n z e l -
nen J u g e n d l i c h e n a u s g e l o t e t werden können; es e r -
f o l g t d i e Beobachtung s e i n e r E n t w i c k l u n g , d i e zum 
T e i l gerade auch u n t e r dem Einfluß g e z i e l t e r , i n -
1) W i r k l i c h aufschlußreich wären a l s o h i e r nur 
über längere Zeiträume lau f e n d e Z a h l e n r e i h e n , 
denen dann d i e entsprechenden Z a h l e n r e i h e n 
der Außenrekrutierung von regulär A u s z u b i l d e n -
den gegenübergestellt werden müßten. Obwohl 
d i e s e I n f o r m a t i o n e n i n den Untersuchungen an-
g e s t r e b t wurden, waren s i e n i c h t i n a l l e n 
Einzelfällen zu e r h a l t e n . 
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d i v i d u a l i s i e r t e r Förderung e r f o l g t ; und es w i r d 
über " S o l l und Haben" der E i n z e l n e n wie auch über 
d i e E n t w i c k l u n g der ve r s c h i e d e n e n Jahrgänge zum 
T e i l h o c h s y s t e m a t i s i e r t "Buch geführt". 
Zwischen den Berufswünschen der J u n g a r b e i t e r und 
den V o r s t e l l u n g e n d er B e t r i e b e über deren späteren 
E i n s a t z und damit A u s b i l d u n g s r i c h t u n g können e r -
h e b l i c h e D i s krepanzen b e s t e h e n , s i n d d i e B e t r i e b e 
doch i n der Regel an der Einmündung d i e s e r Jugend-
l i c h e n i n ganz bestimmte, sonst weniger begehrte 
und nur s c h l e c h t zu besetzende Berufe i n t e r e s s i e r t . 
S i e können d i e s e s Einsteuerungsintéresse f a k t i s c h 
auch m e i s t d u r c h s e t z e n . Die Handhabe dazu i s t 
e i n e r s e i t s durch entsprechende D e f i n i t i o n der " E i g -
nung" des J u g e n d l i c h e n und g e z i e l t e Oberzeugungs-
bemühungen gegeben. A n d e r e r s e i t s verfügen d i e Be-
t r i e b e über d i e Möglichkeit, entweder v o r d i e 
Einmündung i n den Beruf T e s t s v o r z u s c h a l t e n , 
welche d i e Einmündung i n a n s p r u c h s v o l l e B e r u f s -
a u s b i l d u n g e n a p r i o r i n i c h t z u l a s s e n , oder von be-
t r i e b l i c h e r S e i t e gewünschte Berufe zu f a v o r i s i e -
r e n , indem e i n e bestimmte Z e i t der b i s h e r i g e n 
Q u a l i f i z i e r u n g - LVE oder B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g -
auf d i e reguläre A u s b i l d u n g i n eben d i e s e n Berufen 
angerechnet w i r d . 
Dem N e b e n z i e l der V o r b e r e i t u n g auf e i n e s i c h even-
t u e l l anschließende reguläre B e r u f s a u s b i l d u n g w i r d 
i n der s p e z i f i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h e n und i n h a l t -
l i c h e n A u s g e s t a l t u n g der Qualifizierungsmaßnahmen 
für J u n g a r b e i t e r Rechnung g e t r a g e n . 
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B e i den LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n nach § 48 
BBiG l i e g t es wegen der r e l a t i v e n Ähnlichkeit d i e -
s e r Maßnahmen mit der normalen A u s b i l d u n g auf der 
Hand, daß d i e s e v o r b e r e i t e n d e F u n k t i o n für e i n e 
mögliche spätere reguläre B e r u f s a u s b i l d u n g haben; 
m u t a t i s mutandis s i n d d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g e n j a 
überwiegend a l s e r s t e (bzw. z w e i t e ) S t u f e der 
F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g zu b e g r e i f e n und d i e s e r 
auch c u r r i c u l a r nachgebaut. Der s p e z i e l l d a r a u f 
a u f s i t z e n d e s p e z i a l i s i e r e n d e T e i l im Rahmen des 
"D..er M o d e l l s " i s t a l l e r d i n g s nur für e i n e n e i n -
geengten Raum a l s V o r b e r e i t u n g zu werten. 
Beim b e t r i e b s e i g e n e m Förderkurs b e s t e h t d i e mani-
f e s t v o r b e r e i t e n d e F u n k t i o n v o r a l l e m i n der Ver-
m i t t l u n g von fehlendem A l l g e m e i n w i s s e n und -kennt-
n i s s e n - etwa Deutsch und Rechnen - und von Kennt-
n i s s e n über d i e s p e z i f i s c h e n Verhältnisse im Be-
t r i e b sowie zum T e i l etwas "Sachkunde" und "Theo-
r i e " . Auch d i e auf V e r h a l t e n bezogenen Q u a l i f i -
z i e r u n g s z i e l e - Gewöhnung an d i e Bedingungen i n -
d u s t r i e l l e r A r b e i t s c h l e c h t h i n und p a r t i e l l e r Aus-
g l e i c h von u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e r Angepaßtheit 
mancher J u g e n d l i c h e r an gegebene L e i s t u n g s - und 
V e r h a l t e n s s t a n d a r d s - haben v o r b e r e i t e n d e Funk-
t i o n für d i e Einmündung i n d i e L e h r a u s b i l d u n g . 
Die B e t r i e b e v e r b i n d e n m i t der Durchführung von 
Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r d i e Aus-
wahl von geeig n e t e n A u s z u b i l d e n d e n und i h r e O r i e n -
t i e r u n g auf bestimmte A u s b i l d u n g s b e r u f e ; g l e i c h -
z e i t i g r e d u z i e r e n s i e den späteren Q u a l i f i z i e -
rungsaufwand, indem d i e s e J u g e n d l i c h e n , b e i denen 
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t e i l w e i s e besondere Q u a l i f i z i e r u n g s n o t w e n d i g k e i t e n 
b e s t e h e n , noch im Rahmen der J u n g a r b e i t e r q u a l i f i -
z i e r u n g schon etwas v o r b e r e i t e t werden. 
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BETRIEBLICHE INTERESSEN AN INSTALLIERUNG 
UND AUSGESTALTUNG VON QUALIFIZIERUNGS-
MASSNAHMEN FÜR JUNGARBEITER 
- ANALYSE -
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Vorbemerkung 
1. Zur Einordnung der Qualifizierungsmaßnahmen 
Die i n T e i l A be s c h r i e b e n e n Qualifizierungsmaßnah-
men b i e t e n auf den e r s t e n B l i c k e i n r e c h t h e t e r o -
genes und zum T e i l d i f f u s e s B i l d . Dessen ungeach-
t e t l a s s e n s i e e i n e Reihe w e s e n t l i c h e r Gemeinsam-
k e i t e n , deren w i c h t i g s t e ihnen a l s Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für J u g e n d l i c h e ohne Ausbildungsverhält-
n i s gewissermaßen k o n s t i t u t i v s i n d , erkennen: 
E r s t e n s w e i sen s i e e i n e bestimmte Eigenständig-
k e i t gegenüber dem Produktionsprozeß auf. Zweitens 
s i n d s i e so g e s t a l t e t , daß öffentliche normative 
Regelungen von I n h a l t e n , Durchführung und Z e r t i -
f i z i e r u n g n i c h t oder nur i n einem gegenüber der 
normalen A u s b i l d u n g d e u t l i c h r e d u z i e r t e m Ausmaß 
wirksam werden. 
Diese grundlegenden Merkmale bestimmen das Verhält-
n i s d i e s e r Maßnahmen zu den t r a d i t i o n e l l e n Formen 
der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t , d er aus-
schließlichen Anlernung im Produktionsprozeß e i -
n e r s e i t s und der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g a n d e r e r -
s e i t s . M i t der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g - im Unter-
s c h i e d z u r r e i n e n Anlernung - haben s i e gemein-
sam d i e zumindest p a r t i e l l e A u s g l i e d e r u n g aus dem 
Produktionsprozeß. Demgegenüber haben s i e mit der 
r e i n e n Anlernung gemeinsam, f a k t i s c h weitgehend 
dem e i n z e l b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s r e c h t zu u n t e r -
s t e h e n , i n s o f e r n s i e im Gegensatz z u r F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g k e i n e r öffentlichen Regelung der Q u a l i -
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f i z i e r u n g s i n h a l t e u n t e r l i e g e n und k e i n v o l l w e r t i -
ges, g e n e r e l l anerkanntes Z e r t i f i k a t e r b r i n g e n . 
Die B e t r i e b e s c h a f f e n bzw. wählen a l s o s p e z i f i s c h e 
M i s c h f o r m e n der t r a d i t i o n e l l e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m e n - mehr oder minder neue Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t , deren Bestim-
mungsgründe zu a n a l y s i e r e n s i n d , wenn man Aussagen 
über i h r e Relevanz und D a u e r h a f t i g k e i t e i n e r s e i t s 
und i h r e Bedeutung für d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräf-
t e und d i e G e s e l l s c h a f t a n d e r e r s e i t s t r e f f e n w i l l . 
Im H i n b l i c k auf Eigenständigkeit gegenüber dem P r o -
duktionsprozeß und Ausschluß öffentlicher I n t e r v e n -
t i o n l a s s e n s i c h zwei Gruppen von Maßnahmearten sehr 
d e u t l i c h u n t e r s c h e i d e n : 
o S y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z i n einem 
b e t r i e b l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " sowie be-
t r i e b s e i g e n e Förderkurse s i n d durch r e l a t i v we-
n i g Absetzung gegenüber dem Produktionsprozeß 
und vollständigen Ausschluß öffentlicher Regelung 
c h a r a k t e r i s i e r t ; i h r e T eilnehmer stehen m i t dem 
q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b i n einem Arbeitsverhält-
n i s . 
o LVE sowie B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g s i n d sehr v i e l 
stärker, zum T e i l vollständig, aus dem Produk-
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t und u n t e r l i e g e n zumin-
d e s t i n gewissen Aspekten öffentlicher Einfluß-
nahme; i h r e Teilnehmer s i n d m i t den B e t r i e b e n 
r e c h t l i c h a l l e n f a l l s über e i n A u s b i l d u n g s v e r -
hältnis verbunden. 
Die e r s t e r e n s i n d a l s o Qualifizierungsmaßnahmen für 
J u n g a r b e i t e r im engeren S i n n , während d i e z w e i t e r e n 
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eher e i n e n G r e n z b e r e i c h der J u n g a r b e i t e r q u a l i f i -
z i e r u n g d a r s t e l l e n . 
Diese Gemeinsamkeiten der e r s t e n b e i d e n wie auch 
der z w e i t e n b e i d e n d a r g e s t e l l t e n Maßnahmen s i n d im 
W e s e n t l i c h e n bestimmt durch d i e j e w e i l s g l e i c h -
a r t i g e n A u s t r i t t s s i t u a t i o -
n e n d er Q u a l i f i z i e r t e n , a l s o durch i h r e von den 
B e t r i e b e n b e a b s i c h t i g t e zukünftige Verwendung. D i e -
se Verwendungsmöglichkeiten l a s s e n s i c h nun auf zwei 
Arbeitskräftetypen b e z i e h e n : Das b e d e u t e t , daß s i c h 
d i e A n a l y s e auf d i e s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftety-
pen, d i e das Z i e l j e w e i l s z w e i e r Maßnahmearten s i n d , 
1 ) 
a u s z u r i c h t e n h a t : 
o Der e i n e Arbeitskräftetyp, auf den s y s t e m a t i s c h e r 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l und Förderkurse a u s g e r i c h t e t 
s i n d , s e i a l s " P r o d u k t i o n s a r b e i t e r " b e z e i c h n e t . 
H i e r b e i h a n d e l t es s i c h um im Produktionsprozeß 
e i n g e s e t z t e A n g e l e r n t e , d i e mehr a l s bloße H i l f s -
tätigkeiten zu v e r r i c h t e n haben. 
Der B e g r i f f des P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s hat für s o l -
che Arbeitskräfte i n T e i l e n d er I n d u s t r i e e i n e 
gewisse T r a d i t i o n . 
1) Arbeitskräftetypen s i n d dadurch d e f i n i e r t , daß 
s i e j e w e i l s mit einem Set t y p i s c h e r Q u a l i f i k a -
t i o n e n a u s g e s t a t t e t s i n d , d i e den w e s e n t l i c h e n 
(Anforderungs-)Merkmalen bestimmter E i n s a t z b e -
r e i c h e bzw. Arbeitsplätze ent s p r e c h e n . 
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o Der andere Arbeitskräftetyp, auf den LVE und Be-
1) 
h i n d e r t e n a u s b i l d u n g a u s g e r i c h t e t s i n d , s e i 
a l s " T e i l f a c h a r b e i t e r " b e z e i c h n e t . D i e s e r A r -
beitskräftetyp w i r d i n k l a s s i s c h e n E i n s a t z b e -
2) 
r e i c h e n von F a c h a r b e i t e r n e i n g e s e t z t , jedoch 
auf Arbeitsplätzen mit g e r i n g e r e n Q u a l i f i k a t i o n s -
anforderungen. Es e x i s t i e r t h i e r a l s o e i n Ar-
beitskräftetyp, der w e s e n t l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s -
momente des F a c h a r b e i t e r s b e s i t z t , jedoch i n 
geringerem Umfang und mit bestimmten M o d i f i k a -
t i o n e n . 
Für s o l c h e Arbeitskräfte g i b t es k e i n e n t r a d i -
3) 
t i o n e l l e n B e g r i f f . Im Rahmen d i e s e r S t u d i e 
1) Wie auch der - im Folgenden n i c h t w e i t e r e x p l i -
z i t einbezogene - F a l l e i n e r durch " U n t e r b r e -
chung" verkürzten normalen A u s b i l d u n g . 
2 ) Sowohl Werkzeugmaschinenarbeit a l s auch Montage 
im B e r e i c h von E i n z e l - und K l e i n s e r i e n f e r t i g u n g 
wie auch Reparatur- und I n s t a n d h a l t u n g s a r b e i t e n 
i n sogenannten Erhaltungswerkstätten. 
3) B e i den B e t r i e b e n w i r d h i e r - i n Anlehnung an 
den g e l e g e n t l i c h e n Vorgänger bzw. das ungefähre 
Äquivalent i n der S t u f e n a u s b i l d u n g - vom "Wer-
k e r " gesprochen, überwiegend aber i n den Kate-
g o r i e n d er Ausbildungsmaßnahmen von " ( e h e m a l i -
gen) L V E - J u g e n d l i c h e n " , von "§-48-Jugendlichen" 
Beim B e g r i f f des "Werkers" i s t im übrigen Vor-
s i c h t geboten, da e r zum T e i l auch auf zukünf-
t i g e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r verwandt w i r d . 
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wurde der B e g r i f f des " T e i l f a c h a r b e i t e r s " ge-
wählt, e i n a n a l y t i s c h e r , "künstlicher" B e g r i f f , 
der sowohl d i e s t a r k e Anlehnung an den A r b e i t s -
kräftetyp des F a c h a r b e i t e r s wie auch d i e diesem 
gegenüber vorgenommene Reduktion zum Audruck 
b r i n g e n s o l l . 
2. F r a g e s t e l l u n g e n und a n a l y t i s c h e s Vorgehen 
Die I n s t a l l i e r u n g neuer Qualifizierungsmaßnahmen 
durch B e t r i e b e d a r f n i c h t nur a l s bloße E r s e t z u n g 
t r a d i t i o n e l l e r O u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n durch neue 
angesehen werden, sondern ebenso auch a l s Reak-
t i o n der B e t r i e b e auf veränderte E i n s a t z - und/ 
oder R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e . Das heißt, d i e E x i s -
t e n z bestimmter Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n , das Auf-
tauchen neuer bzw. das ( p a r t i e l l e ) Verschwinden 
b i s h e r i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n i s t e i n g e b e t t e t 
i n e i n e n komplexen Verursachungszusammenhang v e r -
s c h i e d e n e r b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n und Bedingun-
gen, d i e s i c h für s i e i n s p e z i f i s c h e n Problem-
k o n s t e l l a t i o n e n k o n k r e t i s i e r e n . Die Analyse d i e -
s e r P r o b e l m k o n s t e l l a t i o n e n s o l l s c h r i t t w e i s e i n 
v i e r Etappen e r f o l g e n . 
Es w i r d zunächst nach den Einsatzinteréssen d e r 
B e t r i e b e g e f r a g t : S p e z i f i s c h e b e t r i e b l i c h e E i n -
s a t z i n t e r e s s e n r i c h t e n s i c h auf d i e ( a k t u e l l e 
oder spätere) o p t i m a l e Besetzung s p e z i f i s c h e r A r -
beitsplätze und d i e Gewinnung dafür maximal ge-
e i g e n e t e r Arbeitskräfte. 
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Durch I n f o r m a t i o n e n über A r b e i t s p l a t z b e d i n g u n g e n 
s o l l e n d i e Anforderungen an d i e Arbeitskräfte und 
damit d i e e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n d e u t l i c h 
gemacht werden; durch I n f o r m a t i o n e n über s p e z i f i -
sche A r b e i t s m a r k t l a g e n s o l l erklärt werden, warum 
d i e B e t r i e b e für d i e s e Arbeitsplätze überhaupt 
J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n , obwohl d i e s e 
doch - wie d i e N o t w e n d i g k e i t von Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen erkennen läßt - den Wünschen der B e t r i e b e 
zunächst nur se h r unvollkommen e n t s p r e c h e n . 
( A b s c h n i t t 1/1 und I I / 2 des T e i l s B) 
Im nächsten a n a l y t i s c h e n S c h r i t t w i r d danach ge-
f r a g t , welche Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e s i c h aus 
den b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z i n t e r e s s e n und den Voraus-
setzungen der J u g e n d l i c h e n ergeben. Zur Beantwortung 
d i e s e r Frage werden d i e mit den " V o r t e i l e n " der 
J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r u n g u ntrennbar verbundenen 
" N a c h t e i l e " d i e s e r Arbeitskräfte a u f g e z e i g t , d i e 
i n s p e z i f i s c h e n Mängeln a n g e s i c h t s bestimmter E i n -
s a t z i n t e r e s s e n bestehen. Diese " D e f i z i t e " gegenüber 
bestimmten E i n s a t z a n f o r d e r u n g e n ergeben im Umkehr-
schluß das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e des D e f i z i t a u s -
g l e i c h s und d i e k o n k r e t e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r -
n i s s e . 
( A b s c h n i t t 1/2 und I I / 2 des T e i l s B) 
Anschließend werden d i e s p e z i f i s c h e n Bedingungen 
für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g d a r g e s t e l l t , d i e 
e x p l i z i t e Qualifizierungsmaßnahmen e r f o r d e r l i c h 
machen und z u g l e i c h den Rahmen für i h r e k o n k r e t e 
A u s g e s t a l t u n g abgeben. 
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Dabei s p i e l e n e i n e r s e i t s s o l c h e Bedingungen e i n e 
R o l l e , d i e durch d i e A r t des b e t r i e b l i c h e n Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s und s e i n e t e c h n o l o g i s c h e wie a r -
b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e G e s t a l t u n g gegeben s i n d : 
S i e s i n d von z e n t r a l e r Bedeutung für das Ausmaß, 
i n dem Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n den P r o d u k t i o n s -
prozeß i n t e g r i e r t b e l a s s e n oder aus diesem ausge-
g l i e d e r t werden und für d i e j e w e i l i g e A r t der 
I n t e g r a t i o n bzw. A u s g l i e d e r u n g . 
A n d e r e r s e i t s s p i e l e n e i n e R o l l e r e c h t l i c h e und 
p o l i t i s c h e Bedingungen, d i e den B e t r i e b i n s e i n e n 
Möglichkeiten der G e s t a l t u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e n einengen oder begünstigen. Diese Be-
dingungen s i n d r e l e v a n t für d i e A n g l e i c h u n g an 
oder Absetzung gegen d i e t r a d i t i o n e l l e n Formen 
der Q u a l i f i z i e r u n g - a l s o A u s b i l d u n g e i n e r s e i t s 
und r e i n e Anlernung im Produktionsprozeß an d e r e r -
s e i t s - im H i n b l i c k auf d i e Wirksamkeit öffent-
l i c h e r Regelungen. 
Schließlich s i n d von Bedeutung d i e b e t r i e b s s p e -
z i f i s c h e n i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmenbedingungen, 
d i e w e s e n t l i c h e n Einfluß auf d i e k o n k r e t e o r g a n i -
s a t o r i s c h e A u s g e s t a l t u n g d er Maßnahmen haben. 
( A b s c h n i t t 1/3 und I I / 3 des T e i l s B ) . 
Im l e t z t e n a n a l y t i s c h e n S c h r i t t w i r d d i e k o n k r e t e 
A u s g e s t a l t u n g der Qualifizierungsmaßnahmen aus 
Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n und Q u a l i f i z i e r u n g s -
bedingungen geklärt. Es w i r d h i e r a l s o g e z e i g t , 
wie d i e B e t r i e b e t e i l s gegen, t e i l s i n Nutzung 
bestimmter Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n i h r e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n genügen und damit be-
stimmte R e k r u t i e r u n g s - und E i n s a t z i n t e r e s s e n r e a l i -
s i e r e n , indem s i e ganz s p e z i f i s c h e Formen der Q u a l i -
f i z i e r u n g für J u n g a r b e i t e r s c h a f f e n . 
( A b s c h n i t t 1/4 und I I / 4 des T e i l s B) 
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Auf d er Grundlage d i e s e r a n a l y t i s c h a u f b e r e i t e t e n 
I n f o r m a t i o n e n l a s s e n s i c h d i e a n a l y s i e r t e n Maß-
nahmen i n d i e a l l g e m e i n e n Zusammenhänge von be-_ 
t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepolitiken und Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t , d i e b i s h e r 
durch d i e Dominanz von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und 
ausschließlicher Anlernung gekennzeichnet waren, 
e i n o r d n e n . 
( K a p i t e l I I I des T e i l s B) 
Von der Kenntnis der v i e l s c h i c h t i g e n Problemkon-
s t e l l a t i o n e n , auf d i e r e a g i e r e n d d i e B e t r i e b e 
s o l c h e Maßnahmen a l s Problemlösungsversuche 
s c h a f f e n , und der B e d i n g t h e i t d i e s e r Problem-
k o n s t e l l a t i o n e n ausgehend l a s s e n s i c h v o r s i c h t i g e 
Schlußfolgerungen i n bezug auf d i e D a u e r h a f t i g -
k e i t des b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s an s o l c h e n Maß-
nahmen z i e h e n ; s o l c h e V o r s t e l l u n g e n zu e n t w i c k e l n , 
i s t Voraussetzung für e i n e wenigstens a n s a t z w e i s e 
Einschätzung möglicher gegenwärtiger V e r b r e i t u n g 
und zukünftiger Relevanz s o l c h e r Maßnahmen. 
( K a p i t e l I des T e i l s C) 
Die K e n n t n i s d er E i n s a t z i n t e r e s s e n und der d a r a u f 
bezogenen Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e d er B e t r i e b e g i b t 
O r i e n t i e r u n g s p u n k t e für d i e Abschätzung t y p i s c h e r 
zukünftiger A r b e i t s s i t u a t i o n e n und B e r u f s l e b e n s -
läufe der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte und damit an-
s a t z w e i s e auch möglicher Folgeprobleme für s i e 
s e l b s t wie auch für B i l d u n g s p o l i t i k , A r b e i t s m a r k t -
p o l i t i k und G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k . 
( K a p i t e l I I des T e i l s C) 
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Darauf aufbauend l a s s e n s i c h Schlußfolgerungen i n 
bezug auf Ansatzpunkte möglicher b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r R eaktionen z i e h e n . 
( K a p i t e l I I I des T e i l s C) 
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I . E i n s a t z , R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von 
" P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n " 
1. Die R e k r u t i e r u n g von zukünftigen P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n - R e s u l t a t s p e z i f i s c h e r b e t r i e b l i c h e r E i n -
s a t z i n t e r e s s e n und A r b e i t s m a r k t l a g e n 
I n d e n j e n i g e n i n d i e Untersuchung einbezogenen Be-
1) 
t r i e b e n , d i e J u n g a r b e i t e r durch s y s t e m a t i s c h r o -
t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b l i c h e n 
" E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " und/oder i n b e t r i e b s e i g e n e n 
Förderkursen q u a l i f i z i e r e n , werden d i e s e , wie oben 
angedeutet, r e k r u t i e r t mit dem Z i e l , s i e ab ihrem 
18. L e b e n s j a h r a l s " P r o d u k t i o n s a r b e i t e r " e i n z u -
s e t z e n . 
B e i P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n h a n d e l t es s i c h um e i n e n 
Arbeitskräftetyp, der für w e i t e B e r e i c h e der I n -
d u s t r i e , d i e n i c h t auf F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n be-
r u h t , d i e z e n t r a l e Arbeitskräftegruppe d a r s t e l l t . 
P r o d u k t i o n a r b e i t e r s i n d A n g e l e r n t e , d i e i n n e r h a l b 
des e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s - d.h. n i c h t 
i n den diesem v o r - und n a c h g e l a g e r t e n B e r e i c h e n 
wie R e p a r a t u r und Wartung, Verpackung e t c . - a r -
b e i t e n . Es h a n d e l t s i c h a l s o um Arbeitskräfte, d i e 
e i n e r s e i t s k e i n e A u s b i l d u n g i n einem anerkannten 
A u s b i l d u n g s b e r u f haben, a n d e r e r s e i t s aber auch 
k e i n e H i l f s a r b e i t v e r r i c h t e n , sondern e i n e gewisse 
Anlernung im Produktionsprozeß benötigen; das A u s -
m a ß der e r f o r d e r l i c h e n Anlernung v a r i i e r t s e h r 
s t a r k , von wenigen Tagen oder Wochen b e i sogenannten 
1) Im w e s e n t l i c h e n Großunternehmen der S t a h l e r z e u -
gung, der chemischen I n d u s t r i e und der M e t a l l -
v e r a r b e i t u n g ( v g l . T e i l A, K a p i t e l I und I I ) . 
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Jedermannstätigkeiten b i s zu mehreren Jahren b e i 
h o c h q u a l i f i z i e r t e n Angelerntentätigkeiten. Man 
kann a l s o n i c h t von d e m A r b e i t s p l a t z des Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r s und s e i n e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Anforderungen s p r e c h e n , sondern nur von einem w e i t 
g e s t r e c k t e n E i n s a t z f e l d mit im Niveau r e c h t d i f -
f e r e n z i e r t e n Anforderungen.Die t r a d i t i o -
n e l l e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für d i e anspruchs-
v o l l e r e n Produktionsarbeitertätigkeiten i s t häufig 
d i e mehrmalige Anlernung im Rahmen ei n e s A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l s i n a u f s t e i g e n d e r L i n i e und damit v e r -
bundenen s u k z e s s i v e n Q u a l i f i k a t i o n s z u w a c h s e s durch 
E r f a h r u n g s l e r n e n . 1) 
Auf d i e Besetzung von Arbeitsplätzen i n diesem E i n -
s a t z f e l d von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n r i c h t e t s i c h 
das E i n s a t z i n t e r e s s e der b e f r a g t e n B e t r i e b e , d i e 
J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n und s i e durch systema-
t i s c h e n A r b e i t s p l a t z w e c h s e l im B e t r i e b und/oder 
b e t r i e b l i c h e Förderkurse q u a l i f i z i e r e n . Das i n 
diesem B e r e i c h bestehende, durch d i e s p e z i f i s c h e n 
P r o d u k t i o n s - und A r b e i t s p l a t z s t r u k t u r e n d i e s e r Be-
t r i e b e b e d i n g t e E i n s a t z i n t e r e s s e i s t d abei zum 
Ei n e n bestimmt durch d i e Merkmale der zu b e s e t z e n -
den Arbeitsplätze und i h r e Anforderungen, zum 
Anderen durch d i e verfügbaren Arbeitskräfte. 
Dieses E i n s a t z i n t e r e s s e w i r d im fo l g e n d e n näher 
zu bestimmen und zu a n a l y s i e r e n v e r s u c h t , damit 
e i n e r s e i t s d i e R e k r u t i e r u n g der J u g e n d l i c h e n und 
a n d e r e r s e i t s C h a r a k t e r , R i c h t u n g und Grenzen der 
b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e und -maßnahmen 
1) V g l . d i e T r a d i t i o n des A u f s t i e g s etwa vom 
4. Schmelzer über den 3. und 2. schließlich 
zum 1. Schmelzer i n der S t a h l i n d u s t r i e ( sog. 
"Ochsentour"). 
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verständlich gemacht werden können. 1) 
a) Die Merkmale der Arbeitsplätze und i h r e A n f o r -
derungen 
(1) Das h i e r i n Frage stehende b e t r i e b l i c h e E i n -
s a t z i n t e r e s s e r e s u l t i e r t aus der No t w e n d i g k e i t der 
Besetzung von Arbeitsplätzen, d i e g e n e r e l l durch 
besonders b e l a s t e n d e A r b e i t s b e d i n g u n g e n gekenn-
z e i c h n e t s i n d , w i e A k k o r d a r b e i t , S c h i c h t - oder 
2) 3) 
K o n t i s c h i c h t a r b e i t , H i t z e , Lärm und Schmutz, 
Gefährlichkeit, Repetitivität und Monotonie der 
A r b e i t , hohen körperlichen K r a f t a u f w a n d , Anspan-
nung, u n e r f r e u l i c h e Arbeitsumgebung und S i t u i e -
rung i n den un t e r e n B e r e i c h e n der b e t r i e b l i c h e n 
H i e r a r c h i e . Auf den Arbeitsplätzen, d i e später mit 
den h i e r i n f r a g e stehenden J u g e n d l i c h e n b e s e t z t 
werden s o l l e n , k u m u l i e r e n zum T e i l mehrere d i e s e r 
b e l a s t e n d e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n . 
1) Von den g e g e b e n e n Arbeitsplätzen für 
d i e Bestimmung der b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z i n t e r -
essen auszugehen, bedeutet n i c h t , daß d i e s e 
Arbeitsplätze und i h r e C h a r a k t e r i s t i k a a l s 
k o n s t a n t anzusehen wären und f o l g l i c h B e t r i e b e 
b e i Problemen m i t der Beschaffung adäquat q u a l i -
f i z i e r t e r Arbeitskräfte n u r über Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen für u n q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s -
kräfte r e a g i e r e n könnten; v i e l m e h r i s t aufgrund 
t h e o r e t i s c h e r Überlegungen wie ent s p r e c h e n d e r 
e m p i r i s c h e r I n f o r m a t i o n e n im P r i n z i p durchaus 
auch von der Möglichkeit auszugehen, daß B e t r i e -
be i h r e Arbeitsplätze - a l s o A r b e i t s o r g a n i s a t i o n 
und/oder T e c h n o l o g i e - an d i e verfügbaren A r -
beitskräfte anpassen. I n d i e s e r S t u d i e w i r d 
aber i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e Konstanz der 
Arbeitsplätze u n t e r s t e l l t . 
2) D.h. über d i e Wochenenden d u r c h l a u f e n d e S c h i c h t . 
3) Sog. "Warmarbeit" c h a r a k t e r i s i e r t w e i t e B e r e i c h e 
der Hüttenproduktion. 
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Demzufolge u n t e r l i e g e n d i e s e Arbeitsplätze auch 
f a s t durchweg dem J u g e n d a r b e i t s v e r b o t nach dem 
J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z ; d i e r e k r u t i e r t e n Jugend-
l i c h e n können h i e r a l s o e r s t nach E r r e i c h u n g des 
18. Lebensjahres e i n g e s e t z t werden. 
Da d i e Arbeitsplätze i n den einschlägigen Produk-
t i o n s b e r e i c h e n j e w e i l s massenhaft a u f t r e t e n , s i n d 
e i n e r Kompensation der s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n -
gen durch entsprechende Lohnhöhe schon aus b e t r i e b s -
w i r t s c h a f t l i c h e n Gründen enge Grenzen g e s e t z t , ab-
gesehen von den s o z i a l e n K o n f l i k t e n , d i e e i n e E n t -
koppelung der t r a d i t i o n e l l e n Verbindung von Q u a l i -
f i k a t i o n s - und L o h n h i e r a r c h i e h e r v o r r u f e n würde. 
(2) Neben d i e s e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n , d i e mehr oder 
weniger für a l l e Arbeitsplätze von P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n im U n t e r s u c h u n g s f e l d g e l t e n , s i n d s o l c h e zu 
nennen, d i e s i c h nach i h r e r Zugehörigkeit zu be-
stimmten P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n u n t e r s c h e i d e n . 
In den i n d i e Untersuchung einbezogenen v e r a r b e i -
tenden B e t r i e b e n bzw. B e t r i e b s t e i l e n werden i n 
1) Aussagen über P r o d u k t i o n s p r o z e s s e d i e s e s Typs 
b a s i e r e n auf den I n f o r m a t i o n e n aus dem m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e n Unternehmen und bestimmter Be-
t r i e b s t e i l e der be i d e n Chemieunternehmen - Aus-
künften, d i e zum T e i l abgestützt werden konnten 
durch I n f o r m a t i o n e n aus dem t e x t i l v e r a r b e i t e n d e n 
B e t r i e b und der Deutschen Bundesbahn, welche aus 
den i n der E i n l e i t u n g genannten Gründen j a n i c h t 
a l s F a l l s t u d i e n i n d i e Untersuchung einbezogen 
werden konnten, h i e r aber doch z u r V e r d e u t l i -
chung bestimmter C h a r a k t e r i s t i k a von P r o d u k t i o n s -
t y p e n und den entsprechenden Q u a l i f i k a t i o n s a n -
f o r d e r u n g e n b e i t r u g e n . Zur V e r d e u t l i c h u n g , d i e 
e i n e s o l c h e a b s t r a h i e r e n d e Zusammenfassung von 
e m p i r i s c h e n E i n z e l i n f o r m a t i o n e n überhaupt e r s t 
möglich macht, haben natürlich auch g e n e r e l l e 
I n f o r m a t i o n e n aus der i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e n 
L i t e r a t u r w e s e n t l i c h b e i g e t r a g e n . 
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( t e i l - ) m e c h a n i s i e r t e n und h o c h g r a d i g s t a n d a r d i -
1) 
s i e r t e n Produktionsabläufen Massengüter ( v e r -
s c h i e d e n e r Typen) i n S e r i e n f e r t i g u n g h e r g e s t e l l t ; 
der Produktionsprozeß w e i s t e i n e n hohen Grad an 
A r b e i t s z e r l e g u n g auf. Die an den e i n z e l n e n S t u f e n 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i t u i e r t e n Arbeitsplätze 
- b e d i n g t durch d i e Parallelität ähnlicher Produk-
t i o n s p r o z e s s e j e w e i l s v i e l e g l e i c h a r t i g e oder ähn-
l i c h e Arbeitsplätze - s i n d c h a r a k t e r i s i e r t durch 
r e p e t i t i v e T e i l a r b e i t m i t s t a r k e r Anbindung an d i e 
j e w e i l i g e Maschine bzw. den j e w e i l i g e n A r b e i t s p l a t z . 
Die A r b e i t des e i n z e l n e n P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s be-
s t e h t i n der Si c h e r u n g e i n e r möglichst e f f i z i e n t e n 
und störungsfreien Ausnutzung der M a s c h i n e r i e bzw. 
Anlage t e i l s durch i h r e Bedienung, t e i l s durch i h r e 
Überwachung. Voraussetzung dafür i s t e i n e gewisse 
Schonung der Maschine und zum T e i l auch d i e S i c h e -
rung e i n e r gewissen Qualität des P r o d u k t s . Die E r -
r e i c h u n g d e r A r b e i t s z i e l e d i e s e s Typs von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n w i r d durch l e i s t u n g s b e z o g e n e Ent-
lohnung zu s i c h e r n gesucht. 
Der maximalen Nutzung der M a s c h i n e r i e d i e n t das 
2) 
A r b e i t e n im S c h i c h t - bzw. K o n t i s c h i c h t b e t r i e b . 
1) So i s t zum T e i l E i n s t e l l u n g bzw. Umrüstung der 
Maschinen aus dem Tätigkeitsfeld des P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r s a u s g e g l i e d e r t und auf " E i n s t e l l e r " kon-
z e n t r i e r t ; so i s t Reparatur und Wartung, auch i n 
i h r e n e i n f a c h e r e n Formen, a u s g e g l i e d e r t und auf 
von F a c h a r b e i t e r n und deren Hilfskräften b e s e t z t e 
eigene A b t e i l u n g e n übertragen; auch d i e K o n t r o l l e 
d e r Produkte i s t aus der Tätigkeit des Produk-
t i o n s a r b e i t e r s a u s g e g l i e d e r t und i n eigenen Kon-
t r o l l a b t e i l u n g e n zusammengefaßt. 
2) Wovon nur i n Ausnahmen Abstand genommen w i r d , wenn 
etwa für den B e t r i e b d i e V o r t e i l e e i n e r Beschäfti-
gung von Frauen gegenüber den N a c h t e i l e n des Nacht-
a r b e i t s v e r b o t s für Frauen überwiegen. 
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Dem Z i e l e i n e r möglichst p r o d u k t i v e n Nutzung der 
Arbeitskräfte d i e n t d i e Mehrmaschinenbedienung, wo 
immer d i e s möglich i s t , d.h. wo e i n e gewisse S e l b s t -
tätigkeit der Maschinen gegeben i s t e t c . 
S e r i e n f e r t i g u n g e n von u n t e r s c h i e d l i c h e n P r o d u k t t y p e n 
i n wechselnden Losgrößen wie auch schwankenden Auf-
t r a g s l a g e n für e i n z e l n e Typen führen zum T e i l zu 
häufigen Umsetzungen der Arbeitskräfte zwischen 
ähnlichen Maschinen bzw. Maschinengruppen oder zum 
T e i l zu häufigen Umrüstungen mit kürzeren oder län-
geren z e i t l i c h e n Abständen dazwischen. 
I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n bzw. B e t r i e b s t e i l e n 
der G r u n d s t o f f p r o d u k t i o n b e s t e h t der P r o d u k t i o n s -
prozeß im w e s e n t l i c h e n i n Stoffumwandelnden P r o -
zessen. Diese s i n d auf der B a s i s des M a t e r i a l f l u s s e s 
o r g a n i s i e r t und haben zumindest das Stadium d e r T e i l -
a u t o m a t i s i e r u n g e r r e i c h t . Dort s i n d i n der Produk-
t i o n j e w e i l s wenige g l e i c h a r t i g e Arbeitsplätze an 
Schwach- und S c h a l t s t e l l e n des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
s i t u i e r t . Für d i e s e Arbeitsplätze s i n d f o l g e n d e Kon-
s t e l l a t i o n e n c h a r a k t e r i s t i s c h : Die P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r können durch i h r e V o r g e s e t z t e n ( M e i s t e r , I n g e n i -
eure) n i c h t vollständig und v o r a l l e m n i c h t k o n t i -
n u i e r l i c h überwacht werden. Der früher i n d i e s e n 
P r o d u k t i o n e n übliche L e i s t u n g s a n r e i z durch Akkord-
bezahlung i s t zum T e i l aufgegeben worden, u.a. des-
h a l b , w e i l der E i n z e l n e bzw. das an einem bestimmten 
Punkt im P r o d u k t i o n s a b l a u f stehende Team d i e P r o -
d u k t i o n s l e i s t u n g nach Menge n i c h t oder kaum mehr be-
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e i n f l u s s e n kann. Es bestehen aber gewisse E i n -
flußmöglichkeiten der Arbeitskräfte auf den A b l a u f 
und das E r g e b n i s des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s , z.B. 
auf d i e A u s l a s t u n g der A n l a g e , auf i h r e n Verschleiß 
bzw. i h r e Schonung und auf d i e Eindämmung der R i s i -
ken des sehr gefährlichen P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s . Es 
bestehen a l s o gewisse Spielräume für das A r b e i t s -
v e r h a l t e n der Arbeitskräfte, d i e durch (zum T e i l 
s e h r hohe und für den A b l a u f der P r o d u k t i o n unab-
d i n g b a r e ) S e l b s t v e r a n t w o r t u n g gefüllt werden müssen. 
Die genannten P r o d u k t i o n e n b e f i n d e n s i c h i n einem 
- z e i t l i c h s e h r ausgedehnten - Prozeß der Umge-
s t a l t u n g durch t e c h n i s c h - o r g a n i s a t o r i s c h e Neuerun-
gen, deren Konsequenz zunehmende Autonomie bestimm-
t e r Produktionsabläufe und d i e Abnahme i h r e r un-
2) 
m i t t e l b a r e n E i n s i c h t i g k e i t i s t . Für P r o d u k t i o n s -
1) Zu den Ursachen für d i e Aufgabe des L e i s t u n g s -
lohn-Systems, s p e z i e l l i n der S t a h l p r o d u k t i o n , 
v g l . B u r k a r t L u t z , Die K r i s e des L o h n a n r e i z e s , 
Köln 1975. 
2) Wie i n anderen S t u d i e n g e s c h i l d e r t , kann der Pro-
zeß i n s e i n e n v e r s c h i e d e n e n S t u f e n und Vorgängen 
n i c h t mehr durch u n m i t t e l b a r e Anschauung und 
durch i n K a t e g o r i e n der Anschauung f o r m u l i e r t e 
" E r f a h r u n g e n " v e r s t a n d e n und auf d i e s e r Grundlage 
g e s t e u e r t werden, sondern t e n d e n z i e l l immer mehr 
nur noch auf der B a s i s t h e o r e t i s c h e r K e n n t n i s s e 
und d er Fähigkeit z u r a b s t r a k t e n S i m u l a t i o n d er 
Vorgänge. V g l . h i e r z u Horst Kern und M i c h a e l 
Schumann, I n d u s t r i e a r b e i t und Arbeiterbewußtsein, 
F r a n k f u r t / M . 1970; F r i t z Böhle und Nor b e r t Altmann, 
I n d u s t r i e l l e A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , Frank-
f u r t / M . 1972. 
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a r b e i t e r , d i e j a über k e i n e reguläre A u s b i l d u n g 
und f o l g l i c h m eist n i c h t über ( a u s r e i c h e n d e ) theo-
r e t i s c h e K e n n t n i s s e verfügen, bedeutet das tenden-
z i e l l hohe n e r v l i c h e B e l a s t u n g , Tendenzen z u r kon-
t i n u i e r l i c h e n Überforderung, z u r ständigen Un-
s i c h e r h e i t und Angst zumindest überall da, wo s i e 
v o l l d i e neuen Anforderungen des P r o d u k t i o n s p r o z e s -
1) 
ses auf s i c h nehmen müssen. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß für d i e 
Tätigkeiten i n den E i n s a t z b e r e i c h e n von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n , i n denen J u n g a r b e i t e r später e i n -
g e s e t z t werden s o l l e n , c h a r a k t e r i s t i s c h i s t : d i e 
E x i s t e n z von hohen Belastungen u n t e r s c h i e d l i c h e r 
A r t und i n v e r s c h i e d e n e r Kombination; d i e E x i s t e n z 
von gewissen - wenn auch u n t e r s c h i e d l i c h großen -
Spielräumen und d i e damit verbundene N o t w e n d i g k e i t , 
d i e s e m i t S e l b s t v e r a n t w o r t l i c h k e i t zu füllen, ohne 
daß d i e s immer durch L o h n a n r e i z e , Prämien e t c . ge-
s i c h e r t werden könnte; zum T e i l s t a r k e V e r e i n s e i t i -
gung der Arbeitstätigkeit und d i e No t w e n d i g k e i t 
hoher L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g b e i weitgehender, aber 
n i c h t vollständiger D i s z i p l i n i e r u n g (durch M a s c h i -
n e r i e und/oder Lohnsystem); zum T e i l g e l e g e n t l i -
cher b i s häufiger Wechsel des e i n z e l n e n A r b e i t s -
p l a t z e s ; zum T e i l d i e Tendenz zu r e l a t i v e r Über-
fo r d e r u n g der Arbeitskräfte durch zunehmendes Ab-
s t r a k t e r - und Gefährlicherwerden der P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e . 
1) Zu diesem neueren B e l a s t u n g s t y p v g l . F r i t z 
Böhle und Nor b e r t Altmann, a.a.O. 
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(3) Aus den g e s c h i l d e r t e n gemeinsamen wie auch 
t e i l w e i s e u n t e r s c h i e d l i c h e n Bedingungen der A r -
beitsplätze von P r o d u k t i o n s a r b e i t e n e r g i b t s i c h 
gewissermaßen s y n t h e t i s c h der für d i e s e B e t r i e b e 
" i d e a l e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r " . 
Arbeitskräfte d i e s e r A r t müssen s p e z i f i s c h e , zum 
T e i l k u m u l a t i v a u f t r e t e n d e s c h l e c h t e Bedingungen 
i h r e r A r b e i t a k z e p t i e r e n und tro t z d e m zuverlässig 
hohe L e i s t u n g e r b r i n g e n . S i e müssen aber auch -
zusätzlich zu den, im e i n z e l n e n s t a r k v a r i a b l e n , 
f a c h l i c h e n Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n und Kennt-
n i s s e n - e i n gewisses Maß an Verständnis und Enga-
gement gegenüber dem Produktionsprozeß und s e i n e n 
Z i e l e n a u f b r i n g e n , das über das A k z e p t i e r e n von 
dessen Bedingungen h i n a u s g e h t und auch nur zum 
T e i l d urch L o h n a n r e i z g e s i c h e r t werden kann. 
Schließlich müssen s i e i n n e r b e t r i e b l i c h m o b i l s e i n , 
d.h. den Wechsel von Arbeitsplätzen a k z e p t i e r e n , 
bewältigen und auch an wechselnden Arbeitsplätzen 
das gewünschte A r b e i t s v e r h a l t e n a u f w e i s e n . 
Dazu kommt, daß d i e s e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n (mit 
zunehmender Länge der b e t r i e b s - bzw. a r b e i t s p l a t z -
s p e z i f i s c h e n A n l e r n z e i t e n wachsendes) I n t e r e s s e 
daran haben s o l l t e n , s i c h l a n g f r i s t i g i n den Be-
t r i e b zu i n t e g r i e r e n , damit für den B e t r i e b d i e 
Rentabilität von " I n v e s t i t i o n e n " i n i h r e Q u a l i f i -
k a t i o n (durch Anlernung) erhöht und längerfristige 
P e r s o n a l d i s p o s i t i o n e r l e i c h t e r t w i r d . 
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b) A l t e r n a t i v e Wege der Beschaffung von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n 
Diese E i g e n s c h a f t e n des h i e r h y p o t h e t i s c h k o n s t r u -
i e r t e n , (für d i e B e t r i e b e ) " i d e a l e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r s " weisen nun d i e J u n g a r b e i t e r zunächst 
und a p r i o r i n i c h t auf. Es s i n d , zumindest zum 
T e i l , e r s t bestimmte A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n , d i e 
d i e J u n g a r b e i t e r zu den " r e l a t i v b e s t e n " zukünfti-
gen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n machen, d i e der B e t r i e b 
gewinnen kann. E r s t u n t e r der Vora u s s e t z u n g , daß 
d i e Versorgung m i t Arbeitskräften, welche eher 
dem I d e a l a n s p r u c h genügen, n i c h t (mehr) oder n i c h t 
(mehr) im genügenden Umfang gegeben i s t , werden 
B e t r i e b e d i e im A l l g e m e i n e n doch e r h e b l i c h e n Nach-
t e i l e der R e k r u t i e r u n g von J u n g a r b e i t e r n a u f s i c h -
nehmen. 
1) A l l e r d i n g s konnte i n einem der be i d e n Großunter-
nehmen der chemischen I n d u s t r i e f e s t g e s t e l l t 
werden, daß d o r t J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r u n g i n 
e r h e b l i c h e m q u a n t i t a t i v e n Umfang auch schon 
i n den Ja h r e n p r a k t i z i e r t wurde, a l s es noch 
k e i n e ( a l l g e m e i n e , s p e z i f i s c h e ) Arbeitskräfte-
kn a p p h e i t gab. Dort hat d i e Z a h l d er r e k r u t i e r -
t e n J u n g a r b e i t e r sogar mit wachsender A r b e i t s -
kräfteknappheit eher abgenommen. 
Es g i b t im übrigen Hinweise dafür, daß auch i n 
dem anderen Chemieunternehmen, i n dem j a für 
den B e f r a g u n g s z e i t p u n k t d i e R e k r u t i e r u n g von 
J u n g a r b e i t e r n b e s t r i t t e n worden i s t , zumindest 
früher auch i n großem Umfang J u n g a r b e i t e r r e -
k r u t i e r t wurden. 
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G e n e r e l l werden von den b e f r a g t e n B e t r i e b e n erwach-
sene, durch d i e A b s o l v i e r u n g des Bundeswehr "ge-
r e i f t e " sowie aufgrund von persönlichen Bindungen 
i n i h r e n f i n a n z i e l l e n und s o n s t i g e n I n t e r e s s e n 
längerfristig eingebundenen Arbeitskräften mit t e c h -
n i s c h e r G r u n d q u a l i f i k a t i o n und A r b e i t s e r f a h r u n g be-
v o r z u g t , d i e e i n e gewisse Brechung a u f w e i s e n . A l s 
für d i e Besetzung der h i e r i n Frage stehenden A r -
beitsplätze " e i g e n t l i c h präferable" Arbeitskräfte-
k a t e g o r i e n wurden v o r r a n g i g Arbeitskräfte mit v o l l -
ständiger oder t e i l w e i s e r b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g ge-
nannt, sekundär s o l c h e , d i e i n P r o d u k t i o n e n e i g e n e r 
oder verwandter A r t a n g e l e r n t worden s i n d . 
Q u e l l e n und Ausmaß, i n dem im Unt e r s u c h u n g s z e i t r a u m 
d i e s e Arbeitskräftekategorien - a l t e r n a t i v oder 
komplementär zu J u n g a r b e i t e r n - z u r Versorgung der 
B e t r i e b e m i t P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n herangezogen wer-
den konnten, werden im fo l g e n d e n k u r z d a r g e s t e l l t . 
Damit s o l l e n zum e i n e n d i e Arbeit s m a r k t b e d i n g u n g e n 
aufgewiesen werden, d i e z u r Einführung bzw. A u f r e c h t -
e r h a l t u n g d er R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n führten 
- d i e K e n n t n i s s e der A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n , d i e 
d i e B e t r i e b e zum Rückgriff auf R e k r u t i e r u n g von J u -
g e n d l i c h e n veranlaßten, i s t j a w i c h t i g e V o r a u s s e t -
zung für e i n e r e a l i s t i s c h e Einschätzung der Bedeut-
s a m k e i t , d i e d i e h i e r u n t e r s u c h t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen im Rahmen der gesamten Arbeitskräftepoli-
t i k der B e t r i e b e haben, und davon abhängig i h r e r 
Zukunft u n t e r anderen A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n . 
Außerdem können damit d i e j e n i g e n C h a r a k t e r i s t i k a 
des Arbeitskräftetyps, auf d i e es den B e t r i e b e n b e i 
Produktionsarbeitertätigkeiten besonders ankommt, 
noch e i n m a l d e u t l i c h e r e i n g e g r e n z t werden. 
(1) A l t e r n a t i v e Arbeitskräftekategorie: " G e l e r n t e " 
Für den E i n s a t z im Tätigkeitsfeld von P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n werden zunächst Arbeitskräfte b e v o r z u g t , 
d i e durch d i e t e i l w e i s e oder vollständige A b s o l -
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v i e r u n g " i r g e n d e i n e r " B e r u f s a u s b i l d u n g vor a l l e m 
i n bezug auf A r b e i t s t u g e n d e n , aber möglichst auch 
i n bezug auf Fähigkeiten, F e r t i g k e i t e n und Kennt-
n i s s e v o r q u a l i f i z i e r t s i n d . A l l e r d i n g s müssen d i e -
se Arbeitskräfte b e r e i t s e i n , im V e r g l e i c h zu A r -
beitsplätzen für F a c h a r b e i t e r s c h l e c h t e r e A r b e i t s -
bedingungen zu a k z e p t i e r e n und s i c h i n der oben 
s k i z z i e r t e n Weise i n gewissem Maße mit i h r e r Tätig-
k e i t zu i d e n t i f i z i e r e n . 
Q u a n t i t a t i v r e l e v a n t e n und q u a l i t a t i v b e f r i e d i g e n -
den Nachwuchs b e s o r g t e n s i c h d i e u n t e r s u c h t e n , an 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n i n t e r e s s i e r t e n B e t r i e b e i n der 
N a c h k r i e g s z e i t v o r a l l e m durch das Auffangen der 
großen Gruppe der aus dem Handwerk abwandernden 
Ha n d w e r k s g e s e l l e n , aber auch von f r e i g e s e t z t e n Berg-
l e u t e n und s o n s t i g e n Fachkräften von durch S t r u k -
t u r k r i s e n b e t r o f f e n e n Branchen, insbesondere der 
L a n d w i r t s c h a f t . 1) 
Dies e Arbeitskräfte haben " h a l t schon mal was ge-
l e r n t " , " s i n d n i c h t so u n i n t e r e s s i e r t und s t u p i d " , 
s i e z e i g e n a l s o w e s e n t l i c h e E i g e n s c h a f t e n und M o t i -
v i e r u n g e n von A u s g e b i l d e t e n . Voraussetzung für d i e 
Sch a f f u n g des s k i z z i e r t e n , i n s i c h i n g e w i s s e r 
Weise j a widersprüchlichen Arbeitskräftetyps i s t 
- wie b e i den v e r s c h i e d e n e n ihm angehörigen A r b e i t s -
kräftegruppen se h r d e u t l i c h zu erkennen - aber n i c h t 
nur i h r e A u s b i l d u n g , sondern auch d i e p a r t i e l l e 
Brechung der normalerweise mit f o r m a l i s i e r t e r Aus-
b i l d u n g verbundenen Ansprüche auf e i n e bestimmte 
Entlohnung und Qualität von A r b e i t . 
1) Dazu dürften i n g e r i n g e r e n Quoten auch Lehrab-
b r e c h e r , ältere F a c h a r b e i t e r , welche f ü r d i e 
Facharbeitertätigkeit n i c h t mehr g e e i g n e t s c h e i -
nen, oder a u s g e b i l d e t e Ausländer kommen. 
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Diese p a r t i e l l e Brechung i s t i n den genannten Fäl-
l e n durch bestimmte "äußere Umstände" e r f o l g t : 
durch A r b e i t s l o s i g k e i t i n f o l g e S t r u k t u r w a n d e l s ; 
durch den Zwang z u r Abwanderung aus dem Handwerk, 
der für v i e l e h a n d w e r k l i c h A u s g e b i l d e t e i n f o l g e 
des q u a n t i t a t i v e n Überhangs der A u s b i l d u n g s - gegen-
über den Beschäftigungsmöglichkeiten im Handwerk, 
aber auch i n f o l g e s t a r k e r Lohngefälle b e s t e h t ; e t c . 
Der Grund für d i e Präferenz der B e t r i e b e für q u a l i -
f i z i e r t e Arbeitskräfte mit e i n e r s o l c h e n "Brechung" 
s c h e i n t zu l i e g e n e i n e r s e i t s i n der dadurch b e d i n g -
ten R e d u k t i o n von Ansprüchen, a n d e r e r s e i t s aber 
auch - s p e z i e l l für Arbeitsplätze mit langen An-
l e r n z e i t e n - i n der dadurch b e d i n g t e n O r i e n t i e r u n g 
der Arbeitskräfte auf l a n g f r i s t i g e I n t e g r a t i o n i n 
den B e t r i e b und l a n g f r i s t i g e Beschäftigung; nur 
auf der B a s i s d i e s e r längerfristigen Beschäftigungs-
p e r s p e k t i v e können d i e B e t r i e b e d i e zum T e i l j a 
nur i n langen Beschäftigungszeiten zu erwerbenden 
1) 
s p e z i e l l e n Q u a l i f i k a t i o n e n s i c h e r n . 
1) Außerdem läßt s i c h sogar vermuten, daß d i e oben 
b e s c h r i e b e n e , b e i Produktionsarbeitertätigkeiten 
gegebene N o t w e n d i g k e i t , e i n gewisses Engagement 
z u r für den B e t r i e b s i n n v o l l e n Füllung der Hand-
l u n g s - und Verhaltensspielräume a u f z u b r i n g e n , 
für d i e h i e r i n f r a g e stehenden Arbeitskräfte 
geradezu e i n e G r a t i f i z i e r u n g b e d e u t e t , da s i e 
d a r i n noch e i n Moment i h r e r früheren bzw. u r -
sprünglich a n g e s t r e b t e n A r b e i t wieder f i n d e n ; 
d i e s würde noch e i n m a l zusätzlich d i e b e i d i e -
sen um ( N e u - S t a b i l i s i e r u n g i h r e r gebrochenen 
L e b e n s p e r s p e k t i v e bemühten Arbeitskräfte v o r -
handene Stabilität und P r o g n o s t i z i e r b a r k e i t des 
V e r h a l t e n s s i c h e r n . 
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Die t r a d i t i o n e l l e n " i d e a l e n " Nachwuchsquellen 
für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s i n d für d i e b e f r a g t e n Be-
t r i e b e , d i e J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n und q u a l i f i -
z i e r e n , i n den vergangenen J a h r e n zum T e i l zunehmend 
u n e r g i e b i g e r geworden; a l l e r d i n g s bedingen h i e r 
r e g i o n a l e A r b e i t s m a r k t l a g e n zum T e i l r e c h t u n t e r -
s c h i e d l i c h e Verknappungen. 
1) Ungeachtet i h r e s z e i t w e i s e zum T e i l r e c h t hohen 
Beschäftigtenanteils wurden Ausländer von j e h e r 
nur i n Ausnahmen a l s auf a l l e n Arbeitsplätzen 
von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e i n s e t z b a r angesehen. 
I h r e P o s i t i o n s c h e i n t h i e r noch p r o b l e m a t i s c h e r 
geworden zu s e i n . So wurde zumindest von a l l e n 
im Rahmen der Untersuchung b e f r a g t e n B e t r i e b e n , 
d i e überhaupt ausländische Arbeitskräfte auf 
halbwegs a n s p r u c h s v o l l e n Arbeitsplätzen beschäfti-
gen, b e i den neu r e k r u t i e r b a r e n Ausländern e i n 
d e u t l i c h e r Rückgang der Q u a l i f i k a t i o n b e k l a g t : 
Die t r a d i t i o n e l l e n E i n z u g s g e b i e t e s e i e n schon 
"ausgekämmt", d i e noch zu R e k r u t i e r e n d e n s e i e n 
zu u n q u a l i f i z i e r t und/oder zu wenig an w e s t l i c h -
i n d u s t r i e l l e Lebens- und A r b e i t s f o r m e n gewöhnt. 
Ober d i e Möglichkeiten, ältere F a c h a r b e i t e r auf 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r p o s i t i o n e n e i n z u s e t z e n , g i b t 
es k e i n e w i r k l i c h e i n d e u t i g e n I n f o r m a t i o n e n , da 
d i e s natürlich t a b u i s i e r t e Probleme s i n d . Deut-
l i c h wurde immerhin, daß man i n der S t a h l i n d u s t r i e 
wegen i h r e r A r b e i t s b e l a s t u n g e n s e h r s t a r k auf 
junge Arbeitskräfte angewiesen i s t und ältere 
Arbeitskräfte genau auf den h i e r i n f r a g e s t e h e n -
den Arbeitsplätzen n i c h t e i n s e t z e n kann; wo d i e 
Chemiebetriebe ähnliche b e l a s t e n d e Bedingungen 
a u f w e i s e n , dürfte es s i c h ähnlich v e r h a l t e n . Es 
i s t a l s o zu vermuten, daß aus d i e s e n Gründen und 
i n gewissem Ausmaß auch aufgrund der g e n e r e l l e n 
F a c h a r b e i t e r k n a p p h e i t der vergangenen J a h r e h i e r 
d i e B e t r i e b e t e n d e n z i e l l auch weniger l e i s t u n g s -
fähige F a c h a r b e i t e r b e h i e l t e n , Umsetzungen älterer 
F a c h a r b e i t e r i n d i e P r o d u k t i o n wie auch e n t s p r e -
chende Außenrekrutierung von älteren F a c h a r b e i -
t e r n a l s o k e i n e sehr e r g i e b i g e Möglichkeit da r -
s t e l l t e n . 
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So b r a c h t e i n den westdeutschen und nordwestdeut-
schen G e b i e t e n der Zustrom aus dem Bergbau wesent-
l i c h e , v o r a l l e m von den u n t e r s u c h t e n Chemieunter-
nehmen g e n u t z t e Rekrutierungsmöglichkeiten, d i e 
aber s e i t e i n i g e r Z e i t - schon v o r E n e r g i e k r i s e 
und p a r t i e l l e r R e a k t i v i e r u n g der Kohleförderung -
s i c h t b a r ihrem Ende entgegengingen. 
In der Region m i t weniger a l t e r I n d u s t r i e t r a d i -
t i o n , i n der das m e t a l l v e r a r b e i t e n d e Werk l i e g t , 
waren t r a d i t i o n e l l Arbeitskräfte aus der L a n d w i r t -
s c h a f t von größerer Bedeutung. Der Nachfluß von 
(zukünftigen) A n g e l e r n t e n aus diesem R e s e r v o i r 
i s t i n den vergangenen Jahren q u a n t i t a t i v p r o -
b l e m a t i s c h e r geworden, - Zumindestens für d i e s e n 
B e t r i e b . 
Der Zufluß von Arbeitskräften aus Handwerk und 
K l e i n i n d u s t r i e i n d i e nordrhein-westfälischen 
st a h l e r z e u g e n d e n Unternehmen, aus dem s i c h früher 
im W e s e n t l i c h e n das Rückgrat von deren Stammbelegschaf-
t e n r e g e n e r i e r t e , s c h e i n t i n den vergangenen Jahren 
b i s einschließlich des U n t e r s u c h u n g s z e i t p u n k t s 
weitgehend v e r s i e g t zu s e i n oder zumindestens den 
Bedarf n i c h t mehr decken zu können. 
Diese E n t w i c k l u n g hat - zusammen m it der d a r a u f a l s 
"Notlösung" a n g e s e t z t e n s t a r k e n Auffüllung der 
unt e r e n B e r e i c h e der P r o d u k t i o n durch Ausländer -
s p e z i e l l i n der S t a h l i n d u s t r i e g e n e r e l l zu e i n e r 
a l s s ehr p r o b l e m a t i s c h angesehenen Überalterung der 
q u a l i f i z i e r t e n und q u a l i f i z i e r b a r e n deutschen Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r geführt; das i n n e r b e t r i e b l i c h e Re-
s e r v o i r für q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e - a l s o jüngere, 
q u a l i f i z i e r b a r e Deutsche - i s t zunehmend g e l e e r t , 
der e r f o r d e r l i c h e Nachfluß durch Q u a l i f i z i e r u n g s a u f -
1) 
s t i e g i s t n i c h t mehr g e s i c h e r t . 
1) Dies i s t das E r g e b n i s e i n e r S t u d i e der A r b e i t s g e -
m e i n s c h a f t "Engere M i t a r b e i t e r der A r b e i t s d i r e k -
t o r e n E i s e n und S t a h l " , d i e f e s t s t e l l t e , daß d i e 
S t a h l i n d u s t r i e i n e r h e b l i c h e m Umfang i h r e n länger-
f r i s t i g e n Bedarf an q u a l i f i z i e r t e n deutschen Ar-
beitskräften verkannt h a t . ( V g l . A r b e i t s g e m e i n -
s c h a f t "Engere M i t a r b e i t e r der A r b e i t s d i r e k t o r e n 
E i s e n und S t a h l " , Fachausschuß 4, Zur Lage älterer 
S t a h l a r b e i t e r , S t u d i e n zur Mitbestimmungstheorie 
und M i t b e s t i m m u n g s p r a x i s , Band IV, Köln 1975). 
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(2) A l t e r n a t i v e Arbeitskräftekategorie: "Erwachsene 
A n g e l e r n t e " aus den g l e i c h e n oder ähnlichen 
P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n 
Die z w e i t b e s t e Rekrutierungsmöglichkeit für den 
E i n s a t z b e r e i c h von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n wären e r -
wachsene, " c h a r a k t e r l i c h " und möglichst auch f a c h -
l i c h q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e , d i e auf dem A r b e i t s -
1) 
markt z u r Verfügung stehen. 
Diese Rekrutierungsmöglichkeiten waren aber - zu-
mindest für d i e b e f r a g t e n B e t r i e b e - i n der A r b e i t s -
m a r k t s i t u a t i o n der ausgehenden 60er und beginnenden 
2 ) 
70er J a h r e d e u t l i c h eingeschränkt. A n g e l e r n t e aus 
1) Diese f a c h l i c h und " c h a r a k t e r l i c h " q u a l i f i z i e r t e n 
A n g e l e r n t e n gehen v i e l f a c h aus den Arbeitskräften 
der eben genannten K a t e g o r i e - " i r g e n d w i e G e l e r n -
t e " - h e r v o r ; s i e s i n d a l l e r d i n g s i n der t y p i s c h e n 
K a r r i e r e d i e s e r B e r u f s w e c h s l e r schon e i n e S t a t i o n 
w e i t e r , i n s o f e r n s i e schon e i n e (oder mehrere) An-
lernungen i n einem (oder mehreren) anderen B e t r i e -
ben erworben haben. 
2) Die beiden auch i n den Jahren a l l g e m e i n e r A r b e i t s -
kräfteknappheit i n q u a n t i t a t i v ausreichendem Um-
fang z u r Verfügung stehenden Arbeitskräftekatego-
r i e n - Frauen und u n g e l e r n t e Ausländer - kommen für 
das E i n s a t z f e l d des P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s nur i n be-
grenztem Umfang (genauer: für d i e u n t e r s t e S t u f e 
des E i n s a t z f e l d e s ) a l s S u b s t i t u t i o n der e i g e n t l i c h 
präferablen Arbeitskräfte i n Frage; dafür s i n d e i n e 
Reihe von Gründen v e r a n t w o r t l i c h , d i e zum T e i l ku-
m u l i e r e n : 
o S i e b i e t e n n i c h t d i e gewünschte Gewähr für l a n g -
f r i s t i g e Beschäftigung und damit g e g e b e n e n f a l l s 
für b e f r i e d i g e n d e A m o r t i s a t i o n der b e t r i e b l i c h e n 
A n l e r n i n v e s t i t i o n e n ; 
F o r t s e t z u n g S. 152 unten 
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ähnlichen P r o d u k t i o n s b e r e i c h e n standen den u n t e r -
suchten B e t r i e b e n zum T e i l aufgrund der örtlichen 
I n d u s t r i e s t r u k t u r und der davon abhängigen Q u a l i f i -
k a t i o n s s t r u k t u r der Region n i c h t zur Verfügung. 
Die u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e der G r u n d s t o f f p r o d u k t i o n 
gehörten durchweg sehr großen Unternehmen an m i t 
e i n e r V i e l z a h l von B e t r i e b s t e i l e n , großen Beschäf-
t i g t e n z a h l e n und e i n e r örtlich o l i g o p s o n i s t i s c h e n 
S t e l l u n g auf dem A r b e i t s m a r k t . Das b e d e u t e t , daß 
A n g e l e r n t e m i t der einschlägigen f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n so gut wie n i e über den überbetrieblichen 
A r b e i t s m a r k t r e k r u t i e r t werden können, sondern nur 
u n t e r bestimmten Umständen auf dem i n n e r b e t r i e b l i -
chen (z.B. b e i S t i l l e g u n g e n von B e t r i e b s t e i l e n ) . 
Zu d i e s e r Einschränkung der im P r i n z i p z u r Verfü-
gung stehenden A n g e l e r n t e n kommt, daß s i c h h i e r Ten-
denzen der F l u k t u a t i o n h i n zu r e l a t i v b e s s e r e n A r -
beitsplätzen auch u n t e r den A n g e l e r n t e n abzeichne-
t e n , wo immer A n g e l e r n t e d i e s durch B e t r i e b s w e c h s e l 
r e a l i s i e r e n oder durch n i c h t f o r m a l i s i e r t e , aber 
f a k t i s c h e i n n e r b e t r i e b l i c h e "Verbesserungs"-Ansprüche 
d u r c h s e t z e n können. 
F o r t s e t z u n g der FN 2, S. 151 
o s i e b i e t e n dem B e t r i e b n i c h t d i e gewünschten Ver-
h a l t e n s s i c h e r h e i t e n ( b e i Ausländern insbesondere 
ab e i n e r bestimmten M a s s i e r u n g ) ; 
o s i e können n i c h t d i e h i e r e r w a r t e t e A r t und I n t e n -
sität an L e i s t u n g e r b r i n g e n und s i n d zum T e i l auf-
grund g e s e t z l i c h e r V o r s c h r i f t e n auch daran g e h i n -
d e r t (Frauen) ; 
o und s i e verfügen zum T e i l (Ausländer) n i c h t über 
d i e für den Erwerb bestimmter f a c h l i c h e r Fähig-
k e i t e n , F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e v o r a u s g e s e t z -
t e n K e n n t n i s s e der deutschen S c h r i f t und Sprache 
und e r l a u b e n f o l g l i c h dem B e t r i e b n i c h t , aus d i e -
sem R e s e r v o i r durch s e l e k t i v e Q u a l i f i z i e r u n g e n und 
A u f s t i e g e den Nachwuchsbedarf für a n s p r u c h s v o l l e 
Angelerntentätigkeiten zu gewinnen. 
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Da außerdem d i e h i e r i n f r a g e stehender. A r b e i t s -
1) 
plätze wegen r e l a t i v r a s c h e r e n Verschleißes 
nur während e i n e s r e l a t i v kurzen Lebensabschnit-
t e s der Arbeitskräfte übernommen werden können, 
e n t s t e h t h i e r e i n r a s c h e r e r Personalumschlag a l s 
b e i anderen Arbeitskräften; d i e s b e d i n g t e i n e n zu 
mindest l a t e n t e n Dauerbedarf an A n g e l e r n t e n für 
d i e s e Arbeitsplätze, den d i e B e t r i e b e zum Unter-
s u c h u n g s z e i t p u n k t a l s e i n e w e s e n t l i c h e Schwach-
s t e l l e i h r e r Personalrekrutierungsmöglichkeiten 
sahen - gerade a n g e s i c h t s der doch z i e m l i c h s c h a r 
f e n K r i t e r i e n , d i e s i e b e i der E i n s t e l l u n g unbe-
d i n g t anwenden müssen (Jugend, Gesundheit, An-
s t e l l i g k e i t , B e l a s t b a r k e i t , v i e l f a c h deutsche 
2) 
S p r a c h k e n n t n i s s e ) . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e i n bezug auf d i e " e i g e n t -
l i c h präferablen" Q u e l l e n für d i e Besetzung von 
Produktionarbeiter-Arbeitsplätzen s i c h i n den letzten J a h r e n zunehmend Verknappungen oder qualitativen Problemen gegenüber sahen. 
1) V g l . A r b e i t s g e m e i n s c h a f t "Engere M i t a r b e i t e r 
der A r b e i t s d i r e k t o r e n E i s e n und S t a h l " , a.a.O. 
2) Diese Bedingung führte etwa zu der paradoxen 
S i t u a t i o n , daß das m e t a l l v e r a r b e i t e n d e Werk 
t r o t z "an s i c h " h e r v o r r a g e n d e r A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n ( s e h r großes ländliches und städti-
sches E i n z u g s g e b i e t , das o l i g o p s o n i s t i s c h von 
d r e i Werken - d a r u n t e r dem U n t e r s u c h u n g s b e t r i e 
b e h e r r s c h t w i r d ) zwar k e i n e Probleme mit Fach-
a r b e i t e r n h a t , aber mit den A n g e l e r n t e n für 
w i c h t i g e B e t r i e b s t e i l e b i s h e r v i e l f a c h "nur ge 
rade so i r g e n d w i e hingekommen" i s t . 
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c) Die R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n 
U n t e r s o l c h e n Bedingungen w i r d für das b e t r i e b l i -
che I n t e r e s s e an der Beschaffung von P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n d i e R e k r u t i e r u n g von J u n g a r b e i t e r n zum 
E r s a t z m i t p a r t i e l l e n V o r t e i l e n , aber auch deut-
l i c h e n N a c h t e i l e n . 
(1) Folgende " P l u s p u n k t e " von J u n g a r b e i t e r n gehen 
- so läßt s i c h aus den I n f o r m a t i o n e n über d i e be-
t r i e b l i c h e n Anforderungen an d i e gewünschten A r -
beitskräfte und i h r e a r b e i t s m a r k t b e d i n g t e n Rekru-
t i e r u n g s p r o b l e m e schließen - i n das Optimierungs-
kalkül b e t r i e b l i c h e r R e k r u t i e r u n g s p o l i t i k e i n : 
o Der e i n z e l n e B e t r i e b d a r f damit rechnen, daß 
aus " s e i n e n " J u n g a r b e i t e r n hervorgegangene P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r - wie a l l e A n g e l e r n t e n tenden-
z i e l l stärker a l s Arbeitskräfte mit i r g e n d e i n e r 
A r t von Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t - an d i e s e n 
" i h r e n " B e t r i e b gebunden s i n d , da i h r e Q u a l i f i -
k a t i o n und deren Bewertung j a nur i n diesem Be-
t r i e b g i l t und s i e b e i A r b e i t s p l a t z w e c h s e l meist 
w i e d e r "von vorne anfangen" müßten; e i n V o r t e i l 
von J u n g a r b e i t e r n für d i e B e t r i e b e dürfte a l s o 
i n der Tendenz z u r gewünschten O r i e n t i e r u n g auf 
I n t e g r a t i o n i n den B e t r i e b und l a n g f r i s t i g e Be-
schäftigungsperspektiven l i e g e n . 
o So l c h e n Arbeitskräften s t e h t damit i n geringerem 
Maß a l s anderen Arbeitskräften e i n w e s e n t l i c h e s 
M i t t e l z u r Durchsetzung von Ansprüchen an Ent -
lohnung, A r b e i t s p l a t z b e d i n g u n g e n , A u f s t i e g e t c . 
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zur Verfügung - nämlich d i e p o t e n t i e l l e Drohung 
mit B e t r i e b s w e c h s e l ; das b i e t e t dem B e t r i e b 
e i n e höhere Chance, d i e s e Arbeitskräfte mit 
s c h l e c h t e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu k o n f r o n t i e r e n 
und s i e i n n e r h a l b des B e t r i e b s nach wechselnden 
Einsatzbedürfnissen umzusetzen. 
Die s e g e n e r e l l e n P l u s p u n k t e von (langjährigen) An-
g e l e r n t e n für d i e B e t r i e b e werden ergänzt durch 
s p e z i f i s c h e Chancen, d i e ihnen dadurch geboten 
s i n d , daß d i e s e Arbeitskräfte a l s J u g e n d l i -
c h e r e k r u t i e r t werden und e i n b i s d r e i J a h r e 
a l s s o l c h e im B e t r i e b s i n d : 
o " J u g e n d l i c h k e i t " bzw. i h r e I m p l i k a t i o n e n (ge-
r i n g e r e körperliche Tüchtigkeit, fe h l e n d e f a c h -
l i c h e Q u a l i f i k a t i o n , fehlende E r f a h r u n g im A r -
b e i t s m a r k t v e r h a l t e n e t c . ) bedeuten zunächst e i n -
mal zusätzliche Schwächung i h r e r Arbeitsmarkt-position im Z e i t p u n k t i h r e r R e k r u t i e r u n g ; das 
be d e u t e t , daß h i e r junge Arbeitskräfte auf einem 
besonders n i e d r i g e n Entlohnungs- und Anspruchs-
n i v e a u i n dem B e t r i e b e i n t r e t e n , dem gegenüber 
nahezu jede mögliche spätere S t e l l u n g e i n e n deut-
l i c h e n A u f s t i e g d a r s t e l l t . 
o Dadurch, daß a l s der normale Weg des B e t r i e b s e i n -
t r i t t s für J u g e n d l i c h e d i e L e h r a u s b i l d u n g ange-
sehen w i r d und d e r B e t r i e b s e i n t r i t t a l s J u n g a r -
b e i t e r immer e i n e n e g a t i v e S e l e k t i o n bedeutet 
bzw. a l s s o l c h e wahrgenommen w i r d , dürften b e i 
den J u g e n d l i c h e n i n der Regel Gefühle des S c h e i -
t e r n s b e s t e h e n , d i e v i e l f a c h an n e g a t i v e E r -
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fahrungen der S c h u l z e i t und e v e n t u e l l der f a m i -
1) 
liären S i t u a t i o n u n m i t t e l b a r anschließen. 
Diese jungen Arbeitskräfte weisen a l s o von v o r n -
h e r e i n e i n e Brechung auf. Auf der B a s i s d i e s e r 
Brechung dürften o b j e k t i v k l e i n e A u f s t i e g e und 
Verbesserungen s u b j e k t i v überzeichnet und mit 
großer D a n k b a r k e i t und zusätzlicher B e t r i e b s -
2) 
loyalität be a n t w o r t e t werden. 
o Daneben w e i s e n J u g e n d l i c h e ihrem A l t e r e n t s p r e -
chend e i n e größere B i l d b a r k e i t auf a l s Erwachse-
ne, was i n diesem Zusammenhang sowohl Q u a l i f i -
z i e r b a r k e i t wie auch S t e u e r b a r k e i t i m p l i z i e r t ; 
J u g e n d l i c h e s i n d a l s o t e n d e n z i e l l e i n wesent-
l i c h e l a s t i s c h e r e s P o t e n t i a l für b e t r i e b l i c h e 
Arbeitskräftedisposition und - e i n s t e u e r u n g a l s 
erwachsene Arbeitskräfte m i t den g l e i c h e n q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen. 
o I h r e J u g e n d l i c h k e i t k o r r e l i e r t b e i den Jungar-
b e i t e r n auch m i t einem g e r i n g e r e n r e c h t l i c h e n 
wie auch f a k t i s c h e n Kündigungsschutz: Zum e i n e n 
können s i e n i c h t auf bessere Kündigungsbedin-
1) V g l . Regine Marquardt, Sonderschule - und was 
nun? Zur S i t u a t i o n von Sonderschülern auf dem 
A r b e i t s m a r k t und im B e r u f , Köln/München 1975. 
2) Von s o l c h e n anfänglichen E i n s t e l l u n g e n und spä-
t e r e n R e a k t i o n e n auf d i e b e t r i e b l i c h e S i t u a t i o n 
b e i den h i e r u n t e r s u c h t e n J u g e n d l i c h e n war von 
b e t r i e b l i c h e r S e i t e auch v e r s c h i e d e n t l i c h d i e 
Rede; a l l e r d i n g s .dürften h i e r auch L e g i t i m a t i o n s -
a b s i c h t e n d er b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartner 
m i t h e r e i n g e s p i e l t haben, so daß daraus n i c h t 
m i t S i c h e r h e i t auf durchgängige D a n k b a r k e i t s h a l -
tungen e t c . zu schließen i s t . 
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gungen aufgrund von längerer Betriebszugehörig-
k e i t und/oder f e h l e n d e r s o z i a l e r G e r e c h t f e r t i g t -
h e i t zurückgreifen wie erwachsene Arbeitskräfte; 
zum anderen w i r d d i e Kündigung der J u g e n d l i c h e n 
aufgrund von deren geringerem Rückhalt b e i den 
K o l l e g e n im B e t r i e b a l s weniger anstößig empfun-
den, so daß B e t r i e b e im F a l l von Kündigungen mit 
weniger n e g a t i v e n Konsequenzen für den " B e t r i e b s -
f r i e d e n " und e v e n t u e l l auf dem r e g i o n a l e n A r -
b e i t s m a r k t zu rechnen haben. Das b i e t e t den Be-
t r i e b e n d i e Chance, auch ohne Gefährdung des 
i n n e r b e t r i e b l i c h e n Klimas und i h r e r m i t t e l -
f r i s t i g e n A r b e i t s m a r k t i n t e r e s s e n u n t e r d i e s e n 
Arbeitskräften zu s e l e k t i e r e n und damit be-
stimmte R i s i k e n a p r i o r i zu vermeiden, d i e s i e 
b e i E i n s t e l l u n g von erwachsenen P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n eher eingehen müssen. 
o Die aus ehemaligen J u n g a r b e i t e r n hervorgegange-
nen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s i n d den B e t r i e b e n so-
wohl a l s Arbeitskräftetypus (d.h. a l s o von 
i h r e r Q u a l i f i k a t i o n h e r ) wie auch a l s i n d i v i -
d u e l l e Personen s e i t langem bekannt und der 
B e t r i e b kann während i h r e r J u n g a r b e i t e r p h a s e 
gewünschte S e l e k t i o n e n vornehmen; damit b i e t e n 
s i e dem B e t r i e b d i e erwünschte S i c h e r h e i t i n 
bezug auf V e r h a l t e n und Fähigkeiten. 
(2) Diesen V o r t e i l e n von J u n g a r b e i t e r n a l s Rekru-
t i e r u n g s p o o l für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
stehen e i n e Reihe von N a c h t e i l e n gegenüber, d i e 
zum T e i l veränderbar, zum T e i l unveränderbar sind: 
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o Der w e s e n t l i c h s t e N a c h t e i l i s t natürlich, daß 
das primär auf d i e r e k r u t i e r t e n J u n g a r b e i t e r 
bezogene E i n s a t z i n t e r e s s e der B e t r i e b e , d i e Be-
setzung von Arbeitsplätzen für P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r e r s t nach E r r e i c h u n g des 18. Lebensjahres 
zu r e a l i s i e r e n i s t ; das bedeutet d i e Notwendig-
k e i t e i n e s überbrückenden E i n s a t z e s i n der 
Z w i s c h e n z e i t . 
Das Ausmaß, i n dem d i e s e r überbrückende E i n s a t z 
eigenständige E i n s a t z i n t e r e s s e n der B e t r i e b e 
b e f r i e d i g t , v a r i i e r t im U n t e r s u c h u n g s f e l d von 
B e t r i e b zu B e t r i e b . I d e a l t y p i s c h gesehen, be-
s t e h t h i e r e i n Kontinuum: Das eine Extrem i s t 
e i n e nur durch bestimmte Knappheiten auf dem 
Erwachsenen-Arbeitsmarkt b e d i n g t e a n t i z i p i e r e n -
de R e k r u t i e r u n g , b e i der der E i n s a t z u n t e r 18 
l e d i g l i c h d i e F u n k t i o n der "Hortung" von i n 
d i e s e r Auswahl später n i c h t mehr r e k r u t i e r b a r e n 
jungen Arbeitskräften h a t . Das andere Extrem 
i s t d i e R e k r u t i e r u n g m i t g l e i c h w e r t i g e m k u r z -
f r i s t i g e m E i n s a t z i n t e r e s s e , i n dem der E i n s a t z 
u n t e r 18 auch für s i c h r e n t a b e l i s t . F a k t i s c h 
l i e g e n d i e R e k r u t i e r u n g s i n t e r e s s e n aber natür-
l i c h immer irgendwo zwischen d i e s e n beiden Ex-
trempunkten, man s t r e b t m u l t i f u n k t i o n a l e Rekru-
t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n an, wobei d i e größere 
Nähe zum e i n e n oder anderen Extrempunkt im 
w e s e n t l i c h e n von den j e gegebenen b e t r i e b l i c h e n 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n abhängt. 
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Insbesondere s p i e l t e b e i den b e f r a g t e n B e t r i e b e n 
e i n e R o l l e , i n w i e w e i t es Arbeitsplätze g i b t , d i e 
d i e J u g e n d l i c h e n u n m i t t e l b a r nach B e t r i e b s e i n -
t r i t t ausfüllen können und i n w i e w e i t andere A r -
beitskräfte um d i e s e e i n f a c h s t e n Arbeitsplätze 
k o n k u r r i e r e n . Für e r s t e r e s i s t u n t e r anderem von 
Bedeutung, i n w i e w e i t durch Z u a r b e i t zu anderen 
Arbeitsplätzen von erwachsenen Arbeitskräften 
deren r a t i o n e l l e r e Nutzung möglich i s t (Lauf-
b o t e n - , H e l f e r - , Reinigungstätigkeiten e t c . ) , 
wodurch J u n g a r b e i t e r a l s o e i n e n gewissen L e i s -
t u n gsoutput e r b r i n g e n , dessen Bedeutung weniger 
i n s e i n e r a b s o l u t e n Höhe a l s i n s e i n e r f u n k t i o -
n a l e n Bedeutung für d i e L e i s t u n g anderer A r -
beitskräfte b e s t e h t . Für z w e i t e r e s i s t von Be-
deutung, i n w i e w e i t ältere, zum T e i l i n v a l i d e A r -
beitskräfte, schwangere Frauen e t c . i n diesem 
B e t r i e b beschäftigt werden (müssen). 
B e t r i e b e können a l s o i n größerem oder k l e i n e r e m 
Umfang den N a c h t e i l der J u n g a r b e i t e r , n i c h t so-
f o r t a l s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e i n s e t z b a r zu s e i n , 
durch Veränderungen i h r e r A r b e i t s t e i l u n g und A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n wie auch durch d i e Anpassung 
der R e k r u t i e r u n g k o n k u r r i e r e n d e r Arbeitskräfte-
gruppen auffangen. 
Auf e i n e gewisse Rentabilität des a k t u e l l e n E i n -
s a t z e s ( v o r dem 18. L e b e n s j a h r ) w i r d a l s o n i r -
gends v e r z i c h t e t ; e r s t das A u s m a ß der 
a k t u e l l möglichen Rentabilität s t e u e r t d i e 
Z e i t d a u e r der Beschäftigung v o r dem E i n s a t z 
i n der P r o d u k t i o n (und damit der Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahme ). 
o Für das b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an längerfristi-
ger S i c h e r u n g der Arbeitskräfte i s t problema-
t i s c h , daß J u n g a r b e i t e r genau i n der Phase 
i h r e r e r s t e n Anlernung an den Arbeitsplätzen 
der P r o d u k t i o n z u r Bundeswehr eingezogen werden. 
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Aufgrund der vielfältigen neuen O r i e n t i e r u n g e n 
d o r t i s t i h r e Rückkehr i n den q u a l i f i z i e r e n d e n 
B e t r i e b n i c h t g e s i c h e r t und auch n i c h t zu 
s i c h e r n . Dies dürfte d i e i n der A r t des Be-
t r i e b s e i n t r i t t s und d Q u a l i f i z i e r u n g a n g e l e g -
t e " B e t r i e b s t r e u e " d e u t l i c h r e l a t i v i e r e n . 
o A l s w e i t e r e r N a c h t e i l der J u n g a r b e i t e r für das 
b e t r i e b l i c h e E i n s a t z i n t e r e s s e an P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n s i n d d i e Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e zu nen-
nen, d i e s i e gegenüber den Anforderungen i h r e r 
zukünftigen Arbeitsplätze a u f w e i s e n ; d i e s e 
Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e werden im f o l g e n d e n Ka-
p i t e l wegen i h r e r Schlüsselfunktion für d i e 
Erklärung der E i n r i c h t u n g und A u s g e s t a l t u n g von 
Qualifizierungsmaßnahmen im D e t a i l d a r g e s t e l l t . 
Auch d i e s e r N a c h t e i l i s t p a r t i e l l durch verän-
dernden Z u g r i f f der B e t r i e b e aufhebbar - durch 
Qualifizierungsmaßnahmen. Für d i e s e Maßnahmen 
b i e t e t der überbrückende E i n s a t z i n der Z e i t 
b i s zum 18. L e b e n s j a h r besonders g e e i g n e t e 
Chancen, so daß h i e r sowohl durch A r b e i t s m a r k t -
s i t u a t i o n wie auch durch d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n i n d u z i e r t e be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n e i n a n d e r stützend d i e Be-
t r i e b e z u r R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n be-
r e i t s v o r dem 18. L e b e n s j a h r v e r a n l a s s e n . 
T r o t z d e r v e r s c h i e d e n e n ( l a t e n t e n ) N a c h t e i l e von 
J u n g a r b e i t e r n w i r d d i e En t s c h e i d u n g für i h r e Re-
krutierung n i c h t nur dadurch e r l e i c h t e r t , daß 
gegen eine A k t u a l i s i e r u n g d i e s e r N a c h t e i l e etwas 
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getan werden kann, sondern auch dadurch, daß s i c h das 
ökonomische R i s i k o für den B e t r i e b m e i s t i n erträg-
l i c h e n Grenzen hält: J u g e n d l i c h e e r h a l t e n j a ei n e n 
v e r g l e i c h s w e i s e s e h r n i e d r i g e n Lohn, d i e für s i e 
aufzuwendenen S o z i a l l e i s t u n g e n - einschließlich 
der Kosten für d i e b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen - s i n d r e l a t i v n i e d r i g und häufig auch 
d i e K a p i t a l k o s t e n , d i e für i h r e Arbeitsplätze auf-
g e bracht werden müssen. Die I n v e s t i t i o n e n i n d i e s e 
Arbeitskräfte oder im Zusammenhang mit ihnen s i n d 
a l s o s e h r g e r i n g - a b s o l u t und v o r a l l e m r e l a t i v 
im Verhältnis z u dem hohen Wert, den s i e später 
a l s P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e n 
d i e s e r B e t r i e b e haben werden. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e u n t e r -
suchten B e t r i e b e , d i e J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n und 
s i e i n s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e m A r b e i t s e i n s a t z i n 
einem b e t r i e b l i c h e n E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h und/oder 
b e t r i e b s e i g e n e n Förderkursen q u a l i f i z i e r e n , e i n 
amb i v a l e n t e s I n t e r e s s e an J u n g a r b e i t e r n haben, und 
daß d i e s e Ambivalenz von B e t r i e b zu B e t r i e b j e 
nach k o n k r e t e r P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n v a r i i e r t . 
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2. Qualifikationsmängel und Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r -
n i s s e b e i zukünftigen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
Die genauere K e n n t n i s der konkreten Q u a l i f i k a t i o n s -
d e f i z i t e und der daraus r e s u l t i e r e n d e n k o n k r e t e n be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e bzw. - a n a l y t i s c h 
f o r m u l i e r t - Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e i s t Vor-
aussetzung für das Verständnis der G e s t a l t u n g der 
Qualifizierungsmaßnahmen, d i e d i e B e t r i e b e für d i e 
Gewinnung von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n i n s t a l l i e r e n . 
Vorneweg s e i d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e s e q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n Mängel nur zum g e r i n g e r e n T e i l für 
d i e h i e r r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n s p e z i f i s c h s i n d , 
daß v i e l m e h r d i e be i d e n im folgenden z u e r s t ge-
nannten Typen von D e f i z i t e n i n der Regel auch b e i 
anderen, neu i n e i n e n B e t r i e b bzw. i n d i e I n d u s t r i e 
1) 
e i n t r e t e n d e n Personen a n z u t r e f f e n s i n d . 
Um den L e s e r e i n Mitdenken der V i e l s c h i c h t i g k e i t 
des Q u a l i f i k a t i o n s p r o b l e m s b e i j u g e n d l i c h e n Be-
t r i e b s n e u l i g e n zu ermöglichen, i s t i n d i e s e r S t u d i e 
der Versuch gemacht worden, aus den b e t r i e b l i c h e n 
Auskünften h i e r gewissermaßen mehrere " S c h i c h t e n " 
von Qualifikationsmängeln a n a l y t i s c h zu i s o l i e r e n . 
D i e s e s V e r f a h r e n e n t b e h r t n i c h t e i n e r gewissen 
Künstlichkeit, da d i e s e Qualifikationsmängel i n 
der k o n k r e t e n Realität natürlich ( i n u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Kombinationen) a l s e i n h e i t l i c h e E r s c h e i n u n g 
1) Es i s t w i c h t i g , s i c h d i e s e D i f f e r e n z k l a r z u -
machen, da so n s t - wie zum T e i l b e i den b e f r a g -
t e n b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n d er F a l l - a l l e 
Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e der " J u g e n d l i c h k e i t d i e -
s e r Arbeitskräfte ode r , noch öfter, der s p e z i f i -
schen S e l e k t i o n an jungen Arbeitskräften, d i e 
man für d i e s e Arbeitsplätze r e k r u t i e r e n konnte, 
zu g e s c h r i e b e n w i r d . 
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a u f t r e t e n ; aber es s c h i e n außer aus w i s s e n s c h a f t -
l i c h e m I n t e r e s s e auch deshalb notwendig, um fälsch-
l i c h e Oberzeichnungen der Qualifikationsmängel der 
J u g e n d l i c h e n a l s "ganz ungewöhnlich" zu vermeiden. 
Folgende d r e i Typen von q u a l i f i k a t o r i s c h e n Mängeln 
s e i e n u n t e r s c h i e d e n : 
o E r s t e n s f e h l t es den h i e r r e k r u t i e r t e n Jugend-
l i c h e n an den e r f o r d e r l i c h e n f a c h l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n , a l s o insbesondere an Wissen und Können 
für d i e auszuübende Tätigkeit, aber auch an der 
Ken n t n i s des B e t r i e b s . H i e r i n g l e i c h e n i h r e De-
f i z i t e i n etwa denen von Erwachsenen, d i e Tätig-
k e i t und B e t r i e b wechseln, aber auch von Auszu-
b i l d e n d e n . 
o Zweitens f e h l e n ihnen v e r h a l t e n s b e z o g e n e Q u a l i f i -
k a t i o n e n , d i e s i e für i n d u s t r i e l l e A r b e i t g e n e r e l l 
und Produktionsarbeitertätigkeit s p e z i e l l k o n d i -
t i o n i e r e n . D i e s e r Typ von D e f i z i t e n i s t denen 
v e r g l e i c h b a r , d i e Arbeitskräfte, welche aus Hand-
werk oder L a n d w i r t s c h a f t i n d i e I n d u s t r i e über-
wechs e l n , a u f w e i s e n . 
o D r i t t e n s z e i g e n d i e J u g e n d l i c h e n zum T e i l beson-
dere Mängel i n den Voraussetzungen für den E r -
werb der genannten f a c h l i c h e n und v e r h a l t e n s b e -
zogenen Q u a l i f i k a t i o n e n , gewisse g e n e r e l l e 
Leistungsschwächen und V e r h a l t e n s p r o b l e m e . H i e r -
i n i s t d i e S p e z i f i k d er Q u a l i f i k a t i o n s -
probleme zu sehen, d i e den B e t r i e b e n aus d e r Re-
k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n und insbesonder d e r 
im Un t e r s u c h u n g s z e i t r a u m r e k r u t i e r b a r e n Jugend-
l i c h e n erwuchs. 
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Diese d r e i Typen von q u a l i f i k a t o r i s c h e n Mängeln -
Mängel bezogen auf d i e Erwartungen der B e t r i e b e 
und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Q u a l i f i k a t i o n s a n -
2) . for d e r u n g e n - werden i n i h r e n k o n k r e t e n Aus-
1) Es s e i ausdrücklich darauf v e r w i e s e n , daß es 
s i c h h i e r natürlich n i c h t um q u a l i f i k a t o r i s c h e 
Mängel i n irgendeinem a b s o l u t e n S i n n , v o r dem 
H i n t e r g r u n d e i n e s f e s t l i e g e n d e n " o b j e k t i v e n " 
Konzepts d e r j e n i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n h a n d e l t , 
d i e e i n j u n g e r A r b e i t e r haben s o l l t e o.a., son-
dern um Mängel i n der P e r s p e k t i v e d e r j e n i g e n 
B e t r i e b e , d i e d i e s e J u g e n d l i c h e n auf A r b e i t s -
plätzen von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n e i n s e t z e n w o l -
l e n , deren Anforderungen s i e (noch) n i c h t ge-
nügen. A l s "Mängel" w i r d a l s o d i e D i f f e r e n z 
zwischen m i t g e b r a c h t e n Voraussetzungen e i n e r -
s e i t s und Anforderungen der A r b e i t im B e t r i e b 
a n d e r e r s e i t s gefaßt. 
2) Die h i e r s k i z z i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r -
d e r n i s s e werden aus den Äußerungen der 
b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n über d i e Q u a l i f i k a t i o n s -
mängel der J u g e n d l i c h e n wie auch aus den I n -
f o r m a t i o n e n über d i e zu besetzenden A r b e i t s -
plätze und i h r e Anforderungen e r s c h l o s s e n . S i e 
s i n d a l s o n i c h t v o l l i d e n t i s c h mit den e x p l i -
z i t e n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e -
l e n : Zum e i n e n werden von den b e t r i e b l i -
chen Gesprächspartnern Mängel wie Z i e l e zum 
T e i l j a s e h r v i e l k o n k r e t i s t i s c h e r , auf v e r -
e i n z e l t e Anforderungen bezogen gesehen; der 
i n n e r e Zusammenhang bzw. der etwas a l l g e m e i -
nere gemeinsame Nenner s o l c h e r E i n z e l a s p e k t e 
i s t n i c h t immer bzw. n i c h t a l l e n B e f r a g t e n i n 
d i e s e r Weise bewußt. Und zum anderen werden d i e 
ko n k r e t mit den Maßnahmen a n v i s i e r t e n Z i e l e 
auch gegenüber d e u t l i c h gesehenen w e i t e r r e i -
chenden Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n bzw. 
- d e f i z i t e n zum T e i l p r a g m a t i s c h r e d u z i e r t , 
s o w e i t Konkurrenz m i t s o n s t i g e n b e t r i e b l i c h e n 
Z i e l e n b e s t e h t und Optimierungen notwendig s i n d . 
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Prägungen k u r z r e f e r i e r t , um d i e Funktionen d er 
Q u a l i f i z i e r u n g durch s y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e n A r -
b e i t s e i n s a t z i n einem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h und 
durch b e t r i e b s e i g e n e Förderkurse e i n s i c h t i g wer-
den zu l a s s e n . 
a) D e f i z i t e an e r f o r d e r l i c h e m Können und Wissen 
(1) Im U n t e r s c h i e d zum späteren F a c h a r b e i t e r be-
z i e h e n s i c h f a c h l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e 
beim zukünftigen A n g e l e r n t e n n i c h t so se h r auf 
ko n k r e t e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l , a l s 
v i e l m e h r auf d i e Schaffung e i n e s Q u a l i f i z i e r u n g s -
p o t e n t i a l s , da jene j a e r s t im Produk-
tionsprozeß s e l b s t erworben werden. Die neu r e -
1) 
k r u t i e r t e n J u n g a r b e i t e r s i n d n i c h t nur - a k t u -
e l l oder b e i einem späteren E r s t e i n s a t z i n d e r 
P r o d u k t i o n - n i c h t i n der Lage, d i e ihnen zuge-
wiesenen Arbeitsplätze s o f o r t auszufüllen, son-
dern es f e h l t ihnen v i e l f a c h auch schon an den 
Voraussetzungen für e i n e r a s c h e Anlernung an d i e -
sen Arbeitsplätzen. 
So w i r d i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n v i e l f a c h 
das Fehlen von A l l g e m e i n b i l d u n g , i n s b e s o n d e r e 
Deutsch und Rechnen, b e i den J u g e n d l i c h e n b e k l a g t ; 
s o w e i t d i e s e K e n n t n i s s e Voraussetzung für bestimmte 
A n l e r n p r o z e s s e und Tätigkeiten s i n d , müssen s i e 
nachge h o l t werden. 
1) Wie i.Ü. andere neu i n e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b 
e i n t r e t e n d e n Arbeitskräfte auch. 
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Die J u g e n d l i c h e n s c h e i n e n außerdem v i e l f a c h n i c h t 
über d i e für r a s c h e Anlernung e r f o r d e r l i c h e n senso-
1) 
m o t o r i s c h e n Voraussetzungen zu verfügen; j e 
2) 
nach C h a r a k t e r der zukünftigen Arbeitsplätze r e -
s u l t i e r t daraus das E r f o r d e r n i s , ihnen " G e s c h i c k -
l i c h k e i t " , Fähigkeit z u r K o o r d i n i e r u n g der eigenen 
Bewegungen bzw. der eigenen Bewegungen m i t der Ma-
s c h i n e , Fähigkeit z u r E r r e i c h u n g und E r h a l t u n g be-
stimmter Bewegungsgeschwindigkeiten und -genauig-
k e i t e n , "Materialgefühl" i n bezug auf das zu e r -
s t e l l e n d e Produkt e t c . zu v e r m i t t e l n . 
Ebenso verfügen d i e J u g e n d l i c h e n zunächst n i c h t 
über d i e e r f o r d e r l i c h e n einfachsten technischen 
Grundkenntnisse und Denkweisen, d i e d i e Bedienung 
von Maschinen und Anlagen oder auch nur d i e Zuar-
b e i t zu s o l c h e n Bedienertätigkeiten e r f o r d e r n 
würde. Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s i s t i n f o l g e d e s s e n 
auch, e n t s p r e c h e n d den Anforderungen des späteren 
A r b e i t s p l a t z e s , s o l c h e t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e und 
1) Diese Unfähigkeit zu r a s c h e r Anlernung führte 
zum B e i s p i e l i n dem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Werk, 
i n dem d i e J u g e n d l i c h e n später überwiegend im 
Akkord e i n g e s e t z t werden, zu Problemen, deren 
Folge Kündigungen waren und d i e dar a u f r e a g i e -
renden Pläne der A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g , d i e mehr 
auf Betreuung und V e r m i t t l u n g a l l g e m e i n e r Kennt-
n i s s e und F e r t i g k e i t e n a n g e l e g t e n Förderkurse 
zu ergänzen durch s y s t e m a t i s c h e Anlernung an 
e i n e r Reihe von Akkordanlagen v o r dem 18. 
Le b e n s j a h r . 
2) Es s e i i n diesem Zusammenhang daran e r i n n e r t , 
daß im A b s c h n i t t 1 das E i n s a t z f e l d von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n a l s e i n r e l a t i v b r e i t g e s t r e c k t e s , 
i n bezug auf d i e Höhe der f a c h l i c h e n 
Anforderungen r e c h t s t a r k g e s t u f t e s F e l d be-
s c h r i e b e n wurde. 
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Denkweisen a n s a t z w e i s e a u s z u b i l d e n , n i c h t im Sinne 
der Fähigkeit zu k o n s t r u k t i v e m technischem Denken, 
sondern t e n d e n z i e l l im Sinne e i n e r Fähigkeit zu ana-
l y t i s c h e m N a c h v o l l z u g , e i n e s gewissen Gefühls für 
Maschinen und Anlagen und darauf b a s i e r e n d e n Ver-
h a l t e n s g e w o h n h e i t e n . 
(2) Wie a l l e neu i n e i n e n B e t r i e b e i n t r e t e n d e n A r -
beitskräfte verfügen d i e J u g e n d l i c h e n weder über 
K e n n t n i s s e des B e t r i e b s noch über K e n n t n i s s e des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s bzw. des A u s s c h n i t t e s , an dem 
s i e a k t u e l l e i n g e s e t z t s i n d oder später e i n g e s e t z t 
werden. 
Es b e s t e h t deshalb zunächst e i n Q u a l i f i z i e r u n g s e r -
f o r d e r n i s , d i e J u g e n d l i c h e n mit den i n s t i t u t i o n e l l e n 
und räumlichen Gegebenheiten, mit den I n s t a n z e n des 
B e t r i e b s , m i t den f o r m e l l e n und i n f o r m e l l e n R e g e l n , 
P f l i c h t e n und V e r h a l t e n s w e i s e n soweit v e r t r a u t zu 
machen, daß s i e s i c h m i t a u s r e i c h e n d e r S i c h e r h e i t 
und Selbständigkeit im B e t r i e b bewegen können. 
So müssen J u g e n d l i c h e , wie auch andere neu i n den 
I n d u s t r i e b e t r i e b e i n t r e t e n d e Arbeitskräfte i n d i e 
Bestimmungen der A r b e i t s s i c h e r h e i t , der P r a x i s der 
B e t r i e b s f e u e r w e h r und des U n f a l l s c h u t z e s e t c . e i n -
geführt werden. Auch d i e V e r m i t t l u n g von K e n n t n i s s e n 
und E i n s i c h t e n i n S i n n h a f t i g k e i t und No t w e n d i g k e i t 
der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Regelungen und I n s t i t u t i o n e n 
( z . B . , daß man dem Pförtner auf A u f f o r d e r u n g den 
Namen nennt und d i e Tasche z e i g t ) w i r d a l s notwen-
d i g angesehen. Ebenso müssen d i e J u g e n d l i c h e n i n 
dem B e t r i e b , i n dem s i e später im Akkord a r b e i t e n 
werden, i h r e n Akkord s e l b s t ausrechnen können. 
Auch K e n n t n i s s e über den Produktionsprozeß müssen 
- i n einem j e nach den Anforderungen des t y p i s c h e n 
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späteren E r s t a r b e i t s p l a t z e s bzw. des späteren E i n -
s a t z b e r e i c h e s v a r i i e r e n d e n Ausmaß - v e r m i t t e l t wer-
den. 
Wo immer e i n e gewisse P o l y v a l e n z der zu-
künftigen A r b e i t s k r a f t e r f o r d e r l i c h i s t , s e i es 
wegen häufiger Umsetzungen (wie i n dem m e t a l l v e r -
a r b e i t e n d e n B e t r i e b ) , s e i es wegen bestimmter Ko-
o p e r a t i o n s e r f o r d e r n i s s e (wie i n dem S t a h l w e r k ) , 
muß durch Qualifizierungsmaßnahmen zumindest 
oberflächliches Verständnis des P r o d u k t i o n s a b l a u f s 
und insbesondere der benachbarten Arbeitsplätze bzw. 
der F u n k t i o n e n der h i e r a r b e i t e n d e n K o l l e g e n und 
des Zusammenhangs m i t dem eigenen A r b e i t s p l a t z 
v e r m i t t e l t werden. 
Wo P r o d u k t i o n s p r o z e s s e zunehmend weniger durch An-
schauung v e r s t e h b a r s i n d , a l s o e i g e n t l i c h d i e Kennt-
n i s - w i s s e n s c h a f t l i c h e r ( p h y s i k a l i s c h e r , chemischer) 
P r i n z i p i e n Voraussetzung für d i e Möglichkeit der 
A r b e i t s k r a f t wäre, d i e Vorgänge im Inneren der An-
l a g e g e d a n k l i c h zu s i m u l i e r e n , um m i t d i e s e r um-
gehen zu können 1 ) , macht s i c h das F e h l e n s o l c h e r 
t h e o r e t i s c h e n K e n n t n i s s e über a b s t r a k t e F u n k t i o n s -
p r i n z i p i e n n e g a t i v bemerkbar. O f f e n s i c h t l i c h muß 
dann e i n i r g e n d w i e g e a r t e t e r E r s a t z für d i e s e 
e i g e n t l i c h .unabdingbaren q u a l i f i k a t o r i s c h e n Vor-
aussetzungen v e r m i t t e l t werden: D i e s e r E r s a t z s c h e i n t 
zunächst i n bestimmten e i n f a c h s t e n V e r h a l t e n s r e g e l n 
zu b e s t e h e n , d i e das A u f t r e t e n von größeren Störun-
gen und Schäden v e r h i n d e r n . 2) In dem Maß, i n dem 
d i e s n i c h t a u s r e i c h t für ei n e n e f f e k t i v e n und v e r -
a n t w o r t l i c h e n E i n s a t z d er Arbeitskräfte, müssen 
darüberhinausgehende i n t u i t i v e V e r h a l t e n s s i c h e r -
h e i t e n , "Gefühl für Gefahren" sowie d i e Fähigkeit 
zum Abwägen zwischen Gefahren und effizienzerhöhen-
den "notwendigen" R i s i k e n v e r m i t t e l t werden. 
1) Wie insbesondere i n v i e l e n B e t r i e b s t e i l e n der 
Unternehmen i n der chemischen I n d u s t r i e , aber 
auch i n dem u n t e r s u c h t e n Stahlwerk zum T e i l d er 
F a l l . 
2) In, der chemischen P r o d u k t i o n etwa d i e R e g e l , im 
Z w e i f e l s f a l l d i e F i n g e r von a l l e m zu l a s s e n , 
oder d i e Einübung von äußerster G e n a u i g k e i t im 
Umgang mit C h e m i k a l i e n und Ap p a r a t u r e n . 
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Zusammenfassend l a s s e n s i c h d i e w e s e n t l i c h e n Q u a l i -
f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e i n f a c h l i c h e r P e r s p e k t i v e , 
d i e i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n f e s t g e s t e l l t wer-
den konnten, a l s o i n der Notwendigkeit sehen, den 
J u g e n d l i c h e n e r f o r d e r l i c h e a l l g e m e i n b i l d e n d e Grund-
k e n n t n i s s e , sensomotorische G r u n d f e r t i g k e i t e n , t e c h -
n i s c h e M i n i m a l k e n n t n i s s e über den Produktionsprozeß 
sowie K e n n t n i s s e über I n s t a n z e n und Regelungen des 
B e t r i e b s zu v e r m i t t e l n . 
b) D e f i z i t e an verhaltensbezogenen Q u a l i f i k a t i o n e n 
für I n d u s t r i e a r b e i t 
Außer den D e f i z i t e n an Wissen und Können, d i e r e -
l a t i v o f f e n zu Tage l i e g e n , weisen J u n g a r b e i t e r 
zusätzlich s o l c h e a u f , d i e weniger m a n i f e s t s i n d , 
aber dessen ungeachtet e i n e mindestens g l e i c h große 
Bedeutung für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r -
essen haben. Es h a n d e l t s i c h h i e r b e i um das Feh l e n 
von Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e n , d i e im P r i n z i p für a l l e 
Arbeitskräfte e r f o r d e r l i c h s i n d , welche I n d u s t r i e -
a r b e i t v e r r i c h t e n , - a l s o um Momente e i n e r g e -
n e r e l l e n Q u a l i f i k a t i o n für I n d u s -
t r i e a r b e i t - , d i e jedoch für zukünftige P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r ganz s p e z i f i s c h e (durch d i e oben 
g e s c h i l d e r t e n C h a r a k t e r i s t i k a des E i n s a t z b e r e i c h e s 
1) 
b e d i n g t e ) Ausprägungen e r h a l t e n . 
1) M i t anderen Worten: H i n t e r den h i e r i n bezug auf 
J u n g a r b e i t e r angesprochenen Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
blemen dürften g e n e r e l l e , a l l g e m e i n r e l e v a n t e 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e der I n d u s t r i e a r b e i t l i e -
gen, d i e aber z.B. b e i zukünftigen F a c h a r b e i t e r n 
entsprechend der A n d e r s a r t i g k e i t i h r e r A r b e i t s -
plätze t e i l w e i s e anders gelöst werden. 
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(1) Die J u g e n d l i c h e n i n den b e f r a g t e n B e t r i e b e n 
z e i g e n nach den Aussagen der b e t r i e b l i c h e n Ge-
sprächspartner i n den v e r s c h i e d e n s t e n Formen Un-
o r i e n t i e r t h e i t und Reaktionen des Rückzugs; von 
den B e t r i e b e n w i r d b e k l a g t i h r e A n g s t , i h r e " s t u -
p i d e n R e a k t i o n e n " , i h r e U n a n s p r e c h b a r k e i t für K o l -
l e g e n und V o r g e s e t z t e e t c . In b e t r i e b l i c h e m I n t e r -
esse b e s t e h t h i e r f o l g l i c h das E r f o r d e r n i s , b e t r i e b s -
s p e z i f i s c h e A r b e i t s - und L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g e n auf-
zubauen sowie S e l b s t s i c h e r h e i t und Selbständigkeit 
s o w e i t zu v e r m i t t e l n , daß d i e J u g e n d l i c h e n s i c h im 
B e t r i e b bewegen können und für S i g n a l e und Einfluß-
nahmen e r r e i c h b a r s i n d . 
(2) Die B e t r i e b e k l a g e n über e i n e Reihe von t y p i -
schen R e a k t i o n e n , d i e s i e auf d i e " J u g e n d l i c h k e i t " 
i h r e r J u n g a r b e i t e r zurückführen: L e i c h t s i n n , Unzu-
verlässigkeit, Tendenz zum Bummeln, K r a n k f e i e r n , 
"andere I n t e r e s s e n im Kopf", Unpünktlichkeit e t c . 
Es i s t anzunehmen, daß d i e s e V e r h a l t e n s w e i s e n über-
wiegend F l u c h t r e a k t i o n e n auf d i e s c h w i e r i g e n Be-
dingungen der Arbeitsplätze der J u g e n d l i c h e n dar-
s t e l l e n , an d i e s i e j a zunächst n i c h t gewöhnt s i n d : 
d i e Unterwerfung u n t e r b i s h e r ungewohnte Z e i t r h y t h -
men, körperliche Anstrengungen - g e g e b e n e n f a l l s auch 
b e i s c h l e c h t e r körperlicher K o n d i t i o n - , Gefähr-
l i c h k e i t der A r b e i t , Lärm, Schmutz e t c . Diese Be-
dingungen, zu denen später d i e A r b e i t im Akkord und/ 
oder i n S c h i c h t - bzw. K o n t i s c h i c h t b e t r i e b e n kommen 
werden, müssen n i c h t nur notgedrungen a k z e p t i e r t , 
sondern d i e s e A k z e p t i e r u n g muß auch mehr oder minder 
i n t e r n a l i s i e r t werden, so daß d i e s e s c h w i e r i g e n A r -
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b e i t s b e d i n g u n g e n den zukünftigen P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r n n i c h t mehr dauernd a l s schwer erträgliche Be-
l a s t u n g gegenwärtig s i n d ; es muß a l s o e i n e gewisse 
Gewöhnung an d i e s p e z i f i s c h b e l a s t e n d e n Bedingungen 
wie auch genügend D u r c h h a l t e p o t e n t i a l e n t w i c k e l t 
werden. 
(3) Voraussetzungen für d i e E n t w i c k l u n g d er gewünsch-
t e n A r b e i t s t u g e n d e n wie D i s z i p l i n , Regelmäßigkeit, 
Zuverlässigkeit e t c . i s t außer Gewöhnung an gegebene 
A r b e i t s b e d i n g u n g e n und D u r c h h a l t e p o t e n t i a l auch 
d i e Verankerung des Zusammenhangs von L e i s t u n g s v e r -
h a l t e n und Entlohnung i n den J u g e n d l i c h e n . E r s t da-
durch kann j a der Lohn bzw. d i e Lohnhöhe a l s z e n t r a -
l e r " S o z i a l i s a t i o n s a g e n t " für S e l b s t d i s z i p l i n i e r u n g 
und -Steuerung der A r b e i t s k r a f t v o l l wirksam werden. 
(4) Da b e i den J u n g a r b e i t e r n d i e Einmündung auf 
e i n e n bestimmten A r b e i t s p l a t z n i c h t R e s u l t a t e i n e r 
durch S a c h i n t e r e s s e g e s t e u e r t e n " B e r u f s w a h l " , son-
dern a l l e n f a l l s das e i n e r B e t r i e b s w a h l i s t , und da 
außerdem i h r e Arbeitsplätze und d i e d o r t zu v e r r i c h -
tenden Tätigkeiten überwiegend wenig m o t i v i e r e n d 
s i n d , weisen J u n g a r b e i t e r zunächst wenig Sachmoti-
v a t i o n für d i e s e Tätigkeiten auf. S u b j e k t i v und ob-
j e k t i v b e d i n g t , f e h l t es ihnen a l s o an der " p o s i -
t i v e n E i n s t e l l u n g z u r A r b e i t " . E i n e s o l c h e p o s i t i v e 
M o t i v a t i o n i s t jedoch zumindest t e i l w e i s e notwendig, 
da - wie b e i der C h a r a k t e r i s i e r u n g d er Arbeitsplätze 
d a r g e s t e l l t - b e i den Tätigkeiten der P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r v i e l f a c h größere oder k l e i n e r e Spielräume 
für V a r i a t i o n e n des P r o d u k t i o n s e r g e b n i s s e s und der 
Schonung von M a s c h i n e r i e e t c . b e s t e h e n , deren Nutzung 
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vom Vorhandensein von A r b e i t s m o t i v a t i o n abhängig 
i s t . D i e s e A r b e i t s m o t i v a t i o n kann n i c h t v o l l durch 
L e i s t u n g s a n r e i z e g e s t e u e r t werden, s i e e r f o r d e r t 
auch d i e E n t w i c k l u n g e i n e s davon r e l a t i v unabhängi-
gen Sachengagements. 
(5) Die jungen Arbeitskräfte müssen f e r n e r bestimmte 
"angemessene" Formen des Kontakts und der Koopera-
t i o n mit i h r e n K o l l e g e n und u n m i t t e l b a r e n V o r g e s e t z -
t e n e n t w i c k e l n , einschließlich s o l c h e r Formen der 
K o n f l i k t a u s t r a g u n g , d i e für den A b l a u f der A r b e i t 
n i c h t d y s f u n k t i o n a l s i n d . 
Da d i e J u g e n d l i c h e n z.T. mit s t a r k b e l a s t e t e n A r -
beitskräften zusammenarbeiten, welche s i e durch Un-
k e n n t n i s , U n g e s c h i c k l i c h k e i t , Fragen und insgesamt 
unangepaßtes V e r h a l t e n stören und i n der E r r e i c h u n g 
d e r von ihnen g e f o r d e r t e n L e i s t u n g b e h i n d e r n , i s t 
d i e gewissermaßen natürliche E n t w i c k l u n g d i e s e r 
Fähigkeiten durch tägliche Zusammenarbeit s t a r k be-
h i n d e r t . Die erwachsenen Arbeitskräfte r e a g i e r e n 
m i t A g g r e s s i o n e n 1 ) , was b e i den J u g e n d l i c h e n wie-
der zu Reaktionen der Verschüchterung und des Rück-
zugs ( " V e r s t o c k t h e i t " ) oder der Aggressivität führt. 
Damit b i l d e n d i e J u g e n d l i c h e n l a t e n t e i n e "Problem-
gruppe" 2 ) . 
Di e s e S i t u a t i o n b e d i n g t d i e N o t w e n d i g k e i t , d i e Ag-
gressivitäten der erwachsenen K o l l e g e n zu kompen-
1) I n einem der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e wurde z.B. 
darauf h i n g e w i e s e n , d i e J u g e n d l i c h e n würden den 
Erwachsenen a l s "Fußabstreifer" dienen und d i e s 
habe schlimme Konsequenzen für das S e l b s t b e -
wußtsein und d i e V e r h a l t e n s w e i s e n der J u g e n d l i -
chen. 
2) In demselben F a l l s t u d i e n b e t r i e b wurden d i e Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r e x p l i z i t 
m i t der Begründung eingeführt, man w o l l e " n i c h t 
noch so e i n e Problemgruppe wie d i e Schwerbe-
schädigten." 
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s i e r e n , d i e Gefahr der I s o l i e r u n g d er J u g e n d l i c h e n 
a l s E i n z e l n e oder a l s Gruppe zu r e d u z i e r e n und s i e 
b i s zu einem gewissen Grad i n den B e t r i e b zu i n t e -
g r i e r e n , so daß s i e adäquate Kon t a k t - und Koopera-
tionsbezüge m i t i h r e n K o l l e g e n t r o t z f r u s t r i e r e n -
der E r f a h r u n g e n aufzubauen e r l e r n e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, das Q u a l i f i -
z i e r u n g s i n t e r e s s e d er u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e r i c h t e t 
s i c h d a r a u f , d i e J u g e n d l i c h e n d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n 
der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r i n e i n e r Weise k e n n e n l e r n e n , 
a k z e p t i e r e n und soweit v e r i n n e r l i c h e n zu l a s s e n , 
daß s i e s i e schließlich ohne größere Störungen auf 
s i c h nehmen können: S i e müssen e i n gewisses Maß an 
selbständiger O r i e n t i e r u n g e n t w i c k e l n ; s i e müssen 
s i c h an d i e b e l a s t e t e n Bedingungen i h r e r zukünfti-
gen Arbeitsplätze gewöhnen und " u n d i s z i p l i n i e r t e " 
G egenreaktionen gegen d i e s e abbauen; s i e müssen e i n 
gewisses Maß an S a c h m o t i v a t i o n erwerben und d i e im 
j e w e i l i g e n B e t r i e b üblichen, den d o r t i g e n A r b e i t s -
bedingungen "adäquaten" K o n t a k t - , K o n f l i k t - und 
Kooperationsformen e r l e r n e n . 
c) Sonderprobleme von J u g e n d l i c h e n ( mit zum T e i l 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Voraussetzungen für Q u a l i -
f i z i e r u n g ) 
Die a n a l y s i e r t e n Qualifikationsmängel bedeuten f ü r 
d i e B e t r i e b e a l s o Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e , die 
höhere Anforderungen an b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s -
bemühungen notwendig machen a l s d i e weitgehend ähn-
l i c h e n Mängel der sonst üblicherweise r e k r u t i e r t e n 
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" I n d u s t r i e n e u l i n g e " . Die Ursache für d i e s e D i f f e r e n z 
ließ s i c h durch d i e Expertenbefragung d i e s e r S t u d i e 
n i c h t v o l l klären; i n den Antworten mischten s i c h 
o f f e n s i c h t l i c h L e g i t i m a t i o n s i n t e r e s s e n und persön-
l i c h e p o s i t i v e oder n e g a t i v e I d i o s y n k r a s i e n der Be-
f r a g t e n i n bezug auf J u g e n d l i c h e mit nur a n s a t z -
weisen V o r s t e l l u n g e n darüber, was b e i Eingewöhnung 
und Anlernung e i n e r neuen A r b e i t s k r a f t tatsächlich 
vor s i c h geht. Auf der B a s i s s o l c h e r V o r s t e l l u n g e n 
und a l l g e m e i n e r e r Überlegungen läßt s i c h aber immer-
h i n vermuten, daß d i e Ursachen für d i e s e D i f f e r e n z 
i n den f o l g e n d e n F a k t o r e n zu suchen s i n d . 
E r s t e n s s i n d Erwachsene mit einem gewissen, z.B. 
durch " i r g e n d e i n e A u s b i l d u n g " oder durch frühere 
q u a l i f i z i e r t e Angelerntentätigkeit erworbenen Q u a l i -
f i z i e r u n g s p o t e n t i a l i n der Lage, d i e s e O u a l i f i k a -
t i o n s d e f i z i t e weitgehend selbsttätig i n der l a u f e n -
den A r b e i t a u s z u g l e i c h e n (durch Zusehauen, Nach-
ahmen, s i c h E i n - und Anpassen e t c . ) . 
Zweitens s i n d Erwachsene aufgrund i h r e r f i n a n z i e l l e n 
V e r p f l i c h t u n g e n - abhängig von i h r e r E i n b i n d u n g i n 
e i n e f i x i e r t e L e b e n s s i t u a t i o n und - P e r s p e k t i v e - dazu 
s t a r k m o t i v i e r t ; d er " S o z i a l i s a t i o n s a g e n t Lohn" b e -
w i r k t h i e r P r o z e s s e der S e l b s t e r z i e h u n g und S e l b s t -
steuerung. Demgegenüber i s t d i e s e r S o z i a l i s a t i o n s -
agent b e i den J u g e n d l i c h e n aufgrund f e h l e n d e r v e r -
g l e i c h b a r e r Einbindung i n f i x i e r t e L e b e n s s i t u a t i o n e n 
1) 
und - P e r s p e k t i v e n noch n i c h t ( a u s r e i c h e n d ) wirksam. 
1) So wurde von den b e f r a g t e n b e t r i e b l i c h e n Experten 
immer w i e d e r der Erwerb e i n e s Mopeds und/oder e i n e r 
F r e u n d i n a l s d e r ( p o s i t i v e ) Wendepunkt im Ab-
l a u f des a l s p r o b l e m a t i s c h , i n s e i n e n E r g e b n i s s e n 
u n g e s i c h e r t angesehenen b e t r i e b l i c h e n S o z i a l i s a t i -
o nsprozesses b e z e i c h n e t . 
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B e i den h i e r i n Frage stehenden J u g e n d l i c h e n kommen 
zum T e i l zu den für erwachsene, neu i n d i e I n d u s t r i e 
e i n t r e t e n d e Arbeitskräfte "normalen" Q u a l i f i k a t i o n s -
d e f i z i t e n e i n i g e s p e z i f i s c h e dazu, d i e durch d i e 
s p e z i f i s c h e S e l e k t i o n der für d i e s e Arbeitsplätze 
r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n b e d i n g t s i n d . Diese 
s p e z i f i s c h e n zusätzlichen Qualifikationsmängel schau-
k e l n s i c h m i t den e r s t e r e n u n t e r Umständen auf oder 
erschweren zumindestens den "selbständigen A u s g l e i c h " . 
Solche Zusatzprobleme s i n d b e d i n g t 
o g e n e r e l l dadurch, daß d i e J u g e n d l i c h e n j a 
schon a l l e i n aufgrund der Tatsache i h r e r Einmün-
dung i n den u n t e r s t e n Arbeitskräftebereich -
s t a t t i n den B e r e i c h der Auszubildenden und damit 
der zukünftigen F a c h a r b e i t e r - e i n gewisses " S t i g -
ma" a u f w e i s e n , das s i e p a r t i e l l i n t e r n a l i s i e r e n ; 
o b e i einem T e i l der J u g e n d l i c h e n dadurch, daß 
s i e aus Sonderschulen kommen oder d i e Hauptschule 
n i c h t a b g e s c h l o s s e n haben oder s o n s t w i e irreguläre 
S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e mit s i c h häufenden Mißer-
f o l g s e r l e b n i s s e n bzw. ohne Bewährungsmöglichkeiten 
h i n t e r s i c h haben; 
o auch dadurch, daß zum T e i l d i e ursprünglich ge-
wünschte Einmündung i n A u s b i l d u n g s s t e l l e n n i c h t ge-
glückt i s t ; und/oder 
o dadurch, daß d i e Einmündung bzw. der V e r b l e i b i n 
r 
einem s t a b i l e n Arbeitsverhältnis zunächst n i c h t ge-
lungen i s t . 
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(1) Diese zum T e i l kumulierenden Bedingungen führen 
dazu, daß d i e J u g e n d l i c h e n mehr oder weniger d e p r i -
m i e r t s i n d , " i r g e n d w i e i n s t a b i l " , daß s i e k e i n 
Selbstbewußtsein haben und i n bezug auf i h r e L e i s -
tungsmöglichkeiten oder überhaupt auf i h r e Person 
r e s i g n i e r t haben. Dies führt dazu, daß das vom Be-
t r i e b e r w a r t e t e L e i s t u n g s v e r h a l t e n n i c h t vorhanden 
i s t und zunächst auch n i c h t aufgebaut werden kann. 
(2) Es l i e g t auf der Hand, daß s i c h durch d i e s e 
Sonderbedingungen d i e i n den beiden v o r h e r i g e n Ab-
s c h n i t t e n s k i z z i e r t e n g e n e r e l l e n Q u a l i f i k a t i o n s -
mängel von neu i n e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e i n t r e t e n -
den Arbeitskräften b e i s o l c h e n J u g e n d l i c h e n poten-
z i e r e n , d i e früher oder außerhalb des B e t r i e b e s 
( F a m i l i e , Schule) besonderen D e p r i v i l e g i e r u n g e n u n t e r -
l a g e n und i n d i e s e n B e r e i c h e n nur mangelhaft an h e r r -
schende Verhaltensnormen und -Standards angepaßt 
worden s i n d . 
So s c h e i n t es den J u g e n d l i c h e n i n stärkerem Maß a l s 
anderen an den für d i e A r b e i t e r f o r d e r l i c h e n kog-
n i t i v e n und sensomotorischen Voraussetzungen ( A l l -
g e m e i n b i l d u n g , t e c h n i s c h e K e n n t n i s s e , G e s c h i c k l i c h -
k e i t , Beherrschung der M o t o r i k e t c . ) zu f e h l e n ; 
f o l g l i c h dürfte d i e Fähigkeit zum l e a r n i n g by 
d o i n g , das heißt d i e Fähigkeit, durch Zuschauen 
und Mitmachen K e n n t n i s s e und Können selbsttätig 
zu erwerben, b e i ihnen zum T e i l i n geringerem Umfang 
v o r a u s g e s e t z t werden. 
So s c h e i n t s i c h z.B. der Erwerb des Verständnisses 
a b s t r a k t e r e r Produktionsvorgänge auf der B a s i s von 
V e r h a l t e n s r e g e l n , " i n t e r e s s i e r t e m Zuschauen" und ge-
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l e g e n t l i c h e n Erklärungen von K o l l e g e n besonders 
s c h w i e r i g dann zu g e s t a l t e n , wenn das A b s t r a k t i -
onsvermögen der J u g e n d l i c h e n v o r h e r n i c h t e i n m a l 
so w e i t a u s g e b i l d e t war, daß d i e s e d i e Hauptschule 
normal a b s o l v i e r e n konnten. Auch i s t d i e Verwand-
lun g von Depressivität (Folge n e g a t i v e r S c h u l e r -
fahrungen) i n d i e gewünschte au f g e s c h l o s s e n e L e i s -
t u n g s m o t i v a t i o n v e r m u t l i c h a n g e s i c h t s u n e r f r e u l i -
c h e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n s c h w i e r i g zu r e a l i s i e r e n , 
da d i e s e erneute Depressionen und Rüchzugsreakti-
onen h e r v o r r u f e n . 
Ebenso l i e g t auf der Hand, daß b e i s o l c h e n schon 
vorgängig d e p r i v i l e g i e r t e n J u g e n d l i c h e n d i e Probleme 
der f e h l e n d e n oder f e h l g e l e i t e t e n S a c h o r i e n t i e r u n g 
1) 
s i c h besonders g r a v i e r e n d d a r s t e l l e n . 
Auch d i e oben s k i z z i e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n i n den 
s o z i a l e n Beziehungen zu K o l l e g e n und V o r g e s e t z t e n 
s c h e i n e n s i c h mit den tatsächlichen oder auch nur 
zugeschriebenen D e p r i v i l e g i e r u n g e n der J u g e n d l i c h e n 
zu m u l t i p l i z i e r e n : Kann man s i e a l s ir g e n d w i e min-
d e r w e r t i g e Gruppe d e f i n i e r e n - was j a a l l e i n schon 
aufgrund i h r e s A l t e r s und i h r e r U n g e l e r n t h e i t , aber 
noch mehr aufgrund e i n e r e v e n t u e l l e n Möglichkeit, 
s i e a l s "dumm" und/oder " a s o z i a l " zu d e f i n i e r e n ge-
geber i s t - , so können s i c h d i e a g g r e s s i v e n Reak-
t i o n e n der K o l l e g e n noch einmal verschärfen. Umge-
k e h r t können aber gerade J u g e n d l i c h e aus " s c h w i e r i -
1) Wie S o z i a l i s a t i o n s u n t e r s u c h u n g e n v i e l f a c h z e i -
gen, f e h l t es genau s o l c h e n J u g e n d l i c h e n t y p i -
s c h e r w e i s e an den für den Aufbau von O b j e k t b i n -
dung - und damit der Möglichkeit, b e r u f l i c h e s 
Sachengagement zu e n t w i c k e l n - notwendigen An-
regungen k o g n i t i v e r und p r a k t i s c h e r A r t im K i n -
d e s a l t e r , an der e r f o r d e r l i c h e n i n t e l l e k t u e l l e n 
Ermutigung, an der Weckung von N e u g i e r v e r h a l t e n 
e t c . 
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gen" familiären Verhältnissen , von denen s o z i a l e 
Kontakte entweder nur mit einem nur s e h r engen K r e i s 
von Kontaktpersonen oder aber Kontakte nur e i n e s 
e i n z i g e n Typs geübt worden s i n d , s i c h gegen d i e ganz 
anders g e a r t e t e n Kontakte im B e t r i e b entweder n i c h t 
wehren und/oder d i e s nur i n e i n e r Form, d i e zu e i n e r 
A ufschaukelung der Aggressivitäten und F r u s t r a t i o n e n 
führt. 
Es läßt s i c h zusammenfassend sagen, daß sowohl i n 
bezug auf d i e k o g n i t i v e n wie auch i n bezug auf d i e 
Verhaltensbezogenen Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s se 
e i n T e i l der J u g e n d l i c h e n Sonderprobleme aufzuweisen 
s c h e i n t , d i e durch u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e Anpassung 
an das für d i e s e A l t e r s g r u p p e übliche L e i s t u n g s v e r -
h a l t e n b e d i n g t s i n d und zum T e i l durch d i e Umstände 
des B e t r i e b s verstärkt werden. Die Relevanz d i e s e r 
Sonderprobleme i s t a l l e r d i n g s s c h w i e r i g einzuschät-
2) 
zen. 
1) Durch d i e Z i t i e r u n g der von b e t r i e b l i c h e r S e i t e 
verwandten B e g r i f f e für den h i e r o f f e n s i c h t l i c h 
gehäuft a u f t r e t e n d e n Typ von Familienverhältnis-
sen s o l l n i c h t der h i e r i n l i e g e n d e n nega-
t i v e n Bewertung zugestimmt werden. 
2 ) D i e S c h i l d e r u n g d er s p e z i f i s c h e n D e f i z i t e der h i e r 
b e t r o f f e n e n J u g e n d l i c h e n und i h r e r F a m i l i e n i n den 
von den b e t r i e b l i c h e n Gesprächspartnern ben u t z t e n 
B e g r i f f e n und Bewertungen e r f o r d e r t j a e i n e ge-
w i s s e D i s t a n z i e r u n g : Nur e i n e - natürlich im Rah-
men d i e s e r Untersuchung n i c h t mögliche - d e t a i l -
l i e r t e Untersuchung der gewissen Unangepaßtheit 
d i e s e r J u g e n d l i c h e n vor dem H i n t e r g r u n d e i n e s k r i -
t i s c h e n ( n i c h t durch b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an Ar-
beitskräften bestimmten) Konzepts der "wünschens-
werten" E i g e n s c h a f t e n e i n e s jungen A r b e i t e r s könnte 
j a Aussagen darüber e r b r i n g e n , ob und g e g e b e n e n f a l l s 
welche D e f i z i t e i n den S o z i a l i s a t i o n s l e i s t u n g e n d i e -
F o r t s e t z u n g S. 179 unten 
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D iesen S c h w i e r i g k e i t e n , d i e b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s z i e l e zu r e a l i s i e r e n , s t e h t auf der ande-
ren S e i t e j e d o c h gegenüber, daß für e i n e Reihe d e r 
b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e d i e C h a r a k t e r i s -
t i k a der J u g e n d l i c h e n eher gute Voraussetzungen 
d a r z u s t e l l e n s c h e i n e n : So i s t etwa das A k z e p t i e r e n 
h a r t e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n o f f e n s i c h t l i c h t e n d e n z i -
e l l umso l e i c h t e r zu e r r e i c h e n , j e g e r i n g e r v o r h e r 
d i e A u s b i l d u n g i n t e l l e k t u e l l e r Ansprüche war bzw. 
j e stärker d i e R e s i g n a t i o n i n bezug auf d i e eigene 
Person i s t . Auch s i n d frühere Mißerfolgserlebnisse 
- nach Aussagen der B e f r a g t e n zu schließen - eher 
f u n k t i o n a l für den Aufbau b l e i b e n d e r und an den 
B e t r i e b gebundener L e i s t u n g s m o t i v a t i o n e n , w e n n 
es g e l i n g t , d i e b e t r i e b l i c h e A r b e i t a l s das gegen-
über der Schule "ganz Andere", d i e neue und e i g e n t -
1) 
l i c h r e l e v a n t e Bewährungschance h e r a u s z u s t e l l e n . 
F o r t s e t z u n g der F.M. 2 von S. 178 
s e r F a m i l i e n h i e r v o r l i e g e n . So lange darüber 
n i c h t s bekannt i s t , kann man, extrem g e s a g t , eben-
sogut wie von den Einschätzungen der B e t r i e b e , d i e 
h i e r a l s "Kürzel" verwendet werden, davon ausgehen, 
daß d i e s e E i g e n s c h a f t e n d i e s e r J u g e n d l i c h e n i n 
einem anderen Lebenskontext - etwa M i t t e l s c h i c h -
t e n - F a m i l i e n und Gymnasium - a l s " I n i t i a t i v e " , 
"Sensibilität" e t c . p o s i t i v r e g i s t r i e r t würden. 
Daß d i e S p e z i f i k der Qualifikationsmängel d i e s e r 
J u g e n d l i c h e n n i c h t und v o r a l l e m n i c h t g e n e r e l l 
überbetont werden d a r f , z e i g t s i c h im Übrigen auch 
d a r i n , daß b e i f a s t a l l e n der h i e r a n a l y s i e r t e n 
Qualifizierungsmaßnahmen e i n T e i l der J u g e n d l i -
chen nach e i n i g e r Z e i t i n e i n e L e h r a u s b i l d u n g 
übernommen w i r d , i h r e Qualifikationsmängel a l s o 
n i c h t so fundamental sein könne" 
1) Auf d i e s e gewissen V o r t e i l e , d i e bestimmte S o z i a l i -
s a t i o n s d e f i z i t e von J u g e n d l i c h e n für B e t r i e b e auch 
i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r H i n s i c h t bedeuten könnten, v e r -
w e i s t d i e Ambivalenz der B e u r t e i l u n g d i e s e r Jugend-
l i c h e n durch d i e b e t r i e b l i c h e n E x p e r t e n : E i n e r s e i t s 
werden i h r e Schwäche, i h r e U n s i c h e r h e i t und Gefähr-
d e t h e i t k r i t i s i e r t , a n d e r e r s e i t s aber auch i h r " e i -
g e n t l i c h g u t e r Kern", i h r " g u t e r W i l l e " e t c . g e l o b t . 
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3 . Bedingungen der I n s t a l l i e r u n g und A u s g e s t a l t u n g 
der Qualifizierungsmaßnahmen für zukünftige Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r 
Die B e t r i e b e , d i e - um i h r e E i n s a t z i n t e r e s s e n un-
t e r den gegebenen Bedingungen r e a l i s i e r e n zu kön-
nen - J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r e n , sehen s i c h a l s o vor 
bestimmte Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e g e s t e l l t . D r e i 
Typen von Bedingungen s i n d r e l e v a n t für d i e A r t , 
wie d i e s e Probleme gelöst werden: 
o Die A r t der t e c h n i s c h e n und a r b e i t s o r g a n i s a t o -
r i s c h e n Bedingungen des b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s ; s i e erzwingen e i n e gewisse Aus-
g l i e d e r u n g von (bestimmten) Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zessen aus dem Produktionsprozeß, d.h. d i e 
I n s t a l l i e r u n g e x p l i z i t e r Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß -
n a h m e n . 
o Die A r t d e r einschlägigen r e c h t l i c h e n B estim-
mungen wie auch der öffentlichen p o l i t i s c h e n 
T h e m a t i s i e r u n g b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g ; 
s i e bestimmt den S p i e l r a u m für d i e k o n k r e t e Aus-
g e s t a l t u n g s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen. 
o Die A r t der i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmenbedingungen 
für Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , d i e aus dem Produk-
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t s i n d ; s i e ermöglichen 
den B e t r i e b e n k o n k r e t e Formen der Nutzung des 
r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h gegebenen S p i e l r a u m s , 
wenn s i e auf d i e No t w e n d i g k e i t der I n s t a l l i e r u n g 
eigenständiger Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e r e a g i e r e n . 
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D i e s e v e r s c h i e d e n e n Bedingungstypen e i n e r s e i t s und 
d i e j e k o n k r e t e n , durch s p e z i f i s c h e E i n s a t z i n t e r -
essen und Q u a l i f i z i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n d er Jugend-
l i c h e n bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e an-
d e r e r s e i t s k o n s t i t u i e r e n a l s o für d i e B e t r i e b e neue 
K o n s t e l l a t i o n e n von Problemen, d i e s i e durch d i e 
s p e z i f i s c h e G e s t a l t u n g i h r e r Qualifizierungsmaßnahmen 
zu lösen versuchen. 
a) Die G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s Be-
dingung für d i e Unzulänglichkeit von Anlernung 
Die Einführung und d i e A r t der A u s g e s t a l t u n g d i e s e r 
Qualifizierungsmaßnahmen s i n d - außer auf d i e zum 
T e i l und i n n i c h t r e c h t abschätzbarer Weise anders-
a r t i g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen der im 
1) 
U n t e r s u c h u n g s z e i t r a u m r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n 
- v o r a l l e m auf d i e b e r e i t s v e r s c h i e d e n t l i c h ange-
d e u t e t e n A r b e i t s - und Kooperationsverhältnisse im 
E i n s a t z f e l d von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n zurückzuführen, 
d i e d i e t r a d i t i o n e l l e ausschließliche A n l e r n q u a l i -
f i z i e r u n g erschweren. 
2) 
(1) Die A r b e i t s p r o z e s s e s c h e i n e n zunehmend weniger 
so g e s t a l t e t zu s e i n , daß s i e au s r e i c h e n d e Möglich-
1) D i e s e e v e n t u e l l a n d e r s a r t i g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n " 
Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n gehen, wie j a i n 
A b s c h n i t t 3 d i e s e s K a p i t e l s d a r g e s t e l l t , in d i e be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e m i t e i n und müssen 
deshalb h i e r n i c h t mehr u n t e r den Bedingungen für 
d i e E r r e i c h u n g d i e s e r Z i e l e d a r g e s t e l l t werden. 
2) Diese Aussage b a s i e r t zum e i n e n auf v e r s c h i e d e n e n 
Äußerungen von b e f r a g t e n Gesprächspartnern der Be-
t r i e b e , zum anderen auf Aussagen in der industrie-
s o z i o l o g i s c h e n D i s k u s s i o n über d i e "Abnahme der 
Lernchancen im Arbeitsprozeß", - Aussagen, deren 
e m p i r i s c h e A b s i c h e r u n g den Verfassern a l l e r d i n g s 
n i c h t bekannt i s t . 
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k e i t e n des E r f r a g e n s , V e r s t e h e n s , zunächst probe-
weise P r a k t i z i e r e n s und S i c h Engagierens b i e t e n , 
d.h., daß junge Arbeitskräfte i n ausreichendem Aus-
maß Verständnis, Können und M o t i v a t i o n durch das 
E i n a r b e i t e n i n d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t aufbauen könn-
ten . 
Die t e c h n o l o g i s c h e Autonomie bestimmter P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e , bestimmte Formen der Me c h a n i s i e r u n g und 
S t a n d a r d i s i e r u n g von Produktionsabläufen e t c . führen 
dazu, daß s i c h d i e s e der s i n n l i c h e n Wahrnehmung und 
der probeweisen B e t e i l i g u n g mit vermindertem R i s i k o 
zunehmend e n t z i e h e n . 
T e i l w e i s e s c h e i n t , wie angedeutet, der C h a r a k t e r d i e -
s e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n sogar e i n e n eher e n t q u a l i f i -
z i e r e n d e n E f f e k t i n dem Sinne zu haben, daß R e a k t i o -
nen g e g e n d i e A r b e i t h e r v o r g e r u f e n werden s t a t t 
e i n e r Gewöhnung an s i e . Wie i n A b s c h n i t t 2 d i e s e s Ka-
p i t e l s angedeutet, v e r h i n d e r n U n e r f r e u l i c h k e i t und 
B e l a s t e t h e i t der Arbeitsplätze n i c h t nur d i e Entwick-
l u n g b e s t i m m t e r , b e t r i e b l i c h e r s e i t s gewünschter Qua-
l i f i k a t i o n s m o m e n t e ; v i e l m e h r l a s s e n s i c h bestimmte 
D e f i z i t e wie " L e i c h t s i n n , Unzuverlässigkeit, U n r e g e l -
mäßigkeit, Unpünktlichkeit, Angst, Stupidität, Unan-
s p r e c h b a r k e i t , mangelndes S a c h i n t e r e s s e , A g g r e s s i v i -
tät oder V e r s t o c k t h e i t " etc., d i e von den B e t r i e b e n 
b e k l a g t werden, zum T e i l auch a l s F l u c h t r e a k t i o n e n 
der j u g e n d l i c h e n Arbeitskräfte i n t e r p r e t i e r e n , welche 
durch d i e Bedingungen i h r e r Erstarbeitsplätze, wenn 
n i c h t überhaupt e r s t h e r v o r g e r u f e n , so doch ganz we-
s e n t l i c h verstärkt werden. 1) 
1) Im Rahmen d i e s e r S t u d i e und auf der B a s i s i h r e r 
l e t z t l i c h doch sehr a u s s c h n i t t h a f t e n e m p i r i s c h e n 
Untersuchungen können natürlich k e i n e g e n e r e l l e n 
Aussagen gemacht werden etwa d e r a r t , P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e böten heute g e n e r e l l weniger Q u a l i f i z i e -
rungschancen und/oder w i r k t e n heute stärker ent-
q u a l i f i z i e r e n d und e n t m o t i v i e r e n d , so daß d i e ma-
t e r i e l l e Voraussetzung für A n l e r n q u a l i f i z i e r u n g 
zunehmend abbröckle. Es i s t dennoch daran f e s t z u -
h a l t e n , daß d i e s i n bestimmten B e r e i c h e n der I n -
d u s t r i e der F a l l zu s e i n s c h e i n t und daß über-
prüft werden müßte, wi e w e i t s i c h s o l c h e E n t w i c k -
lungstendenzen g e n e r a l i s i e r e n l a s s e n . 
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(2) Außerdem e r l a u b t d i e im E i n s a t z f e l d der Jungar-
b e i t e r bestehende, zum T e i l außerordentliche B e l a s -
t e t h e i t der übrigen Arbeitskräfte und unteren Vorge-
s e t z t e n , welche t r a d i t i o n e l l e r w e i s e m i t der E i n -
weisung b e t r i e b l i c h e r N e u l i n g e befaßt werden, n i c h t , 
daß s i e d i e e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n -
gen gegenüber den jungen A r b e i t e r n übernehmen würden. 
Eher t r a g e n s i e sogar aufgrund i h r e r eigenen S i t u a -
t i o n noch einmal massiv z u r Erschwerung der S i t u a -
t i o n der J u g e n d l i c h e n und damit zur Entstehung von 
" D e f i z i t e n " bzw. zum A u s b l e i b e n von Q u a l i f i z i e r u n g s -
1) 
e r f o l g e n b e i . 
D i e j e n i g e n Momente an Ve r s t e h e n , Können und M o t i v a -
t i o n , d i e n i c h t u n m i t t e l b a r aus dem t e c h n i s c h e n Pro-
zeß gewonnen werden können, s i n d den J u g e n d l i c h e n 
a l s o o f f e n s i c h t l i c h zunehmend weniger von den e r -
2 ) 
wachsenen K o l l e g e n i n der P r o d u k t i o n zu v e r m i t t e l n . 
1) Dabei i s t es von der Wirkung her l e t z t l i c h ohne 
Bedeutung, ob d i e B e l a s t e t h e i t der erwachsenen 
K o l l e g e n äußerlich, d.h. über d i e Anordnung des 
t e c h n i s c h e n P r o d u k t i o n s a b l a u f s , oder m o t i v a t i o -
n a l , a l s o insbesondere über L e i s t u n g s l o h n s y s t e m e , 
v e r m i t t e l t w i r d . 
2) Auch h i e r i s t n i c h t mit a b s o l u t e r S i c h e r h e i t zu 
sagen, ob bzw. i n w i e w e i t es s i c h h i e r b e i um ei n e n 
g e n e r a l i s i e r b a r e n Trend oder nur um v e r e i n z e l t e 
E r s c h e i n u n g e n , d i e eben gerade i n d i e s e r Unter-
suchung s i c h t b a r wurden, h a n d e l t . Stärker a l s 
i n der Frage zunehmender Erschwerung von Q u a l i -
f i z i e r u n g durch d i e t e c h n i s c h e G e s t a l t u n g d er 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e sprechen i n diesem F a l l aber 
a l l g e m e i n e r e i n d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e K e n n t n i s s e 
für e i n e zunehmende Erschwerung der Q u a l i f i z i e r u n g 
durch K o l l e g e n im Produktionsprozeß: Beide Kom-
ponenten von B e l a s t u n g von erwachsenen A r b e i t s -
kräften s i n d j a n i c h t zufällig, sondern z e n t r a l e r 
B e s t a n d t e i l b e t r i e b l i c h e r R a t i o n a l i s i e r u n g s s t r a t e -
g i e n auf einem I n n o v a t i o n s n i v e a u , auf dem I n t e n -
s i v i e r u n g der L e i s t u n g des e i n z e l n e n A r b e i t e r s 
und maximale Ausnutzung s e i n e r A r b e i t s z e i t d i e 
w i c h t i g s t e n Hebel z u r Erhöhung s e i n e r P r o d u k t i v i -
tät s i n d . Es i s t a l s o e i n e w e i t e r e V e r b r e i t u n g 
d i e s e s Typs von R a t i o n a l i s i e r u n g s f o l g e n anzunehmen. 
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D i e s e , durch d i e G e s t a l t u n g der P r o d u k t i o n s p r o -
1) 
zesse und der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n gegebenen 
P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n machten es für d i e B e t r i e -
be notwendig oder zumindest s i n n v o l l , für d i e Qua-
l i f i z i e r u n g d er r e k r u t i e r t e n J u n g a r b e i t e r i n u n t e r -
s c h i e d l i c h e m Ausmaß und v e r s c h i e d e n e n Formen e i n e 
A u s g l i e d e r u n g g e w i s s e r Q u a l i -
f i z i e r u n g s p r o z e s s e aus dem e i g e n t l i c h e n Produk-
tionsprozeß vorzunehmen, wenngleich d e r H a u p t -
p f e i l e r d er G e s a m t q u a l i f i z i e r u n g nach wie 
v o r d i e Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r h a l b des Pro-
d u k t i o n s p r o z e s s e s b l e i b t . 
b) R e c h t l i c h e und p o l i t i s c h e Bedingungen für I n -
s t a l l i e r u n g und A u s g e s t a l t u n g eigenständiger 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
Eigenständige Qualifizierungsmaßnahmen für jugend-
l i c h e Arbeitskräfte einzuführen und nach den j e -
w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n a u s z u g e s t a l t e n , 
i s t a ufgrund der gegebenen r e c h t l i c h e n und p o l i -
t i s c h e n Bedingungen für d i e B e t r i e b e weitgehend pro-
b l e m l o s : Qualifizierungsmaßnahmen für zukünftige 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s i n d weder i n bezug auf i h r e 
Durchführung noch i n bezug auf a n g e s t r e b t e Q u a l i -
f i z i e r u n g s e r g e b n i s s e Gegenstand öffentlicher Vor-
s c h r i f t e n und K o n t r o l l e n ; s i e s i n d auch n i c h t Ge-
1) Und zum T e i l ( i n n i c h t r e c h t abschätzbarer Wei-
se) d i e i n A b s c h n i t t 2 d i e s e s K a p i t e l s d i s k u -
t i e r t e n s p e z i f i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n d er An-
l e r n u n g von j u n g e n Arbeitskräften im 
Produktionsprozeß. 
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genstand der ( b e r u f s b i l d u n g s - ) p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n 
d e r Öffentlichkeit. Die h i e r d u r c h bestimmte S i t u a -
t i o n können d i e B e t r i e b e für d i e G e s t a l t u n g i h r e r 
Qualifizierungsmaßnahmen nutzen . 
Die w e s e n t l i c h e n g e n e r e l l e n Bedingungen dafür, daß 
h i e r t r o t z V o r l i e g e n s eigenständiger Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e k e i n e öffentlich g e r e g e l t e n und a l l -
gemein v e r b i n d l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n und zu 
e r r e i c h e n d e Mindestnormen e x i s t i e r e n , s i n d i n d e r 
s p e z i f i s c h e n K o n s t r u k t i o n der d i e b e t r i e b l i c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g b e t r e f f e n d e n Gesetzgebung wie auch 
i n der A r t der p o l i t i s c h e n T h e m a t i s i e r u n g von be-
t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g zu sehen. 
(1) E i n e r s e i t s e r l a u b t das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z 
den B e t r i e b e n das " A u s b i l d e n " nur i n ganz bestimm-
t e n A u s b i l d u n g s b e r u f e n , i n bezug auf welche Durch-
führung und E r g e b n i s durch Normen und S a n k t i o n s -
1) 
androhungen f e s t g e l e g t bzw. a b g e s i c h e r t s i n d . 
(2) A n d e r e r s e i t s i s t , was außerhalb des Fel d e s 
d i e s e r öffentlich g e r e g e l t e n A u s b i l d u n g s b e r u f e an 
Q u a l i f i z i e r u n g e r f o l g t , im Gesetz nur n e g a t i v -
im Sinne e i n e s Verbotes " a n d e r e r " , d.h. n i c h t 
öffentlich z u g e l a s s e n e r , a l s o b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r 
A usbildungen (§28 BBiG) - n i c h t aber p o s i t i v 
1) Zur K o n s t r u k t i o n des A u s b i l d u n g s r e c h t s und 
dessen Problemen v g l . P e t e r Binkelmann, F r i t z 
Böhle und I r m t r a u t S c h n e l l e r , B e t r i e b l i c h e 
A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l d u n g s r e c h t , Köln 197 5. 
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g e r e g e l t im Sinne e i n e s a l l g e m e i n e n A u s b i l d u n g s -
rechts- für a l l e J u g e n d l i c h e n mit e i n e r e n t s p r e -
chenden A u s b i l d u n g s v e r p f l i c h t u n g für B e t r i e b e o.ä 
(3) Da z u g l e i c h r e c h t l i c h d i e Möglichkeit b e s t e h t 
J u g e n d l i c h e zu beschäftigen und - k o n s t i t u t i v e s 
Moment des Beschäftigungsrechts der B e t r i e b e - s i 
auch ohne A u s b i l d u n g im P r i n z i p an b e l i e b i g an-
s p r u c h s v o l l e n Arbeitsplätzen e i n z u s e t z e n bzw. s i e 
für s o l c h e vorzusehen, haben B e t r i e b e d i e Möglich 
k e i t , n i c h t a u s g e b i l d e t e J u g e n d l i c h e zu r e k r u t i e -
r e n und ihnen b e l i e b i g hohe Q u a l i f i k a t i o n e n zu 
v e r m i t t e l n , solange d i e s n i c h t a l s A u s b i l d u n g s 
(-beruf) d e f i n i e r b a r i s t . 
Wann e i n s o l c h e r Qualifizierungsprozeß a l s "Aus-
b i l d u n g " d e f i n i e r t werden muß und damit nach 
§ 2 8 BBiG v e r b o t e n i s t , i s t im Gesetz nur sehr 
vage bestimmt. Jedes der hierfür angegebenen De-
f i n i t i o n s e l e m e n t e 1 ) - " b r e i t a n g e -
l e g t e G r u n d a u s b i l d u n g " , 
"für d i e Ausübung e i n e r q u a l i f i z i e r -
t e n b e r u f l i c h e n T ä t i g k e i t 
notwendige f a c h l i c h e F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e " 
und " E r w e r b d e r e r f o r d e r -
l i c h e n B e r u f s e r f a h r u n g e n " 
- wäre s e i n e r s e i t s e i n e r D e f i n i t i o n bedürftig. 
(4) Die r e c h t l i c h g e s i c h e r t e Möglichkeit der Be-
t r i e b e , J u g e n d l i c h e f a k t i s c h - u n t e r Umständen 
r e c h t weitgehend - zu q u a l i f i z i e r e n , ohne s i e 
im Sinne des Gesetzes a u s z u b i l d e n , werden i n 
a l l den B e r e i c h e n zum Zwang, wo es k e i n e e i n -
schlägigen (und auch k e i n e e r s a t z w e i s e zu v e r -
1) V g l . § 1 B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z . 
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wendenden ) A u s b i l d u n g s b e r u f e g i b t und B e t r i e b e 
t r o t z d e m i h r e n Bedarf an Nachwuchskräften durch 
R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n decken w o l l e n oder 
2) 
müssen. 
Dies i s t i n einem T e i l der h i e r u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e - etwa dem m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n Werk und 
T e i l e n des s t a h l e r z e u g e n d e n B e t r i e b s - der F a l l . 
Das Fehlen von A u s b i l d u n g s b e r u f e n i n w i c h t i g e n 
B e r e i c h e n der I n d u s t r i e - den t y p i s c h e n A n g e l e r n -
t e n - im Gegensatz zu F a c h a r b e i t e r p r o d u k t i o n e n -
b e d i n g t a l s o , daß w e s e n t l i c h e S a c h v e r h a l t e im 
F e l d von Q u a l i f i z i e r u n g u n g e r e g e l t b l e i b e n . 
(5) Eine w e i t e r e w e s e n t l i c h e Bedingung für d i e 
A r t der Qualifizierungsmaßnahmen, d i e B e t r i e b e 
für J u n g a r b e i t e r durchführen können, i s t d i e A r t 
der p o l i t i s c h e n T h e m a t i s i e r u n g bzw. N i c h t t h e m a t i -
s i e r u n g d er J u n g a r b e i t e r p r o b l e m a t i k im Rahmen der 
a l l g e m e i n e n öffentlichen D i s k u s s i o n über A u s b i l -
dungsprobleme . 
1) Wie z.B. S c h l o s s e r a u s b i l d u n g j a v i e l f a c h a l s 
" E r s a t z " für d i e A u s b i l d u n g zum Anlagenführer 
d i e n t . 
2) Zur D i s k r e p a n z zwischen dem Angebot an A u s b i l -
dungsplätzen und der Nachfrage nach - wenn auch 
i n anderen Berufen - a u s g e b i l d e t e n Fachkräften 
i n bestimmten I n d u s t r i e b r a n c h e n und den daraus 
r e s u l t i e r e n d e n q u a n t i t a t i v sehr e r h e b l i c h e n P r o -
zessen des Ber u f s w e c h s e l s v g l . Hans Hofbauer und 
Friedemann Stooß, D e f i z i t e und Überschüsse an 
b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsplätzen nach W i r t s c h a f t s -
und B e r u f s g r u p p e n , i n : M i t t e i l u n g e n aus der A r -
b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r s c h u n g , H e f t 2, Nürn-
berg 1975 . 
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Die A r t d i e s e r T h e m a t i s i e r u n g bzw. N i c h t t h e m a t i -
s i e r u n g s t e h t i n engem Zusammenhang mit der A r t 
der g e s e t z l i c h e n Regelung des Q u a l i f i z i e r u n g s b e -
r e i c h s (bzw., wie eben d a r g e s t e l l t , bestimmter 
Aspekte und T e i l e d e s s e l b e n ) . Zunächst fügte 
s i c h d i e a l l g e m e i n e K r i t i k an der A u s b i l d u n g s -
s i t u a t i o n - m i t e i n i g e n wenigen Ausnahmen 1) -
f r a g l o s i n d i e durch d i e zum T e i l hundertjähri-
ge T r a d i t i o n von A r b e i t s r e c h t , A u s b i l d u n g s r e c h t 
und B e r u f s s c h u l r e c h t vorgegebene Abdrängung der 
J u n g a r b e i t e r aus dem a l l g e m e i n e n G e s i c h t s f e l d e i n : 
K r i t i s i e r t wurden nur Mißstände i n n e r h a l b des Be-
r e i c h s der L e h r a u s b i l d u n g ; daß d i e s e r s e l b s t 
schon w i e d e r e i n r e l a t i v p r i v i l e g i e r t e r B e r e i c h 
war, wurde i n der P r o b l e m a t i s i e r u n g und i n den 
Lösungsvorschlägen für e i n e Neuordnung der Be-
r u f s a u s b i l d u n g n i c h t oder n i c h t s y s t e m a t i s c h auf-
genommen . 
Die Gesetzgebung f o l g t e d i e s e r r e l a t i v e n Einengung 
d e r B e r u f s a u s b i l d u n g s p r o b l e m a t i k , was s e i n e r s e i t s 
w i e d e r z u r Folge h a t , daß auch d i e " p r a k t i s c h e K r i -
t i k " i n Form k o n k r e t e r b e t r i e b l i c h e r Auseinander-
setzungen zwischen B e t r i e b s l e i t u n g e n , A u s b i l d u n g s -
a b t e i l u n g e n , Betriebsräten und Juge n d v e r t r e t u n g e n 
e t c . s i c h i n bezug auf d i e Q u a l i f i z i e r u n g von Jung-
a r b e i t e r n i c h t an r e c h t l i c h e n Bestimmungen o r i e n -
t i e r e n kann und f o l g l i c h - zumindest i n den u n t e r -
suchten B e t r i e b e n , aber w a h r s c h e i n l i c h auch i n v i e -
1) H i e r s i n d i nsbesondere d i e v e r s c h i e d e n e n Veröf-
f e n t l i c h u n g e n von K a r l w i l h e l m Stratmann zu nen-
nen. V g l . z u l e t z t Hans-Joachim Rohrs und K a r l -
w i l h e l m Stratmann, Die J u n g a r b e i t e r f r a g e a l s 
berufspädagogisches Problem, i n : Klaus S c h w e i k e r t , 
Dorothea G r i e g e r , Wolf Waninger, Hartmut S e i f e r t , 
Wolfgang Mönikes, D i e t r i c h Schmidt-Hackenberg, 
J u g e n d l i c h e ohne B e r u f s a u s b i l d u n g - i h r e Her-
k u n f t und i h r e Zukunft - S c h r i f t e n zur B e r u f s b i l -
dungsforschung, Band 30, Hannover 1975. V g l . 
f e r n e r v e r s c h i e d e n e Veröffentlichungen von Günter 
Wiemann. 
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l e n anderen Fällen - wohl r e l a t i v schwach s e i n 
dürfte. 1 ) 
c) I n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen für I n s t a l l i e -
rung und A u s g e s t a l t u n g eigenständiger Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e 
Die A r t und Weise, i n der d i e B e t r i e b e u n t e r den ge-
gebenen Bedingungen auf d i e N o t w e n d i g k e i t eigenstän-
d i g e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e r e a g i e r e n , i s t von 
e i n e r Reihe i n s t i t u t i o n e l l e r Merkmale der B e t r i e b e 
abhängig. 
(1) Zunächst " l o h n t " s i c h d i e ( j a m i t einem gewissen 
g e d a n k l i c h e n und f i n a n z i e l l e n Aufwand verbundene) 
I n s t a l l i e r u n g von eigenständigen Qualifizierungsmaß-
nahmen nur ab e i n e r bestimmten M i n d e s t z a h l der be-
schäftigten J u n g a r b e i t e r ; nur dann s i n d s i n n v o l l e 
Gruppen der zu Q u a l i f i z i e r e n d e n zu b i l d e n , für d i e 
Be t r e u u n g s p e r s o n a l a b z u s t e l l e n r e n t a b e l i s t . D i e s e 
Bedingung i s t an e i n e bestimmte Mindestgröße des Be-
t r i e b s und e i n e t r a d i t i o n e l l hohe A n g e l e r n t e n b e -
schäftigung mit entsprechendem jährlichen Nachwuchs-
be d a r f gebunden, wie s i e i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e -
ben j a gegeben i s t . 
1) Die Bedeutung e i n e r s o l c h e n O r i e n t i e r u n g b e t r i e b -
l i c h e r Auseinandersetzungen an r e c h t l i c h e n Rege-
lungen ließe s i c h im B e r e i c h der L e h r a u s b i l d u n g 
etwa am B e i s p i e l d er Abwehr a u s b i l d u n g s f r e m d e r 
Tätigkeiten durch J u g e n d v e r t r e t u n g e n e t c . , d i e 
s i c h auf das Gesetz und d i e damit zusammenhän-
gende öffentliche K r i t i k an a u s b i l d u n g s f r e m d e r 
Beschäftigung von A u s z u b i l d e n d e n stützen können, 
v e r a n s c h a u l i c h e n . 
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(2) F e r n e r i s t von Bedeutung, ob im j e w e i l i g e n Be-
t r i e b A u s b i l d u n g s t r a d i t i o n vorhanden i s t : Die 
E x i s t e n z von A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n und A u s b i l d e r n 
o r i e n t i e r t d i e B e t r i e b s l e i t u n g e n beim A u f t r e t e n von 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e n auf e x p l i z i t e s Beheben 
d i e s e r Probleme durch Maßnahmen s t a t t auf e i n e Ver-
drängung d e r s e l b e n . Dazu kommt natürlich, daß das 
i n A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n und A u s b i l d e r n i n k o r -
p o r i e r t e know-how i n bezug auf Q u a l i f i z i e r u n g d i e 
A r t der Problemlösung i n h a l t l i c h s t e u e r t . 
(3) Insbesondere d o r t , wo s o l c h e T r a d i t i o n e n der 
A u s b i l d u n g n i c h t b e s t e h e n , sondern im j e w e i l i g e n 
B e t r i e b ( - s t e i l ) t r a d i t i o n e l l durch Anlernung q u a l i -
f i z i e r t w i r d , i s t von Bedeutung, ob es am Ort des 
A u f t r e t e n s von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e n s o z i a l 
oder w e l t a n s c h a u l i c h e n g a g i e r t e und/oder i n n o -
v a t o r i s c h o r i e n t i e r t e Personen g i b t , d i e über d i e 
t r a d i t i o n e l l e Form der Q u a l i f i z i e r u n g h i n a u s z u -
denken vermögen, und zudem ob i h r e i n n o v a t o r i s c h e n 
Problemlösungsvorschläge von e i n e r großzügigen Be-
t r i e b s l e i t u n g unterstützt bzw. von e i n e r " w e i t e n t -
f e r n t e n " B e t r i e b s l e i t u n g n i c h t v e r h i n d e r t werden. 
(4) U n t e r s o l c h e n Bedingungen i s t dann für d i e 
k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g der Maßnahmen von B e l a n g , 
woran s i c h d i e s e I n n o v a t i o n e n o r i e n t i e r e n können. 
So kann etwa auf bestimmte, b e r e i t s r a t i o n a l i s i e r -
t e Formen der Anlernung - etwa durch s y s t e m a t i s c h e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l i n a u f s t e i g e n d e r L i n i e (wie i n 
der S t a h l i n d u s t r i e ) - zurückgegriffen werden, wie 
auch auf heilpädagogische P r a k t i k e n , wie auch auf 
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Gedankengut und E r z i e h u n g s p r i n z i p i e n des Anthro-
posophentums e t c . Diese v e r s c h i e d e n e n Problem-
lösungsmuster für andere E r z i e h u n g s - und Q u a l i f i -
1) 
Zierungsprobleme s i n d i n den u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e n a l s e r s t e O r i e n t i e r u n g s p u n k t e für d i e Aus-
g e s t a l t u n g der J u n g a r b e i t e r - Q u a l i f i z i e r u n g g e n u t z t 
worden und haben d i e s e A u s g e s t a l t u n g im konkreten 
zunächst g e s t e u e r t . 
Von s o l c h e n zum T e i l r e l a t i v zufällig gewählten, 
im e i n z e l n e n sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n O r i e n t i e r u n g s -
punkten ausgehend, s c h e i n t d i e gewisse G l e i c h a r t i g -
k e i t der d a r g e s t e l l t e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e 
aber zu e i n e r allmählichen Annäherung d i e s e r Maß-
nahmen u n t e r e i n a n d e r im H i n b l i c k auf i h r e w i c h t i g s -
t e n Merkmale zu führen. 
1) Bzw. am Rande der Untersuchung bekannt gewordenen. 
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4. S t r u k t u r e l e m e n t e der Qualifizierungsmaßnahmen 
für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r und i h r e F u n k t i o n e n 
Der b i s h e r i g e Gang der Analyse läßt s i c h dahingehend 
resümieren, daß I n s t a l l i e r u n g und A u s g e s t a l t u n g d er 
Qualifizierungsmaßnahmen zu v e r s t e h e n s i n d a l s Ver-
such der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e , auf bestimmte P r o -
b l e m k o n s t e l l a t i o n e n zu r e a g i e r e n : Zunächst auf P r o -
b l e m k o n s t e l l a t i o n e n von ( k u r z f r i s t i g r e l a t i v i n -
v a r i a n t e n ) E i n s a t z i n t e r e s s e n und zum T e i l dafür un-
günstigen A r b e i t s m a r k t l a g e n ; dann auf d i e b e i d a r -
a u f h i n e r f o l g e n d e r J u n g a r b e i t e r r e k r u t i e r u n g a u f -
t r e t e n d e n P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n von e i n e r s e i t s 
Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n und a n d e r e r s e i t s Be-
dingungen, d i e aus dem Produktionsprozeß ausge-
g l i e d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s a c h l i c h n o t -
wendig, r e c h t l i c h und p o l i t i s c h möglich sowie o r -
g a n i s a t o r i s c h p r a k t i k a b e l machen. 
Die k o n k r e t e A u s g e s t a l t u n g d er Maßnahmen 
i n den v e r s c h i e d e n e n B e t r i e b e n w e i s t - wie i n T e i l 
A d a r g e s t e l l t - e i n e gewisse V i e l f a l t und D i f f u s i -
tät au f . S y s t e m a t i s c h r o t i e r e n d e r A r b e i t s e i n s a t z 
wie auch d i e v e r s c h i e d e n e n Förderkurse z e i g e n j e -
doch e i n e Reihe w i c h t i g e r gemeinsamer S t r u k -
t u r e l e m e n t e , d i e u n m i t t e l b a r abhängen von den 
Qualifizierungsmaßnahmen e i n e r s e i t s , den darge-
s t e l l t e n Rahmenbedingungen der Q u a l i f i z i e r u n g an-
d e r e r s e i t s . E r s t e n s s i n d s i e gegenüber dem Produk-
tionsprozeß und der d o r t i g e n p r o d u k t i v e n Beschäfti-
gung der J u g e n d l i c h e n a b g e s e t z t ; zweitens u n t e r s t e -
hen s i e v o l l dem b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s r e c h t . 
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a) Die Absetzung der Q u a l i f i z i e r u n g gegenüber dem 
p r o d u k t i v e n E i n s a t z 
Die Absetzung der Q u a l i f i z i e r u n g gegenüber dem p r o -
d u k t i v e n E i n s a t z w e i s t e i n e Reihe gemeinsamer S t r u k -
t u r e l e m e n t e a u f , d i e im f o l g e n d e n i d e a l t y p i s c h im 
H i n b l i c k auf i h r e F u n k t i o n für d i e v e r s c h i e d e n e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e des B e t r i e b s u n t e r be-
stehenden Bedingungen a n a l y s i e r t werden: 
o Die Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s i n d räumlich, z e i t -
l i c h , o r g a n i s a t o r i s c h und i n h a l t l i c h - s a c h l i c h aus 
dem Produktionsprozeß und der Tätigkeit der J u -
g e n d l i c h e n d o r t ausgesondert. 
o Dies e n ausgesonderten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n i s t 
zum T e i l komplementär e i n e Q u a l i f i z i e r u n g , welche 
- wie d i e t r a d i t i o n e l l e A nlernung - räumlich, z e i t -
l i c h und s a c h l i c h i n n e r h a l b des Produk-
t i o n s p r o z e s s e s bzw. der a k t u e l l e n Tätigkeit l i e g t , 
welche aber auch e i n e g e w i s s e , wenn auch schwächere 
und a n d e r s a r t i g e Eigenständigkeit a u f w e i s t . 
o Die F u n k t i o n der Einweisung j u n g e r Arbeitskräfte 
i n B e t r i e b und Tätigkeit i s t ( p a r t i e l l ) p r o f e s s i o -
n a l i s i e r t durch d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g von Be-
treuu n g s p e r s o n e n , d i e d i e Qualifizierungsmaßnahmen 
durchführen und k o n t r o l l i e r e n . 
Das e r s t e und das d r i t t e d i e s e r S t r u k t u r e l e m e n t e i s t 
den Maßnahmen i n a l l e n u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n gemein-
sam. Das z w e i t e i s t für e i n e Maßnahme c h a r a k t e r i s t i s c h , 
d i e ( b i s h e r ) nur i n einem der u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e 
i n s t a l l i e r t i s t ; wegen der besonderen Bedeutung, d i e 
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d i e s e s S t r u k t u r e l e m e n t gerade durch d i e gewisse 
Absetzung von den t r a d i t i o n e l l e n " u n s y s t e m a t i s c h e n 
A n l e r n p r o z e s s e n h a t , s o l l es gesondert d a r g e s t e l l t 
werden. 
Diese S t r u k t u r e l e m e n t e ermöglichen es den B e t r i e -
ben, d i e für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r e r -
f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s z i e l e b e i den von ihne n 
r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n m i t zum T e i l ungünsti-
gen Q u a l i f i z i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n a n z u s t r e b e n , -
t r o t z der oben g e s c h i l d e r t e n , i n s p e z i f i s c h e n P r o -
d u k t i o n s - und K o o p e r a t i o n s s i t u a t i o n e n bestehenden 
ungünstigen Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n und m i t 
r e l a t i v geringem Aufwand. G l e i c h z e i t i g s i n d d a b e i 
bestimmte " N e b e n z i e l e " der S e l e k t i o n und E i n s t e u e -
rung d er jungen Arbeitskräfte b e s s e r zu r e a l i s i e -
r e n , a l s d i e s ohne d i e s e Maßnahme möglich wäre. 
(1) Die Eigenständigkeit bestimmter Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e gegenüber a k t u e l l e r Tätigkeit und Pro-
duktionsprozeß 
Aus dem Produktionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e - wie etwa Förderkurse - e r l a u b e n , 
n i c h t u n m i t t e l b a r auf den a k t u e l l e n E i n s a t z bezo-
gene K e n n t n i s s e , Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n , w e l -
che v o r b e r e i t e n d e F u n k t i o n für den späteren E i n s a t z 
haben, zu v e r m i t t e l n , auch und gerade wenn s i e n i c h t 
selbsttätig dur c h d i e jungen Arbeitskräfte erworben 
und d i e s e n auch n i c h t von i h r e n e r f a h r e n e n K o l l e g e n 
v e r m i t t e l t werden können. 
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Insbesondere können a n g e s i c h t s d er g e s c h i l d e r t e n 
ungünstigen Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n bestimmte 
Voraussetzungen für spätere ( b e i hohen M o b i l i -
tätserfordernissen häufige) Anlernung am j e w e i l i -
gen A r b e i t s p l a t z w e s e n t l i c h b e s s e r v e r m i t t e l t wer-
den. 
Dabei geht es um elementare sensomotorische Fähig-
k e i t e n , d i e durch B a s t e l n oder d i e V e r m i t t l u n g be-
stimmter G r u n d f e r t i g k e i t e n d er M e t a l l a u s b i l d u n g , 
auch wo d i e s e später n i c h t gebraucht werden, e i n -
geübt werden. 1) Ebenso geht es h i e r um d i e Ver-
m i t t l u n g f a c h k u n d l i c h e n Wissens, d i e j a nur dur c h 
unterrichtsähnliche Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n e i n i g e r -
maßen s i n n v o l l möglich i s t , s o l l es n i c h t b e i ge-
l e g e n t l i c h e r und damit p u n k t u e l l e r I n f o r m a t i o n 
b l e i b e n . Eigenständig o r g a n i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e b i e t e n auch d i e Möglichkeit, elementare 
t e c h n i s c h e Denkweisen und K e n n t n i s s e zu v e r m i t t e l n , 
d i e dem Produktionsprozeß n i c h t u n m i t t e l b a r zu 
entnehmen und von den K o l l e g e n n i c h t zu v e r m i t t e l n 
s i n d . 
I n engerem und weiterem Zusammenhang damit s t e h t 
e i n e a l l g e m e i n e und zusammenhängende Einführung i n 
den b e t r i e b l i c h e n Produktionsprozeß bzw. dessen 
a k t u e l l und/oder später für d i e J u g e n d l i c h e n r e -
2) 
l e v a n t e n T e i l a u s s c h n i t t . 
1) Darauf v e r w e i s t auch, daß das B a s t e l n v e r s c h i e -
d e n t l i c h n i c h t (nur) m i t im Produktionsprozeß 
verwandten M a t e r i a l i e n e r f o l g t ; so umfaßt Bas-
t e l n i n dem u n t e r s u c h t e n m e t a l l v e r a r b e i t e n d e n 
Werk auch H o l z - , Leder- und E m a i l l e b e a r b e i t u n g . 
2) Wie i n A b s c h n i t t 2 d i e s e s K a p i t e l s s k i z z i e r t , 
s c h e i n t es h i e r b e i i n bestimmten B e r e i c h e n auch 
um s o l c h e s Wissen zu gehen, das a l s E r s a t z für 
t h e o r e t i s c h e K e n n t n i s s e von K o n s t r u k t i o n s - und 
F u n k t i o n s p r i n z i p i e n a b s t r a k t e r e r , d.h. weniger 
u n m i t t e l b a r e i n s e h b a r e r und v e r s t e h b a r e r Produk-
t i o n s p r o z e s s e , für deren r i s i k o m i n d e r n d e Mani-
p u l i e r u n g notwendig i s t : V e r h a l t e n s r e g e l n , Kennt-
n i s von I n d i k a t o r e n für Gefahr und Schäden etc. 
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Und schließlich e r l a u b e n s o l c h e aus dem Produk-
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse auch, den B e t r i e b s n e u l i n g e n s y s t e m a t i s c h 
und einigermaßen vollständig d i e j e n i g e n Kennt-
n i s s e über räumliche und i n s t i t u t i o n e l l e Gege-
b e n h e i t e n des B e t r i e b e s zu v e r m i t t e l n , d i e für 
e i n selbständiges und adäquates V e r h a l t e n im 
B e t r i e b notwendig s i n d und von den erwachsenen 
K o l l e g e n n i c h t oder nur u n s y s t e m a t i s c h v e r m i t t e l t 
werden (können). 
Aus dem Produktionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e und 
s i c h von dessen Bedingungen absetzende Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e b i e t e n d i e Möglichkeit, auf d i e 
J u g e n d l i c h e n e i n z u w i r k e n m i t dem Z i e l , s i e an 
d i e ( b e l a s t e n d e n ) Bedingungen i n d u s t r i e l l e r A r -
b e i t zu gewöhnen, da damit für d i e J u g e n d l i c h e n 
vorübergehend e i n e gewisse S c h o n r a u m s i t u a t i o n 
g e s c h a f f e n w i r d , d i e d i e h a r t e n Bedingungen i h r e s 
a k t u e l l e n E i n s a t z e s i n ge w i s s e r Weise kompe n s i e r t . 
Gerade dadurch i s t es möglich, i n d i e s e n Jugend-
l i c h e n s u k z e s s i v e d i e Fähigkeit h e r a n z u b i l d e n , 
d i e B e l a s t u n g e n der Produktionsarbeitertätigkeit 
1) 
zu e r t r a g e n und zu a k z e p t i e r e n . 
Auch i s t m i t d i e s e r Form der Q u a l i f i z i e r u n g i n 
bestimmten Grenzen d i e Möglichkeit gegeben, nach-
h o l e n d S a c h m o t i v a t i o n zu e n t w i c k e l n , e i n m a l , i n -
dem man d i e U n o r i e n t i e r t h e i t d er J u g e n d l i c h e n an-
g e s i c h t s n i c h t durchschaubarer Produktionsabläufe 
1) D i e s s c h e i n t insbesondere a n g e s i c h t s von per se 
n i c h t m o t i v i e r e n d e n oder sogar e n t m o t i v i e r e n d e n 
Bedingungen des d e r z e i t i g e n A r b e i t s e i n s a t z e s von 
großer Bedeutung zu s e i n . 
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durch V e r m i t t l u n g bestimmter K e n n t n i s s e p a r t i e l l 
a u f h e b t , zum anderen, indem man " i r g e n d e i n " I n t e r -
esse an e i g e n e r Tätigkeit oder auch nur I d e n t i f i -
k a t i o n m i t j e d e r A r t von e i g e n e r Tätigkeit zu 
wecken v e r s u c h t . 
Eigenständig o r g a n i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
ermöglichen zudem, gewissen Aspekten der i n der 
Person mancher h i e r r e k r u t i e r t e r J u g e n d l i c h e n l i e -
genden S c h w i e r i g k e i t e n z u g l e i c h i n d i v i d u e l l zu be-
rücksichtigen und im e r f o r d e r l i c h e n Maß zu beheben. 
Durch den engen Kontakt m i t G l e i c h a l t r i g e n und den 
B e t r e u e r n i s t der s u k z e s s i v e Abbau bestimmter V e r -
h a l t e n s u n s i c h e r h e i t e n (besonders i n Form von i n n e -
rem Rückzug der J u g e n d l i c h e n ) möglich, d i e b e i der 
B e l a s t e t h e i t d er erwachsenen K o l l e g e n von d i e s e n 
n i c h t bewältigt werden können und b e i i h n e n zu Ver-
ärgerungen führen. S p e z i e l l auf d i e u n t e r d u r c h -
s c h n i t t l i c h e n Voraussetzungen bestimmter benach-
t e i l i g t e r J u g e n d l i c h e r i n bezug auf i n t e l l e k t u e l l e 
E n t w i c k l u n g und V o r b i l d u n g i s t d i e Möglichkeit z u -
g e s c h n i t t e n , durch " U n t e r r i c h t " , D i s k u s s i o n e n e t c . 
nachholend d i e Beherrschung der w i c h t i g s t e n K u l t u r -
t e c h n i k e n zu v e r b e s s e r n und Sprach- und Verständnis-
s c h w i e r i g k e i t e n zu r e d u z i e r e n . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß dur c h e i -
genständig o r g a n i s i e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , 
wie s i e d i e Förderkurse b i e t e n , e i n Doppeltes ge-
l e i s t e t werden kann: Zum e i n e n werden nur e x p l i z i t 
- s e i es durch v e r b a l e Kommunikation, s e i es d u r c h 
" b e i s p i e l h a f t e s Vormachen" - kommunizierbare Fähig-
k e i t e n , F e r t i g k e i t e n und K e n n t n i s s e den J u g e n d l i -
chen s i c h e r e r , umfassender und s y s t e m a t i s c h e r v e r -
m i t t e l t , wodurch z u g l e i c h d i e erwachsenen A r b e i t s -
kräfte, d i e sonst m i t den J u g e n d l i c h e n befaßt s i n d , 
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e n t l a s t e t werden. Zum anderen werden durch d i e -
s i c h e r n i c h t zu überschätzende - Kompensations-
f u n k t i o n s o l c h e r " S o z i a l l e i s t u n g e n " d i e p s y c h i -
schen Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n für d i e 
Eingewöhnung i n d i e herrschenden A r b e i t s b e d i n g u n -
gen und für den Erwerb der vom B e t r i e b gewünsch-
ten " A r b e i t s t u g e n d e n " v e r b e s s e r t . 
(2) D ie Komplementarität von i n d i e p r o d u k t i v e 
Tätigkeit i n t e g r i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse 
Durchgängig s i n d i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n d i e 
s k i z z i e r t e n , eigenständig o r g a n i s i e r t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e ergänzt durch Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse der t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n u n g . Genauer: e i -
g e n t l i c h s i n d e r s t e r e a l s Ergänzung der l e t z t e r e n 
anzusehen, zumindest, wenn man s i c h an den Pro p o r -
t i o n e n von Z e i t o r i e n t i e r t , d i e s i c h d i e Jugend-
l i c h e n i n Förderkursen bzw. i n p r o d u k t i v e r Tätig-
k e i t b e f i n d e n . 
Ob d i e s e i n e v e r g l e i c h b a r e P r o p o r t i o n der Q u a l i f i -
z i e r u n g s r e s u l t a t e b e d e u t e t , i s t l e t z t -
l i c h u n k l a r und n i c h t e i n h e i t l i c h zu beantworten; 
zumindest überall da, wo d i e J u g e n d l i c h e n a l s Boten 
oder H e l f e r e t c . beschäftigt s i n d und nur durch 
Förderkurse e x p l i z i t q u a l i f i z i e r t werden, i s t d i e s 
eher zu b e z w e i f e l n . 
Soweit d i e Beschäftigung und d i e h i e r i n i n t e g r i e r -
t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e a l l e r d i n g s durch s y s t e -
m a t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z i n einem b e t r i e b -
l i c h e n " E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h " e r f o l g e n , dürften 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o l g e höher und damit d i e durch 
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Förderkurse gegebenen Chancen der B e t r i e b e z u r E r -
r e i c h u n g i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e d e u t l i c h v e r -
größert werden. 
Nur von d i e s e r e x p l i z i t e n und bewußten Nutzung der 
Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n b e i Anlernung s o l l im f o l -
genden ausgegangen werden, ohne daß damit ausge-
s c h l o s s e n wäre, daß auch u n s y s t e m a t i s c h e , punktu-
e l l e Anlernung bestimmte der h i e r d a r g e s t e l l t e n 
F u n k t i o n e n für d i e E r r e i c h u n g der b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e h a t . V o r r a n g i g s o l l h i e r aber 
a b g e s t e l l t werden auf d i e besondere Funktionalität 
der " r a t i o n a l i s i e r t e n " A n l e r n u n g , d i e es möglich 
macht, s i e a l s " Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e " 
i n d i e A n a l y s e e i n z u b e z i e h e n . 
B e i d er s y s t e m a t i s c h e n Nutzung der Q u a l i f i z i e r u n g s -
chancen der Anlernung an v e r s c h i e d e n e n Arbeitsplät-
zen i n einem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h w i r d t y p i s c h e r -
weise j a n i c h t d i e Beherrschung d e r j e n i g e n Tätig-
k e i t e n , d i e später (nach dem 18. Leb e n s j a h r ) ausge-
übt werden s o l l , g e l e r n t ; auch h i e r werden dafür 
aber bestimmte a l l g e m e i n e r e , i n Grenzen übertrag-
bare Voraussetzungen wie sensomotorische Grundfähig-
k e i t e n , G e s c h i c k l i c h k e i t und Gewandtheit, Gefühl 
für G e f a h r , e i n f a c h e t e c h n i s c h e Denkweisen und Kennt-
n i s s e sowie bestimmte, sehr r e d u z i e r t e K e n n t n i s s e 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s v e r m i t t e l t bzw. deren Ver-
m i t t l u n g im Förderkurs unterstützt. Die Grenzen der 
Möglichkeit z u r V e r m i t t l u n g s o l c h e r übertragbarer 
Voraussetzungen l i e g e n natürlich i n dem Grad d e r Ver-
w a n d t s c h a f t der Arbeitsplätze des E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h s m i t den Arbeitsplätzen der späteren E i n s a t z -
b e r e i c h e und - für den e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n - i n 
dem Maß, i n dem e r a l l e p r i n z i p i e l l vorhandenen S t u -
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f e n d i e s e r i d e a l t y p i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s l e i t e r e r -
r e i c h t . 
Da d i e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e im E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h j a nach den E r f o r d e r n i s s e n d er d o r t a b l a u f e n -
den P r o d u k t i o n s p r o z e s s e e r f o l g e n , i s t damit d i e Mög-
l i c h k e i t geboten, d i e Not w e n d i g k e i t des Aufgebens 
von " j u g e n d l i c h e n V e r h a l t e n s w e i s e n " und des Erwerbs 
bestimmter A r b e i t s t u g e n d e n u n m i t t e l b a r zu veran -
s c h a u l i c h e n und zu t r a i n i e r e n ; d i e s bedeutet e i n e 
wirksame Ergänzung der eher v e r b a l e n V e r m i t t l u n g 
d i e s e r N o t w e n d i g k e i t e n i n den Förderkursen. 
Dadurch, daß d i e s e r Qualifizierungsprozeß i n einem 
Einschleusungsprozeß abläuft, i s t auch e i n e ge-
w i s s e - wenngleich s i c h e r n i c h t zu überschätzende -
S c h o n r a u m s i t u a t i o n für d i e J u g e n d l i c h e n gegeben: 
Zum e i n e n h a t der B e t r i e b h i e r weniger gefährli-
che Arbeitsplätze k o n z e n t r i e r t , d i e weniger Be-
a u f s i c h t i g u n g s a u f w a n d durch erwachsene K o l l e g e n 
e r f o r d e r n und den A u f l a g e n des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z -
g e s e t z e s g e r e c h t werden. Zum' anderen s i n d i n d i e -
sem B e r e i c h d i e J u g e n d l i c h e n k o n z e n t r i e r t und 
n i c h t mehr a l s E i n z e l n e den erwachsenen A r b e i t s -
kräften " a u s g e s e t z t " . L e t z t e r e s e r l e i c h t e r t den 
J u g e n d l i c h e n d i e Einfügung i n das "Sozialgefüge 
B e t r i e b " und damit auch bestimmte Formen des Kon-
t a k t s und d e r K o n f l i k t a u s t r a g u n g m i t erwachsenen 
1) Beides b e d e u t e t , daß d i e e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n 
i n r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß für i h r e spä-
t e r e Tätigkeit v o r b e r e i t e t s e i n können. 
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K o l l e g e n . E r s t e r e s b i e t e t - s p e z i e l l b e i d e n j e n i -
gen J u g e n d l i c h e n , d i e nur u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h an 
normale Leistungsnormen angepaßt s i n d und beson-
dere Instabilitäten, L e i s t u n g s - und M o t i v a t i o n s -
probleme e t c . aufweisen -, d i e Möglichkeit e i n e r 
gewissen i n d i v i d u a l i s i e r t e n Berücksichtigung und 
Betreuung. 
Darüber hinaus b i e t e n d i e r e l a t i v e i n f a c h e n Tätig-
k e i t e n den s p e z i f i s c h e n D e f i z i t e n d i e s e r Jugend-
l i c h e n kompensierende Bewährungschancen, wodurch 
r e l a t i v w e i t abgesunkenes L e i s t u n g s i n t e r e s s e und 
Selbstbewußtsein s t a b i l i s i e r t und angehoben wer-
den kann. D i e s e , von den Betreuungspersonen be-
sonders herausgehobene Wirkung der h i e r gegebenen 
A r b e i t s p r o z e s s e kann a l l e r d i n g s auch durch deren 
e n t m o t i v i e r e n d e Momente und durch das n i e d r i g e 
P r e s t i g e , das m i t ihnen im übrigen B e t r i e b v e r -
bunden i s t , überkompensiert werden, so daß d e r 
J u g e n d l i c h e eher auf s e i n e n D e f i z i t e n " f e s t g e -
f r o r e n " w i r d . Die R e s u l t a n t e s o l c h e r gegenläufi-
gen Tendenzen konnten im Rahmen d i e s e r S t u d i e na-
türlich n i c h t u n t e r s u c h t werden. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e 
s y s t e m a t i s c h e Nutzung von A n l e r n q u a l i f i z i e r u n g 
i n einem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h - gerade i n Ergän-
zung z u r S c h o n r a u m s i t u a t i o n und Kompensationsfunk-
t i o n , d i e Förderkurse b i e t e n - , das s c h r i t t w e i s e 
A k z e p t i e r e n und I n t e r n a l i s i e r e n d er Bedingungen 
der Produktionsarbeitertätigkeit ermöglicht, i n -
dem e i n e r s e i t s d i e s e r B e r e i c h b e r e i t s d i e B e d i n -
gungen des späteren " E r n s t f a l l - E i n s a t z b e r e i c h e s " 
repräsentiert und deren Härte mehr oder weniger 
d e u t l i c h a l s Forderung den J u g e n d l i c h e n gegen-
über d u r c h s e t z t , indem e r aber a n d e r e r s e i t s gegen-
über diesem späteren E i n s a t z b e r e i c h doch bestimmte 
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Be s o n d e r h e i t e n a u f w e i s t , d i e für d i e J u g e n d l i c h e n 
r e l a t i v e Schonung bzw. langsame Aufhebung der 
Schonung bedeuten. 
( 3 ) Die p a r t i e l l e P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g der E i n w e i -
sungsperson(en) 
Die Effektivität d i e s e r b e i d e n Elemente von Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen und damit d i e R e a l i s i e r b a r k e i t 
der b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e i s t mit be-
d i n g t durch e i n e gewisse I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g e i -
ne r e x p l i z i t für d i e J u n g a r b e i t e r und i h r e Q u a l i -
f i z i e r u n g zuständigen I n s t a n z , den B e t r e u e r , s e i 
es nun i n G e s t a l t des L e h r e r s bzw. A u s b i l d e r s d e r 
Förderkurse, s e i es i n G e s t a l t des für den s y s t e -
m a t i s c h r o t i e r e n d e n A r b e i t s e i n s a t z im E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h V e r a n t w o r t l i c h e n oder e i n z e l n e r "Pa-
t e n " . Ohne daß d i e s j e t z t nochmals für d i e e i n -
z e l n e Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e g e z e i g t werden s o l l , 
w i r d im f o l g e n d e n auf e i n i g e i n diesem Zusammen-
hang besonders r e l e v a n t e Punkte aufmerksam gemacht. 
Zunächst kann der e x p l i z i t m i t d i e s e r Aufgabe be-
t r a u t e , m i t z e i t l i c h e n , s a c h l i c h e n , k o n z e p t u e l l e n 
und e v e n t u e l l f i n a n z i e l l e n Ressourcen und be-
stimmten Kompetenzen versehene B e t r e u e r v e r b a l 
und i n U n t e r r i c h t s f o r m Wissen und K e n n t n i s s e v e r -
m i t t e l n und bestimmte, i n der Tätigkeit l i e g e n d e 
1) D.h. etwa k e i n e oder r e d u z i e r t e E i n b i n d u n g i n 
eigenen p r o d u k t i v e n E i n s a t z , Verfügung über 
bestimmte S a c h m i t t e l sowie Verfügung über Z e i t , 
für Q u a l i f i z i e r u n g s p r o b l e m e Lösungsversuche zu 
e n t w i c k e l n . 
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Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l (durch Erklärungen von Tätig-
k e i t e n im Produktionsprozeß,von im Arbeitsprozeß 
e r f o r d e r l i c h e n V e r h a l t e n s w e i s e n e t c . ) e x p l i z i t 
machen. Genau d i e s e Momente von Q u a l i f i z i e r u n g 
können j a u n t e r gegebenen Produ k t i o n s b e d i n g u n g e n 
aus der Anschauung des lau f e n d e n P r o d u k t i o n s p r o z e s -
ses weniger gut gewonnen und von den b e l a s t e t e n e r -
wachsenen K o l l e g e n t e n d e n z i e l l s c h w i e r i g e r v e r m i t -
t e l t werden; s i e dürften aber e i n e n - auch wenn 
q u a n t i t a t i v n i c h t besonders bedeutsamen - funk-
t i o n a l u n v e r z i c h t b a r e n E c k s t e i n der Q u a l i f i z i e r u n g 
durch Anlernung d a r s t e l l e n . Die E x i s t e n z der Be-
t r e u e r s i c h e r t damit d i e einigermaßen s y s t e m a t i -
sche und vollständige V e r m i t t l u n g der e l e m e n t a r s -
t e n I n f o r m a t i o n e n und Fähigkeiten, d i e b e i ad-hoc-
Unterweisung durch erwachsene K o l l e g e n fragwürdig 
wäre. 
Von e i n i g e r Bedeutung i s t f e r n e r , daß der B e t r e u e r 
e i n e r s e i t s e i n e (wenngleich wohl auch n i c h t zu 
überschätzende) Ko m p e n s a t i o n s f u n k t i o n im Sinne 
e i n e r V e r t r a u e n s p e r s o n erfüllt, daß e r aber and e r e r -
s e i t s - gerade auch aufgrund s e i n e r i n t i m e n Kennt-
n i s der P r o d u k t i o n - m o t i v i e r t i s t und s e i n muß, 
d i e h a r t e n Bedingungen der zukünftigen A r b e i t s -
plätze der J u g e n d l i c h e n d i e s e n gegenüber zu v e r -
t r e t e n und d u r c h z u s e t z e n , und zwar i n r a t i o n a l e r e r 
Form a l s etwa d i e b e l a s t e t e n K o l l e g e n oder u n m i t t e l -
baren V o r g e s e t z t e n d i e s l e i s t e n können; d i e E n t -
w i c k l u n g des n i c h t u n e r h e b l i c h e n , später e r f o r d e r -
l i c h e n D u r c h h a l t e p o t e n t i a l s b e i den J u g e n d l i c h e n 
w i r d dadurch e r l e i c h t e r t . Diese Ambivalenz und i n -
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nere K o n f l i k t h a f t i g k e i t d er B e t r e u u n g s f u n k t i o n 
s c h e i n t , so paradox d i e s k l i n g e n mag, w e s e n t l i c h e 
Voraussetzung für d i e R e a l i s i e r u n g der Q u a l i f i -
z i e r u n g s z i e l e , d i e s i c h auf d i e Gewöhnung an i n -
d u s t r i e l l e A r b e i t s c h l e c h t h i n , insbesondere i n 
i h r e r Ausprägung b e i Produktionsarbeitertätig-
k e i t e n , b e z i e h e n . 
Diese Ambivalenz der B e t r e u u n g s f u n k t i o n b e d i n g t 
auch a m b i v a l e n t e s V e r h a l t e n der B e t r e u e r und i s t 
d i e s e n zum T e i l a l s K o n f l i k t bewußt, aber n i c h t 
anders zu lösen a l s durch e i n e r e l a t i v unver-
m i t t e l t e Kombination von pädagogischem Bemühen 
und Härte. 
Dabei s c h e i n t der pädagogische Optimismus der Be-
t r e u e r sehr w i c h t i g zu s e i n , der auf ihrem l e t z t -
l i c h t e c h n i s c h e n Optimierungsdenken b e r u h t : "Aus 
jedem i s t noch etwas zu machen". 1) Für d i e Be-
treuungspersonen s c h e i n e n nur d i e j e n i g e n Jugend-
l i c h e n Verzweiflungsfälle zu s e i n , d i e völlig aus 
dem B e t r i e b a u s s c h e i d e n müssen, n i c h t aber d i e -
j e n i g e n , d i e gerade noch i h r e n P l a t z im B e t r i e b 
f i n d e n . Die für d i e Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o l g e äußerst 
am b i v a l e n t e Bedeutung s o l c h e r E i n s t e l l u n g e n w i r d 
d e u t l i c h , wenn man s i c h k u r z a l s Gegentyp den 
G y m n a s i a l l e h r e r m i t s e i n e r O r i e n t i e r u n g mindestens 
auf das Bestehen des A b i t u r s , wenn n i c h t auf den 
E i n t r i t t i n d i e k u l t u r e l l e E l i t e d er N a t i o n o . ä . 
v o r s t e l l t . 
Außerdem werden durch d i e E x i s t e n z von B e t r e u e r n 
bestimmte, m i t der A u s g l i e d e r u n g von Q u a l i f i z i e -
r u n g s p r o z e s s e n aus dem Produktionsprozeß poten-
t i e l l gegebene Möglichkeiten e r s t w i r k l i c h n u t z -
1) Solche E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l t e n s w e i s e n dürf-
t e n - außer durch d i e eigene t e c h n i s c h e V o r b i l -
dung der B e t r e u e r - gestützt s e i n durch i h r e 
K e n n t n i s der V i e l z a h l von zu besetzenden A r -
beitsplätzen, der d o r t bestehenden A n f o r d e r u n -
gen und der I d e n t i f i k a t i o n mit der No t w e n d i g k e i t 
der Besetzung a l l e r A r t e n von Arbeitsplätzen. 
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bar . Die Effektivität des gesamten Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e s kann i n e i n e r Weise erhöht werden, wie 
d i e s b e i einem r e i n e n Anlernprozeß n i c h t gegeben 
wäre. R e l e v a n t dafür i s t insbesondere 
o d i e E r m i t t l u n g und ungefähre E x p l i z i e r u n g der 
i n d er P r o d u k t i o n e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
und damit der anzustrebenden Q u a l i f i z i e r u n g s -
z i e l e ; 
o d i e E r m i t t l u n g d e r j e n i g e n Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e 
n i c h t durch Anlernung e r r e i c h t werden können und 
auf d i e s e r B a s i s d i e Suche nach Methoden zu i h r e r 
E r r e i c h u n g ; und 
o d i e Akkumulation von Erfahrungen über Q u a l i f i -
z i e r u n g s e r f o l g e b e i J u g e n d l i c h e n m i t u n t e r s c h i e d -
l i c h e n Voraussetzungen und davon a b g e l e i t e t d i e 
E n t w i c k l u n g von K r i t e r i e n für d i e R e k r u t i e r u n g 
von J u g e n d l i c h e n . 
Auf d i e s e Weise kann der Prozeß der Erzeugung von 
Q u a l i f i k a t i o n e n r e a t i o n a l i s i e r t werden. 
Außerdem kann (nur) e i n k o n t i n u i e r l i c h m i t den J u -
g e n d l i c h e n befaßter und m i t den auf s i e bezogenen 
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e n v e r t r a u t e r B e t r e u e r d i e J u -
g e n d l i c h e n einigermaßen kompetent beobachten und i n 
bezug auf i h r e Fähigkeiten und Entwicklungsmöglich-
k e i t e n b e u r t e i l e n . Auf d i e s e r B a s i s können d i e vom 
B e t r i e b gewünschten S e l e k t i o n e n m i t höherer T r e f f -
s i c h e r h e i t e r f o l g e n und damit d i e r e c h t u n s i c h e r e n 
e r s t e n S e l e k t i o n e n ( b e i der R e k r u t i e r u n g ) d u r c h 
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" r a t i o n a l e r e " Z w e i t s e l e k t i o n e n k o r r i g i e r t werden, 
was a n g e s i c h t s der großen Rele v a n z , d i e gerade b e i 
den h i e r verfügbaren J u g e n d l i c h e n bestimmte Be-
währungschancen haben, von w e s e n t l i c h e r Bedeutung 
i s t . 
Schließlich können d i e B e t r e u e r auf der Grundlage 
e i n e r s e i t s s o l c h e r Beobachtungs- und B e u r t e i l u n g s -
p r o z e s s e , a n d e r e r s e i t s i h r e r K e n n t n i s a l t e r n a t i v e r 
zukünftiger Einsatzmöglichkeiten und d r i t t e n s i h r e s 
K ontakts mit " i n t e r e s s i e r t e n " p o t e n t i e l l e n Abnehmern 
aus den j e w e i l i g e n B e t r i e b s t e i l e n d i e A l l k o k a t i o n 
der heterogenen J u g e n d l i c h e n auf spätere A r b e i t s -
plätze o p t i m i e r e n ; damit werden d i e R i s i k e n d er 
"Nichtbewährung" wegen v e r f e h l t e n E i n s a t z e s r e d u -
z i e r t . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t s t e l l e n , daß 
d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e m i t den a n a l y s i e r t e n spe-
z i f i s c h e n Kombinationen von A u s g l i e d e r u n g bestimmter 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e aus der P r o d u k t i o n , komple-
mentärer I n t e g r a t i o n anderer Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
i n d i e s e l b e und p a r t i e l l e r P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des 
mit den J u g e n d l i c h e n befaßten P e r s o n a l s Formen der 
Problemlösung gefunden haben, d i e es ihnen e r l a u b e n , 
u n t e r den bestehenden Bedingungen i h r e Q u a l i f i z i e -
r u n g s z i e l e (und auch bestimmte S e l e k t i o n s - und E i n -
s t e u e r u n g s z i e l e ) mit r e l a t i v hoher W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t zu e r r e i c h e n . 
(4) Die Grenzen der Funktionalität d i e s e r Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen 
Diese mehrfache Funktionalität der Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für d i e I n t e r e s s e n der B e t r i e b e hat jedoch 
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d e u t l i c h e Grenzen. I n s t i t u t i o n e l l e b e t r i e b l i c h e 
Rahmenbedingungen, d i e auf das p r i m ä r e be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an den p r o d u k t i v e n Zwecken 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und des p r o d u k t i v e n E i n -
s a t z e s von Beschäftigten - auch von beschäftigten 
J u g e n d l i c h e n - zurückzuführen s i n d , führen i n der 
ko n k r e t e n A u s g e s t a l t u n g d i e s e r Qualifizierungsmaß-
nahmen zu d e u t l i c h e n Einschränkungen d i e s e r Funk-
tionalität . 
Die V o r r a n g i g k e i t des b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e s 
an d er Nutzung der A r b e i t s k r a f t auch der Jugend-
l i c h e n a k t u e l l wie insbesondere dann, wenn s i e 
18 s i n d und i n d i e P r o d u k t i o n überstellt werden 
können, bestimmt d i e z e i t l i c h e G e s t a l t u n g des För-
d e r k u r s e s : Die Kurse nehmen nur r e l a t i v wenig 
Z e i t i n Anspruch; s i e enden mit Abschluß des 17. 
Leb e n s j a h r s d er J u g e n d l i c h e n , unabhängig davon, 
ob d i e a n g e s t r e b t e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e beim E i n -
z e l n e n e r r e i c h t s i n d oder n i c h t . 
I n der konkreten G e s t a l t u n g des E i n s c h l e u s u n g s b e -
r e i c h s , i n dem J u g e n d l i c h e durch g e p l a n t e A r b e i t s -
p l a t z w e c h s e l q u a l i f i z i e r t werden, z e i g t s i c h d i e 
Dominanz der primären b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n be-
sonders d e u t l i c h : D i e s e r B e r e i c h w i r d zunächst j a 
überhaupt nur deshalb a l s E i n s c h l e u -
s u n g s b e r e i c h gewählt, w e i l man d i e J u g e n d l i -
chen n i c h t an s o l c h e n Maschinen und Anlagen, an 
denen s i e später a r b e i t e n werden, " t r a i n i e r e n " l a s -
sen w i l l , da d i e s e i n Langsamlaufenlassen der Ma-
s c h i n e n (und damit e i n e Reduktion von deren Aus-
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l a s t u n g ) sowie d i e B e a u f s i c h t i g u n g d er J u g e n d l i c h e n 
durch erwachsene Arbeitskräfte e r f o r d e r n würde; 
auch w i l l man ihnen n i c h t d i e Möglichkeit s i m u l a -
t i v e r Einübung b i e t e n , da d i e s nur durch B e r e i t -
s t e l l e n e n t s p r e c h e n d e r Maschinen i n e i n e r Lehrwerk-
1) 
s t a t t oder A n l e r n e c k e möglich wäre. 
Die Arbeitsplätze der J u g e n d l i c h e n i n diesem E i n -
s c h l e u s u n g s b e r e i c h werden n i c h t primär nach q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n G e s i c h t s p u n k t e n ausgewählt, sondern 
danach, ob s i e dem J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z u n t e r -
l i e g e n und ob s i e d i e Gefährdung von Arbeitskräften, 
Maschinen und M a t e r i a l zu m i n i m i e r e n g e e i g n e t s i n d . 
Es werden h i e r auch k e i n e u n t e r arbeitspädagogi-
schen G e s i c h t s p u n k t e n e v e n t u e l l s i n n v o l l e Verände-
rungen d i e s e r Arbeitsplätze vorgenommen, da d i e s 
I n v e s t i t i o n e n und e v e n t u e l l Reduzierung der E f f e k t i -
vität der Produktionsabläufe bedeuten würde; damit 
b l e i b t d i e Q u a l i f i z i e r u n g der J u g e n d l i c h e n den Zu-
fälligkeiten d i e s e r B e r e i c h e bzw. den "naturwüch-
s i g " vorhandenen Q u a l i f i z i e r u n g s c h a n c e n d i e s e r be-
stehenden Arbeitsplätze überlassen. 
Außerdem führt d i e N o t w e n d i g k e i t , den a k t u e l l e n A r -
beitsprozeß auch i n diesem E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h 
1) Solche S i m u l a t i o n s a n l a g e n g i b t es im P r i n z i p 
durchaus - den V e r f a s s e r n i s t zum B e i s p i e l d i e 
E x i s t e n z e i n e r s o l c h e n Anlage i n der Lehrwerk-
s t a t t e i n e s großen Chemiewerks bekannt -, aber 
s i e werden i n der Regel nur für A u s z u b i l d e n d e 
g e n u t z t . 
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zu s i c h e r n und zu o p t i m i e r e n , dazu, daß d i e i n t e n -
d i e r t e S y s t e m a t i s i e r u n g des L e a r n i n g - b y - d o i n g 
durch e i n e n für a l l e J u g e n d l i c h e n g l e i c h e n , i n der 
g l e i c h e n R e i h e n f o l g e ablaufenden A r b e i t s p l a t z w e c h -
s e l i n der P r a x i s immer wi e d e r durchbrochen w i r d : 
Je nach a k t u e l l e m Bedarf an Arbeitskräften e r f o l g t 
d er A r b e i t s p l a t z w e c h s e l doch immer wieder außer-
h a l b der R e i h e n f o l g e . 
Zudem b e s t e h t d i e Tendenz, d i e Aufnahme der J u -
g e n d l i c h e n i n d i e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e r e l a t i v 
nahe an deren 18. G e b u r t s t a g heranzurücken, da 
man s i e möglichst r a s c h i n der P r o d u k t i o n e i n s e t -
zen möchte und durch d i e E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h e 
e i n e möglichst große Z a h l von zukünftigen Produk-
t i o n s a r b e i t e r n d u r c h s c h l e u s e n w i l l . Auch nach Aus-
sagen der B e t r e u e r genügt d i e v e r b l e i b e n d e k u r z e 
Z e i t häufig n i c h t ganz, um d i e gewünschten Q u a l i -
f i z i e r u n g s z i e l e zu e r r e i c h e n . 
Solche Einschränkungen s i n d n i c h t a l s zufällige, 
sondern a l s s y s t e m a t i s c h e anzusehen, solange J u -
g e n d l i c h e a l s B e s c h ä f t i g t e im Be-
t r i e b s i n d und q u a l i f i k a t o r i s c h e Z i e l e gegenüber 
1) 
ihrem p r o d u k t i v e n E i n s a t z N a c h r a n g i g k e i t haben. 
1) Solche Beschränkungen s i n d j a - wenn auch i n 
u n t e r s c h i e d l i c h e m Ausmaß - a l s g e n e r e l l e s S t r u k -
t u r p r o b l e m j e d e r im B e t r i e b und damit mehr oder 
weniger im Rahmen b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n s -
r e c h t s ablaufenden Q u a l i f i z i e r u n g anzusehen, 
wie j a d i e K r i t i k an der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
d e u t l i c h b e l e g t . ( V g l . h i e r z u P e t e r Binkelmann, 
F r i t z Böhle und I r m t r a u t S c h n e l l e r , a.a.O.) 
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Diese und ähnliche Bedingungen bzw. k o n k r e t e Aus-
prägungen primärer b e t r i e b l i c h e r I n t e r e s s e n s e t z e n 
der R e a l i s i e r u n g der auf J u n g a r b e i t e r bezogenen 
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e der B e t r i e b e auch im Rahmen 
der p r i n z i p i e l l v o r t e i l h a f t e n , " r a t i o n a l i s i e r t e n " 
Problemlösungsform d i e s e r Maßnahmen Grenzen oder 
machen zumindest d i e R e a l i s i e r u n g d i e s e r Z i e l e un-
s i c h e r und i n s t a b i l . 
b) Die f e h l e n d e öffentliche Einbindung der Q u a l i -
f i z i e r u n g 
Aufgrund der i n A b s c h n i t t 3 d i e s e s K a p i t e l s d a r -
g e s t e l l t e n r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Bedingun-
gen können d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e auf d i e ana-
l y s i e r t e n P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n dadurch r e a g i e -
r e n , daß s i e i h r e A n l e r n q u a l i f i z i e r u n g e n i n grös-
serem oder k l e i n e r e m Umfang durch besondere Q u a l i -
f i z i e r u n g s p r o z e s s e ergänzen, ohne d i e s a l s "Aus-
b i l d u n g " d e f i n i e r t zu sehen und damit ohne mit 
g e s e t z l i c h e n V o r s c h r i f t e n oder m i t den b e t r i e b l i -
chen A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g e n i n K o n f l i k t zu kom-
men. S i e können d i e gegebenen r e c h t l i c h e n und po-
l i t i s c h e n Bedingungen a l s o n u t z e n , öffentlichen 
Normen und Regelungen vollständig entzogene Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen durchzuführen. 
Aus dem nicht-öffentlichen C h a r a k t e r der Maßnahmen 
r e s u l t i e r e n e i n e Reihe von S t r u k t u r e l e m e n t e n mit 
s p e z i f i s c h e n F unktionen für d i e Erzeugung der ge-
wünschten P r o d u k t i o n s a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n . Zu-
nächst werden d i e s e S t r u k t u r e l e m e n t e , dann i h r e 
Folge für d i e Q u a l i f i k a t i o n d er J u n g a r b e i t e r s k i z -
z i e r t . 
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(1) Da das Verhältnis des J u g e n d l i c h e n zum B e t r i e b 
z e n t r a l dadurch c h a r a k t e r i s i e r t i s t , daß e r i n 
einem Beschäftigungsverhältnis s t e h t , haben d i e 
Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r den Cha-
r a k t e r "zusätzlicher f r e i w i l l i g e r L e i s t u n g e n " des 
B e t r i e b s für den J u g e n d l i c h e n , n i c h t aber den 
e i n e r vom B e t r i e b zu e r b r i n g e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
l e i s t u n g , d i e der J u g e n d l i c h e e i n f o r d e r n kann (wie 
das etwa b e i J u g e n d l i c h e n der F a l l i s t , d i e e i n e n 
A u s b i l d u n g s v e r t r a g mit dem B e t r i e b haben). 
Die I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g und Durchführung der 
Q u a l i f i z i e r u n g kann i n weitgehend f l e x i b l e r An-
passung gegenüber a k t u e l l e n Anforderungen des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s , der P e r s o n a l s t r u k t u r e t c . e r -
f o l g e n ; d i e Qualifizierungsmaßnahmen s t e l l e n für 
d i e B e t r i e b e a l s o primär e i n Elastizitätspotential, 
n i c h t aber e i n e ihrem V e r h a l t e n entgegentretende 
Bedingung d a r . Der J u g e n d l i c h e hat i n f o l g e d i e s e r 
für den B e t r i e b n u t z b a r e n Flexibilität der Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen k e i n e S i c h e r h e i t , Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen, i n d i e e r ei n m a l e i n g e t r e t e n i s t , 
auch b i s zu ihrem Ende mitmachen zu können - e r 
kann j a vorab "normal" gekündigt werden. E r h a t 
damit auch k e i n Anrecht auf E r r e i c h u n g e i n e s be-
stimmten Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s oder -umfangs. 
1) Dem entsprechen zum B e i s p i e l häufige R e v i s i -
onen d i e s e r Maßnahmen und zum T e i l d i e Ver-
wendung von I m p r o v i s a t i o n e n für auftauchende 
D e t a i l p r o b l e m e . 
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Die B e t r i e b e haben völliges D i s p o s i t i o n s r e c h t über 
d i e v e r m i t t e l t e n I n h a l t e ; das b e d e u t e t , daß s i e 
s i c h n i c h t an durch öffentliche Normen a b g e s i c h e r t e 
Q u a l i f i z i e r u n g s s t a n d a r d s o r i e n t i e r e n müssen, so daß 
d i e Erzeugung von überbetrieblich v e r w e r t b a r e n 
Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e n n i c h t g e s i c h e r t i s t und i n 
der Regel a b s o l u t b e t r i e b s s p e z i f i s c h e Q u a l i f i k a -
t i o n e n v e r m i t t e l t werden. 
Dem e n t s p r i c h t , daß der J u g e n d l i c h e k e i n auf dem 
überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t gängiges Z e r t i f i -
k a t erhält. Die a b s o l v i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse e r b r i n g e n ihm auch k e i n i n n e r b e t r i e b l i c h gül-
t i g e s Z e r t i f i k a t , das d i e erworbenen Q u a l i f i k a -
t i o n e n e x p l i z i e r e n würde und e v e n t u e l l Grundlage 
für W e i t e r b i l d u n g s - und Aufstiegsansprüche im Be-
t r i e b s e i n könnte. 
Der B e t r i e b hat unangefochtene Dispositionsmög-
l i c h k e i t e n über Qualifizierungsmaßnahmen auch 
nach Innen; da - wie oben s k i z z i e r t - B e t r i e b s r a t 
und J u g e n d v e r t r e t u n g k e i n e r e c h t l i c h e oder p o l i -
t i s c h e O r i e n t i e r u n g für K r i t i k und K o n t r o l l e ha-
ben , werden d i e Qualifizierungsmaßnahmen von der 
A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g a k z e p t i e r t und nach Innen 
und Außen h i n m i t g e t r a g e n und m i t v e r t r e t e n . 
(2) Es s p r i c h t v i e l e s dafür anzunehmen, daß d i e 
aufgeführten r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Aspekte 
des Fehlens j e g l i c h e n öffentlichen C h a r a k t e r s 
w e s e n t l i c h für d i e K o n s t i t u i e r u n g bestimmter v e r -
h a l t e n s b e z o g e n e r Q u a l i f i k a t i o n s -
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momente g e n e r e l l s i n d , - Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e , 
d i e für d i e B e t r i e b e im P r i n z i p von v e r g l e i c h b a r e r 
Relevanz s e i n dürften wie sogenannte f a c h l i c h e . 
Dem l i e g t d i e t h e o r e t i s c h f u n d i e r t e Annahme z u -
grunde, daß d i e für den A r b e i t s e i n s a t z e i n e r A r -
b e i t s k r a f t r e l e v a n t e G e s a m t q u a l i f i k a t i o n 
n i c h t nur durch ( i n n e r h a l b und außerhalb d e r p r o -
d u k t i v e n Tätigkeit ablaufende) f a c h l i c h e und v e r -
h a l t e n s b e z o g e n e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e e r z e u g t 
w i r d , sondern auch durch i h r e n S t a t u s im B e t r i e b 
und d i e dadurch b e d i n g t e n S e l b s t d e f i n i t i o n e n , 
O r i e n t i e r u n g e n , Haltungen und Erwartungen. D i e s e 
F a k t o r e n dürften bestimmt s e i n durch d i e im j e -
w e i l i g e n B e t r i e b a n g e t r o f f e n e n H i e r a r c h i e n , k o l -
l e k t i v e n O r i e n t i e r u n g e n , H altungen, Erwartungen, 
- k u r z , d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n T r a d i t i o n e n d er 
A r b e i t e r s c h a f t ; aber auch durch d i e eigene E i n -
ordnung auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t , 
d i e Einschätzung der Mobilitäts- und Verbesse-
rungschancen e t c . , - E i n s t e l l u n g e n und V e r h a l -
t e n s p o t e n t i a l e , d i e von A r t und Ausmaß der 
"Öffentlichkeit" d e r erworbenen f a c h l i c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n abhängig s i n d . 
Diese F u n k t i o n e n des Fehlens e i n e r öffentlichen 
Regelung für d i e Q u a l i f i k a t i o n des J u n g a r b e i t e r s 
bzw. des späteren P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s s i n d zwar 
im Rahmen d i e s e r S t u d i e n i c h t e x p l i z i t - etwa 
im Sinne e i n e r p s y c h o l o g i s c h e n Untersuchung von 
ehemaligen, durch Förderkurse oder s y s t e m a t i s c h e n 
A r b e i t s p l a t z w e c h s e l g e l a u f e n e n J u n g a r b e i t e r n -
e r m i t t e l t worden. Äußerungen der b e f r a g t e n Be-
t r e u e r über das V e r h a l t e n der q u a l i f i z i e r t e n Jung-
a r b e i t e r und a l l g e m e i n e r e Überlegungen le g e n aber 
nachstehende diesbezügliche Erwartungen nahe. 
Zusätzlich z u r Anlernung im Produktionsprozeß 
e r f o l g e n d e " besonderte" Q u a l i f i z i e r u n g e n bzw. 
i h r C h a r a k t e r und i h r e s u b j e k t i v e Bewertung a l s 
" S o z i a l l e i s t u n g " ebenso wie d i e U n s i c h e r h e i t und 
U n e i n k l a g b a r k e i t d i e s e r L e i s t u n g dürften b e i den 
J u n g a r b e i t e r n t e n d e n z i e l l zu Fügsamkeit dem Be-
t r i e b gegenüber führen. 
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Das uneingeschränkte D i s p o s i t i o n s r e c h t des Be-
t r i e b s über d i e I n h a l t e der Q u a l i f i z i e r u n g dürfte 
i n d e r Regel B e t r i e b s s p e z i f i k der v e r m i t t e l t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n sowie - j e nach der j e w e i l i g e n be-
t r i e b l i c h e n I n n o v a t i o n s g e s c h w i n d i g k e i t - r e l a t i v e 
K u r z f r i s t i g k e i t i h r e r V e r w e r t b a r k e i t z u r Folge 
haben. D i e s , sowie das Fehlen von auf dem A r -
b e i t s m a r k t a n e r k a n n t e r Z e r t i f i z i e r u n g der erwor-
benen Q u a l i f i k a t i o n i m p l i z i e r t d i e gewünschte 
l a n g f r i s t i g e Beschäftigungsperspektive i n n e r -
h a l b des q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b s ( " B e t r i e b s -
t r e u e " ) und e i n e durch A l t e r n a t i v l o s i g k e i t beding-
t e s t a r k e I d e n t i f i k a t i o n mit dem "eigenen" Be-
t r i e b ("Betriebsloyalität"), da nur i n diesem 
d i e f a k t i s c h erworbene Q u a l i f i k a t i o n h o n o r i e r t 
w i r d und e v e n t u e l l auf d i e s e r B a s i s A u f s t i e g mög-
l i c h i s t . 
Unter bestimmten Umständen - dann nämlich, wenn 
J u n g a r b e i t e r mehr oder minder bewußt a r t i k u l i e r -
t e K r i t i k an der A r t i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g haben, 
d i e A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g aber d i e s e Q u a l i f i z i e -
rung auch ihnen gegenüber a l s "Sozialmaßnahme" v e r -
t r i t t -, dürfte durch d i e s e K o n s t e l l a t i o n d i e be-
kannte, an s i c h schon r e l a t i v große D i s t a n z z w i -
schen der (meist der F a c h a r b e i t e r s c h a f t entstam-
menden) A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g und den (zukünfti-
gen) A n g e l e r n t e n verstärkt werden. Das könnte 
e i n e w e i t e r e Tendenz z u r Schwächung der Neigung 
und Fähigkeit d i e s e r Arbeitskräfte führen, i h r e 
1) 
I n t e r e s s e n gegenüber dem B e t r i e b zu v e r t e i d i g e n . 
1) Wo es n i c h t dem entgegenstehende T r a d i t i o n e n 
g i b t . 
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Zusammenfassend i s t zu sagen, daß durch d i e s e Maß-
nahmen d e u t l i c h e R a t i o n a l i s i e r u n g s v e r b e s s e r u n g e n i n 
der V e r m i t t l u n g f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n e r r e i c h t 
werden gegenüber dem, was bloße Anlernung u n t e r ge-
genwärtigen Bedingungen an Q u a l i f i k a t i o n s r e s u l t a t e n 
v e r m i t t e l n kann, daß aber aufgrund des Fehlens öf-
f e n t l i c h e r Regelung auch der f a c h l i c h e n Q u a l i f i z i e -
rung Grenzen g e s e t z t s i n d i n der Beschränkung der 
j e w e i l i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n der B e t r i e b e 
und i n deren k o n k u r r i e r e n d e n Z i e l e n , und daß darü-
ber h i n a u s aber auch p r o b l e m a t i s c h e Konsequenzen für 
verhalt e n s b e z o g e n e Q u a l i f i z i e r u n g s m o m e n t e zu vermu-
t e n s i n d . 
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I I . E i n s a t z , R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von 
" T e i l f a c h a r b e i t e r n " 
1. Die R e k r u t i e r u n g von zukünftigen T e i l f a c h a r b e i -
t e r n - R e s u l t a t s p e z i f i s c h e r b e t r i e b l i c h e r E i n -
s a t z i n t e r e s s e n und A r b e i t s m a r k t l a g e n 
I n e i n i g e n der von uns u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n , 
d i e t r a d i t i o n e l l größere Quanten von F a c h a r b e i t e r n 
beschäftigen, b e s t e h t e i n E i n s a t z i n t e r e s s e für e i -
nen Typ von Arbeitskräften, dem k e i n e r der t r a d i -
t i o n e l l e n , arbeitsmarktgängigen Arbeitskräftetypen 
(wie etwa F a c h a r b e i t e r , A n g e l e r n t e oder U n g e l e r n t e ) 
v o l l e n t s p r i c h t . Das I n t e r e s s e d i e s e r B e t r i e b e an 
einem s o l c h e n "anderen" Typ von A r b e i t s k r a f t s o l l 
- wie i n der E i n l e i t u n g angekündigt - a l s I n t e r e s s e 
an " T e i l f a c h a r b e i t e r n " b e s c h r i e b e n werden; es konn-
t e i n d e n j e n i g e n B e t r i e b e n k o n s t a t i e r t werden, i n 
denen LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG 
e x i s t i e r e n . 
D i e s e s E i n s a t z i n t e r e s s e w i r d im f o l g e n d e n näher 
zu bestimmen und zu a n a l y s i e r e n v e r s u c h t , damit 
e r s t e n s d i e R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n und z w e i -
t e n s C h a r a k t e r , R i c h t u n g und Grenzen der Q u a l i f i -
z i e r u n g s i n t e r e s s e n und -maßnahmen erklärt werden 
können. 
1) I n mehreren Großunternehmen der Stah l e r z e u g u n g 
und -verarbeitung, des Maschinenbaus, des Berg-
baus und e i n e r S c h i f f s w e r f t , davon wurden i n 
d i e Befragung aufgenommen: zwei Unternehmen der 
S t a h l e r z e u g u n g und - V e r a r b e i t u n g und e i n M a s c h i -
n e n b a u b e t r i e b ( v g l . T e i l A, K a p i t e l I I I und TV). 
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a) Die Merkmale der Arbeitsplätze und i h r e A n f o r -
derungen 
Das I n t e r e s s e der b e t r e f f e n d e n B e t r i e b e am T e i l f a c h -
a r b e i t e r r i c h t e t s i c h auf d i e Besetzung e i n e r b r e i -
t e n P a l e t t e von Arbeitsplätzen, d i e i n t y p i s c h e n 
F a c h a r b e i t e r e i n s a t z b e r e i c h e n l i e g e n und gegenüber 
dem d u r c h s c h n i t t l i c h e n A r b e i t s p l a t z e i n e s Fachar-
1 
b e i t e r s d e u t l i c h g e r i n g e r e Anforderungen aufweisen. 
(1) In t y p i s c h e n F a c h a r b e i t e r e i n s a t z b e r e i c h e n - wie 
insbesondere i n f a c h a r b e i t e r i n t e n s i v e n F e r t i g u n g e n 
und i n R e p a r a t u r - und Instandhaltungswerkstätten -
s i n d s e l t e n a l l e Arbeitsplätze von F a c h a r b e i t e r n be-
s e t z t ; d i e s e B e r e i c h e s i n d o f t von A r b e i t s -
kräften minder e r Q u a l i f i k a t i o n d u r c h s e t z t . 
Solche Arbeitskräfte, gewissermaßen F a c h a r b e i t e r -
h e l f e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n s n i v e a u s und 
S p e z i a l i s i e r u n g s g r a d e s , v e r r i c h t e n Z u a r b e i t für 
e i n z e l n e F a c h a r b e i t e r oder Gruppen oder auch Ab-
t e i l u n g e n von F a c h a r b e i t e r n . 
Früher s e t z t e n d i e B e t r i e b e hierfür Arbeitskräfte 
e i n , d i e i n s o l c h e n F a c h a r b e i t e r b e r e i c h e n ange-
l e r n t wurden; s e i t geraumer Z e i t s c h e i n e n a l l e r -
d i n g s , aus Gründen, auf d i e noch einzugehen s e i n 
w i r d , d i e Möglichkeiten, das e r f o r d e r l i c h e Q u a l i -
f i k a t i o n s n i v e a u durch Anlernung zu e r r e i c h e n , im-
mer p r o b l e m a t i s c h e r zu werden; darauf v e r w e i s t 
der Vorläufer der h i e r g e s c h i l d e r t e n Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen, d i e Werkerausbildung. 
1) Von den b e f r a g t e n E x p e r t e n der B e t r i e b e und der 
A r b e i t s v e r w a l t u n g w i r d h i e r t a s t e n d von " S p e z i a l -
a r b e i t s s t e l l e n " gesprochen. 
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Die E x i s t e n z s o l c h e r e i n f a c h e r e n oder s p e z i a l i -
s i e r t e r e n Arbeitsplätze w i r d begünstigt durch be 
stimmte Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n im Fachar-
b e i t e r b e r e i c h : etwa der vorbeugenden I n s t a n d h a l -
tung ( d i e k o m p l i z i e r t e F e h l e r s u c h e durch r o u t i n e -
mäßiges Auswechseln von verschleißanfälligen T e i -
l e n e r s e t z t ) ; A r b e i t s t e i l u n g zwischen t e c h n o l o g i e 
und a n l a g e n s p e z i f i s c h e n Reparatur- und Wartungs-
a r b e i t e n ( d i e d i e Anforderungen an Wissen und können j e w e i l s auf e i n e T e c h n o l o g i e oder e i n e n A n l a -
gentyp einschränkt); oder Gr u p p e n a r b e i t (wodurch 
e i n f a c h e A r b e i t s a u f g a b e n und Z u a r b e i t e n n i c h t b e i 
jedem e i n z e l n e n F a c h a r b e i t e r a n f a l l e n , sondern 
auf e i n e weniger q u a l i f i z i e r t e A r b e i t s k r a f t kon-
z e n t r i e r t werden können). 
Diesen Formen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n im E i n s a t z -
b e r e i c h von F a c h a r b e i t e r n i s t gemeinsam das P r i n -
z i p e i n e r gewissen A u f s p a l t u n g ( v e r t i k a l oder horizontal) der Anforderungen und d i e gleichmäßigere, 
t e n d e n z i e l l ausschließliche Befassung v e r s c h i e d e -
n e r Arbeitskräftetypen mit homogeneren A r b e i t s -
aufgaben; d i e s bedeutete i n s b e s o n d e r e , daß auf 
F a c h a r b e i t e r d i e k o m p l i z i e r t e n A r b e i t s a u f g a b e n 
k o n z e n t r i e r t werden. 
Zu s o l c h e n r a t i o n e l l e r e n Formen der Nutzung von 
F a c h a r b e i t e r n sahen s i c h d i e B e t r i e b e aufgrund 
der r e l a t i v e n Knappheit an F a c h a r b e i t e r n und an z 
A u s b i l d u n g ( i n bestimmten Berufen) z u r Verfügung 
stehenden J u g e n d l i c h e n veranlaßt, wie s i e für 
den U n t e r s u c h u n g s b e r e i c h i n den Jahren v o r 1974 
c h a r a k t e r i s t i s c h waren. Diese Knappheit h a t t e zu-
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nächst e r h e b l i c h e R e k r u t i e r u n g s p r o b l e m e für d i e 
B e t r i e b e z u r Fol g e . Außerdem h a t t e n d i e B e t r i e b e 
S c h w i e r i g k e i t e n , i h r e F a c h a r b e i t e r - und noch e i n -
mal i n besonderem Maße: i h r e jungen, eben ausge-
b i l d e t e n F a c h a r b e i t e r - im B e t r i e b zu s t a b i l i s i e -
r e n , da d i e s e häufig z u r F l u k t u a t i o n i n andere Be-
t r i e b e m i t besseren Entlohnungs-, A r b e i t s - und 
Au f s t i e g s b e d i n g u n g e n bzw. zum E i n t r i t t i n w e i t e r -
führende Schulen t e n d i e r t e n . Und schließlich be-
deutete d er g e s t i e g e n e "Marktwert" der F a c h a r b e i -
t e r auch i n n e r h a l b des B e t r i e b s höhere Lohnforde-
rungen, stärkeren A u f s t i e g s d r u c k , höhere Anforde-
rungen an d i e Qualität der Arbeitsplätze e t c . , 
a l s o insgesamt d i e stärkere i n n e r b e t r i e b l i c h e Po-
s i t i o n d i e s e r Arbeitskräfte. 
Ansätze e i n e r r a t i o n e l l e r e n Nutzung der vorhan-
denen F a c h a r b e i t e r z i e l e n f o l g l i c h a uf d i e Be-
hebung sowohl q u a n t i t a t i v e r wie q u a l i t a t i v e r A r -
beitskräfteprobleme der B e t r i e b e im F a c h a r b e i t e r -
b e r e i c h . Die Ausgrenzung e i n f a c h e r e r A r b e i t s a u f -
gaben, d i e ehedem B e s t a n d t e i l der F a c h a r b e i t e r -
tätigkeit waren, und i h r e Zusammenfassung zu 
einem eigenen Tätigkeitstyp m i t n i e d r i g e r e n An-
forderungen e r l a u b e n , d i e r e i c h h a l t i g e r e n Rekru-
t i e r u n g s q u e l l e n von weniger q u a l i f i z i e r t e n A r -
beitskräften zu erschließen e i n e r s e i t s und d i e 
Za h l der unbedingt notwendigen F a c h a r b e i t e r zu r e -
d u z i e r e n a n d e r e r s e i t s . Z u g l e i c h bedeutet d i e Kon-
z e n t r a t i o n höherwertiger Tätigkeitspartikel auf 
Facharbeiterarbeitsplätze e i n e n a b s o l u t e n und d i e 
E i n z i e h u n g e i n e r n i e d r i g e r e n Z w i s c h e n s c h i c h t e i n e n 
r e l a t i v e n A u f s t i e g für d i e (knappen) F a c h a r b e i t e r ; 
damit s i n d Gratifizierungsmöglichkeiten für d i e s e 
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Schlüsselgruppe gegeben, d i e den B e t r i e b e n ohne 
s o n d e r l i c h e Aufwendungen Verbesserungswünsche auf-
zufangen und daran e v e n t u e l l gekoppelte F l u k t u a -
t i o n s t e n d e n z e n , U n r u h e p o t e n t i a l e e t c . zu n e u t r a l i -
s i e r e n e r l a u b e n dürften. 
(2) Es i s t im P r i n z i p auch denkbar, daß bestimmte 
B e t r i e b e - a n g e s i c h t s d i e s e r K n a p p h e i t s s i t u a t i o n e n 
oder unabhängig von ihnen - e i n g e n e r e l l e s I n t e r -
esse an d e r Re d u k t i o n d er f i n a n z i e l l e n und s o z i a l e n 
Kosten des E i n s a t z e s von F a c h a r b e i t e r n zu r e a l i -
s i e r e n v e r s u c h t e n , indem s i e mit dem Z i e l e i n e r Ver-
r i n g e r u n g des F a c h a r b e i t e r e i n s a t z e s entsprechende 
Veränderungen der A r b e i t s o r g a n i s a t i o n und p a r t i e l l 
auch der T e c h n o l o g i e vornahmen. Dies würde e i n e 
P o l i t i k von Zer s c h l a g u n g von (bestimmten) Fachar-
beiterarbeitsplätzen und der a k t i v e n S u b s t i t u -
t i o n von F a c h a r b e i t e r n durch e i n e neue K a t e g o r i e 
von Arbeitskräften bedeuten; LVE und B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g e n wären i n d i e s e r P e r s p e k t i v e n i c h t E r -
s a t z der defizitär gewordenen Anlernung von Fach-
a r b e i t e r h e l f e r n , sondern e i n e der A u f s p a l t u n g von 
Facharbeiterarbeitsplätzen entsprechende A u f s p a l -
tung d er F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g . 
Ob i n den u n t e r s u c h t e n Fällen e i n e d e r a r t i g e P o l i -
t i k d er Zerschlagung von Facharbeiterarbeitsplätzen 
und der a k t i v e n S u b s t i t u t i o n von F a c h a r b e i t e r n e x i s -
t i e r t e oder n i c h t , konnte im Rahmen der Untersuchung 
a l l e r d i n g s n i c h t geklärt werden. Die f o l g e n d e Ana-
1) Ohne daß d i e B e t r i e b e damit v o l l auf be-
stimmte V o r t e i l e , d i e der E i n s a t z von Fachar-
b e i t e r n für s i e b e d e u t e t , v e r z i c h t e n würden. 
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l y s e o r i e n t i e r t s i c h i n f o l g e d e s s e n an e i n e r E i n -
ordnung der durch d i e u n t e r s u c h t e n Maßnahmen q u a l i -
f i z i e r t e n T e i l f a c h a r b e i t e r i n d i e T r a d i t i o n d e r 
früheren, im F a c h a r b e i t e r b e r e i c h a n g e l e r n t e n A r -
beitskräfte und der Werker, ohne daß damit aber d i e 
Schaffu n g e i n e r neuen K a t e g o r i e von Arbeitsplätzen 
für T e i l f a c h a r b e i t e r durch v e r t i k a l e oder h o r i z o n -
t a l e A u f s p a l t u n g von s o l c h e n für F a c h a r b e i t e r d e f i n i -
t i v auszuschließen wäre. 
(3) Aus den g e s c h i l d e r t e n E i n s a t z i n t e r e s s e n r e s u l -
t i e r t d i e fo l g e n d e C h a r a k t e r i s i e r u n g der aus be-
t r i e b l i c h e r P e r s p e k t i v e " i d e a l e n T e i l f a c h a r b e i t e r " . 
Arbeitskräfte d i e s e r A r t müssen über d i e wesent-
l i c h e n f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n v e r -
fügen, d i e im E i n s a t z b e r e i c h von F a c h a r b e i t e r n r e -
l e v a n t s i n d ; s i e müssen a l s o bestimmte, f a c h l i c h e 
Q u a l i f i k a t i o n e n des F a c h a r b e i t e r s a u f w e i s e n , aber 
i n r e d u z i e r t e r Form. Die Redukt i o n i s t a l l e r d i n g s 
n i c h t so groß, daß d i e T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a -
t i o n durch bloße Anlernung i n der P r o d u k t i o n e r -
r e i c h b a r wäre. Die f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n des T e i l -
f a c h a r b e i t e r s l e h n t s i c h a l s o an d i e des F a c h a r b e i -
t e r s an, w e i s t d i e s e r gegenüber jedoc h n i e d r i g e r e s 
Niveau oder g e r i n g e r e B r e i t e oder b e i d e s auf - e n t -
sprechend dem S c h n i t t , den d i e j e w e i l s gegebene A r -
b e i t s o r g a n i s a t i o n und A r b e i t s t e i l u n g im E i n s a t z b e -
r e i c h e r f o r d e r l i c h macht: T e i l f a c h a r b e i t e r müssen -
s p e z i e l l da, wo e i n e Mehrzahl von F a c h a r b e i t e r n 
u n t e r s c h i e d l i c h e r Berufe (z.B. S c h l o s s e r , v e r s c h i e -
dene Werkzeugmaschinenberufe) zum E i n s a t z kommen -
e i n e gewisse B r e i t e d er G r u n d q u a l i f i k a t i o n haben, 
um über e i n bestimmtes Verständnis für d i e A r b e i t s -
aufgaben von F a c h a r b e i t e r n v e r s c h i e d e n e r F a c h r i c h t u n -
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gen wie auch über gewisse i n n e r b e t r i e b l i c h e Mobi-
litätsmöglichkeiten zu verfügen; zusätzlich zu 
d i e s e r etwas b r e i t e r e n G r u n d q u a l i f i k a t i o n muß e i n e 
j e nach den E i n s a t z b e d i n g u n g e n rudimentäre oder r e -
l a t i v w e i t g e t r i e b e n e S p e z i a l i s i e r u n g auf e i n e be-
stimmte F a c h r i c h t u n g vorhanden s e i n . 
T e i l f a c h a r b e i t e r müssen bestimmte v e r h a l t e n s b e z o -
gene Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e a u f w e i s e n , d i e eher 
denen von A n g e l e r n t e n ähnlich s i n d : S i e müssen zum 
Ei n e n auf den g e s c h i l d e r t e n minderen Arbeitsplätzen 
auch und gerade neben p r i v i l e g i e r t e r e n K o l l e g e n i n 
doch l e t z t l i c h ähnlichen A r b e i t s f e l d e r n d a u e r h a f t 
und zuverlässig e i n s e t z b a r s e i n . Zum Anderen dür-
f e n s i e n i c h t dazu t e n d i e r e n , d i e u n t e r den Be d i n -
gungen angespannter Arbeitsmärkte bestehende Stär-
ke von Arbeitskräften i n Form von hohen Lohnanfor-
derungen, von A u f s t i e g s d r u c k , von bestimmten An-
forderungen an Arbeitsqualität e t c . a u s z u s p i e l e n . 
Und s i e dürfen n i c h t d i e Tendenz z u r überbetrieb-
l i c h e n Mobilität oder - b e i J u g e n d l i c h e n - z u r Ab-
wanderung i n weiterführende b e r u f l i c h e Schulen ha-
ben, sondern s i c h auf I n t e g r a t i o n i n den B e t r i e b 
o r i e n t i e r e n . 
b) A l t e r n a t i v e Wege der Beschaffung von T e i l f a c h a r -
b e i t e r n 
Diese " i d e a l e n Arbeitskräfte" für den A r b e i t s p l a t z 
des T e i l f a c h a r b e i t e r s s i n d nun n i c h t a p r i o r i d i e 
durch LVE oder B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG 
q u a l i f i z i e r t e n J u g e n d l i c h e n . Wie b e r e i t s angedeutet, 
g i b t es für d i e Besetzung von T e i l f a c h a r b e i t e r a r -
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beitsplätzen im P r i n z i p auch andere a l s d i e m i t 
LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g i n Verbindung stehen-
den Rekrutierungsmöglichkeiten. 
Folgende Arbeitskräftegruppen konnten oder können 
im P r i n z i p a l t e r n a t i v zu den e x p l i z i t d a r a u f h i n 
q u a l i f i z i e r t e n J u g e n d l i c h e n auf den " S p e z i a l a r -
beitsplätzen" e i n g e s e t z t werden und wurden von 
den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n i n wechselnden Kombi-
n a t i o n e n auf entsprechende Fragen genannt: Durch 
irgendwelche Bedingungen i n i h r e r A r b e i t s m a r k t p o s i -
t i o n geschwächte F a c h a r b e i t e r und/oder im Tätig-
k e i t s f e l d von F a c h a r b e i t e r n a n g e l e r n t e und eventu-
e l l durch umfangreichere i n n e r b e t r i e b l i c h e W e i t e r -
b i l d u n g q u a l i f i z i e r t e Arbeitskräfte. 
Die R e k r u t i e r u n g s q u e l l e n von T e i l f a c h a r b e i t e r n und 
i h r e d e r z e i t i g e B e s c h a f f e n h e i t und " E r g i e b i g k e i t " 
s o l l e n im fo l g e n d e n k u r z a u f g e z e i g t werden. Damit 
werden zum e i n e n d i e Arbeit s m a r k t b e d i n g u n g e n ge-
klärt, d i e zur R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von 
J u g e n d l i c h e n führten, - d i e Ke n n t n i s 
der Bedingungen, d i e d i e B e t r i e b e zum Rückgriff 
auf J u g e n d l i c h e mit p r o b l e m a t i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
voraussetzungen und i h r e Q u a l i f i z i e r u n g veranlaßt 
haben, i s t w i c h t i g e Voraussetzung für e i n e r e a l i -
s t i s c h e Einschätzung der Bedeutsamkeit, d i e d i e s e 
Maßnahmen im Rahmen der gesamten Arbeitskräftepoli-
t i k der B e t r i e b e haben, und damit zusammenhängend 
der Zukunft s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r 
s i c h verändernden Ar b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n . Außerdem 
s o l l der gewünschte Arbeitskräftetyp durch Benennung 
s e i n e r "Vorläufer" bzw. A l t e r n a t i v b e s e t z u n g e n i n 
s e i n e r E i g e n a r t d e u t l i c h e r b e l e u c h t e t werden. 
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(1) A l t e r n a t i v e Arbeitskräftekategorie: Durch be-
stimmte Bedingungen " i n schwacher P o s i t i o n be-
f i n d l i c h e F a c h a r b e i t e r " 
Dazu zählen zunächst a r b e i t s l o s e F a c h a r b e i t e r , d i e 
gezwungen s i n d , " i r g e n d e i n e A r b e i t " anzunehmen. Der 
V o r t e i l s o l c h e r Arbeitskräfte für den B e t r i e b dürfte 
d a r i n b e s t e h e n , daß e r ohne Gegenansprüche den ge-
wi s s e n Qualifikationsüberhang, den s i e gegenüber den 
Anforderungen der Arbeitsplätze für T e i l f a c h a r b e i t e r 
a u f w e i s e n , nutzen kann, s e i es für d i e s e n A r b e i t s -
p l a t z , s e i es für k u r z f r i s t i g e Versetzungen auch 
auf a n s p r u c h s v o l l e r e Arbeitsplätze ("Springen"). 
I h r N a c h t e i l b e s t e h t d a r i n , daß i h r e Einmündung auf 
minderen Arbeitsplätzen i n der Regel nur k o n j u n k t u r -
b e d i n g t i s t , i h r l a n g f r i s t i g e r V e r b l e i b und damit 
e i n e entsprechende " A m o r t i s i e r u n g " von E i n a r b e i -
t u n g s z e i t und -aufwendungen a l s o eher u n s i c h e r b i s 
u n w a h r s c h e i n l i c h i s t . 
Insgesamt s i n d d i e s e beiden Erwägungen für d i e l e t z -
t e n b e i d e n J a h r z e h n t e aber eher h y p o t h e t i s c h , da es 
s e i t den fünfziger Jahren nur k u r z z e i t i g e Einbrüche 
der Beschäftigung gab, i n denen überdies F a c h a r b e i -
t e r - zumindest i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n - i n 
der Mehrzahl n i c h t e n t l a s s e n und a l l e n f a l l s k u r z -
z e i t i g an mindere Arbeitsplätze v e r s e t z t wurden. 
Das heißt, daß im Großen und Ganzen F a c h a r b e i t e r 
für d i e Besetzung s o l c h e r Arbeitsplätze n i c h t i n 
nennenswertem Umfang auf dem A r b e i t s m a r k t z u r Verfü-
gung standen. 
Dazu zählen auch s o l c h e F a c h a r b e i t e r , d i e durch " i n 
der Person l i e g e n d e " C h a r a k t e r i s t i k a b e n a c h t e i l i g t 
s i n d , so insbesondere ältere, i n i h r e r Gesundheit 
geschädigte, oder ausländische F a c h a r b e i t e r . Der Vor-
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t e i l der e r s t e r e n l i e g t i n ihrem f a c h l i c h e n Können 
und i n i h r e n E r f a h r u n g e n , der der z w e i t e r e n i n 
i h r e r Fügsamkeit und i n i h r e n r e d u z i e r t e n Ansprü-
chen. A l s N a c h t e i l e dürften vom B e t r i e b das zum 
T e i l g e r i n g e r e körperliche Leistungsvermögen und 
v o r a l l e m d i e K u r z f r i s t i g k e i t der Beschäftigungs-
1) 
P e r s p e k t i v e verbucht werden. 
Insbesondere d e r z u l e t z t genannte F a k t o r b e d e u t e t , 
daß d i e s e p o t e n t i e l l e R e k r u t i e r u n g s q u e l l e den v o r -
handenen Bedarf an T e i l f a c h a r b e i t e r n o f f e n s i c h t -
l i c h auch n i c h t a u s r e i c h e n d zu decken vermag. 
(2) A l t e r n a t i v e Arbeitskräftekategorie: "Hausei-
2 ) 
gene F a c h a r b e i t e r " , " a n g e l e r n t e Handwerker" 
oder s o n s t i g e " i n Facharbeitertätigkeiten an-
g e l e r n t e Arbeitskräfte" 
D i e s e , im la u f e n d e n Produktionsprozeß durch " E r -
f a h r u n g s l e r n e n " i n der K o o p e r a t i o n mit F a c h a r b e i -
t e r n a n g e l e r n t e n Arbeitskräfte hätten für d i e Be-
1) Ein e w e i t e r e Rekrutierungsmöglichkeit für T e i l -
facharbeitertätigkeiten dürfte im übrigen d i e 
r e c h t b e a c h t l i c h e Z a h l d er Lehrabbrecher - m i t 
i h r e n zum T e i l e r h e b l i c h e n , insbesondere prak-
t i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l n - s e i n . Im Rah-
men der Untersuchung i s t a l l e r d i n g s über i h r e n 
s y s t e m a t i s c h e n E i n s a t z auf d i e s e n Arbeitsplät-
zen n i c h t s bekannt geworden. 
2) Im B e r e i c h der Hüttenindustrie werden häufig 
a l l e i n Werkstätten e t c . e i n g e s e t z t e n Fachar-
b e i t e r a l s "Handwerker" b e z e i c h n e t . 
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t r i e b e v o r a l l e m den V o r t e i l der Q u a l i f i k a t i o n s -
s p e z i f i k und damit der Betriebsgebunden-
h e i t und e i n e r r e l a t i v schwächeren P o s i t i o n nach 
außen und innen - a l s o a l l e V o r t e i l e von A n g e l e r n -
t e n . 
Solche " a n g e l e r n t e n F a c h a r b e i t e r " gab es i n den 
Untersuchungsbereichen früher r e l a t i v v i e l ; i n s -
besondere s i n d s i e z a h l r e i c h i n der G e n e r a t i o n 
d e r e r v e r t r e t e n , d i e i n den 30er J a h r e n , während 
des K r i e g e s oder i n der Z e i t der " B e r u f s n o t von 
J u g e n d l i c h e n " nach dem K r i e g k e i n e A u s b i l d u n g s -
plätze e r h a l t e n konnten. Ob s i e heute i n r e l e -
v a n t e r Z a h l und a u s r e i c h e n d e r Q u a l i f i k a t i o n nach-
wachsen, d a r f aber aufgrund der erwähnten S c h w i e r i g -
k e i t e n i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g durch ausschließliche 
Anlernung a l s f r a g l i c h g e l t e n . 
Auf d i e s e S c h w i e r i g k e i t e n v e r w e i s e n d i e im Rahmen 
der Erhebungen zu d i e s e r S t u d i e v e r s c h i e d e n t l i c h 
a n g e t r o f f e n e n Weiterbildungsmaßnahmen für s o l c h e 
i n Werkstätten a r b e i t e n d e n A n g e l e r n t e n : M i t Lehr-
gängen, Ausbildungsmaßnahmen i n Lehrwerkstätten 
und W e r k s c h u l u n t e r r i c h t e t c . w i r d v e r s u c h t , b e i 
s o l c h e n erwachsenen und j a b e r e i t s e i n g e s e t z t e n 
und v o l l e n t l o h n t e n Arbeitskräften Q u a l i f i z i e r u n g s -
lücken zu füllen, ohne daß doch b e t r i e b l i c h e r s e i t s 
angenommen würde, damit wäre der U n t e r s c h i e d zum 
F a c h a r b e i t e r aufzuheben. 
H i n t e r g r u n d d i e s e r Probleme der Q u a l i f i z i e r u n g 
durch Anlernung (und damit des E i n s a t z e s von Ange-
l e r n t e n i n diesem B e r e i c h ) dürften gewisse r e l a t i v e 
Verknappungen im Nachschub von anzulernenden A r -
beitskräften s e i n , Verknappungen der h a n d w e r k l i c h 
A u s g e b i l d e t e n , d i e i n d i e I n d u s t r i e überwechseln. 
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Diese r e l a t i v e n Verknappungen bedeuten, daß d i e von 
den I n d u s t r i e b e t r i e b e n für Anlernung r e k r u t i e r b a r e n 
Arbeitskräfte im D u r c h s c h n i t t g e r i n g e r e q u a l i f i k a -
t o r i s c h e Voraussetzungen für selbständiges Lernen 
a u f w e i s e n . Zusammen mit s c h w i e r i g e n a r b e i t s o r g a n i -
s a t o r i s c h e n Bedingungen für Anlernung und e v e n t u e l l 
g e s t i e g e n e n Anforderungen s c h e i n t d i e s schon s e i t 
geraumer Z e i t zu S c h w i e r i g k e i t e n m i t der Anlernung 
für d i e s e n B e r e i c h geführt zu haben. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß b e i den 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n für d i e Besetzung von T e i l -
facharbeiterarbeitsplätzen e i n e ganze Reihe von 
früher n u t z b a r e n oder p o t e n t i e l l e n A l t e r n a t i v e n 
z u r R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i -
chen e x i s t i e r e n . Ihnen a l l e n i s t gemeinsam d i e r e l a -
t i v e Nähe z u r f a c h l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n des Fachar-
b e i t e r s und z u r ver h a l t e n s b e z o g e n e n Q u a l i f i k a t i o n 
des A n g e l e r n t e n , welche durch i r g e n d e i n Moment der 
Brechung der auf F a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n n o r m a l e r -
weise aufbauenden Erwartungen, Ansprüche und Durch-
s e t z u n g s p o t e n t i a l e b e d i n g t i s t . Jedoch s i n d a l l e 
d i e s e a l t e r n a t i v e n R e k r u t i e r u n g s q u e l l e n entweder 
i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t p r o b l e m a t i s c h oder q u a n t i -
t a t i v n i c h t a u s r e i c h e n d bzw. n i c h t g e s i c h e r t . 
c) Die R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n 
Diese s gewisse Ungenügen bzw. d i e s e U n s i c h e r h e i t 
der aufgeführten R e k r u t i e r u n g s q u e l l e n und -wege 
erklärt den Rückgriff der B e t r i e b e auf d i e Rekru-
t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n - e i n Rückgriff, der aber 
nur e r f o l g t mit H i n b l i c k auf d i e Möglichkeit, d i e -
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sen J u g e n d l i c h e n e i n e u n t e r dem Niveau der Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g v e r b l e i b e n d e Q u a l i f i z i e r u n g zu 
v e r m i t t e l n . 
(1) Vor 1969, dem I n k r a f t t r e t e n des B e r u f s b i l d u n g s -
g e s e t z e s , wurden dafür sogenannte W e r k e r a u s b i l d u n -
gen g e n u t z t , d i e meist e b e n f a l l s ( s t a r k ) r e d u z i e r -
t e n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g e n ähnlich waren. Re-
k r u t i e r u n g und A u s b i l d u n g von Werkern i s t i n e i n e r 
Reihe d er i n d i e Untersuchung einbezogenen B e t r i e -
be der e i g e n t l i c h e Vorläufer der heute zu beobachten-
den und a n a l y s i e r t e n Formen der J u g e n d l i c h e n r e k r u -
t i e r u n g und - q u a l i f i z i e r u n g . Der V o r t e i l auch d i e -
s e r Arbeitskräfte für d i e B e t r i e b e bestand d a r i n , 
daß i h r e Q u a l i f i k a t i o n r e l a t i v genau auf das be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e am T e i l f a c h a r b e i t e r m i t einem 
ganz b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n s p r o f i l -
s e i es auf elementare a l l - r o u n d - Q u a l i f i k a t i o n e n , 
s e i es a u f schmale S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n - zuge-
s c h n i t t e n bzw. z u s c h n e i d b a r war; außerdem bedeutete 
das F e h l e n e i n e s öffentlich n o r m i e r t e n F a c h a r b e i t e r -
b r i e f s e i n e Schwächung i h r e r A r b e i t s m a r k t - und damit 
t e n d e n z i e l l auch i h r e r i n n e r b e t r i e b l i c h e n P o s i t i o n . 
I n w i e w e i t d i e s e Arbeitskräfte jemals auf dem Ar-
b e i t s m a r k t zum e i n e n d e u t l i c h genug a l s e i g e n e r 
Arbeitskräftetyp erken n b a r , zum anderen i n q u a n t i -
t a t i v r e l e v a n t e m Umfang vorhanden waren, konnte n i c h t 
e r m i t t e l t werden; v e r m u t l i c h dürfte das r e g i o n a l 
und nach B r a n c h e n s t r u k t u r s t a r k v a r i i e r e n . 
D iese Werkerausbildungen wurden aber durch das Be-
r u f s b i l d u n g s g e s e t z v e r b o t e n . A l s E r s a t z bot s i c h an, 
J u g e n d l i c h e durch LVE und e v e n t u e l l B e h i n d e r t e n a u s -
b i l d u n g zu q u a l i f i z i e r e n ; d i e s e r E r s a t z l a g i n s b e -
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sondere auch d e s h a l b nahe, w e i l für Q u a l i f i z i e r u n -
gen und Tätigkeiten u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r -
n i v e a u s (wie zum T e i l sogar i n wenig a t t r a k t i v e n 
A u s b i l d u n g s b e r u f e n ) i n dem i n d i e Untersuchung 
einbezogenen Z e i t r a u m nur e i n s p e z i f i s c h e r Aus-
s c h n i t t der S c h u l e n t l a s s e n e n - nämlich J u g e n d l i c h e 
mit u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n S c h u l l e i s t u n g e n und 
v e r s c h i e d e n e n , dadurch nur t e i l w e i s e i n d i z i e r t e n 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n Mängeln 1) - z u r Verfügung 
s t a n d . Dies bedeutet für d i e B e t r i e b e ganz be-
stimmte Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e und - s c h w i e r i g -
2) 
k e i t e n , was i n deren P e r s p e k t i v e d i e Heranziehung 
d i e s e r J u g e n d l i c h e n n a c h t e i l i g e r s c h e i n e n läßt. 
(2) T r o t z d i e s e r Probleme w e i s t aber i h r e Rekru-
t i e r u n g bestimmte " P l u s p u n k t e " a u f , d i e zu kennen 
für das Verständnis der I n s t a l l i e r u n g und Ausge-
s t a l t u n g d er Maßnahmen und i h r e r v e r m u t l i c h e n F o l -
gen für d i e zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r n i c h t un-
w i c h t i g i s t : 
o Zunächst s i n d s o l c h e J u g e n d l i c h e im B e r e i c h der 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e i n n i c h t u n e r h e b l i c h e n 
Quanten verfügbar und werden von v i e l e n anderen 
B e t r i e b e n der A r b e i t s m a r k t r e g i o n n i c h t i n Aus-
3 
b i l d u n g s - oder Arbeitsverhältnisse aufgenommen. 
1) V g l . d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g der Teilnehmer an 
LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n nach § 48 BBiG 
i n T e i l A. 
2) Auf d i e w e i t e r unten ausführlicher einzugehen 
s e i n w i r d ( v g l . A b s c h n i t t 2 i n diesem K a p i t e l ) . 
3) Es s e i daran e r i n n e r t , daß i n diesem A r b e i t s -
m a r k t b e r e i c h 30% a l l e r A b s o l v e n t e n von Haupt-
und Sonderschulen k e i n e n Hauptschulabschluß 
haben. 
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Auf der B a s i s d i e s e r r e l a t i v großen Z a h l von auf 
dem A r b e i t s m a r k t z u r Verfügung stehenden Jugend-
l i c h e n i s t S e l e k t i o n möglich. 
o F e r n e r haben d i e r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n dem 
B e t r i e b gegenüber e i n e o b j e k t i v schwache S t e l -
l u n g , da i h r e Einmündung i n e i n e A u s b i l d u n g s -
oder A r b e i t s s t e l l e j a zunächst n i c h t gelungen 
i s t und s i e sogar von öffentlichen I n s t a n z e n 
a l s " B e h i n d e r t e " ausgewiesen s i n d ; s i e müssen 
f o l g l i c h i n der Q u a l i f i z i e r u n g zu T e i l f a c h a r -
b e i t e r n d i e e i n z i g e für s i e e r r e i c h b a r e Chance 
z u r A u s b i l d u n g sehen. 
o Daraus r e s u l t i e r t o f f e n s i c h t l i c h v i e l f a c h e i n e 
s u b j e k t i v schwache S t e l l u n g dem B e t r i e b gegen-
über, e i n e große B e r e i t s c h a f t zum A k z e p t i e r e n 
von Q u a l i f i z i e r u n g s - und (späteren) A r b e i t s b e -
dingungen, D a n k b a r k e i t und i n t e n s i v e s Bemühen, 
" s i c h doch noch zu bewähren", um entweder noch 
i n e i n e normale A u s b i l d u n g oder d i e A u s b i l d u n g 
nach § 48 BBiG oder zumindest i n e i n A r b e i t s -
verhältnis übernommen und auf e i n e n a k z e p t a b l e n 
A r b e i t s p l a t z e i n g e s e t z t zu werden. 
o Daraus r e s u l t i e r t auch d i e u n t e r der Bedingung 
e i n e s angespannten L e h r l i n g s m a r k t e s , wie e r im 
B e f r a g u n g s z e i t r a u m gegeben war, b e i nor-
malen A u s z u b i l d e n d e n s e l t e n e r a n z u t r e f f e n d e Be-
r e i t s c h a f t , i n der Wahl des A u s b i l d u n g s b e r u f e s 
s i c h zu bescheiden m i t weniger renommierten und 
weniger e r f r e u l i c h e n B e r u f s f e l d e r n (z.B. Dreher-
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oder Schlossertätigkeit). 
Zu d i e s e n , durch den gewissen S o n d e r s t a t u s d er r e -
k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n b e d i n g t e n V o r t e i l e n i h r e r 
R e k r u t i e r u n g kommt auch h i e r , wie b e i den jungen 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , d i e Möglichkeit e i n e r n i e d -
r i g e n E i n s t u f u n g , w e l c h e spätere Verbesserungen a l s 
r e l a t i v s t a r k e A u f s t i e g e e r s c h e i n e n läßt, sowie 
v i e l l e i c h t zum T e i l e i n e bessere B i l d b a r k e i t im 
V e r g l e i c h zu erwachsenen Arbeitskräften. 
Zusammenfassend läßt s i c h sagen, daß d i e u n t e r s u c h -
t e n B e t r i e b e , d i e J u g e n d l i c h e r e k r u t i e r e n und durch 
LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g nach § 48 BBiG q u a l i -
f i z i e r e n , damit auf ei n e n Arbeitskräftebedarf i n 
f a c h a r b e i t e r i n t e n s i v e n P r o d u k t i o n s t e i l e n r e a g i e r e n , 
der durch A n g e l e r n t e aus q u a l i t a t i v e n Gründen n i c h t 
b e f r i e d i g t werden kann und durch Knappheit an Fach-
a r b e i t e r n und Au s z u b i l d e n d e n i n q u a n t i t a t i v e r H i n -
s i c h t verschärft w i r d . 
Ob d i e s e r Arbeitskräftebedarf darüberhinaus vergrös-
s e r t w i r d dadurch, daß d i e B e t r i e b e i n R e a k t i o n auf 
d i e F a c h a r b e i t e r k n a p p h e i t der vergangenen J a h r e oder 
unabhängig davon - einem g e n e r e l l e n I n t e r e s s e an der 
V e r r i n g e r u n g i h r e r Abhängigkeit von F a c h a r b e i t e r n 
f o l g e n d - Arbeitsplätze für F a c h a r b e i t e r i n s o l c h e 
für T e i l f a c h a r b e i t e r a u f g e s p a l t e n haben und nun für 
d i e s e Arbeitsplätze zusätzlich entsprechende A r b e i t s -
kräfte benötigen, muß o f f e n b l e i b e n . 
1) Die K l u f t zwischen Ausbildungswünschen der J u -
g e n d l i c h e n und dem b e t r i e b l i c h e n Angebot an Aus-
bildungsplätzen nach F a c h r i c h t u n g war b e i den 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n im B e f r a g u n g s z e i t p u n k t 
e k l a t a n t und war h i e r e i n g e n e r e l l e s Problem der 
zurückliegenden J a h r e . 
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2. Qualifikationsmängel und Q u a l i f i z i e r u n g s e r -
f o r d e r n i s s e b e i zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r n 
Ebenso wie b e i zukünftigen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
i s t auch b e i d e n j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e später 
a l s T e i l f a c h a r b e i t e r e i n g e s e t z t werden s o l l e n , 
1) 
d i e K e n n t n i s i h r e r Q u a l i f i k a t i o n s d e f i z i t e und 
der d a r a u f bezogenen Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e 
Voraussetzung für das Verständnis der G e s t a l t u n g 
der b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen. 
Deshalb werden d i e s e D e f i z i t e bzw. Q u a l i f i z i e r u n g s -
e r f o r d e r n i s s e im fo l g e n d e n k u r z a n a l y s i e r t ; d a b e i 
l a s s e n s i c h bestimmte Wiederholungen der Ausfüh-
rungen des entsprechenden K a p i t e l s Uber Produk-
t i o n s a r b e i t e r n i c h t ganz vermeiden: Die Voraus-
setzungen der j e w e i l s r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n 
s i n d j a i n etwa ähnlich und auch d i e Anforderungen 
von Arbeitsplätzen für T e i l f a c h a r b e i t e r u n t e r s c h e i -
den s i c h n i c h t t o t a l von denen der Arbeitsplätze 
für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r ; i n f o l g e d e s s e n weisen d i e 
i n Qualifizierungsmaßnahmen aufgenommenen Jugend-
l i c h e n gegenüber d i e s e n Anforderungen ähnliche 
Mängel auf wie J u n g a r b e i t e r im engeren Sinne ge-
gegnüber den Arbeitsplätzen für P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r . 2) 
1) A l s " D e f i z i t e " werden h i e r w i e d e r d i e D i f f e r e n -
zen zwischen m i t g e b r a c h t e n Voraussetzungen der 
J u g e n d l i c h e n e i n e r s e i t s und s p e z i f i s c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n der Arbeitsplätze anderer-
s e i t s gefaßt. 
2) Es i s t f e s t z u h a l t e n , daß auf s t r u k t u -
r e l l e r E b e n e k e i n e U n t e r s c h i e d l i c h -
k e i t e x i s t i e r t , das heißt, daß s i c h I n s u f f i z i -
enzen wie Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e auf d i e -
s e l b e n Dimensionen b e z i e h e n l a s s e n , daß aber im 
e i n z e l n e n d e u t l i c h u n t e r s c h i e d l i c h e Ausprägun-
gen e x i s t i e r e n , entsprechend der A n d e r s a r t i g -
k e i t der Arbeitsplätze. Es wäre i n t e r e s s a n t zu 
F o r t s e t z u n g S. 2 33 unten 
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Die Qualifikationslücken der J u g e n d l i c h e n bestehen 
im w e s e n t l i c h e n im Fehlen f a c h l i c h e r Q u a l i f i k a t i o -
nen für d i e Ausfüllung i h r e r Arbeitsplätze und 
v e r h a l t e n s b e z o g e n e r Q u a l i f i k a t i o n e n , d i e für Indus-
t r i e a r b e i t g e n e r e l l und für A r b e i t a l s T e i l f a c h a r -
b e i t e r s p e z i e l l e r f o r d e r l i c h s i n d . Diese D e f i z i t e 
- und d i e daraus r e s u l t i e r e n d e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
e r f o r d e r n i s s e - bestehen auch b e i erwachsenen, 
"normalen" Arbeitskräften, d i e neu i n d i e I n d u s t r i e , 
i n e i n e n bestimmten B e t r i e b oder e i n e Tätigkeit 
e i n t r e t e n . 
Darüber h i n a u s weisen d i e h i e r r e k r u t i e r t e n Jugend-
l i c h e n aber auch s p e z i f i s c h e Qualifikationslücken 
au f , d i e aus i h r e r J u g e n d l i c h k e i t und i h r e n beson-
deren - eher u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n - V o r a u s s e t -
zungen für Q u a l i f i z i e r u n g und A r b e i t s e i n s a t z r e -
s u l t i e r e n . 
Diese d r e i a n a l y t i s c h voneinander i s o l i e r b a r e n , 
aber im E r s c h e i n u n g s b i l d s yndromatisch m i t e i n a n d e r 
F o r t s e t z u n g der F.N. 2 von S. 2 32 
überprüfen - was a l l e r d i n g s w e i t über den Rahmen 
d i e s e r S t u d i e h i n a u s r e i c h t , möglicherweise aber 
im Zusammenhang mit den A r b e i t e n des SFB 101 der 
Universität München, T e i l p r o j e k t C 3, angegangen 
w i r d -, i n w i e w e i t d i e h i e r k o n s t a t i e r t e Identität 
der Dimensionen und z e n t r a l e n Momente, auf d i e d i e 
"Spannung" zwischen mitgebrachtem, "naturwüchsi-
gem" Arbeitsvermögen des J u g e n d l i c h e n und auf Ar-
beitsplätzen gefordertem Arbeitsvermögen bezogen 
werden muß, auch im F a l l der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i -
k a t i o n b e s t e h t . Aufgrund der e m p i r i s c h e n Informa-
t i o n e n und a n a l y t i s c h e n A r b e i t e n im Rahmen d i e s e r 
S t u d i e s p r i c h t manches für eine s o l c h e Vermutung. 
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verbundenen und e i n a n d e r überlagernden Typen von 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n Mängeln werden i n i h r e n konkre-
t e n Ausprägungen k u r z r e f e r i e r t , um d i e F u n k t i o n a l i -
tät der i n T e i l A g e s c h i l d e r t e n Qualifizierungsmaß-
nahmen e i n s i c h t i g zu machen. 
a) D e f i z i t e an e r f o r d e r l i c h e m Können und Wissen 
(1) Wie b e i a l l e n neu i n e i n e n I n d u s t r i e b e t r i e b e i n -
t r e t e n d e n Arbeitskräften, d i e k e i n e entsprechende 
b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g haben, macht auch b e i den 
J u g e n d l i c h e n das Fehlen von auf d i e Ausfüllung des 
A r b e i t s p l a t z e s bezogenem Können und Wissen e i n e so-
f o r t i g e Arbeitsaufnahme s e l b s t auf den e i n f a c h s t e n 
Arbeitsplätzen für T e i l f a c h a r b e i t e r unmöglich. 
T e i l f a c h a r b e i t e r müssen über d i e w i c h t i g s t e n Kennt-
n i s s e i n bezug auf i h r e n j e w e i l i g e n E i n s a t z b e r e i c h 
verfügen, etwa d i e t y p i s c h e n R e p a r a t u r - und I n -
standhaltungswerkstätten der Hüttenindustrie oder 
d i e v e r s c h i e d e n e n A b t e i l u n g e n im Maschinenbau (Groß-
und K l e i n d r e h e r e i , Anlagenmontage e t c . ) . S i e müssen 
d i e w i c h t i g s t e n d o r t vorhandenen Werkzeuge, Bear-
beitungsmaschinen und Anlagen und deren hauptsäch-
l i c h e Anwendungsgebiete und -formen kennen. 
Ebenso w i c h t i g i s t d i e K e n n t n i s der P r i n z i p i e n und 
gängigsten Formen der A r b e i t s t e i l u n g und Koopera-
t i o n zwischen den v e r s c h i e d e n e n Berufsgruppen -
etwa Drehern, Fräsern, S c h l o s s e r n e t c . - sowie 
der F u n k t i o n s f e l d e r und t y p i s c h e n A r b e i t s a u f g a b e n 
dieser v e r s c h i e d e n e n F a c h r i c h t u n g e n . 
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Die jungen Arbeitskräfte müssen über d i e für d i e 
B e a r b e i t u n g r e l e v a n t e n C h a r a k t e r i s t i k a der wic h -
t i g s t e n verwandten M a t e r i a l i e n B e s c h e i d w i s s e n . 
S i e müssen d i e im j e w e i l i g e n B e t r i e b s b e r e i c h z u r 
Anwendung gelangenden A r b e i t s t e c h n i k e n ( z . B . span-
abhebende und spanlo s e Formgebung, v e r s c h i e d e n e 
V e r b i n d u n g s t e c h n i k e n ) kennen, und mindestens e i n e 
d i e s e r A r b e i t s t e c h n i k e n p r a k t i s c h und a n s a t z w e i s e 
auch vom t h e o r e t i s c h e n Verständnis h e r be h e r r s c h e n . 
Soweit s i e a k t u e l l oder p o t e n t i e l l a l s Z u a r b e i t e r 
für F a c h a r b e i t e r v e r s c h i e d e n e r Be-
r u f s g r u p p e n e i n g e s e t z t werden s o l l e n , müssen s i e 
zumindest rudimentär auch über andere A r b e i t s t e c h -
n i k e n a l s i h r e s p e z i e l l e verfügen. 
A l l d i e s e K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n f e h l e n den 
J u g e n d l i c h e n selbstverständlich zunächst. 
(2) Es f e h l t ihnen aber auch an den V o r a u s s e t z u n -
gen für deren raschen Erwerb. Ähnlich wie b e i 
jungen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n geht es h i e r um f o l g e n -
de a l l g e m e i n e r e Voraussetzungen: E r s t e n s um bestimm-
t e a l l g e m e i n b i l d e n d e K e n n t n i s s e i n s b e s o n d e r e im 
Rechnen, ( T e i l e - ) Z e i c h n e n und i n der Beherrschung 
1) Die J u g e n d l i c h e n müssen " W e r k s t o f f e und i h r e 
t y p i s c h e n E i g e n s c h a f t e n e r f a s s e n und E r k e n n t -
n i s s e für i h r e w i r t s c h a f t l i c h e Verwendung und 
V e r a r b e i t u n g e n t w i c k e l n " l e r n e n ( v g l . L e i t f a d e n 
des "D..er M o d e l l s " , S. 1 9 ) . 
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der deutschen Sprache; zweitens um bestimmte senso-
m o t o r i s c h e G r u n d f e r t i g k e i t e n . L e t z t e r e s heißt b e i 
zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r n i nsbesondere manu-
e l l e Übung und G e s c h i c k l i c h k e i t im Umgang m it Ma-
t e r i a l und Werkzeug, Ro u t i n e und E r f a h r e n h e i t i n 
M a t e r i a l - und T e i l e b e a r b e i t u n g , "Materialgefühl", 
r a s c h e s und sauberes A r b e i t e n m i t Werkzeug und 
M a t e r i a l . 
(3) Außerdem f e h l t es den J u g e n d l i c h e n beim Be-
t r i e b s e i n t r i t t natürlich an den notwendigen Kennt-
n i s s e n über den B e t r i e b , s e i n e I n s t a n z e n und f o r -
m e l l e n wie i n f o r m e l l e n Regelungen; d i e s e müssen 
v e r m i t t e l t werden, we n n g l e i c h b e i zukünftigen T e i l -
f a c h a r b e i t e r n im D u r c h s c h n i t t wohl mehr Gelegen-
h e i t zu einführender Kommunikation mit den K o l l e -
gen b e s t e h t a l s beim d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r . 
b) D e f i z i t e an ve r h a l t e n s b e z o g e n e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
für I n d u s t r i e a r b e i t 
Auch d i e i n Qualifizierungsmaßnahmen für zukünftige 
T e i l f a c h a r b e i t e r e i n t r e t e n d e n J u g e n d l i c h e n - ebenso 
wie J u n g a r b e i t e r , d i e später P r o d u k t i o n s a r b e i t e r s e i n 
werden, wie aber wohl auch junge A u s z u b i l d e n d e - w e i -
sen bestimmte C h a r a k t e r i s t i k a a u f , d i e vordergründig 
1) 
durch i h r L e b e n s a l t e r b e d i n g t zu s e i n s c h e i n e n , 
1) Von b e t r i e b l i c h e r S e i t e w i r d besonders b e k l a g t 
das F e h l e n von Zeitgefühl, U n s t e t i g k e i t , Unruhe 
und H e k t i k , r a s c h e Ermüdung, f e h l e n d e A r b e i t s -
h a l t u n g , f e h l e n d e s Verhältnis z u r L e i s t u n g , 
" K i n d l i c h k e i t " und " V e r s p i e l t h e i t " . 
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aber auch durch f e h l e n d e K o n d i t i o n i e r u n g für i n -
d u s t r i e l l e A r b e i t g e n e r e l l und 
für A r b e i t a l s T e i l f a c h a r b e i t e r s p e z i e l l v e r u r -
s a c h t s i n d . 
(1) Damit d i e J u g e n d l i c h e n später einigermaßen 
k o n t i n u i e r l i c h und zuverlässig i h r e T e i l f a c h a r b e i -
tertätigkeiten v e r r i c h t e n , i s t e r f o r d e r l i c h , i h n e n 
Zeitgefühl, S t e t i g k e i t und Bindung an den A r b e i t s -
p l a t z zu v e r m i t t e l n , s i e a n z u h a l t e n , i h r e M o t o r i k 
zu unterdrücken oder zu k a n a l i s i e r e n , i h r e E n e r g i e -
schübe z e i t l i c h zu s t r e c k e n und s i e an d a u e r h a f t e 
K o n z e n t r a t i o n und L e i s t u n g zu gewöhnen. 
(2) Wie a l l e Arbeitskräfte, d i e neu i n I n d u s t r i e 
und B e t r i e b e i n t r e t e n und k e i n e B e r u f s a u s b i l d u n g -
mit i h r e n t y p i s c h e n P r o z e s s e n d er "berufsbezogenen 
S a c h m o t i v i e r u n g " 1) - d u r c h l a u f e n haben, s i n d d i e 
J u g e n d l i c h e n n i c h t nur von ihrem Wissen und manu-
e l l e n Können h e r n i c h t i n der Lage, d i e j e w e i l i -
gen Tätigkeiten sauber und r a s c h auszuführen. S i e 
dürften i n der Regel dazu auch n i c h t m o t i v i e r t s e i n ; 
s i e haben zunächst k e i n I n t e r e s s e am G e l i n g e n d e r 
A r b e i t s a u f g a b e , k e i n I n t e r e s s e an der Qualität d e r 
Produkte bzw. am F u n k t i o n i e r e n des A r b e i t s p r o z e s s e s . 
Sachbezogene M o t i v i e r u n g i s t aber - s p e z i e l l ange-
s i c h t s von Routinetätigkeiten m i t hohen Monotonie-
b e l a s t u n g e n - notwendig, damit Arbeitskräfte i n , 
1) Wofür neben anderem d i e E n t w i c k l u n g von wenigs-
tens a n s a t z w e i s e n I n t e r e s s e n und Fähigkeiten 
z u r Problemlösung von Bedeutung zu sein scheint. 
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i h r e r Aufmerksamkeit und L e i s t u n g n i c h t n a c h l a s s e n , 
gerade dann, wenn s i e n i c h t durch Problemlösungs-
i n t e r e s s e an d i e s e n A r b e i t s a u f g a b e n e n g a g i e r t s i n d 
und s e i n können. 
Soweit T e i l f a c h a r b e i t e r Tätigkeiten v e r r i c h t e n , d i e 
i n h a l t l i c h weniger r o u t i n i s i e r t , d.h. n i c h t v o l l 
bestimmt s i n d und/oder P r o b l e m s i t u a t i o n e n (Pannen 
u .ä.) mit s i c h b r i n g e n können, i s t aber auch e i n 
gewisses Ausmaß an p r o b l e m o r i e n t i e r t e r S a c h m o t i v i e -
rung notwendig, "Verantwortungsbewußtsein und an-
s p r u c h s v o l l e A r b e i t s h a l t u n g " . 
(3) Auch b e i zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r n muß auf 
der Ebene des V e r h a l t e n s und E r l e b e n s e i n gewisses 
Ver t r a u t w e r d e n mit dem völlig neuen M i l i e u und v o r 
a l l e m m i t d e r eigenen S t e l l u n g d a r i n e r r e i c h t wer-
den. Die J u g e n d l i c h e n müssen, i n den Worten des 
s c h r i f t l i c h e n L e i t f a d e n s des "D..er M o d e l l s " , i n 
e i n e r " A n l a u f z e i t s i c h z u r e c h t f i n d e n i n i h r e r neuen 
Umgebung m i t i h r e n Anforderungen, E r f o r d e r n i s s e n 
und P f l i c h t e n " . D i e s e , der (wenn auch bescheidenen) 
Rechte der jungen Arbeitskräfte n i c h t gedenkende 
F o r m u l i e r u n g läßt i n d i r e k t erkennen, daß es h i e r 
v o r a l l e m um d i e O r i e n t i e r u n g auf der u n t e r s t e n 
S t u f e d er H i e r a r c h i e des B e t r i e b s g e h t , um das E r -
kennen der H i e r a r c h i e und das B e g r e i f e n der eigenen 
u n t e r g e o r d n e t e n S t e l l u n g d a r i n sowie der daraus 
r e s u l t i e r e n d e n V e r h a l t e n s a n f o r d e r u n g e n . 
(4) Ähnlich wie junge P r o d u k t i o n s a r b e i t e r müssen 
auch zukünftige T e i l f a c h a r b e i t e r d i e betriebsübli-
chen Formen der K o o p e r a t i o n und Kommunikation e r -
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l e r n e n einschließlich der Fähigkeit z u r Austragung 
von K o n f l i k t e n . Damit den A r b e i t s a b l a u f gefährden-
de K o n f l i k t e oder K o o p e r a t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n im 
E i n s a t z b e r e i c h vermieden werden, b e s t e h t i n s b e s o n -
dere das E r f o r d e r n i s der Einübung der - j a asymme-
t r i s c h e n - A r b e i t s t e i l u n g m i t den F a c h a r b e i t e r n . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e J u -
g e n d l i c h e n d i e A r b e i t s b e d i n g u n g e n der T e i l f a c h a r -
beitertätigkeit kenne n l e r n e n , a k z e p t i e r e n und so-
w e i t v e r i n n e r l i c h e n müssen, daß s i e s i e , zumindest 
m i t t e l f r i s t i g , ohne größere Störungen auf s i c h 
nehmen können und auf s i c h nehmen: Zum ei n e n müssen 
s i e s i c h an d i e H i l f s - und Routinetätigkeiten und 
d i e dadurch b e d i n g t e Monotonie gewöhnen und das 
k o n t i n u i e r l i c h oder g e l e g e n t l i c h e r f o r d e r l i c h e 
s a c h l i c h e Engagement e n t w i c k e l n . Zum anderen müssen 
s i e i h r e eigene n i e d r i g e S t e l l u n g i n der b e t r i e b -
l i c h e n Rangordnung erkennen, a k z e p t i e r e n und für 
s i c h und i h r V e r h a l t e n k o n k r e t i s i e r e n ; s i e müssen 
i h r e " V o r s t e l l u n g e n über A r b e i t s - und B e r u f s w e l t , 
d i e der W i r k l i c h k e i t und (ihrem) Leistungsvermögen 
1) 
n i c h t e n t sprechen" den b e t r i e b l i c h e n Gegeben-
h e i t e n anpassen. 
c) Sonderprobleme von J u g e n d l i c h e n (mit zum T e i l 
u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h e n Voraussetzungen für 
Q u a l i f i z i e r u n g ) 
Die zu T e i l f a c h a r b e i t e r n q u a l i f i z i e r t e n Jugend-
l i c h e n kommen aus Sonde r s c h u l e n , haben d i e Haupt-
s c h u l e v o r z e i t i g v e r l a s s e n oder f a l l e n aus s o n s t i -
1) V g l . L e i t f a d e n des "D..er M o d e l l s " , S.5. 
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gen Gründen u n t e r d i e K a t e g o r i e der " B e h i n d e r t e n " ; 
i n s o f e r n bestehen b e i ihnen zusätzlich zu den b i s -
h e r s k i z z i e r t e n Qualifikationsmängeln - bezi e h u n g s -
weise d i e s e verschärfend - s p e z i e l l e Probleme. D i e -
se Zusatzprobleme d e f i n i e r e n s i c h a l s o nach Maß-
gabe des d u r c h s c h n i t t l i c h e n H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n 
und s e i n e n Voraussetzungen für d i e Aufnahme e i n e r 
A u s b i l d u n g i n der h e u t i g e n Form bzw. für den E i n -
t r i t t i n d i e i n d u s t r i e l l e A r b e i t i n i h r e r h e u t i g e n 
Form. 1 } 
Die Teilnehmer an LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
z e i g e n d i e Folgeprobleme b i s h e r i g e r irregulärer 
S o z i a l i s a t i o n s p r o z e s s e im w e i t e s t e n S i n n , wie s i e 
t e i l w e i s e auch b e i den zukünftigen P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r n vorhanden s i n d . Es geht h i e r 
o um s p e z i f i s c h e Verschärfungen der u n t e r a) und 
b) s k i z z i e r t e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Mängel, d i e 
b e i a l l e n neu im B e t r i e b oder i n d i e I n d u s t r i e 
e i n t r e t e n d e n Personen e x i s t i e r e n ; zusätzliche 
1) M i t d i e s e r Einschränkung s o l l d a r a u f v e r w i e s e n 
werden, daß es k e i n e s f a l l s A b s i c h t der h i e r e r -
f o l g e n d e n D a r s t e l l u n g von besonderen Mängeln 
d i e s e r J u g e n d l i c h e n i s t , i hnen gegenüber d i e 
d u r c h s c h n i t t l i c h e n oder auch "guten" Voraus-
setzungen von normalen H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n 
a l s d i e i d e a l e n , a l l e n W e r t v o r s t e l l u n g e n ge-
nügenden Voraussetzungen für den E i n t r i t t i n 
d i e I n d u s t r i e a r b e i t bzw. i n e i n e b e r u f l i c h e Aus-
b i l d u n g h e r a u s z u s t e l l e n . 
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Mängel i n den manuellen und k o g n i t i v e n Vor-
aussetzungen müssen ebenso behoben werden wie 
2 ) 
Schwächen i n der S a c h m o t i v a t i o n und i n der 
B e r e i t s c h a f t oder Fähigkeit zu K o o p e r a t i o n und 
Einordnung; 
o um p s y c h o s o z i a l e Instabilität, Depressivität, 
R e s i g n a t i o n oder Aggressivität; b e i zukünftigen 
T e i l f a c h a r b e i t e r n , d i e j a i n n i c h t geringem Aus-
maß selbständig, i n i t i a t i v oder zumindest e l a s -
t i s c h r e a k t i v s i c h v e r h a l t e n müssen, i s t es n o t -
wendig, d i e s e Haltungen und V e r h a l t e n s w e i s e n 
abzubauen und s p e z i f i s c h e Stabilitäten zu e n t -
w i c k e l n ; 
1) So wurde i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n und i n 
dem i n das "D..er M o d e l l " einbezogenen A r b e i t s -
amt darüber g e k l a g t , daß d i e s e n J u g e n d l i c h e n 
i n noch w e s e n t l i c h stärkerem Maße a l s den eben-
f a l l s n i c h t v o l l z u f r i e d e n s t e l l e n d e n regulären 
H a u p t s c h u l a b s o l v e n t e n , d i e man a l s A u s z u b i l d e n -
de r e k r u t i e r t , d i e j e n i g e n a l l g e m e i n b i l d e n d e n 
K e n n t n i s s e f e h l e n , d i e d i e Voraussetzungen für 
den Erwerb e i n e s bestimmten b e r u f s s p e z i f i s c h e n 
Wissens und Könnens s i n d : So f e h l e es an der 
Fähigkeit, B e g r i f f e und Aussagen r i c h t i g zu 
v e r s t e h e n , wie auch, s i e v e r b a l und s c h r i f t l i c h 
r i c h t i g zu gebrauchen; es f e h l e an der Beherr-
schung der Grundrechnungsarten, der P r a k t i k e n 
und V e r f a h r e n s w e i s e n des t e c h n i s c h e n Zeichnens 
und an der Ke n n t n i s der G r u n d p r i n z i p i e n der 
Mechanik. 
2) Von dem L e i t f a d e n des "D..er M o d e l l s " w i r d den 
J u g e n d l i c h e n " B e g r e n z t h e i t von I n t e r e s s e n " 
a t t e s t i e r t . 
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o um das Feh l e n von d u r c h s c h n i t t l i c h e r L e i s t u n g s -
fähigkeit , insbesondere der Fähigkeit zu L e i s -
tung im q u a n t i t a t i v e n Sinne ("Leistungsgefühl"); 
d i e s e besonders b e i ehemaligen Sonderschülern 
b e k l a g t e n und wohl durch d i e S c h o n r a u m s i t u a t i o n 
der Sonderschule mit v e r u r s a c h t e n Mängel müssen 
aufgehoben werden, da der spätere T e i l f a c h a r b e i -
t e r j a gerade i n Routinearbeitsplätzen r e l a t i v 
häufig "auf L e i s t u n g " a r b e i t e n muß. 
Ähnlich wie b e i den zukünftigen P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
läßt s i c h abschließend sagen, daß d i e g e s c h i l d e r t e n 
Zusatzprobleme, d i e s i c h a n a l y t i s c h a l s zusätzliche 
D e f i z i t e bzw. zusätzliche Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r -
n i s s e f a s s e n l a s s e n , i n einem a m b i v a l e n t e n Verhält-
n i s zu den u n t e r a) und b) genannten g e n e r e l l e n 
D e f i z i t e n bzw. Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n stehen: 
Zwar erschweren " J u g e n d l i c h k e i t " g e n e r e l l und d i e 
s p e z i f i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a der h i e r r e k r u t i e r t e n 
J u g e n d l i c h e n s p e z i e l l zum T e i l d i e R e a l i s i e r u n g der 
Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e der B e t r i e b e ; jedoch 
kommen d i e s e s p e z i f i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a zum T e i l 
bestimmten Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n auch ent-
1) 
gegen . Das b e d e u t e t , daß d i e E r r e i c h u n g d er be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e durch d i e 
s p e z i f i s c h e S e l e k t i o n von i r g e n d w i e b e n a c h t e i l i g t e n 
1) So s i n d etwa bestimmte S c h e i t e r n s e r f a h r u n g e n 
i n d er Schule und daraus r e s u l t i e r e n d e s mangeln-
des Selbstbewußtsein wohl günstige Voraussetzung 
für den Aufbau von an den B e t r i e b gebundener 
L e i s t u n g s o r i e n t i e r u n g und e i n e r s t a r k e n I d e n t i -
f i k a t i o n m i t der eigenen A r b e i t bzw. m i t dem Be-
t r i e b , der einem d i e s e Chance gegeben h a t . 
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J u g e n d l i c h e n und durch d i e zusätzliche Brechung, 
d i e mit i h r e r Einordnung a l s " B e h i n d e r t e " v e r -
1) 
bunden i s t , a u c h e r l e i c h t e r t w i r d . 
3. Bedingungen der I n s t a l l i e r u n g und A u s g e s t a l t u n g 
der Qualifizierungsmaßnahmen für zukünftige T e i l -
f a c h a r b e i t e r 
Die g e s c h i l d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e -
Konsequenz der d a r g e s t e l l t e n b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n 
an T e i l f a c h a r b e i t e r n e i n e r s e i t s und der Verfügbar-
k e i t "von i r g e n d w i e schwächeren" J u g e n d l i c h e n auf 
dem A r b e i t s m a r k t a n d e r e r s e i t s - t r e f f e n auf be-
stimmte Bedingungen, von denen i h r e R e a l i s i e r u n g 
e n t s c h e i d e n d beeinflußt w i r d . B e i d i e s e n Bedingun-
gen geht es wiederum 
o um d i e mit der s p e z i f i s c h e n m a t e r i e l l e n und p e r -
s o n e l l e n G e s t a l t u n g des b e t r i e b l i c h e n Produk-
t i o n s p r o z e s s e s d i e s e r B e t r i e b e gegebenen R e s t r i k -
t i o n e n der Möglichkeit, d i e gewünschten Q u a l i f i -
k a t i o n e n ausschließlich durch Anlernung zu e r -
zeugen ; 
o um d i e r e c h t l i c h e n Regelungen (einschließlich 
der f i n a n z i e l l e n ) und um d i e öffentlichen p o l i -
t i s c h e n T hematisierungen von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
1) S e l b s t d i e s e s Moment der Brechung durch nega-
t i v e D e f i n i t i o n i s t a m b i v a l e n t ; d a r a u f v e r -
w e i s t etwa d i e T a t s a c h e , daß d i e b e f r a g t e n Be-
t r i e b e Wert da r a u f l e g e n , d i e i n LVE q u a l i f i -
z i e r t e n J u g e n d l i c h e n n i c h t a l s " B e h i n d e r t e " 
bekannt werden zu l a s s e n - s i e heißen im Be-
t r i e b d i e " A r b e i t s a m t s - J u g e n d l i c h e n " . 
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zessen für J u g e n d l i c h e ohne Ausbildungsverhält-
n i s ; und 
o um d i e i n s t i t u t i o n e l l e n Rahmenbedingungen für 
d i e A u s g e s t a l t u n g s o l c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse . 
Diese Bedingungen werden im fo l g e n d e n k u r z aufge-
führt, bevor i n A b s c h n i t t 4 d i e im T e i l A b e r e i t s 
- d o r t aber nur d e s k r i p t i v - d a r g e s t e l l t e n b e t r i e b -
l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s m a ß n a h m e n - nun-
mehr auf e i n e r a n a l y t i s c h e n Ebene - wi e d e r aufge-
nommen und a l s Formen der Problemlösung a n g e s i c h t s 
der s k i z z i e r t e n P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n i n t e r p r e -
t i e r t werden. 
a) Die G e s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s a l s 
Bedingung für d i e Unzulänglichkeit der An-
l e r n u n g 
Obwohl der E i n s a t z b e r e i c h von F a c h a r b e i t e r n i n 
der R e g e l a b s o l u t mehr Lernchancen b i e t e t 
a l s d e r E i n s a t z b e r e i c h von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n , 
s i n d s o l c h e Lernmöglichkeiten i n R e l a -
t i o n zu den g e s c h i l d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r -
f o r d e r n i s s e n - a l s o der D i f f e r e n z zwischen m i t -
g e b r a c h t e n q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen und 
g e f o r d e r t e n Q u a l i f i k a t i o n e n - zu g e r i n g bzw. unge-
e i g n e t , um e i n e a u s r e i c h e n d e Q u a l i f i z i e r u n g durch 
ausschließliche Anlernung zu ermöglichen. 
(1) Dazu trägt b e i , daß h i e r j a a l s Voraussetzung 
für d i e Anlernung an s p e z i f i s c h e n Arbeitsplätzen 
eine Mehrzahl von E i n z e l f e r t i g k e i t e n erworben und 
t e i l s a d d i t i v , t e i l s a u f e i n a n d e r aufbauend z u r Ge-
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samtqualifikation des Teilfacharbeiters "synthe-
t i s i e r t " werden müssen; dazu besteht aber inner-
halb der Produktion keine Gelegenheit, da dort i n 
der Regel nur speziellere und kompliziertere Tätig 
keiten anfallen, nicht aber die für die Einübung 
elementarer Fertigkeiten notwendigen einfachen Ar-
beitsaufgaben. Um eine etwas breitere Basisquali-
f i z i e r u n g , die wenigstens die rudimentäre Beherr-
schung einer Mehrzahl von Arbeitstechniken einbe-
g r e i f t , zu vermitteln, wären also mehrmalige An-
lernungen an verschiedenen r e l a t i v anspruchsvollen 
Arbeitsplätzen notwendig, was insgesamt zu einer 
unverhältnismäßig hohen Gesamtanlernzeit führen 
würde. 
(2) Zur Erschwerung ausreichender Qualifizierung 
nur durch Anlernung trägt auch b e i , daß die er-
wachsenen (Facharbeiter-) Kollegen, die eine An-
lernung von Jugendlichen anleiten und k o n t r o l l i e -
ren müßten, zur Vermittlung dieser Qualifikations-
grundlagen nicht ausreichend in der Lage wären, 
wenngleich sie in der Regel nicht so lückenlos 
in den Produktionsprozeß eingespannt sind wie et-
wa die Produktionsarbeiter. Das betriebliche Interesse, ihre sehr produktive und r e l a t i v hoch hono-
r i e r t e Arbeitskraft möglichst vollständig für pro-
duktive Zwecke zu nutzen, und eine entsprechende 
Arbeitszuteilung dürfte aber auch h i e r dazu führen 
objektive Chancen und subjektive Neigungen zur 
Weitergabe von Qualifikationen an junge Arbeits-
kräfte zu reduzieren. Dies i s t auch deshalb von Bedeutung, weil dadurch die Vermittlung des ansatz-
weisen theoretischen Verständnisses bestimmter Pro 
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d u k t i o n s v o r g ä n g e , d i e für d i e Arbeitsausübung un-
abdingbar s i n d , t e n d e n z i e l l e r s c h w e r t und v e r h i n -
d e r t w i r d . 
A n g e s i c h t s d i e s e r Bedingungen i s t es für d i e Be-
t r i e b e notwendig, für d i e V e r m i t t l u n g der e r f o r d e r -
l i c h e n B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n aus dem P r o d u k t i o n s p r o -
zeß a u s g e g l i e d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e zu s c h a f -
f e n oder zu nutzen. Auf den so er z e u g t e n B a s i s q u a l i -
f i k a t i o n e n können dann Anlernungen i n n e r h a l b der 
P r o d u k t i o n aufbauen bzw. das Vorhandensein von Ba-
s i s q u a l i f i k a t i o n e n macht d i e Nutzung der Lernchancen 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e r s t möglich und w i r k l i c h 
e f f i z i e n t . 
b) R e c h t l i c h e und p o l i t i s c h e Bedingungen für I n -
s t a l l i e r u n g und A u s g e s t a l t u n g eigenständiger 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
D ie I n s t a l l i e r u n g von ( p a r t i e l l ) aus dem Produk-
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e n Qualifizierungsmaß-
1) D i e s e Bedingungen dürften weitgehend ähnlich 
auch für d i e K o n s t i t u i e r u n g der F a c h a r b e i t e r -
l e h r e z e n t r a l s e i n - s e i es i n Form e i n e r Ge-
nese der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g aus i n s u f f i -
z i e n t werdenden A n l e r n p r o z e s s e n , s e i es i h r e r 
" N a c h e r f i n d u n g " aus der zünftlerisch handwerk-
l i c h e n A u s b i l d u n g u n t e r den doch sehr anderen 
Bedingungen der I n d u s t r i e und mit ent s p r e c h e n -
den i n s t i t u t i o n e l l e n Veränderungen. Diesen 
s t r u k t u r e l l e n und g e n e t i s c h e n "Verwandtschaf-
t e n " (und U n t e r s c h i e d e n ) der v e r s c h i e d e n e n 
Formen der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t 
s o l l im Rahmen des S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s 
101 der Universität München, T e i l p r o j e k t C 3, 
w e i t e r nachgegangen werden. 
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nahmen mit r e l a t i v a n s p r u c h s v o l l e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
z i e l e n , d i e - was v o r a l l e m w i c h t i g i s t - im F e l d 
von F a c h a r b e i t e r b e r u f e n l i e g e n , b r i n g t für B e t r i e b e 
aufgrund d er r e c h t l i c h e n Regelungen des B e r u f s -
b i l d u n g s g e s e t z e s und zum T e i l aufgrund der p o l i t i -
schen T h e m a t i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n A u s b i l d u n g 
außerhalb und i n n e r h a l b der B e t r i e b e e i n e Reihe 
von Problemen m i t s i c h . 
Das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e r l a u b t den B e t r i e b e n das 
A u s b i l d e n im engeren Sinn des Wortes nur i n ganz 
bestimmten A u s b i l d u n g s b e r u f e n , für d i e Durchfüh-
ru n g , E r g e b n i s und Z e r t i f i z i e r u n g durch öffentlich 
normative Regelungen i n bestimmten Eckwerten f e s t -
g e l e g t s i n d . Durch d i e s e normativen Regelungen 
w i r d d i e G e s t a l t u n g von A u s b i l d u n g entsprechend 
den ( g e s e l l s c h a f t l i c h ) d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n 
von B e t r i e b e n und möglicherweise - worüber a l l e r -
d ings i n der w i s s e n s c h a f t l i c h e n und p o l i t i s c h e n 
D i s k u s s i o n k e i n e E i n i g k e i t b e s t e h t - an bestimmten 
Punkten darüber hinaus entsprechend bestimmter 
S i c h e r u n g s i n t e r e s s e n der Ausz u b i l d e n d e n f e s t g e l e g t . 
1) Die A u s r i c h t u n g der A u s b i l d u n g s i n h a l t e auf be-
t r i e b l i c h e Anforderungen und Q u a l i f i z i e r u n g s -
bedingungen s c h e i n t i n i h r e r O r i e n t i e r u n g zu 
schwanken zwischen großen, für A u s b i l d u n g s p o l i -
t i k r e l e v a n t e n B e t r i e b e n und k l e i n e r e n b i s m i t -
t l e r e n , d i e d i e Mehrheit der A u s b i l d u n g s b e t r i e -
be s t e l l e n und/oder aus s o n s t i g e n p o l i t i s c h e n 
Gründen e i n e R e s p e k t i e r u n g i h r e r I n t e r e s s e n 
d u r c h s e t z e n können. 
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D i e s e Regelungen e r f a s s e n j e d o c h n i c h t d i e Gesamt-
h e i t d e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e der I n d u s t r i e , 
da j a weder e i n e a l l g e m e i n e V e r p f l i c h t u n g für a l l e 
J u g e n d l i c h e n , e i n Ausbildungsverhältnis einzugehen, 
noch e i n e komplementäre V e r p f l i c h t u n g der Gesamt-
h e i t der B e t r i e b e , a l l e J u g e n d l i c h e n a u s z u b i l d e n , 
b e s t e h t . I n f o l g e d e s s e n i s t , was außerhalb des F e l -
des d i e s e r öffentlich g e r e g e l t e n A u s b i l d u n g s b e r u f e 
an Q u a l i f i z i e r u n g e r f o l g t bzw. zu e r f o l g e n h a t , im 
B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z zunächst nur n e g a t i v g e r e g e l t : 
i n Form e i n e s Verbots der A u s b i l d u n g i n anderen a l s 
den anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f e n . 1 
D i e s e S t r u k t u r d er r e c h t l i c h e n Bedingungen für be-
t r i e b l i c h e Qualifizierungsaktivitäten w i r d d u p l i -
z i e r t und damit verstärkt durch d i e S t r u k t u r der 
p o l i t i s c h e n Bedingungen: Auch i n der öffentlichen 
b e r u f s b i l d u n g s p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n - und vermut-
l i c h a n a l og i n den p r a k t i s c h e n b e t r i e b l i c h e n Aus-
ei n a n d e r s e t z u n g e n zwischen Unternehmensleitungen, 
A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n , Betriebsräten und J u -
g e n d v e r t r e t e r n - i s t t h e m a t i s i e r t 2 ) , was Be-
1) V g l . § 28 BBiG. Dabei i s t für d i e T e i l f a c h a r -
b e i t e r p r o b l e m a t i k insbesondere von Bedeutung 
das Verbot bestimmter l-2jähriger Werkeraus-
b i l d u n g e n , d i e i n der I n d u s t r i e v o r 1969 t e i l s 
T r a d i t i o n h a t t e n , t e i l s s i c h i n der E x p e r i -
mentierphase befanden. 
2) Beziehungsweise war im Unt e r s u c h u n g s z e i t r a u m 
t h e m a t i s i e r t . 
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r u f s a u s b i l d u n g , i h r e E r g e b n i s s e und Methoden an-
geht, n i c h t a b e r , was J u g e n d l i c h e ohne Lehrausbildung und i h r e Q u a l i f i z i e r u n g b e t r i f f t . 
E i n z e l n e B e t r i e b e stoßen a l s o - wenn i h r e konkre-
t e n Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n und Q u a l i f i z i e -
rungsbedingungen von den d u r c h s c h n i t t l i c h e n , i n 
öffentlichen Regelungen u n t e r s t e l l t e n abweichen -
zunächst auf r e s t r i k t i v e r e c h t l i c h e und p o l i t i -
sche Bedingungen von "Öffentlichkeit". S i e können 
1 ) 
d i e s aber vermeiden , indem s i e v e r h i n d e r n , daß 
i h r e Qualifizierungsaktivitäten a l s B e r u f s a u s b i l -
dung d e f i n i e r t werden bzw. d e f i n i e r b a r s i n d und 
damit i n das normativ g e r e g e l t e und p o l i t i s c h b r i -
sant b e s e t z t e F e l d der B e r u f s a u s b i l d u n g f a l l e n 
würden: Soweit b e a b s i c h t i g t e Q u a l i f i z i e r u n g s a k t i -
vitäten im Rahmen von B e s c h ä f t i g u n g s 
V e r h ä l t n i s s e n s t a t t f i n d e n und n i c h t 
auf Tätigkeiten a u s g e r i c h t e t s i n d , für d i e nor-
malerweise durch B e r u f s a u s b i l d u n g i n o r d e n t l i c h e n 
2) 
i A u s b i l d u n g s b e r u f e n q u a l i f i z i e r t w i r d , f a l l e n 
1) Zu den r e c h t l i c h e n Voraussetzungen b e t r i e b l i c h e r 
S t r a t e g i e n der Vermeidung von A u f l a g e n des Be-
r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s g e n e r e l l v g l . P e t e r B i n -
kelmann und I r m t r a u t S c h n e l l e r , B e r u f s a u s b i l -
dungsreform i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s , Köln/ 
München 19 75. 
2) Es s e i i n diesem Zusammenhang noch e i n m a l auf 
das v e r w i e s e n , was an entspre c h e n d e r S t e l l e 
b e i der Behandlung der Q u a l i f i z i e r u n g von Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r n über d i e Vag h e i t der e i n z e l -
nen D e f i n i t i o n s e l e m e n t e von " A u s b i l d u n g " und 
über d i e damit gegebene Möglichkeit d a r g e l e g t 
wurde, Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e solange aus der 
Zuordnung z u r K a t e g o r i e der A u s b i l d u n g heraus-
z u h a l t e n , solange d i e a n g e s t r e b t e Tätigkeit 
n i c h t den Namen e i n e s A u s b i l d u n g s b e r u f s trägt 
( v g l . A b s c h n i t t 1/3 d i e s e s T e i l s B). 
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s i e a p r i o r i n i c h t i n d i e s e s F e l d . Soweit Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e im B e r e i c h von A u s b i l -
d u n g s b e r u f e n a n g e s i e d e l t s i n d , w i r d 
den B e t r i e b e n e i n e Vermeidung der - auf Q u a l i f i -
k a t i o n s z u s c h n i t t und -erzeugung und a r b e i t s m a r k t -
gängige Z e r t i f i z i e r u n g bezogenen - r e s t r i k t i v e n 
Bedingungen von öffentlichen Regelungen durch d i e 
E x i s t e n z bestimmter Lücken und f l e x i b e l i n t e r p r e -
t i e r b a r e r Regelungen im B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e r -
möglicht. Diese Lücken bzw. Flexibilitäten des Be-
r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s erschließen den B e t r i e b e n d i e 
Möglichkeit, auf andere r e c h t l i c h e F e l d e r bzw. 
r e c h t l i c h anders d e f i n i e r t e S a c h v e r h a l t e auszu-
weichen, d i e ihnen andere, v o r t e i l h a f t e r e B edin-
gungen von Öffentlichkeit b i e t e n . Zum T e i l w i r d 
e i n e s o l c h e Nutzung anderer F e l d e r durch bestimmte 
F i n a n z i e r u n g s r e g e l u n g e n des AFG und p o l i t i s c h e Le-
g i t i m a t i o n durch B e t e i l i g u n g öffentlicher I n s t a n -
zen zusätzlich begünstigt. 
Im f o l g e n d e n werden e i n e Reihe von im Rahmen d i e s e r 
Untersuchung bekannt gewordenen r e c h t l i c h e n Voraus-
setzungen aufgeführt, d i e B e t r i e b e n - j e für s i c h 
oder m i t e i n a n d e r k o m b i n i e r t - d i e Möglichkeit b i e -
t e n , T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g e n durchzufüh-
r e n ; von den h i e r u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n wurden 
jedoch nur d i e beiden l e t z t e n der aufgeführten Vor-
aussetzungen g e n u t z t . 
Folgende Möglichkeiten haben B e t r i e b e , i h r e Maßnah-
men so zu g e s t a l t e n und/oder so zu d e f i n i e r e n , daß 
d i e s e durch f l e x i b e l zu i n t e r p r e t i e r e n d e Bestimmun-
gen des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s abgedeckt s i n d und 
u n t e r andere, ihnen größere F r e i h e i t s g r a d e gewähren-
de öffentliche Regelungen f a l l e n : 
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(1) Es b e s t e h t k e i n Verbot des Abbruchs d e r B e r u f s -
a u s b i l d u n g ; i n f o l g e d e s s e n i s t völlig im Rahmen des 
Gesetzes e i n e verkürzte, i n ihrem E r g e b n i s n i c h t 
öffentlich k o n t r o l l i e r t e und ohne öffentlich aner-
kannte Z e r t i f i z i e r u n g der erworbenen Q u a l i f i k a t i o n 
v e r b l e i b e n d e B e r u f s a u s b i l d u n g durchführbar - a l s o 
T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g p ar e x c e l l e n c e . 
(2) Ebenso i s t a l s "Lücke" zu nennen das F e h l e n 
e i n e s Verbots der S u b s t i t u t i o n d er A u s b i l d u n g von 
J u g e n d l i c h e n durch Erwachsenenausbildung. 
1) Im Rahmen der Erhebungen für d i e s e S t u d i e konnte 
f e s t g e s t e l l t werden, daß i n der chemischen Indus-
t r i e - zumindest i n den be i d e n b e f r a g t e n Chemie-
unternehmen - i n b e a c h t l i c h e n Quanten Erwachsene 
zu C h e m i e f a c h a r b e i t e r n a u s g e b i l d e t werden. Die 
e i n e S u b s t i t u t i o n von J u g e n d l i c h e n a u s b i l d u n g oder 
zumindest deren q u a n t i t a t i v e Einschränkung be-
günstigenden " V o r t e i l e " der E r w a c h s e n e n a u s b i l -
dung für d i e B e t r i e b e l i e g e n auf der Hand: Wäh-
rend b e i der A u s b i l d u n g 15-Jähriger d i e s e dem 
B e t r i e b v o r h e r n i c h t bekannt s i n d , kann e r b e i 
der A u s b i l d u n g von Erwachsenen d i e s e v o r h e r , 
a l s o während i h r e r Beschäftigung a l s A n g e l e r n t e , 
kennenlernen und entsprechend s e l e k t i e r e n . Wäh-
re n d 15-Jährige n i c h t oder nur m i t e n t s p r e c h e n -
den A u f l a g e n i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n q u a l i f i -
z i e r t werden können, e r h a l t e n erwachsene ehe-
m a l i g e A n g e l e r n t e j a den w e s e n t l i c h e n ( p r a k t i -
schen) T e i l i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g gerade durch 
i h r e Tätigkeit i n der P r o d u k t i o n v e r m i t t e l t . Wei-
sen j u g e n d l i c h e A u s z u b i l d e n d e nach Abschluß i h r e r 
A u s b i l d u n g aufgrund d i e s e r Bedingungen e i n e ge-
w i s s e "Fremdheit" gegenüber der P r o d u k t i o n auf 
und müssen e r s t am A r b e i t s p l a t z a n g e l e r n t werden, 
so s i n d aus der Erwachsenenausbildung hervorgehen-
de Arbeitskräfte schon m i t der P r o d u k t i o n v e r -
t r a u t . Außerdem können für Erwachsenenausbildung 
w e s e n t l i c h e V o r q u a l i f i z i e r u n g e n von Arbeitskräf-
t e n anderer B e r u f s r i c h t u n g e n ( z . B . ehemalige Berg-
l e u t e ) g e n u t z t werden. Und schließlich läßt s i c h 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g von Erwachsenen a l s s e l e k t i -
ves W e i t e r b i l d u n g s - und daran g e k o p p e l t e s A u f -
s t i e g s a n g e b o t g e s t a l t e n . 
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(3) W e i t e r h i n i s t i n diesem Zusammenhang d i e durch 
das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z gebotene Möglichkeit der 
B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g zu nennen. § 48, Abs. 1 BBiG 
bestimmt, daß für d i e B e r u f s a u s b i l d u n g körperlich, 
g e i s t i g und s e e l i s c h B e h i n d e r t e r der § 28, Abs. 2 
BBiG - der das Verbot der A u s b i l d u n g i n anderen a l s 
den anerkannten A u s b i l d u n g s b e r u f e n b e i n h a l t e t -
n i c h t g i l t , " s o w e i t es A r t und Schwere der Behinde-
rung e r f o r d e r t " . B e h i n d e r t e können mit anderen Wor-
t e n auch i n Berufen a u s g e b i l d e t werden, 
d i e n i c h t a l s A u s b i l d u n g s b e r u f e anerkannt s i n d und 
für d i e es k e i n e Ausbildungsordnung g i b t , bzw. im 
F e l d a n e r k a n n t e r A u s b i l d u n g s b e r u f e r e d u -
z i e r t q u a l i f i z i e r t werden. 
Die Bedingung, d i e den B e t r i e b e n damit für i h r e 
Qualifizierungsaktivitäten e n t g e g e n t r i t t , i s t r e l a -
t i v vage: Zum e i n e n g i b t es k e i n e a l l g e m e i n v e r -
1) 
b i n d l i c h e Bestimmung des B e h i n d e r u n g s - B e g r i f f s ; 
auf der B a s i s von i n s o z i a l p o l i t i s c h e r P e r s p e k t i v e 
s i n n v o l l e n Erwägungen b e s t e h t eine Tendenz z u r Aus-
1) "Der B e g r i f f ' B e h i n d e r t e ' i s t im Gesetz n i c h t 
d e f i n i e r t , so daß man auf den a l l g e m e i n e n Sprach-
gebrauch angewiesen i s t , was z w e i f e l l o s n i c h t im 
Sinne des Gesetzes i s t , da es z a h l r e i c h e Behin-
derungen g i b t , d i e h e i l b a r oder weitgehend bes-
serungsfähig s i n d ..." ( v g l . Kommentar Dr. H. 
S c h i e c k e l , Arbeitsförderungsgesetz, B e r u f s a u s -
bildungsförderungsgesetz, B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z , 
Bd. 1, 3. A u f l a g e , Percha (am S t a r n b e r g e r See) 
1974, S. 135). 
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Weitung des Umfangs d i e s e s B e g r i f f s . Zum ande-
r e n i s t n i c h t f e s t g e l e g t , auf welche Weise " A r t 
und Schwere der Behinderung" und d i e M o d i f i k a t i o n 
d e r Q u a l i f i z i e r u n g , d i e d i e s e Behinderung e r f o r -
d e r l i c h macht, bestimmt und i n t e r p r e t a t i v e r W i l l -
2) 
kür entzogen werden s o l l . B e t r i e b e haben damit 
d i e Möglichkeit, aus einem r e c h t vage d e f i n i e r t e n 
P e r s o n e n k r e i s e i n z e l n e J u g e n d l i c h e zu s e l e k t i e r e n 
und für A u s b i l d u n g zu r e k r u t i e r e n und dann - zu-
mindest zunächst - s e l b s t über d i e A r t und das 
Ausmaß der e i n e r ( u n t e r s t e l l t e n ) "Behinderung" an-
gemessenen Reduktion der Q u a l i f i z i e r u n g und über 
das für d i e J u g e n d l i c h e n " e r r e i c h b a r e " Q u a l i f i k a -
t i o n s n i v e a u zu e n t s c h e i d e n . 
Für d i e s e Qualifizierungsmöglichkeit können d i e 
B e t r i e b e - entsprechend § 60 AFG - A u s b i l d u n g s -
zuschüsse von der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t e r h a l t e n . 
1.) H i e r i s t insbesondere d i e Einordnung von Sonder-
schülern a l s " L e r n b e h i n d e r t e " i n d i e K a t e g o r i e 
der B e h i n d e r t e n von Bedeutung. 
2) "Die Anwendung des § 2 8 i s t n i c h t s c h l e c h t h i n aus-
g e s c h l o s s e n , sondern n u r , so w e i t es 'Art und Schwe-
r e der Behinderung' e r f o r d e r t . Wo d i e Grenzen l i e -
gen, muß der A u s b i l d e n d e (Hervorhebung 
v . d . V e r f . ) im E i n z e l f a l l nach pflichtgemäßem E r -
messen e n t s c h e i d e n , kann aber auch a l l g e m e i n i n 
den A u s b i l d u n g s - und Prüfungsordnungen bestimmt 
werden. Auch d i e zuständigen S t e l l e n (...) können 
im Rahmen i h r e r R e g e l u n g s b e f u g n i s s e (§ 44 des Be-
r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s ) Bestimmungen hierüber t r e f -
f e n oder R i c h t l i n i e n e r l a s s e n ..." ( v g l . Kommentar 
Dr. H. S c h i e c k e l , a.a.O., S. 135). 
3) H i e r s i n d d i e D e f i n i t i o n s k r i t e r i e n für Förderungs-
würdigkeit noch e r w e i t e r t , i n s o f e r n nach § 56 AFG 
dem B e h i n d e r t e n d i e j e n i g e n g l e i c h g e s t e l l t werden, 
"denen e i n e s o l c h e Behinderung d r o h t " . 
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(4) Schließlich i s t zu nennen das Fehlen e i n e r öffent-
l i c h e n Regelung von Grundausbildungs- und Förder-
lehrgängen und ähnlichen, a l s b e r u f s v o r b e r e i t e n d e 
Maßnahmen b e z e i c h n e t e n Qualifizierungsgängen. Es 
i s t n i c h t durch g e e i g n e t e öffentliche Regelungen 
g e s i c h e r t , daß d e r a r t i g e Maßnahmen tatsächlich -
und g e g e b e n e n f a l l s auch b e i ungünstigen Q u a l i f i z i e -
r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n der J u g e n d l i c h e n - z u r Aufnahme 
e i n e r B e r u f s a u s b i l d u n g führen; f o l g l i c h b i e t e n s i e 
den B e t r i e b e n e i n e Chance - i n den Worten e i n e s Ge-
sprächspartners aus der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t -, 
s i e a l s t ä t i g k e i t s v o r b e r e i t e n d e Q u a l i f i -
z i e r u n g zu nutzen . 
Die Nutzung d i e s e r Chance durch B e t r i e b e w i r d i n s -
besondere dadurch begünstigt, daß d i e B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t nach § 39 AFG sowie nach den Anordnungen 
vom 31.10.1969 u n t e r anderem auch E i n r i c h t u n g e n , w e l -
che d i e Grundausbildungs- und Förderungslehrgänge 
und s o n s t i g e b e r u f s v o r b e r e i t e n d e Maßnahmen du r c h -
1) 
führen, durch Zuschüsse und Darlehen fördert; 
1) Diese Förderung i s t an e i n e angemessene Eigenbe-
t e i l i g u n g d er Träger (§ 5 der Anordnung) und an 
"Lage und E n t w i c k l u n g des A r b e i t s m a r k t e s und 
der B e r u f e " (§ 1 der Anordnung) gebunden; e i n 
Rechtsanspruch auf d i e Förderung b e s t e h t a l s o 
n i c h t (§ 4 der Anordnung). 
Die Förderung b e z i e h t s i c h normalerweise auf den 
"Aufbau, d i e E r w e i t e r u n g und A u s s t a t t u n g von E i n -
r i c h t u n g e n " . In besonders begründeten Ausnahme-
fällen kann s i c h d i e Förderung auch auf d i e 
U n t e r h a l t u n g d e r E i n r i c h t u n g e r s t r e c k e n " (§ 50 
AFG). A l l e r d i n g s kann d i e Förderung i n d i e s e n 
Fällen über e i n e n Z e i t r a u m von 5 Ja h r e n h i n a u s 
nur dann gewährt werden, wenn s i c h der Träger 
der E i n r i c h t u n g oder Maßnahme der Prüfung durch 
eine von der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t zu benen-
nende unabhängige S t e l l e u n t e r w i r f t (§ 7 der 
Anordnung). 
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für d i e s e Maßnahmen kommen a l s Träger dann auch 
"Zweckgemeinschaften von Unternehmern und Unternehmensorganisationen" i n B e t r a c h t . 
I n bezug auf d i e i n h a l t l i c h e A u s g e s t a l t u n g der 
Qualifizierungsmaßnahmen w i r d für d i e Förderung der 
E i n r i c h t u n g e n v o r a u s g e s e t z t , "daß d i e Bildungsmaß-
nahmen nach Dauer, G e s t a l t u n g der Lehrpläne, Un t e r -
r i c h t s m e t h o d e sowie A u s b i l d u n g s - und B e r u f s e r f a h -
rung des L e i t e r s und der Lehrkräfte e i n e e r f o l g -
r e i c h e b e r u f l i c h e B i l d u n g erwarten l a s s e n und d i e 
2) 
Teilnahmebedingungen angemessen s i n d " . Diese 
Voraussetzungen s i n d aber b i s h e r i n h a l t l i c h n i c h t 
näher k o n k r e t i s i e r t und v e r e i n h e i t l i c h t ; e r s t 
j e t z t s e t z e n diesbezügliche Bemühungen von seiten 
der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t und der gemeinnützi-gen Träger e i n . 
Die Nutzung d i e s e r Chancen von b e r u f s v o r b e r e i t e n -
den Maßnahmen w i r d für B e t r i e b e insbesondere dann 
begünstigt, wenn d i e zu q u a l i f i z i e r e n d e n Jugend-
l i c h e n a l s " B e h i n d e r t e " g e l t e n können, da d i e 
B u n d e s a n s t a l t aufgrund der §§ 56 - 62 AFG d i e be-
r u f l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g d i e s e s P e r s o n e n k r e i s e s 
f i n a n z i e l l fördert. 
1) (Abdruck der Anordnung i n : A m t l i c h e N a c h r i c h t e n 
der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Nr. 2, Nürnberg 
1970). V g l . § 3 Abs. 1 der Anordnung. 
2) V g l . § 2 Abs. 2 der Anordnung. 
3) V g l . D i e n s t b l a t t der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nürnberg, den 22. J u l i 1974. 
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Im F a l l von B e h i n d e r t e n q u a l i f i z i e r u n g w i r d durch 
Zahlung von A u s b i l d u n g s b e i h i l f e n e i n e r s e i t s , von 
einem Großteil ( P r i n z i p der E i g e n b e t e i l i g u n g ! ) der 
auf den e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n e n t f a l l e n d e n P e r -
s o n a l - und Sachkosten a n d e r e r s e i t s gefördert 
o d i e "Teilnahme an Grundausbildungslehrgängen 
. oder an Einzelmaßnahmen z u r V o r b e r e i t u n g auf 
bestimmte B e r u f s b e r e i c h e " ; 
o d i e "Teilnahme an Förderlehrgängen für noch 
n i c h t b e r u f s r e i f e B e h i n d e r t e , von denen zu e r -
warten i s t , daß s i e nach Abschluß des Lehrgangs 
e i n e A u s b i l d u n g aufnehmen können, einschließlich 
der A r b e i t s e r p r o b u n g L e i s t u n g s g e m i n d e r t e r " -, so-
wie 
o d i e "Teilnahme an einem Lehrgang z u r Verbesserung 
der Eingliederungsmöglichkeiten für B e h i n d e r t e , 
d i e den Anforderungen e i n e s anerkannten A u s b i l -
dungsberufs n i c h t oder e i n e r Arbeitsaufnahme oder 
e i n e r Tätigkeit i n e i n e r W e r k s t a t t noch n i c h t ge-
wachsen s i n d . " 1) 
Die S u b s t i t u t i o n der "Öffentlichkeit" des A u s b i l -
dungsrechts durch d i e "Öffentlichkeit" des AFG und 
der Anordnungen der A r b e i t s v e r w a l t u n g b i e t e t a l s o -
zumindest b i s h e r , d.h. auch im U n t e r s u c h u n g s z e i t -
raum - im Rahmen der A u f l a g e n und K o n t r o l l e n d er 
Arbeitsämter weitgehende G e s t a l t u n g s f r e i h e i t i n be-
zug auf d i e Q u a l i f i z i e r u n g s i n h a l t e sowie b e a c h t l i -
che f i n a n z i e l l e E n t l a s t u n g . Darüber hinaus i s t an-
zunehmen, daß d i e B e t e i l i g u n g der A r b e i t s v e r w a l -
tung und das damit ausgewiesene a l l g e m e i n e r e ( a r -
b e i t s m a r k t - ) p o l i t i s c h e I n t e r e s s e w e s e n t l i c h e l e g i -
t i m a t o r i s c h e Absicherungen l e i s t e t . 
1) V g l . § 10 der Anordnung des V e r w a l t u n g s r a t s der 
Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t über d i e A r b e i t s - und 
Berufsförderung B e h i n d e r t e r (A Reha) vom 2. J u l i 
1970 (abgedruckt i n ; A m t l i c h e N a c h r i c h t e n der 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Nr. 10, Nürnberg 1970). 
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Zusammenfassend muß f e s t g e s t e l l t werden, daß e i n e 
ganze Reihe von r e c h t l i c h zugelassenen und zum T e i l 
sogar p o l i t i s c h - l e g i t i m a t o r i s c h . besonders abge-
s i c h e r t e n Möglichkeiten b e s t e h t , durch a u s b i l d u n g s -
ähnliche Qualifizierungsgänge T e i l f a c h a r b e i t e r zu 
1) 
gewinnen. 
c) I n s t i t u t i o n e l l e Rahmenbedingungen für I n s t a l l i e -
rung und A u s g e s t a l t u n g eigenständiger Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e 
Die k o n k r e t e Form, i n der d i e B e t r i e b e auf d i e Not-
w e n d i g k e i t eigenständiger Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
r e a g i e r e n , i s t von e i n e r Reihe i n s t i t u t i o n e l l e r 
Gegebenheiten abhängig. 
(1) Zunächst i s t h i e r das Vorhandensein von A u s b i l -
d u n g s t r a d i t i o n und verfügbaren A u s b i l d u n g s k a p a z i -
täten im w e i t e s t e n Sinne zu nennen. Dabei geht es 
zum ei n e n um ( f r e i e ) Plätze i n der L e h r w e r k s t a t t , 
um ( n i c h t v o l l a u s g e l a s t e t e ) A u s b i l d e r , um Sach-
m i t t e l (Maschinen, Werkzeuge, M a t e r i a l i e n ) . Zum 
anderen geht es um Ausbildungs-know-how, a l s o ge-
wissermaßen i n t e l l e k t u e l l e Ausbildungskapazität: 
um das Verfügen über Erf a h r u n g e n m i t B e r u f s a u s -
b i l d u n g und über e i n e k o n k r e t e ( b e t r i e b s i n d i v i d u e l l e ) 
Umsetzung und Ausfüllung der B e r u f s b i l d e r der w i c h -
2) 
t i g s t e n I n d u s t r i e b e r u f e i n A u s b i l d u n g s i n h a l t 
1) Auch d i e S t u f e n a u s b i l d u n g i s t im übrigen i n d i e -
sem Kontext zu nennen; wegen i h r e r Sonderpro-
b l e m a t i k wurde auf s i e n i c h t w e i t e r eingegangen. 
2) Vorwiegend aus dem M e t a l l b e r e i c h : S c h l o s s e r i s c h e 
B e r u f e , Werkzeugmaschinenberufe. 
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und -methoden. Diese s a c h l i c h e n und i n t e l l e k t u e l l e n 
Ausbildungskapazitäten können b e i der i n h a l t l i c h e n 
G e s t a l t u n g eigenständiger Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
i n g e z i e l t e r und k o n t r o l l i e r t e r Weise s e l e k t i v ge-
n u t z t werden. 
(2) Lehrgänge müssen e i n e gewisse Mindestgröße ha-
ben, um " r e n t a b e l " zu s e i n ; das b e d e u t e t , daß der 
j e w e i l i g e B e t r i e b e i n e n gewissen jährlichen Min-
d e s t b e d a r f an T e i l f a c h a r b e i t e r n m i t g l e i c h a r t i g e r 
G r u n d q u a l i f i k a t i o n haben muß, was e i n e bestimmte 
Belegschaftsgröße z u r Voraussetzung h a t . 
(3) Schließlich i s t von Bedeutung d i e I n f o r m i e r t -
h e i t d er B e t r i e b e über d i e r e c h t l i c h e S i t u a t i o n -
sowohl im e i g e n t l i c h e n B e r e i c h der B e r u f s a u s b i l -
dung, a l s auch im B e r e i c h des Arbeitsförderungs-
r e c h t s - und das Ausmaß und d i e Intensität des 
Kontakts m i t öffentlichen S t e l l e n . 
A l l e d i e s e Bedingungen k u m u l i e r e n b e i Großbetrie-
ben m i t s p e z i f i s c h e n - eben f a c h a r b e i t e r i n t e n s i -
ven - P r o d u k t i o n s - und entsprechenden A u s b i l d u n g s -
t r a d i t i o n e n . Jede e i n z e l n e Bedingung e r s c h w e r t 
t e n d e n z i e l l d i e Nutzung der h i e r d a r g e s t e l l t e n 
Qualifizierungsmaßnahmen durch k l e i n e B e t r i e b e 
bzw. durch B e t r i e b e m i t ausschließlicher A n g e l e r n -
t e n p r o d u k t i o n bzw. f e h l e n d e r A u s b i l d u n g s t r a d i t i o n . 
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4. S t r u k t u r e l e m e n t e der Qualifizierungsmaßnahmen 
für zukünftige T e i l f a c h a r b e i t e r und i h r e Funk-
t i o n e n 
Die Nutzung und A u s g e s t a l t u n g von LVE und B e h i n -
d e r t e n a u s b i l d u n g i s t , wie mehrfach erläutert, zu 
v e r s t e h e n a l s der Versuch von B e t r i e b e n , welche -
im Rahmen bestimmter Problemlösungskonzeptionen -
Bedarf an der h i e r a l s T e i l f a c h a r b e i t e r b e z e i c h n e -
t e n Arbeitskräftekategorie haben und d i e s e n ( n ur) 
über d i e R e k r u t i e r u n g von J u g e n d l i c h e n decken 
(können) , d i e h i e r b e i a u f t r e t e n d e n Q u a l i f i z i e -
r u n g s e r f o r d e r n i s s e u n t e r den gegebenen s a c h l i c h e n , 
r e c h t l i c h e n , p o l i t i s c h e n und i n s t i t u t i o n e l l e n Be-
dingungen der Q u a l i f i z i e r u n g zu beheben. 
P a r a l l e l z u r S i t u a t i o n b e i P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n 
s i n d auch h i e r wieder s o l c h e S t r u k t u r e l e m e n t e , 
d i e auf o r g a n i s a t o r i s c h e Bedingungen bezogen s i n d 
- a l s o d i e Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g s - . 
p r o z e s s e gegenüber dem Produktionsprozeß, i h r e 
A r t und i h r Ausmaß - von de n j e n i g e n zu u n t e r s c h e i -
den, d i e auf r e c h t l i c h e und p o l i t i s c h e Bedingun-
gen bezogen s i n d - a l s o der öffentliche C h a r a k t e r 
der Q u a l i f i z i e r u n g , s e i n e A r t und s e i n Ausmaß. 
A u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h wie r e c h t l i c h und p o l i -
t i s c h b e d i n g t e S t r u k t u r e l e m e n t e der h i e r a n a l y -
s i e r t e n Qualifizierungsmaßnahmen weisen s e l b s t -
verständlich bestimmte Ähnlichkeiten mit den e n t -
sprechenden S t r u k t u r e l e m e n t e n b e i s y s t e m a t i s c h 
r o t i e r e n d e m A r b e i t s e i n s a t z und b e t r i e b s e i g e n e n 
Förderkursen a u f , u n t e r s c h e i d e n s i c h von d i e s e n 
aber i n anderer H i n s i c h t c h a r a k t e r i s t i s c h ; d a r a u f 
kann a l l e r d i n g s , s o l l d i e Argumentation n i c h t 
überfrachtet werden, nur g e l e g e n t l i c h eingegangen 
werden. 
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a) Die Absetzung der Q u a l i f i z i e r u n g gegenüber dem 
p r o d u k t i v e n E i n s a t z 
Die im E i n s a t z b e r e i c h von T e i l f a c h a r b e i t e r n g e f o r -
d e r t e Q u a l i f i k a t i o n i s t , wie d a r g e s t e l l t , r e l a t i v 
komplex und a n s p r u c h s v o l l , d i e s a c h l i c h e n Bedingun-
gen für d i e H e r s t e l l u n g d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d 
dafür ungünstig. 
Schon früher wurde deshalb j a auf d i e s e S i t u a t i o n 
von S e i t e n der B e t r i e b e m i t sogenannten Werkeraus-
b i l d u n g e n r e a g i e r t , d i e 1969 durch das B e r u f s b i l -
dungsgesetz ve r b o t e n wurden. B e i d i e s e n Werkeraus-
b i l d u n g e n h a n d e l t e es s i c h um Q u a l i f i z i e r u n g e n im 
B e r u f s f e l d von F a c h a r b e i t e r b e r u f e n , d i e sowohl i n -
h a l t l i c h wie o r g a n i s a t o r i s c h der F a c h a r b e i t e r a u s -
b i l d u n g ähnlich waren, i n s o f e r n s i e s i c h an e i n e 
verkürzte und verengte F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g an-
l e h n t e n und i n einem gewissen Ausmaß außerhalb des 
P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s durchgeführt wurden; s i e u n t e r -
s c h i e d e n s i c h von der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g durch 
i h r e B e t r i e b s s p e z i f i k und dadurch, daß s i e k e i n 
auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t gültiges 
Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t wie den F a c h a r b e i t e r b r i e f 
e r b r a c h t e n . Diesen Werkerausbildungen s i n d d i e ana-
l y s i e r t e n Qualifizierungsmaßnahmen i n S t r u k t u r und 
F u n k t i o n r e c h t ähnlich. 
Folgende S t r u k t u r e l e m e n t e der von den u n t e r s u c h t e n 
B e t r i e b e n g e n u t z t e n Möglichkeiten der Q u a l i f i z i e r u n g 
zum T e i l f a c h a r b e i t e r - a l s o LVE für s i c h oder kom-
b i n i e r t m i t einem J a h r B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g - s i n d 
zu nennen: 
o E i n Großteil der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i s t 
räumlich, z e i t l i c h , o r g a n i s a t o r i s c h und i n h a l t -
l i c h - s a c h l i c h v o l l aus p r o d u k t i v e r Tätigkeit und 
Produktionsprozeß a u s g e g l i e d e r t . 
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o Diese ausgesonderten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e wer-
den zum T e i l - d o r t , wo B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g an 
LVE a n g e s c h l o s s e n w i r d - ergänzt durch Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e , welche (wie d i e t r a d i t i o n e l l e 
A n lernung) räumlich und s a c h l i c h i n n e r -
h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e r f o l g e n , w e l -
che aber doch e i n e gewisse Eigenständigkeit auf-
w e i s e n , i n s o f e r n s i e n i c h t ausschließlich oder 
primär p r o d u k t i v e n , sondern auch q u a l i f i k a t o r i -
schen Zwecken dienen und entsprechend g e s t a l t e t 
s i n d (etwa d i e s y s t e m a t i s c h e Durchschleusung 
durch bestimmte A b t e i l u n g e n des B e t r i e b s ) . 
o Die F u n k t i o n der Q u a l i f i z i e r u n g und Einweisung 
j u n g e r Arbeitskräfte i s t weitgehend p r o f e s s i o -
n a l i s i e r t . 
(1) Die Eigenständigkeit bestimmter Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e gegenüber p r o d u k t i v e r Tätigkeit und 
Produktionsprozeß 
Wie i n T e i l A ausführlich d a r g e s t e l l t , s i n d LVE be-
ziehungsweise - damit i d e n t i s c h - das e r s t e J a h r 
der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g ausschließlich der Q u a l i -
f i z i e r u n g , n i c h t d er p r o d u k t i v e n Tätigkeit gewidmet 
und werden ausschließlich i n der L e h r w e r k s t a t t ab-
s o l v i e r t ("Grundausbildung"). Wird d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
e i n w e i t e r e s J a h r , das a l s z w e i t e r T e i l der Be h i n -
d e r t e n a u s b i l d u n g g i l t , fortgeführt ( " F a c h a u s b i l d u n g " ) , 
so kommen - a l t e r n i e r e n d mit Phasen der Q u a l i f i z i e -
rung i n n e r h a l b bestimmter T e i l b e r e i c h e des P r o d u k t i -
o n s p r o z e s s e s - zu den ausgesonderten Q u a l i f i z i e r u n g s -
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P r o z e s s e n der LVE noch e i n i g e Q u a l i f i z i e r u n g s a b -
s c h n i t t e d i e s e s z w e i t e n J ahres dazu, d i e eben-
f a l l s i n Lehrwerkstätten a b s o l v i e r t werden. 
Aus dem Produktionsprozeß ausgesonderte "Grundaus-
b i l d u n g " e r l a u b t d i e s t u f e n w e i s e Einübung und Ver-
m i t t l u n g d e r j e n i g e n f a c h l i c h e n Fähigkeiten und 
W i s s e n s p a r t i k e l , d i e Voraussetzung bzw. Bestand-
t e i l der komplexen T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n 
s i n d . 
Die für besonderte G r u n d q u a l i f i z i e r u n g t y p i s c h e 
Kombination von v e r s c h i e d e n s t e n , t e i l s nebenein-
a n d e r l i e g e n d e n , t e i l s aufeinanderaufbauenden 
" p r a k t i s c h e n Übungen" i n der L e h r w e r k s t a t t und 
b e g l e i t e n d e m , i n h a l t l i c h auf d i e s e p r a k t i s c h e 
Unterweisung abgestimmten U n t e r r i c h t ermöglicht 
den Erwerb von notwendigen B a s i s q u a l i f i k a t i o n e n 
- sensomotorischen Fähigkeiten und F e r t i g k e i t e n , 
t e c h n i s c h e n K e n n t n i s s e n und Denkhaltungen, Wissen 
a l l g e m e i n b i l d e n d e r A r t -, welche Voraussetzungen für 
den Erwerb von f a c h l i c h e n K e n n t n i s s e n i s t , e t c . 1) 
Die L e h r w e r k s t a t t b i e t e t h i e r b e i d i e Möglichkeit, 
durch das h i e r p r a k t i z i e r b a r e Üben m i t zunächst 
e i n f a c h e n , dann zunehmend s c h w i e r i g e r e n und spe-
z i e l l e r e n Werkzeugen, Maschinen und M a t e r i a l i e n , 
i n v e r s c h i e d e n e n Techniken e t c . , d i e so i n n e r -
h a l b der P r o d u k t i o n n i c h t vorhanden s i n d , d i e 
gewünschten Q u a l i f i k a t i o n e n gewissermaßen synthe-
t i s i e r e n d zu erwerben. 
Von hoher Bedeutung i s t , daß d i e s e G r u n d a u s b i l -
dung d i e V e r m i t t l u n g von B a s i s k e n n t n i s s e n der 
w i c h t i g s t e n , im späteren E i n s a t z f e l d v e r t r e t e n e n 
F a c h r i c h t u n g e n umfaßt und damit Q u a l i f i k a t i o n s p a r -
1) Zu den Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e n v g l . Ab-
s c h n i t t 2 d i e s e s K a p i t e l s . 
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t i k e l für d i e v e r s c h i e d e n e n , für zukünftige T e i l -
f a c h a r b e i t e r i n Frage kommenden Tätigkeitsbereiche 
(etwa Drehen, Schweißen, Fräsen) v e r m i t t e l t werden. 
Auf d i e s e r Grundlage l a s s e n s i c h zunächst b e i den 
e i n z e l n e n J u g e n d l i c h e n s p e z i f i s c h e "Eignungen und 
Neigungen" f e s t s t e l l e n bzw. e n t w i c k e l n und später 
e v e n t u e l l notwendig werdende Umsetzungen f l e x i b e l 
r e a l i s i e r e n . 
I n der Phase b e s o n d e r t e r "Fa c h a u s b i l d u n g " werden 
(auf der Grundlage der b e r e i t s e n t w i c k e l t e n B a s i s -
q u a l i f i k a t i o n e n ) stärker auf zukünftige E i n s a t z -
b e r e i c h e o r i e n t i e r t e , aber immer noch b r e i t e r e 
f a c h l i c h e S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l t , z.B. 
d i e F a c h a u s b i l d u n g im Schweißen oder im Drehen 
oder im Fräsen. Genauer: Die p r a k t i s c h e V e r m i t t -
l u n g d i e s e r S p e z i a l q u a l i f i k a t i o n e n i n ent s p r e c h e n -
den A b t e i l u n g e n d er P r o d u k t i o n w i r d i n der Lehr-
w e r k s t a t t v o r b e r e i t e t , ergänzt und v e r t i e f t . 
G e n e r e l l i s t von Bedeutung, daß d i e räumliche, 
s a c h l i c h e und o r g a n i s a t o r i s c h e Eigenständigkeit 
von G r u n d q u a l i f i z i e r u n g und T e i l e n der Fachaus-
b i l d u n g es den B e t r i e b e n ermöglicht, i h r e v e r -
fügbaren - s a c h l i c h e n , p e r s o n e l l e n und insbesondere 
i n t e l l e k t u e l l e n - Ausbildungskapazitäten zu n u t z e n , 
aber z u g l e i c h s i e nur s e l e k t i v zu verwenden. Damit 
kann d i e gewünschte Reduktion der a n g e s t r e b t e n 
Q u a l i f i k a t i o n des T e i l f a c h a r b e i t e r s gegenüber der 
des F a c h a r b e i t e r s - Reduktion sowohl i n h o r i z o n -
t a l e r wie i n v e r t i k a l e r P e r s p e k t i v e - durch q u a n t i -
t a t i v e und q u a l i t a t i v e Beschränkung der Nutzung 
d i e s e r Kapazitäten hoch g r a d i g f l e x i b e l und g e z i e l t 
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r e a l i s i e r t werden. 
In den Phasen der besonderten Grund- und S p e z i a l -
q u a l i f i z i e r u n g insgesamt kann außerdem i n s p e z i -
f i s c h e r Weise v e r s u c h t werden, den " v e r s p i e l t e n 
und u n d i s z i p l i n i e r t e n " J u g e n d l i c h e n bestimmte v e r -
h altensbezogene Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l zu v e r m i t -
t e l n , was früher d i e E r z i e h u n g s l e i s t u n g von Meis-
t e r n und K o l l e g e n d a r s t e l l t e . 
Wenngleich d i e d e f i n i t i v e Ausformung von D i s z i -
p l i n , S t e t i g k e i t , Durchhaltefähigkeit, Verant-
wortungsbewußtsein und L e i s t u n g s w i l l e n i n der j e 
s p e z i f i s c h gewünschten Ausprägung auch heute noch 
von den K o l l e g e n und V o r a r b e i t e r n am späteren Ar-
b e i t s p l a t z v e r m i t t e l t werden müssen, s i n d d i e s e 
P r o z e s s e der " A r b e i t s e r z i e h u n g " w e s e n t l i c h zu e n t -
l a s t e n und zu e f f e k t i v i e r e n , wenn i n e i n e r v o r -
g e s c h a l t e t e n Phase b e s o n d e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g da-
für bestimmte Voraussetzungen zu s c h a f f e n s i n d . 
Von großer Bedeutung s i n d d a b e i u.a. d i e i n be-
so n d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n bestehenden 
Möglichkeiten, d i e s e E r z i e h u n g s p r o z e s s e zu s y s t e -
m a t i s i e r e n e i n e r s e i t s und h i e r " A r b e i t s h a l t u n g " 
nur allmählich zu v e r l a n g e n a n d e r e r s e i t s . 
Besonders w i c h t i g e r Grund für d i e h i e r a n z u t r e f f e n -
de Besonderung von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n und 
i h r e n r e l a t i v hohen A n t e i l an der Gesamtheit der 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s c h e i n t zu s e i n , daß nur 
i n besonderten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n jenes für 
1) So w i r d etwa d i e Z a h l der im ABB-Grundlehrgang 
für M e t a l l gegebenen Übungen v e r r i n g e r t , ebenso 
d i e Z a h l der geübten Techniken und der Werkzeuge 
und Maschinen, m i t denen t r a i n i e r t w i r d ; ebenso 
werden Z e i t d a u e r und Intensität und damit im E r -
gebn i s d i e v e r m i t t e l t e Virtuosität und Genauig-
k e i t r e d u z i e r t ; und schließlich w i r d aus der e i n -
schlägigen Fachkunde e i n e s p e z i f i s c h e Auswahl ge-
t r o f f e n . 
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den T e i l f a c h a r b e i t e r i n Ansätzen gewünschte "sach-
l i c h e I n t e r e s s e " - a l s o s t a r k fachbezogene, jedoch 
übertragbare M o t i v a t i o n e n - e r z e u g t werden können 
d i e Grundlage s i n d für "sauberes, exaktes und zuver-
lässiges A r b e i t e n " , I n t e r e s s e an der Qualität der 
Produkte bzw. am F u n k t i o n i e r e n des A r b e i t s p r o z e s -
ses e t c . auch u n t e r Bedingungen f e h l e n d e r Kon-
t r o l l e . 
Auch d i e j e n i g e n Q u a l i f i k a t i o n s e r f o r d e r n i s s e , d i e 
s i c h aus bestimmten persönlichen S c h w i e r i g k e i t e n 
der J u g e n d l i c h e n ergeben, l a s s e n s i c h i n besonder-
t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n b e s s e r i n A n g r i f f neh-
men a l s im u n m i t t e l b a r e n E i n s a t z i n der P r o d u k t i o n . 
Lehrwerkstätten (und ergänzend besondere B e r u f s -
s c h u l k l a s s e n ) s t e l l e n e i n e n gewissen Schonraum 
d a r , d er e r l a u b t , auf d i e i n d i v i d u e l l u n t e r s c h i e d -
l i c h g e l a g e r t e n S c h w i e r i g k e i t e n i n d i v i d u e l l u n t e r -
s c h i e d l i c h einzugehen und s i e p a r t i e l l aufzuheben 
zugunsten s o l c h e r E i g e n s c h a f t e n und V e r h a l t e n s w e i -
sen, d i e den Anforderungen an zukünftige T e i l f a c h -
a r b e i t e r b e s s e r angepaßt s i n d . 
(2) Die Komplementarität von i n d i e p r o d u k t i v e 
Tätigkeit i n t e g r i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zessen 
Auf den s k i z z i e r t e n besonderten Q u a l i f i z i e r u n g s -
prozessen bauen i n n e r h a l b der P r o d u k t i o n a b l a u f e n -
de Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e auf i n der Form, daß 
1) Inwieweit d i e s e r Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l "Sach-
m o t i v a t i o n " tatsächlich nur i n besonderten 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n e r z e u g t werden kann 
oder i n w i e w e i t B e t r i e b e d i e s nur - i h r e r e i g e n -
en A u s b i l d u n g s t r a d i t i o n und e i n e r gewissen 
G l o r i f i z i e r u n g des F a c h a r b e i t e r s und der Form 
s e i n e r Q u a l i f i z i e r u n g a u f s i t z e n d - annehmen, 
kann natürlich i n d i e s e r S t u d i e n i c h t e n t s c h i e -
den werden; r e l e v a n t i s t , daß d i e s e A n s i c h t zu 
bestehen s c h e i n t . 
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d i e J u g e n d l i c h e n zunächst w i c h t i g e p o t e n t i e l l e z u -
künftige E i n s a t z b e r e i c h e i n der P r o d u k t i o n durch-
l a u f e n und dann am künftigen A r b e i t s p l a t z e i n g e -
a r b e i t e t werden. I n beiden Formen werden d i e L e r n -
chancen bestimmter Arbeitsplätze und P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s y s t e m a t i s c h i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r Ab-
s i c h t b e n u t z t und d i e p r o d u k t i v e n Zwecke demge-
genüber i n den H i n t e r g r u n d g e s t e l l t . 
Der D u r c h l a u f durch mehrere mögliche zukünftige 
E i n s a t z f e l d e r (z.B. D r e h e r e i , S c h l o s s e r e i , Montage) 
e r l a u b t i n f a c h l i c h e r P e r s p e k t i v e , d i e i n der Lehr-
w e r k s t a t t v e r m i t t e l t e n K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n 
u n t e r den j e w e i l i g e n b e t r i e b l i c h e n Bedingungen kon-
k r e t anzuwenden und zu v e r t i e f e n , bzw. d o r t n i c h t 
v e r m i t t e l b a r e s p e z i e l l e r e F e r t i g k e i t e n einzuüben. 
Das D u r c h l a u f e n m e h r e r e r B e t r i e b s a b t e i l u n -
gen erhöht d i e gewisse, i n der "Grundausbildung" 
b e r e i t s a n g e l e g t e P o l y v a l e n z . Der J u g e n d l i c h e 
l e r n t i n der " P r a x i s " d i e im j e w e i l i g e n B e t r i e b 
r e l e v a n t e n F u n k t i o n s f e l d e r der gewählten F a c h r i c h -
tung sowie d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n a r b e i t s t e i l i g e n 
Kooperationsverhältnisse der v e r s c h i e d e n e n Fach-
r i c h t u n g e n - u n t e r u n t e r s c h i e d l i c h e n Bedingungen -
kennen. Außerdem ermöglicht der etwas längere E i n -
s a t z i n e i n i g e n s o l c h e n B e r e i c h e n das Kennenler-
nen, A k z e p t i e r e n und allmähliche I n t e r n a l i s i e r e n 
der Bedingungen i n d u s t r i e l l e r A r b e i t i n i h r e r für 
den T e i l f a c h a r b e i t e r s p e z i f i s c h e n Ausprägung. 
Die abschließenden, auf den zunächst einzunehmenden 
A r b e i t s p l a t z a u s g e r i c h t e t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e 
der E i n a r b e i t u n g am A r b e i t s p l a t z verstärken und 
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i n t e n s i v i e r e n d i e s k i z z i e r t e n Wirkungen des z e i t -
w e i l i g e n Lernens im Produktionsprozeß und s p e z i -
f i z i e r e n s i e auf ei n e n ganz bestimmten A r b e i t s -
p l a t z : Indem d i e Beherrschung der auszuübenden 
Tätigkeit v e r m i t t e l t w i r d , kann der J u g e n d l i c h e 
auch d i e für d i e s e n A r b e i t s p l a t z e r f o r d e r l i c h e n , 
i n den A u s b i l d u n g s a b t e i l u n g e n e v e n t u e l l g a r n i c h t 
e x p l i z i t bekannten, nur den u n m i t t e l b a r e n K o l l e g e n 
verfügbaren Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l erwerben. Und 
e r kann s i c h nun d e f i n i t i v " a l s T e i l f a c h a r b e i t e r 
zu fühlen" und a k t i v zu v e r h a l t e n l e r n e n , da ihm 
j e t z t d i e s e R o l l e u n t e r m i t t e l f r i s t i g g l e i c h b l e i -
benden Bedingungen - k o n k r e t e Tätigkeit, s p e z i -
f i s c h e K o l l e g e n , k o n k r e t e Ausprägungen der so-
z i a l e n H i e r a r c h i e e t c . - zugewiesen i s t . 
(3) Die weitgehende P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g d er m i t 
Q u a l i f i z i e r u n g befaßten Personen 
Wie g e s c h i l d e r t , wären aufgrund der Bedingungen 
der P r o d u k t i o n s p r o z e s s e - und i n n i c h t ganz ab-
schätzbarer Weise auch aufgrund der s p e z i f i s c h e n 
Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n - d i e s e n i c h t i n 
der Lage, s i c h d i e e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
selbständig durch "Zuschauen und Mitmachen" im 
Produktionsprozeß anzue i g n e n , wie das im k l a s s i -
schen Prozeß der A n l e r n u n g , neben etwas E i n w e i -
sung, i d e a l t y p i s c h der F a l l i s t . Ebenso könnten 
d i e erwachsenen K o l l e g e n aufgrund i h r e r A r b e i t s -
bedingungen d i e s e E i n w e i s u n g s f u n k t i o n e n nur i n 
begrenztem Umfang übernehmen. Dem trägt d i e m i t 
der Besonderung verbundene, aber s i c h n i c h t a uf be-
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s o n d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e n beschränkende Kon-
z e n t r a t i o n von Q u a l i f i z i e r u n g s f u n k t i o n e n auf be-
stimmte Personen und deren " S p e z i a l i s i e r u n g " für 
d i e s e Aufgabe i n d r e i v e r s c h i e d e n e n Formen Rech-
nung . 
In den besonderten Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n der 
LVE wie auch i n d e n j e n i g e n T e i l e n des 2. J a h r e s 
der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g , d i e i n der Lehrwerk-
stätte a b s o l v i e r t werden, s i n d aus der F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g der B e t r i e b e übernommene A u s b i l d e r 
tätig; d i e für d i e s e i h r e s p e z i f i s c h e n Aufgaben 
i n LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g durch besondere 
Seminare zusätzlich g e s c h u l t wurden. 
Diese A u s b i l d e r v e r m i t t e l n i n der L e h r w e r k s t a t t , 
wie auch aus der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g bekannt, 
durch v e r b a l e I n f o r m a t i o n e n und " p r a k t i s c h e s Vor-
führen" von Tätigkeiten sowie durch w i e d e r h o l t e 
E r f o l g s k o n t r o l l e der Übungen der J u g e n d l i c h e n so-
wohl K e n n t n i s s e und F e r t i g k e i t e n wie auch v e r h a l -
tensbezogene Q u a l i f i k a t i o n e n . 
In den i n n e r h a l b bestimmter P r o d u k t i o n s b e r e i c h e 
ablaufenden Q u a l i f i z i e r u n g s p h a s e n werden d i e s e 
F u n k t i o n e n durch sogenannte "Paten" i n g e w i s s e r 
Weise fortgeführt, d.h. durch verständnisvolle 
erwachsene Arbeitskräfte, d i e mit i h r e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s a u f g a b e n zum T e i l e b e n f a l l s durch be-
stimmte, d a r a u f bezogene Q u a l i f i z i e r u n g s v e r a n -
s t a l t u n g e n v e r t r a u t gemacht wurden. 
Die Aufgabe d i e s e r Paten i s t e s , a l s V e r t r a u e n s -
und O r i e n t i e r u n g s p e r s o n e n der J u g e n d l i c h e n zu f u n -
g i e r e n und bestimmten, noch bestehenden Mängeln 
der zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r Rechnung zu t r a g e n , 
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sowohl durch d i e Durchsetzung e i n e r gewissen Rück-
sichtnahme der erwachsenen K o l l e g e n auf d i e J u -
g e n d l i c h e n wie auch durch d i e g e z i e l t e Einfluß-
nahme auf d i e J u g e n d l i c h e n . 
Dazu kommt außerdem der B e r u f s s c h u l l e h r e r , der aus 
schließlich mit den i n das "D..er M o d e l l " e i n b e -
zogenen J u g e n d l i c h e n befaßt i s t . 
Er kann s i c h auf d i e s p e z i f i s c h e n Probleme der J u -
g e n d l i c h e n e i n e r s e i t s und auf d i e s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e und C u r r i c u l a des "D..er Mo-
d e l l s " a n d e r e r s e i t s ganz anders " s p e z i a l i s i e r e n " , 
a l s wenn e r i n normalen gemischten J u n g a r b e i t e r -
k l a s s e n m i t i h r e n heterogenen Schülerpopulationen 
und deren heterogenen b e t r i e b l i c h e n Anlernungen 
u n t e r r i c h t e n würde. 1) 
In j e v e r s c h i e d e n e r Weise s i n d a l s o d i e e i n z e l -
nen, an der G e s a m t q u a l i f i z i e r u n g der J u g e n d l i c h e n 
b e t e i l i g t e n Personen p r o f e s s i o n a l i s i e r t und spe-
z i f i s c h für i h r e Aufgaben q u a l i f i z i e r t ; s i e s i n d 
d a bei aber z u g l e i c h doch genügend eng an d i e be-
t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n und - b e d i n -
gungen gebunden, um gegen Verselbständigungsten-
denzen i n r e i n pädagogischer A u s r i c h t u n g g e f e i t 
zu s e i n . Wie b e r e i t s b e i der A n a l y s e d e r Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r und der F u n k t i o n d e r B e t r e u e r hierfür aus-
führlicher d a r g e s t e l l t , i s t d i e s e Ambivalenz der 
F u n k t i o n der Au s b i l d u n g s p e r s o n e n von großer Be-
deutung für d i e R e a l i s i e r u n g der b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n : I h r e p a r t i e l l e I d e n t i -
f i k a t i o n m i t der E r z i e h e r r o l l e und m i t i h r e r 
1) Zu d i e s e r P r o b l e m a t i k der J u n g a r b e i t e r k l a s s e n 
i n den B e r u f s s c h u l e n v g l . Hans-Joachim Rohrs 
und K a r l w i l h e l m Stratmann, a.a.O. 
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R o l l e a l s V e r t r a u e n s - und O r i e n t i e r u n g s p e r s o n der 
J u g e n d l i c h e n ermöglichen es i h n e n , Q u a l i f i z i e r u n g s -
und E r z i e h u n g s p r o z e s s e "zu o p t i m i e r e n " - v e r g l i c h e n 
m i t b e l a s t e t e n K o l l e g e n etwa -, indem s i e auf be-
stimmte S a c h g e s e t z l i c h k e i t e n und - n o t w e n d i g k e i t e n 
von E r z i e h u n g s p r o z e s s e n mit a u s r e i c h e n d e r F l e x i -
bilität eingehen, z u g l e i c h aber auch durch d i e 
i n t i m e K e n n t n i s der zukünftigen E i n s a t z a n f o r d e r u n -
gen d i e J u g e n d l i c h e n " f i t m a c h e n " . 
D i e s g i l t i n s p e z i f i s c h e m und verstärktem Maße, 
i n s o w e i t J u g e n d l i c h e u n t e r d u r c h s c h n i t t l i c h an 
gängige Standards i n t e l l e k t u e l l e r , m o t i v a t i o n a l e r 
und v e r h a l t e n s b e z o g e n e r Leistungsfähigkeit und 
- b e r e i t s c h a f t angepaßt s i n d : H i e r können d i e s e 
p a r t i e l l p r o f e s s i o n a l i s i e r t e n B e t r e u e r - ganz 
anders a l s etwa e i n im p r o d u k t i v e n E i n s a t z stehen-
der K o l l e g e - d i e j e s p e z i f i s c h e n D e f i z i t e der 
J u g e n d l i c h e n i d e n t i f i z i e r e n und mit kompensieren-
den Einflußnahmen dar a u f r e a g i e r e n . 1) 
Auch h i e r g i l t , was b e i der Analyse der Q u a l i f i -
z i e r u n g s p r o z e s s e für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i -
t e r schon ausführlicher d a r g e s t e l l t wurde: M i t der 
E x i s t e n z von p r o f e s s i o n a l i s i e r t e n , auf Q u a l i f i -
zierungsaktivitäten s p e z i a l i s i e r t e I n s t a n z e n wer-
den d i e m i t eigenständigen Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zessen p o t e n t i e l l gegebenen Möglichkeiten der Ra-
1) Wie schon b e i der A n a l y s e der Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r und 
i h r e r B e t r e u e r ausführlicher d a r g e s t e l l t , s c h e i n t 
hierfür v o r a l l e m der p r i n z i p i e l l e pädagogische 
Optimismus der A u s b i l d e r von Bedeutung zu s e i n , 
genauer, e i n Denken i n r e l a t i v e n Optimierungen 
der j e w e i l i g e n Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o l g e u n t e r j e ge-
gebenen Q u a l i f i z i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n . 
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t i o n a l i s i e r u n g d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g , der damit 
verbundenen ( Z w e i t - ) S e l e k t i o n e n und der E i n s t e u e -
rung auf s p e z i f i s c h e Arbeitsplätze e r s t v o l l n u t z -
bar. 
Im "D..er M o d e l l " s i n d d i e s e Möglichkeiten der 
Optim i e r u n g von Q u a l i f i z i e r u n g s - und komplementä-
r e n S e l e k t i o n s - und Steuerungsprozessen im Ver-
hältnis zu den Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n für Pro-
d u k t i o n s a r b e i t e r sogar w e s e n t l i c h bewußter und 
s y s t e m a t i s c h e r e n t w i c k e l t , worauf u.a. Durchdacht-
h e i t und I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s g r a d der v e r s c h i e -
denen Beobachtungs- und B e u r t e i l u n g s p r o z e s s e h i n -
w e i s t , aber auch d i e "geordnete Vielfältigkeit" 
der möglichen Übertritte i n Arbeitsverhältnisse, 
d i e j a sowohl v e r t i k a l ( i n Form der d r e i S t u f e n : 
nach LVE oder nach B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g oder nach 
v o l l e r F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g ) wie auch h o r i z o n t a l 
( i n Form der v e r s c h i e d e n e n F a c h r i c h t u n g e n ) g e g l i e -
d e r t i s t . 2) A l l e d i e s e P r o z e s s e e r f o r d e r n e i n 
Maß an a k k u m u l i e r t e r E r f a h r u n g , k o m b i n i e r t mit 
Generalisierungsfähigkeit und know-how, das nur 
durch S p e z i a l i s t e n t u m und bes o n d e r e r , wenn n i c h t 
ausschließlicher Befaßtheit mit Q u a l i f i z i e r u n g s -
problemen g a r a n t i e r t s c h e i n t . 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o f e s t s t e l l e n , daß 
d i e B e t r i e b e für d i e Probleme, d i e ihnen aus den 
im E i n s a t z b e r e i c h von T e i l f a c h a r b e i t e r n bestehen-
1) Zu den e i n z e l n e n P e r s p e k t i v e n d i e s e r v e r s c h i e -
denen Rationalisierungsmöglichkeiten i n der 
Gewinnung j e r e l a t i v o p t i m a l e r Arbeitskräfte 
v g l . d i e D a r s t e l l u n g im U n t e r a b s c h n i t t 4/a)/ 
(3) des K a p i t e l s B / I , d i e h i e r n i c h t noch e i n -
mal w i e d e r h o l t werden s o l l . 
2) Zu den D e t a i l s der R a t i o n a l i s i e r u n g sowohl des 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e s ( A u s a r b e i t u n g von 
C u r r i c u l a und besonderen didaktisch-pädagogi-
schen Methoden, " L e i t f a d e n " , e t c . ) a l s auch der 
Beobachtungs-, B e u r t e i l u n g s - und S e l e k t i o n s p r o -
zesse und der E i n s t e u e r u n g i n u n t e r s c h i e d l i c h e 
" A u s t r i t t s s i t u a t i o n e n " v g l . j e w e i l s d i e Ab-
s c h n i t t e 3 und 4 i n den K a p i t e l n I I I und IV 
des T e i l s A. 
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den Q u a l i f i z i e r u n g s a n f o r d e r u n g e n und Q u a l i f i z i e -
rungsbedingungen erwachsen, m i t den a n a l y s i e r t e n 
gemeinsamen S t r u k t u r e l e m e n t e n sehr a u s d i f f e r e n -
z i e r t e und f u n k t i o n a l e P r i n z i p i e n der Problemlö-
sung gefunden haben. 
Diese S t r u k t u r e l e m e n t e verweisen im übrigen auf 
e i n e d e u t l i c h e s t r u k t u r e l l e A n a -
l o g i e der T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g m i t 
der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g . Dies i s t i n s y s t e -
m a t i s c h e r P e r s p e k t i v e d a r a u f zurückzufüh-
r e n , daß j a d i e Tätigkeiten von T e i l f a c h a r b e i t e r n 
im E i n s a t z b e r e i c h von F a c h a r b e i t e r n l i e g e n und 
t r o t z Reduktion auch e i n e gewisse Verwandtschaft 
mit Facharbeitertätigkeiten haben; das bedeutet 
s t r u k t u r e l l e Ähnlichkeiten sowohl der b e t r i e b l i -
chen Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n , wie auch der sac h -
l i c h e n Bedingungen für Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e -
bei d e s macht e i n e d er F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
s t r u k t u r e l l ähnliche Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für 
d i e s e B e r e i c h e f u n k t i o n a l . Diesen ähnlichen I n t e r -
essen und Bedingungen e n t s p r i c h t i n g e n e -
t i s c h e r P e r s p e k t i v e , a l s o im Prozeß der 
Her a u s b i l d u n g d i e s e r neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r -
men, daß hierfür d i e F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g a l s 
V o r b i l d f u n g i e r t h a t ; und zwar war h i e r d i e Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g i n der r e l a t i v w e i t e n t w i c k e l -
t e n , a u s d i f f e r e n z i e r t e n und s y s t e m a t i s i e r t e n Form, 
i n d er s i e i n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n e x i s t i e r t , 
L e i t b i l d . Das b e d e u t e t , daß d i e s e B e t r i e b e d i e 
neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n n i c h t so sehr neu ge-
s c h a f f e n haben a l s d i e vorhandenen Q u a l i f i z i e r u n g s -
formen i h r e r L e h r a u s b i l d u n g s e l e k t i v n u t z t e n : S i e 
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g r e i f e n gewissermaßen aus dem System der Fachar-
b e i t e r a u s b i l d u n g e i n e n T e i l s a t z von Elementen h e r -
aus und fügen d i e s e n zu e i n e r s t r u k t u r e l l ähnli-
chen, aber r e d u z i e r t e n K e t t e zusammen, d i e t r o t z 
Reduktionen i n s i c h g e s c h l o s s e n i s t und f o l g l i c h 
w e s e n t l i c h e , v e r m u t l i c h auch für d i e Schaffung und 
Anwendung der F a c h a r b e i t e r l e h r e ursächliche be-
t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n u n t e r den r e -
l e v a n t e n Bedingungen zu b e f r i e d i g e n geeignet i s t . 
b) Die s p e z i f i s c h e öffentliche Einbindung der Q u a l i -
f i z i e r u n g 
D ie u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e nutzen für d i e Q u a l i f i -
z i e r u n g von T e i l f a c h a r b e i t e r n u n t e r den d a r g e s t e l l -
t e n r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Bedingungen d i e 
Möglichkeiten b e r u f s v o r b e r e i t e n d e r Kurse und redu-
z i e r t e r A u s b i l d u n g e n für B e h i n d e r t e (LVE und Aus-
b i l d u n g nach § 48 BBiG). Damit s i n d i h r e Maßnahmen 
der Z u o r d b a r k e i t z u r K a t e g o r i e der v o l l e n B e r u f s -
a u s b i l d u n g im S i n n des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s e n t -
zogen, s i e f a l l e n n i c h t u n t e r d i e für d i e s e be-
stehenden öffentlichen Normen und Sanktionen i n 
bezug auf R e s u l t a t e , Durchführung und Z e r t i f i -
z i e r u n g ; z u g l e i c h können aber r e c h t l i c h e und p o l i -
t i s c h e Bedingungen g e n u t z t werden, d i e es ermög-
l i c h e n , den Qualifizierungsmaßnahmen e i n e andere 
A r t von öffentlichem C h a r a k t e r zu v e r l e i h e n . 
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Damit weisen d i e s e Maßnahmen e i n e s p e z i f i s c h e 
Mischung von öffentlichem und nicht-öffentlichem 
Ch a r a k t e r auf. Diese w e s e n t l i c h e n S t r u k t u r e l e m e n t e 
d e r u n t e r s u c h t e n Qualifizierungsmaßnahmen dürften 
s p e z i f i s c h e F u n k t i o n e n für d i e Erzeugung der ge-
1) 
wünschten T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n haben. 
Im folgenden werden zunächst d i e s e S t r u k t u r e l e -
mente i n i h r e r F u n k t i o n , dann i h r e vermuteten 
Folgen für d i e zukünftige Q u a l i f i k a t i o n der 
J u g e n d l i c h e n s k i z z i e r t . 
(1) Die B e t r i e b e vermeiden d i e v o l l e F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g und damit d i e i n öffentlichen nor-
mativen Regelungen gegebenen R e s t r i k t i o n e n i h r e r 
G e s t a l t u n g s f r e i h e i t . 
S i e nutzen d i e r e c h t l i c h e n Regelungen a n d e r e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r P r o b l e m f e l d e r , von denen d i e 
Regelungen des B e r u f s a u s b i l d u n g s r e c h t s s u b s t i -
t u i e r t oder f l a n k i e r t und damit r e l a t i v i e r t wer-
den. Die B e t r i e b e bewegen s i c h a l s o mit i h r e n 
Maßnahmen n i c h t i n einem r e c h t s f r e i e n Raum, der 
v o l l i h r e r eigenen D i s p o s i t i o n u n t e r s t e h t (wie 
das etwa b e i der Q u a l i f i z i e r u n g von P r o d u k t i o n s -
a r b e i t e r n d e r F a l l i s t ) . S i e versuchen v i e l m e h r , 
d i e R e a l i s i e r u n g i h r e r I n t e r e s s e n durch Nutzung 
bzw. Aufbau e i n e r anderen A r t von Öffentlichkeit 
zu s i c h e r n . 
1) Diese vermuteten Folgen konnten im Rahmen der 
Erhebungen natürlich n i c h t w i r k l i c h u n t e r -
sucht und f e s t g e s t e l l t werden, l a s s e n s i c h 
aber aus e i n z e l n e n Äußerungen des b e f r a g t e n 
A u s b i l d u n g s p e r s o n a l s und a l l g e m e i n e r e n Über-
legungen erschließen. 
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Das ermöglicht den B e t r i e b e n zunächst, i h r e Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen n i c h t an den i n h a l t l i c h e n An-
forderungen des B e r u f s b i l d u n g s r e c h t s a u s r i c h t e n 
zu müssen, aber s i e doch a l s " A u s b i l d u n g " führen 
zu können m i t der Konsequenz, damit auch n i c h t den 
V e r p f l i c h t u n g e n aus Arbeitsverhältnissen ausge-
s e t z t zu s e i n : S i e müssen k e i n e n Lohn, sondern nur 
A u s b i l d u n g s b e i h i l f e b e z a h l e n , und s i e müssen v o r -
genommene S e l e k t i o n e n , insbesondere nach der Q u a l i -
f i z i e r u n g , d.h. v o r Übernahme i n e i n A r b e i t s v e r -
hältnis, n i c h t a l s "Kündigung" begründen. 
Zu d i e s e n V o r t e i l e n aus der Zuordnung zu A u s b i l -
dungsmaßnahmen kommt d i e Nutzung öffentlicher G e l -
d e r , d i e für g e s e l l s c h a f t l i c h e Problemgruppen be-
r e i t g e s t e l l t s i n d : d i e G e l d e r der B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t , aus denen d i e A u s b i l d u n g s b e i h i l f e n 
für B e h i n d e r t e b e s t r i t t e n werden, und i h r e Zu-
schüsse zu den Sach- und P e r s o n a l k o s t e n der LVE. 
Beides bedeutet e i n e weitgehende f i n a n z i e l l e E n t -
l a s t u n g der B e t r i e b e . 
Diese Formen der Q u a l i f i z i e r u n g b e i n h a l t e n e i n e 
e r h e b l i c h e l e g i t i m a t o r i s c h e A b s i c h e r u n g gegen-
über p o l i t i s c h e n Erwartungen der Öffentlichkeit: 
Zum e i n e n b e s t e h t d i e s e A b s i c h e r u n g i n der Aus-
wahl von s o l c h e n J u g e n d l i c h e n , d i e von öffent-
l i c h e n I n s t a n z e n ( S c h u l e n , A r b e i t s a m t ) a l s P r o -
blemfälle ( n i c h t V e r m i t t e l b a r e , B e h i n d e r t e ) aus-
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gewiesen s i n d . Zum anderen i s t hierfür von Be-
deutung d i e I n v o l v i e r u n g öffentlicher I n s t a n z e n i n 
K o n z i p i e r u n g und Durchführung der Maßnahmen. 
Außerdem haben d i e LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
durchführenden B e t r i e b e v e r b e s s e r t e n Z u g r i f f auf 
d i e J u g e n d l i c h e n , auf d i e s i e - a n g e s i c h t s der ge-
r i n g e n Ausbildungsbewerbungen für weniger a t t r a k -
t i v e Berufe im Unte r s u c h u n g s z e i t r a u m - a n d e r n f a l l s 
sowieso i n etwa für d i e Besetzung d i e s e r A u s b i l -
dungsplätze hätten zurückgreifen müssen; nunmehr, 
für d i e s p e z i f i s c h e n Qualifizierungsmöglichkeiten 
LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g , s i n d d i e s e Jugend-
l i c h e n von öffentlichen I n s t a n z e n a l s schwach und 
gegenüber normalen A u s b i l d u n g s a s p i r a n t e n z w e i t -
k l a s s i g ausgewiesen. 
Daß der V e r t r a g m i t dem A r b e i t s a m t über das Ange-
bot von LVE-Plätzen jährlich neu g e s c h l o s s e n , und 
daß über d i e Weiterführung von e i n z e l n e n LVE-Ab-
s o l v e n t e n i n v o l l e oder B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
1) Die T a t s a c h e , daß es d i e s e Problemgruppe t a t -
sächlich g i b t , daß zum T e i l i h r e P r o b l e m a t i k 
i n jüngster Z e i t Thematisierungsgegenstand 
i n d er p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n wurde und daß 
g e s e l l s c h a f t l i c h e I n s t a n z e n d i e s e n Gruppen 
und i h r e n Problemen lange r e l a t i v h i l f l o s 
und untätig gegenüberstanden, v e r l e i h t den 
auf diesem F e l d a n t r e t e n d e n b e t r i e b l i c h e n 
Aktivitäten d i e L e g i t i m a t i o n v e r d i e n s t v o l l e r 
. P i o n i e r t a t e n ; daß, i n s o w e i t d i e Lösung der 
Probleme d i e s e r Gruppen durch g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Regelungen angegangen wurde, d i e s e Re-
gelungen d i e B e t e i l i g u n g der W i r t s c h a f t m i t 
e i n p l a n t e , s c h a f f t d i e f a k t i s c h e n r e c h t l i -
chen Voraussetzungen dafür. 
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nach b e t r i e b l i c h e n K r i t e r i e n e n t s c h i e d e n w i r d , be-
de u t e t v o l l e q u a n t i t a t i v e Flexibilität der B e t r i e -
be im H i n b l i c k auf d i e i n Q u a l i f i z i e r u n g aufge-
nommenen J u g e n d l i c h e n . Daß d i e B e t r i e b e k e i n e Ver-
p f l i c h t u n g z u r Übernahme der A b s o l v e n t e n i n A r -
beitsverhältnisse haben, wie erwähnt, bedeutet 
q u a n t i t a t i v e Flexibilität im H i n b l i c k auf d i e Auf-
stockung i h r e s Arbeitskräftereservoirs (bzw. d e r 
Gruppe der Auszubildenden) aus den LVE-Teilnehmern 
oder den nach § 48 BBiG A u s g e b i l d e t e n . 
Die B e t r i e b e haben im Rahmen d i e s e r Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen e i n e n gegenüber der F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g e r h e b l i c h e r w e i t e r t e n G e s t a l t u n g s s p i e l -
raum i n bezug auf den f a c h l i c h e n Z u s c h n i t t der an-
g e s t r e b t e n Q u a l i f i k a t i o n e n . Dies bedeutet große 
q u a l i t a t i v e Flexibilität i n bezug auf d i e gewünsch-
t e n Arbeitskräfte, - e i n e Flexibilität, d i e noch 
einmal erhöht w i r d durch d i e Möglichkeiten d e r Se-
l e k t i o n nach eigenen B e u r t e i l u n g s k r i t e r i e n . 
1) Wie erwähnt, waren zum Z e i t p u n k t des Aufbaus d e r 
LVE und auch der dar a u f bezogenen e m p i r i s c h e n 
Untersuchungen, d i e d i e s e r S t u d i e z u g r u n d e l i e g e n , 
noch k e i n e R i c h t l i n i e n d er B u n d e s a n s t a l t für A r -
b e i t i n bezug auf d i e A u s g e s t a l t u n g d i e s e r be-
r u f s v o r b e r e i t e n d e n Maßnahmen ergangen. Ebenso 
s e i an d i e f e h l e n d e Regelung der B e h i n d e r t e n a u s -
b i l d u n g bzw. an das F e h l e n e i n e r V e r f a h r e n s v o r -
s c h r i f t , m i t der überhaupt e r s t Ausmaß der Be-
hinderung und adäquate Reduktion der A u s b i l d u n g 
f e s t g e s t e l l t werden s o l l t e n , e r i n n e r t . 
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Dem F e h l e n öffentlicher Normierung der zu e r r e i -
chenden Q u a l i f i k a t i o n (und der d a r a u f bezogenen 
Durchführung der A u s b i l d u n g ) e n t s p r i c h t das Feh-
l e n e i n e s öffentlich anerkannten v o l l w e r t i g e n 
Z e r t i f i k a t s . Grobe S t a n d a r d i s i e r t h e i t der erwor-
benen Q u a l i f i k a t i o n e n nur im Rahmen der am "D..er 
M o d e l l " b e t e i l i g t e n Firmen, a l s o r e l a t i v e S p e z i -
f i k im Verhältnis z u r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t a n d a r d i s i e r t h e i t und Transparenz 
der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g , sowie f e h l e n d e s 
überregional gültiges Z e r t i f i k a t bedeuten erhöh-
te n d a u e r h a f t e n Z u g r i f f der B e t r i e b e auf d i e Ab-
s o l v e n t e n d er Maßnahmen, a l s o hohe Wahrschein-
l i c h k e i t l a n g f r i s t i g e r Beschäftigungsperspektiven. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß i n d i e -
sem B e r e i c h e i n e s e l e k t i v e , auf bestimmte Aspekte 
der Qualifizierungsmaßnahmen beschränkte E i n b e -
ziehung von öffentlichkeit - r e c h t l i c h e n Regelun-
gen, p o l i t i s c h e n T hematisierungen und öffentlichen 
I n s t a n z e n - b e s t e h t ; d i e s e " p a r t i e l l e Öffentlich-
k e i t " d er Qualifizierungsmaßnahmen b i e t e t den Be-
t r i e b e n F i n a n z i e r u n g i h r e r Q u a l i f i z i e r u n g , p o l i -
t i s c h e L e g i t i m a t i o n d e r s e l b e n und v e r b e s s e r t e 
Chancen des Z u g r i f f s auf junge Bewerber um Q u a l i -
f i z i e r u n g und A r b e i t . I n bezug auf den f a c h l i c h e n 
Z u s c h n i t t der Q u a l i f i k a t i o n , d i e Durchführung der 
da r a u f bezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und den 
dadurch zu erwerbenden Q u a l i f i k a t i o n s n a c h w e i s für 
den Arbeitnehmer b e s t e h t e i n e s p e z i f i s c h e Öffent-
l i c h k e i t e i n e s A r b e i t s k r e i s e s von b e t r i e b l i c h e n 
und öffentlichen B e t e i l i g t e n , d i e zwar e i n e r s e i t s 
für e i n e gewisse grobe V e r a l l g e m e i n e r u n g u n t e r den 
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b e t e i l i g t e n B e t r i e b e n s o r g t , aber a n d e r e r s e i t s r e -
l a t i v v i e l dem D i s p o s i t i o n s r e c h t der e i n z e l n e n Be-
t r i e b e überläßt. Die damit h e r g e s t e l l t e s p e -
z i f i s c h e "Öffentlichkeit" der Maßnahmen -
d i e j a i n e i n i g e n Punkten von der F a c h a r b e i t e r -
l e h r e , noch mehr aber von der der A u s b i l d u n g im 
öffentlichen Bildungswesen abweicht - i s t charak-
t e r i s i e r t durch d i e größere Nähe zu den k o n k r e t e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n e i n z e l n e r B e t r i e b e bzw. 
durch d i e Möglichkeit, s i e stärker an d i e s e anzu-
nähern. B e t r i e b e können a l s o e i n e Reihe von se h r 
w e s e n t l i c h e n V o r t e i l e n , d i e ihnen der öffentliche 
C h a r a k t e r bestimmter, dem e i g e n t l i c h e n P r o d u k t i o n s -
prozeß v o r g e l a g e r t e r Prozesse der Z u r i c h t u n g von 
A r b e i t s k r a f t b i e t e t , i n ihrem I n t e r e s s e n u t z e n ; da, 
wo ihnen d i e "Öffentlichkeit" s o l c h e r P r o z e s s e 
r e s t r i k t i v e n t g e g e n t r i t t , können s i e ausweichen, 
ohne d i e s e V o r t e i l e zu v e r l i e r e n . 
(2) Es s p r i c h t nun v i e l e s dafür, daß durch d i e s e 
p o l i t i s c h und r e c h t l i c h b e d i n g t e n S t r u k t u r e l e m e n t e 
b e i den zukünftigen Arbeitskräften für d i e B e t r i e -
be s e h r r e l e v a n t e v erhaltensbezogene Q u a l i f i k a t i o n s -
p a r t i k e l e r z e u g t werden. Wie b e i der D a r s t e l l u n g 
der entsprechenden Konsequenzen für d i e Q u a l i f i k a -
t i o n der (zukünftigen) P r o d u k t i o n s a r b e i t e r w i r d 
auch h i e r davon ausgegangen, daß d i e f a k t i s c h e , 
für den A r b e i t s e i n s a t z r e l e v a n t e G e s a m t -
q u a l i f i k a t i o n e i n e r A r b e i t s k r a f t n i c h t nur durch 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ( i n n e r h a l b und außerhalb 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ) e r z e u g t w i r d , sondern 
auch durch den S t a t u s , den s i e im B e t r i e b i n n e h a t , 
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und d i e Erwartungen und Haltungen, d i e s i c h daran 
knüpfen. ^ 
Für d i e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r wurde vermutet, daß 
d i e B e t r i e b s s p e z i f i k i h r e r Q u a l i f i k a t i o n und d i e 
Gefahr der v o r z e i t i g e n Entwertung d e r s e l b e n , das 
Fehl e n e i n e s arbeitsmarktgängien Q u a l i f i k a t i o n s -
z e r t i f i k a t s und der " S o z i a l l e i s t u n g s c h a r a k t e r " 
der Qualifizierungsmaßnahmen zu Immobilität, Füg-
samkeit gegenüber dem B e t r i e b , Betriebsloyalität 
und - t r e u e - insgesamt a l s o Momente e i n e r r e l a t i -
ven Schwäche der A r t i k u l a t i o n und V e r t r e t u n g der 
eigenen I n t e r e s s e n gegenüber dem B e t r i e b - führen 
bzw. d i e s e verstärken dürften. D e r a r t i g e Q u a l i f i -
k a t i o n s p a r t i k e l können t e n d e n z i e l l auch a l s Folge 
der h i e r a n a l y s i e r t e n LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l -
dung vermutet werden, wenngleich v i e l l e i c h t i n 
a b g e m i l d e r t e r Form, da s i e j a e i n e etwas b r e i t e r e 
B a s i s q u a l i f i k a t i o n e r b r i n g e n und d i e Arbeitskräfte 
aufgrund der B e t e i l i g u n g mehrerer Firmen am "D..er 
M o d e l l " weniger ausschließlich an den e i n z e l n e n 
q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b gebunden s i n d . 
Demgegenüber dürften d i e s e v e r h a l t e n s b e z o g e n e n 
Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l wiederum t e n d e n z i e l l v e r -
stärkt und i n e i n e r s p e z i f i s c h e n Weise m o d i f i -
z i e r t werden dadurch, daß d i e i n d i e s e Q u a l i f i -
1) Wie angedeutet, haben d i e f o l g e n d e n Ausfüh-
rungen n i c h t den C h a r a k t e r e m p i r i s c h abge-
s i c h e r t e r F e s t s t e l l u n g e n , sondern den von hypo-
t h e t i s c h e n Schlußfolgerungen aus den u n t e r (1) 
genannten S t r u k t u r e l e m e n t e n der Maßnahmen. Ver-
e i n z e l t stützen s i c h d i e s e Schlußfolgerungen 
auf entsprechende Aussagen der b e t r i e b l i c h e n 
Gesprächspartner. 
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zierung einbezogenen J u g e n d l i c h e n j a vorgängig von 
öffentlichen I n s t a n z e n a l s "Problemgruppen" aus-
gewiesen s i n d und vom B e t r i e b auch so behandelt 
werden: S i e werden durch d i e Irregularität bzw. 
S p e z i f i k der für s i e i n s t a l l i e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen dauernd an i h r e B e n a c h t e i l i g u n g e n aus 
der Vergangenheit e r i n n e r t $ genau d i e A r t der 
h i e r s t a t t f i n d e n d e n , auf D i f f e r e n z i e r u n g im E r -
1) . . . 
gebnis a u s g e r i c h t e t e Berücksichtigung i h r e r 
besonderen Probleme dürfte d i e vollständige Auf-
hebung d e r s e l b e n v e r h i n d e r n . Damit e x i s t i e r t e i n e 
s p e z i f i s c h e R e p r o d u k t i o n und Umformung von frühe-
ren S o n d e r s i t u a t i o n e n nach Maßgabe der j e t z t im 
B e t r i e b gültigen K r i t e r i e n . Es i s t anzunehmen, 
daß d i e s auf d i e eigene Person und insbesondere 
d i e eigene Zukunft p r o j i z i e r t w i r d und damit P r o -
zesse der " s e l f - f u l f i l l i n g - p r o p h e c y " beinahe un-
a u s w e i c h l i c h s i n d . 
Aufgrund s c h l e c h t e r e r bzw. a l s s c h l e c h t e r d e f i -
n i e r t e r Ausgangsbasis und auch aufgrund der be-
t r i e b s s p e z i f i s c h e n R eproduktion d i e s e r s c h l e c h -
t e r e n Ausgangsbedingungen dürften g e r i n g e r e Zu-
kun f t s e r w a r t u n g e n und Ansprüche e n t w i c k e l t wer-
den. Diese Arbeitskräfte dürften - so i s t zu 
vermuten - a l s o i n p o t e n z i e r t e r 
F o r m bestimmte, b e i A n g e l e r n t e n häufiger 
1) Aufnahme i n v o l l e oder r e d u z i e r t e A u s b i l d u n g 
oder i n e i n Arbeitsverhältnis oder Rückver-
weisung an das A r b e i t s a m t . 
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a u f t r e t e n d e " A r b e i t s t u g e n d e n " (wie B e t r i e b s b i n -
dung:und -loyalität e t c . ) a u f w e i s e n , i n s o f e r n 
s i e e r s t e n s d i e " S c h u l d " für i h r e r e l a t i v be-
n a c h t e i l i g t e S i t u a t i o n im B e t r i e b b e i s i c h s e l b s t 
suchen und da s i e zweitens dem B e t r i e b für d i e 
r e l a t i v e Anhebung aus der Masse d e r j e n i g e n mit 
v e r g l e i c h b a r s c h l e c h t e n Voraussetzungen dank-
b a r s i n d . 
Dazu dürften s o l c h e Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l kommen, 
d i e auf d i e r e l a t i v e Nähe des Arbeitskräftetyps 
des T e i l f a c h a r b e i t e r s zum F a c h a r b e i t e r zurückzu-
führen s i n d : Zum e i n e n i s t h i e r b e i an d i e vom 
B e t r i e b gewünschte Bindung an " d i e A r b e i t " , das 
s a c h l i c h e Geschehen des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s e t c . 
zu denken, d i e dem T e i l f a c h a r b e i t e r auch i n Kon-
fliktfällen eher e i n e I d e n t i f i k a t i o n mit dem -
für i h n mit dem s a c h l i c h e n Produktionsprozeß 
zusammenfallenden - B e t r i e b nahelegen dürften, 
a l s m i t entgegenstehenden A r b e i t n e h m e r i n t e r e s s e n ; 
zum anderen i s t d i e r e l a t i v e Erschwerung der Mo-
bilität auf dem überbetrieblichen A r b e i t s m a r k t 
i n f o l g e f e h l e n d e n v o l l w e r t i g e n Q u a l i f i k a t i o n s -
z e r t i f i k a t s gerade b e i s o l c h e n Arbeitskräften 
von besonderer Bedeutung, d i e n i c h t mehr auf der 
a l l e r u n t e r s t e n Ebene der b e t r i e b l i c h e n H i e r a r -
c h i e e i n g e s e t z t s i n d und d i e s a l s ei n e n r e l a t i v 
großen A u f s t i e g im Verhältnis zu i h r e n Ausgangs-
bedingungen empfinden. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o vermuten, daß d i e 
S t r u k t u r e l e m e n t e d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , 
d i e auf d i e h i e r bestehenden o r g a n i s a t o r i s c h e n 
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r e c h t l i c h e n und p o l i t i s c h e n Bedingungen zurück-
zuführen s i n d , e i n e r s e i t s i n r e l a t i v e f f e k t i v e r 
und h o c h g r a d i g r a t i o n a l i s i e r t e r Weise n i c h t un-
e r h e b l i c h e f a c h l i c h e Q u a l i f i k a t i o n e n zu v e r m i t t e l n 
e r l a u b e n , soweit d i e s im I n t e r e s s e d e r B e t r i e b e 
l i e g t , aber a n d e r e r s e i t s d i e E n t w i c k l u n g von v e r -
h a ltensbezogenen Q u a l i f i k a t i o n e n begünstigen, i n 
denen s i c h P a r t i k e l der V e r h a l t e n s q u a l i f i k a t i o n e n 
von A n g e l e r n t e n und von F a c h a r b e i t e r n i n e i n e r 
für d i e B e t r i e b e besonders v o r t e i l h a f t e n Kombi-
n a t i o n mischen. 
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III. Resümee: Die S t e l l u n g b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r i n der 
Arbeitskräftepolitik der B e t r i e b e 
1. S t r u k t u r e l e m e n t e d er Qualifizierungsmaßnahmen 
für J u n g a r b e i t e r im Kalkül b e t r i e b l i c h e r Q u a l i -
f i z i e r u n g s p o l i t i k 
Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r s i n d das 
E r g e b n i s des Bemühens von B e t r i e b e n , s i c h für e i n e n 
mehr oder minder großen und d a u e r h a f t e n Bedarf an 
bestimmten Arbeitskräften mit Nachwuchs zu v e r s o r -
gen. Die auf d i e s e Arbeitskräfte g e r i c h t e t e n E i n -
s a t z i n t e r e s s e n der B e t r i e b e bedingen, wie i n den 
A b s c h n i t t e n 1/1 und 1/2 sowie I I / l und I I / 2 aus-
führlich g e z e i g t , I n t e r e s s e n an e i n e r V i e l z a h l von 
Q u a l i f i k a t i o n s m o m e n t e n , d i e zum T e i l d e u t l i c h im 
Widerspruch zueinander stehen: Neben den Z i e l e n 
von Lernfähigkeit und S a c h m o t i v a t i o n stehen s o l c h e 
wie Gewöhnung an r e p e t e t i v e A r b e i t und Monotonie-
r e s t i s t e n z ; neben den Z i e l e n der persönlichen 
Stabilität und der Selbständigkeit des J u g e n d l i -
chen stehen d i e der ( B e t r i e b s - ) B i n d u n g und Einfü-
gung. Und zwischen d i e s e n I n t e r e s s e n an bestimmten 
Q u a l i f i k a t i o n e n und den - i n n e r - wie außerbetrieb-
l i c h e n - Bedingungen zu i h r e r R e a l i s i e r u n g b e s t e -
hen, wie i n den A b s c h n i t t e n 1/2 und 1/3 sowie I I / 2 
und I I / 3 ausführlich d a r g e s t e l l t , p a r t i e l l noch 
ei n m a l d e u t l i c h e Widersprüche. Hierfür s t e l l e n d i e -
se Maßnahmen r e l a t i v e - d.h. b e d i n g t e , unvollkomme-
ne, veränderbare - Lösungen d a r , gewissermaßen 
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Spannungsregulatoren, um bestimmte P r o b l e m k o n s t e l l a -
t i o n e n i n p r a k t i k a b l e n Problemlösungen abzufangen. 
Um zu g e n e r e l l e r e n E i n s i c h t e n i n d i e P r o b l e m a t i k 
b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g von J u n g a r b e i t e r n zu 
kommen, wurden d i e im T e i l A d e s k r i p t i v d a r g e s t e l l -
t e n Qualifizierungsmaßnahmen im T e i l B auf d i e s e 
P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n zurückgeführt. Dadurch ließen 
s i c h d i e w e s e n t l i c h e n S t r u k t u r e l e m e n t e h e r a u s a r b e i -
t e n , d i e für b e t r i e b l i c h e Q u a l i f i z i e r u n g s i n t e r e s s e n 
im J u n g a r b e i t e r b e r e i c h a l l g e m e i n r e l e v a n t s e i n dürf-
t e n ; s i e werden im fo l g e n d e n g e r a f f t wiedergegeben. 
S i e l a s s e n s i c h den beiden z e n t r a l e n Dimensionen 
von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n zuordnen: Grad und 
Ausformung o r g a n i s a t o r i s c h e r Eigenständigkeit ge-
genüber dem Produktionsprozeß e i n e r s e i t s , A r t und 
Umfang öffentlicher Regelung und I n t e r v e n t i o n an-
d e r e r s e i t s . 
a) Grad der o r g a n i s a t o r i s c h e n Eigenständigkeit ge-
genüber dem Produktionsprozeß - N o t w e n d i g k e i t 
und Grenzen 
(1) I n den u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n b e s t e h t o f f e n -
bar für a l l e d o r t r e k r u t i e r t e n j u g e n d l i -
c h e n Arbeitskräfte d i e N o t w e n d i g k e i t e i n e s 
Mindestmaßes an Q u a l i f i z i e r u n g , d i e a b g e s e t z t vom 
Produktionsprozeß und gewissen immanenten Regelun-
gen f o l g e n d durchzuführen i s t . 
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Zwei Voraussetzungen führen zu d i e s e r N o t w e n d i g k e i t : 
Zum e i n e n d i e S c h w i e r i g k e i t e n e i n e r a u s r e i c h e n d e n 
M i n i m a l q u a l i f i z i e r u n g durch bloße Anlernung i n n e r -
h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s ; zum anderen d i e e r -
höhten Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e , d i e i h r e r s e i t s 
im P r i n z i p zurückgeführt werden können auf e i n e r -
s e i t s g e s t i e g e n e Anforderungen auf den späteren A r -
beitsplätzen und a n d e r e r s e i t s - r e l a t i v zu früheren 
Ja h r e n - v e r s c h l e c h t e r t e q u a l i f i k a t o r i s c h e Voraus-
se t z u n g e n , welche d i e r e k r u t i e r b a r e n J u g e n d l i c h e n 
beim E i n t r i t t i n den B e t r i e b m i t b r i n g e n . 
Welchen der aufgeführten Komponenten das Hauptge-
w i c h t zukommt, i s t e m p i r i s c h l e t z t l i c h n i c h t zu 
überprüfen. Die Aussagen der b e t r i e b l i c h e n Exper-
t e n a l l e i n r e i c h e n h i e r z u s i c h e r l i c h n i c h t aus , 
zumal d i e s e k o m p l i z i e r t e , o b j e k t i v v e r u r s a c h t e 
Problemlagen gerne durch P e r s o n a l i s i e r u n g - d.h. 
etwa " S c h u l d z u s c h r e i b u n g " auf bestimmte A r b e i t s -
kräfte 1) erklären. 
Für g e n e r a l i s i e r e n d e Überlegungen i s t der s y n -
a r o m a t i s c h e C h a r a k t e r der Ursachen der 
o r g a n i s a t o r i s c h e n Eigenständigkeit von Bedeutung, 
i n s o f e r n n i c h t aus der E n t w i c k l u n g a l l e i n e i n e r 
Komponente schon auf e i n e n davon ausgehenden r e -
a l e n Druck auf d i e I n s t a l l i e r u n g b e s o n d e r t e r Q u a l i -
1) So s p r i c h t zum B e i s p i e l e i n i g e s dafür, daß zu-
mindest e i n T e i l der den persönlichen Voraus-
setzungen der J u g e n d l i c h e n zugeschriebenen 
• Q u a l i f i z i e r u n g s d e f i z i t e i n W i r k l i c h k e i t Aus-
druck erhöhter Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e 
beziehungsweise e r s c h w e r t e r Q u a l i f i z i e r u n g s b e -
dingungen u n m i t t e l b a r am A r b e i t s p l a t z s i n d . 
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fizierungsmaßnahmen g e s c h l o s s e n werden kann. Die 
e i n z e l n e n Ursachen für d i e Notw e n d i g k e i t e i n e s 
Mindestmaßes an o r g a n i s a t o r i s c h e r Eigenständig-
k e i t n e u t r a l i s i e r e n oder verstärken s i c h gegen-
s e i t i g . 
Wenn zum B e i s p i e l bestimmte, durch Veränderungen, 
des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s b e d i n g t e Erhöhungen der 
Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n an d o r t e i n z u s e t z e n d e 
Arbeitskräfte auf g l e i c h z e i t i g wachsende R e s t r i k -
t i o n e n der bloßen Anlernung u n m i t t e l b a r am A r -
b e i t s p l a t z stoßen, a d d i e r e n s i c h d i e beiden Fak-
t o r e n d er No t w e n d i g k e i t e i n e r I n s t a l l i e r u n g e i g e n -
ständiger Qualifizierungsmaßnahmen w a h r s c h e i n l i c h 
n i c h t n u r , sondern p o t e n z i e r e n s i c h g l e i c h s a m ge-
g e n s e i t i g auf e i n k a t e g o r i a l neues, höheres N i -
veau. 1) In diesem F a l l dürfte dann eine Lösung 
des Problems kaum mehr durch g r a d u e l l e V a r i a t i o -
nen i n n e r h a l b e i n e r s t r u k t u r e l l unveränderten An-
l e r n u n g möglich s e i n , sondern nur noch durch v e r -
hältnismäßig massive Veränderungen im Sinne o r g a n i -
s a t o r i s c h e r A u s g l i e d e r u n g und ( p a r t i e l l e r ) V e r s e l b -
ständigung der Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e . 
(2) So s t a r k d i e Tendenz z u r o r g a n i s a t o r i s c h e n 
Eigenständigkeit im e i n z e l n e n auch s e i n mag, so 
s i n d i h r i n bestimmten, e b e n f a l l s aus b e t r i e b l i c h e n 
I n t e r e s s e n und Bedingungen r e s u l t i e r e n d e n Problem-
zwängen d e u t l i c h e Grenzen g e s e t z t . Im e i n z e l n e n 
1) Es i s t zu vermuten, daß u n t e r anderem deshalb 
d i e E n t w i c k l u n g von neuen Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n 
n i c h t immer i n e i n e r allmählichen A n r e i c h e r u n g 
und Ausweitung vorhandener Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse e r f o l g t . 
D i e s e r Frage s o l l im Rahmen der A r b e i t e n des Son-
d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h s z u r Berufs-"und Arbeitskräf-
t e f o r s c h u n g genauer nachgegangen werden ( v g l . SFB 
101 der Universität München, T e i l p r o j e k t C 3, 
a.a.O.). 
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s i n d f o l g e n d e Ursachen der Begrenzung denkbar : 
o Die I n s t a l l i e r u n g eigenständiger Q u a l i f i z i e -
r u n gsprozesse bedeutet gegenüber der bloßen 
Anlernung zusätzliche - zumindest e r s t m a l s i n 
der K o s t e n s t e l l e n r e c h n u n g erkennbare - f i n a n -
z i e l l e B e l a s tungen. B e t r i e b e haben e i n I n t e r -
esse d a r a n , daß d i e s e d i r e k t e n " c o s t s " zu den 
Aufwendungen a l t e r n a t i v e r Rekrutierungswege 
bzw. Qualifizierungsgänge i n einem t r a g b a r e n 
Verhältnis st e h e n . 
o Soweit d i e J u n g a r b e i t e r - wie im B e r e i c h von 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n - s i c h primär im produk-
t i v e n E i n s a t z b e f i n d e n , s i n d dadurch o r g a n i -
s a t o r i s c h e r Eigenständigkeit sowohl i n Form 
a l s auch im Umfang e r h e b l i c h e Beschränkungen 
2) 
a u f e r l e g t . 
o Für den F a l l , daß bestimmte I n s t i t u t i o n a l i -
s i e r u n g s g r a d e und -formen von Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für J u n g a r b e i t e r a k t u e l l oder i n 
i h r e n Folgewirkungen bestimmte b e t r i e b l i c h e 
I n t e r e s s e n V e r l e t z e n und somit i h r e n über 
1) Wobei d i e e r s t e n b e i d e n i n den u n t e r s u c h t e n Be-
t r i e b e n von den b e f r a g t e n E x p e r t e n s e l b s t an-
gegeben worden s i n d , während d i e l e t z t e n b e i -
den das E r g e b n i s a b g e l e i t e t e r I n t e r p r e t a t i o n e n 
s i n d . 
2) So würden zu hohe bzw..nicht dem A r b e i t s r h y t h -
mus unterwordene A u s f a l l z e i t e n oder e i n e aus-
schließliche Steuerung der Beschäftigung nach 
Q u a l i f i z i e r u n g s g e s i c h t s p u n k t e n den p r o d u k t i v e n 
A r b e i t s e i n s a t z der J u g e n d l i c h e n e m p f i n d l i c h 
stören. 
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a l l e s s a l d i e r t e n Wert a l s Problemlösung durch 
Erzeugung von Folgeproblemen wieder i n Frage 
s t e l l e n würden, d a r f vermutet werden, daß d i e 
B e t r i e b e s o l c h e n u n g e w o l l t e n Konsequenzen durch 
e i n e a p r i o r i b e r e i t s r e d u z i e r t e o r g a n i s a t o r i -
1) 
sche Eigenständigkeit vorbeugen. 
o S o f e r n bestimmte Formen o r g a n i s a t o r i s c h e r E i -
genständigkeit der Qualifizierungsmaßnahmen nur 
b e i g l e i c h z e i t i g e r Zulassung von öffentlicher 
Normierung möglich s i n d , aber damit verbundene 
Anpassungen an öffentliche Normen und Regelun-
gen vermieden werden s o l l e n , dürfte davon e i n 
e r h e b l i c h e r Druck auf e i n e a p r i o r i r e d u z i e r t e 
Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g ausgehen. 
(3) Sowohl d i e No t w e n d i g k e i t e n e i n e r o r g a n i s a t o -
r i s c h e n Eigenständigkeit a l s auch deren Grenzen 
v a r i i e r e n von E i n s a t z b e r e i c h zu E i n s a t z b e r e i c h . 
1) So könnten ab einem gewissen Maß der I n s t i t u -
t i o n a l i s i e r u n g b e i den J u g e n d l i c h e n und eventu-
e l l b e i der A r b e i t n e h m e r v e r t r e t u n g s e l b s t v e r -
ständliche Ansprüche i n bezug auf i h r e A b s o l -
v i e r u n g wie auch das damit Übernommen-Werden 
auf bestimmte Arbeitsplätze und entsprechende 
G r a t i f i k a t i o n e n s i c h e n t w i c k e l n . Dies würde 
dem I n t e r e s s e der B e t r i e b e d i a m e t r a l zuwider-
l a u f e n , v o l l e Souveränität über A r t und Um-
fang der Anwendung d i e s e r Qualifizierungsmaß-
nahmen und i h r e Folgen zu haben. 
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Zum e i n e n u n t e r s c h e i d e n s i c h d i e S c h w i e r i g k e i t e n 
e i n e r a usreichenden M i n i m a l q u a l i f i z i e r u n g durch 
bloße Anlernung i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
im E i n s a t z b e r e i c h von P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n ganz e r -
h e b l i c h von denen des E i n s a t z b e r e i c h s der T e i l f a c h -
a r b e i t e r . So ersch w e r t d i e Komplexität der A r b e i t s -
aufgaben und v o r a l l e m der e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n im Tätigkeitsfeld von F a c h a r b e i t e r n s i c h e r -
l i c h im hohen Maße das ausreichende Lernen durch 
bloße M i t a r b e i t •, während - im Verhältnis dazu -
e i n s o l c h e s Lernen durch Anschauung, Nachahmung 
und häufige Wiederholung b e i bestimmten, r e l a t i v 
e i n f a c h e n Arbeitsplätzen im B e r e i c h von Produk-
t i o n s a r b e i t e r n durchaus (noch) gewisse Chancen z u r 
E r r e i c h u n g der d o r t notwendigen Q u a l i f i k a t i o n e n 
enthält. 
Zum anderen s i n d auch d i e Grenzen der o r g a n i s a t o -
r i s c h e n Eigenständigkeit j e nach E i n s a t z b e r e i c h 
w e i t e r oder enger gezogen. So f i n d e t d i e o r g a n i -
s a t o r i s c h e Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g s -
formen für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r r e l a t i v s c h n e l l 
i h r Ende, wenn e i n e r s e i t s e i n hohes b e t r i e b l i c h e s 
I n t e r e s s e auch an der E r b r i n g u n g p r o d u k t i v e r 
L e i s t u n g e n schon während der J u n g a r b e i t e r p h a s e 
gegeben i s t , und a n d e r e r s e i t s auf bestimmte, auch 
und gerade durch d i e s e frühe b e r u f l i c h e Tätigkeit 
er z e u g t e Q u a l i f i k a t i o n s p a r t i k e l n i c h t v e r z i c h t e t 
werden kann. Dagegen s i n d - insbesondere d i e sach-
l i c h e n - Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o r d e r n i s s e für T e i l f a c h -
a r b e i t e r i n der Regel so g e s t a l t e t , daß e i n e b r e i t e -
r e A u s g l i e d e r u n g wenigstens bestimmter Elemente bzw. 
Phasen der Q u a l i f i z i e r u n g (ähnlich der F a c h a r b e i t e r -
ausbildung) unabdingbar i s t . 
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(4) Ob, i n welchem Ausmaß und i n w e l c h e r Weise im 
E i n z e l f a l l d i e Tendenz zu stärkerer o r g a n i s a t o r i -
s c h e r Eigenständigkeit d i e andere Tendenz i h r e r 
Begrenzung überwiegt oder umgekehrt, läßt s i c h an 
f o l g e n d e n a u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h e n Elementen 
erkennen: 
o I n A r t und Ausmaß der Eigenständigkeit bestimm-
t e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e gegenüber produk-
t i v e r Tätigkeit und Produktionsprozeß; 
o im S y s t e m a t i s i e r u n g s g r a d der i n n e r h a l b des P r o -
d u k t i o n s p r o z e s s e s ablaufenden Q u a l i f i z i e r u n g s -
p r o z e s s e und i h r e r Bezogenheit auf d i e ausge-
g l i e d e r t e Q u a l i f i z i e r u n g ; und 
o im Grad der P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g des m i t der 
Q u a l i f i z i e r u n g b e t r a u t e n P e r s o n a l s . 
Die im T e i l A b e s c h r i e b e n e n und i n K a p i t e l I und 
I I d i e s e s T e i l s a n a l y s i e r t e n Qualifizierungsmaß-
nahmen s i n d gewissermaßen a l s Kompromisse zwischen 
den w i d e r s t r e i t e n d e n Tendenzen z u r o r g a n i s a t o r i -
schen A u s g l i e d e r u n g und i h r e r Begrenzung zu i n t e r -
p r e t i e r e n . 
b) Grad der öffentlichen Regelung und I n t e r v e n t i o n 
- das I n t e r e s s e an i h r e r Vermeidung oder Nutzung 
öffentliche Normen und Regelungen, d i e für e i n e n 
T e i l b e r e i c h der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t 
e x i s t i e r e n , werden auf zwe i f a c h e Weise i n das be-
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t r i e b l i c h e Handlungskalkül einbezogen: t e i l s i n 
i h r e r möglichst weitgehenden Vermeidung, t e i l s i n 
i h r e r s p e z i f i s c h e n Nutzung. Die " V e r m e i d u n g s s t r a t e -
g i e " b e i n h a l t e t das Bemühen der B e t r i e b e , j e g l i c h e 
F r e m d i n t e r v e n t i o n bezüglich der E x i s t e n z , der i n -
h a l t l i c h e n und o r g a n i s a t o r i s c h e n A u s g e s t a l t u n g so-
wie der A r t und des Umfangs der Anwendung von 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n a u s z u s c h a l t e n bzw. auf 
e i n Minimum zu r e d u z i e r e n . Die " N u t z u n g s s t r a t e g i e " 
s t e l l t d a r a u f ab, gewisse V o r t e i l e , welche be-
stimmte Formen von ( p a r t i e l l e r ) "Öffentlichkeit" 
von Qualifizierungsmaßnahmen für den B e t r i e b mit 
s i c h b r i n g e n können, g e z i e l t i n s p e z i f i s c h e Lö-
sungsformen für bestimmte Arbeitskräfteprobleme 
e i n z u b e z i e h e n . 
(1) Das Z i e l d er Vermeidung von öffentlicher Re-
gelung und I n t e r v e n t i o n i s t , i n q u a l i t a t i v e r und 
q u a n t i t a t i v e r H i n s i c h t völlige oder weitgehende 
Dispositionsmöglichkeit über d i e s p e z i f i s c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e zu b e h a l t e n . Damit i s t 
grundsätzlich d i e Chance gegeben, r a s c h und ohne 
Rücksicht auf e x t e r n e Normen auf j e s i c h e i n s t e l -
l ende b e t r i e b l i c h e Problemlagen zu r e a g i e r e n , wo-
1) I n bestimmter P e r s p e k t i v e ergänzen s i c h d i e s e 
b e i d e n S t r a t e g i e n : V o r a u s g e s e t z t , d i e Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen u n t e r l i e g e n b e r e i t s e i n e r 
gewissen öffentlichen E i n g r i f f s k o m p e t e n z , wer-
den B e t r i e b e immer noch versuchen, daraus r e -
s u l t i e r e n d e R e s t r i k t i o n e n möglichst g e r i n g zu 
h a l t e n . 
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b e i z e n t r a l e Bedeutung der Erzeugung der j e w e i l s 
adäquaten b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n e n 
zukommt. M i t anderen Worten: Es geht den B e t r i e b e n 
a l s o darum, A r t und Umfang der H e r r i c h t u n g von 
s p e z i f i s c h e n Arbeitskräftegruppen v o l l u n t e r e i g e -
n e r K o n t r o l l e zu h a l t e n , um s i e g e g e b e n e n f a l l s j e 
nach s i c h wandelnden E i n s a t z i n t e r e s s e n und Rekru-
t i e r u n g s b e d i n g u n g e n e i n e r s e i t s und s i c h verändern-
den Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n a n d e r e r s e i t s an-
passen zu können. 
Die Vermeidung von "Öffentlichkeit" bedeutet g l e i c h -
z e i t i g verstärkte Zugriffsmöglichkeiten der B e t r i e b e 
auf d i e durch d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e geform-
t e n Arbeitskräfte. Die s t a r k b e t r i e b s s p e z i f i s c h e 
Q u a l i f i z i e r u n g der J u n g a r b e i t e r bedeutet j a i n d e r 
R e g e l , daß m i t solchermaßen erworbenen K e n n t n i s s e n 
und Befähigungen verbundenen "Anrechte" auf bestimm-
t e b e r u f l i c h e Tätigkeiten bzw. E i n s a t z p o s i t i o n e n und 
davon abhängige G r a t i f i k a t i o n e n nur i n f o r m e l l e r 
N a tur s i n d und a l l e n f a l l s i n n e r h a l b des 
q u a l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b e s e i n e gewisse f a k t i s c h e 
V e r b i n d l i c h k e i t b e s i t z e n . 
Das Z i e l der Nutzung von öffentlichen Normen und 
Regelungen i s t , s i c h im Rahmen b e t r i e b l i c h e r Probleme 
der Q u a l i f i z i e r u n g von Arbeitskräften bestimmte E n t -
l a s t u n g e n zu v e r s c h a f f e n : zum e i n e n i n f i n a n z i e l l e r 
H i n s i c h t ( m i t der - t e i l w e i s e n - Übernahme von Kos-
t e n für d i e b e t r i e b l i c h e n Qualifizierungsmaßnahmen 
durch öffentliche I n s t a n z e n ) ; zum anderen i n l e g i -
t i m a t o r i s c h e r H i n s i c h t ( mit der S i c h e r u n g e i n e s Min-
destmaßes an ausgewiesener öffentlicher S a n k t i o n i e -
rung ). 
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Daneben v e r b e s s e r n s i c h u n t e r Umständen d i e Zu-
griffsmöglichkeiten der B e t r i e b e auf bestimmte 
R e s e r v o i r s von J u g e n d l i c h e n dadurch, daß s i e von 
öffentlichen S t e l l e n (Arbeitsämtern) d i e Jugend-
l i c h e n p r a k t i s c h zugewiesen bekommen. 
(2) Die Grenzen e i n e r " V e r m e i d u n g s s t r a t e g i e " ge-
genüber öffentlichem Einfluß s i n d d o r t gezogen, 
wo der Versuch e i n e r Einführung und P r a k t i z i e -
rung von Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i -
t e r m i t f i x i e r t e n Normen und Regelungen k o n f l i -
g u i e r t und/oder e i n e Inkaufnahme e i n e r bestimmten 
Form von "Öffentlichkeit" den B e t r i e b e n e n t s p r e -
chende ( Z u s a t z - ) V o r t e i l e b r i n g t . 
Wenn Qualifizierungsmaßnahmen für e i n E i n s a t z f e l d 
e i n g e r i c h t e t werden s o l l e n , für das b e r e i t s r e -
guläre Ausbildungsordnungen e x i s t i e r e n , so be-
s t e h t d i e Gefahr der Illegalität, wenn n i c h t öffent-
l i c h e I n s t a n z e n und/oder Regelungen d i e s e Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m e n l e g i t i m i e r e n bzw. abdecken. 
Die " V e r m e i d u n g s s t r a t e g i e " v e r l i e r t t e n d e n z i e l l 
an f a k t i s c h e r Bedeutung, wenn durch s i e d i e 
Chancen der Verwertung der V o r t e i l e der "Nutzungs-
s t r a t e g i e " r e d u z i e r t werden. B e t r i e b e s e t z e n des-
h a l b u n t e r bestimmten Bedingungen a p r i o r i auf 
e i n e S t r a t e g i e d er Nutzung p a r t i e l l e r "Öffent-
l i c h k e i t " . 
Die Grenzen e i n e r " N u t z u n g s s t r a t e g i e " s i n d d o r t 
gezogen, wo d i e B e t r i e b e i h r s p e z i f i s c h e s I n t e r -
esse an öffentlich g e r e g e l t e Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zesse v e r l i e r e n , da s i c h aus der "Öffentlichkeit" 
K o n f l i k t e m i t i h r e n primären I n t e r e s s e n ergeben 
würden. 
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Es kann zum B e i s p i e l der G e s t a l t u n g s s p i e l r a u m für 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m so b e s c h n i t t e n werden, daß 
d i e Anpassungsmöglichkeiten an s i c h j e verändernde 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e E r f o r d e r n i s s e gefährdet e r -
s c h e i n t . 
I s t d i e Nutzung nur e i n e r p a r t i e l l e n bzw. f e l d v e r -
schobenen "Öffentlichkeit" g e p l a n t , können d i e 
N a c h t e i l e a n t i z i p i e r t e r Auseinandersetzungen m i t 
öffentlichen I n s t a n z e n über e i n e v o l l e bzw. e i g e n t -
l i c h e Anwendung öffentlicher Normen und Regelungen 
gegenüber den N u t z u n g s v o r t e i l e n überwiegen. 
(3) Die S p a n n b r e i t e der Vermeidungs- und Nutzungs-
möglichkeiten von "Öffentlichkeit" i s t wiederum j e 
nach E i n s a t z b e r e i c h v a r i a b e l . 
Da Qualifizierungsmaßnahmen im E i n s a t z b e r e i c h von 
P r o d u k t i o n s a r b e i t e r n a p r i o r i außerhalb regulärer 
B e r u f s a u s b i l d u n g s t e h e n , u n t e r l i e g e n s i e auch n i c h t 
entsprechenden öffentlichen Normierungen und Kon-
t r o l l e n ; B e t r i e b e müssen h i e r a l l e n f a l l s v e r s u c h e n , 
den bindenden Wirkungen ausschließlich a r b e i t s -
p l a t z b e z o g e n e r Normen entgegenzusteuern, - wie e t -
wa den Bestimmungen des J u g e n d a r b e i t s s c h u t z g e s e t z e s 
oder ( g e g e b e n e n f a l l s ) t a r i f l i c h e n Regelungen über 
E n t g e l t und A r b e i t s z e i t . A l l e r d i n g s b e s t e h t d i e 
Möglichkeit e i n e r s p e z i f i s c h e n Nutzung bestimmter 
öffentlicher Regelungen i n bezug auf den r e d u z i e r -
t e n Kündigungsschutz von J u g e n d l i c h e n . 
Dagegen e x i s t i e r e n im E i n s a t z b e r e i c h von T e i l f a c h -
a r b e i t e r n m i t e i n a n d e r k o r r e s p o n d i e r e n d e S t r a t e g i e n 
g l e i c h z e i t i g e r Nutzung bestimmter A u s s c h n i t t e von 
"Öffentlichkeit" - von Bedeutung s i n d h i e r b e i Rege-
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lungen des B e r u f s b i l d u n g s r e c h t s und der S o z i a l g e -
setzgebung - und der Vermeidung näherer Bestimmun-
gen von I n h a l t e n und Methoden d e r Q u a l i f i z i e r u n g 
durch öffentliche I n s t a n z e n . 
(4) Die S c h n i t t l i n i e n der S t r a t e g i e n (weitgehen-
der) Vermeidung von "Öffentlichkeit" e i n e r s e i t s 
und der Nutzung ( p a r t i e l l e r ) "Öffentlichkeit" 
a n d e r e r s e i t s z e i g e n s i c h i n f o l g e n d e n r e c h t l i c h -
i n s t i t u t i o n e l l e n Merkmalen: 
o Im Ausmaß, i n dem das D i s p o s i t i o n s r e c h t über 
I n h a l t e und O r g a n i s a t i o n d e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen auf den s i e durchführenden B e t r i e b 
k o n z e n t r i e r t i s t ; 
o im Ausmaß, i n dem d i e K o n t r o l l e über das e r -
f o l g r e i c h e A b s o l v i e r e n der Qualifizierungsmaß-
nahmen auf den s i e durchführenden B e t r i e b kon-
z e n t r i e r t i s t ; und 
o im Vorhandensein und g e g e b e n e n f a l l s i n der A r -
beitsmarktgängigkeit e i n e s Q u a l i f i k a t i o n s z e r t i f i k a t s . 
D i e s e e i n z e l n e n r e c h t l i c h - i n s t i t u t i o n e l l e n Merk-
male b e s c h r e i b e n i n den Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n für 
J u n g a r b e i t e r , d i e im T e i l A g e s c h i l d e r t und i n den 
K a p i t e l n I und I I d i e s e s T e i l s a n a l y s i e r t werden, 
den j e w e i l i g e n k o n k r e t e n Kompromiß zwischen Vermei-
dung und Nutzung der "Öffentlichkeit" von bestimm-
t e n Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n . 
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2. Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r a l s 
b e t r i e b l i c h e s Problemlösungspotential 
M i t s o l c h e n wie den g e s c h i l d e r t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen haben s i c h Problemlösungsmuster heraus-
g e b i l d e t , denen e i n hoher D i s p o s i t i o n s s p i e l r a u m 
für B e t r i e b e zu e i g e n i s t . Die " F r e i h e i t s g r a d e " , 
d i e s i e b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräftepolitik e r -
öffnen, b e z i e h e n s i c h auf mehrere Dimensionen: 
zum e r s t e n auf d i e Möglichkeiten der Handhabung 
und G e s t a l t u n g der H e r r i c h t u n g von Arbeitskräften 
(= Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e ) sowohl i n q u a n t i t a -
t i v e r a l s auch i n q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t ; zum z w e i -
t e n auf d i e Verfügungsmöglichkeiten über d i e s o l -
chermaßen i n d i e B e t r i e b e e i n g e s c h l e u s t e n und ge-
formten Arbeitskräfte; schließlich auf zusätzli-
che F e s t i g u n g und Ausweitung des b e t r i e b l i c h e n D i s -
p o s i t i o n s s p i e l r a u m s durch d i e Möglichkeit der Kom-
b i n a t i o n v e r s c h i e d e n e r Qualifizierungsmaßnahmen. 
a) Die Flexibilität der Qualifizierungsmaßnahmen 
(1) Die q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e Flexibilität 
der s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n für Jung-
a r b e i t e r b e z i e h t s i c h zunächst auf p e r s o n a l p o l i -
t i s c h e Einzelmaßnahmen, aber auch auf g e n e r e l l e r e 
b e t r i e b l i c h e Arbeitskräftepolitiken im H i n b l i c k 
auf d i e Beschäftigtenstruktur und deren Verände-
rungen . 
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B e i den u n t e r s u c h t e n Qualifizierungsmaßnahmen s i n d 
zwar S t a n d a r d i s i e r u n g s t e n d e n z e n f e s t z u s t e l l e n , d i e 
von einem Druck auf e i n e gewisse Gleichförmigkeit 
der E r g e b n i s s e s o l c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e be-
d i n g t s i n d . Trotzdem b l e i b t das I n t e r e s s e der Be-
t r i e b e b e s t e h e n , im E i n z e l f a l l d i e Ent s c h e i d u n g 
darüber zu b e h a l t e n , w e l c h e r J u g e n d l i c h e i n e i n e 
Qualifizierungsmaßnahme hineingenommen w i r d und 
zu welchem Z e i t p u n k t d i e s der F a l l s e i n s o l l , m i t 
welchem Tempo, we l c h e r Intensität und b i s zu w e l -
chem E r g e b n i s der Teilnehmer d i e s p e z i f i s c h e n 
Qualifizierungsmaßnahmen zu d u r c h l a u f e n h a t , wann 
e r d i e s e beenden s o l l und welche Ansprüche damit 
verbunden s i n d . Solchen E i n z e l e n t s c h e i d u n g e n s i n d 
im Zusammenhang mit Qualifizierungsmaßnahmen für 
J u n g a r b e i t e r w e s e n t l i c h w e i t e r e Grenzen g e s e t z t a l s 
etwa b e i F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g . 
A l s E r g e b n i s e i n e r A g g r e g a t i o n d i e s e r p e r s o n a l p o -
l i t i s c h e n Einzelmaßnahmen verfügt der B e t r i e b m i t 
den Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r über 
e i n s e h r v a r i a b e l zu handhabendes Instrument der 
H e r r i c h t u n g von Arbeitskräften. So l i e g t d i e Steue-
r u n g , i n welchem Umfang e i n e Qualifizierungsmaß-
nahme angewendet w i r d , d.h. w e l c h e r A n t e i l der Be-
l e g s c h a f t m i t w e l c h e r G e s c h w i n d i g k e i t durch e i n e 
Qualifizierungsmaßnahme d u r c h g e s c h l e u s t und auf 
welche V e r t e i l u n g auf v e r s c h i e d e n e A u s t r i t t s s i t u -
a t i o n e n h i n q u a l i f i z i e r t w i r d , u n g e t e i l t beim Be-
t r i e b . Auch b e f i n d e t s i c h d i e Kompetenz für Modi-
f i k a t i o n e n bezüglich des I n h a l t s der Q u a l i f i z i e -
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rungsmaßnahmen t e i l s ausschließlich, t e i l s v o r -
wiegend i n der Hand des B e t r i e b e s . Damit i s t der 
i n den s p e z i f i s c h e n Qualifizierungsmaßnahmen für 
J u n g a r b e i t e r e n t h a l t e n e b e t r i e b l i c h e 
G e s t a l t u n g s S p i e l r a u m i n bezug auf i h r 
a g g r e g i e r t e s E r g e b n i s d e u t l i c h höher a l s etwa b e i 
der B e r u f s a u s b i l d u n g . 
(2) S a c h l i c h e Voraussetzung d i e s e r Flexibilität 
der s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n für Jung-
a r b e i t e r b i l d e n - u n t e r anderem - bestimmte Kon-
sequenzen der Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g , 
welche gegenüber t r a d i t i o n e l l e n A n l e r n p r o z e s s e n 
q u a s i a l s " R a t i o n a l i s i e r u n g s f o r t s c h r i t t e " zu v e r -
stehen s i n d . 2 ) 
Ei n e f e i n d o s i e r t e und t r e f f s i c h e r e , auch i n wech-
se l n d e n S i t u a t i o n e n r a s c h wirksame und g e z i e l t e 
Nutzung der den Qualifizierungsmaßnahmen k o n s t i t u -
t i v e n Spielräume baut auf folgenden F a k t o r e n a u f : 
o Der ungefähren E x p l i z i e r u n g der im a n v i s i e r t e n 
A r b e i t s e i n s a t z gewünschten Q u a l i f i k a t i o n e n und 
der damit g e n e r e l l anzustrebende Q u a l i f i z i e r u n g s -
z i e l e ; 
o der Un t e r s c h e i d u n g d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e 
danach, ob s i e i n n e r h a l b oder außerhalb der p r o -
d u k t i v e n Tätigkeit e r r e i c h t werden können, d.h. 
der Zuordnung von e i n z e l n e n Q u a l i f i z i e r u n g s z i e -
l e n und L e r n o r t e n ; und 
1) Wie auch bezüglich der Kombination u n t e r e i n a n -
der und mit anderen Qualifizierungsgängen. 
2) D i e s e " R a t i o n a l i s i e r u n g s f o r t s c h r i t t e " dürften 
im übrigen auch b e i einem Verschwinden der s k i z -
z i e r t e n Formen von J u n g a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g 
mit hoher W a h r s c h e i n l i c h k e i t a l s i n n o v a t o r i s c h e 
L e i s t u n g e r h a l t e n b l e i b e n und i n zukünftigen 
Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n - t r a n s f o r m i e r t auf deren 
k o n k r e t e n A u s g e s t a l t u n g s n o t w e n d i g k e i t e n - wieder 
zum Tragen kommen. 
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o der Akkumulation von Q u a l i f i z i e r u n g s - k n o w - h o w 
b e i " E x p e r t e n " , insbesondere bezüglich e i n e r 
g e n e r a l i s i e r t e n F e s t l e g u n g von Standards der 
persönlichen Mind e s t v o r a u s s e t z u n g e n der Jugend-
l i c h e n für d i e Aufnahme i n d i e Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen e i n e r s e i t s und für E r f o l g s w a h r s c h e i n -
l i c h k e i t e n der Qualifizierungsmaßnahmen b e i 
J u g e n d l i c h e n m i t u n t e r s c h i e d l i c h e n V o r a u s s e t z u n -
gen a n d e r e r s e i t s . 
Dadurch, daß b i s h e r naturwüchsig ablaufende und z u -
künftig notwendige Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e für d i e 
b e t r i e b l i c h e n I n s t a n z e n e x p l i z i t e r bewußt, t r a n s -
p a r e n t e r und damit g e s t a l t e n d e m Z u g r i f f b e s s e r z u -
gänglich werden, s i n d Q u a l i f i z i e r u n g s e r f o l g e weni-
g e r zufällig, sondern mehr E r g e b n i s zweckmäßiger 
G e s t a l t u n g i n n e r h a l b des S p i e l r a u m s , der durch d i e 
persönlichen Voraussetzungen der J u g e n d l i c h e n und 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g s b e d i n g u n g e n bestimmt i s t . D iese 
Voraussetzungen für d i e k o n k r e t e Handhabung e i n e r 
autonomen G e s t a l t u n g der s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e -
rungsformen für J u n g a r b e i t e r s i c h e r n somit zu-
g l e i c h , daß F e h l i n v e s t i t i o n e n i n der Q u a l i f i z i e -
rungsphase weitgehend vermieden werden. 
b) Ehemalige J u n g a r b e i t e r a l s " e l a s t i s c h e Potenz" 
i n der E i n s a t z p o l i t i k 
(1) B e t r i e b e haben über Arbeitskräfte, welche Qua-
lifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r d u r c h l a u f e n 
haben, i n der Regel erhöhte Verfügungsmöglichkei-
t e n , gemessen etwa am Z u g r i f f auf regulär ausge-
b i l d e t e Arbeitskräfte. 
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Die Grundlage dafür, daß s i e b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i -
t i o n s i n t e r e s s e n besonders s t a r k a u s g e s e t z t s i n d , 
w i r d i n entscheidendem Maße b e r e i t s i n der Phase 
der e r s t e n Berührung mit der A r b e i t s w e l t g e l e g t . 
Die B e t r i e b e üben b e r e i t s während der Phase, i n der 
d i e Qualifizierungsmaßnahmen durchgeführt werden, 
t e i l s durch d i e A r t der Vertragsverhältnisse l e g i -
t i m i e r t , t e i l s durch f a k t i s c h e Einbindungen v e r u r -
s a c h t , e i n e weitgehende Verfügungsgewalt über d i e 
1) 
J u g e n d l i c h e n aus. Die J u g e n d l i c h e n werden i n 
ihrem Verhältnis zum B e t r i e b e n t s c h e i d e n d von d i e -
s e r d i r e k t e n und s t a r k e n Abhängigkeit geprägt, was 
n i c h t ohne Folgen für i h r e spätere S i t u a t i o n a l s 
erwachsene Arbeitnehmer b l e i b e n kann. 
Zudem e n t h a l t e n Form, I n h a l t und E r g e b n i s der spe-
z i f i s c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n für J u n g a r b e i t e r 
bestimmte Elemente, welche d i e späteren Verfügungs-
möglichkeiten der B e t r i e b e d i r e k t v o r b e r e i t e n oder 
zumindest e r l e i c h t e r n : B e t r i e b s s p e z i f i k , f e h l e n d e 
1) J u g e n d l i c h e i n Qualifizierungsmaßnahmen für P r o -
d u k t i o n s a r b e i t e r u n t e r l i e g e n a l s Beschäftigte 
sowieso der v o l l e n b e t r i e b l i c h e n D i s p o s i t i o n 
wie j e d e r andere Arbeitnehmer auch. 
Die zukünftigen T e i l f a c h a r b e i t e r haben zwar e n t -
weder v e r t r a g s r e c h t l i c h e i n e n S o n d e r s t a t u s (wie 
LVE-Angehörige) oder s i n d f o r m a l wie A u s z u b i l -
dende zu behandeln, können aber aufgrund i h r e r 
schwachen S t e l l u n g durch d i e E t i k e t t i e r u n g a l s 
" B e h i n d e r t e " s i c h de f a c t o doch wenig gegen o f f e -
ne oder v e r d e c k t e D i s p o s i t i o n s a b s i c h t e n des qua-
l i f i z i e r e n d e n B e t r i e b s wehren. 
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oder nur sehr beschränkt marktgängige Z e r t i f i k a t e , 
e i n e damit s a c h l i c h erzwungene Immobilität mit der 
Fo l g e r e d u z i e r t e r Möglichkeiten, gegenüber dem 
B e t r i e b i n d i v i d u e l l e oder k o l l e k t i v e Forderungen 
durchzusetzen, und d i e Tendenz, s i c h l e i c h t e r mit 
den p r o b l e m a t i s c h e n A r b e i t s b e d i n g u n g e n und g e r i n -
gen b e r u f l i c h e n Entwicklungsmöglichkeiten abzu-
f i n d e n . 
I n d er Phase, i n w e l c h e r d i e Qualifizierungsmaß-
nahmen für J u n g a r b e i t e r durchgeführt werden, wer-
den a l s o sowohl o b j e k t i v e Voraussetzungen dafür 
g e s c h a f f e n , daß ehemalige J u n g a r b e i t e r einem be-
sonderen Z u g r i f f d er b e t r i e b l i c h e n Arbeitskräfte-
steu e r u n g a u s g e s e t z t s i n d , a l s auch deren s u b j e k -
t i v e Ergänzung b e i den b e t r o f f e n e n Beschäftigten, 
s i c h m i t d i e s e r besonderen Abhängigkeit von Be-
t r i e b e n und daraus s i c h ergebenden A r b e i t s s i t u -
a t i o n e n f e r t i g zu werden. 
(2) Bestimmte Momente der Eigenständigkeit der i n 
Form der Maßnahmen für J u n g a r b e i t e r vorgenommenen 
Q u a l i f i z i e r u n g verstärken d i e s e hohen b e t r i e b l i -
chen Möglichkeiten der Steuerung der e i n g e s e t z t e n 
Arbeitskräfte. 
Der Versuch der B e t r i e b e , e i n e n präzisen, dauernd 
oder über längere Zeiträume hinweg wirksamen Zu-
g r i f f auf d i e e i n z e l n e n Arbeitskräfte zu e r h a l t e n 
bzw. zu b e h a l t e n , w i r d unterstützt durch 
o d i e Übersetzung der e x p l i z i t e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
z i e l e i n p r a g m a t i s c h e , auf d i e J u g e n d l i c h e n i n 
den e i n z e l n e n S t u f e n der Q u a l i f i z i e r u n g k o n k r e t 
anwendbare K r i t e r i e n für E r f o l g und Mißerfolg; und 
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o d i e I n s t i t u t i o n a l i s i e r u n g s y s t e m a t i s c h e r Beob-
achtung und B e u r t e i l u n g der J u g e n d l i c h e n und 
i h r e r L e i s t u n g s - und V e r h a l t e n s p r o f i l e bzw. der 
daraus a b z u l e i t e n d e n Entwicklungsmöglichkeiten. 
P a r t i e l l e Besonderung von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e n 
b i e t e t a l s o auch d i e Grundlage dafür, über d i e Ra-
t i o n a l i s i e r u n g der S e l e k t i o n s p r o z e s s e und der s i c h 
anschließenden E i n s t e u e r u n g s p r o z e s s e l a t e n t e Ge-
f a h r e n suboptimalen E i n s a t z e s (und damit V e r l u s t e n 
für den B e t r i e b ) a p r i o r i a u s z u s c h a l t e n . 
c) Das besondere Problemlösungspotential der Kombi-
n a t i o n von Qualifizierungsmaßnahmen 
Besondere Nutzungschancen der Qualifizierungsmaß-
nahmen für J u n g a r b e i t e r l i e g e n i n i h r e r Kombinier-
b a r k e i t u n t e r e i n a n d e r und/oder mit anderen Q u a l i f i -
zierungsgängen - etwa der normalen F a c h a r b e i t e r -
l e h r e bzw. ver s c h i e d e n e n Formen der Erwachsenen-
a u s b i l d u n g . In den Kombinationen werden d i e v e r -
s c h i e d e n e n , i n den e i n z e l n e n Qualifizierungsmaß-
nahmen e n t h a l t e n e n Lösungsmöglichkeiten für be-
t r i e b l i c h e P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n , wie s i e eben 
u n t e r a) und b) aufgeführt worden s i n d , t e i l s i n 
s p e z i f i s c h e r Weise nochmals verstärkt, t e i l s durch 
neue Momente von Problemlösungsformen ergänzt. 
(1) So erhöht d i e k o m b i n i e r t e Anwendung von v e r -
schiedenen Qualifizierungsmaßnahmen d i e q u a n t i t a -
t i v e und q u a l i t a t i v e Flexibilität der gesamten 
( i n t e g r i e r t e n ) Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e , indem s i c h 
der Satz an Variationsmöglichkeiten entsprechend 
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erhöht. Z u g l e i c h können im w e c h s e l s e i t i g e n Abstüt-
zen und K o m p l e t t i e r e n der Q u a l i f i z i e r u n g s m o m e n t e 
der j e ve r s c h i e d e n e n Einzelmaßnahmen über d i e s e 
h i n a u s r e i c h e n d e , auf einem k a t e g o r i a l anderen N i -
veau l i e g e n d e Q u a l i f i z i e r u n g s z i e l e e r r e i c h t wer-
den. 
(2) S o f e r n e i n B e t r i e b entsprechend präzise P l a -
nungskonzepte und i n t e r n e S t e u e r u n g s i n s t r u m e n t e 
e n t w i c k e l t h a t , v e r h i l f t ihm d i e g l e i c h z e i t i g e 
und/oder g e s t u f t e Anwendung v e r s c h i e d e n e r Q u a l i -
fizierungsgänge zu mültifunktionalen R e k r u t i e -
rungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten. 
Zum e i n e n kann der B e t r i e b etwaigen q u a n t i t a t i v e n 
und q u a l i t a t i v e n Schwankungen der v e r s c h i e d e n e n 
Teilarbeitsmärkte j u g e n d l i c h e n A r b e i t e r n a c h w u c h -
ses e l a s t i s c h begegnen, indem e r s e i n e n Beschäf-
tigtennachwuchs aus dem j e vorhandenen Angebot 
r e k r u t i e r t und v a r i a b e l an s e i n e A r b e i t s b e d i n g u n -
gen anpaßt. 
Zum anderen e r g i b t s i c h aus der E x i s t e n z mehrerer 
m i t e i n a n d e r v e r k o p p e l t e r Qualifizierungsgänge 
e i n e hohe Fähigkeit z u r R e a k t i o n auf Veränderun-
gen der b e t r i e b s i n t e r n e n Bedingungen der Jung-
arbeiterbeschäftigung durch P r o z e s s e der Umsteue-
rung und S e l e k t i o n der r e k r u t i e r t e n J u g e n d l i c h e n . 
Auf s i c h verändernden Bedarf - etwa aufgrund be-
stimmter Umschichtungen im Produktionsprozeß oder 
Verschiebungen des i n t e r n e n bzw. e x t e r n e n Angebots 
a l t e r n a t i v e r Arbeitskräftegruppen - kann der Be-
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t r i e b g e g e b e n e n f a l l s mit Veränderungen des Aus-
l a s t u n g s g r a d e s der v e r s c h i e d e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen, mit angepaßten S e l e k t i o n s q u o t e n , m i t 
Umakzentuierungen i n n e r h a l b i n t e g r i e r t e r Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m e n oder s o n s t i g e n Strukturverän-
derungen der k o m b i n i e r t e n Qualifizierungsgänge 
r e a g i e r e n . 
3. Qualifizierungsmaßnahmen für J u n g a r b e i t e r 
zwischen t r a d i t i o n e l l e r Anlernung und Aus-
b i l d u n g 
Den u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen für J u g e n d l i c h e ohne A u s b i l d u n g s v e r -
hältnis i s t - b e i a l l e r U n t e r s c h i e d l i c h k e i t -
gemeinsam, daß s i e s p e z i f i s c h e Mischformen der 
beiden i n Deutschland t r a d i t i o n e l l e n Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t d a r s t e l l e n 
und b e t r i e b l i c h e r Arbeitskräftepolitik eben auf-
grund d i e s e s M i s c h c h a r a k t e r s s p e z i f i s c h e V o r t e i l e 
b i e t e n . 
Wie b e i der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung eröffnet d i e 
Abwesenheit oder Reduktion von Bindungen an öffent-
l i c h e Regelungen den B e t r i e b e n e r h e b l i c h e S p i e l -
räume und Flexibilitätsmöglichkeiten im H i n b l i c k 
auf d i e H e r r i c h t u n g i h r e r Arbeitskräfte und auf 
d i e spätere D i s p o s i t i o n über s i e . 
Wie b e i der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g b i e t e t d i e ge-
wi s s e Eigenständigkeit der Q u a l i f i z i e r u n g gegen-
über p r o d u k t i v e r Tätigkeit und Produktionsprozeß 
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d i e Möglichkeit erhöhter Nutzung d i e s e r Spielräume: 
zum e i n e n dadurch, daß erhöhte q u a l i f i k a t o r i s c h e 
Voraussetzungen für f l e x i b l e D i s p o s i t i o n über A r -
beitskräfte (z.B. Umsetzungsvoraussetzungen) ge-
s c h a f f e n werden; zum anderen dadurch, daß e i g e n -
ständige Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e mit r a t i o n a l e r 
Durchdringung und G e s t a l t u n g der b e t r i e b l i c h e n 
Q u a l i f i z i e r u n g s - , S e l e k t i o n s - und E i n s t e u e r u n g s -
p o l i t i k verbunden werden können, was b e i bloßer An-
ler n u n g n i c h t möglich i s t . Diesen V o r t e i l e n e i n e r 
gewissen Eigenständigkeit von Q u a l i f i z i e r u n g s p r o -
zessen stehen b e i den u n t e r s u c h t e n Maßnahmen aber 
n i c h t d i e Beschränkungen des b e t r i e b l i c h e n Hand-
l u n g s s p i e l r a u m s gegenüber, d i e d i e für d i e Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g gültigen öffentlichen Rege-
lungen für den ( e i n z e l n e n ) B e t r i e b bedeuten. 
Im Rahmen des g e n e r e l l e r e n Zusammenhangs von be-
t r i e b l i c h e n Arbeitskräftepolitiken und v e r s c h i e -
denen Formen der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e -
a r b e i t s t e l l e n s o l c h e Qualifizierungsmaßnahmen 
für J u g e n d l i c h e ohne Ausbildungsverhältnis a l s o 
besonders f l e x i b l e und damit verhältnismäßig 
günstige Lösungen für b e t r i e b l i c h e Arbeitskräfte-
probleme d a r , wenn d i e s e durch R e k r u t i e r u n g und 
Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n gelöst werden s o l -
l e n : Die B e t r i e b e können bestimmte V o r t e i l e so-
wohl der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g wie der A n l e r -
nung nutzen und deren N a c h t e i l e weitgehend v e r -
meiden . 
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DIE GESELLSCHAFTLICHE PROBLEMATIK BETRIEB-
LICHER QUALIFIZIERUNGSMASSNAHMEN FÜR JUNG-
ARBEITER 
- SCHLUSSFOLGERUNGEN -
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Vorbemerkung 
Die s e S t u d i e i s t , wie i n der E i n l e i t u n g d a r g e s t e l l t , 
a l s P r o b l e m s t u d i e k o n z i p i e r t , da d i e h i e r u n t e r -
suchten Qualifizierungsmaßnahmen P i o n i e r c h a r a k t e r 
t r a g e n und i h r e e m p i r i s c h e Untersuchung i n f o l g e -
dessen notwendigerweise e i n e " p i l o t - s t u d y " s e i n 
mußte, d i e e i n b i s h e r n i c h t u n t e r s u c h t e s F e l d ex-
p l o r i e r t . Das b e d e u t e t , daß d i e i n d e r e m p i r i s c h e n 
Untersuchung erhobenen I n f o r m a t i o n e n im auswerten-
den B e r i c h t so s t r u k t u r i e r t werden mußten, daß 
dadurch g e n e r e l l e r e Aussagen über Strukturzusammen-
hänge und Probleme b e t r i e b l i c h e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen im J u n g a r b e i t e r b e r e i c h gewonnen werden 
können. Auf der Grundlage s o l c h e r g e n e r e l l e r e n 
Aussagen s i n d Einschätzungen e r s t e n s der E n t w i c k -
lungschancen d i e s e r Maßnahmen, zwe i t e n s i h r e r ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Folgeprobleme und, dar a u f a u f -
bauend, d r i t t e n s Schlußfolgerungen i n bezug auf 
mögliche s t a a t l i c h e Reformansätze möglich. 
T e i l C d i e s e r S t u d i e b r i n g t - mit der gebotenen 
V o r s i c h t - zunächst d i e w i c h t i g s t e n Bedingungen 
(Bedingungsdimensionen), d i e für d i e V e r b r e i t u n g 
und zukünftige E n t w i c k l u n g und damit d i e Bedeut-
samkeit d i e s e r Maßnahmen und auch i h r e r F o l g e -
probleme r e l e v a n t s i n d bzw. werden könnten (Ka-
p i t e l I ) . Dann werden Einschätzungen von F o l g e -
problemen d a r g e s t e l l t , welche u n t e r der Voraus-
s e t z u n g , d i e s e Qualifizierungsmaßnahmen wären 
n i c h t nur v e r e i n z e l t e oder vorübergehende E r -
scheinungen , sondern würden häufiger und auch i n 
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Z u k u n f t p r a k t i z i e r t , zu erwarten wären ( K a p i t e l I I ) 
Abschließend f o l g e n Überlegungen zu möglichen f o r t -
s c h r i t t l i c h e n E i n g r i f f e n s t a a t l i c h e r B i l d u n g s p o l i -
t i k i n diesem B e r e i c h und zu den z e n t r a l e n A n s a t z -
punkten s o l c h e r E i n g r i f f e ( K a p i t e l I I I ) . 
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I . Gegenwärtige und zukünftige q u a n t i t a t i v e R e l e -
vanz d i e s e r Qualifizierungsmaßnahmen 
Die Bedeutsamkeit der h i e r a n a l y s i e r t e n Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen i s t e i n e Frage i h r e r gegenwärti-
gen V e r b r e i t u n g und i h r e r möglichen zukünftigen 
E n t w i c k l u n g . Über beides l a s s e n s i c h e i n i g e , l e t z t -
l i c h aber nur u n s i c h e r e Aussagen machen. 
1. Die Bestimmungsgrößen gegenwärtiger V e r b r e i t u n g 
In bezug auf d i e gegenwärtige V e r b r e i t u n g wurde 
j a schon b e i der Analyse der h i e r e x e m p l a r i s c h 
u n t e r s u c h t e n Maßnahmen v e r s c h i e d e n t l i c h d a r a u f 
v e r w i e s e n , daß s o l c h e P r o b l e m k o n s t e l l a t i o n e n , d i e 
d i e u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e zu i h r e r Einführung v e r -
anlaßten, auch b e i anderen B e t r i e b e n - e v e n t u e l l 
i n gewissen M o d i f i k a t i o n e n - e x i s t i e r e n dürften 
(oder zumindest u n t e r den A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n -
gen der vergangenen Ja h r e e x i s t i e r t haben dürf-
t e n ) . Daraus läßt s i c h schließen, daß auch andere 
B e t r i e b e auf s t r u k t u r e l l ähnliche Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen a l s Lösungsversuche für i h r e Q u a l i f i -
z ierungsprobleme zurückgegriffen haben könnten. 
Es g i b t dafür e i n e Reihe von e m p i r i s c h e n H i n w e i -
sen, d i e im Rahmen d i e s e r Untersuchung gesammelt 
wurden. 
a) So wurden den V e r f a s s e r n e i n i g e w e i t e r e , n i c h t 
i n d i e Untersuchung einbezogene Unternehmen be-
kannt, d i e b e t r i e b s e i g e n e Förderkurse für zukünf-
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t i g e P r o d u k t i o n s a r b e i t e r durchführen - o f t ausge-
hend von eher w e l t a n s c h a u l i c h und s o z i a l begrün-
deten Z i e l e n e i n z e l n e r M i t g l i e d e r der B e t r i e b s -
l e i t u n g und zunächst davon geprägt, im Lauf der 
Z e i t aber allmählich stärker auf f a c h l i c h e Q u a l i -
f i z i e r u n g übergehend. Auch i n der Untersuchung 
1) 
von Wilms w i r d b e r i c h t e t , daß v e r s c h i e d e n e Be-
t r i e b e J u n g a r b e i t e r i n sogenannten Fachkursen 
i n n e r h a l b d er L e h r w e r k s t a t t bestimmte Grun d f e r -
t i g k e i t e n v e r m i t t e l n . 
P r i n z i p i e l l dürfte d i e E x i s t e n z von s o l c h e n Kur-
sen - außer an d i e genannten P r o b l e m k o n s t e l l a -
t i o n e n , d i e zu einem b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e 
an R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von Jungar-
b e i t e r n führen - gebunden s e i n an e i n e gewisse 
Größe des B e t r i e b s , da s i c h Kurse und B e t r e u -
u n g s p e r s o n a l nur ab e i n e r gewissen Größe der 
J u n g a r b e i t e r g r u p p e n a u s b i l d u n g s o r g a n i s a t o r i s c h 
lohnen. 
b) Ober d i e V e r b r e i t u n g von s y s t e m a t i s c h r o t i e -
rendem A r b e i t s e i n s a t z konnten k e i n e k o n k r e t e n 
I n f o r m a t i o n e n e r m i t t e l t werden. 
Es muß angenommen werden, daß s i c h d i e mögliche 
E x i s t e n z d i e s e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m beschränkt 
auf Großbetriebe m i t folgenden Merkmalen: t r a -
d i t i o n e l l hoher A n t e i l an A n g e l e r n t e n ; E x i s -
t e n z e i n e r T r a d i t i o n der E r w a c h s e n e n q u a l i f i -
z i e r u n g durch langjährige A u f s t i e g s k a r r i e r e n ; 
E x i s t e n z v i e l e r Arbeitsplätze, d i e u n t e r das 
J u g e n d a r b e i t s v e r b o t f a l l e n ; Abnahme von s o l -
chen Arbeitsplätzen, auf denen früher Jugend-
l i c h e a l s e i n z e l n e i n den B e t r i e b " e i n g e s c h l e u s t " 
werden konnten, durch a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e 
1) V g l . Dorothea Wilms, A u s b i l d u n g oder Aus-
beutung, Die W i r t s c h a f t - Weg b e r e i t e r moder-
ner B e r u f s a u s b i l d u n g , Köln 1973, S. 92. 
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und t e c h n i s c h e Veränderungen und durch wachsende 
Ansprüche anderer Arbeitskräfte (wie Älterer, 
I n v a l i d e r oder schwangerer Frauen) auf soge-
nannte Schonarbeitsplätze. 
c) U n g l e i c h größere V e r b r e i t u n g haben d i e h i e r 
a n a l y s i e r t e n Formen der Q u a l i f i z i e r u n g zu T e i l -
f a c h a r b e i t e r n . Insbesondere d i e Z a h l der von Be-
t r i e b e n durchgeführten LVE i s t i n den l e t z t e n 
J a h r e n s p r u n g h a f t a n g e s t i e g e n : Nach den Un t e r -
l a g e n der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t wurden Ende 
der 60er J a h r e nur wenige hundert J u g e n d l i c h e 
auf d i e s e Weise q u a l i f i z i e r t , während es im Früh-
j a h r 1975 b e r e i t s mehr a l s 5.000 Teilnehmer d i e -
1) 
s e r Lehrgänge gab. H i e r b e i h a n d e l t es s i c h 
a l l e r d i n g s nur z u m T e i l um LVE, d i e i n 
b e t r i e b l i c h e r Regie durchgeführt 
werden; 1972/73 waren d i e s von insgesamt 106 im 
2 ) 
Bundesgebiet durchgeführten LVE 43. 
Die a b s o l u t e n Zahlen haben s i c h s e i t h e r noch-
mals e r h e b l i c h verändert. So s i n d k u r z nach Ab-
schluß der Untersuchung den V e r f a s s e r n e i n i g e 
1) Gab es 1968/69 nur 9 s o l c h e r Lehrgänge mit 
insgesamt 29 2 Teilnehmern, so b e t r u g d i e 
Z a h l 1974/75 b e r e i t s 204 Lehrgänge m i t rund 
5.330 Teilnehmern. V g l . I n f o r m a t i o n e n für 
d i e Beratungs- und V e r m i t t l u n g s d i e n s t e der 
Bu n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Nr. 33, Nürnberg, 
den 14. August 1974; I n t e r n e r Runderlaß der 
B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , Nürnberg, den 22. 
Mai 1974, Anlage 2. 
2) V g l . I n t e r n e r Runderlaß der B u n d e s a n s t a l t 
für A r b e i t , Nürnberg, den 22. Mai 19 74, An-
lage 2. 
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B e t r i e b e bekannt geworden, d i e mit der Durchführung 
von LVE i h r e n i c h t mehr oder nur noch r e d u z i e r t 
g e n u t z t e n , w e i l a l s zu t e u e r b e t r a c h t e t e n A u s b i l -
dungskapazitäten (Lehrwerkstätten und P e r s o n a l ) 
a u s l a s t e n ; d e s g l e i c h e n d i e Überführung e i n i g e r der 
u n t e r a) genannten b e t r i e b l i c h e n Förderkurse a n t h r o -
p o s o p h i s c h o r i e n t i e r t e r B e t r i e b e i n durch d i e Bun-
d e s a n s t a l t für A r b e i t geförderte Lehrgänge. 
Im Z e i t p u n k t der B e a r b e i t u n g d i e s e s B e r i c h t s für 
d i e Veröffentlichung l i e g t nun e i n e neuere I n f o r -
mation der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t v o r , d i e den 
1) 
zahlenmäßigen A n s t i e g von LVE bestätigt . Da-
nach wurden im B e r i c h t s j a h r 1974/75 210 LVE ab-
g e s c h l o s s e n , wovon 59 getragen von Zweckverbän-
den und O r g a n i s a t i o n e n der W i r t s c h a f t sowie Be-
t r i e b e n . Im B e r i c h t s j a h r 1975/76 werden - soweit 
der H a u p t s t e l l e d i e Meldungen der L a n d e s a r b e i t s -
ämter v o r l i e g e n - insgesamt (mindestens) 292 LVE 
mit 8.493 Teilnehmern durchgeführt (k e i n e Anga-
ben über den A n t e i l der von der W i r t s c h a f t ge-
trag e n e n Maßnahmen). 
Zu d i e s e n LVE kommen d i e ve r s c h i e d e n e n Grundaus-
bildungslehrgänge für J u g e n d l i c h e , d i e k e i n e Aus-
bildungsplätze f i n d e n können (im B e r i c h t s j a h r 
1974/75 insgesamt 76, davon 26 von der W i r t s c h a f t 
getragen) und für a r b e i t s l o s e J u g e n d l i c h e (300, 
davon 176 von der W i r t s c h a f t g e t r a g e n ) ; f e r n e r 
1) V g l . I n f o r m a t i o n e n für d i e Beratungs- und Ver-
m i t t l u n g s d i e n s t e d er B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nr. 15, Nürnberg, den 14. A p r i l 1976. 
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d i e Förderungslehrgänge z u r V o r b e r e i t u n g noch n i c h t 
b e r u f s r e i f e r S c h u l e n t l a s s e n e r auf A u s b i l d u n g e i n -
schließlich B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g (1974/75 243, 
davon 43 von der W i r t s c h a f t g e t r a g e n ) . 
Die Durchführung von b e t r i e b l i c h getragenen LVE 
dürfte i n starkem Maße an d i e E x i s t e n z e i n e s " r a -
t i o n a l i s i e r t e n und p r o f e s s i o n a l i s i e r t e n " A u s b i l -
dungswesens und an e i n e gewisse Mindestgröße des 
jährlichen Bedarfs an Arbeitskräften d i e s e r Q u a l i -
f i k a t i o n s s t u f e gebunden s e i n und damit an e i n e ge-
w i s s e Betriebsgröße. 
d) I n bezug auf d i e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g i s t d i e 
I n f o r m a t i o n s l a g e besonders ungünstig. B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g e n werden von den e i n z e l n e n örtlichen 
Kammern j a zum T e i l n e g a t i v bewertet und e n t s p r e -
chend zurückhaltend r e g i s t r i e r t . 
Nach e i n e r i n t e r n e n I n f o r m a t i o n s g r u n d l a g e der Bun-
d e s a n s t a l t für A r b e i t , d i e den V e r f a s s e r n z u r Ver-
fügung g e s t e l l t wurde, wurden B e h i n d e r t e n a u s b i l -
dungen zunächst vorwiegend i n h a n d w e r k l i c h e n und 
k l e i n g e w e r b l i c h e n B e t r i e b e n sowie i n R e h a b i l i -
t a t i o n s e i n r i c h t u n g e n durchgeführt und f i e l e n da-
mit u n t e r d i e Verantwortung von Handwerkskammern; 
doch gab es 1974 auch e i n e Reihe von örtlichen 
I n d u s t r i e - und Handelskammern, i n denen B e r e i c h 
B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g im F e l d t y p i s c h e r I n d u s t r i e -
b e r u f e - a l s o ähnlich wie d i e h i e r a n a l y s i e r t e n -
1) 
durchgeführt werden. 
1) V g l . I n f o r m a t i o n e n für d i e Beratungs-: und Ver-
m i t t l u n g s d i e n s t e d er B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nr. 30, Nürnberg, den 24. J u l i 1974. 
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In d er im "D..er M o d e l l " p r a k t i z i e r t e n Form e i n e r 
Kombination mit LVE g i b t es B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
nach der Kenntnis e i n e s der I n i t i a t o r e n d i e s e s 
M o d e l l s sonst n i r g e n d s - zumindest b i s Frühjahr 
1975. Inzwischen könnte s i c h d i e s e r S a c h v e r h a l t 
geändert haben; d e r s e l b e Gesprächspartner be-
r i c h t e t e von l e b h a f t e m I n t e r e s s e an diesem Mo-
d e l l von S e i t e n e i n e r ganzen Reihe von A r b e i t s -
a m t s b e z i r k e n . 
Die im Z e i t p u n k t der F e r t i g s t e l l u n g des B e r i c h t s 
v o r l i e g e n d e n neueren I n f o r m a t i o n e n über d i e E i n -
mündung der Teilne h m e r von Förderlehrgängen und 
LVE i n B e r u f s a u s b i l d u n g e n z e i g e n e i n e Konzentra-
t i o n der (immer noch k l e i n e n Zahlen der) i n Be-
h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n einmündenden J u g e n d l i c h e n 
auf d i e B e r e i c h e M e t a l l und Bergbau, a l s o im 
W e s e n t l i c h e n wohl B e r u f s f e l d e r i n der I n d u s t r i e . 
Da B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n auch ohne V o r s c h a l t u n g 
von b e r u f s - oder tätigkeitsvorbereitenden Maß-
nahmen möglich s i n d , dann aber natürlich n i c h t 
i n den s t a t i s t i s c h e n U n t e r l a g e n der B u n d e s a n s t a l t 
a u f t a u c h e n , i s t aus den z i t i e r t e n Befunden 
n i c h t unbedingt zu entnehmen, daß d i e Indus-
t r i e das Handwerk i n der B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g 
i n z w i s c h e n überholt habe; immerhin i s t aber e r -
kennbar, daß d i e I n d u s t r i e d i e K o m b i n a -
t i o n s o l c h e r weitgehend aus öffentlichen 
M i t t e l n f i n a n z i e r t e n Lehrgänge mit eigenen r e -
d u z i e r t e n A u sbildungen o f f e n s i c h t l i c h i n größe-
rem Umfang n u t z t a l s das Handwerk. 
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Die s y s t e m a t i s c h e B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g von größe-
r e n Gruppen von J u g e n d l i c h e n dürfte gebunden s e i n 
zum e i n e n an e i n e entsprechende K o o p e r a t i o n s b e r e i t -
s c h a f t den örtlichen Kammern, zum anderen - im F a l l 
von I n d u s t r i e b e t r i e b e n - an f r e i e A u s b i l d u n g s k a p a -
zitäten und an d i e E x i s t e n z oder E n t w i c k e l b a r k e i t 
von i n h a l t l i c h e n Konzeptionen i n bezug auf r e d u -
z i e r t e A u s b i l d u n g e n . 
2. P e r s p e k t i v e n zukünftiger En t w i c k l u n g e n 
Aussagen über mögliche zukünftige En t w i c k l u n g e n zu 
machen, s t e l l t v o r e r h e b l i c h e methodische Probleme, 
da Einführung und q u a n t i t a t i v e Relevanz s o l c h e r 
Qualifizierungsmaßnahmen - wie g e z e i g t - von e i n e r 
V i e l z a h l von Bedingungen abhängen, d i e s i c h zu 
r e c h t u n t e r s c h i e d l i c h e n B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n 
zusammenfügen können. B e i der Abschätzung mögli-
cher B e d i n g u n g s k o n s t e l l a t i o n e n po-
t e n z i e r e n s i c h j a d i e U n s i c h e r h e i t e n , d i e b e r e i t s 
b e i der Abschätzung der E n t w i c k l u n g von e i n -
z e l n e n Bedingungen bestehen. 
Deshalb w i r d im fo l g e n d e n v e r s u c h t , w a h r s c h e i n -
l i c h e , p l a u s i b l e oder auch nur mögliche En t w i c k -
l u n g s t r e n d s e i n z e l n e r Bedingungen a u f z u z e i g e n , 
welche, j e nachdem, wie s i e s i c h d u r c h s e t z e n , d i e 
zukünftige V e r b r e i t u n g der a n a l y s i e r t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s f o r m e n begünstigen oder hemmen. 
Wie i n T e i l B d a r g e s t e l l t , waren für d i e Schaff u n g 
der Qualifizierungsmaßnahmen von Bedeutung P r o -
b l e m k o n s t e l l a t i o n e n , d i e k o n s t i t u i e r t wurden e i n e r -
s e i t s durch Bedingungen, d i e d i e B e t r i e b e s e l b s t 
u n m i t t e l b a r g e s t a l t e n , insbesondere C h a r a k t e r und 
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S t r u k t u r d er Arbeitsplätze, Bedarf an Arbeitskräf-
t e n bestimmter Q u a l i f i k a t i o n sowie Möglichkeiten 
der Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o -
z e s s e s ; a n d e r e r s e i t s durch g e s e l l s c h a f t l i c h v e r -
m i t t e l t e Bedingungen, insbesondere das Angebot 
an Arbeitskräften s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n 
durch das ( B e r u f s - ) B i l d u n g s s y s t e m , d i e Konkurrenz 
a n d e r e r B e t r i e b e um d i e s e Arbeitskräfte auf dem 
A r b e i t s m a r k t und d i e r e c h t l i c h und p o l i t i s c h be-
stimmten Möglichkeiten der b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i -
z i e r u n g . 
a) Zur zukünftigen E n t w i c k l u n g d er "Innenbedin-
gungen" der B e t r i e b e läßt s i c h - i n a l l e r Vor-
s i c h t - vermuten, daß h i e r k e i n e w e s e n t l i c h e n 
Veränderungen a u f t r e t e n werden: Die i n der Ver-
gangenheit a b l a u f e n d e n P r o z e s s e d e r R a t i o n a l i -
s i e r u n g von Arbeitskräfteeinsatz und -nutzung 
dürften m i t t e l f r i s t i g z w e i f e l l o s w e i t e r l a u f e n , 
auch wenn heute bestimmte s o z i a l e und g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Folgeprobleme d i e s e r Formen der 
Nutzung m e n s c h l i c h e r A r b e i t s k r a f t s i c h t b a r wer-
den und etwa zu Forderungen nach e i n e r "Humani-
s i e r u n g der A r b e i t s w e l t " führen. 
Für den Arbeitskräftetypus des P r o d u k t i o n s a r -
b e i t e r s bedeutet das, daß s i c h d i e C h a r a k t e r i s -
t i k a s e i n e r A r b e i t s b e d i n g u n g e n m i t t e l f r i s t i g 
n i c h t w e s e n t l i c h und/oder n i c h t i n b r e i t e m Um-
f a n g ändern werden, d.h., daß h i e r v o r a l l e m 
m i t g l e i c h b l e i b e n d e r oder e v e n t u e l l zunehmen-
d e r "Intensität" der A r b e i t zu rechnen i s t . 
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Das bedeutet für zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , daß 
d i e Chancen für den Erwerb bestimmter M i n i m a l q u a l i -
f i k a t i o n e n i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s (auch 
für t r a d i t i o n e l l e Anlernung) t e n d e n z i e l l eher s i n -
ken werden, und daß d i e s e beim E i n t r i t t j u n g e r A r -
beitskräfte i n Produktionsarbeiter-Tätigkeiten v o r -
a u s g e s e t z t s e i n werden. Für d i e h i e r a l s T e i l f a c h -
a r b e i t e r b e z e i c h n e t e Arbeitskräftegruppe macht der 
g e n e r e l l e Trend z u r R a t i o n a l i s i e r u n g von A r b e i t s -
kräfteeinsatz und -nutzung e i n e zunehmend d e u t l i -
chere P o l a r i s i e r u n g der A r b e i t s a u f g a b e n im E i n s a t z -
b e r e i c h von F a c h a r b e i t e r n und damit wachsendes be-
t r i e b l i c h e s I n t e r e s s e an T e i l f a c h a r b e i t e r n p l a u s i -
b e l . Unter der Bedingung e n t s p a n n t e r F a c h a r b e i t e r -
arbeitsmärkte konnten auch w i e d e r mehr F a c h a r b e i -
t e r für d i e Besetzung der weniger a n s p r u c h s v o l l e n 
Arbeitsplätze z u r Verfügung s t e h e n ; soweit d i e s 
n i c h t der F a l l i s t , dürfte w e i t e r h i n b e t r i e b l i c h e s 
I n t e r e s s e an Qualifizierungsgängen, d i e gegenüber 
der F a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g r e d u z i e r t s i n d , be-
stehen. 
b) A l s "Außenbedingungen der B e t r i e b e " , d i e das be-
t r i e b l i c h e I n t e r e s s e an der A u f r e c h t e r h a l t u n g bzw. 
Schaffung von Qualifizierungsmaßnahmen u n t e r h a l b 
der F a c h a r b e i t e r e b e n e b e e i n f l u s s e n , s i n d i n s b e s o n -
dere demographische, b i l d u n g s p o l i t i s c h e und a r -
b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e E n t w i c k l u n g e n von Bedeutung. 
(1) I n demographischer H i n s i c h t waren d i e vergan-
genen J a h r e c h a r a k t e r i s i e r t durch das Zusammen-
t r e f f e n von geburtenschwachen Jahrgängen - u.a. 
durch s o z i a l p o l i t i s c h e Maßnahmen b e d i n g t - das 
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Ausscheiden r e l a t i v großer Quanten älterer A r b e i t s -
kräfte aus dem Erwerbsleben sowie e i n e r s t a r k e n Ex-
pansi o n d er i n d u s t r i e l l e n P r o d u k t i o n und i h r e r A r -
beitsplätze. Die dadurch b e d i n g t e Übernachfrage der 
I n d u s t r i e a uf dem A r b e i t s m a r k t r e d u z i e r t s i c h ge-
genwärtig - unabhängig von der Bewegung der Kon-
j u n k t u r - r a p i d e . I n den nächsten 10 J a h r e n dürf-
t e n s t a r k anwachsende P o p u l a t i o n e n i n das Erwerbs-
l e b e n e i n t r e t e n (bzw. e i n z u t r e t e n v e r s u c h e n ) , da 
j e t z t d i e sogenannten g e b u r t e n s t a r k e n Jahrgänge 
i n s E r w e r b s a l t e r kommen. Diese E n t w i c k l u n g w i r d 
von e i n e r q u a n t i t a t i v e n Abnahme der jährlich aus 
dem Erwerbsleben a u s t r e t e n d e n P o p u l a t i o n b e g l e i t e t 
s e i n , da d i e am A u s t r i t t i n s Erwerbsleben s t e h e n -
den Jahrgänge durch d i e Geburtenausfälle i n und 
nach dem I . W e l t k r i e g und d i e K r i e g s v e r l u s t e des 
I I . W e l t k r i e g s d e z i m i e r t s i n d ; f o l g l i c h werden i n 
den nächsten Ja h r e n aus Altersgründen weniger A r -
beitsplätze geräumt werden a l s i n den 60er J a h r e n . 
Der dadurch b e d i n g t e Überhang von i n s Erwerbs-
l e b e n e i n t r e t e n d e n J u g e n d l i c h e n dürfte zu einem 
Nachlassen des Drucks der Gesamtnachfrage der 
I n d u s t r i e nach Arbeitskräften führen, - auch ohne 
s t r u k t u r e l l und k o n j u n k t u r e l l b e d i n g t e Abnahme 
der a b s o l u t verfügbaren Z a h l von Arbeitsplätzen. 
M i t anderen Worten: Wenn es n i c h t zu e i n e r über-
p r o p o r t i o n a l e n Expansion der Arbeitsplätze kommt, 
dürfte längerfristig mit J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t 
gerechnet werden. 
Dies erhöht d i e Z a h l d e r j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , d i e 
a l s p o t e n t i e l l e zukünftige P r o d u k t i o n s a r b e i t e r 
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oder T e i l f a c h a r b e i t e r z u r Verfügung s t e h e n , und da-
mit d i e S e l e k t i o n s c h a n c e n der B e t r i e b e . C e t e r i s 
p a r i b u s bedeutet d i e s im D u r c h s c h n i t t b e s s e r e q u a l i -
f i k a t o r i s c h e Voraussetzungen der r e k r u t i e r t e n J u -
g e n d l i c h e n und damit sinkende Notwendigkeiten der 
I n v e s t i t i o n i n i h r e Q u a l i f i k a t i o n . Insbesondere im 
B e r e i c h der P r o d u k t i o n s a r b e i t e r könnten d i e s e v e r -
b e s s e r t e n Selektionsmöglichkeiten d i e No t w e n d i g k e i t 
von besonderen Qualifizierungsmaßnahmen für Jung-
a r b e i t e r r e d u z i e r e n , soweit deren Anlernung durch 
"Zuschauen und Mitmachen" aufgrund i h r e r besseren 
Voraussetzungen w i e d e r eher möglich w i r d . W e i t e r -
h i n vorhandene S c h w i e r i g k e i t e n der Q u a l i f i z i e r u n g 
i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s wie auch d i e 
g e s c h i l d e r t e Funktionalität der J u n g a r b e i t e r q u a l i -
f i z i e r u n g für S e l e k t i o n s - und E i n s t e u e r u n g s p r o -
z e s s e , d i e s i c h für d i e B e t r i e b e i n den vergange-
nen J a h r e n h e r a u s g e s t e l l t h a t , könnten aber zu-
mindest e i n e n T e i l der B e t r i e b e v e r a n l a s s e n , s o l -
che Qualifizierungsmaßnahmen auch b e i J u g e n d l i c h e n 
mit v e r b e s s e r t e n Voraussetzungen w e i t e r h i n zu n u t -
zen. 1 } 
(2) Die immer stärkere A u s r i c h t u n g der Grund- und 
Hauptschulen an der Durchlässigkeit i n weiterfüh-
rende Schulen - sowohl durch d i e G e s t a l t u n g der 
Lehrpläne, wie auch durch E l t e r n - und Schülerver-
1) Die veränderten Q u a l i f i z i e r u n g s v o r a u s s e t z u n g e n 
der J u g e n d l i c h e n könnten a l l e r d i n g s zu ge-
wis s e n M o d i f i k a t i o n e n i n der G e s t a l t u n g d i e s e r 
Qualifizierungsmaßnahmen führen. 
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h a l t e n - führt zu wachsendem L e i s t u n g s d r u c k , mit 
der Konsequenz e i n e r wachsenden Z a h l von Schulab-
gängern ohne Hauptschulabschluß. M i t einem F o r t -
bestehen d i e s e r S i t u a t i o n und i h r e r E r g e b n i s s e 
dürfte, solange k e i n e grundlegende Reform der 
Hauptschule s t a t t f i n d e t , gerechnet werden. 
Der A n s t i e g der a b s o l u t e n und r e l a t i v e n Z a h l e n d er 
Scheiterungsfälle dürfte den Druck der öffentli-
chen Meinung, für d i e s e Problemfälle vermehrt be-
r u f l i c h e G r u n d q u a l i f i z i e r u n g e n b e r e i t z u s t e l l e n , 
g e n e r e l l erhöhen, a u c h den "Druck" auf d i e 
B e t r i e b e bzw. d i e L e g i t i m a t i o n , Q u a l i f i z i e r u n g s -
gänge u n t e r h a l b des F a c h a r b e i t e r n i v e a u s zu i n s t i -
t u t i o n a l i s i e r e n . 
(3) I n d e r Vergangenheit waren - wie im A b s c h n i t t 
1/1 des T e i l s B ausführlich d a r g e s t e l l t - d i e Knapp-
h e i t an erwachsenen A n g e l e r n t e n , d i e v o r ihrem E i n -
t r i t t i n d i e I n d u s t r i e " i r g e n d e i n e " A u s b i l d u n g e r -
worben h a t t e n (im Handwerk, i n den Beruf e n anderer 
I n d u s t r i e z w e i g e e t c . ) , w e s e n t l i c h m i t verursachend 
für den Rückgriff auf J u g e n d l i c h e und damit für 
d i e S c h a f f u n g von Qualifizierungsmaßnahmen für 
d i e s e . Die E n t w i c k l u n g d i e s e r Arbeitsmärkte läßt 
s i c h g e n e r e l l s c h l e c h t b e u r t e i l e n , da s i e von 
1) Die q u a n t i t a t i v e Relevanz d i e s e r " G e s c h e i t e r -
t e n " d i f f e r e n z i e r t r e g i o n a l r e l a t i v s t a r k . Die 
für den A r b e i t s a m t s b e z i r k des "D..er M o d e l l s " 
bestehende Z a h l von 30% (19 74) dürfte b i s l a n g 
eher noch d i e Ausnahme darstellen.(Daß d i e -
se P o p u l a t i o n i n s o l c h e n Größenordnungen auf 
dem A r b e i t s m a r k t für J u g e n d l i c h e a u f t r a t , hat 
es d o r t den B e t r i e b e n im übrigen j a überhaupt 
erst ermöglicht, mit ihne n zu rechnen und s i e 
i n i h r Rekrutierungskalkül e i n z u b e z i e h e n ) . 
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s o l c h e n Größen wie W i r t s c h a f t s w a c h s t u m , branchen-
s t r u k t u r e l l e n E n t w i c k l u n g e n e t c . abhängt. Immerhin 
i s t längerfristig mit e i n e r r e l a t i v e n Verknappung 
der a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte v e r s c h i e d e n e r P r o -
v e n i e n z zu rechnen, wenn s i c h d i e d e r z e i t i g e Re-
d u k t i o n der L e h r a u s b i l d u n g i n der Z a h l der e r -
wachsenen Fachkräfte n i e d e r z u s c h l a g e n anfängt. 
Verstärkt das Handwerk dagegen s e i n e A u s b i l d u n g s -
aktivitäten wieder - was d e r z e i t möglich e r s c h e i n t 
und u.a. von der Rücknahme bestimmter A u f l a g e n des 
B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s sowie von f i n a n z i e l l e n Ab-
stützungen durch d i e öffentliche Hand abhängt -, 
so dürften d i e für Angelerntentätigkeiten e i g e n t -
l i c h präferablen Arbeitskräfte - nämlich handwer-
l i c h und k l e i n b e t r i e b l i c h A u s g e b i l d e t e - der I n -
d u s t r i e wieder i n größerem Umfang z u r Verfügung 
stehen. Zu welchem E r g e b n i s d i e s e beiden gegen-
läufigen Trends i n der E n t w i c k l u n g der Quanten 
d e r e r , d i e mit a n d e r s a r t i g e r A u s b i l d u n g ausge-
s t a t t e t a l s A n g e l e r n t e i n I n d u s t r i e b e t r i e b e n e i n -
s e t z b a r s i n d , kommen werden, läßt s i c h besonders 
s c h l e c h t abschätzen, und damit auch das Ausmaß, 
indem s i e das I n t e r e s s e d i e s e r I n d u s t r i e b e t r i e b e 
an der R e k r u t i e r u n g und Q u a l i f i z i e r u n g von J u -
g e n d l i c h e n wieder r e d u z i e r e n werden. 
(4) Insbesondere für d i e E n t w i c k l u n g der Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen für T e i l f a c h a r b e i t e r i s t von 
Bedeutung d i e zukünftige Attraktivität und Renta-
bilität der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g für d i e Be-
t r i e b e , v e r g l i c h e n m i t Attraktivität und Renta-
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bilität der Q u a l i f i z i e r u n g von T e i l f a c h a r b e i t e r n . 
Die B e t r i e b e können j a j e nach d i e s e n r e l a t i v e n 
Attraktivitäten den Bedarf an T e i l f a c h a r b e i t e r n 
( i n gewissen Grenzen) f l e x i b e l g e s t a l t e n . Zum 
e i n e n läßt s i c h F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g durch d i e 
Q u a l i f i z i e r u n g zu T e i l f a c h a r b e i t e r n i n gewissem 
1) 
Umfang s u b s t i t u i e r e n , nämlich da, wo für r e -
l a t i v a n s p r u c h s l o s e r e Facharbeitertätigkeiten d i e 
Anforderungen der Ausbildungsordnungen gegenüber 
den k o n k r e t e n e i n z e l b e t r i e b l i c h e n Anforderungen 
eher zu hoch oder zu b r e i t s i n d , b i s h e r aber t r o t z -
dem, mangels A l t e r n a t i v e n , v o l l a u s g e b i l d e t wurde. 
Zum anderen können B e t r i e b e w e i t e r e a r b e i t s o r g a n i -
s a t o r i s c h e " B e r e i n i g u n g e n " im A r b e i t s e i n s a t z von 
F a c h a r b e i t e r n vornehmen, wodurch s i c h i h r Bedarf 
an Arbeitskräften für e i n f a c h e r e Tätigkeiten e r -
höht. 
Für d i e Attraktivität und Rentabilität der Aus-
b i l d u n g s i n d von Bedeutung sowohl d i e Höhe i h r e s 
"Aufwands" a l s auch d i e Höhe i h r e s " E r t r a g s " . In 
bezug auf d i e Höhe des "Aufwands" der F a c h a r b e i -
t e r a u s b i l d u n g s i n d r e l e v a n t d i e q u a l i f i k a t o r i -
schen Voraussetzungen der Aus z u b i l d e n d e n (und 
damit d i e No t w e n d i g k e i t e n der I n v e s t i t i o n i n s i e ) , 
d i e durch d i e höheren S e l e k t i o n s c h a n c e n der nächs-
t e n J a h r e t e n d e n z i e l l v e r b e s s e r t werden dürften; 
1) Es muß d e u t l i c h d a r a u f hingewiesen werden, daß 
B e t r i e b e g e n e r e l l nur i n begrenztem Umfang e i n 
I n t e r e s s e an der S u b s t i t u t i o n von F a c h a r b e i t e r n 
haben; wo immer gegenüber den V o r t e i l e n von 
T e i l f a c h a r b e i t e r n ( g e r i n g e r e E n t l o h n u n g , even-
t u e l l mehr B e t r i e b s f r i e d e n und B e t r i e b s b i n d u n g ) 
d i e f a c h l i c h e B r e i t e , Flexibilität und S e l b -
ständigkeit von F a c h a r b e i t e r n von größerer Be-
deutsamkeit s i n d , w i r d d i e s n i c h t der F a l l s e i n . 
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f e r n e r d i e Anforderungen des neuen B e r u f s b i l d u n g s -
g e s e t z e s und d i e Modalitäten e i n e s e v e n t u e l l e n neu-
en F i n a n z i e r u n g s s y s t e m s . Für d i e Höhe des " E r t r a g s " 
der A u s b i l d u n g s p i e l e n e i n e R o l l e i n s b e s o n d e r e d i e 
V e r b l e i b e w a h r s c h e i n l i c h k e i t e n d er J u g e n d l i c h e n : Geht 
d i e Z a h l d er Übertritte von A u s g e b i l d e t e n i n we i -
terführende b e r u f l i c h e Schulen oder i n andere ( n i c h t 
a u s b i l d e n d e ) B e t r i e b e mit bes s e r e n A r b e i t s - und 
Entlohnungsbedingungen zurück, so v e r b e s s e r t s i c h 
der E r t r a g der A u s b i l d u n g . 
Es g i b t a l s o e i n e Reihe von Hinweisen dafür, daß 
s i c h das Aufwand-Ertragsverhältnis der A u s b i l d u n g 
für d i e B e t r i e b e wieder v e r b e s s e r n könnte. Ob 
daraus e i n e v o l l e Rückkehr der B e t r i e b e zum q u a n t i -
t a t i v e n Umfang der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g des 
Status quo ante r e s u l t i e r e n w i r d , e r s c h e i n t a l l e r -
d i n g s f r a g l i c h , da d i e s auch von der A t t r a k t i v i -
tät möglicher a l t e r n a t i v e r Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n 
anhängt: Zum e i n e n vom Ausmaß der F i n a n z i e r u n g und 
L e g i t i m a t i o n d er Öffentlichkeit für Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen u n t e r h a l b der F a c h a r b e i t e r e b e n e i n 
Form von Grundausbildungslehrgängen, LVE, Beh i n -
d e r t e n a u s b i l d u n g e n e t c . ; zum anderen von d e r Durch-
setzung der S t u f e n a u s b i l d u n g , d i e j a - s c h e m a t i s c h 
gesehen - für d i e B e t r i e b e i n i d e a l e r Weise Q u a l i -
f i z i e r u n g für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r , T e i l f a c h a r b e i -
t e r und F a c h a r b e i t e r k o m b i n i e r t . 
1) E i n e s o l c h e schematische S i c h t muß a l l e r d i n g s 
r e l a t i v i e r t werden, zum e i n e n , da von b e t r i e b -
l i c h e r S e i t e nach den Erfahrungen d i e s e r U n t e r -
suchung für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r doch zum T e i l 
g e r i n g e r e und andere Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n -
gen gesehen werden, zum anderen, da d i e S t u f e n -
a u s b i l d u n g - i n i h r e r d e r z e i t i g e n Form zumindest-
F o r t s e t z u n g der F.N. S.326 unten 
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c) Versucht man zusammenfassend d i e Gesamtwirkung 
d i e s e r v e r s c h i e d e n e n Trends und Tendenzen abzu-
schätzen, so l a s s e n s i c h k e i n e w i r k l i c h e i n d e u t i -
gen Aussagen darüber machen, ob s i c h d i e s e gegen-
wärtig eher ephemeren Qualifizierungsmaßnahmen i n 
Zukunft q u a n t i t a t i v a u s b r e i t e n und damit a l s Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m e n s t a b i l i s i e r e n oder ob s i e wi e d e r 
verschwinden (oder i n anderen, heute noch gar n i c h t 
e x i s t i e r e n d e n Formen der Q u a l i f i z i e r u n g E r s a t z f i n -
den) werden. Es g i b t zwar e i n e Reihe von Tendenzen, 
d i e gegen zukünftiges Weiterbestehen und d i e Aus-
weitung s o l c h e r wie der h i e r a n a l y s i e r t e n Q u a l i f i -
zierungsmaßnahmen sprechen; d i e s i s t insbesondere 
b e i Maßnahmen für P r o d u k t i o n s a r b e i t e r der F a l l . 
Trotzdem s i n d aber auch d e u t l i c h e und begründbare 
Hinweise dafür vorhanden, daß s o l c h e Q u a l i f i z i e -
rungsmaßnahmen auch u n t e r veränderten demographi-
schen, b i l d u n g s p o l i t i s c h e n und A r b e i t s m a r k t b e d i n -
gungen - e v e n t u e l l mit gewissen M o d i f i k a t i o n e n -
f o r t e x i s t i e r e n werden; d i e s i s t insbesondere b e i 
Qualifizierungsmaßnahmen für T e i l f a c h a r b e i t e r ge-
geben, s p e z i e l l dann, wenn öffentliche Ins t a n z e n 
und Regelungen d i e s w e i t e r h i n begünstigen. In d i e -
sem F a l l b e s t e h t sogar d i e Ge f a h r , daß d i e E x i s t e n z 
und Attraktivität s o l c h e r Maßnahmen d i e B e t r i e b e 
ermuntern könnte, durch t e c h n i s c h e und a r b e i t s o r g a -
n i s a t o r i s c h e Umstellungen Arbeitsplätze für Fach-
a r b e i t e r durch s o l c h e für T e i l f a c h a r b e i t e r zu subs-
t i t u i e r e n ; d i e s würde e i n e w e i t e r e Reduktion des 
Bedarfs an F a c h a r b e i t e r n und auch der F a c h a r b e i t e r -
a u s b i l d u n g bedeuten. 
auch das I n t e r e s s e an T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e -
rung n i c h t r e c h t zu b e f r i e d i g e n s c h e i n t : I n a l l e n 
u n t e r s u c h t e n B e t r i e b e n , d i e Maßnahmen für T e i l -
f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g durchführen, wurde d i e 
S t u f e n a u s b i l d u n g n i c h t a l s wünschenswerte A l t e r -
n a t i v e angesehen. 
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I I . G e s e l l s c h a f t l i c h e Konsequenzen 
Die d a r g e s t e l l t e n und a n a l y s i e r t e n neuen Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t haben bestimmte 
Konsequenzen für d i e jungen Arbeitskräfte, d i e s i e 
d u r c h l a u f e n , a l s I n d i v i d i e n , aber auch für d i e b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e und A r b e i t s m a r k t e n t w i c k l u n g ; i n 
einem w e i t e r e n Sinn können bestimmte g e n e r e l l e r e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e E ntwicklungen t a n g i e r t s e i n . 
Solche Folgen der h i e r b eschriebenen Q u a l i f i z i e -
rungsformen e m p i r i s c h zu u n t e r s u c h e n , 
war im Rahmen d i e s e r S t u d i e n i c h t a n g e s t r e b t und 
auch n i c h t möglich. D e r a r t i g e Konsequenzen werden 
j a e r s t h i n r e i c h e n d s i c h t b a r s e i n , wenn d i e Maß-
nahmen i n einem q u a n t i a t i v r e l e v a n t e n Umfang e x i s -
t i e r e n und e i n e gewisse L a u f z e i t h i n t e r s i c h ha-
ben; auch würde d i e s e i n e n ganz anderen Typ von 
Untersuchung e r f o r d e r n . 
Dessen ungeachtet l a s s e n s i c h aber aus der Kennt-
n i s der von den B e t r i e b e n a n g e s t r e b t e n Q u a l i f i -
z i e r u n g s - und E i n s a t z z i e l e sowie der g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Rahmenbedingungen, auf d i e deren R e a l i -
s i e r u n g t r i f f t e i n e r s e i t s , g e n e r e l l e r e r Zusammen-
hänge zwischen b e r u f l i c h e r E r s t q u a l i f i z i e r u n g und 
späteren A r b e i t s - und Lebensbedingungen, b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e n und Ar b e i t s m a r k t p r o b l e m e n a n d e r e r s e i t s , 
bestimmte T h e s e n zu s o l c h e n Folgeproblemen 
a b l e i t e n . Aus diesem Grund wurde j a d i e P e r s p e k t i v e 
der b e t r i e b l i c h e n I n t e r e s s e n an Qualifizierungsmaß-
nahmen a l s Ausgangspunkt der Untersuchung und des 
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a n a l y t i s c h e n Ansatzes gewählt, da d i e s e I n t e r e s s e n -
so, wie s i e s i c h u n t e r den j e gegebenen e i n z e l b e -
t r i e b l i c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bedingungen kon-
k r e t i s i e r e n - entscheidende Steuergrößen auch für 
d i e Konsequenzen d i e s e r Maßnahmen für d i e b e t r o f f e -
nen Arbeitnehmer sowie für d i e G e s e l l s c h a f t dar-
s t e l l e n . 
Um d i e s e Konsequenzen r i c h t i g einschätzen zu kön-
nen, i s t es s i n n v o l l , s i e zu de n j e n i g e n Formen der 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t i n bezug zu s e t -
zen, welche b i s h e r i n der BRD d o m i n i e r t e n . Dabei 
i s t zunächst auf d i e C h a r a k t e r i s t i k a der j e w e i l s 
v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n , dann auf deren Konse-
quenzen für d i e späteren A r b e i t s - und Lebensbedin-
gungen der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte einzugehen. 
1. V o l l a u s b i l d u n g und Anlernung a l s d i e t r a d i t i o -
n e l l dominierenden Formen der Q u a l i f i z i e r u n g 
für I n d u s t r i e a r b e i t 
Das deutsche System der Q u a l i f i z i e r u n g für Indus-
t r i e a r b e i t war b i s h e r im w e s e n t l i c h e n c h a r a k t e r i -
s i e r t durch s e i n e Z w e i t e i l u n g : Es umfaßte zum 
e i n e n d i e V o l l a u s b i l d u n g i n einem anerkannten Aus-
b i l d u n g s b e r u f , d i e zumindest p a r t i e l l gegenüber 
dem Produktionsprozeß und s e i n e n u n m i t t e l b a r e n 
p r o d u k t i v e n Zwecken besondert und i n bestimmten 
Eckwerten der Q u a l i f i k a t i o n s e r z e u g u n g öffentlich 
n o r m i e r t und g e r e g e l t i s t ; es umfaßt zum anderen 
d i e A n l e r n u n g , d i e ausschließlich i n n e r h a l b des 
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P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s abläuft und von E r g e b n i s und 
Durchführung h e r v o l l i n d i e Ents c h e i d u n g s g e w a l t 
des j e w e i l i g e n E i n z e l b e t r i e b s fällt. 
a) Die w e s e n t l i c h e n C h a r a k t e r i s t i k a der er z e u g t e n 
Q u a l i f i k a t i o n e n 
B e r u f l i c h e A u s b i l d u n g i n einem i n d u s t r i e l l e n Fach-
a r b e i t e r b e r u f i s t - s p e z i e l l dann, wenn s i e i n 
einem Großbetrieb e r f o l g t - i n q u a l i f i k a t o r i s c h e r 
H i n s i c h t im w e s e n t l i c h e n c h a r a k t e r i s i e r t durch 
o d i e V e r m i t t l u n g e i n e r gewissen B r e i t e der f a c h -
l i c h e n Q u a l i f i k a t i o n , welche d i e Anforderungen 
e i n e s größeren E i n s a t z f e l d e s abdeckt; 
o d i e V e r m i t t l u n g von Grundlagenwissen und -kön-
nen, welches P r o b l e m o r i e n t i e r u n g , d i e Möglich-
k e i t zu T r a n s f e r l e i s t u n g e n und selbsttätigem 
Lernen begünstigt; 
o e i n e gewisse g e s e l l s c h a f t l i c h e S t a n d a r d i s i e -
rung durch d i e öffentliche Normierung der v e r -
m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n ; und 
o den Abschluß mit e i n e r Prüfung, welche e i n e n ge-
n e r e l l anerkannten Q u a l i f i k a t i o n s n a c h w e i s über 
d i e s t a n d a r d i s i e r t e ( M i n d e s t - ) Q u a l i f i k a t i o n e r -
b r i n g t . 
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Ausschließliche Anlernung i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s i s t demgegenüber c h a r a k t e r i s i e r t durch 
o Bezogenheit auf e i n e n bestimmten A r b e i t s p l a t z bzw. 
Produktionsprozeß(-teil) i n einem B e t r i e b , d.h. 
Fehlen e i n e r B r e i t e , welche den E i n s a t z auf v e r -
s c h i e d e n a r t i g e n Arbeitsplätzen i n v e r s c h i e d e n e n 
B e t r i e b e n möglich machen würde; 
o Begrenzung der Q u a l i f i z i e r u n g auf u n m i t t e l b a r im 
A r b e i t s v o l l z u g v e r w e r t b a r e Fähigkeiten und F e r -
t i g k e i t e n , d.h. f e h l e n d e V e r m i t t l u n g von s y s t e -
matischem Grundlagenwissen und -können, auf dem 
i n späteren selbsttätigen Le r n p r o z e s s e n s p e z i -
e l l e r e Wissens- und Könnenspartikel aufgebaut 
werden könnten; 
o völlige B e t r i e b s s p e z i f i k der v e r m i t t e l t e n Q u a l i -
f i k a t i o n , d.h. Fehlen j e g l i c h e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n S t a n d a r d i s i e r u n g und öffentlichen Nor-
mierung der v e r m i t t e l t e n Q u a l i f i k a t i o n ; und 
o Feh l e n e i n e s arbeitsmarktgängigen Q u a l i f i k a t i o n s -
nachweises. 
b) Die Bedeutung der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m für spä-
t e r e A r b e i t s - und Lebensbedingungen 
Di e s e U n t e r s c h i e d e im C h a r a k t e r der erworbenen Qua-
l i f i k a t i o n s i n d für d i e späteren A r b e i t s s i t u a t i o -
nen, B e r u f s - und L e b e n s v e r l a u f e von A n g e l e r n t e n bzw. 
F a c h a r b e i t e r n von e r h e b l i c h e r Bedeutung. 
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Während b e i F a c h a r b e i t e r n e i n zu e r r e i c h e n d e s Min-
d e s t n i v e a u der Q u a l i f i k a t i o n durch B e r u f s b i l d und 
Prüfung a b g e s i c h e r t i s t , haben A n g e l e r n t e k e i n e r l e i 
d e r a r t i g e S i c h e r h e i t , sondern s i n d v o l l von der be-
t r i e b l i c h e n S e l e k t i o n für bestimmte Arbeitsplätze -
einschließlich der damit verbundenen Chancen der 
Q u a l i f i z i e r u n g und der Verbesserung von A r b e i t s b e -
dingungen - abhängig. 
Im F a l l e von A r b e i t s l o s i g k e i t können F a c h a r b e i t e r 
(zumindest u n t e r den Bedingungen der F a c h a r b e i t e r -
k n a p p h e i t ) i n anderen B e t r i e b e n zu t e n d e n z i e l l 
g l e i c h e n Bedingungen wieder e i n g e s t e l l t werden. 
Demgegenüber haben A n g e l e r n t e kaum Chancen e i n e r 
W i e d e r e i n s t e l l u n g auf gl e i c h e m Niveau: E r s t e n s i s t 
i h r e Q u a l i f i k a t i o n j a b e t r i e b s s p e z i f i s c h und n i c h t 
z e r t i f i z i e r t und damit für e i n e n anderen B e t r i e b 
kaum s o f o r t a l s d i e gewünschte zu i d e n t i f i z i e r e n 
und zu nutzen . Zweitens bestehen g e r i n g e Chancen 
für den i n diesem F a l l e i g e n t l i c h notwendigen e r -
neuten Erwerb e i n e r v e r g l e i c h b a r hohen A n l e r n q u a -
l i f i k a t i o n i n einem anderen B e t r i e b , da diesem 
e i n e Anlernung im Verhältnis zu der nun schon v e r -
kürzten v o r a u s s i c h t l i c h e n Beschäftigungsdauer der 
A r b e i t s k r a f t i n der Regel wenig s i n n v o l l e r s c h e i -
nen w i r d ; d i e s g i l t umso mehr, j e höher d i e b i s h e r 
erworbene Q u a l i f i k a t i o n i s t , da hohe b e t r i e b s s p e z i -
f i s c h e Q u a l i f i k a t i o n j a i n der Regel mit zunehmen-
dem A l t e r und damit s i n k e n d e r v e r b l e i b e n d e r Be-
schäftigungsdauer verbunden i s t . A n g e l e r n t e , auch 
q u a l i f i z i e r t e A n g e l e r n t e , f i n d e n s i c h i n d i e s e r 
S i t u a t i o n a l s o zunehmend auf d i e - q u a n t i t a t i v be-
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schränkten - Arbeitsplätze angewiesen, auf denen v o r -
r a n g i g körperliche Leistungsfähigkeit zählt, was d i e 
W a h r s c h e i n l i c h k e i t i h r e r W i e d e r e i n s t e l l u n g tenden-
z i e l l r e d u z i e r t . 
Ähnlich, wenn auch zum T e i l r e d u z i e r t bzw. m o d i f i -
z i e r t , s t e l l e n s i c h i h r e Probleme im F a l l w e i t e r -
r e i c h e n d e r a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e r oder t e c h n i -
s c h e r Veränderungen im anlernenden B e t r i e b d a r : Daß 
i h r e Q u a l i f i k a t i o n enger i s t a l s d i e des F a c h a r b e i -
t e r s , bedeutet e i n e höhere W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i -
n e r r e l a t i v r a s c h e r e n Entwertung d e r s e l b e n ange-
s i c h t s veränderter Anforderungen; daß s i e n i c h t 
oder kaum s y s t e m a t i s c h f u n d i e r t i s t , bedeutet im 
F a l l s o l c h e r Veränderungen t e n d e n z i e l l s c h l e c h t e r e 
Voraussetzungen zu selbständigem W e i t e r l e r n e n und 
damit auch g e r i n g e r e Chancen, daß der B e t r i e b ihnen 
e r n e u t Möglichkeiten zum Aufbau entsprechend hoher 
b e t r i e b s s p e z i f i s c h e r Q u a l i f i k a t i o n e n g i b t . Im F a l l e 
w e i t e r r e i c h e n d e r Umstellungen sehen s i c h A n g e l e r n -
t e damit dem R i s i k o der Herabstufung bzw. e i n e s 
( e v e n t u e l l s c h l e i c h e n d e n ) Übergangs i n A r b e i t s l o -
s i g k e i t a u s g e s e t z t . 
Beide R i s i k e n , - d i e r e l a t i v höhere W a h r s c h e i n l i c h -
k e i t , im b i s h e r i g e n B e t r i e b den A r b e i t s p l a t z und zu-
mindest größere T e i l e der daran gebundenen a r b e i t s -
p l a t z s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n zu v e r l i e r e n , wie 
auch d i e höhere W a h r s c h e i n l i c h k e i t , im F a l l von 
A r b e i t s l o s i g k e i t auf dem überbetrieblichen A r b e i t s -
markt n i c h t mehr unterzukommen -, werden erhöht da-
durch , daß A n g e l e r n t e d u r c h s c h n i t t l i c h s c h l e c h t e r e 
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A r b e i t s b e d i n g u n g e n haben a l s F a c h a r b e i t e r ; d i e s be-
deut e t e i n e n t e n d e n z i e l l höheren psy c h o - p h y s i s c h e n 
Verschleiß und damit R e d u k t i o n genau d e r j e n i g e n Mo-
mente i h r e r A r b e i t s k r a f t , auf d i e s i e im F a l l e i n e r 
Entwertung i h r e r Q u a l i f i k a t i o n angewiesen wären. 
Zudem bedeutet das Fehlen e i n e r Z e r t i f i z i e r u n g i h r e r 
(zum T e i l durchaus beträchlichen) f a k t i s c h e n Q u a l i -
f i k a t i o n , daß d i e A n g e l e r n t e n g e r i n g e r e Chancen a l s 
F a c h a r b e i t e r haben, v o n s i c h a u s den Be-
t r i e b zu wec h s e l n , ohne d a b e i Einbußen an Entlohnung 
und Qualität der A r b e i t s b e d i n g u n g e n zu e r l e i d e n . D i e -
se U n t e r s c h i e d e der an d i e C h a r a k t e r i s t i k a d er Q u a l i -
f i k a t i o n gebundenen "Marktchancen", d i e d i e Chancen 
z u r R e a l i s i e r u n g e v e n t u e l l e r Ansprüche im a n l e r n e n -
den B e t r i e b immer noch d e u t l i c h größer s e i n l a s s e n 
a l s i n anderen B e t r i e b e n , bedeuten zunächst e i n e 
w e s e n t l i c h größere Gebundenheit des A n g e l e r n t e n an 
e i n e n , häufig den e r s t e n anlernenden B e t r i e b . D i e s e 
höhere B e t r i e b s g e b u n d e n h e i t bedeutet aber auch, daß 
A n g e l e r n t e t e n d e n z i e l l s c h l e c h t e r e Voraussetzungen 
haben, (Über-)Forderungen des B e t r i e b s abzuwehren 
und d i e j e n i g e n Ansprüche an A r b e i t s b e d i n g u n g e n und 
Entlohnung gegenüber dem B e t r i e b zu e n t w i c k e l n , zu 
a r t i k u l i e r e n und d u r c h z u s e t z e n , d i e d i e E r h a l t u n g 
und Verwertung i h r e r A r b e i t s k r a f t über e i n la n g e s 
1) 
B e r u f s l e b e n hinweg zu s i c h e r n e r l a u b e n würden. 
1) Die r e l a t i v e Schwäche i n der I n t e r e s s e n d u r c h s e t -
zung dürfte a l l e r d i n g s d o r t eher r e l e v a n t wer-
den, wo F a c h a r b e i t e r d i e Stammbelegschaft s t e l -
l e n und d i e w e s e n t l i c h e n Träger von b e t r i e b l i -
c h e r T r a d i t i o n und P o l i t i k d er I n t e r e s s e n a r t i -
k u l a t i o n und -durchsetzung im B e t r i e b s i n d ; d.h. 
daß s i c h i n P r o d u k t i o n e n , d i e w e s e n t l i c h auf An-
g e l e r n t e n beruhen, d i e Schwäche i h r e r P o s i t i o n 
auf dem z w i s c h e n b e t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t wohl 
nur i n Grenzen i n e i n e Schwäche gegenüber dem Be-
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Während F a c h a r b e i t e r (zumindest i n Z e i t e n d er Fach-
a r b e i t e r k n a p p h e i t ) i h r e n Forderungen r e a l i s t i s c h e r -
weise mit der Androhung von B e t r i e b s w e c h s e l Nach-
druck v e r l e i h e n können, haben A n g e l e r n t e auch b e i 
ents p r e c h e n d e r Arbeitskräfteknappheit d i e s e Mög-
l i c h k e i t n i c h t oder nur sehr v i e l w e n i g e r , da aus 
den oben genannten Gründen i h r e S t a r t b e d i n g u n g e n 
i n einem neuen B e t r i e b im Z w e i f e l s f a l l j e w e i l s 
s c h l e c h t e r wären. 
N i e d r i g e r e s E r w a r t u n g s n i v e a u und/oder schwächere 
P o s i t i o n z u r Durchsetzung e i g e n e r Ansprüche im 
B e r e i c h von A r b e i t und B e t r i e b können schließlich 
auch Ausgangspunkt für enger begrenzte P e r s p e k t i -
ven und Handlungsmöglichkeiten i n anderen B e r e i -
chen s e i n : D e r a r t i g e , sowohl f i n a n z i e l l wie auch 
q u a l i f i k a t o r i s c h und p s y c h o l o g i s c h b e d i n g t e Ten-
denzen zu e i n e r Anpassung auf einem sehr n i e d r i g e n 
Niveau können sowohl b e i Entscheidungen über d i e 
1) 
L e b e n s g e s t a l t u n g der eigenen K i n d e r wie auch 
i n bezug auf d i e Unterstützung von Reformen im 
1) H i e r i s t besonders an B i l d u n g s - bzw. an B e r u f s -
b i l d u n g s a b s t i n e n z zu denken, d i e z u r " S e l b s t -
r e k r u t i e r u n g " von A n g e l e r n t e n führt. Nach den 
Untersuchungen des BBF z u r He r k u n f t von Jung-
a r b e i t e r n i n Baden-Würtemberg haben d i e s e zu 
47% Un- und A n g e l e r n t e zu Vätern ( v g l . Klaus 
S c h w e i k e r t u.a., a.a.O., S e i t e 6 8 f . ) . Auf 
e i n e R e p r o d u k t i o n der eigenen S i t u a t i o n b e i 
der Nachkommenschaft auch für d i e Gruppe der 
A n g e l e r n t e n a l s s o l c h e r läßt s i c h a l l e r d i n g s 
aufgrund d i e s e r Z a h l n i c h t e i n d e u t i g schließen, 
da j a d i e Gruppe der Ungelernten i n n i c h t nä-
her aufgeschlüsselter Weise d i e Gesamtergeb-
n i s s e mitbestimmt. 
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I n t e r e s s e der A r b e i t n e h m e r s c h a f t zum Tragen kom-
men . 
c) Die Einordnung der u n t e r s u c h t e n b e t r i e b l i c h e n 
Qualifizierungsmaßnahmen 
Vor diesem H i n t e r g r u n d der u n t e r s c h i e d l i c h e n Konse-
quenzen von b e r u f l i c h e r A u s b i l d u n g i n ( i n d u s t r i e l -
l e n ) F a c h a r b e i t e r b e r u f e n bzw. ausschließlicher An-
le r n u n g im Produktionsprozeß für spätere A r b e i t s -
und L e b e n s s i t u a t i o n e n s i n d d i e neuen, i n diesem 
B e r i c h t b e s c h r i e b e n e n und a n a l y s i e r t e n Q u a l i f i -
zierungsgänge zu sehen und i n i h r e n Konsequenzer. 
einzuschätzen. 
S i e l a s s e n s i c h auf z w e i e r l e i Weise zum t r a d i t i o -
n e l l e n ( z w e i g l i e d r i g e n ) System der Q u a l i f i z i e r u n g 
für I n d u s t r i e a r b e i t i n Beziehung s e t z e n : Entweder 
ergänzen s i e e i n e t r a d i t i o n e l l e , ausschließlich im 
Produktionsprozeß e r f o l g e n d e Anlernung und beheben 
D e f i z i t e i n deren Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g ; oder 
s i e b i e t e n ( i n bestimmten Grenzen) B e t r i e b e n d i e 
Möglichkeit , b e r e i t s bestehende b e r u f l i c h e V o l l -
a u s b i l d u n g zu e r s e t z e n durch mindere Q u a l i f i z i e -
rung . 
1) H i e r b e i i s t insbesondere an g e w e r k s c h a f t l i c h e 
und p o l i t i s c h e A b s t i n e n z zu denken. 
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2. Besonderte b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsgänge 
a l s Ergänzung der t r a d i t i o n e l l e n Anlernung 
a) Konsequenzen i n i n d i v i d u e l l e r P e r s p e k t i v e 
Für d i e b e t r o f f e n e n jungen Arbeitskräfte bedeuten 
d i e h i e r a n a l y s i e r t e n b e t r i e b l i c h e n Q u a l i f i z i e r u n g s -
maßnahmen, soweit s i e l e d i g l i c h d i e t r a d i t i o n e l l e 
A nlernung ergänzen - was im F a l l es g e l e n k t e n A r -
b e i t s e i n s a t z e s i n E i n s c h l e u s u n g s b e r e i c h e n und der 
b e t r i e b l i c h e n Förderkurse r e c h t e i n d e u t i g der F a l l 
1) 
i s t , aber auch für LVE z u t r e f f e n kann -, zu-
nächst e i n e gewisse Abmilderung des u n v e r m i t t e l t e n 
Obergangs von der Schule i n s c h w i e r i g e und b e l a s -
tende A r b e i t s s i t u a t i o n e n : I h r e r J u g e n d l i c h k e i t und 
i h r e n e v e n t u e l l vorhandenen besonderen q u a l i f i k a -
t o r i s c h e n und p s y c h i s c h e n Problemen w i r d j a durch 
d i e I n s t a l l i e r u n g und d i e A r t der A u s g e s t a l t u n g 
der Maßnahmen gerade Rechnung g e t r a g e n , wenn auch 
i n engen Grenzen; i h r e q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraus-
setzungen für i h r e Tätigkeit werden v e r b e s s e r t , 
s i e bekommen bestimmte elementare I n f o r m a t i o n e n 
und f a c h l i c h e G r u n d q u a l i f i k a t i o n e n v e r m i t t e l t . 
1) Es s e i h i e r noch einmal daran e r i n n e r t , daß im 
Rahmen d i e s e r S t u d i e n i c h t e i n d e u t i g geklärt 
werden konnte, ob d i e u n t e r s u c h t e n LVE und Be-
h i n d e r t e n a u s b i l d u n g e n a l s Ergänzung u n z u r e i -
chend gewordener Anlernung oder a l s Q u a l i f i -
z i e r u n g für r e d u z i e r t e F a c h a r b e i t e r - A r b e i t s -
plätze (und damit a l s E r s a t z von früher h i e r 
üblicher F a c h a r b e i t e r - A u s b i l d u n g ) f u n g i e r e n . 
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Ob d i e s aber auch e i n e r e l a t i v e Verbesse-
rung des Verhältnisses von q u a l i f i k a t o r i s c h e n Vor-
aussetzungen zu Q u a l i f i k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n bedeu-
t e t , i s t a l l e r d i n g s z w e i f e l h a f t , da l e t z t e r e j a 
möglicherweise g e s t i e g e n s i n d . Die oben d i s k u t i e r -
t e n , für A n g e l e r n t e t y p i s c h e n R i s i k e n des V e r l u s t s 
i h r e r b e t r i e b s s p e z i f i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n im F a l l e 
notwendigen B e t r i e b s w e c h s e l s , d er Entwertung i h r e r 
engen Q u a l i f i k a t i o n und der S c h w i e r i g k e i t e n zu 
selbsttätigem W e i t e r e r l e r n e n im F a l l e von Umstel-
lu n g e n , wie aber auch d i e r e d u z i e r t e Wahrschein-
l i c h k e i t , daß B e t r i e b e ihnen b e i verkürzter Be-
schäftigungsperspektive e i n zw e i t e s Mal längere 
Anlernungen geben, werden j a durch das A b s o l v i e -
r e n d i e s e r Maßnahmen gar n i c h t oder nur wenig 
v e r r i n g e r t . I n f o l g e d e s s e n dürfte auch das r e l a t i v 
hohe Beschäftigungsrisiko des A n g e l e r n t e n im we-
s e n t l i c h e n unverändert e r h a l t e n b l e i b e n , - d i e s 
natürlich umso mehr, j e g e r i n g e r d i e " I n v e s t i t i o n e n " 
der B e t r i e b e i n d i e b e t r i e b s s p e z i f i s c h e An-
l e r n q u a l i f i z i e r u n g und i n d i e ergänzenden Maßnah-
men s i n d . 
Die O r g a n i s a t i o n e i n e s T e i l s der notwendigen Qua-
l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e i n s o l c h e n aus dem Produk-
tionsprozeß a u s g e g l i e d e r t e n Maßnahmen v e r b e s s e r t 
darüber h i n a u s , wie i n T e i l B ausführlich darge-
s t e l l t , d i e S e l e k t i o n s v o r a u s s e t z u n g e n der B e t r i e -
be e r h e b l i c h und erhöht damit d i e U n s i c h e r h e i t e n 
für d i e jungen Arbeitskräfte. Die B e t r i e b s s p e z i -
f i k s o l c h e r d i e Anlernung ergänzenden Maßnahmen 
und das Fehlen e i n e s Z e r t i f i k a t s der p r a k t i s c h 
erworbenen Q u a l i f i k a t i o n e n bedeuten, daß s i e für 
den b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer k e i n e Verbesserung 
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s e i n e r P o s i t i o n auf dem überbetrieblichen A r b e i t s -
m a r k t und der damit verbundenen Chancen i n bezug 
auf Entlohnung, A r b e i t s s i t u a t i o n , G e s t a l t u n g des 
B e r u f s l e b e n s l a u f s , W i e d e r v e r m i t t l u n g im F a l l von 
F r e i s e t z u n g e t c . e r b r i n g e n . 
Das A b s o l v i e r e n s o l c h e r Maßnahmen kann a l s o für 
d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer g e w i s s e , wenn auch 
e h e r geringfügige Verbesserungen i n den e r s t e n 
J a h r e n s e i n e r Berufstätigkeit und i n n e r h a l b des 
anlernenden B e t r i e b e s bedeuten; dem entsprechen 
aber k e i n e Verbesserungen s e i n e r P o s i t i o n i n 
längerfristiger P e r s p e k t i v e und auf dem überbe-
t r i e b l i c h e n A r b e i t s m a r k t . 
Die w e i t e r h i n schwache P o s i t i o n i n längerfristi-
ger und über den eigenen B e t r i e b hinausgehender 
P e r s p e k t i v e dürfte e v e n t u e l l e , durch e i n e Erhöhung 
der f a k t i s c h e n Q u a l i f i k a t i o n b e d i n g t e Möglichkei-
t e n z u r Verbesserung der i n n e r b e t r i e b l i c h e n Po-
s i t i o n w i eder r e l a t i v i e r e n . Damit dürften s i c h 
sowohl d i e o b j e k t i v e n , vom b a r g a i n i n g - P o t e n t i a l 
dem B e t r i e b gegenüber b e d i n g t e n , wie auch d i e 
s u b j e k t i v e n , von I n t e r e s s e n s a r t i k u l a t i o n s - und 
durchsetzungsfähigkeit her bestimmten V o r a u s s e t -
zungen dafür, dem B e t r i e b gegenüber Ansprüche zu 
e n t w i c k e l n und d u r c h z u s e t z e n , kaum von denen der 
1) 
t r a d i t i o n e l l A n g e l e r n t e n u n t e r s c h e i d e n . 
1) Dies besagt n i c h t , daß d i e E n t w i c k l u n g e n t s p r e -
chender B e r e i t s c h a f t e n und Fähigkeiten z u r Wah-
rung e i g e n e r I n t e r e s s e n durch d i e A b s o l v i e r u n g 
d i e s e r Qualifizierungsmaßnahmen a u s g e s c h l o s s e n 
würden. Jedoch hängt d i e s nach wie vor w e i t -
gehend von den r e l a t i v e n Zufällen der Einmün-
dung der J u g e n d l i c h e n i n entsprechende A r b e i t s -
gruppen und b e t r i e b l i c h e T r a d i t i o n e n der I n t e r -
e s s e n v e r t r e t u n g des j e w e i l i g e n B e t r i e b s e t c . ab 
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Die Chancen dafür s i n d v e r m u t l i c h noch e i n m a l ge-
r i n g e r , s o w e i t d i e A b s o l v i e r u n g s o l c h e r Maßnahmen 
a l s anormale Einmündung i n A r b e i t s s i t u a t i o n und 
B e r u f s l e b e n s l a u f von A n g e l e r n t e n i n t e r p r e t i e r t 
w i r d : Die b e t r o f f e n e n jungen Arbeitskräfte, dank-
b a r für d i e besondere H i l f e und Q u a l i f i z i e r u n g , 
d i e i h n e n der B e t r i e b gewährt h a t , und damit z u -
g l e i c h von den erwachsenen, t r a d i t i o n e l l ange-
l e r n t e n Arbeitskräften a l s P r o b l e m f a l l e , a b g e s e t z t , 
dürften eben dadurch i n i h r e r Einmündung i n s i n 
"normales" A r b e i t e r s c h i c k s a l und i n i h r e r I n t e -
g r a t i o n i n bestehende b e t r i e b l i c h e A r b e i t s g r u p p e n 
und T r a d i t i o n e n der I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g Dehin-
d e r t s e i n . 
b) Konsequenzen i n s t r u k t u r e l l e r Perspektive 
Für d i e B i l d u n g s p o l i t i k und i h r e Handlungsbedin-
gungen bedeutet d i e E x i s t e n z s o l c h e r wie der h i e r 
a n a l y s i e r t e n Maßnahmen zunächst d i e P e r p e t u i e r u n g 
bestimmter Probleme der Anlernung bzw. d e r Zwei-
t e i l u n g des B e r u f s b i l d u n g s s y s t e m s i n A u s b i l d u n g 
und Anlernung. Von besonderer Bedeutung i s t , daß 
öffentliche B i l d u n g s p o l i t i k k e i n e n O b e r b l i c k über 
und k e i n e n Einfluß auf einen großen T e i l d er f a k -
t i s c h a b l a ufenden Q u a l i f i z i e r u n g s p r o z e s s e h a t und 
i n f o l g e d e s s e n i h r e Möglichkeiten, auf d i e S i c h e r u n g 
des l a n g f r i s t i g e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n B e d a r f s an 
Q u a l i f i k a t i o n e n Einfluß zu nehmen, auf e i n e n T e i l -
a u s s c h n i t t beschränkt s i n d . 
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I n etwas längerfristiger P e r s p e k t i v e und u n t e r be-
stimmten Annahmen s i n d darüber w e i t hinausgehende, 
für d i e B i l d u n g s p o l i t i k r e l e v a n t e Konsequenzen denk-
b a r : Wie im K a p i t e l I ausführlicher d a r g e s t e l l t , 
könnten s o l c h e wie d i e h i e r b e s c h r i e b e n e n und ana-
l y s i e r t e n Maßnahmen e i n e w e i t e r e V e r b r e i t u n g f i n -
den, wenn und i n s o w e i t d i e ausschließliche A n l e r -
nung im Produktionsprozeß zunehmend defizitär w i r d . 
E i n s o l c h e s zunehmendes Defizitär-Werden i s t , wie 
d a r g e s t e l l t , denkbar a l s Folge wachsender Q u a l i f i -
k a t i o n s a n f o r d e r u n g e n im Produktionsprozeß und/oder 
s i n k e n d e r Lernchancen i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s -
p r o z e s s e s und/oder v e r s c h l e c h t e r t e r q u a l i f i k a t o r i -
s c h e r Voraussetzungen des entsprechenden Beschäftig-
1) 
ten-Nachwuchses. 
Wachsendes Wirksam-Werden e i n e s d i e s e r d r e i F a k t o -
r e n oder auch i h r e s Zusammenspiels hätte nun zwar 
n i c h t notwendigerweise e i n e entsprechende V e r b r e i -
tung s o l c h e r Qualifizierungsmaßnahmen für Jugend-
l i c h e z u r F o l g e : D e u t l i c h e r werdende D e f i z i t e i n 
1) Insbesondere im H i n b l i c k auf den l e t z t e r e n Fak-
t o r s e i noch e i n m a l ausdrücklich hin g e w i e s e n 
auf d i e Bedeutsamkeit der E n t w i c k l u n g der Hand-
w e r k s a u s b i l d u n g , d i e j a b i s h e r w e s e n t l i c h e q u a l i -
f i k a t o r i s c h e V o r l e i s t u n g e n für d i e M e h r a r b e i t 
der i n der I n d u s t r i e auf A n g e l e r n t e n p o s i t i o n e n 
( o b e r h a l b e i n e s bestimmten M i n d e s t n i v e a u s ) e i n -
mündenden Arbeitskräfte e r b r a c h t h a t . Soweit 
i n f o l g e ökonomischer oder b e r u f s b i l d u n g s p o l i -
t i s c h e r Gründe d i e im Verhältnis zum Bedarf 
überproportional hohe Z a h l der han d w e r k l i c h e n 
Ausbildungen i n Zukunft zurückgehen s o l l t e , 
würde h i e r d u r c h e i n m a s s i v e r Q u a l i f i z i e r u n g s -
b e d a r f der A n g e l e r n t e beschäftigenden I n d u s t r i e 
e n t s t e h e n . 
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der Q u a l i f i z i e r u n g s l e i s t u n g der t r a d i t i o n e l l e n An-
l e r n u n g konnten im P r i n z i p j a etwa auch durch e i n 
Mehr an entspre c h e n d e r s c h u l i s c h e r V o r b i l d u n g (mit 
Einschluß entsprechender P r a k t i k a ) a u s g e g l i c h e n 
werden; auch können B e t r i e b e b e i entsprechenden 
Ar b e i t s m a r k t b e d i n g u n g e n auf d i e R e k r u t i e r u n g e r -
wachsener, entsprechend q u a l i f i z i e r t e r A r b e i t s -
kräfte über den A r b e i t s m a r k t zurückgreifen. So-
w e i t aber d i e s e oder ähnliche Ausweichmöglichkei-
t e n n i c h t b e s t e h e n , würden d i e B e t r i e b e v o r der 
No t w e n d i g k e i t s t e h e n , neue Problemlösungen für 
d i e Q u a l i f i z i e r u n g von jungen Arbeitskräften zu 
suchen und damit i n großem Umfang zu neuen Qua-
l i f i z i e r u n g s f o r m e n etwa der h i e r b e s c h r i e b e n e n 
A r t zu g r e i f e n . 
Dies aber hätte u n t e r den angegebenen Bedingun-
gen w e i t r e i c h e n d e Konsequenzen: Die Zulässig-
k e i t und v e r b r e i t e t e Nutzung s o l c h e r Maßnahmen 
würde j a d i e Anlernung - gerade durch d i e Ergän-
zung, d i e s i e l e i s t e n , - a l s p r i n z i p i e l l mögli-
che Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m neben der V o l l a u s b i l d u n g 
s t a b i l i s i e r e n und e i n e n p o t e n t i e l l e n 
Druck auf V e r a l l g e m e i n e r u n g v o l l e r b e r u f l i c h e r 
A u s b i l d u n g r e d u z i e r e n . 
Diese längerfristige P e r s p e k t i v e s o l l im f o l g e n -
den h y p o t h e t i s c h begründet werden: Stünden d i e 
B e t r i e b e i n der s k i z z i e r t e n S i t u a t i o n v o r der 
h a r t e n A l t e r n a t i v e V o l l a u s b i l d u n g oder aus-
schließliche Anlernung im Produktionsprozeß, 
so wären s i e gezwungen, auf V o l l a u s b i l d u n g über-
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zugehen, s e i e s , daß s i e dafür b e r e i t s bestehende 
anerkannte A u s b i l d u n g s b e r u f e n u t z e n , s e i e s , daß 
s i e I n i t i a t i v e n z u r E n t w i c k l u n g und V e r a b s c h i e -
dung g e e i g n e t e r neuer Ausbildungsordnungen e r -
g r e i f e n . Wenn aber, wie d i e s e S t u d i e g e z e i g t h a t , 
das B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z t r o t z s e i n e r entgegen-
g e s e t z t e n I n t e n t i o n e n e i n e ganze Reihe von Q u a l i -
fizierungsmaßnahmen n e b e n der A u s b i l d u n g 
zuläßt, können B e t r i e b e h i e r a u f ausweichen. Mög-
l i c h e r w e i s e wachsender Bedarf an höher q u a l i f i -
z i e r t e n Arbeitskräften i n t r a d i t i o n e l l e n Ange-
l e r n t e n - P r o d u k t i o n e n würde a l s o durch d i e Zuläs-
s i g k e i t und E x i s t e n z s o l c h e r Maßnahmen daran ge-
h i n d e r t , zunächst überhaupt e r s t e i n m a l s i c h t -
b a r und dann von der öffentlichen B i l d u n g s p o l i -
t i k i n d i e Form v o l l e r A u s b i l d u n g überführt zu 
werden. Das würde den V e r l u s t der Chance bedeu-
t e n , das Defizitärwerden der Anlernung a l s An-
s a t z p u n k t für e i n e G e n e r a l i s i e r u n g q u a l i f i z i e r -
t e r B e r u f s a u s b i l d u n g - wie s i e d e r z e i t nun e i n -
mal am ehesten mit der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
gegeben i s t - für d i e gesamte I n d u s t r i e a r b e i t e r -
s c h a f t nutzen zu können. 
Ei n e d e r a r t i g e A b s i c h e r u n g der Anlernung a l s p r i n -
z i p i e l l möglicher, w e i l a u s r e i c h e n d e r Q u a l i f i z i e -
r ungsform gegen d i e oben genannten gegenläufigen 
F a k t o r e n kann, soweit heute schon s i c h t b a r , i n 
fo l g e n d e n v e r s c h i e d e n e n Formen e r f o l g e n : 
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o I n s o l c h e n B e t r i e b e n t r a d i t i o n e l l e r A n g e l e r n -
t e n - P r o d u k t i o n , wo b e r e i t s Ausbildungsordnungen 
für neue F a c h a r b e i t e r b e r u f e e r l a s s e n s i n d , kön-
nen B e t r i e b e dessen ungeachtet d i e überwiegende 
Mehrhe i t des Arbeitskräftenachwuchses durch An-
l e r n u n g q u a l i f i z i e r e n , indem s i e d i e s e r s o l c h e 
Maßnahmen p a r a l l e l - oder v o r s c h a l t e n . S i e e r -
r e i c h e n damit d i e unabdingbare M i n d e s t q u a l i f i -
k a t i o n für a l l e h i e r e i n z u s e t z e n d e n Arbeitskräf-
t e . I h r e n darüber hinausgehenden Bedarf an we-
n i g e n h o c h q u a l i f i z i e r t e n A n g e l e r n t e n können s i e 
- ohne auf F a c h a r b e i t e r der neuen A u s b i l d u n g s -
b e r u f e zurückgreifen zu müssen - auf der B a s i s 
g e z i e l t e r e r S e l e k t i o n e n b e f r i e d i g e n durch a u f -
e i n a n d e r aufbauende Anlernungen an immer kom-
p l i z i e r t e r e n Arbeitsplätzen. 
o Wo z u r Erzeugung der e r f o r d e r l i c h e n Q u a l i f i -
k a t i o n e n d i e i n n e r h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s 
vorhandenen Lernchancen auch i n Kombination m i t 
eigenständigen Maßnahmen n i c h t a u s r e i c h e n , kön-
nen s o l c h e Maßnahmen für Überbrückungs- und 
v o r a l l e m S e l e k t i o n s p r o z e s s e g e n u t z t werden. 
Auf ihnen kann nach dem 18. L e b e n s j a h r der 
J u g e n d l i c h e n - s e l e k t i v - e i n e den I n t e r e s s e n 
der B e t r i e b e sehr v i e l mehr entgegenkommende 
Erwachsenenausbildung ( m i t oder ohne IHK-Prü-
fung) aufbauen. 
o Überall da, wo im B e r e i c h t r a d i t i o n e l l e r Ange-
lerntentätigkeiten b i s l a n g noch k e i n e neuen 
Ausbildungsordnungen e x i s t i e r e n , läßt d i e Mög-
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l i c h k e i t , auf f l e x i b l e , von B e t r i e b e n b e l i e b i g 
g e s t a l t b a r e und nutzbare Ergänzungen zurückzu-
g r e i f e n , es sehr u n w a h r s c h e i n l i c h werden, daß 
d i e B e t r i e b e von s i c h aus e i n I n t e r e s s e an neu-
en A u s b i l d u n g s b e r u f e n e n t w i c k e l n und e n t s p r e -
chende I n i t i a t i v e n e r g r e i f e n oder einschlägige 
b i l d u n g s p o l i t i s c h e Vorhaben unterstützen. 
In a r b e i t s m a r k t - und beschäftigungspolitischer Pe r -
s p e k t i v e i s t zunächst darauf h i n z u w e i s e n , daß s o l -
che Qualifizierungsmaßnahmen n i c h t s an den oben 
s k i z z i e r t e n g e n e r e l l e n a r b e i t s m a r k t - und beschäf-
t i g u n g s p o l i t i s c h e n Problemen von A n g e l e r n t e n än-
d e r n , - wenngleich natürlich d i e Q u a l i f i z i e r u n g 
zu T e i l f a c h a r b e i t e r n d i e Voraussetzungen d i e s e r 
Arbeitskräfte für Mobilität auf dem überbetrieb-
l i c h e n A r b e i t s m a r k t etwas erhöhen dürften gegen-
über denen von t r a d i t i o n e l l e n A n g e l e r n t e n . S o l c h e 
n i c h t sehr w e i t t r a g e n d e n V e r r i n g e r u n g e n der Be-
schäftigungsprobleme d i e s e r Arbeitskräfte dürften 
aber i n der Ge s a m t b e u r t e i l u n g überwogen werden 
von den E f f e k t e n der V e r f e s t i g u n g des A n g e l e r n -
t e n - T e i l a r b e i t s m a r k t e s , d i e s i e bedingen. 
Zusammenfassend läßt s i c h a l s o sagen, daß d i e 
E x i s t e n z und e v e n t u e l l e V e r b r e i t u n g s o l c h e r wie 
der h i e r s k i z z i e r t e n Maßnahmen u n t e r bestimmten 
Umständen i n längerfristiger P e r s p e k t i v e wesent-
l i c h g r a v i e r e n d e r e Folgen haben a l s a k t u e l l oder 
i n k u r z f r i s t i g e r P e r s p e k t i v e ; dann nämlich, wenn 
s i e - gerade indem s i e bestimmte Verbesserungen 
e i n e r p r o b l e m a t i s c h werdenden S i t u a t i o n h e r b e i -
führen und deren größte Mängel beheben..- damit 
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d i e p o l i t i s c h e n Voraussetzungen für e i n e umfassen-
d e r e , längerfristige und aus den aufgeführten Grün-
den p o s i t i v zu bewertende Lösung schwächen. 
3. Besonderte b e t r i e b l i c h e Qualifizierungsgänge 
a l s E r s a t z bestehender V o l l a u s b i l d u n g 
Insbesondere d i e j e n i g e n Qualifizierungsgänge, d i e 
h i e r a l s Maßnahmen z u r Q u a l i f i z i e r u n g von T e i l -
f a c h a r b e i t e r n b e z e i c h n e t wurden, können von den 
B e t r i e b e n a l s E r s a t z b i s h e r bestehender Fachar-
b e i t e r a u s b i l d u n g g e n u t z t werden. 
Dies könnte d e r z e i t insbesondere i n denj e n i g e n 
B e r e i c h e n der F a l l s e i n , i n denen b i s h e r den Be-
t r i e b e n v o l l e A u s b i l d u n g mangels A l t e r n a t i v e n 
notwendig e r s c h i e n , i n denen aber d i e nach den 
B e r u f s b i l d e r n a n e r k a n n t e r A u s b i l d u n g s b e r u f e aus-
g e b i l d e t e n jungen Arbeitskräfte gegenüber dem 
u n m i t t e l b a r anschließenden b e t r i e b l i c h e n E i n s a t z 
e i n e n Qualifikationsüberhang a u f w e i s e n , den man 
durch d i e neuen Maßnahmen vermeiden kann. 
a) Konsequenzen i n i n d i v i d u e l l e r P e r s p e k t i v e 
Für d i e b e t r o f f e n e n jungen Arbeitskräfte bedeutet 
d i e s zunächst, daß s i e p o t e n t i e l l e 
Chancen der A u s b i l d u n g zum F a c h a r b e i t e r (und der 
damit verbundenen, r e l a t i v günstigeren B e r u f s -
verläufe, A r b e i t s - und L e b e n s s i t u a t i o n e n v e r l i e -
r e n . 
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Wenn J u g e n d l i c h e , wie im F a l l d er h i e r u n t e r s u c h -
t e n LVE und B e h i n d e r t e n a u s b i l d u n g , a l s " B e h i n d e r t e " 
d e f i n i e r t s i n d und i h r e v e r g l e i c h s w e i s e s c h l e c h t e r e 
Einmündung auf i h r e persönliche Sc h u l d zurückge-
führt sehen bzw. s e l b s t zurückführen müssen, dürf-
te n s i c h d i e n e g a t i v e n Konsequenzen e i n e r u n t e r 
dem F a c h a r b e i t e r n i v e a u v e r b l e i b e n d e n Q u a l i f i z i e -
rung noch e i n m a l verstärken; es werden dann j a 
d i e b e r e i t s oben angesprochenen Probleme der Ab-
setzung von anderen Arbeitskräftegruppen und der 
besonderen Fügsamkeit gegenüber dem q u a l i f i z i e -
renden B e t r i e b r e l e v a n t , d i e für d i e Arbeitskräf-
t e d i e Erkennung und Wahrung e i g e n e r I n t e r e s s e n 
diesem gegenüber erschweren. 
b) Konsequenzen i n s t r u k t u r e l l e r P e r s p e k t i v e 
Für d i e B i l d u n g s p o l i t i k dürfte m i t t e l - und l a n g -
f r i s t i g von besonderer Relevanz s e i n , daß ange-
s i c h t s der V o r t e i l e , d i e d i e s e Q u a l i f i z i e r u n g s -
formen für b e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n an F l e x i b i l i -
tät und Kostensenkung haben, w e s e n t l i c h mehr Be-
t r i e b e a l s heute auf d i e Nutzung d i e s e r Maßnah-
men a n s t e l l e von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g übergehen 
könnten. Die dafür v o r a u s g e s e t z t e R e d u k t i o n der 
heute noch auf den meisten F a c h a r b e i t e r a r b e i t s -
plätzen bestehenden q u a l i f i k a t o r i s c h e n A n f o r d e -
rungen dürfte zumindest m i t t e l f r i s t i g durch e n t -
sprechende a r b e i t s o r g a n i s a t o r i s c h e (und e v e n t u e l l 
sogar t e c h n o l o g i s c h e ) Veränderungen der E i n s a t z -
bedingungen möglich s e i n und dann auf längere 
Zeiträume h i n a u s t e n d e n z i e l l Irreversibilität 
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der e i n m a l e i n g e s c h l a g e n e n Q u a l i f i z i e r u n g s p o l i t i k 
der B e t r i e b e bedingen. 
Wie i n K a p i t e l I ausführlicher d a r g e s t e l l t , hängt 
d i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t e i n e r s o l c h e n m a s s i v e r e n 
S u b s t i t u t i o n von V o l l a u s b i l d u n g durch v e r s c h i e -
dene Formen der T e i l a u s b i l d u n g von mehreren, d o r t 
im e i n z e l n e n d i s k u t i e r t e n , komplementären oder 
a l t e r n a t i v e n E n t w i c k l u n g e n ab. Es s e i jedo c h auf 
d i e Gefahr e i n e r r a s c h e n A u s b r e i t u n g auch noch 
n a c h e i n e r längeren Phase der Beschränkung 
auf wenige B e t r i e b e h i n g e w i e s e n : B i l d u n g s p o l i t i s c h 
r e l e v a n t e " I n n o v a t i o n e n " gehen j a v i e l f a c h von 
e i n i g e n s e h r wenigen, großen " P i o n i e r " - B e t r i e b e n 
1) 
aus; andere B e t r i e b e können e i n e n gewissen Ab-
schluß der E x p e r i m e n t i e r p h a s e b e i d i e s e n abwarten 
und g e g e b e n e n f a l l s im Rahmen sowieso anstehender 
Umstellungen auch b e i s i c h d i e entsprechenden Be-
dingungen s c h a f f e n . 
E i n e m i t t e l - und längerfristig q u a n t i t a t i v r e l e -
vante S u b s t i t u t i o n von F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
durch s o l c h e Maßnahmen kann aber zu Problemen 
führen, d i e d e u t l i c h über d i e e i n e r q u a n t i t a t i -
ven R e d u k t i o n der Ausbildungsplätze bzw. der 
q u a l i f i z i e r t a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräfte h i n a u s -
führen. 
1) V g l . etwa d i e Einführung der Lehrwerkstätten 
i n d er z w e i t e n Hälfte des 19. J a h r h u n d e r t s 
oder d i e Einführung(-sversuche) der S t u f e n -
a u s b i l d u n g d e r z e i t . 
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Wenn s o l c h e Substitutionsvorgänge d i e Z a h l der z u r 
Verfügung stehenden Ausbildungsplätze für Jugend-
l i c h e s t a r k zurückgehen l a s s e n , r u f e n s i e damit 
e r s t e n s d i e Gefahr e i n e r E r o s i o n d er v e r b l e i b e n -
den F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g i n q u a l i t a t i v e r H i n -
s i c h t h e r v o r : W e i t e r e r Rückgang der A u s b i l d u n g s -
plätze dürfte d i e B e t r i e b e i n e i n e zunehmend 
stärkere P o s i t i o n i n der p o l i t i s c h e n Auseinander-
s e t z u n g um d i e i n h a l t l i c h e n Anforderungen an Be-
r u f s a u s b i l d u n g v e r s e t z e n ; auf b e t r i e b l i c h e r Ebene 
dürften d i e j u g e n d l i c h e n A u s z u b i l d e n d e n dann auch 
zunehmend g e r i n g e r e Chancen haben, i h r e Ansprüche 
auf q u a l i f i z i e r t e A u s b i l d u n g d u r c h z u s e t z e n . 
Zweitens kann e i n e w e i t e r e A u s b r e i t u n g der T e i l -
f a c h a r b e i t e r q u a l i f i z i e r u n g i n i h r e r h i e r be-
s c h r i e b e n e n Form - das heißt, b e i weitgehender 
F i n a n z i e r u n g durch d i e B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t -
b i s zu einem gewissen Grad d i e Neuordnung des 
Systems der F i n a n z i e r u n g der b e r u f l i c h e n B i l -
dung i n Form e i n e s Umlageverfahrens u n t e r l a u -
f e n : Q u a l i f i z i e r u n g durch LVE und B e h i n d e r t e n -
a u s b i l d u n g e r l a u b t den B e t r i e b e n j a , öffent-
l i c h e M i t t e l i n Anspruch zu nehmen, ohne daß s i e 
d i e Qualität und Quantität der gebotenen A u s b i l -
d u n g s l e i s t u n g e n zu erhöhen bzw. auch nur auf ge-
gebenem Niveau zu h a l t e n brauchen. ^ 
1) Fußnote auf nächster S e i t e unten. 
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Für d i e A r b e i t s m a r k t - und Beschäftigungspolitik i s t 
zunächst von Bedeutung, daß s o l c h e S u b s t i t u t i o n s -
p r o z e s s e d i e Z a h l der a r b e i t s l o s e n J u g e n d l i c h e n 
s t e i g e n l a s s e n dürfte, da d i e Teilnahme an s o l c h e n 
Maßnahmen J u g e n d l i c h e nur e i n oder b e s t e n f a l l s zwei 
J a h r e vom A r b e i t s m a r k t a b s o r b i e r t , n i c h t aber d r e i 
2 ) 
Ja h r e wie b e i der v o l l e n A u s b i l d u n g . 
Dazu kommt, daß d i e m i t s o l c h e n f l e x i b l e n Q u a l i -
fizierungsgängen gegebenen Möglichkeiten der Be-
t r i e b e , d i e Erzeugung von Q u a l i f i k a t i o n r e l a t i v 
genau an den a k t u e l l e n oder k u r z f r i s t i g v o r h e r -
sehbaren Q u a l i f i k a t i o n s b e d a r f anzupassen, a u f -
grund des dadurch b e d i n g t e n W e g f a l l s e i n e r ge-
w i s s e n " R e s e r v e p r o d u k t i o n " von höheren Q u a l i f i -
k a t i o n e n d i e Gefahr ( e r n e u t e r ) g e s a m t w i r t s c h a f t -
l i c h e r Knappheiten an gut q u a l i f i z i e r t e n A r b e i t s -
kräften i n Boomphasen bedeutet. 
1) Darüber hinaus i s t d a r a u f h i n z u w e i s e n , daß t e n -
d e n z i e l l - ins b e s o n d e r e im F a l l a n h a l t e n d e r 
J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t - d i e Gefahr b e s t e h t , 
daß d i e j e n i g e n J u g e n d l i c h e n , für d i e d i e g e s e t z -
l i c h e n Regelungen und öffentlichen F i n a n z m i t t e l 
des B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z e s und des Arbeitsför-
derungsgesetzes e i g e n t l i c h bestimmt s i n d , d i e 
schwerbehinderten J u g e n d l i c h e n , verdrängt wer-
den: Aufgrund der Flexibilität der D e f i n i t i o n s -
k r i t e r i e n für " B e h i n d e r t s e i n " dürfte d i e Auswahl 
der Teilnehmer s o l c h e r Maßnahmen eher nach oben 
h i n g l e i t e n . Die sch w e r b e h i n d e r t e n J u g e n d l i c h e n , 
d i e i n der Tat besondere H i l f e der Öffentlich-
k e i t bräuchten, v e r l i e r e n damit d i e i h n e n zuge-
dachten Chancen der E i n g l i e d e r u n g i n das B e r u f s -
l e b e n . 
2) Höhere Beschäftigungschancen aufgrund d er ge-
wi s s e n M i n i m a l q u a l i f i k a t i o n e n , d i e d i e s e Maßnah-
men v e r m i t t e l n , können gegen d i e s e n n e g a t i v e n 
E f f e k t auf d i e Höhe der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t 
n i c h t a ufgerechnet werden, i n s o f e r n und so l a n g e 
s o l c h e Maßnahmen - wie h i e r d i s k u t i e r t - a l s -
A l t e r n a t i v e z u r normalen A u s b i l d u n g angesehen 
werden, n i c h t aber zu völliger E i n s t e l l u n g d er 
Ausbildungsaktivitäten überhaupt. 
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4. Zusammenfassung i n der P e r s p e k t i v e g e n e r e l l e r e r 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r E n t w i c k l u n g e n 
Die Zulässigkeit bzw. E x i s t e n z s o l c h e r wie der h i e r 
d a r g e s t e l l t e n Qualifizierungsgänge bedeutet a l s o -
d i e s läßt s i c h zusammenfassend f e s t s t e l l e n - für 
d i e b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte i n bestimmter Perspek-
t i v e gewisse Verbesserungen i h r e r S i t u a t i o n , d i e 
aber i h r e t y p i s c h e n Berufslebensläufe n i c h t wesent-
l i c h t a n g i e r e n , i n e i n e r anderen P e r s p e k t i v e bzw. 
für andere Gruppen von Arbeitskräften den möglichen 
V e r l u s t d er Chancen, i n F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g und 
-lebensläufe einzumünden. In beiden P e r s p e k t i v e n 
b e s t e h t darüber hinaus d i e Gefahr s p e z i f i s c h e r Ver-
s c h l e c h t e r u n g e n , wenn d i e jungen Arbeitskräfte durch 
mit d i e s e n Maßnahmen verbundenen n e g a t i v e n D e f i n i -
t i o n e n von den t r a d i t i o n e l l e n Einmündungswegen der 
V e r g l e i c h s g r u p p e n a b g e s e t z t werden. 
D i e s e r gewissen Ambivalenz i n den Konsequenzen für 
d i e b e t r o f f e n e n Arbeitnehmer a l s I n d i v i d u e n stehen 
insgesamt überwiegend n e g a t i v e Konsequenzen i n 
s t r u k t u r e l l e r , insbesondere i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e gegenüber: Wenngleich das A u f t r e t e n 
s o l c h e r neuen Qualifizierungsgänge u n t e r den oben 
d i s k u t i e r t e n Bedingungen I n d i k a t o r für Veränderungs-
n o t w e n d i g k e i t e n i n bezug auf das d e r z e i t i g e z w e i -
t e i l i g e System der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e -
a r b e i t s e i n kann, r e d u z i e r e n s i e d i e Vo r a u s s e t z u n -
gen für d i e p o l i t i s c h e Durchsetzung e i n e r länger-
f r i s t i g e n und umfassenderen Problemlösung i n Form 
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e i n e r G e n e r a l i s i e r u n g der A u s b i l d u n g , indem s i e 
im H i n b l i c k auf Quantität und Qualität der Aus-
b i l d u n g wie auch im H i n b l i c k auf d i e F i n a n z i e r u n g 
Ausweichmöglichkeiten b i e t e n . 
E i n e d e r a r t i g e Ver- oder Behinderung von i n b i l -
d u n g s p o l i t i s c h e r H i n s i c h t p o s i t i v e n E n t w i c k l u n g e n 
bzw. sogar d i e E i n l e i t u n g negativer- E n t w i c k l u n g e n 
muß auch i n einem größeren p o l i t i s c h e n Zusammen-
hang gesehen werden. 
Zunächst i s t , wie d a r g e s t e l l t , zu vermuten, daß 
durch d i e h i e r u n t e r s u c h t e n Qualifizierungsmaß-
nahmen b e i den b e t r o f f e n e n Arbeitskräften be-
stimmte t r a d i t i o n e l l e Schwächen von Angelernten 
n i c h t nur n i c h t aufgehoben, sondern d e u t l i c h r e -
p r o d u z i e r t werden; damit können s i c h für bestimm-
t e - e v e n t u e l l , wenn F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g durch 
s o l c h e Qualifizierungsmaßnahmen s u b s t i t u i e r t 
w i r d , sogar wachsende - T e i l g r u p p e n der A r b e i t e r -
s c h a f t n e g a t i v e Z i r k e l a u s b i l d e n von 
o ungünstigen familiären und s c h u l i s c h e n B edin-
gungen, d i e zu u n t e r p r i v i l e g i e r t e r Einmündung 
i n d i e A r b e i t s w e l t führen; 
o Verstärkung d i e s e r U n t e r p r i v i l e g i e r u n g i n den 
B e t r i e b e n durch d i e A r t der b e r u f l i c h e n E r s t -
q u a l i f i z i e r u n g wie auch der Fremd- und S e l b s t -
d e f i n i t i o n ; 
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o raschem Verschleiß auf den v i e l f a c h b e l a s t e t e n 
Arbeitsplätzen und r e l a t i v hoher A r b e i t s p l a t z -
u n s i c h e r h e i t ; 
o r e d u z i e r t e r E n t w i c k l u n g von Wid e r s t a n d s p o t e n -
t i a l und Verbesserungsansprüchen; 
o und r e d u z i e r t e r E n t w i c k l u n g von Ansprüchen i n 
bezug auf d i e B i l d u n g s - , B e r u f s - und Lebensent-
scheidungen der eigenen K i n d e r , d i e damit w i e -
der i n denselben Z i r k e l einzumünden t e n d i e r e n . 
Dabei i s t zu beachten, daß d i e Einmündung i n d i e 
K a t e g o r i e d er A n g e l e r n t e n heute - gerade auch an-
g e s i c h t s zunehmenden Besuchs weiterführender Schu-
l e n - g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h andere Bedeutung h a t 
a l s noch v o r wenigen G e n e r a t i o n e n . Was damals 
noch ganz normales A r b e i t e r s c h i c k s a l war, i s t heu-
t e t e n d e n z i e l l a l s S c h i c k s a l von q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Randgruppen - von " N e g a t i v a u s l e s e " , j a sogar "Be-
h i n d e r t e n " - d e f i n i e r t . Wenn dem n i c h t gegengesteu-
e r t w i r d , könnten d i e s e Tendenzen um s i c h g r e i f e n 
a ufgrund der v e r s c h i e d e n e n V o r t e i l e , d i e s i e den 
B e t r i e b e n b i e t e n . Dies würde bedeuten, daß im Ge-
genzug zu d e r gewissen v e r t i k a l e n Mobilität i n B i l -
dung und A r b e i t s e i n s a t z , welche T e i l g r u p p e n der 
A r b e i t e r s c h a f t ( i n s b e s o n d e r e der F a c h a r b e i t e r s c h a f t ) 
i n den l e t z t e n J a h r e n r e a l i s i e r e n k onnten, h i e r 
Tendenzen z u r L e g i t i m i e r u n g und V e r f e s t i g u n g beson-
der s d e p r i v i l e g i e r t e r A r b e i t s - und L e b e n s s i t u a t i o -
nen wirksam werden könnten. 
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Die a n a l y s i e r t e n Qualifizierungsgänge, ins b e s o n d e r e 
d i e zu T e i l f a c h a r b e i t e r q u a l i f i k a t i o n e n hinführenden, 
bedeuten j a e i n e D i f f e r e n z i e r u n g der Q u a l i f i k a t i o n s -
s t r u k t u r der I n d u s t r i e a r b e i t e r s c h a f t und e r l e i c h t e r n 
damit den B e t r i e b e n , D i f f e r e n z i e r u n g e n i n den A r -
b e i t s b e d i n g u n g e n , i n der Entlohnung e t c . l e g i t i m a -
t o r i s c h auszuweisen und zu begründen. Soweit s o l c h e 
Qualifizierungsmaßnahmen e i n e V e r f e s t i g u n g d er An-
le r n u n g bedingen, würde es dadurch den B e t r i e b e n 
e r l e i c h t e r t , b e r e i t s j e t z t f e s t s t e l l b a r e Tendenzen 
e i n e r zunehmend d i f f e r e n z i e r e n d e n und p o l a r i s i e r e n -
1) 
den A r b e i t s t e i l u n g zwischen a u s g e b i l d e t e n und 
n i c h t a u s g e b i l d e t e n Arbeitskräften w e i t e r z u t r e i b e n . 
B e t r i e b e könnten damit w e i t e r h i n bzw. e v e n t u e l l so-
gar zunehmend, gegebene p r o b l e m a t i s c h e A r b e i t s b e -
dingungen ( d i e j a i n der Regel z u g l e i c h problema-
t i s c h e Bedingungen für d i e Q u a l i f i z i e r u n g i n n e r -
h a l b des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s s i n d ) a u f r e c h t e r -
h a l t e n . S i e würden damit d i e Probleme gegenwärti-
ger Formen der Nutzung von m e n s c h l i c h e r A r b e i t s -
k r a f t , wie s i e u n t e r dem S t i c h w o r t e i n e r notwendi-
gen Humanisierung der A r b e i t s w e l t d i s k u t i e r t wer-
2) 
den , vergrößern, ohne d a b e i auf entsprechende 
Gegenwehr der b e t r o f f e n e n Arbeitskräfte im B e t r i e b 
zu stoßen. 
1) V g l . H o r s t Kern und M i c h a e l Schumann, a.a.O. 
2) V g l . dazu F r i t z Böhle und D i e t e r Sauer, I n t e n s i -
v i e r u n g der A r b e i t und s t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k , 
i n : L e v i a t h a n , H e f t 1, Düsseldorf 1975. 
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Eben d i e s e Bedingungen, d i e d i e N o t w e n d i g -
k e i t bestimmter Reformvorhaben t e n d e n z i e l l e r -
höhen, r e d u z i e r e n damit z u g l e i c h bestimmte V o r -
a u s s e t z u n g e n für deren k o n k r e t e Durch-
setzung i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s . 
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I I I . J u n g a r b e i t e r p r o b l e m a t i k und B i l d u n g s r e f o r m 
1. Die J u n g a r b e i t e r a l s b i l d u n g s p o l i t i s c h e s Problem 
Die S c h a f f u n g bzw. Nutzung der i n d i e s e r S t u d i e be-
s c h r i e b e n e n und a n a l y s i e r t e n Qualifizierungsmaßnah-
men durch B e t r i e b e i s t i n ( b e r u f s - ) b i l d u n g s p o l i t i -
s c h e r P e r s p e k t i v e zu i n t e r p r e t i e r e n a l s Anzei c h e n 
für D e f i z i e n z bzw. Defizitärwerden der " z w e i t e n 
Hälfte" des Systems der Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e -
a r b e i t : d er A n l e r n u n g , - zumindest für J u g e n d l i c h e . 
Dieses Defizitärwerden a k t u a l i s i e r t e i n a l t e s S t r u k -
t u r p r o b l e m des deutschen Systems der Q u a l i f i z i e r u n g 
für I n d u s t r i e a r b e i t , das im Laufe des z w a n z i g s t e n 
J a h r h u n d e r t s b e r e i t s i n mehreren Wellen d i e Be-
rufspädagogik beschäftigt h a t , ohne e i n e Lösung zu 
f i n d e n : d i e T a t s a c h e , daß nur e i n T e i l d er Jugend-
l i c h e n e i n e b e r u f l i c h e A u s b i l d u n g erhält, während 
d i e übrigen ohne ( v o l l e ) A u s b i l d u n g i n d i e i n d u s -
t r i e l l e A r b e i t s w e l t e i n t r e t e n . Dabei i s t , wie d i e 
Thesen des vorangegangenen K a p i t e l s I I d e u t l i c h 
machen s o l l t e n , n i c h t nur das Fehlen e i n e r b e r u f -
l i c h e n Grundbildung für d i e s e J u g e n d l i c h e n p er se 
a l s Problem zu sehen, sondern auch und v i e l l e i c h t 
v o r a l l e m d i e Z w e i t e i l u n g des Systems d e r Q u a l i f i -
z i e r u n g für I n d u s t r i e und d i e damit zwangsläufig 
gegebene R e s i d u a l i s i e r u n g und B e n a c h t e i l i g u n g d er 
sogenannten J u n g a r b e i t e r . 
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Deshalb s i n d auch Argumente, d i e das Problem der 
J u n g a r b e i t e r m i t dem Hinweis auf andere Länder e n t -
d r a m a t i s i e r e n w o l l e n , wo es gar k e i n e B e r u f s a u s b i l -
dung gebe, während i n der BRD doch wenigstens e i n 
(großer) T e i l d er J u g e n d l i c h e n a u s g e b i l d e t würde, 
p r o b l e m a t i s c h : Gerade d i e i n der BRD bestehende 
D i f f e r e n z i e r u n g i n der Q u a l i f i z i e r u n g verschärft 
d i e Probleme der J u n g a r b e i t e r noch e i n m a l über das 
Maß h i n a u s , das m i t f e h l e n d e n oder unzureichenden 
Q u a l i f i k a t i o n e n für e i n e n längeren B e r u f s l e b e n s -
l a u f sowieso verbunden s i n d . 
I n b i l d u n g s p o l i t i s c h e r P e r s p e k t i v e i s t d i e s e s S t r u k -
t u r p r o b l e m d er gesamten Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e -
a r b e i t e i n e Konsequenz der Asymmetrie zwischen dem 
A u s b i l d u n g s r e c h t der B e t r i e b e und dem (fehlenden') 
Recht der J u g e n d l i c h e n auf A u s b i l d u n g , d i e z u r F o l -
ge h a t , daß J u g e n d l i c h e ohne A u s b i l d u n g v e r b l e i b e n 
können. 
Dieses z e n t r a l e Strukturmerkmal des B e r u f s b i l d u n g s -
systems der BRD k o n k r e t i s i e r t s i c h d a r i n , daß der 
e i n z e l n e B e t r i e b l e t z t l i c h über das Gesetz des Han-
de l n s verfügt. B e i p o l i t i s c h v e r m i t t e l t durchge-
s e t z t e n Einschränkungen d i e s e s H a n d l u n g s v o r l a u f s 
durch g e s e t z l i c h e Normierung q u a l i t a t i v e r A n f o r -
derungen an A u s b i l d u n g kann der e i n z e l n e B e t r i e b 
durch v e r s c h i e d e n e S t r a t e g i e n - einschließlich der 
S t r a t e g i e d e r Re d u k t i o n d er Quantität der A u s b i l -
dung - s e i n e Handlungsmöglichkeiten wi e d e r aus-
w e i t e n und t e n d e n z i e l l i n der a l t e n Form w i e d e r -
h e r s t e l l e n . 1) W e i t e r h i n kann der e i n z e l n e B e t r i e b 
1). Zu s o l c h e n b e t r i e b l i c h e n R e a k t i o n e n , d i e p o l i -
t i s c h d u r c h g e s e t z t e Regelungen im B e r e i c h des 
B e r u f s b i l d u n g s r e c h t s n e u t r a l i s i e r e n , i s o l i e r e n 
oder nutzen v g l . P e t e r Binkelmann und I r m t r a u t 
S c h n e l l e r , a.a.O. 
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s e i n e Ausbildungsaktivitäten nach s e i n e n I n t e r e s s e n 
auf bestimmte Gruppen von J u g e n d l i c h e n k o n z e n t r i e -
r e n und d e p r i v i l e g i e r t damit q u a s i a u t o m a t i s c h d i e 
ausge s p a r t e n Gruppen ( J u g e n d l i c h e m i t s c h l e c h t e r e n 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen, w e i b l i c h e J u -
g e n d l i c h e e t c . ) . Und schließlich i s t auch i n den-
j e n i g e n I n d u s t r i e b e r e i c h e n , wo A u s b i l d u n g s b e r u f e 
z u r Verfügung s t e h e n , dem B e t r i e b d i e Ents c h e i d u n g 
zwischen A u s b i l d u n g und Anlernung unbenommen, so-
lange e r über A r b e i t s t e i l u n g e n und Tätigkeitsbe-
zeichnungen bestimmt, dadurch i s t es ihm auch b e i 
vorhandenen A u s b i l d u n g s b e r u f e n möglich, i n b e l i e -
bigem Ausmaß auf - u n t e r Umständen h o c h q u a l i f i -
z i e r t e , aber eben n i c h t öffentlich n o r m i e r t e - An-
l e r n q u a l i f i z i e r u n g e n auszuweichen. 
Die A k t u a l i s i e r u n g des J u n g a r b e i t e r p r o b l e m s i n s e i -
n e r h e u t i g e n Ausprägung i s t i n b i l d u n g s p o l i t i s c h e r 
P e r s p e k t i v e zudem zurückzuführen auf bestimmte Ver-
änderungen des a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesens, d i e 
für s i c h genommen für d i e Erklärung des J u n g a r b e i -
t e r p r o b l e m s weder notwendig noch h i n r e i c h e n d s i n d , 
aber zu dessen k o n k r e t e r h e u t i g e r G e s t a l t b e i t r a -
gen: Aufgrund d e u t l i c h e r Veränderungen i n Grund-, 
Haupt- und Sonderschulen gelangen heute wachsende 
Gruppen von J u g e n d l i c h e n mit f a k t i s c h e n D e f i z i t e n 
und/oder mit dem Ausweis von D e f i z i t e n auf den A r -
b e i t s m a r k t . 
A l s Ursache für d i e s e Veränderungen läßt s i c h hypo-
t h e t i s c h f o l g e n d e r Zusammenhang vermuten: E i n i n 
den J a h r e n nach der u n m i t t e l b a r e n N a c h k r i e g s z e i t , 
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insbesondere aber i n den frühen 60er J a h r e n s i c h 
aufbauenden Druck der Bevölkerung auf Verbesse-
rung der A r b e i t s - und Lebensbedingungen wurde 
durch d i e E r f a h r u n g der w e s e n t l i c h b e s s e r e n S i t u -
a t i o n von Arbeitskräften mit höheren B i l d u n g s a b -
schlüssens aber auch durch öffentliche B i l d u n g s -
werbung umgelenkt auf d i e P e r s p e k t i v e des "Auf-
1) 
s t i e g s durch B i l d u n g " . Das führte sowohl z u r 
N o t w e n d i g k e i t , Grund- und Hauptschulen i n h a l t -
l i c h und o r g a n i s a t o r i s c h mit Durchlässigkeit i n 
weiterführende Schulen a u s z u s t a t t e n , wie auch 
zu verändertem E l t e r n - und Schülerverhalten i n be-
stimmten Bevölkerungsteilen. Beides zusammen 
b r a c h t e wachsende A u s r i c h t u n g der i n d i e s e n Schu-
l e n ablaufenden Q u a l i f i z i e r u n g s - und S e l e k t i o n s -
p r o z e s s e an den M i t t e l s c h i c h t e n n o r m e n der w e i t e r -
führenden Schulen und wachsenden L e i s t u n g s d r u c k ; 
d i e F o l g e war und i s t , daß s t e i g e n d e Z a h l e n von 
Schülern dem n i c h t gewachsen s i n d , i n d i e zuneh-
mend ausgebauten Sonderschulen überwechseln oder 
d i e Hauptschule ohne q u a l i f i z i e r t e n Abschluß v e r -
l a s s e n müssen. B e i S c h u l e i n t r i t t bestehende, v o r 
a l l e m h e r k u n f t s b e d i n g t e U n t e r s c h i e d e i n den q u a l i -
f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen von K i n d e r n werden 
a l s o sowohl durch den D u r c h l a u f durch d i e s e Schu-
l e n verstärkt wie auch im Moment des Abgangs von 
der Schule öffentlich ausgewiesen. 
1) Zu diesem Zusammenhang v e r g l e i c h e ausführlicher 
Inge A s e n d o r f - K r i n g s , I n g r i d D r e x e l , Guido Kam-
merer, B u r k a r t L u t z und C h r i s t o p h Nuber, Reform 
ohne Z i e l ? Zur F u n k t i o n weiterführender b e r u f -
l i c h e r S c h u l e n , Köln 1975. 
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Das a l l g e m e i n b i l d e n d e Schulwesen b i e t e t k e i n e Kom-
pensationsmöglichkeiten, k e i n V e r m i t t l u n g s g l i e d 
für den A u s g l e i c h der durch s e i n e eigene i n n e r e 
S t r u k t u r ( m i t - ) b e d i n g t e n Verschärfung von D i f f e -
r e n z i e r u n g . Es b i e t e t k e i n " m i s s i n g - l i n k " für d i e 
Anhebung der n e g a t i v s e l e k t i e r t e n J u g e n d l i c h e n 
auf e i n M i n d e s t n i v e a u , das s i e den Anforderungen 
von i n d u s t r i e l l e r A u s b i l d u n g i n i h r e r h e u t i g e n 
Form, d.h. b e i gegebener d u r c h s c h n i t t l i c h e r Be-
r e i t s c h a f t der B e t r i e b e , i n d i e A u s b i l d u n g von 
J u g e n d l i c h e n zu i n v e s t i e r e n , gewachsen s e i n 
ließe. 1) 
I n f o l g e d e s s e n s i n d B e t r i e b e , wenn s i e J u g e n d l i c h e 
r e k r u t i e r e n , mit öffentlich ausgewiesenen D i f f e -
r e n z i e r u n g e n i n deren q u a i i f i k a t o r i s c h e n Voraus-
setzungen k o n f r o n t i e r t , d i e s i e nutzen können, 
da s i e n i c h t zu ihrem v o l l e n A u s g l e i c h v e r p f l i c h -
t e t s i n d . Auf d i e j e n i g e n P r o b l e m a u s s c h n i t t e , d i e 
für s i e von N a c h t e i l s i n d - d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n 
Mängel d i e s e r J u g e n d l i c h e n im Verhältnis zu den 
1) Nach den Aussagen e i n e r Reihe von Leh r e r n aus 
Sonder s c h u l e n , S o n d e r b e r u f s s c h u l e n und Jung-
a r b e i t e r k l a s s e n i n B e r u f s s c h u l e n s c h e i n t es 
auch sehr f r a g l i c h , ob d i e im Ende von Haupt-
bzw. Sonderschule bestehenden D e f i z i t e durch 
w e i t e r e s c h u l i s c h e Lernangebote 
a u s g e g l i c h e n werden könnten; k o n t i n u i e r l i c h e 
S c h e i t e r n s e r f a h r u n g e n e t c . s c h e i n e n h i e r be-
r e i t s zu so v i e l " S c h u l u n l u s t " geführt zu 
haben, daß s o l c h e Lernchancen n i c h t mehr ge-
n u t z t werden können. (Diesem Problem müßte 
aber i n s y s t e m a t i s c h e r Weise nachgegangen 
werden.) 
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Anforderungen der zu besetzenden Arbeitsplätze -
r e a g i e r e n s i e mit Qualifizierungsmaßnahmen wie den 
h i e r d a r g e s t e l l t e n : So zumindest d i e S i t u a t i o n v o r 
Beginn der J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t ; i n z w i s c h e n dürf-
t e n j a , wie d a r g e s t e l l t , J u g e n d l i c h e m i t b e s s e r e n 
q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen i n J u n g a r b e i t e r -
tätigkeiten einmünden, da t e n d e n z i e l l d i e Jugend-
l i c h e n mit den s c h l e c h t e s t e n Voraussetzungen zu 
A r b e i t s l o s e n werden (abgesehen von d e n j e n i g e n , b e i 
denen d i e s aufgrund besonders s c h l e c h t e r r e g i o n a -
l e r A r b eitsmarktbedingungen der F a l l i s t , und 
denen, d i e auf e i n e n A u s b i l d u n g s p l a t z w a r t e n ) . 
Hätte dagegen d i e Arbeitskräfteknappheit (auch b e i 
J u g e n d l i c h e n ) der 60er und beginnenden 70er J a h r e 
l a n g f r i s t i g a n g e h a l t e n , dann - so läßt s i c h v e r -
muten - hätte i n bezug auf d i e Anlernung a l s Q u a l i -
f i z i e r u n g s f o r m für J u g e n d l i c h e etwas i n Bewegung 
g e r a t e n müssen. Anzunehmen i s t a l s o , m i t anderen 
Worten, daß m i t den i n d i e s e r Untersuchung e r -
m i t t e l t e n K o n s t e l l a t i o n e n d i e S p i t z e e i n e s E i s b e r -
ges s i c h t b a r geworden i s t , der d e r z e i t (u.a.) durch 
d i e J u g e n d a r b e i t s l o s i g k e i t und d i e dadurch m i t b e -
d i n g t e n Verschiebungen der Einmündungsströme t e i l -
w e ise überflutet i s t , i n s o f e r n dadurch d i e auch 
für d i e B e t r i e b e bestehenden Probleme der Anlernung 
etwas entschärft s i n d ; daß d i e s e r E i s b e r g aber auch 
j e t z t vorhanden i s t und spätestens ab M i t t e der 
80er J a h r e wieder sehr d e u t l i c h zum V o r s c h e i n kom-
men w i r d . 
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2. Ansatzpunkte für B i l d u n g s r e f o r m 
S i n d d i e s e Annahmen r i c h t i g , so dürfte s i c h damit 
d i e öffentliche B i l d u n g s p o l i t i k v o r bestimmte Not-
w e n d i g k e i t e n , aber auch Chancen g e s t e l l t sehen, 
auf d i e s e Probleme zu r e a g i e r e n ; R i c h t u n g und I n -
h a l t i h r e r R e a k t i o n werden e n t s c h e i d e n d mitbestimmt 
s e i n durch d i e A r t der P r o b l e m t h e m a t i s i e r u n g i n der 
Öffentlichkeit, durch d i e von ve r s c h i e d e n e n g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Gruppen e n t w i c k e l t e n Lösungskonzepte 
und i h r Durchsetzungsvermögen. 
W i l l s i c h öffentliche B i l d u n g s p o l i t i k i h r e n Ansprü-
chen und V e r p f l i c h t u n g e n , längerfristig a u s r e i c h e n d 
d i e q u a l i f i k a t o r i s c h e n Voraussetzungen von A r b e i t s -
und Lebensmöglichkeiten der A r b e i t e r s c h a f t zu s i -
c h e r n , n i c h t e n t z i e h e n , kann s i e d i e "naturwüchsi-
gen" Problemlösungen, d i e d i e B e t r i e b e gefunden ha-
ben, n i c h t e i n f a c h a l s a u s r e i c h e n d b e t r a c h t e t und 
t o l e r i e r e n . Die An a l y s e möglicher Folgeprobleme 
hat d e u t l i c h gemacht, daß d i e Maßnahmen defizitär 
s i n d gegenüber den Anforderungen, d i e im I n t e r e s s e 
e i n e r minimalen S i c h e r u n g der I n t e r e s s e n d er Be-
t r o f f e n e n wie auch der Vermeidung größerer b i l d u n g s -
p o l i t i s c h e r , a r b e i t s m a r k t p o l i t i s c h e r und g e s e l l -
s c h a f t s p o l i t i s c h e r Folgeprobleme an d i e Q u a l i f i -
z i e r u n g von J u g e n d l i c h e n g e r i c h t e t werden müssen. 
Außerdem i s t d i e Gefahr n i c h t auszuschließen, daß 
1) V g l . K a p i t e l I I des T e i l s C. 
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hiervon sogar n e g a t i v e Folgeprobleme für angren-
zende B e r e i c h e der Q u a l i f i z i e r u n g von J u g e n d l i -
chen, d.h. E r o s i o n s w i r k u n g e n auf den zunächst 
n i c h t u n m i t t e l b a r b e t r o f f e n e n B e r e i c h der Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g ausgehen könnten. 
Im I n t e r e s s e e i n e r längerfristigen und dauerhaf-
t e n Lösung kann aber öffentliche B i l d u n g s p o l i t i k 
auch n i c h t nur p r o h i b i t i v r e a g i e r e n , da j a , wie 
oben d a r g e l e g t , d i e s e Qualifizierungsmaßnahmen 
Reaktionen auf t i e f e r l i e g e n d e S t r u k t u r p r o b l e m e 
des Berufsbildungssystems - wie auch des diesem 
v o r g e s c h a l t e t e n a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesens -
s i n d . F o r t s c h r i t t l i c h e B i l d u n g s p o l i t i k würde be-
i n h a l t e n , daß d i e s i c h h i e r abzeichnenden n a t u r -
wüchsigen E n t w i c k l u n g s t e n d e n z e n , das In-Bewegung-
Geraten der Q u a l i f i z i e r u n g s f o r m e n k o n s t r u k t i v ge-
n u t z t und im I n t e r e s s e der J u g e n d l i c h e n und der 
längerfristigen E n t w i c k l u n g der G e s e l l s c h a f t aus-
geformt werden. 
Diese Überlegungen verweisen auf zwei Ansatzpunk-
t e e i n e s grundlegenden Konzepts z u r Lösung des 
J u n g a r b e i t e r p r o b l e m s , s o weit es durch b i 1 -
d u n g s p o l i t i s c h e Maßnahmen überhaupt "gelöst" 
werden kann ( a l s o s o w e i t es n i c h t Folge e i n z e l -
b e t r i e b l i c h e r D i s p o s i t i o n s f r e i h e i t über d i e Ge-
s t a l t u n g des P r o d u k t i o n s p r o z e s s e s und der A r -
b e i t s t e i l u n g i s t ) : Zum e i n e n s i n d bestimmte Ver-
änderungen im System der Q u a l i f i z i e r u n g für I n -
d u s t r i e a r b e i t e r f o r d e r l i c h , zum anderen dazu 
komplementäre Veränderungen im a l l g e m e i n b i l d e n -
den Schulwesen. 
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Kernstück der Veränderungen im System der Q u a l i f i -
z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t müßte d i e Sc h a f f u n g 
e i n e s v o l l deckenden b e r u f l i c h e n A usbildungsange-
bots s e i n . Das bedeutet sowohl d i e E n t w i c k l u n g 
von A u s b i l d u n g s b e r u f e n auch für Angelerntentätig-
k e i t e n wie auch d i e S i c h e r s t e l l u n g der a u s r e i c h e n -
den Nutzung d i e s e r Ausbildungsordnungen durch d i e 
B e t r i e b e , insbesondere durch A u s b i l d u n g s v e r p f l i c h -
1) 
tung in Verbindung m i t e i n e r entsprechenden 
Veränderung der Finanzierungsmodalitäten. 
Die neu ge s c h a f f e n e n A u s b i l d u n g e n müßten den be-
stehenden g l e i c h w e r t i g s e i n im H i n b l i c k auf aus-
r e i c h e n d e Eigenständigkeit gegenüber dem Produk-
tionsprozeß, d.h. au s r e i c h e n d e Absetzung gegen-
über E r f a h r u n g s l e r n e n , im H i n b l i c k auf d i e norma-
t i v e Regelung von A u s b i l d u n g s i n h a l t e n und -metho-
den und im H i n b l i c k auf V o l l w e r t i g k e i t d er Z e r t i -
f i k a t e ( F a c h a r b e i t e r b r i e f ) . 
A n zustreben wäre a l s o d i e v o l l e B e r u f s a u s b i l d u n g 
a l s R e g e l q u a l i f i k a t i o n im B e r e i c h der A r b e i t e r s c h a f t . 
Damit s o l l e n n i c h t Q u a l i f i k a t i o n und Q u a l i f i z i e r u n g s -
form des F a c h a r b e i t e r s v e r a b s o l u t i e r t und i h r e P r o -
bleme e s k a m o t t i e r t werden; auch und gerade wenn 
längerfristig andere Formen der Q u a l i f i k a t i o n und 
Q u a l i f i z i e r u n g für I n d u s t r i e a r b e i t notwendig e r -
1) So d i e Forderung u.a. der Gewerkschafts Jugend. 
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s c h e i n e n , können d i e s e aber p o l i t i s c h 
n i c h t durch V e r z i c h t auf h i s t o r i s c h e r r e i c h t e 
wenn auch eben noch n i c h t v e r a l l g e m e i n e r t e -
v e r g l e i c h s w e i s e hohe Sta n d a r d s , wie s i e d i e Fach-
a r b e i t e r a u s b i l d u n g nun ei n m a l d a r s t e l l t , e r r e i c h t 
werden. 
Die V e r a l l g e m e i n e r u n g der F a c h a r b e i t e r a u s b i l d u n g 
würde im Übrigen d i e im Lauf der Z e i t d i e Fachar-
b e i t e r q u a l i f i k a t i o n bestimmter ständischer Momen-
t e e n t k l e i d e n , d i e s i e gegenwärtig n i c h t so sehr 
durch d i e I n h a l t e von Q u a l i f i z i e r u n g und Tätig-
k e i t , a l s v i e l m e h r durch i h r e Absetzung gegenüber 
fe h l e n d e n oder n i c h t veröffentlichten Q u a l i f i z i e -
rungsformen für d i e Gruppe der J u n g a r b e i t e r h a t . 
Die s k i z z i e r t e n Z i e l s e t z u n g e n im B e r e i c h der be-
r u f l i c h e n B i l d u n g bedürfen komplementärer Verände-
rungen im a l l g e m e i n b i l d e n d e n Schulwesen. Es müßten 
s o l c h e i n h a l t l i c h e n , d i d a k t i s c h e n und o r g a n i s a -
t o r i s c h e n Veränderungen eingeführt werden, d i e v e r -
h i n d e r n , daß v o r S c h u l e i n t r i t t bestehende D i f f e -
r e n z i e r u n g e n q u a l i f i k a t o r i s c h e r A r t r e p r o d u z i e r t , 
e v e n t u e l l verstärkt und neue D i f f e r e n z i e r u n g e n 
g e s c h a f f e n werden. Das bedeutet zum e i n e n e i n e 
Rücknahme d e r A u s r i c h t u n g von L e h r i n h a l t e n und 
D i d a k t i k an M i t t e l s c h i c h t n o r m e n und den Einb a u 
bestimmter Momente von " B e r u f l i c h k e i t " , d i e J u -
g e n d l i c h e n aus anderen S c h i c h t e n besondere E n t -
f a l t u n g s - und Bewährungschancen geben, d i e s i e 
heute ( i n r e d u z i e r t e r , s e l e k t i v e r Form) zum T e i l 
e r s t m a l i g i n der I n d u s t r i e a r b e i t f i n d e n . Dies be-
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d e u t e t zum anderen, daß Möglichkeiten für d i e Kom-
p e n s a t i o n d e r j e n i g e n B e n a c h t e i l i g u n g e n g e s c h a f f e n 
werden müßten, d i e b e r e i t s b e i E i n t r i t t i n d i e 
Schule e x i s t i e r e n ; P r i n z i p s o l c h e r Kompensations-
möglichkeiten müßte es s e i n , durch Eingehen auf 
D e f i z i t e d i e s e l b e n a u s z u g l e i c h e n , bevor d i e E l e -
m entarschule v e r l a s s e n w i r d . Kompensationsver-
suche auf der B a s i s e i n e r bloßen A u s g l i e d e r u n g von 
K i n d e r n m i t " D e f i z i t e n " , ohne unabdingbaren Zwang 
zur W i e d e r e i n g l i e d e r u n g , müßten a u s g e s c h l o s s e n 
b l e i b e n . 
Von besonderer Bedeutung i s t , daß nach A b s o l v i e r u n g 
der E l e m e n t a r s c h u l e niemand a l s weniger oder un-
z u r e i c h e n d q u a l i f i z i e r t ausgewiesen und damit d i s -
k r i m i n i e r t s e i n dürfte. 
1) Solche A u s g l i e d e r u n g e n ohne Zwang z u r W i e d e r e i n -
g l i e d e r u n g , wie s i e etwa für Sonderschulen heute 
t y p i s c h s i n d , t e n d i e r e n j a u n a b w e i s l i c h dazu, daß 
s i c h d i e a u s g e g l i e d e r t e n I n s t i t u t i o n e n an die De-
f i z i t e i h r e r Schüler nach unten h i n a n g l e i c h e n ; 
d i e s e zunächst o f t notwendigen und p o s i t i v zu be-
wertenden wie auch p o s i t i v e E r f o l g e hervorbrin-
genden P r o z e s s e des "Eingehens" auf d i e f a k t i -
schen Voraussetzungen von b e n a c h t e i l i g t e n Kin-
dern können ohne Zwang z u r l e t z t l i c h e n Anpassung 
n i c h t aufgefangen werden. 
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L i t e r a t u r - und Q u e l l e n v e r z e i c h n i s 
I . G e s e t z e s t e x t e / Kommentare / A m t l i c h e 
V e r l a u t b a r u n g e n 
Arbeitsförderungsgesetz 
B e r u f s b i l d u n g s g e s e t z 
Kommentar Dr. H. S c h i e c k e l , Arbeitsförderungsge-
s e t z , Berufsausbildungsförderungsgesetz, B e r u f s -
a u s b i l d u n g s g e s e t z , Band 1, 3. A u f l a g e , P e r c h a 
(am S t a r n b e r g e r See) 1974 
Arbeitsförderungsbericht der Bundesregierung, 
März 1973, Bundesdrucksache 7/403 
A m t l i c h e N a c h r i c h t e n der B u n d e s a n s t a l t für A r -
b e i t (ANBA), Nr. 2, Nürnberg 1970 
ANBA, Nr. 10, Nürnberg 19 70 
In f o r m a t i o n e n für d i e Beratungs- und V e r m i t t -
l u n g s d i e n s t e der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t ( i b v ) , 
Nr. 30, Nürnberg, den 24. J u l i 1974 
i b v , Nr. 33, Nürnberg, den 14. August 1974 
i b v , Nr. 15, Nürnberg, den 14. A p r i l 197 6 
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I n t e r n e r Runderlaß der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nürnberg, den 22. Mai 19 74 
D i e n s t b l a t t der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t , 
Nürnberg, den 22. J u l i 19 74 
I I . Bücher / Aufsätze / F o r s c h u n g s b e r i c h t e 
A r b e i t s g e m e i n s c h a f t "Engere M i t a r b e i t e r d er A r -
b e i t s d i r e k t o r e n E i s e n und S t a h l " , Fachausschuß 4: 
Zur b e t r i e b l i c h e n Lage älterer S t a h l a r b e i t e r -
S t u d i e n z u r Mitbestimmungstheorie und M i t b e s t i m -
mungspraxis, Band I V , Köln 1975 
Inge A s e n d o r f - K r i n g s , I n g r i d D r e x e l , Guido 
Kammerer, B u r k a r t L u t z und C h r i s t o p h Nuber, 
Reform ohne Z i e l ? Zur F u n k t i o n weiterführender 
b e r u f l i c h e r S c h u l e n , Köln 197 5 
Inge A s e n d o r f - K r i n g s , I n g r i d D r e x e l und 
C h r i s t o p h Nuber, Reproduktionsvermögen und d i e 
I n t e r e s s e n von K a p i t a l und A r b e i t - Beiträge 
zu e i n e r Q u a l i f i k a t i o n s t h e o r i e ; i n : I n s t i t u t 
für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung ( H r s g . ) , 
B e t r i e b , A r b e i t s m a r k t , Q u a l i f i k a t i o n I , 
F r a n k f u r t / M . 19 76 
P e t e r Binkelmann, F r i t z Böhle und I r m t r a u t 
S c h n e l l e r , I n d u s t r i e l l e A r b e i t und B e r u f s a u s -
b i l d u n g s r e c h t , Köln 19 75 
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P e t e r Binkelmann und I r m t r a u t S c h n e l l e r , B e r u f s -
a u s b i l d u n g s r e f o r m i n der b e t r i e b l i c h e n P r a x i s , 
Köln/München 197 5 
F r i t z Böhle und Norbert Altmann, I n d u s t r i e l l e 
A r b e i t und s o z i a l e S i c h e r h e i t , F r a n k f u r t / M . 19 7 2 
F r i t z Böhle und D i e t e r Sauer, I n t e n s i v i e r u n g der 
A r b e i t und s t a a t l i c h e S o z i a l p o l i t i k ; i n : L e v i a t h a n : 
H e f t 1, Düsseldorf 1975 
Hans Hofbauer und Friedemann Stooß, D e f i z i t e und 
Überschüsse an b e t r i e b l i c h e n Ausbildungsplätzen 
nach W i r t s c h a f t s - und Berufsgruppen; i n : M i t -
t e i l u n g e n aus der A r b e i t s m a r k t - und B e r u f s f o r -
schung, H e f t 2, Nürnberg 19 75 
Horst Kern und M i c h a e l Schumann, I n d u s t r i e a r b e i t 
und Arbeiterbewußtsein, F r a n k f u r t / M . 1970 
Bu r k a r t L u t z , K r i s e des L o h n a n r e i z e s , Köln 19 7 5 
Regine Marquardt, Sonderschule - und was nun? 
Zur S i t u a t i o n von Sonderschülern auf dem A r -
b e i t s m a r k t und im B e r u f , Köln/München 19 7 5 
Hans-Joachim Röhrs und K a r l w i l h e l m Stratmann, 
Die J u n g a r b e i t e r f r a g e a l s berufspädagogisches 
Problem; i n : Klaus S c h w e i k e r t , Dorothea G r i e g e r , 
Wolf Waninger, Hartmut S e i f e r t , Wolfgang Mönikes 
und D i e t r i c h Schmidt-Hackenberg, J u g e n d l i c h e 
ohne B e r u f s a u s b i l d u n g - i h r e H e r k u n f t , i h r e Zu-
k u n f t - S c h r i f t e n z u r B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g , 
Band 30, Hannover 1975 
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Jürgen Sa s s , Werner Sengenberger und F r i e d r i c h 
W e l t z , W e i t e r b i l d u n g und b e t r i e b l i c h e A r b e i t s -
kräftepolitik, Köln 1974 
Klaus S c h w e i k e r t , Dorothea G r i e g e r , Wolf Waninger, 
Hartmut S e i f e r t , Wolfgang Mönikes und D i e t r i c h 
Schmidt-Hackenberg, J u g e n d l i c h e ohne B e r u f s a u s -
b i l d u n g - i h r e H e r k u n f t , i h r e Zukunft - S c h r i f t e n 
z u r B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g , Band 30, Hannover 19 7 5 
Dorothee Wilms, A u s b i l d u n g oder Ausbeutung, 
Die W i r t s c h a f t - Wegbereiter zu moderner B e r u f s -
a u s b i l d u n g , Köln 1973 
I I I . S o n s t i g e S c h r i f t e n 
L e i t f a d e n des "D..er M o d e l l s " , Mai 1971 
S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h 101: " T h e o r e t i s c h e Grund-
l a g e n s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r B e r u f s - und A r -
beitskräfteforschung" der Universität München, 
T e i l p r o j e k t C 3: "Pr o z e s s e und Probleme der 
Besonderung öffentlicher B i l d u n g " , München 1974 
( F i n a n z i e r u n g s a n t r a g ) 
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Veröffentlichungen des I n s t i t u t s für S o z i a l w i s s e n -
s c h a f t l i c h e Forschung e.V. München (Stand 1976) 
1. Buchveröffentlichungen 
Schmidt, G., The I n d u s t r i a l E n t e r p r i s e , H i s t o r y 
and S o c i e t y : The Dilemma of German " I n d u s t r i e -
und B e t r i e b s s o z i o l o g i e " (Columbia U n i v e r s i t y , 
Bureau o f A p p l i e d S o c i a l Research) , 1967 
B e h r i n g , K., L u t z , B., Auswirkungen des t e c h n i -
schen F o r t s c h r i t t s auf B e r u f s s t r u k t u r , B e r u f s -
a u s b i l d u n g und A r b e i t s m a r k t i n Bayern, i n : 
B a y e r i s c h e s S t a a t s m i n i s t e r i u m für A r b e i t und 
s o z i a l e Fürsorge, H r s g . , S o z i a l e Probleme der 
Automation i n Bayern (im A u f t r a g des B a y e r i -
schen S t a a t s m i n i s t e r i u m s für A r b e i t und sozia-
l e Fürsorge), 1969 
Altmann, N. , Kammerer, G., Wandel der B e r u f s s t r u k -
t u r (im A u f t r a g des RKW), C a r l Hanser V e r l a g , 
München 19 70 
L u t z , B., Düll, K., Kammerer, G., K r e u z , D., Ra-
t i o n a l i s i e r u n g und M e c h a n i s i e r u n g im öffentli-
chen D i e n s t - E i n Gutachten für d i e Gewerkschaft 
ÖTV, C a r l Hanser V e r l a g , München 1970 
L u t z , B., Kammerer, G., Mathematiker und N a t u r w i s -
s e n s c h a f t l e r an Gymnasien - Bedarf im J a h r e 
1980 (im A u f t r a g der S t i f t u n g Volkswagenwerk), 
C a r l Hanser V e r l a g , München 19 70 
Altmann, N. , B e c h t l e , G., B e t r i e b l i c h e H e r r s c h a f t s -
s t r u k t u r und i n d u s t r i e l l e G e s e l l s c h a f t (mit För-
derung der Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , 
C a r l Hanser V e r l a g , München 1971 
Altmann, N., Düll, K., Kammerer, G., öffentliche 
Verwaltung - M o d e r n i s i e r u n g a l s g e s e l l s c h a f t l i -
ches Problem (im A u f t r a g des RKW), Europäische 
V e r l a g s a n s t a l t , F r a n k f u r t 1971 
W e l t z , F., Bestimmungsgrößen des Verhaltens von 
A r b e i t n e h m e r n auf dem A r b e i t s m a r k t , Forschungs-
b e r i c h t des RKW, F r a n k f u r t 1971 
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Böhle, F., Altmann, N., I n d u s t r i e l l e A r b e i t und 
s o z i a l e S i c h e r h e i t - Ei n e S t u d i e über R i s i k e n 
im Arbeitsprozeß und auf dem A r b e i t s m a r k t (im 
A u f t r a g des Bundesministeriums für A r b e i t und 
S o z i a l o r d n u n g ) , Athenäum-Verlag, F r a n k f u r t 
1972 , 22 ,-- DM 
Düll, K., Sauer, D., V e r w a l t u n g s m o d e r n i s i e r u n g 
und P o l i t i k , i n : M a t e r i a l i e n zur Verwaltungs-
f o r s c h u n g und V e r w a l t u n g s r e f o r m , V e r e i n für 
Ve r w a l t u n g s r e f o r m und V e r w a l t u n g s f o r s c h u n g 
e.V., H r s g . , Bonn 1972 
L u t z , B., Nase, H. , Sengenberger, W., W e l t z , F., 
A r b e i t s w i r t s c h a f t l i c h e M o d e l l u n t e r s u c h u n g 
e i n e s A r b e i t s m a r k t s , F o r s c h u n g s b e r i c h t des 
RKW, F r a n k f u r t 19 7 3 
Behr, M., v., S c h u l t z - W i l d , R., A r b e i t s p l a t z -
s t r u k t u r und Laufbahnreform im öffentlichen 
D i e n s t - E m p i r i s c h e Untersuchung zur Grup p i e -
rung von Arbeitsplätzen und zu Karrieremög-
l i c h k e i t e n des P e r s o n a l s i n B e t r i e b s - und Ver-
w a l t u n g s b e r e i c h e n (im A u f t r a g der S t u d i e n -
kommission für d i e Reform des öffentlichen 
D i e n s t r e c h t s ) , N o m o s - V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , Ba-
den-Baden 1973 , 36 , — DM 
W e l t z , F., Schmidt, G., K r i n g s , I . , F a c h a r b e i -
t e r und b e r u f l i c h e W e i t e r b i l d u n g (im A u f t r a g 
des B u n d e s i n s t i t u t s für B e r u f s b i l d u n g s f o r s c h u n g ) , 
Hannover 197 3 
Nuber, Ch. , K r i n g s , I . , A b i t u r i e n t e n ohne S t u -
dium - Möglichkeiten und Grenzen des b e r u f l i -
chen E i n s a t z e s (im A u f t r a g des Bundesministe-
riums für B i l d u n g und W i s s e n s c h a f t ) , 
Athenäum-Verlag, F r a n k f u r t 19-73 , 19 ,80 DM 
Kammerer, G., L u t z , B., Nuber, Ch., I n g e n i e u r e 
im Produktionsprozeß - Zum Einfluß von Angebot 
und Bedarf auf A r b e i t s t e i l u n g und A r b e i t s e i n -
s a t z (im A u f t r a g des Bundesministeriums für B i l -
dung und W i s s e n s c h a f t ) , Athenäum-Verlag, Frank-
f u r t 1973, 19,80 DM 
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S c h u l t z - W i l d , R., W e l t z , F., T e c h n i s c h e r Wandel und 
I n d u s t r i e b e t r i e b - Die Einführung numerisch ge-
s t e u e r t e r Werkzeugmaschinen i n der Bu n d e s r e p u b l i k 
(im A u f t r a g des RKW), Athenäum-Verlag, F r a n k f u r t 
1973, 2 4 , ~ DM 
W e l t z , F., Schmidt, G., Sa s s , J . , F a c h a r b e i t e r im 
I n d u s t r i e b e t r i e b - Ei n e Untersuchung i n m e t a l l -
v e r a r b e i t e n d e n B e t r i e b e n (mit Förderung der 
Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , Athenäum-Ver-
l a g , F r a n k f u r t 1974, 19,80 DM 
Böhle, F., L u t z , B., R a t i o n a l i s i e r u n g s s c h u t z a b k o m -
men - Wirksamkeit und Probleme, Kommission für 
w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wandel, H r s g . , 
Schwartz & Co., Göttingen 1974 , 16 , — DM 
L u t z , B., Sengenberger, W., A r b e i t s m a r k t s t r u k t u r e n 
und öffentliche A r b e i t s m a r k t p o l i t i k , Kommission 
für w i r t s c h a f t l i c h e n und s o z i a l e n Wandel, H r s g . , 
Schwartz & Co., Göttingen 1974, 16,-- DM 
Schmidt, G. , G e s e l l s c h a f t l i c h e E n t w i c k l u n g und I n -
d u s t r i e s o z i o l o g i e i n den USA - E i n e h i s t o r i s c h e 
A n a l y s e (mit Förderung der Deutschen Forschungs-
g e m e i n s c h a f t ) , Europäische V e r l a g s a n s t a l t , Köln 
1974, 18,-- DM 
Sa s s , J . , Sengenberger, W., W e l t z , F., B e t r i e b l i c h e 
W e i t e r b i l d u n g und Arbeitskräftepolitik - E i n e i n -
d u s t r i e s o z i o l o g i s c h e A n a l y s e ( m i t Förderung der 
Deutschen F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t ) , Europäische 
V e r l a g s a n s t a l t , Köln 1974, 14,-- DM 
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Neuerscheinungen 1975/1976 
Reihe: A r b e i t e n des ISF München 
L u t z , B., K r i s e des Loh n a n r e i z e s - E i n e m p i r i s c h - h i -
s t o r i s c h e r B e i t r a g zum Wandel der Formen b e t r i e b -
l i c h e r H e r r s c h a f t am B e i s p i e l der deutschen S t a h l -
i n d u s t r i e , Europäische V e r l a g s a n s t a l t , F r a n k f u r t / 
Köln 1975, 1+8 ,-'- DM 
Düll, K., I n d u s t r i e s o z i o l o g i e i n F r a n k r e i c h - E i n e 
h i s t o r i s c h e A n a l y s e zu den Themen T e c h n i k , Indu-
s t r i e a r b e i t , A r b e i t e r k l a s s e , Europäische Ver-
l a g s a n s t a l t , Frankfurt/Köln 1975, 2 3 , — DM 
L u t z , B., Kammerer, G., Das Ende des g r a d u i e r t e n 
I n g e n i e u r s ? - E i n e e m p i r i s c h e A n a l y s e unerwarte-
t e r Nebenfolgen der B i l d u n g s e x p a n s i o n , Europäi-
sche V e r l a g s a n s t a l t , Frankfurt/Köln 1975, 19,-- DM 
Binkelmann, P., Böhle, F., S c h n e l l e r , I . , Indu-
s t r i e l l e A u s b i l d u n g und B e r u f s b i l d u n g s r e c h t -
B e t r i e b l i c h e I n t e r e s s e n und öffentliche Einfluß-
nahme i n der b e r u f l i c h e n G r u n d b i l d u n g , Europäische 
V e r l a g s a n s t a l t , Frankfurt/Köln 1975, 2 2 , — DM 
A s e n d o r f - K r i n g s , I . , D r e x e l , I . , Kammerer, G. , 
L u t z , B., Nuber, Ch., Reform ohne Z i e l ? - Zur 
F u n k t i o n weiterführender b e r u f l i c h e r S c h u l e n -
E i n e b i l d u n g s p o l i t i s c h e A nalvse auf e m p i r i s c h -
s t a t i s t i s c h e r Grundlage, Europäische V e r l a g s -
a n s t a l t , Frankfurt/Köln 1975, 2 0 , — DM 
I n s t i t u t für S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e Forschung, 
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